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V E T E R E M A C C V R A T I S S I M E R E C O C N I T I * 
Ax D+ T H O M A A Q_y I N A T E 
prcedarijsimis cútnmntarys Ulujlraüi. 
lis yero qu<z a" D+ Thoma interpretari non potuerunt, adietfa efi 
P E T R I A L V E R N I A T I S non ohfcura expofttio* 
Cum indke dujpUci,dnnoiatíonumfálicet y duUtaüomm ommumqtut 
m hoc voluminehaheñturi. 
Q]¿.¿ omnu díligcntiori curd^m unqum dntehdc prodiermf, ediu fmt. 
Vcnetijs ayud Hieronymum Scofum^ 
í 5" 4 

I N D E X A N N O T A T I O N V M Q^VAE 
in hoc voluminc hahntur* 
A 
Alteratio» 
Lteratío duplextpafíiua 8¿ perfedliua. 
libro primo íuper tex.co.u. 
Anima» 
Anímarum humanarum infinitas ar/ 
guítur ex philofophi uerbis ímmor 
talitate coní!ante.lib»primo tex.co^z. 
Animal.Coelú.i» 
Animatum.CoeIú<23.S(tus,o. 
Aílra. 
Vndedícaturquaedam añra infrígidare uel hume/ 
¿lare.lib.i.fuper tex.c5,42. 
CaIor.SoLStdIa.2, 
Anima. 
Ccclum non eft animal fm philofophum. Ií.2. fuper 
t.c.5i.Corpus.2.E{íenria.Stella.i>5.s>6.Vacuúnni 
uerfum.j. 
Plato 8C Anílo.opinati funtaíatúeííecoelúJiceteonj 
díéta faluari poffint de aía duntaxat motrice. Ik 2. 
íuper t,c.i}.Ite t.c. fi.de aía ronali.Idé fup t.c.19. 
Ccclum» 
Coelu non eííe animatú fmAnño.fapientiam.li,2.fu/ 
pert .cié . 
Augmentum 8í díminutio. 
Coelú noeft augmctabile autdimínuibile.Ii.i. t.C2i. 
Caufa. 
Deus eíl cá coeli effediua ím phiiofophú lib j.t,c.32. 
Difpoíitio. 
Optimamcorporum coeleftium difpofitionemlí.2» 
fuper t»c.66. 
Duratio. 
Coelu habuíííe princípiu Durationis Arifto.no expu 
gnar.fed ne^ Simplicias, i.li.íuper t.c.20. 
Extra. 
Extra coelum nullum corpus.i.Ii.t.c.é^. 
Extra coelum qualia.i.li.t.c.ioo. 
Figura. 
Coelum fphacricae figurae conumcitur.I¡.2.t«c.22. 
Generatio. 
Coelum necp generabílene^corruptibile. li.i.t.c.20. 
quodSCaS.Tho.non modo confirmatur uerutn 
etiá defendítur.ibi.Item li^.tc.x* 
Coelum eíTe ingenitum 6C incorruptibile.8¿ cofequé 
ter etiam mundum.Ií.í.t.ci,i.8¿índe. 
Grauitas. 
Coelum graue non eííe uel leue.Iúi.t.Cig» 
Materia. 
Quas natura fit materia coeli. l i . i . fu per t.c.20, 
Motus. 
Coelum mouerur fine Iabore.lí.2.t.c.5.& inde. 
Exmotu corporum coeleftíum caufari fonum,quod 
fuit Pythagotícorú placim reprobatur,2.Ií,t,c.S2. 
Nobilitas. 
Coelum nobílíoremcgteris corporibus haber natu/ 
ram.i.li.ttCió. 
Partes. 
Partes habet coelum fecundum fpecies íitus diñin/ 
das.li.2.t.c.7.&8» 
Pluralitas. 
Pluralitascoelorum per bellededucitur.Ii,2.t.ci7. 
Sítus. 
Curnonomnes dififerentiac lltus seque coelo attri/ 
buantur.li.2.fuper t.c.n. 
Tranfmutatio. 
Corpora coeleília non tranfmutátur.quis fenfus.i.li. 
fupett.c.ioo. 
Vnifas. 
Ad perfedhonem corporum coeleílium pertinetg» fie 
unum íblumín unafpecíe. li.2.fuper t.c.sz, 
Circulare.Infinítum.i.Magnitudo.Motus.y.io.ii» 
Contínuum. 
Continnum' dupliciter diífinítur.f.ex parte materiae 
di ex parte f ormas.li, i«fu per t.c.2. 
Contrarium. 
Diuerfae contraríetatem exduobui Sortíri.Ií.2.fuper 
t.c.4i.2.Motus.9.io.ii.Subftantía» 
Corpus. 
Corpus cofideratnaturaIis6¿ geómetra feddiuerfi/ 
mode.Ii. i.fuper t,c. prími. 
Etiam plato pofuít corpus quíntum.Ií.i,fuper t.c.n, 
Eííentía.Infinítum.í.s.^.Vniuerfum.i. 
Corruptibile. 
Corruptibiletribus modís.Ii.j.t,c.ií5.CceIum.i .Ge 
nitum.2.3.4. 
Corruptibile quádo^corrumpitur.Ii.i.t.c,n5,6¿ ín, 
Creatio.Generatio.z, 
D 
Dgmon. 
Daridemones fupponit Arifto.z.coe.fuper t t $U 
Democritus.Graue.j. 
Deorfum.Motus. 14. 
Deus. 
Deus eft omnino ímmobilís.i.coe. t. c.ioo.parre.6.7. 
&:8.GoeIum.í. 
Duratio.Coelum.y.Prouídentia. 
Dífferenna.Sítus.o. 
* 11 
Eletnentum. 
Neccífitasdementorum 8í fpecialítcr terrae ín mun/ 
do conu!ncírur.Ií>2.t,c,i7.6¿ índe. 
Omnia elementa funt fphacrícse figurae.Ii 2.t,ct3o. 
Elemetaín míxrofuntínpotétia no ía¿lu.l.5XC.33. 
Elementa non eííe infíníta.lí.3.t.c.42» 
Generantur elementa non ex aiiquo fe priori corpo/ 
re.lí.3.t,c.sí. 
Ex feínuícem ígítur generabuntur.íbi. 
Non fegregatíone fit flenientorum adinuicem gene 
ratío.Ií $.t.c.í6. 
Non transfiguratíone generabítur adinuicem elemé 
ta.li.3.t.c.6o, 
Non refolutíone ad figuraSjgenerátur adinuicem ele 
menta.l.^.t.c.ói. 
Elementa non determinantur per figuras.Ii.3XC.66» 
Non eft neceíTe ^ elementa f intfíguratajUt fint prin 
cipia uel eíTe.ií^.t.c.óg» 
Neij propter moium locakm.Ii^.tc.yo. Ne^ pro/ 
pterquietem.lí^.r.c.yí, Ne<j propter alteratio/ 
nes feu operationes.lí^.t.c.yz» 
Elixfeu elica línea qup.lí.i.t.c.f» 
Error.Paruus error inprincipio magnas eít ín fine» 
lí.i.t.c.33. 
EíTentia Dariquintam eíTentiam probatur.s.ratio/ 
nibus,Ii,í.t.c,9.6¿índe.Corpus,2» 
Falfum. 
Non eft idem íalíum eíl^quodimpofíibile eíTejJib, 
t.c.119. 
Figura.Elementumt2io.ii,Sph£ra,StelIa.4» 
Generabile.Coelum. rr. 
Generado. 
Generarlo non fit ex non corppte,li.3.t.c.y4.Eleme/ 
tum.j.6.7.8.9. 
Licet Arido, uera doceat de gener atione:male tamen 
impetit creationemabí, 
Genítum» 
Genitum tribus modis.li.i.t.c.in» 
Genitum Sí corruptibile conuertuntur.Ii\i.t.c.i26. 
Vtrum alíquíd poffit eñe genitum 8í incorruptibile, 
jngemtum & corruptibile.lí.i.t,c.n6.6í inde. 
Nullum femperexiftens autíemper non eft exiílens 
eft genitum aut corruptibiIe,lLi»t.c.i24, 
Geómetra. Corpus, i . 
Grauefeugrauitas. 
Graue 6¿ leue quid,tá ín fe g adaliud.lib.4xc6.C0e 
lum.ri.. 
Pofitío Platonis de grauibus 6í Ieuibus.Ii.4.t.c.8. i 
Pofitío Democriti & Leucíppide grauibus & leui/ 
busli.4.t.c.ii. 
Solídum 8¿ uacuum, non eíTe grauitatis 6C leuitatis 
cauías.li^.t.c.^. 
Vna materia uel plures non eft caufa grauitatis 8¿ le 
uítatís.Ii.4.t.c 19. 
Magnitudo 6¿ paruitas non eft caufa grauitatis 8C k 
uitatís.lí.4.t.c.2o. 
Impoífibileínfinitamgrauitatemaur leuitatem eíTe 
in natura.li.i.t.c.yi,6¿ inde. 
Infinitum.z* 
Ignis. 
Igninon ineft fecundum naturam círcularíterttfcue 
ri fed fupra naturam.lib.i.fuper t.c.11, 
ImmobiIe.Deüs.Motus.17. 
ímpclíibile. 
Impoffibile huíc.qd.l.i.t.c.i6.Fairum. Impoíribile.o» 
Incorruptibile. 
Incorrnptibile tribus modisJi.i.t,c.ii4. Coelum.iz* 
Genitum.3.Ingenitum.5.4. 
Cmneincorrupnbíle é fempiternú.Ii.i.t.c.i2S.6^ec5 
uerib.Ii,i.t.c.j22.j23.i24. 
Ingenitum. 
Ingenitum tribus modis.li.i.t.c.ii2.CoeIutn.i2. Ge/ 
nitum.3. 
Omne ingenitum eft fempiternum.lí.x.t.cny. 
Ingenitum 8C incorruptibile conuertuntur • líb.i.t. 
C.129.&: inde. 
Ce ingenitum 6¿ omne incorruptibile eft fempíter/ 
num.li.i.M2 j.6¿ econuerfo t,c.i2i. 
Infinitum. 
Nullú Corpus circulare eft infinittí.Ii.i,t.c.39.8C inde. 
Nullú Corpus mobile motu recto hoc eft graue aut 
leuejeft mfinitum.li.i,t.c..44.8(: inde. 
Imporfibííe eft dari corpus aiiquod infinitum. l i . i X 
c.^.6¿mde. 
Infimtiadfinitum nullaeft proportío.Ii.it.c.52.^4. 
Stoicom pofi t ío de infinito fpatio uacuo impugna/ 
tur.lui.fupert.c,99. 
Anima.£Iementüm.4.Graue.7. 
LaborXoelum.if. 
Leuccípus.Graue.j» 
Leue.Coelum.i3.Graue.o» 
Líber. Vniuerfum.3. 
Linea. 
Linea reda finita fecundum díuerfas ratíones dícítut 
perfe¿la di ímperíeda.Ií.x.fuper t.c.n.Elix. 
Luna. 
Caufa diuerfitatis & uarietatisin fuperficie lung, lú 
2.fupcrt,c,49* 
Magnitudo» 
M 
Magnítudo. 
Magtiitudínes fimplices das tantum funt, reda itv 
quam 8C círcularís.lí.i.t.c. 
Mathemacíca. 
In Mathematícís poteílefleaugumentum fine altera 
tíonefecus in Phyficís.Ii.í.t.c.fuper r»c.2i. 
Materia. 
Materiam non omnem eíTe unius ratíonís.lhi.t.c.io, 
Coelum.14. 
Motus. 
Omnia corpora namralia alíquo naturali motu mo/ 
uétur.Ií.j.r.c.iS» 
Cmnis motus naturalis eft fimplex.i.l.t.c.4. 
Sicut quoddam eft Corpus íimplex: quoddá mixtu, 
ita6¿motus,i.Ií.t.c.7, 
Tres duntaxat funt fimplíces motus.x Ji.t.c,6. .pbat. 
. 62.áS.Tho.t.c.9.Coelun).i^i6. 
Motus unus íimplex eft primo uníus corporisfim/ 
plicís.lKi.r.c.9.Quod.S»Tho.probarabí. 
Motus coelí quomodo naturahs.r J i x c f • 
Motus omnis circularis eft alíquo modo circa mediu 
mundKi.lí.t.c.y. 
Motus ccelí eft regulans.Ii.2.r.c.3^ 
Motuum contrarietaSjContranetatem adiuorú prin 
cípiorum non autem necefíarío pafíiuorum confe 
quíturautpríeexígit.lí.i.fupei t.c. 20.fi. 
Motus circulares corporum coeieftium poíTunt eíTe 
díuerfijnon autem contrarii.li.i.íupert.c.22. 
Motuí circulan cotrariatur redlus aliquo modo, no 
autem fimpliciter.Ii.i.fuper f.c,26»defenditur au/ 
tem fuper t,c.9í, 
Motus eft uelocíorquáto mobilc appropinquat ad 
locum naruralem.li.i.c.c.83. 
Vtrum moucriadiocum íit moueri ad fpeciemSi 
perfedlionem fuam,li.4.fuper t.c.2j. 
Moueri furíum 6t deorfum)quid.ií.4.t.c.4. 
Ex motu quomodo ignis exoriturJi.z» fuper t.C42» 
Mixtum.EIementum.j. 
Mundus» 
Ignís.Motus^.Stella.j.f» 
Quomodo intelligend^ funt rationes Ariftotelis de 
fadhone mundí.Ii.i.íuper t.c.140. 
Múdi generationis opiniones deferuitphilofophus. 
i.li.a t.c»i02.uf^ in finem. 
Mundum non niíi unum eíTe. li.i.a t.CvyG.ufquead 
t.C.98. 
Mundum eííe fphaericum.li.2 .fuper t.c.42. 
Motus.7.Polus.2. 
N 
NaturaIe.Corpus.i.Motus.r.2.é. 
Numerus. 
Numerus ternariuseft numerus uníuerfitatis.r.Iib. 
íuper t.c,2. 
O 
Omnc. 
Omnc:de quíbus 8¿ quot,quía de tribus primo did 
tur.li.r.t.c.2. 
Omnejtotum^perfedumjformalíterídéfunt.ma/ 
teriaüter uero diuerfa.ii.i.fuper t.c.3. 
Perfedum.Omne^. 
Phyficum.Mathematíca, 
Planeta. 
Proportio uelocitatis planetarum propríí, noeft 
^pporríoné diftantiarú, li.2.fuper t.c,ss.Infinitú,4* 
Plato.Coelum.2.Gorpus.2.Giaue.2. 
Polus. 
Polus mundi quis fuperior aut ínferíor.li.r.t.c.i4. 
Polas tripliciter.Ii.2.t.c.7í. 
Poífibile. 
PornbJefimpliciter.quid.Ii.i.t.ciK?. 
Poflibile fecundum quíd)quíd.i6i. 
Poffibile Sí impolfibile dupliciter.Símplíciter inquá 
5Cexfüppofitíone.li.í.t.c,ii9. 
Proicdla. 
Proieílom dúplex uelocítatis caufa.Ií.2. fuper t.c.^f. 
Prouídentia. 
Próuídentíam eíTe in deo f m Ariftotelé Alexandro 
placet.lj,2.rupertt,c.s6. 
Quíes,Terra,2, 
R 
Re¿lum. Motus. 11. 
RcgularcMotus.g» 
Simplex. Motus.5.4.f. 
Sempiternum.Incorruptibile.2.Ingenítun3,i,4, 
Semper.Genitum.4. 
Simplícius.Coelum.y. 
Situs. 
DifTerentiaefitus deprehendunturinanimatis dun/ 
taxat:non tamen in omnibus.li.2.t.c.9, 
Differentíg fitus quomodo fint in rebus animatís in 
ferius 6¿ quo in coelo.li.2.a.t.c.8,r.c.i6, 
Differetias fitus trípliciter inucniuntur in rebus ani 
matís.li.2.t,c.io. 
Coelum,13.20, 
Sol. 
Vnde calor á SoIe.Ii.2.t,c.42t 
Sonus.CcElum.16. 
Sphv^ cra» 
Sphscram primam figurarum fimplicíter.li.2,t.c*zi* 
Ccrlumjo.Mundus.4.í>tella.4.Tcrra,i. 
Subiedum. 
Subiedum^Vníuerfuni.}* 
Subíhntía. 
SubílatiCjqúo fu aut no íitalígd contrariú.Ií.i.tc.io, 
smu 
Stellas natura eadem qua 8í orbes earum /falté quo 
ad genus.conftare.I.i.t.c^r. 
A Stellís unde calor.Ií.a.fuper t.c.42» 
Stellas non per fcfedad mctum orbíum duntaxat 
mouen.li.2,t.c.43. 
Stellas eíle fphacncíe fígura[r.Ii.2.t.c.48. 
Quare mulntudo Üdlarum innúmera efl ín fphsera 
prímímotus,íníferíoribusautem fingulís única. 
lí.i.t.c.óy. 
PríererStellaseííecoelum^uliíplícíter probatur.Iü 
i.fuper.tx.íi. 
Stoící.InfinirutiM. 
5urfum,Motus.i4. 
Totutti.Omne.i, 
Terra. 
Terram efle fphaericam.Ii.i.t.cio^EIementum»!. 
Terr^ quietís^uae nana caufají.i.t.c.ioi. 
Quantítas terr^ díuerfa fecunda ciiuerfos.Ii.2.t.c.ii2, 
Vacuum. 
Vacuum extra coelum non eíle If.i.fuper r.c.99. Infi/ 
nítam.y. 
Velocitas.Motus.n.Proportio. 
V ir tus. 
Virtos.quíd.li.i.t.cii6. 
Vnjuerfitas.Numerus. 
Vniuerfum. 
Inter corpora fumme perfedum efl uniuerfum.Ii.i* 
t.c.4i 
Gradus uníueríi peroptimedifpolitosJi.2X0.64. 
Ipfum uníuerfum eft íubicáum ín libro de coelo. 
Prooemío.S.Tho. 
F I N I S , 
I N D E X O M N I V M 
qugftionum qu<e in hoc uolu' 
mine halcntur • 
In 'Primo Ulro* 
COE L I Motus naturalis.cbar.j 
An Philofophus probetnumeru mo/ 
tuum fimplícíum conuenienter. 3 
An dug tantú fínt magnitudínes fim/ 
plices. j 
An motus coeli fit fimplex. 5 
An círculatie omnis fit círca mundi médium. 5 
An uníus corporis fit tantú unas motus fimplex. 4 
An conuertatur motus fimplex fit tantum corpo/ 
risfimplicis. 4 
Anfintalii motus fimplícespraetcr eos qui funt ad 
médium á medio & círca médium. í 
/ta ígni conueniat motus circularis. s 
An uni unum fit contrarium. í 
An línea redta fit perfe¿to, í 
An motus circularis fit perfeflus. 5 
An circuíus fit de numero perfedlorum. $ 
An perfecflum praecedat imperíedum uel econtra. 5 
Dobitatur ín texru commenti i4,an Arifto.fibi con^ 
tradicat» S 
Platonis pladtum de furfum 5¿ deorfum uníuerfi* 6 
An coelum fit incorruptibile. 7 
An coelum habeat materiam:8¿ quomodo diíferat i l 
la (uperiorum corpom materia ab ífla qu«e apud 
nos. 7 
Dubitaturanredle Aríflotcprobet coelum ingene/ 
rabile eíTe. 7 
An motuum contrarietas ínferat naturarum oppofi 
tionem, 8 
An coelum altcretur. 9 
An quac alterantur augmententur. 9 
An circulan opponaturredlum. 10 
Dubítat loannesgrammaticus Arifto.demonftratio 
nem quam.f.in tex.commen.17. 10 
Dubítat ioannes gtatnmatícus demonílrationétex» 
commen.30. 10 
Dubítat loannesgrammaticus an fuflScientcr probet 
Ariílote.^ motuí circulan alíus motus non con' 
traríetur. i r 
An motus planetarum fie dicendus contrarios mo/ 
tuiprímímobílis. 11 
Vnde fit ^  motus nataralis intendatut ín fine. 22 
Anfintpoffibíles piares mundí* 27 
An aacuum fit fna Stoícos» 27 
Placíta diuerfa de mundi inceprionc. t y 
Dubitatur demonftratio tcx.commcn, no. }5 
ln Secundo libro* 
An coelum fit anímatum. 3S 
An in calo dextrum finiflrum d¿ cxietx partes loci 
finr determinatx. 33 
Anca'lo quíeícente alíquíd moucri poííet. 41 
Dubitatur de Anfto.demonñratíonc qua n/titur £ / 
bare fphaf ricos eíTe coclos. 41 
An in proíeílis motus uelocior fit ín medio. 44 
An uelocitas motus coeli debeathaberetempus de/ 
termínatum. 47 
An ín corporibus fíellarum fit contrarietas at<£ com 
pofitío. 47 
Quomodo motus atep lumen caufent calorem, 47 
Impugnatur caufa quam reddít Auerroís ín faperio 
ríproblemate, 47 
Stellas círcúuolui in propriis íphsris fenfit Plato. 49 
Quam ob caufam luna fit habens macuiam. 49 
An corpora coeleília fphseríca fint. 50 
An corpora coeleftia fint animaíia. $0 
Corpora coeleftia noncaufare íbnu per eorú motiá.51 
Anin corporibus coeleflibus retardetur motus fphac 
rae iríferiorís á motu fuperiorís. $ x 
An re(5e Arífto.utatur demonftratíonecircularú s4 
An omnes ftellae fint eiufdem naturas fpecifice. 54 
Qua: fit caufa díuerfitatísin uelocítate & tardítate 
motu um fuperíor um corpo r um> sft 
ln Tertio Libro* 
Quomodo proiedla moueátur Sí quo modo aer de 
feruiat motui afcenfus 8í defeenfus. 72 
An fimplicía corpora fint dicendacomponi «figu/* 
rís. 80 
ln Quarto Lihro* 
Quarc omnis trantmutatio fit a contrario in contra 
ríum. 36 
Cauillatur Themiftius Ariftote.rationem qua decía 
rat elementa moueri ad fuá loca. Auerroís refpon 
det5¿ impugnatur. $7 
An eleméta moueri ad fuá loca fit illa moueri ad fuá 
perfeftionem. 38 
An grauía 8í leuía moueantur ab íntrinfeco» 89 
An fit ide pondas in ínflato 6¿ non inflato utre. $9 
Anaergrauítetinpropría fede. 92 
F I N I S , 
• i iuonnr iu io i 
R O L O G V S . 
igggr» 
D I V I T H O M A E A c X V l N A T I S 
D O C T O R I S A N G E L I C I O R . P R A E . I N T E R 
Latinos Arifiotelicos interpretes faále Principis ? in volumina de 
Ccelo Mundo, cUrisfimct expofttio« 
P R O L O G V S . 
T«,co,i. 
Scicntíaní 
proceíTus 
cecentilfi* 
mus. 
In oi ope 
rónis inue 
niíordo* 
CLu&ñm» 
pía ordo 
prafticf 
confídera' 
tionis. 
CLuadru* 
plexordo 
fpeculatio 
iCVTPhilofophusdiV 
cit in primo phyficorum. 
tune opinamur cognofee 
re unuquodcp: cum cau/ 
fas cognofeimus primas, 
3C principia prima, 6C uí/ 
que ad elementa.Ex quo 
manifefte Philofophüs 
oftendit: in fcíentíis eíTe 
^pceflum ordinatú, pro/ 
utproccdituraprimiscauíis 6¿príncípíís ufquead 
próximas caufasjquaefunt elementa conftituentía ef/ 
fentiam rei.Et hoc eíl rationabile.Ná proceíTus fcíen 
liarum eíl opus rationistcuíus proprium eft crdína 
re.Vnde in omni opere rationís^rdo aliquís inueni; 
tur:ím quem procedítur ab uno in aliud. Et hoc pa 
tet taminratione practica cuius confideratío eft cír/ 
ca ea qug nosfacímustqin ratione fpeculatiuajCuius 
confideratio eft circa ea quae funt aliunde faóta, p"Jn 
uenítur autem proceíTus de priori ad pofteríus in co 
fideratíone practicg rationis fm quadruplícem ord i / 
nem.Primo quidem fm ordínem appreheníionís: 
prout artifex primo apprehenditformam domus ab 
folute:8¿ poftea inducit eam ¡n materia. Secundo ím 
ordinem íntentíonis;fm q? artifex íntendit totam do 
mumperficere:8¿propterhocfacít q u i c q u í d opera/ 
tur circapartes domus.Tertio Qm ordiné copofitío/ 
nistprout.í.prius dolar lapides: gí poftea compíngít 
eos in unum paríetem.Q uarto fm ordinem fuftenta 
tionis artificíi:prout artifex primo facít fundamen/ 
tum/uperquodc^ter^ partes domus fuftentantur. 
Símiiíteretiam inuenítur quadroplex ordo in coníi 
deratione rationis fpeculatíuae. Primus quídem 
5> procedítur á communibus ad minus communia. 
Et hic ordo refpondetproportionaliter primo ordi-
ni quem díximus apprehenfionís. Vniuerfalia enim 
conííderantur §m forma abfolutam. partícularia ue/ 
IOÍTO applícatíooem formgad materia,íicutPh!lofo/ 
phus in p r imo de corlo dicit cj; qui dícit coeIum,dicit 
formam:quíautédícithoccoelú:dicit forma inma/ 
tcria.Secundus ordo proportionaliter refpondetor/ 
díni quem diximus intentícnís:prout, fcilicet totum 
eft prius in confideratione quám partes:non qualef/ 
cunque: fed partes qux funt fecundum materíam: 
8C quae funt indiuidui. Sicut femicírculus: in cuius 
diffinitione ponítur circulus. Eft enim femicírculus 
media pars círculí.acutus angulus in cuius diffínitío 
ne ponítur redtus.Eft enim acutus angulus minor re 
cío. Accidít autem circulo & re¿lo ángulo fie díuidi. 
Vnde huíufmodi non funt partes fpecici. Huiuímo/ 
di enim partes funt priores in confideratione quám 
totum:& ponuntur in diífinitione totius, ficut car» 
nes 8C oíTa in diífinitione hominis (ut dicítur in fepti 
mometaphy. )p'Tertíus autem ordo eft fecundum T e t ó o s . ; 
qubd procedítur á íimplícibus ad compoíita inquan 
tum compoíita cognofeuntur per íimplicia ficut per 
fuá fimplicíaprincípia.Et hic ordo comparatur ter/ 
tioordiniquem díximus compofitionis. p'Quartus 
autem ordo eft fecundum qubd principales partes 
neceífe eft prius cóíiderare ficut cor hepar quám 
arterias8¿fanguínem.Et ordo hic proportionatur ordolí* 
praélicoordini qui fundamentum prius iacir.Et hic brorú na 
quadruplexordo coníideraturetíam ín preceífu feíé turalium.* 
tisnaturalis.Nam primo determinantur coianata 
rseín libro phyficorum, in quo agitur de corpore 
mobiliínquantum eft mobile.Vnde reftat in aliísli/ 
bris feicntix naturalis huíufmodi communia applí/ 
care adpropriafubiecfta.Subiedum auremotus efl: 
magnitudo S¿ corpus:quía nihil mouetur nífi quan 
tum.píncorporibusautem eft attendere tresalíos 
ordines.Vno quídem modo fecundum qubd to/ 
tum uníuerfum corporeum eft prius in confidera/ 
tíone quám partes eius. Alio modo fecundum qubd 
íimplicia corpora prius confiderantur quám mixta* 
P" Tertio fecundum qubd ínter íimplicia corpora 
prius neceíTe eft de priori confiderare,fcílicet de coeíe 
ftícorpore:perquodomnía alia firmantur.Ethsec 
tría ín hoc libro aguntur qui apud Grsecos intitula/ 
turdecoelo.Traduntureniminhoc libro quxdam 
pertínentia ad totum uníuerfum ficut patet in prí/ 
mo hbro.Qusedam pertínentia ad corpus coclefte fi/ 
cut in fecundo.Quaedam pertínentia ad alia fimpU/ 
Tho.de Coe.&Mun. A 
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cia corpcra íícut patet in tertío ^ quarto. Et ideo ra 
tionabílirerhíc líber ordinatur pnmus poft líbrum 
phyficorum.Etpropterhocflatím ín principiohu/ 
iuslibriagirurdecorporetcuí neceífe eft applicarí 
omníaquaetradira funtde motu in libro phyfico/ 
rum^Quiaigiturdiuerfain hoc libro traduntur» 
Dubium fuít apud ántíquos expoíitores Ariftote.de 
fubieélo huius IibrúAIexander nanque opinatus eft 
qubdfubicclumde quo príncipalirer in hoc libro 
agitur/itipíumuniueríum. Vndecum codum tnV 
plíciter dícatuí:quandoqucipra ultima fphsera: quá 
deque rotum corpus quod círcuianrer mouetur; 
quandoque autem ipfum uniuerfum:aílerithuncli 
brum intitulan de ccelo; quaíi de uníuerfo: uel de 
mundo. In cuiusaíTcrtionem aíTumit quód Philoíb/ 
phus in hoc libro determinar qu^daní ad totum uni 
ueríum pertinentiatputa qubd íit finítum:8¿ fit unú 
tantum^aliahuiuímodi.rEcontrario autem aliis 
Uidetur quód fubiedum de quo principaliter in hoc 
libro íntenditur:eft corpus coelefte quod círculariter 
mouetur.& ptopter hoc intitulatur de coelo.De aliis 
autem corponbus determinatur ín hoc libro uel ex 
confequenti:inquantum continentur á coelo &eius 
influentíamrecipiunt íicut lamblícus'dixít, uel per 
accidens ínquantum aliorum corporum notitiá aflu 
mituradmanifeftanduemáqox dicuntur de coelo 
(ut dícit Syrianus.) Sed hoc non uidetur probabile 
quia poftquam Philoíbphus in fecundo libro deter/ 
mínauítdecoelo:in tertio 6<: quarto fubiungitconíi/ 
derationé de aliis fimplícibus corponbus quaíi prin/ 
cipaliter de eis inrendens.Non enim confueuitPhilo 
fophus pnncípalem partem alicuius feientiíe affigna 
re his quas per accidens aflumuntur.Et ideo aliis ui/ 
fumeft(ricut Simpliciusdicit) ^ intentio Philofa/ 
phi in hoc libro eft determinare de íimplicibus cor/ 
poribus inquantum conueníuntín communiinten/ 
tionelimpliciscorporís.Etquia ínter fimplicíacor/ 
pora príncipalius eft coelum t á quo alia dependent: 
ideo denominatur totus líber de coelo» Et íicut di/ 
cittnon obftat q? ín hoc libro determinantur quasda 
quse pertinent ad totum uniuerfumiquia huíufmo/ 
di conditiones conueniunt uniueríbnnquantum co/ 
ueniunt coelefti corporí.f.eííe ínfinítú 5C fempíternú. 
8í alia huíufmodi.^Sí autem intétio principalís Phi/ 
lofophi efíet determinare de uniuerfo íi ue de mmv 
do:oporteret^ Arifto.coníiderationéfuam extende 
ret ad omnes partes mundiióí u % ad plantas 5í ani/ 
malia(íicui Plato in Tím^o.) Sed eadem ratione pof 
femus arguere cotra Simplicium:quia íi in hoc libro 
principaliter intenderet de corporibus fimplícibus, 
pporteret q? om nía quae pertinent ad corpora íimpli 
ciajín hoc libro traderetur.Nunc autem in hoc libro 
tradunturfolumeaquae pertinent ad leuitatem 8C 
grauitatem ipforú. Alia uero traduntur ín libro de 
generatíone.Etideoraríonabílius dicédum uidetur 
fententiam AIexá.6¿ íubíedtum huius librí íit ip/ 
fumuniuerfum:quoddídturcoelum uel mundus» tibrílmi 
Et qubd de fimplícibus corponbus determinatur ín ÍH5 íi,bi^ 
hoc libro f m q? funt partes uniuerfi confíítutíue.Co ut^ejf 
ftítuitur autem uníuerfum corporeum ex fuis partí ^ 
bus ím ordinemíitus.Et ideo folú de íllis partibus 
uniuerfi determinatur in hoc libro qug primo & per 
fe habent fitum in uniuerfo.f.de corponbus fimplíci 
bus.Vndedequatuorekmentis non determinatur 
ín hoc libro ím q» funt calida Sí frígida uel aliquíd 
huiufmcdí:fedlolumfmgrauitatem 8í leuitatem, 
ex quibus determinatur eis fitus ín uniuerfo • Aliis 
autem partibus uniuerfnpura lapidibus i plantis 18C 
animahbus non determinatur fitus fm fe:fed fm fim 
plicia corporal ideo de his non in hoc libro agendú 
eft.Et hoc confonat eí quod confueuitapud Latinos 
dici:q? in hoc libro agitur de corpore mobilí ím fitu 
fiue ím Iocum:quí quidem motus comunís eft om/ 
nibus partibus unfuerfí. 
A R I S T O T E L 1 S S T A G I R I T A E 
oe Coelo líber primus,ex Graeco iuxta tralatio* 
nem veterem recognitus. 
Circaquae uerfeturfeientianaturalis. Cap. I . 
C I E N T I A Denatura/féreplurima uide* 
tur/de circa corpora -z magnitudines/ 8c ho^ 
rum paílíoiies atque motus/adhuc autem cír 
ca princtpia/quae talis fubftantias funt. natu* 
ra enim'conftantiumjhgc quidem funt corpo 
ra t magnitudinesjhsec autem corpus habent 
8c magnitudinem/haE.c uero principia eorum 
Tcx.!, 
quae habent/funt. Lee, U 
Via jgíturin hoc libro primo íncipit ap/ 
plícare Arífto.ad corpora, quae communi 
rer didla funt de motu ín libro phyficortú 
[¡ideo primo prooemíaliter oftendít qubd 
ad feientiam naturalem pertínet determinare de cor/ 
poribus di magnítudíníbus. Secundo íncipit profe/ 
quí fuum propofitum íbíjGontinuum quídc Síc,}-
Citen primum ponit taletn ratíonem. Res naturales 
funt corpora d¿ magnitudines 6í quae ad hoc perti/ 
nent.Sed feientia naturalís eft de rebus naturaííbus» 
ergo feientía naturalís cófiftít círca corpora & magni 
tudines.Prímo ergo ponit condufionc dícens:^fcié 
tía qog eft de natura fere plurimajídeft ín maiorí par 
te uidetur efleexiftens círca corpora 8í magnítudí/ 
nes,ideft lineas 8C fuperficies:de fquibus tamen alíter 
coníiderat naturalís quám geómetra. Naturalís quí/ D'merfm(> 
dem coníiderat de corponbus ínquantum funt mo/ de natura* 
bilíatdefuperficiebus autem 6¿Iíneisinquátum funt lis 8c geo^  
termínicorporum mobilium.Geometra autem con ™etTÍJ:°!t 
fiderat de eis prout funt qu ídam quanta menfura/ 
bilia.Et quía ad feientiam pertínet non folum coníi/ 
derarefubíe¿l:a:fedetiápaífiones:(utdícitur in prí/ 
mopofteriorú.)ideofubiungitgj naturalís fcíaexí/ 
fíit circa pdi¿torum palííones d¿ motus:ut per paílío 
nes intellígantur alteratíones QC alii motus confeque 
tes 
derantcor 
pus. 
L Í J B E R P R I M V S a 
tes quosalteraturalíquid in fubftátía reí. Subdít mo manifcñar dífTíníríonem corporísrqua utíturad 
aít&motus:quaíi procedensáípecíaliadcoc» Velp propoíitumofl-endcndum.Secundo probar propofi 
motus mtelligir rpeaalírer motus localcstquí fiintp tum ibí -[ha^ qñí d¿ totum &c.} Tercie oílendír qd 
íedlíores ín genere motuum.Vel per paffiones ínrellí ex pixmifíis poíTic eíTe taáDifeí lum ibi { Quxcúcp q 
gítproprietates,permotus operaríones rerum natu/ dem ígírur&c.]-Círca pnmum dúo facK.Primo dit/ 
ralíúquxnoniuntñnemotu» Sedquia ín quahbet finítcontmuum quodeílgenus corporís, Secundo 
fcíentia oporretconfiderare pFincípía:fubiugít q? na/ manífeírat corporís difíinífioem ibí{ Corpui autem Contínuíi 
ruralísícientiaeftcírca quaecúcp principiapdí^fub 6¿c4}Circa pnmumcenfiderandum eft q¡ orinuum Duplidter 
fiantice.f.corporeg mobíiis. Per quod datur intelligi inueuitur á philofopho duplidter diffinitum. Vno oiífimtunn 
c^ad naturalem pertinetprgcipue conííderaredecor modo difiTinitioncformali prout dicítur in predica 
pore inquantu efl: in genere fubñantix. Sic enim elt mentis.qj conrinuum eft cuius partes copulanrnr ad 
fubieclum motus,adgeómetra aútinquantum eílin unumcommunem terminum. unítascnuii córinui 
genere quantitatís:ficenim menfuratur. Et quia mi eft quaíi forma ipfius. Alio modo dífTinitione mate/ 
noreftmanifeflaJ.q^fcictianaturalisíitderebusna/ ríali qu^fumitur ex partibus quashabent rationem 
ffuralibus:fubiungit maiorem dicens: g> ideo ícientia materia ( ut dicitur in fecundo phyíkorum.) Et fie Tex.co.3?. 
naturalís exiftít círca praedidtatquia eorum qu^ funt diffínitur hic q? continuum eft quod eíl diuifibile in 
ím naturá:qua£dáfunt corpora 6¿ magnitudines :íi/ femper díuifibilia.NuIla enim pars continui potcí] ef 
cut lapides Sí alia ínanimata.Qusedam habét corpus fe indiuifibilís:quía ex indiuifibilibus non componi/ 
8C magnítudinem:íicutplant^ d¿animalía: quorum turaliqued continuummt probaf in íextophy(ico/ Tex.có.i. 
principalior pars eílaía. Vnde magís funt id qd funt ram.pSatis conueníenter haec diffinitio ponitur hic» Lcóli. 
ím a íam quám ím corpus. Qugdam uero funt prin alia autem in prsedicamcntístquia confideratio nan 
Cipia habentíum corpus di magnírudinem: ficut aía ralis uerfatur circa materiamtconfideratío autem l o / 
6¿ uírforma 6Cmacería»Et ex hoc apparer quaredícit gicí circa rationem & fpeciem.Deindecum dicit. 
feienria de natura fere píunma exiflit círca fovpo/ Corpus vero>quod omniquaque oíll}flbile ^ Ma&lmi< 
ra & magnitudínes.qu3edam enim parseius elt circa nis autéeaquidí quse ad unú,linea.quíc aute ad ouo, plauus. 
Iiabctia Corpus 8¿ magnitudines. Eft etiam Círca prín q uero ad tria/corpus.& praeter has non eft alia imgnitu* 
Cipia horum.Eft etíam Círca quaedamtquse non funt do,propterea gj ipía tria/omniafunt/8í ipfum ter cmniquaqs. 
in natura qalíquiairribuerunrcorporibus 6^  magni 
tndmibus.f.circauacuum 6¿infinitum, 
5] 
Ontinuum igitur eft , quod diuifibile eft in íem* 
per diuíühiliá» Lee. 11. 
Diírinjr corpus: 8¿ primo proponit ditfinitionpm 
dícens^q? corpus ef!: cetinum quod efí diuifibile OEÍI/ 
niquao^.i.quoad omnem párteme?' l?m omnem di 
menficnem.fecundo ibí{Magnítüdinis autem 6¿c. j -
probat pofitam diffinitíoné tali ratione. IIIud quod 
P O S T Q V A M phííofophusoHendítprooe/ diuiditurfmtresdímenfiones:diuídifur fmomnes 
tnialiterquod determinandum eft de corporíbus Sí dimenriones:ueI omniquaque;corpus diuiditur fm 
magnitodinibus ín feientia naturali: hic íncipit pro/ tres dimenfiones.ergo corpus eft diuifibile f m om/ 
ícqui princípale propoíítum.Et quia( ut fupra didlú nes.Prímo ergo mamfeftat mínorem quafi per diui/ 
£ft)ínbocl)bropríncipaIírcrmrendít Ariftoteíesde/ fíonem.Nammagnítudínumqusedameft quaedíui 
terminare de uniuerfo corpóreo & princípalibus par ditur ad unam partem:&: haec dicitur linea. Quacda 
tibus eius:quae funt corpora fimplicia: ínter qujepo autem eft qux diuiditur adduas partes: &: ha^ c dicí/ 
tiílimum eft corpus coelefte: ideo diuiditur líber ífte tur planum.i.fuperficjes.Quíedam autem eft quee di 
án tres partes:ln prima dererminat á uniuerfo corpo uidítur f ni tres dimeníiones.Et cum talis magnitu / 
reo.In fecunda determínatdecorpore cccleftí:&: hoc do no íít linea ne^ fuperficíes:fequírur q> fit corpus» 
an fecúdo hbro.íbi -{Quod quídem ígítur ne^ fadú Maiorem propofitionem ponit-[ Et pratter ha^  &c. } 
eft (5{c.}In tertia parte determinar daliis fimplicibus 6^  primo poniteam:6¿ dicit g» praeter has magnitu-ü 
f.de graui 5C kmibi {De primo quídem ígítur coelo nes feu dimenfiones non eft alia magnaudo j^u oí/ 
^ic. }Circa primú dúo facit.Primo oftendit perfeflio menfio:proptcr hoc q? tria habent rationem ut om/ 
nem uniuetfi.Secundo determínat quafdam condí/ nia:quía habét rationem cuiufdá totalitatis: Qí quod 
tiones feu proprietates ipfius.ibi^ Sed qm manifeftíá eft corpus:uidctur efle omniqua^ uelomníno.i.fm 
dehis 6¿c.}-circaprímum duofacir.Primooftendirp omnem modum.Secundo ibi. 
íe¿h"onem uníueríi.Secundo oftendit ex quibus par/ ci.uemadmodumenim aiunt Pythagorci/ ipfum omne 3c 
ííbus eius perfe¿lÍoítegretur.ibi-{ De totíus quídem omnia,tribus Determinara funt.finis cnim/3c medium/8<: prin 
isitur natura &:c. }Circa prímu dúo facit.Primo ofte cipium.numerum habent eum qui ipfius omnis eft.haec autej, 
ditperfeaionemuniuerfiquáhabet^mcoem ratío/ ^mqmtrmitatiseft. 
nem fui generis,inquantum.f. eft corpus.Secundo £ Probar quod dixerat. Primo quídem fecundum 
bat períedh'onem propríam ipfius ibi { Parrialium q/ rarionem Pithagoricorum: qui dixerunt quod id 
dem ígítur corporutn dCc,}Cim primü tria facit. Pri quod dicitur torum S¿ omne determínatur remano 
* ThadeCoe.6CMun. A i i 
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Vníucrfífa numero,Princípíum enim, médium 6¿ ccníumatío, 
tis numer9 lcje^ pnis habenr numerum quíconueníttoti di om 
ciernan . ^ | |n rebus en]rn dmifibilibus prima pars non fufFí/ 
cír ad íntegntatem t o t í u s quodccnflítuírurper ulri 
mum:ad q u o d á principio peruenitur per médium: 
Hsec autem,fcílicet principium^medium & finis, ha/ 
bent numerum rernarium. Erfkpatet numerus 
ternarius conuenít omni 6C toti.Secundo ibí. 
CLuapropter a natura accipientes tanquam leges/ illiuSjSc 
ad facrificia oeorum hoc vtimur numero. 
Probar ídem per ea qu^ in culru diuino obferuan 
tur.VnmuremmnumerohoCjfciÜcet ternario adía 
crificationes deorum,quos fdlicet gentiles colebant 
ín facrificiis & laudibus ipforum: ac íi acceperimus á 
natura leges 6í regulas ipíius.ur,fcilicetíicut natura 
perficitomnia ternario numeronrailli quí inftitue/ 
runtcultumdiuinumuolentesdeo attribuere om/ 
ne quod perfedum eft:attribuunt ei ternaxium nu/ 
merum.Tertio ibí. 
AÍIígnamusautemScappelIationcs adhuncmodum mo 
enim ambo quidem oicimus/3í ouos ambos,omnes autem no 
oicimus.fed oe tribuSjhanc appellaticnem oicimus primum. 
haec autem(quemadmodum oiítum eft) fequimur ,propterea 
cp natura ipfa fie inducid 
Probat idem per communem ufum loquendi: 6¿ 
dícít quód etiam affígnamus uocabula rebus fecun/ 
dum modum praedídurmquo, fcílícet pcvk&io cd/ 
petít ternario.Si enim aliqua íint duojdicímus quod 
íunt ambo:6í dúos homines dícimus ambosmon au 
íem de hisdicimusomnes:fed primo hoc uocabulo 
utimur circa tres.Et iftum modum loquédí fequun 
turcommuniter omnes propter hoc quod natura 
ad hoc nos inclinat. Ea enim quae funt propría fíngu 
íis in modo loquendi: uidentur proueníre ex pro/ 
priis concepriombus uniufcuiufque:fed id quod oh/ 
feruatur communiter apud omnes uidetur ex natu/ 
rali inclinatione prouenire,pEft autem attendendú 
quódnufquam alibi Ariftote. ínuenitur Píthagorí/ 
cis rationibus utens ad propofitum oftédendumme/ 
que ínuenitur alibi per numerorum propríetates ali 
quid de rebus conduderc.Et forte hochic facit pro 
pter affinitatem numerorum ad magnítudines de 
quibus hic agitur.Videtur etiá cum hoc quod haec 
probatio non fitefficax.Non enim magis uidetur fe/ 
quí quod dimenfiones fint tres propter hoc c£ terna/ 
rius eft numerus totius 8¿ omnis, alioquin fequere/ 
tur per eandem rationemtqubd eífent folum tria ele 
Arifto.ro^ menta uel tres dígiti manus.p"Sedfciendum eft ^ íi/ 
n6 épemo cut dicít Simplícius in commento.Arifto. non proce 
dithíc dífmonftratiuetfedfecúdum probabilitaterm 
Et hic modus fufficiens eft poft demonftratíones prg 
mííTas uel prsefuppofítas ab alia fcientia»Manifeítum 
eft autem quód determinare de dimenfionibus cor/ 
porum ínquatum huiufmodi,per fe pertinet ad ma/ 
ftratiua. 
ihematicam.naturaiis autem praefupponit mathema 
tico ea quae circa dimenfiones cofiderat. Et ideo pro 
bare demonftratíue eífe folum tres dimenfiones per/ 
tinet ad mathematicumíficut Piolemos probat per Ptokm^i 
hoc quód impoffibileeítconiungifimul líneas per/ ró demon 
pendículares pluresquam tres fuperidem pundlum, firatilla. 
Omnis autem dimenfio menfuratur fm aliquam I i / 
neam perpendicularem.Huiusigítur demonftratio 
nem fupponens Arifro.mathematico.utitur teftimo/ 
nio 6¿ fignis ficutconuenítfaccre poft demonftratio/ 
nes q fe indudlas.Deinde cum dicit* 
Q_uapropter/quonií«n omnia -romne 8c perfeéhim fecun Tex, 
dum fpeciem non DifFerunt abinuicem/nifi in ipfa materia 8c 
in quibus oicuntur.corpus vtique folum erit e magnirudini-
bus perfe¿him.folum enim,terminatum efl: tribus, hoc autem, 
eft omne.tripliciter autem cum fit oiuifibile, omniquaque oi* 
uifibile eft.aliorum autem hoc quidem ad vnum / hoc autem 
ad Duo.vt enim numerum adepta funt,fic ? Diuifionem/Sc có* 
tinuitatem.hoc enim,ad vnum continuum eft. hoc autem, ad 
Duo.hoc uero,omníquaque tale. 
Ex eo quod oftenfum eft procedit ad principale Q-iío oé 
propofitum oftendendum,&: dicít q> ha!C tria omne ^ l * & Pfe 
& totum Síperfedum non difTeruiítadinuicem fecú f ^ 1 ^ ' 
dumípeciemjideft fecundum formalem ratíonem: 
quia omnia important íntegritatem quandam: fed íi 
ín aliquo differátjdifferunt in materia 6^  fubiedo in/ 
quantum de diuerfis dicuntur.Nam hoc quod dicí/ 
turomne:utimurindifcretisfícut dicímus omnem 
hominem. Vtimur etiá eo in continuis quae funt pro 
pinqua diuifioni:íicutdicimus omne aquam 8C om/ 
nem aerem.Totum autem dícitur 8¿ ín hís & ín con/ 
tinuis.Dicimusenim totum popuíum 6¿ totumli/ 
gnum.Perfedlum etiam dícimus &: ín hisdí in for/ 
mis.Dicimus enim perfedam albedínem 6í perfeda 
uírtutem.Quiaígítur omne6¿ perfedum eft ídem: 
confequens eft q> corpus íit perfedum ínter magnííu 
diñes: quia folum corpus eft determínatum tribus 
dimenfionibus:^ hoc habetratíonem omn3s:utfu/ 
pra oftenfum eft.Cum enim íit tribus modis díuííi/ 
bile^mniqua^^deft fm omne dímenfionem.Sed in 
ter alias magnítudines aliquid eft diuífibile duas 
dimenfíones.f.fuperficies^liud autem fm unam.f Ii 
neam.Vt.n.numerum adepta funt.í.ficut magnítu/ 
diñes habentnumem dímenfionií:ita habétdiuifio/ 
né & cotinuítate:íta.f.qj aliqua magnitudo eft contiV 
nuaím unum modum.fJínea.alía eft continua dúo 
bus modis/cilicetfuperficiesKorpus autem eft conti 
nuum fm omnem modum.Vndepatet g> corpus eft 
magnitudo perfeflaquafi habens omnem modum 
continuitatis.Deinde cum dicít* 
CLuaecunque igitur magnítudines oiuifibiles funt,8c contí Tcx d. 
mx. hse íunt.Sí autem c continuae omnes oiuifibiles fint,non 
dum manifeñum eft ex'iís quae nunc.fed illud quidem manife*. 
ftum eft^ non eft in aliud genus tranfitío/ quemamodum ex 
longitudine in fuperficiem.in corpus aurem,ex fuperficie.non 
enim adhuc talis,perfefta erit/magnitiído, necefíe enim eft fie 
riegreíTumjfecundumoefeftíonem.non eft autem políibtfe, 
perfeétum oeficcre,omníquaque eniiHjCft. 
Oftendít 
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Oflcndit quid tx prscmifíis manifefíum íít a ú 
tiontdC ponit triatquorum primum fecúdum fe ma/ 
nifeftum eft,falicet q quselibet magnitudo diuifibí/ 
lis íit contínua.Si enim non efíet continua non habe 
ret rationem magnítudinis:fed potius numeri pSe/ 
cunduro autem eft conuerfum huius.f.g» omne con 
linuum fit diuiíibile ficut in diffinitione fuit pofitú. 
Et hoc quidem manífeftum eft ex his quae probata 
Tex.có^. funt in fexto phyfícorum (ut fupra didum eft.) 
leo*h [sjon eQ aiir^ manifeftum ex his quae pracdídla funt, 
Quia qjcontinuum fitdiuifibile, hicfupponitur no 
probatur.pTertium eft manifeftum ex prxmíílís.f. 
g> no fit tranfitus á corpore in aliud genus magnitu/ 
dinis:ficut fit tranfitus ex longitudine in fuperíiciem 
BC ex fuperficie in corpus. Et utitur modo loqucndi 
quo utunturgeometrg: imaginantes quód pundtus 
motus facit iineam: linea uero mota facit fuperfi/ 
ciem:fuperficies autem corpus: á corpore autem 
non fit tranfitus ad aliam magnitudinem t quia talis 
exitusfíueproccííus ad aliud genus magnitudínis 
eft §m defe¿tum eius á quo tráfitur; unde etiam mo 
tus naturalís eft adus ímperfedimon eft autem poífi 
bileq? corpus quod eft perfefla magnitudo deficíat 
fmhancrationemtquiaeftcontínuum ím omnem 
modum:S¿ ideo non poteft fierí tranfitus a corpore 
in aliud genus magnitudínis.Oeíndecum dícit, 
Vnúquodqj ígitur corporum quse in partís fpecie funt/e* 
cundum rationem talecft.omnes enim habet DÍmenfiones,fed 
ad propinquum taftu terminatú eft,Q.uapropter modo quo 
dam multa,corporum vnúquodqj eft. 
Manifeftat propriam perfed:íonem uniuerfi per 
differenriam ad corpora partíeularía.Et primo ponit 
qualiterparticularia corpora fe habent ad períedio/ 
nem:5^ dícit c£ unuquodcp particularium corporum 
ím rationem corporis eft tale.ideft perfe¿í:um:inquá 
tum habet omnts dimenfiones: fed tlméterminatur 
adproximum corpus ínquantum contingit ípfum. 
Et ita unuquod^p talíum corporum quodammodo 
cftmulta,ídeftperfe<9:um,inquantum habet omnes 
dimenfiones i 8C imperfeítum inquantum habet ex/ 
tra fe corpus ad quod terminatur. Vel eft multa ím 
contaflum ad diuería corpora. Vel eft multa: quia 
funt plura unius fpecíei pptet ímperfedioné: quod 
non contingit de uniuerfo. Secundo íbi. 
Ipfum autem omne cuius hx partes funt,perfe¿l:um neceíTe 
eíl efTcSc quemadmodum nomen ipfum ligníficat, omniqua* 
qiie/3c non hac quidem/hac autem non. 
í jmmí ^ Oftendít quomodo uniuerfum fe habet ad perfe 
íeftio itfr ^iommtSC dicít quod totú, ídeft uniuerfum: cuius 
corpora, partes funt particularía corporainecefle eft q? fit per/ 
feflum ómnibus medís: 8C ficut ipfum nomen uni/ 
ueríi figniñcac5cmniquaque, ídeft ómnibus modis 
perfcdutiuík'non ím unummodumt i t a^ noním 
aliumtquia h:;bfc omnes dimenfionesífiC comprehé/ 
d.ít ín fe corpora. 
• j r í l E ipííus igirur vníueríi naturn/ÍIuf ín£niía fit fecitn Tcx,$, 
S J 1 dum magnitudineni/fiue fijiiraíit fecundum rotam 
y^lDiokmTpofleriu'i confiderandum eft. Lee. UL 
P O S T Q V A M Philofophusoftendítuniuer 
fum eíl'e perfcdtum & ratícne íup corporeitatis: & ra 
tionefu^ umucrfitat)s:hic oftendít ex quibus partí/ 
busperfedíociusintcgratur ¿¿primo dídt de quo 
eftinteniio.fecundooítendit propofitum ibií Cm/ 
nía enim phyfica corpora &cjCirca primum confide 
randumeft ^(ficutdicítunn tertiophyficorum^an/ Tcx.co,6^ 
tiquídixeruntinfinitum eíTe extra quod mhil eft. 
Quia ígitur probauit uniuerfum eíle perftdumcx 
hoc q> mhil eft extra ipfum:fed omnía compleditur: 
pofíer alíquís fufpicari ipfum eífe ínfinitum: di ideo 
huic opíníoni occurrenstconcludít lubdens q? pofte/ 
riusíntendendum eft quantum ad naturam totius 
uniuerfi fi eft ínfinitum ím magnitudinem fiue finí 
tum ím totam íuam molettynterím tamen antequá 
hoc ttadletundicendú eft de partibus cius qux funt 
ím fpecíem:in quibus.f.integrítas fpecíei ipfius con/ 
fiftincuiuímodifuni fimplícia corpora. Nam anima/ 
lia dC plant^ & alia huíufmodi:funt fecundaría partes 
eius quae magis pertinent ad bene eííe ipfius quá ad 
primam eius íntegriratem:6¿ hanc confiderationem 
inchoabimusá principio infra pofito. Deínde cum 
dícit. 
De iis autem quae fccuncíum fpeciem ipfius partes funt, núc 
Oicamus/hoc faélo principio. 
Oftendít propofitumjfcílicet ex quibus partíbus 
príncípalibusperfedafpeciesuniuerfí integretur. Et 
primo oftendít quód prarterquatuor elementa necef 
fe eft aliud corpus fimplex eífe. fecundo oftendít 
praeter quinqué corpora fimplícia non eft aliud cor/ 
pus^biCManifeftum autem eft ex didís &c.) Circa 
primum dúo facittprimo oftendít eífe quintum cor 
pus praeter quatuor elementa.fecundo oftendít díífe 
rentiam eius ad quatuor elementa.ibicQuoníam au 
tem ha^ c quidem fupponuntur dCc.) Circa primum 
dúo facit:primo pr^mittit quaedam quse funt necef/ 
faria ad propofitum oftendendum. Secundo argu/ 
mentatur ad propofitum íbi (Siquídem ígitur eft 
fimplex motus 6íc.)Circa primum dúo facit. Primo 
praemittit qusedam quse pertinent ad motum. Secú/ 
do ponitquaedam quse pertinent ad corpora mobí/ 
Iía.ibi(Quoniam autem corporum hsec quídc c^ c.) 
Circa primum dúo facit.Prímo prasmittitcontinuí/ 
tatem motus localis ad corpora naturalia. Secundo 
ponit diftínfh'onem motuumlocalium. íbi (Omnís 
autem SícjDicit ergo primo, quód omnía corpora 
phyfica^deft naruralía dicímus eífe mobilia fecun/ 
dum bcumfecundum feípfa^deft fecundrím fui na 
turam:&: íimiliter alias magnitudines naturaics: pu/ 
ta fuperficies fi¿Iineas:prout funt ícnrmu naturaliu 
corporum:ira tamc corpora per fe mouentur: alíg 
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tamen magnítudines per accídens motís corporibus, nos.p'Sed uidetur quód probatio Ariífote. non fít Dübó.t, 
Et ad huíus probationem índucít diffínítíonem na/ conueníens:quía utdicítur ¿n p r i m o pofteríorum: 
turae quseeñ príncípíum motus ín eís ín quibus tranícendentemin aliud genus non cotingit demon/ 
Tex.co.^ eftrut dicitur in fecundo phyficorú.) Ex hoc autem ftrare. Inconueníenter igitur per demonftrationem 
Lcó.i. fie argumentatuncorpora naturalia funt quae habét magnitudínum qua; pertinent ad mathematícum, 
viaturam.Sed natura tilprincipium motus ineisin concludituraliquod circa motus q u i pertinent ad 
quibus eíl.Ergocorpora natu ral la habent principiu naturaiem pSecidicendum quódfcientia quasfeha Solutio 
motus ín feipfis.Sed qu^cunque mouentur quocun bet ex additionead aliam^utiturprincipiis eíus in de/ 
que mot^mouentur localiter non autem econtra/ monflrando, ficut geómetra utitur principiis arith/ 
Tex.có.56. rio(utpaterin otflauo pbyficorumoeo quód motus metíc^.Magnitudo enim additpofitioncm fupra n u 
LCJ ,14- jocaijS eft pnmus motuumjOmnía ergo corpora na merum.Vnde pundus dicitur eífe unirás pofita. Si/ 
turalia mouentur naturaliter motu íocaíi: non auté militer autem corpus natu rale addít mareriam fenfí/ 
omnia aliquo aliorum motuum. pSed uidetur hoc bilem fuper magnitudinem mathematicam t di ideo 
eífe falfum:coelum enim eft corpus naturale: nec ta/ non eft inconueniens fi naturalis in fuis demonftra/ 
men eíus motus uidetur eíle á natura: fed magis ab tionibus utatur principiis mathematicís. Non enim 
aliquo íntellcdutficut ex his quíE determinantur in eft omníno aliud genus: ícd quodammodo fub illo 
Tex.cse. oítauo phyfiCo.6¿ ín duodécimo metaphyfic^ pa/ continetur.ríiem uidetur eífe falfum quód folgdu^ Dubó,?. 
Lc5.i3: s tet.rSed dicendum eft quód dúplex eft príncípíum magnítudines funt fimplíces,fcilicet redta 8C circula/ 
LC5A 38* ttiotus.Vnumquidéaflíuumqucd eftipfe motor. ris.Eíixením uidetur eífe una línea fimplex:quia 
Et tale príncípíum motus animaliú eft anima, aliud omnis pars eíus eft uniformísiSC tamé línea elica nec 
Motus cce eft príncípíum motus paíTiuum fecúdum quód cor/ & nec eft circularis.rSed dicendum quód eiix 
líquomb* pUS habetaptitudinem u t fie moueatur:6¿ huíufmo (fiquís eíus orígínem confideret) non eft linea íim/ 
lis.natUra príncípíum motus eft ín grauibus & leuíbus: No plex:fed mixta ex reda di circulan" i Caufatur enim 
Tex.c5.38. ^ i 0 3 componuntur ex mouente & moto (ut Philo/ elí* exduobus motibus ímaginatís; quorum unus 
Lco.s* fophus dicít inodauophyficorum.)Quod quidem eftlíneaecircumeuntis columnamtalius eft pundi 
ínquit nihil horüm,fciíícet grauíum 6C leuíum i p / motí per líneam.Si enim uterque motus fimul Oí re 
íum mouet feipfam:manífeftum eft. Sed motus ha/ gulariter perficiatur;conftitueiur elica linea per mo/ 
bent príncipíumjnon mouendí ñeque faciendi fed pa tüm pundi ín línea mota.pitem uidetur quód mo/ An motus 
tíendi.Síc igitur dicendum eft quód príncípíum adí fus círcularís no íit fimplex.Partes enim fph^rg circu ^ r ^ Z 
uummotuscoeleftium corporum eft intelledualis lariter motg non uníformiter mouentur:fed pars 1 1 P ' 
fubftantía.príndpíum uero paffiuú eft natura ílllius QU e^ eft circa polos uel cíica centrum mouetur tar/ 
corporis fecundum quam natum eft rali motu mo/ dius;quia peragít mínorem circulum ín eodem tem 
uerí.Et eííet fímile ín nobís: fi amma non moueret pore:6¿ ira motus fpb^r^ uidetur compofitus ex tar 
corpus noftrum nifi fecúdum naturalem índínatío/ do 8¿ uelccí.^Sed dicendum" quód continuum non 
nem eíus fcílícet deorfum.Deínde cum dícít. habet pastes in adu:fed folum ín potenti3:Quod au 
Omnia enim phyficacorpora t magnitudiues, fecundum tem n0" Cft aaU:n5 mouetlir ^U-Vnde partes fphg 
fe mobiles fecundum locum eíTe dicimus.naturam enim, mo* r? cum fint Corpus continuum,non mouentur adu: 
tus principium iplis eíTe oicimus, Vnde no íequítur quód ín motu fph^rico uel circula 
Ponit diftindíonem localium motuum. ín pri/ r i rit diuerfitas adualís: fed folum potcntialis: qu^ 
modiftinguit communiter motus locales tam com/ non repugnar fímpHcitati de qua nunc loquimur. 
pofitos quam fimplices. Secundo diftínguít motus 0mnis enim magnitudo habet pluralítatem poten/ 
fimplices íbi(GircuIatio quidem igitur &:coCírca prj t n k m . D t m á t cum dicit. 
fttum dúo facít^Prímo proponít quod íntendít, fcílí/ Simplíces ¿iftó,:hi dúo foIi.caufa autem eft,quoniam 8c ma 
CCt quód omnis motus localís quí uocatur latió: aut gnitudines hae fimplices folum funt/re¿b & circularis. 
eft círcularis,amredusautmíxtus ex hís: ficut mo/ n „ . r < ^ . 
tus oblíquus eorum qus hac íllacqué feruntur. Se/ Diftínguít motus fimplices. Et primo ponit u n u Moms oís 
cundo ibí . fcílícet circularem. Secundo ponit dúos redos: ibí circuíaos 
(Redus autem 6¿c.)Tertioconcludit numerum ter/ f^ i íSr 
Omnis autem motus qui fecundum locum fit quem voca- «arium fimplícium motuum íbí(Itaque necefíe 6^ ) ¿amedim 
^uslaaonem.autreaus/autcirculans/autexhismiíluseft. DicitergopFrímoqUod circulatío,ídeft motus Cir/ m u S ' 
Probat quod díxerat per hoc quód motus fim/ cularís dicitur quí eft circa médium: 6¿ eft íntelíi/ 
plices non funt nifi dúo, fcílícet redus Sí círcularís. gendum arca mundi medium:Rota enim quas m o / 
Et huíus caufam afíígnat ex hoc quód folg funt dug uetur circa médium fui : non mouetur propríe cír/ 
tnagnítudines fimplices , fcílícet reda 6¿ circularis: cularitertfedmoius eíus eft compofitus ex eleua/ 
motus autem localís fecundum loca fpecificatur: fi/ tione di depreffione. pSed uidetur fecundum hoc 
cut 8C qutíibet alius motus fecundum fuos termi/ quód non omnia corpora codeftia círcularíter mo/ 
ueantur» 
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ucátur.Nam fm Ptolemaeum motus planetarum eíl aflús mobilísíadhis aár prcportíonatur perfedlibih: 
in eccentrícís 8C epíciclis:quí quídem motus no funt unde oportet motus^pportíonarí corporibus mobilí 
círca médium mundí quodeílcentrumterr^í licet bus.Suntaútcorporum qupdáTimplicia:qdam com 
círca quídam alia centra. p^Dicendum q? Ariíl. non poíira.Símplex aut corpus eíl qucd haber princípiu 
fuit huius opínioís:fed exiílimauit q> oes motus coe alícuius naturalis motus in íeípíb:ficut patet? de igne 
leílium corporum funt círca centrum terr^ut pone qui eíl íimplícitcr leuís: 6C de térra qua? c fimpliciter 
bant Aílrologí fui tpís. Poílmodum auté f-typarcus grauis:&: defpeciebus horum íkut finmma df eñe q 
8C Ptoiemasus adínuenerút motus ecccntricorum 5C dam fpecies ignis: Sí bitumé qua^dam fpecíes terrac. 
epícidorum adfaíuandum ea quae apparétfenfibus Addítautem 6¿cognata hís,pp media cIcmenta:quo 
in corporibus coeleílibus. Vnde hoc non eíl demon/ rum aer haber maiorem affíniratem cum ígne: aqua 
ílratum: fedfuppoíitío quídam.Sí tamen hoc ueru uero cum terra:8¿ perons neceíTe eíl coi pus mixtum 
fitmihilominus omnia corpora coeleília mouentur eñe quod no haber in fe f m proprínm naturam pnn/ 
circa centrum mundil?m motum diurnum qui eíl cipium alícuius motus íimplicis.Etex hoc concludít 
motus fuprgmefph^rgreuoluentis totü coelum.De/ q? neceíTe eíl motuum quofdam eí!e í]mplices:quol/ 
índecum dícit» dam aút3líquaIitermíxtos:fiueítaqimotus mixtus 
Reílus autem,qui furfum/3c deorfum.Dico aufcm/furfum non íit unus:fed habens díuerfas partestíkut ílle qui 
quidem,eum qui k medio.Deorfum uero, eum qui ad mediú com ponítur ex eleuatione 6í depreílíonetaut ex puly 
Díílinguít motum reflum in duos.f.ín eum qui c ^ 82 tradu: fíue íta q? motus mixtus fir unus: ficut 
furfum & ín eum qui eíl deorfum.Et deferíbit urm Patet & qtó eíl fuper líneam elícam:unde fim 
T a . 6, 
per habitudínem ad médium mundi, ficut deferí 
pferat motum círcularemjUt fit uniformis áferiptío: 
ir t dícit motus furfum eft qui eft á medio mundi. 
Motus autem deorfum eft qui eft ad médium mun 
di. Vnde primus eft motus leuíum.íecundus autem 
eft motus grauíum.Deínde cum dícit. 
CLuare neceíTe eft/ omnem eífe íimpUcem lationem , hanc 
quidem a naedio / hanc uero ad médium / hanc autem círca 
médium. 
Concludít numerum íimplícium motuú.Etpri/ 
mo inducit conclufionem intentam: 6¿ quod necef 
feeftfimplicemlationem.í.motum íocalem quendá 
eíTe a medio: 8¿ hic eft motus furfum corporú íeuiil 
Ex ^miflis 
cócfuditur 
tres eé fim* 
plices mo* 
tús.qdScí* quendam Uero e í f eadmed iu tó^ híCeft motUS deor/ tíngitjilloquialteriusácalteriuseft. fecundum naturam au 
fra íup. t,c. ' 
9.ks. Tho. 
iprobatur. 
plicium corporum neceíTe eft cíl'e motus fimplices: 
mixtorum autem mixtos í ut patet de motu pluuict 
aut alícuius uníus corporis in quo non rotaliter gra/ 
uitas autíeuitas dcminatunñí fi aliquádo cotíngat 
q? corpus mixtum moueatur motu íimplicí: hoc eft 
fm elementum quod ín eo eft predominas ficut fer/ 
rum/mouetur deorfum fecúdum motum terre qu^ 
ín eíus mixtíone domínatur. 
I igitur eft fímplex motus/fímplex autem eft circula Tcx.g. 
ris niotus/& íimplicis corporis íímplex eft motus/ 
8c fimplex motus íimplicis corporiscSc enim fi com 
_pofiti fit fecundum praedominans erir)nccefiarium 
eft etfe aliquod corpus fimplex/quod narum eft ferri dreularí 
motu/fecundum fuamipíius naturam, Violentiaenim con* Tcx.9. 
fum corporum grauium: alíum uero eíTe círca me/ 
dium:6¿ huíufmodi eft motus circularis corporum 
coeleftium.Secundo ibi. 
"•*"-f5—J— -1 
tem impoffibíle,íi unus quidem fit uníufcuiufqj fímpliciura 
motus is qui fecundum naturam, Leftio. l i l i . 
Xex, x> 
Et uidetur fequi fm rationem,hoc,ca qua: a principio. ete* 
nim 3c corpus/perfeétum eft in tribus, Se motus ípfius. 
Oftendít hanc conclufionem fupradídlis congrue 
re:6¿ dícit q? hoc quod dídtum eft de numero fimpli 
cium motuum uidetur confequéter fe habere ad id 
quod fupra di(5lum eft de perfedlíone corporis quae 
íicut confiftit ín tnbus dimenfioníbus: ita Oí motus 
íimplices corporis in tres diftínguuntur.Hoc autem 
dicítur eíTef m ratíonem.i.ím probabilitatem quan/ 
dá.Non enim proprie tres motus coaptantur tribus 
dímeníionibus.Deinde cum dicit. 
CLuoniam autem corporum / haec quidem funt fimplicia/ 
haec autem compofitaexhís(d,ico autem fimplicia quidem, 
quaeciíq5 motus principium habent f m naturam. puta igné 3c 
terratiijSc horum fpecies /& cognata his ) neceíTe eft 8c motus 
efle/hos quidem fimplices/hos a*tem miftos quodammodo, 
fimplicium quidem/fimplices,miftos autem/ compofitorum. 
moueri autem, ím praedominans. 
Daríquin' 
ta efientiá 
Oftquam philofophüs praemifit qugdam 
neceíTana ad propofitum oñdendu:híc íhci 
pít arguere ad propofitú:6¿ hoc quínq? ra probaí? pri 
tíoníbus:quarum prima talís eñ,Motus cir ma ratióe, 
eularis eft motus fimplex.motus autem fimplex eft 
primo & per fe corporis fimplícis % quia 6¿ fi contín/ 
gat q? alíquis motus fimplex fit alícuius corporis co/ 
pofiti:hoc erit corpus fimplex quod in eo prsedo 
minatunficut in lapide prgdoítut térra fm cuius na 
tura mouef deorfum.ergo neceíTe eft eííe alíqá cor/ 
pus fimplex qámoueafnaturafr fm motú circraré, 
PoíTet auté aliqs huic roni obuiare dícédo 9. licet fim 
plex motus fit Iimplicis corporis: non tn oportet (£ 
id fimplex corpus qd mouetur círcularirer fit aliud 
á corpore fímplíci quod mouetur motu fimplicí re^ 
¿lo.Et ío hoc excludít fubdens q? nihil prohíbet qn 
díuerfa corpora moueantur uno motu non natura/ 
liter:ita.f.(£ unum corpus moueatur per uiolétiam 
motu alteríus:fed ^ unum corpus moueatur fecun/ 
Ponít quaedam ex parte corporum mobilium.Cír dum natura motu naturali altcríus corporís^ft im/ 
ca quod feiendum eft ut dr in .3. Phyfi. $ motus eft poñibíle. neceíTe enim eft eíTe unum motu fimplicé 
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naturalem unius fimplícís corporís t 6¿ d íuerfos di/ fas h a b í t u d í n e s ad medíam.Dcxtrum autem & finí/ 
uerfom, Vnde fi motus circularís eíl fimplex 8C a l íus flrutmaut ante d¿ r e t ro tconf ide rá tu r ín a n í m a l i b u s : 
a motibus r ed l í s : necefle tñ o¿ fit na tura l í s corpori & non ín to to uniuerfo,nííi fecundum ponun tu r 
fimplící:8¿ qd fit a l íud á co rpor íbus fimplicibus q incóelo (ut ín fecundo d i ce tu r . ) & fecundüm hoc 
An uiñus m o u é t u r motu reílo ^Sed uidetur hoc ¿fie falfum motus circularís coeli eíl fecúdum dex t rú fíníílrú: 
corporís q? unüs motus fimplex fitfolíus unius corpor í s fim ante 5¿ retro,pEtiam uidetur qi motus reólus&ícir / 
fimplids plícis Motus enim deorfum t i l na tura l ís aqu^&: ter c u l a r í s n o f u n t e í u f d e m raticms. Eíl enim motus re 
litfatííun0 r^5¿motusfurfum eíl na tura l í s igni^aeri.rSed di ¿ lus corpor í s nondum habét is complementum fue 
motus fim cen(:jum ^ motus locahs a t tnbu i tu r elemento no fe fpecíeí (utin quarto dicetur.) 6¿ exiñent is extra pro t.c.ij 
cundum calidum f r íg idum h u m i d u m & ficcum:fe/ p r i u m locum.Motus autem circularís eíl corpor í s 
cundum quse d i í l i n g u u n t u r qua tuor elementa (ut habentis complementum fug fpecíeí 6¿ ín loco pro/ 
^v0,6, patet de fecundo de g e n e r a t í o n e . ) hsec enim funt prio exií lentis . Vnde non uidetur q? fecundum ean/' 
^ principia a l t e r a t i onú tmo tus autem localis a t t n b u í / dem rationem motus fimplices corporales fint fim/ 
tur elementís fecundum g r a u í t a t e m 6<:íeuitate. Vn/ p l í c íum corporum.Sed q> alíi motus fint co rpo rum 
de dúo corpora grauia comparantur ad m o t u m lo/ p r o u t funt in fieri:circularis autem prou t funt ín fa/ 
calem ficut unum corpus:&: fimihter dúo corpora le ¿lo eíre.p"Sed d í c e n d u m q> quia motus p r o p o r t í o n a 
uia.humidum enim 6¿ ficcum fecundum quae diñe/ tur mob i l i tanquam adlus eiustconueniens eílq» cor 
runr aqua,uel ignís 8¿ aer accidétalem habitudinem pori quod eíl feparatu á genera t íone 6¿ á corrupt io / 
habent ad motum localem^Ettamen ín graui &: leui ne:&: non po te í l per uiolentiam expelli á proprío lo; 
dr ía qugdam eíl.Nam ígnís eíl leuis fimplíciter & ab co debeatur motus circularis:qui eíl corpor ís in fuo 
folutetterra autem grauis. Aer autem eíl leuis per co loco exi í lent is jcorporibus auté generabilibus aliis 6¿ 
parationem adduo elemeta:6¿ í imili ter aqua e í l g r a corruptibi l ibus debetur locus extra p r o p r i u m locú:' 
uis • Vnde non omnino eíl ídem fecundnm fpeciem qui eíl abf(£ complemento fpeciei: non tamen ita q> 
motus aqug & terrg uel ignis & aeris:quía non funt Corpus quod mouetur naturaliter motu re¿lo non 
ídem te rmini fecundum quos fpecificantur eom mo habeat p r í m u m c o m p l e m é t u m fug fpecíeí quod eíl 
tus:aer enim natus eíl m o u e r í a d locum qui fubdi / forma.hanc enim f e q u í t u r talis motus fed quia non 
tur ígní:aqua autem ad locum qui fupcreminet ter/ habet ultímum complementum: quod eft in confe/ 
Alia qó xhV^tva- u idetur q» non fit neceíTarium fi co rpor í s cu t íone finistqui eft locus conueníens & conferuans, 
An omnis fimplicíseftunus motus fimplex q> ,ppter hoca l íqs Deindecumdidt» 
motus fim motus fimplex í i ta l ícuius corpor ís fimplícís:ficutét * i- r L • n. - - r ^ .•.ifvfiraii. n. r r - n íl * Amphus fi motus praeter naturam contranus efl: ei quiiÉ"^  T . io . 
cuius co í 6 neCeíranum ^ t o t " n t C o r p o " Copofita quot cundum naturam ell/ 8c unum uní c5trarium,neceffe eft cum 
poris fim* ''1Liní 0101:115 COfi^pofiti qui díuerfificátur in ínfinítlí. fimplex circularís fit/fi no erit fecundum naturam lati corpo 
plícis rSed d i c é d u m eft Cb ficut motus fimplex localis no "s/praeter naturam ipfiuseíTcSi ígítur igms/aut alíud quip * 
r e f p o n d e t c o r p o r i f i m p l i c i q u á t u m a d c a l í d u m & f r i Pí^^^eíVcircukriterlatum,contraria quae fecundum T.«. 
. J , j ' o r «WBH«LXI4ÍVA.III naturamjpfluseftiatl0entcirculan.fedvnum,vnicontraria 
g l d u m h u m i d u U fiCCUmtlta etiam negj motus Com eft.CLuse autem furfum 8c deorfum, inuicem contraria (unr. 
pofitUS refpondet Corpori m i x t o fecundum gradus Si uero alterú eft corpus quod circulariter feratur praeter na* 
I H i x t i o n í s p r a e d í í l a r u m q u a l i t a t u m í fed fecundum turam,erit ipfius aliquisalius motus íecundum naturam.Sed 
compofitionem grauis 6¿ leuis fecundú cuius d í u e r / lloc ^ f^* ^ *f*¿f furfum,ígnis erit/aut aer.fx au* 
r ' t . n r , «. ^7 temquideorfum.aqua/auttérra, 
l í tate díuerfificátur obhquatio corpor í s mixti a fim/ 
plici mota grauis uel leuis . Vtragj aurem d íuerf i tas Secúdam rationem ponit.Et primo fuppon í t dúo Seda ro» 
non tendit in in f in i tum fecundum fpeciem: fed folú p r indp ia :quorum unum eft motus quí eft pr^ter 
Alia a ' feciinclum numerum.rítem u idetur fecúdum hoc naturam.i .uiolentus , c o n t r a r i e t u r m o t u í natural i : 
^ $ fint multa corpora fimplicia:quia ficut motus fur/ ficut térra mouetur deorfum fecundum natura':fur 
fum & deorfum u í d e n f eífe motus fimplicesnta mo fum autem contra naturam.rSecúdum autem prin/ 
tus q u i dextrorfutn uel finíftrorfum & q ante & re/ c ip ium eft ^ unum uní eft contrar ium (ut p r o b a t ú 
tro.rSed dicedum eft q,cum corpora fimplícia fint eft in.io.meta.) Oportet autem tertium fupponere 
eíTentiales & primates uniuerf i % oportet q? motus quod fequi uidetur.f.eíre a l í q u u d corpus circulan/ 
fimplices q funt naturales corpibus fimplicibus atté/ ter motum.Et fiquidem ille motus fit ílli corpori na 
danturfecundum condi t íoném un iue r f i :quodcum t u r a l í s : h a b e m u s propof i tnmfecundum prgmíf iám 
fit fphaerícum ut infra ^ b a b í t u r : oportet ^ motus rationem qj.f.illud corpus naturaliter motum c i rcuí 
eius attendatur per comparationem ad m é d i u m q á Io,fit a l iud á qu atuor c o r p o r í b u s fimplicibus. Si ue/ 
eft immobiIe:quia omnis motus fundatur fupra ú v ro motus hu iusnon fit ei n a t u r a l í s , oportet g, fit ei 
quod ímm9bíle (ut dicitur in l ibro de caufa motus có t r a naturam.Ponatur ergo p r i m o ^ íllud corpus 
# a n i m a l í u m . ) &: ideo oportet efle folum tres motus c i rcu la r i t e rmotum fit ignis:(ut q u í d a m dicunt) uel 
ico pnma, fimpiICes.f.eum quí eft a m e d í o : ^ eum q eftad me/ quodeunq? al iud qua tuor elementorum: o p o r t e b í t 
díum:ac eum qui eft circa medium:fecúdum díuer/ ergo q, motus naturalís ignís q eft moueri f u r fumí 
fit 
r,c,x4* 
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fít contrarias tnotui circulan.Sed hoc non poteft ef/ nent ením ad figuram cui nihil eíl contrarium. De/ 
fe:quíauni unumeft contrarium.Motuíautemfur inde cum dícir. 
f ü m c o n t r a r í a t u r m o t U S deorfum:6¿ fie non poteft AtueroApnmamquidemneccfiariumcftefle/raícmlatío Tex.n. 
eí contrariari motUS Círculans:&: eadem ratío eft de nem.perteftum enim,prius natura eit impcrfearo.circulus au-
alíís tr ibus elementis.Et fimílíter fi detur ^ í l lud cor tem pfeélorú eft.refta uero ltnea,nulla ncqueeniin,mfinira,ha 
DUS qd COtra natura mouetur Círculariter. fit q u o d beret enim terminum atque finem.neque finitarum _vlla.extra 
r ^ .. , . ^ enimomnes.aliquideit.augenenim.contmgit quacunque. 
cung?ahud Corpus pr^ter quatuor elementa:opor/ fi pri,or pricfris firna¿ra co^ons/circuiaris 
teblt q» habeat aííquem a l ium motum naturalé. Sed autem prior reño/qui uero fuper refta fimplicium corporum 
hoceíHmpoffibiIe:quíarifíteínaturaIismotUsquí eft ( 8c enim i^nis, fuper refta/;furfum fertur. 8c térra, 
cftfurfumteritígnísautaer.SiautemmotuS quieft deoríümadniedium^neceffeeft8ccircularé motum alicuius 
, r . 0 n n ' r íimplicium elle corporum.miftorum eniin lationem,aiximus T-^ V 
deorfumtentaquaaut re r ra . pofirumeftaute^flt effe fecundumpr^dominansinmiftione fimplicium.Ex his 1CXt1^ 
extra quatUOr eleméta.SiC ergo neceíTe eft Corpus q? igitur manifeftum eft g? effe nata eft quaedam fnbftantia corpo 
mouetur Círcular i tennatural i ter hoc m o t u m o u e r í . ris alia prsrer eas quae hicfuntconfiftentias/diuinior ac prior 
TVideturautem fecundum ea quse hic Anfto. dicít hls o'"0115115, 
contrarius efíe Platoni q u i poíuít corpus q u o d cír/ Tertiam rationem ponit.Circa quam primo often Tertia rS, 
EtiamPla* cularíterferturefleignem.rSedfecundum uc r i t a té dítqjmotuscircularisfitprimus intermotus loca/ 
Eutorefse ea^eme^circa^curnu^Phílofophiopinio.Plato les.Eftenimcopamio motus circularisad m o t u m 
íiam!*6 Se e n í m Corpus quod circulariter fertunignem uocat $ recfom quí eft furfum uel deorfum:licut compara/ 
pter lucem qusz fpeciesignís ponitur: non quod fit tiocirculíad re6lam líneam.Probatur autem q? circu 
de natura ígnis elementaris. Vnde 6C pofuit q u í n ^ ef lus.íjinea circularis eft pfe¿la:quia quícquíd in ea ac 
fe in uníueríbtquibus adaptauit quincp figuras cor/ c íp i tur eft p r í n c í p í u m 6¿ finis 8í médium. Vnde non 
porales quas geometrg tradunt:quíntú Corpus rthe/ recípit alicuius exterioris additionem.Linea autem 
remnominans.p'SeduIterius quod hic dicitur igné reda nulla eft perfeña.Quod patet.Et quantum ad 
mouerí circulariter eíTe prxter naturam.uidetur co/ lineam infinitamtqu^ imperfeda eft.Quía fine caret: 
trarium ei qd dicitur i n primo metheorom. ubi ide ex quo denominatur alíquidperfedum in grajeo. Et 
Arífto.ponít q» hypercaunia.i.ignís, 3í íuperíor pars ídé patet in linea finíta:quía quamlíbet linea finita có 
aerís íeruní"circulariter motu firmamentijficutpatet tingit augerí.i.accipere maiorem quantitatem: 8¿ fie 
Igmcími' per motum ftellgcomatg.pSeddicendum eft quod eftaliquidextraeam:&:fi linea circular» naruraliter 
fu rTnatu circulatio ignís uel aeris non eft eí naturalístquia eft prior q reda. Ergo 6t motus circularis eft prior 
ra eft. n° cau^atur ex principio intrínfeco, Negi í t e r u m eft naturaliter redo motu.Sed prior motus eft natural// 
per uioIentiam.Siue contra naturam:fed eft quodá/ ter prioris corporis.motus aút redus naturair alicu/ 
modo íupra naturam quia talis motus ineft eis ex im íus fimpliciú corporutficut ignis mouef ftiríú 8¿ ter/ 
preffione fuperíoris corporisjcuius motum ígnis 8C ra deoríum 8t admediu. Et fi o t íga t q> morus redus 
aerfequuntur fecudum completam circulatíonem: fit c o r p o r ú mix to rú íhoce r i t ím n a t u n í fimplicis cor 
quia hasccorpora funt coelo propinquiora: aqua ue/ poris domínanr i s in mixríone.cum igitur corpus fim 
ro fecundum circulationem incompletam f.íecundú plex fit naturaliter prius m í x t o t o ñ s eft q> motus cir/ 
fluxum 8C refíuxummaris.terra uero uelur remorif cularis eftproprius 6C naturalis alicuius corporis fim 
íima á coelo, nihil á tali permutatione participar n i / plícís:quod eft príus corporibus elementanbus quae 
fi fecundum felam alcerationem partium ipfius.Qd funt hic apud nos:6¿ ita ex his patet q» praeter fuBas 
autem ineft inferioríbus corporibus ex imprefflone corporales quae hic funt apud nos, nata eft eíTe qug 
fuperiorumínon eft eis uiolentum nec contra natu; dam fuba corporal ís quse eft dignior Sí prior omni/ 
ram quia naturaliter apta funt m o u e r i á f u p í o r í cor / bus fubftantirs corporalibus quae funt apud nos^  
pore.rSed uidetur falfum eíTe quod hic dicitur unú p^Videtur autem elle falfum q? milla línea reda fit p Dub* 
uniefle contrarium. Vniením uitiocontraríatur 8í feda.Sienim perfedumeft quodhabetprincipíum CLuomo* 
uírtus 8¿ uitíum oppofitumjficut illiberalitati prodi médium 8¿ finem ut fupra habitum eftjUídetur q> l i do linea re 
Vnumuni galitas &: líberalitas.^Dícendum eft q? eidem fecun/ nea reda finita qux habent princípium6¿ médium ^afitperfc 
cotrarium d u m ídem eft unum tantum contrariumtnihil tamé & finem fit perfeda.p'Sed dicendum eft ^ ad hoc q> perfefta'11 
fecudúidé, prohibetquin uní fecundum diuerfafintplura con/ aliqd fit pfedúpartículariter^oportetq» habeat prín Soíutío. 
fecGdü dií traria*ficut § ^ i^eni fubíedum dulce 6¿ albun^co/ cípiú mediú 8í finem in feipfo.Sed ad perfedioné p/ Perfcm du 
ucr&, traria uídentur ei nígrum 6¿ amarum. Sic igitur ú\ñ fedi fimplicíte^requiritur q> non fitaliquid extra íp pliciter. 
beralítati contrariatur uírtus liberaiitatis.Sicut ordi/ fum» Et hic modus perfedionis competít primo éí 
natum inordínato:,pdígalítas autem ficut fuperabú fupremo corpori quod eft omnium corporum con/ . 
dantia defedutNon poteft autem dici q) uter^ mo/ tentiuum.Et fecundum hunc modum linea reda di 
tus.f.qui eft furfum & qui eft deorfum contrarietur citur eíTe ímperfeda:circularis uero perfeda. Tltem 
motuicircularifecúdumcomunem rationem redi, uidetur $etiam fecundum hunc modum q? alíqua 
Redum enim 8í circulare non funt contraria:perti/ linea reda fit perfedajquia diameter coeli non poteft 
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addítíonpm accípere P"Sed dícendutn t ñ <£ hoc ei ac ta nacuram eíl/effealteri fecúdumnaturam/qualequifurfutn 
cídít inquantum eft in rali materíaíno autem hoc ha & deorrum ^ patiuntur/hicenim igni/hic autem terrf 
, „ r j r . . praeternaturam&lecundumnaturam eft.quare ncceíranum 
beteAhoc^ettlineareaa.recunduhocenimnoim/ eft8c circularemmorum(quoniam his prlter namrameft) 
Solutio. pedíretar ne eí pofíitaddítío fíerí.Sedcírculus ex £ / alterius cuiufdam effefecundum naturam» 
pría ratíone círculí haber g? non fit addíríonís fuíce/ 
Dubo ,3. ptiuus. yVideturtyfecundu hoccócludi non poílít Quarram ratíonem ponít.Qugquídem procedít 4^o. 
moruscírcolans fitpfectus.addíríoné.n.recípírtcú exduabuspropofiríonibusíupporiris:quarum prí/ 
fir conrínuus 8C íempírernns fecundum Arífto.pAd tna eft^omnís morus fimplextaureftíeciídum na/ 
Solutio hocdicendum efí una circularlo haber compkmé turam aut pter narurá.recundaefi (j> morus qui eft 
tum fuefpecíeí cum redíerit ad príncípium á quo ín pr^rer naturam uní corporí, eft ahí corporí íecun/ 
cepír.unde non firaddírío adeandem círculatíonem, dum narurani:ricutpatetín moru quí eft furfum: 
Sed quod fequíturjad alíam círculatíonem perrínet. quí eft fecundum naturam í g n í ^ praeter naturam 
Dubo,4. p'ltemfihocfolumperfeftumdicíturcuino poteft terrae:&ínmotu quíeftdeorfumtquieftnaturalís 
fierrí addítío:fequitur q? necp homo ñeque alíquíd terrse:6¿ pter natura ígní.Manífeftum eft auté g» mo 
alíud finítum ín corporíbus fit petfectum • cum eis tus circularís íneft alícuí corporí quod ad fenfum cír 
Solutio. P0^^ addí t ío fieri.j^Ad hoc dícendum eft qi haec di; cularíter mouef.Et fiquídem talís motus fit eidem 
cuntur efle perfedh fecundum fpeciem inquantum naturalísthabebímus propofitum. f. q> prseter qua/ 
non poteft eis fieri addítío alícuíus q d ptineat ad ro/ tuor elementa fit quoddam alíud Corpus quod cii/ 
nem fpecíci ipforum.Linese auté teóe fit addítío eius cu í r mouef.Si aút motus circularís fit prlter natura 
quod pertínet ad ípeciem fuamí&: pro tanto dícítur corpori quod círcularíter fertunfequitur ex prgmíf 
Dubo.f • inaperfeda inquantum eft línea.rltem uídetur ^c í r fa fuppofitíone ^ fit alterius corpons fecundum na/ 
culus fit imperfedus.Perfeótum ením eft ín magni/ turam,quodconfequenter erít alíud ín natura á qua 
tudinibus quae habent tres dimeníiones: hoc autem tuor elementís.p"Vid£tur autem Ai ift.fíbi eíTe con/ Dubo» 
Solut* línex circulan" non competít. pSed dícendum eft ^  trarius: 3 Nam fupra probauít g> motus circularís 
linea circularís non eft fimplicíter magnitudo perfe/ non eft prgter naturam corporí q u o d circulariter fer 
élajquia non habet quicquíd pertínet ad ratíone ma tunhic autem fupponít contraríum.p"Dicunt igitur CLuorúda 
gnítudínís:efttamen quoddam perfedum ín línea: quídam q?Phíloíophus fupra accepitpréeter natura: Solut, 
Dubo.é. quia linealiter alíquíd eí addi non poteft. r Videtur pro eo quod eft contra naturam.Síc ením oportet c£ 
etiam falfum efle q perfeéhim fit prí us imperfeto: motus contra naturam alicuius corpons fit contra^ 
ex quo fímplex eft príus compofitCjCum tamen com rius motui etiam naturali eíüfdem ( ut fupra proce/ 
^ . pofitumfehabeatadfímplida:uíperfedumadím/ debat.) Híc autem accipitpraeter natura comunius 
* pcrfe¿la. FAd quod dícendum eft psrfe^lumad fecundum q> prlter naturam ídem eft quod non fe/ 
ímperfe¿him fe habet ficut aétus ad potentíam, qui cundum naruram.Síc ením ín fe comprehendít tam 
quidem fimplicíter eft prior potentía ín diuerfis, ín id quod eft contra naturam g id quod fupra natura, 
uno autem 8C eodem quod mouetur de potentía ad Et hoc modo fupponit hic quod ahquod corpus po 
a¿tum,potentia eft prior adtu tempore: fed atftus eft teft círcularíter praeter naturam moueri: ficut díáu 
prior fecudum naturamtquia.f.hoceft quod primo eft fupra ^  ignísin fuá fphsera círcularíter mcuef p / j D b # 
6C principaliter natura intenditmon autem Phílofo/ ter natura delatus á motu coclí. rSed hoc uidetur ef tkT ? ¿ 
phus intendit q> perfeclum fit prius impfedto in uno fe contra intentíonem Arift.Eodem ením modo a i ñoñis. 
Duba? ^eo^em^in^íuer^s '^ece t iam^f i tpr íus ^pO' ' detur utrobi^ accípere pternaturá,quodqatáhíc SoLbona 
' ' * re fed natura:Gcut expreíTe dicít.p'Ité uidetur g? Phi/ g fupra exemplíficat de motu quí eft furfum & deor 
lofophusincóueniéterargumentetur. Procedít ením fum qui eft uní corpori contra naturam: 6¿ alterí fe/ 
ex perfedUone linese circularís ad probandum perfe/ cundum naturam.p'Et ideo dícendum eft 6¿ meííus 
étionem circuiaris motus:ex cuius perfedíone proce q> Aríft. ín prima ratíone probauít q? alíquod corpus 
d i t a d probandum perfedionem circularís corporís: fecundum naturam círcularíter mouetur. Et quía 
& fie uidetur eius probatio eíTe circularís: quia línea poíTet alíquis dicere g> corpus quod uidetur circula/ 
circularís non uidetur eíTe alia quáquseinipfius cor riter moueri mouetur hoc motu cotranaturam:du 
Solut. poris quod círcularíter mouetut.pSed dicédum eíl pliciter contra hoc arguitur. Vno modo oftendendo 
cj) motus circularís probatur efle perfedlus ex perfe/ 3» ífte motus non eft contra naturam^tpatet in fecu 
¿hone líneac circuiaris abfoIute,ex perfedlione autem da ratione:6¿ etiam in tertía. alio modo oftendendo 
motus circularís in cemuní pbatur hoc corpus qd 9» etiam fi moueatur contra naturam, adhuc íequíf 
círcularíter mouetur efle perfe(aum:8d fie non proce efle alíud corpus quod fecundum naturam moue£ 
ditur ab eodem ín idem: fed ex comuni ad propriú. citculariter. Sic ergo quod fupra negauit fecundum 
Deinde cum dicit. ueritaté propriae opiníonís ioqués:hic negauit qua/ Dubot 
Tex J4« Arque fi qui$ adhuc accipíatur ómnibus effe motum aut fi utens fuppofitíone aduerfariorú.p'Item non uíde 
^ fecundum naturam aut pmernaturani/3( eum qui aliipr»* tur fequi^fialiquis motus fit prlter natura alícuí 
corporí 
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corporí fit altcri corporli nataralís, poreñ ením 
ignís uel quodcú^ aliud Corpus multífbrmirer mo 
uerünec tamé jppier hoc oportet ^  huiufmodí mo/ 
tus omnes íint naturales alígbus corporibus. pEft 
Solutio, autem aduertédum g? Philofophus híc loquítur de 
íimpJíci motu ad quem natura corporís fimplícís in/ 
clinat.Sicutad alíquid unum.Motus autem diueríi 
mode uaríati magis uídétur ex arte dífpoíiti quae po 
teft eíTe príncípíum diuerforum.pEft etiam cofide/ 
randum g? lícet motus qui eft alícuí corporí prster 
naturam^t alterí corpori fecundum naturam: non 
tamen oportet q>omnecorpus cuieftaliquís motus 
íecundum naturam habeatalíquem motum prseter 
naturam.quia oé corpus quod íufceptíuum eft alie/ 
nx ímpreírionis:habet alíquid fibí propríum 6C con/ 
naturale.Noautemomne corpus poteft extraneam 
impreííionem acciperetut fie pofíit naturalem mo/ 
tum habere.Deínde cum dícic» 
TeX.lf. ,nxt autem fi eft circularis alicui latió feeundum natu* 
ramealam eft gperit utique aliquod corporumíimplicium 
aeprimorum quodnatum eft/quemadmodumignis furfum 
8c térra deorfum/circulariter ferri fecundum naturam.Si auté 
praeter naturam feruntur ea quae ferun£ circulariter/circuJari 
latione,mirabile 3c omnino irrationabiieeft/continuum fo* 
lum hunc motum 8c fempiternum exiftentem/praeter naturam 
effe:uidentur enim ín aiiiSjCitiffime corrumpi quae praeter na* 
tura funt, (Xuare fi eft ignis id qd circúfert quemadmodum 
aiuntquidam, non minusipfi motus pr^ter naturam eft/qj 
qui deorfum.ignis enim motum eúuidemus effejqui á medio 
fecundum reftam, 
iS.iatio* Quíntam rationem ponit híc:qux efl: talís- Con/ 
clufum eft ex praemiíTa ratíone g? ¡i corpus quod ad 
fenfum círculariter moueturjtnoueatur pr^ter natu 
ratn:oportet g> talís motus fit alterí corporí íecundú 
naturam.Quod quídem íi concedatur,f.gj círcuiarís 
motus fit alicuí corporí fecundum naturan^notum 
eft g» erít aliquod corpus fimplex^: prímum quod 
círculariter mouetur propter íimplícítatem 6í perfe/ 
dionem círcuiarís motuSjUt exprsemífiís pate£:íicut 
ignís mouetur furfum 6¿ térra deorfum.Sí auté non 
concedatur proceflus praecedentís ratíonísííed dicaf 
^ oía quse mouentur círculariter fecundum panfe/ 
nam.í.fecundum círcunferentíam mouentur prgter 
naturam:íta g? híc motus nullí corporí fit fecundum 
naturam,hoc uidef efíe mírabile omníno, ímmo ir/ 
T rationabile. Oñenfum eft ením ín odtauo Phyfic. ^ 
Tex.Cyé. f0ium motum circuíate contíngiteíTecontinuum 6C 
fempíternum.Irratíonabíle autem uidef g> id quod 
eft fempíternum,fit contra naturam: dC motus non 
fempíterni fintfecundum naturam. Videmusením 
ea quse funt praeter naturam cítiffime tranfeunt 6C 
corrumpuntur:ficutcaIcfa¿tio aquae dC proiedío la/ 
pídísínaltum.eaueroquaEfunt fecúdum naturam 
uídétur diutius permanere.Sícergo oportet omníno 
motum circularem efíe alícuí corpori naturalem»Si 
ergo iftud corpus quod uídemas círculariter ferrí eft 
de narura ignís ( ut quídam dícunt) motus ifte erít 
starter naturam;íicuc dC motus qui eft deoríum»Vi/ 
demus enim q? motus naturalís ignis eft furfum feoí 
dum reclam lineam:6¿ fie ficut motus qui eftdeor/ 
fum eft alterí corporí naturalís.f termita erít motus 
círcuiarís alícuí alií corpori naturalís. 
CLuapropter ex ómnibus his/aliquis ratiocinádo credi' Tex. 16, 
dent,^ eft aliquod praeter corporaqug hic & circa nos lunt/ 
alterumfeparatum/ tanto honorabiliorem habens naturam 
quanto quidem plus diftat ab lis quse hic funt, 
Vltimo epilogando condudít q> fi alíquis ex om/ bilioríce* 
níbusprgmíifisíyllcgisauerírpermodumprgdictú, teris cor* 
credcr.í.firmíteraírentíetaliquod corpus pra:rercor/ poribusna 
pora quae funthiccírcanos.í.quatuorelcmenra6t ex turá ^ 
hís compofitajfeparatum ab eis d¿ in natura tanto ha 
bens nobílíorem naturam:quanto eft magís elogatú 
fecundum loci díftannam ab hís qux funt hic. Cor/ 
pora ením contínentía ín uniuerío fe habent ad cor/ 
pora contenta ficutforma admateríam & a¿lus ad -pex c ^ 
potétiam (ut díctum eft in quarto Phyficorum.) 
Voniam autem eorum quae diíla funt/haec quidem Tex.iy» 
íupponuntur/haec autem oftenfa íunt,manifeftum efl: 
cp ñeque leuitatem/neque grauitatem habet corpus 
omne. Lee, V, 
P O S T Q V A M Phhilofophus oftendít q, eft cor 
pus quoddam alíud á corporibus quac funt híc. f • a 
quatuor elementís,^: his qux compon untur ex eís; 
híc oftendít dííferétiam huíus corporís 6¿ corporum 
quse funt híc.Et primo per comparanonem ad mo/ 
tum localem,Secundo fecundú alíos motus íbi { Site 
autem ratíonabíle ÓCc. j-Círca pnmum tría facit.prí/ 
mo proponít quod íntendít.Secundo oflédít propo/ 
fitum.íbí-{ Oportet autem fupponere &:c.}terrio ex/ 
eludir quandam obiectíonem ibí{ Quoniam autem 
ín ídem feruntur 6¿c. } üícít ergo primo qj quia eo/ 
rumquaediéta funt quídam funt fuppoiita fcilícet 
q? unum uní fit contraríum:8¿ q> fint folg dug fimpli 
ees magnitudínes.f.redta dC círcularís:6¿ quídam alia 
huiufmodí. Quedam autem funt demóftrata ex qui 
bufdam pr^miílis:puta ^ fint tres motus fimplicesí 
dC q» motus círcuiarís fit naturalís alícuí corporí J qá 
eft alíud natura á corporibus qu^ funt híc. Notum 
poteft efíe ex prsediétís q> totum corpus illud quod 
círculariter mouetur no habet grauitatem neqj leuí 
tatem:qua£ funt principia quorundam motuum lo/ 
calíum.Oeínde cum dicít. 
Oportet autem rupponere,quid dicimus graue/8c leue.núc 
quidem fufficienter quoad in praefentia eft opus, diligentius 
autem rurfus / cum confiderabimus de fubftantia ipíbrum, 
Graueigiturílt, quod ferri natum eft ad médium. Leuean* 
teiBjquoda medio» 
Oftédítpropofituni.Etquía principium demon/ 
ftratíonís eft quod quid eft (ut dicítur ín libro pofte 
riorum») primo fupponít diffinitíones grauís & le/ 
uis.Secundo ex hís argumentatur ad propofitumu 
ibí-{Neceire eft autem ó¿c. }Círca prímum dúo facít. 
Primo defcnbít quid graue di quid leue eft.Secundo 
deferibie quid eft grauíífímum6¿ quid leuíílímutu 
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fbi^GrauífTímum uero 6^c}Dicit ergo primo g> ad 
propofirum oftendendum oporretfupponere quid 
dícamus graue 6¿ quid leuc,ídeoaurem dicít íuppo/ 
neretquianonperfedleínuefíígat híceorum díffimV 
ti5es:íedutirureís ur fupporinonibus quantum íuí 
ficítad neceílitatem prazíentísdemonÜratíonis.dilí/ 
gentiusautem confidcrabíturde eísín quartohuíus 
ubiexponerurfubílantía íiue natura ípíorum. Diffi 
nítergo grauequod natumeft moueríad médium, 
leue uero quod natum eft moueri á medio, Vtítur 
autem talímododifFiníendi:utobferuet fea contra/ 
ríetatePlaronisquidícebatq?ín mundo fecundum 
fe non eíl furfum propterrotunditatcm munditcor/ 
pusenímrotundum eft undi^ uniforme, dicebac 
autem % furfum 6¿ deorfum ci\ ín mundo folú quo 
ad nos:quíanoíamus furfum qdeftfupracaputno 
flrú.deorfum aút id quod eft fub pedibus noñris> Sí 
autem eíTemus econtrarío fituati nomínaremus fur/ 
fum 8¿ deorfum econtrado.Síc ergo Plato no accípít 
id quod eíl furfum 8¿ deorfum fecundum reí natu/ 
tamtfed quo ad nos. Arifto.autem utitur bis omní/ 
hus fecundum comunem modum loquendií prout 
dícit in fecundo ropicorum.g? nomíníbus utendum 
eíl: ut plures.Vn furfum & deorfum appellat in mun 
do id quod comuniter ab ómnibus appellaf furfum 
6C deorfum.Ncc tamcn cñ díftindum folum quo ad 
nos: fed etiam fecundum naturam. Sícut enim 
in nobís diflínguütur dextrum 8¿ íiniftrum fecudú 
diuerfam habítudinem ad motum animalem quí eíl 
fecundum íocumtita furfum 8ídeorfum determina 
turín mundo fecundum habítudinem ad motus 
íimplícíum corporumtquae fuut principales partes 
mundí.Et propter hoc ípfe dicit furfum eft locus 
in quem feruntur leuiatdeorfum auté locus in quem 
ferunturgrauia.Et hocratíonabiliter.Nam fícut ín 
nobis nobilior pars efl; qug eft furfum:ita in mundo 
corporaleuia funt nobiliora: quía formaliora.Hic 
íamen ut fine calúnia procedat ad propofitum often/ 
dendmdíffínít graue 8í leue per habítudinem ad me 
dium.Deindecum dicít» 
GrauiíUmum autcm,quod ómnibus fubílat quse deorfum 
feruntur.LeuilTimuín uero, quod ómnibus fupereminet quae 
furfum fetuntur, 
Diffinitgrauíffimum8:íeuíflímu:5í dícitgjgra/ 
uiffimum efl: quod fubftat ómnibus qugdeorfum fe 
runtur.Leuiffimum autem eíl quod'fupra emínet 
ómnibus quae furfum feruntur. rEt eíl íntellígendií 
ínter ea quae deorfum & furfum feruntnr. Namcoe/ 
lum no eíl Ieuiffimum:licet ómnibus fuperemineat 
quaeferunturfurfum.rEílautem attendendum ^ 
hic utitur eo quod eíl furfum Oí deorfumj tanquam 
furfum deorfum etiam accipiatad qux termína£ 
tnotus quí eíl á medio uel ad mediu.Deínde cu dicít. 
NeceíTe cñ auteomnc quod fertur aut deorfum/aut furfum 
aut kukatem habere/aut grauítatem/aut ambo/non autem ad 
idem,adinuicein enim fu«t grauía Be Ieuia3ut aer ad aquam/8c 
i aqua.Corpus igi£ qd círcularíter fer ,^ impofilbileeíl Xex.fq 
jrauitaté aut Ieuitaté.neq5.n.fecundúnaturam neqj prae 
ad terrá
haberegr 
ter natura contingit ipfum mouerit/aut ad médium aut a me* 
dio.Nam fecundum naturam non ineft ipfi,qu3e fuper reéla fit 
latio una enim eraf)uniurcuiurq5 íimpliciú. CLuareerit idem 
olicui eorum,qua: fie feruntur.praeter naturam autem lato ali 
quo/fi qui deorfum fit prseter naturam eft,qui furfum fit/erit 
fecundum naturam íi uero qui (urfum/prsíter naturam,qui 
deorfum/fecunduut naturam.pofuimus enim cótrariorum cuí 
alter praeter naturam cft/alterum eíTe fecundum naturam. 
Oílendit propofitum ex prpmiíTís dicens motum Coelú gra. 
eíTe quodomne corpus quod ferf deorfum aut fur/ 
fum habeat abfolutsegrauitatem tanquam grauiffi/ 
mum:ficut térra qug fubílat omnibus:aut a habeat 
leuirarem abfolute:íicutignis qfuperílat ómnibus: 
aut habeat ambo:non quidem refpedlu ejufdem:fed 
refpeftu diuerforumjMedia enim elementa. f. aer 8C 
aqua funt adínuicemgrauia&leuiatficut aer eíl le/ 
uis per refpe¿lum ad aquam: quia fuperfertur ei: 8C 
eadem ratíone aqua ad terram.aer uero ad ígnem q/ 
demgrauis efl quia fubílat eí:& fimiliter aqua ad 
aerem.Corpus auté quod círcularíter mouetur: ím/ 
poffibile eíl ^ habea^grauíratem aut leuítaté • Ne^j 
enim poteíl moueri ad médium uel á medio feemv 
dum naturammeg? pmer naturam.Et g> non poflic 
fecúdum naturam hoc modo moueri, manifeílat per 
hoc q? motus redlus qui eíl ad médium uel á medio, 
naturalís quatuorelementis eíl, didlum eíl autem 
fupra c£ unus motus eíl naturalís uní íimpliciú cor/ 
porum er^ofequereturq? corpus quod círcularíter 
fertur fit eiufdem naturg cum alíquo corporum qá 
mouetur motureélo.Cuiuscontrariú eíl fupra oílé a tc9u[-
fumtSímrr no poteíl dicí g> motus redlus pp hoc oue jf 
níatcorporiqd círcularíter ferf:quía íi unuscotra/ 
riorum motuú íneíl alícui corporí ^ter naturá:alíus 
motus erít eí fecundum naturam: ut ex fupradiélis 
patet.Sí ergo motus deorfum fit quinto corporí prse 
ter naturam^otus furfum erit ei fecundum natura 
& econuerfo. Vtrung? autem. Eorum eíl falfum: ut 
patet per praecedentem ratíonem.Sequítur ergo $ 
corpus quíntum quod círcularíter fertur non mo/ 
ueatur á medio uel ad médium: negj fecundum na 
turam:net£ praeter naturam. Omne autem corpus 
habens grauitatem aut leuítatem mouetur uno ho/ 
rum motuum fecundnm naturam 6í altero praeter 
naturam.ergo corpus quíntum necjj habet grauita/ 
tem ne<p leuítatem.Deínde cum dicít» 
Q_uoniam aute ad idem fertur totum 8c pars fecundum na j * 
turam/ut tota terram 3c parua gleba,accidit primo quidem ip 
fumneq5leuitatemhabere ullam/neq5 grauitatem.aut enim 
ad medium/aut^ medio poíTet ferr i fecundum fuam ipfius na 
turam-Deinde^impoíTibile fit moueri eo qui fecundum lo-
cum fit motu aut furfum aut deorfum detraftum.neq5 enim 
fecundum naturam contingit moueri motu alio/neque prae-
ter naturam ,aut ipfum/aut particularum ullam. eadem enim 
latió eft de toto di parte, 
Excludit quandam obieclionem.Dicebant enim 
qüidam q? parte elementorum funt corruptibiles: 
ita cp extra proprinm locum exiílentes mouentur na 
turalitei 
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Tex,io. 
turalftf r mora rc^o.ípfa autem elementa fecundum 
fuam total ítatem funt íncoruptibilía: 8¿ nunquam 
extra propríum locum eíTe polfunttunde ín locís fuís 
mouentur circularifer:& fie corpus quod circulan/ 
ter mouetur ín fuo loco fecundum fuam totalitatetn 
nonoportet^carcatgrauítate 6¿ leuítaté. Ad hoc 
ígítur excludenduro Phiíofophus proponít Q ín eun 
dem locum feruntur naturalíter pars d¿ totum:ficut 
tota térra & unus bolus eíus. Et hoc patet ex quiete: 
quíaunumquod^ mouetur naturalíter ad locum 
ín quo quiefcít naturalíter,in eodem auté loco quie 
feít naturalíter tota térra & pars eius.unde manifeftu 
eft tota térra habeat ínclinatíonem naturalem q> 
moueaturad médium íi eííet extra fuum locum, 
Sicergoexprimiír¡s,duo fcquuntur:quorum prí/ 
mum eft,^ totum corpus quíntum nullam habet 
grauitatem ne^ leuitarem:quía ut patet ex ratíone 
prgdída moueretur naturalíter ad médium uel á me 
dío.Secundofequíturexfuppoíitione nunc inducía 
9» íi alíqua pars á corpore coelefti traheretur:non mo 
uebitur ne^ furfum neqí deorfum:quía cum fit ea/ 
dem ratio de toto 8¿ partibusmon conuenit ne^ toti 
corporí qntotne^ alicui partí eíus ^  mouea£ uel fm 
naturam uel prgter naturam alio motu q circulan. 
Imiliter aút confentaneúefl: exiftimare de ipfo,* 
gjingenitum 8c incorruptibile 8c inaugmentabí* 
le 8c inairerabile fit.^pterea quod fit quidé omne 
id quod generatur,8c ex c5trario/8c fubiefto quo 
dam.Scquod corrumpitur fimiliter, 8c fubieéto 
iquodá/8c a cótrario/Sc in contrariú/quemadmodú in primis 
diélúeftfermonibus cótrariomaút,8c latioes cotrariefunt.Si 
igi£ huic nihil cótrariú cótingit eífe/ex eo ga íationi circulari 
no fit aliquis cotraríus motus^reñe uidef natura/ id quod fu* 
turú erat ingénita 8c incorruptibile/exemiífe a cotrariis.in co 
rrariisenim.eftgeneratio atq5 corruptio. Lee. V I . 
P O S T Q V A M Phiíofophusoftendítdifferé/ 
tiam quíntí corporis ad alia corpora qux funt híc,ex 
parte leuítatís dt grauítatís fecundum corpora ha/ 
bent ínclinatíonem ad motum IocaIem:híc oftendít 
dífíferentiam quíntí corporis ad corpora qu^ funt hic 
fecundum alios motus.oftendens Q illud corpus no 
fubiicítur alíís motibus quíbus h^c corpora fubíí/ 
cíuntur.Et primo oftendít hoc per ratíonem.Secun/ 
do p figna.ibí -[ Videtur autem q? 8í ratío &:c.} Círca 
primum dúo íacít.Primo proponít quod íntendít: 
6í dicit q? íicut diélum eft de quinto corpore q? careat 
grauítate 8í leuitate fimiliter ratíonabile eft gftímare 
de ípfo q? fit ingenitú 8í ícorruptibile Sí inaugmenta/ 
bik^SC ínalterabile.í.non fubíedhí generatíoni 3C cor/ 
ruptioi ne^ augméto^e^ alteratiouSecúdo ibi-[Pro 
pter fierí quidé 8Cc. f Probar ^ pofitu.Et primo oftc 
Coelumin dit corpus coclefteefTeíngenerabile 6¿ ícorruptibile* 
jcorruptibi Secundo q?eft inaugmétab!le,íbí{At uero 6¿ augmé 
le, tabile 6¿c. j-Tertío q? non eft aIterabiIe.ibí-[ Sí autem 
Tex.C.sx» eft 6¿ ínaugmentabíle. j-Círca primum ponit talem 
iaríonem:omne generabile fit ex contrarío 8¿fubíe/ 
¿to quodamíiue materia.Nam ex contrario fitalí/ 
quídjficut ex non permanente: ex fubíe¿to ¡ íicut ex 
permanente (ur paterprimo phyn.)EtfimjJ¡rcretía 
omnecorrupribiJeconúpíturexiftenreaíiquoíubic 
¿lo eft etiam omnis corruptío á contrario achuo:cm 
niseríam corruptio rermínatur incontrarium (íicut 
didtueílin primisíermonibus.i.in primo phyfi.) Sed Tex.c.44 
corporí quinto non eíl alíquid conrranum.Hrgo nec 
eílgenerabile,neceílcorruptibiIe.rvifdiüm probar p 
hocqjcontrariorum contrarii funt motus:íicut leue 
mouetur furfumt&grauejdeoiíum . Sed motuí na/ 
turali quinti corporis qcfí motuscircularis: nulius 
motus eíl contraríustut ír.fra probabirur. ergo huic 
corporí nihil eíl contrarium. Ét ira rede uidetur na/ 
tura feciííe eACutícns fiue eximens hoc corpus á con/ 
trarietare tanquam futurum .1. debens efieingenitú 
^íncorruotibile.rSedcírcaeaquehic Ariílotcdicít Ancoelum 
j i 1 1 . «7 ^ J r fitincorru 
dúplex coníidcrano occurnr.Vna quidem círca poii ptlblk% 
tíonéeius quaponir corpus cocíicííe ingenerabilc&: 
incorruptibile:alia autem eft circa rationtm ipfius. 
pSciendum efl autem circa primum q? quídam po/ 
íuerunc cali corpus efie generabile di corrupnbile fe 
cundum fuam naruram.íicut loannes grammaticus opinio lo 
quididlus eft Philofcphus.Etad fuam intentíonem ánisgram* 
ínftruendam primo utitur audonratc Platonisqui matia» 
pofuitcoelum efie genitum 6¿ totum mundum.p"Se 
cúdo índucít talé ratíoné.Omnis uirtus corporis finí 
ti eft finita (ut ^pbatur ín oótauo phyfi i ) Sed uírrus Tex.c.ys. 
finita non poteíl fe extédere ad durarionem infinita: 
unde per uirtutem finitam non poteíl alíquid moue 
r i tempore infinito, utibídem probatur.ergo corpus 
coeleíle no haber uirtutem ut fit rnfínitum tempe re, 
pTertio cbíicít fie. In omni corpore naturali eíl ma^  
teria 6C príuatío (ut patet ín primo phyfi») Sed ubi/ Tex cjó. 
cuncj eft materia cum príuationc eíl potenna ad cor/ 
ruptíonem.ergo corpus coeleíle eft corrupribilc. f^Si Euafio t 
quís autem dicat q? non eft eadem materia coeleíiiú paciario, 
corporum & ínferiorum.Obiicit in cótrarium: quía 
fecundum hoc oporteret q? materia eíTetcompofita: 
ex eo.f.q> eft comune u t i i ^ materia:: 6C ex eo q>facít 
diuerfitatem ínter materías. í^Sed haec neceííuatem impugn, 
non habét.Quod enim Plato pofuít coelum genítú, opinio. 
no íntellexít ex hoc q? eft generatíoni fubieélu: quod Ad pri"^' 
Ariílo.hic negare intédít:fed q? neceífe eft ipfum ha/ 
bere eífe ab alíqua fuperíorí caufa: ut pote multitu/ 
dínem&:diftenfionemínfuíspartibus habens: per 
quod fignatur eíleeius á primo uno caufari á quo ' L» ^ 
oportet multítudinem caufari. p: Quod auté obíicít *£t*0 1 
uirtutem corporis coeleílíseírefinitam:foluít Auer/ ^¿.2. fol-
rrois dícendo^ incorpore coelefti eft uír tus fiuepo uit Auerr»; 
tentía ad motum fecúdum.No eft autem uírtus fiue 
potétia ad efle ne^ finita neqj infinita.Sed ín hoc ma 
nífefte dixít contra Arifto. qui infra in hoc eodem tí/ cótrafoU 
bro ponít in fempíternis uirtutem ad hocq^ fint fem Auerr, 
per.Fuit aút deceptus p hoc q? exiftímauít uirtuté eí 
fendí ptinere folú ad potentia paíriuá,q é potétia ma/ 
teri?:cum magisptineatad potétiá foimg:quíaunú 
quod(j eft per fuam formam.Vndetantum 6¿tam 
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díu habet unaqup^ res de eñeíquantaeíl uirtus for Huic autem materig uel fubíedlo non eíl nata íneíTe 
mg eíus: 8i fie non íblum ín corporibus coeleñibus: alia forma:fed forma fuá replet totam potent ía l í ta té 
fed etiam ín fubñánís feparatís eft uirtus efTendí fem materi^cum fit quedam totalís d¿ uníuerfalís perfe/ 
per.^Üícendum eft ergo q?illud quod requírít uír/ ¿lio.Qucd patet ex hoc q? uirtus aétíua eíus eft uní/ 
tutem ínfimtam oportet eífe ínfinitum.Infinítam au uerfalís non partícularis.ficut uirtus ínferiorum cor 
Tex.c.iy. tem (fi-cundum Philofophum ín primo phyfi.) per porum.quorumforme tanquá particulares exíften/ 
tinet ad quantúarem Jta q? illud quod quantítate ca tcs,non poftunt replere totam potétialiraté materí^ 
retne^Rfinitum ne^ínfinitumcíi.Motusautéquá' undefimul cum una forma remanetín materia prí/ 
títatem haber quse menfuraturtempore d¿ magnitu uatío form^ alteríus:quae eft apta nata íneíTe.Sicut 
Tex,c,36. díne (ut patet in fexto phyfi.) 5í ideo uirtus qux po etiam-uidemus qj corpora inferiora funt fufeeptibi/ 
teft ín motum fempiternum, poteft efifedum ínfiní/ lía díueríarum figurarumtfed corpus celí no eft figu/ 
tum.&: propter hoc talem uírtutem oporteteíTeínfi rabile alíqua alia figurare igítur ín corpore coeleftí 
nítam. r ípm autem efle alícuius reí fecundum fecó non priuatío aíícuius forme:fed folum priuatío ali/ 
fideratum non eft quantum.non ením habet partes: cuíus ubi unde non eft mutabile fecundum formam 
fed totum eft fimul.Accídítaurem ei q? fit quátum, per generatíonem 6¿corruptionem:fed folum fecun 
uno quídem modo fecundum duratíonem:inquan dum ubí.Ex quo patet q? materia coeleftís corporís JUattii* 
tum eft fubíedlum motuí:6¿ per confequens téporí. eft alia & alterius rationís á materia ínferiorum cor/ catltfHsid 
licut eíTe rerum uaríabílíum»Vnde uirtus cuiullibet porum.Non quidem per aliquá compofitíoné: ficut uüt/jfa. 
reí temporalis cuíus eííefubiedum eft uaríatíoni.no Philoponus exíftímauit:fed per habítudínem ad d i / 
poteft nífi ín durationem finítam.^AIio autem mo/ uerfas formas:quarum una eft totalís 6¿ alia partialis, 
do eífe alícuius reí poteft per accidens dici quantum Sic ením potentias diuerfifificantur fecundum diuer/ 
ex parte fubíedi quod habet determínatamquantíta firatem adluum ad quos funt.rManífeftum eft igí / 
tem i Y Dícendum eft ergo Q eíTe coeli non eft fu/ tur ex hís q> corpus coeli fecundum fuam naturam 
biecftumuariatíonínegjtempori.Vndenoneftquan non eft fubíecftum generatíoni, 6¿ corruptioni.ut 
tum quantítate duratíonís:6¿ per confequens ne^ fi pote prímum in genere mobilium: 6¿ propínquiíTí/ 
nitum neg?ínfinítum.Eft autem quantum fecundú mumrebus immobílibus.Etinde eft quod minimú 
quantitatem corporís extenfi:& fecundum hoc eft fi habet de motu. Mouetur ením folum motu localí: 
nitum.rSíc ergo dícendum ^ uirtus eífendi corpo/ quía nihil uaríat íntrínfecum rei.Et ínter motus lo/ 
ris coeleftís eft finíta.Nec tamé fequitur q, fit ad eííen cales habet motum círcularemtquí etiam mínimum 
dum tempore finitotquía finítum &: infinítum tem/ uaríatíonis habet:quia in motu fph^ricOjtotum non 
porís accídít ípfí eífe reí q? non eft fubíedum uaríeta mutat fuum u b i fubiedo:fed folum ratíone (ut pro 
tí temporís.Non tamen poílet huiufmodí uirtus ha; bafín fexto phyficorum.) fed partes mutant ubi di/ Tex^cgí, 
be re eífe ín infinita magnítudíne: uel etiam ín ma/ uerfum etiam fubiedlo. Non tamen dicimus fecun/ 
Ad tertiá iorí quám fit magnitudo coeleftís cor porís. pSímilí/ dum fidem catholícam q? coelum femper fuerít: lícet 
uerr* tertertium quod obíicítfoluítAuerroís per ínterem dícamus ^femper fit duraturum.Nec hoc eft cotra caiumce» 
ptionem. Negat ením corpus ccelefte habere mate/ demoftratíonem Arífto.hic pofitam.Non enim díci/ piíTe defen 
riú:fed dicitcorpus coelefte eííe folú aétu és ad qd co mus ínceperit eíTe per generationemífed per efflu/ 
paratur anima eíus ficut forma ad matcríam.Et fiq/ xum á primo principiotá quo proficífeirur totum ei ^ 
dé ítellígat ^  corpus coelefte no héat materiam fecú/ fe omnium rerumtficut etiam phílofophíj pofuemt.] 
dum ^ dicítur materia non in ordine ad eífefed ín a quíbus tamen in hoc differímus: quía ílli ponuntj 
Tex.c.yg» ordine ad motum uel mutatíonem,uerum dícít.Sic deum produxíífe coelum co^ternum fibi. nos autemi 
CLúo cor* enim etiam Arifto.in g phyfi.&.iz metaphy.ponit ponimus coelum eíTe produflum á deo fecúdum toA 
pus coelefte corpus coelefte habere materiam non ad eífofed ad tam fui fubftátiam ab alíquo determinato principio 
teriam, ubi:cluia'f non eft fabíeda tranfmutatíoní qug eft fe temporís. ^Contra quod tamen obftat Símplícius 
cundum eífe:fed ei quac eft fecúdum ubi. Sí uero in Arifto.commentator fuper hunc locum trípliciter. 
telligat q? corpus coelefte nullo modo habet materíá pPrimo quídem quía deus produxít coelum fecum 
uel quodcun^ fubiedú.manifefte dicit falfum.Patet dum fuum eífe non per alíquid alíud additum. Vn/ 
ením q? corpus illud eft a¿tu ens: alioqn noageret in de cum eífe fuum fit aeternum 6¿ ínuariabile: fem/ 
h^c ífcríora.Oc aút qd eft aflu ens uel eft a(ftus,uel e per coelum ab ipfo proceíTit.rltemjSi bonitas deí eft Símplkii 
hñs adlú. No poteft autem díci (£ corpus coelefte í í t caufa rerumtfuííTet bonitas deí ocíofa 6¿ uacans ante/ rónes con* 
aaus:quia fie eífet forma fubfiftens:6¿ efletaliquid quammunduseírettfi ex alíquo determinato prínci/ tfaincep* 
íntelledum ín adumon autem fenfu apprehenfum. pío temporís incepit.rltemPmne quod incepit eífe x ^ mu# 
Oportet ergo í corpore coeleftí poneré aliquod fubie/ aliqua dererminata parte temporís cum príus no fue * 
¿tum fue! adualíratí. Non tamen oportet ^  iftud fu rit.hoc contingít ei ex ordine alícuius fuperíoris mo 
biedum uel materia habeat priuationetntquia priua tus ex quo contingít q? hoc nunc íncepít &: n6 príus. 
tío níhíl alíud eft q abfentía forme qug eft nata ineífe. ficut homo íncepít efíe nunc:6<: non príus fecundum 
ordmem 
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ordínem reuolutionis coeleflíscorporís.Non eíl au/ nat fecundum fuum íntelMum K uoíuntatem, 
rem daré alíquam fuperíorem reuolutíoné aut mo/ pRcftat autem alia confiderario círca demonftrarío/ ^ ^ f , ^ 
. , tum ultra corpus celefte.Non ergo poteft dícíq? cor/ nem Anfto.quamobñcítíoancsgramaticus: quia fi m„i Anil. 
Ad ^idi." ^us coe^ 1Ita nuncínceperit q? prius non fuerít.^Sed níhil generarur 6<:corrumpíturnifi quod habet con obücir lo 
^ ' harcnecefíitatem non habent.Quod ením primo di,- traríumtcumíubftanticnon fitconrrarium alíquod grdnima' 
citur^deusagitper fuum eííeó^ non per alíquíd fu quod máxime manifcftum eft ínanímahbus Ó^plan/ 
peraddítumuierum eft.Sed etiam eííe fuum non eft tís.fimílítcr etiam necfiguns&relaaonibuseft alíqd 
diftínctumáfuointelIígere:{icutinnobís. Neceríá contraríummihil horum gcnerabituraut corrum 
áfuouelie.Vndeproduxít res fecundum íntelligcre petur.f^Refpondet autem ad hoc Símplicius q? hoc Rñ.simpli 
& uelle fuum Jn hís autem quae producuntur ab alí eft íntellígendum de contrarío cómuniter di¿lo pro/ cü. 
quo agente inquantum eft íntellígens &: uolcs.opor utíucludit etiam contraríetatem priuatíonís6¿ fpe/ 
teteífe id quod producitur hoc modo ficut eft ín reí ciei. Sic ením Aríft.loquitur de contrario ín primo 
iectum a prodúceme. non autem eo modo quo eft phyíicorumtad quod nos rcmíttít.Et hoc modo con Xcx.c^i» 
ipfeproducens fecundum fuum eííe.Vnde ficut non traríum ínuenit in ómnibus predídlis.Sicut informe 
oportet q? id quod eft produdlum a deo producen/ eft contrarium formaro:6¿ ínftguratum figurato^Pri 
te fecundum fuum eíre,fit ín alíís conditíombus rale uatío autem non habet locum ín corporíbus cocleftí 
qualeefteíTedíuinumrfedquaíeeftdeterminatum bustutdídlumeft.pHecaútrefponfio:^: íi fit uera, C(5tra rí> 
per eius íntelligere.Ita noeft neceífaríum q>íd quod non tamen habet locum in propoíito Anft.ením di/ Símplicii* 
eft produdlum á deo fit tam diuturnum quantum citcontrarietates motuum localium rcfpondere con/ 
deus: fed quantum determínatum eft per íntelle/ traríctatí corporum »cum tamen certum fit q? priua/ 
élum ipfius.Et hoc etiam poteft dicicirca quantíta/ síoní non refpondeat alíquis motus localis.p Vnde di Rñ.pfefta, 
cemdimenfiuácoeli.Quodenímcoelum tanram ha> cendum eft q?ficut ipfe poft dket i fubftantíp níhil 
beat quantitatem 6¿ non maiorem prouenit ex deter eft contrarium compofitum uel fecundum materia 
nainatíone ¿ntelleítus díuínídetermínantisfibiralé iieifecúdum formafubftantialem.cft tamen alíquíd 
quantitatem:6¿ coaptantís ei naturam proportíona/ fibí contrarium fecundu propriam dilpofitíonem ad 
tam talí quantitatí: ficut etiam exemitipfumá con/ talem formam . Sicut ígnís dícítur efié contrarius 
írariis ut eííet íngenitum 62 incorruptíbíle:ur dícíto/ aqug contrarietate calídi 6C fr ig id i^ talis contraríe/ 
ín litera. Quod ením dícítur recle feciíTe naturam, tas requírítur in ómnibus qua? generantur 6¿ corm 
ímportat afííonem ínteíleclus agentís propter alív puntunhuiufmcdí autem contraríetatem confequi/ 
quemfinem.Non ením alia natura fuperior exemit tur concrarieras motuum fecundum graue6¿leue: 
Adfc3m. cum á contraríis nifi díuina. pSimiliterqjdícítbo/ per quorum fubtradíonemíntelligítur corpus coele 
nítatem díuínamfuiíTeuacantem&ociofam ante^ fteeíTeexemprum ab ómnibus alus contranisqu^ 
o^z/üiyr^jdudlíonemmundünon habet ratíonem. Ocíoíum comítanturgraue6íleue.p]temuidetur fecundum obieftío. 
MroapJuQMxn dícítur quod non confequitur finem ad quem hoc q? fi contrarietati corporum deber refpondere co 
eft.bonítas autem díuina non eft propter creaturas. traríetas motuum QJ ígnís magís fit contrarius terrj: 
VudecreaturgeíTentociofefi nonconfequerentur di quáaqup:cum qua ramenconuenit,in una qualíta/ 
uinam bonitatem • Díuina autem bonitas non eííet te fcilícctinficcítate.p'Sed dícendum q;Philoíophus Solutio, 
ociofa: etiam fi nullam unquam creaturam produ/ ín hoc libro agit de corporíbus fimplicibus fecundu 
Ad tertiiá. xííTet. pSimiliter etiam quod tertío obíicít locum fitum .Sic ením ccnftituunt uníucrfum ut partes:6¿ 
habet in agente particulari quod praefupponic tem/ fecundu hoc maior eft contraríetas ígnís ad terram q 
pus.8¿ in parte temporis alíquíd facit. ¿ ita oportet ad aquamílicet ad aquam fit maior contraríetas ígnís 
¿£ id quod fit proportionetur talí agenti. 6¿ ad alíam fecundum quaUrates adiuas &: paííiuastqnod perti/ 
partem temporis 6¿ ad totum tempus. uel etiam ad net ad confideratíonem hbrí de generatione.rVide/ Dubium. 
caufam totius temporis.Sed nuncagímus de agente tur etiam non ex neceífítate fequi q? corpori coelefti 
nniuerfalí quod produxit ípfum totum tempus fi/ níhil fit cotrariúíex eo q? motui circulan quo moue€ 
muí cum hís quae funt in tempore. Et ideo non ha/ nihil fit otrariú:ga et ígnís í ^pría íph^ra eius & fup/ 
bet hic locum quseftio cum qu^ritur quare nunc mapsaeris circulariter mouenf(utín primo metheo 
6¿ non príus.quafi praefupponator alia pars tempo/ ro^¿ df)aeri tñ6¿ igni eftaliqdotraríú.rSed dicédúc Solutio» 
ris praecedens: uel aliqua caufa uniuerfalior caufans q) aer 6¿ ígnís no mouenf círcularíter qfi ,pprío mo/ 
totumtempus» Sed habet hic locum quaeftíoqua/ tu:feddeferun£p motum coeli.Corporaaúrcoeleftía 
reagés uniuerfalefcílicet:deus uoluit tempus non mouenf círcularíter ^)priomotu:unden5eftfimílís 
efle femper:6¿ ea quse funt ín tempore: quía depen/ ratio.^Item uidetur contraríetas motuú noattefteí" An contra 
det ex determínatione intelledlus ípfius.Sicut ín do/ cotrarietati mobíliú.Eade ením íubftanría numero q 
mo artífex quantitatem alicuius partís domus accí/ fibí no otrariaf jcft fufceptíua otrario^¿:ut df í pdíca/ rat contra-
pit fecundum proportionem ad alíam partem uel to métís:&ita mouef motíbus ptraríísrq funt ad otraría rietató mo 
tá domutu.Sed quantitatem totius domus determi/ puta dealbatioe 8¿ denigratioe &fimilibus motíbus» biüum, 
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rPrcterca aer moueturfürfum'ín loco aquse exiíles cun^ eft augmetitu ibí oportet^» fítgcfteratio 8C cor 
dC deorfum exiftens in loco ígnis.Idem ergo contra/ r u p t í o in aliquid.Corpori aut cceleftí no eft daré alf 
« • riis motibus moue tu r :6¿ fiecontrarietas motuum q u í d e x q u o f i t g e n e r a t u : u t o f t é f u m e f t : e r g o n 6 p o 
^ non confequiturcotrarietatem mobíl ium.pAdhuc tefteéaugmétabiie ueldiminuibile.Deínde cúdícit» 
ctiam uidemus q? eadem anima moue tu r u i r t u t í s bC si autem eft & inaugmentabile & incorruptibiIe,ciurdéín* 
U í t í ü q u í funt Contradi mOtUS.^Eft autem Círca hoc telligétiae eft exiftimare 3c ínalterabile efle. eft enim alterado, 
COnfiderandum q> Phllofophus Utítur hac p ropof i / motus íecundum qualitatem.qualitatis autem habitus quidé 
r r^rronfroní « rí-sm »«okíIí-i & difpofitioneSjnon fine mutationibus fiunt quae fecundum t ione O) l i motos non i in tccnr ra r i i qjciam moDiua ^ sr „ c *, \ . r o i. r J ^ rr *iwiit. ^ ü u iv iuj i . ^ palíionesfíunt/utfanitas 8c morbus.Secundum autem paífio* 
non funt contranamon autem pomt econuer ío q» l i néni quáécuríq; naturalium corporum tranfmutantur,habere 
mobi l ía non funt Contraria q? mctUS non fint contra uidemus omnia 8c augmentationem 8c diminutíonem. vt 8c 
rii:qu2a poííet alíquís dicere Ob o m n i u m Corporum animalium corpora/8c partes ipforum/Sc plátarum. fimiliter 
„ 2 ^ fiL^A* u - , u a « r . C « t - ryíz autemjSc elementorú.CLuare crculare corpus neqj auemé 
contranetatem habentmm funtcontrarn motus.no tationem habere c5tíngir/ diminutiDn J,rationabile eft 
autem omnes contrarii motus funt con t ranorum: & ínalterabile eíTe.CXuod igié primü corporú/fempiternú eft 
Contralquod prgdídg obíe¿tiones proCedunt.Tamen 8c neq5 augmentationem habens neqj diminutionem/fed in* 
fecundum reí ueritatem contrar íe tas motum natura fene i^bile/Sc inalterabile/8c impaffibile eft, fi quís fuppofitis 
Uúm cofequitur cotrarietatem a d i u o r u m pr incipia credit/manifeftumexdiftiseft. 
rum fiue formaliumtad qu^ confequitur motus, n6 Oftendit q? non fitfubiedum alterationi: poñec 
autem cotrarietatem pr inc ip iorum paíTiuorum fiue tamen u íde r i alícuí q? breuis uia remouendi altera/ 
material iumtquia eadem materia fufeeptiua eft con/ t ionem á corpore coelefti elTet per remotionem con^ 
t r a r i o r u m : di ideo alterationes quac fiuntex pr inci / traríetatís.Sicut enim generatio c ex contrar i is í í ta 6¿ 
piis extriníecis nihil ^ h i b e t efíe círca ídem f u b í e d ú alteratio Sed aduertendum eft q» Anfto.remouit co 
q u á u í s fint eontrari^Síqua uero alteratio eft á princi trairíetatem a quinto corpore:remouendo ab eo con/ 
pío intrínfeco proueniés . f icut fanatío quando fit per t r a r í e ta tem motus. Alteratio autem u ide tur fierinS 
naturam:oportet quod contrar íe tas t a l í um alteratio folum fecundum contrarietaten^cuí refpondent co/ 
num confenquatur contrarietatem mobilium.Et ea traríi motus locales qui funt grauis 8C leuis & eorum 
dem eft ratio de mot ibus localíbus de quíbus nunc qus aíTequuntur.fed etíam fecundum alia contraría 
íntendit. Hmoi enim motus cofequuntur principia qu^ ad hoc non pertinentjputa fecundum álbum 6C 
Ad fcdUé formalia intrinfeca.p'Ad id uero quod o b ü c í t u r de nigrum:6¿ ideo utítur alia uia qug fumítur ex parte 
aere dicendum q> contradidho qu^ í n c l u d i t u r i n o m augmenti.6¿ dicit q» eiufdem rationis eft cftimare $ 
nibus oppofitis habet in fui ratione $ fit fecundum corpus coelefte no fit alterabile:&:q> noft fit augméta 
idemtdt refpedu eiufdem.Motus autem aeris natu/ bile feu corrupt ibi le:ga alteratio eft motus f ecundú 
ralis no eft fu r fum 6¿ deorfum refpedu e iu ídem fed q u a l i t a t é ( u t d d u eft in qu in to phyfic.) Alterio au/ 
furfum q d é refpedu aqu^ & terraejdeorfum uero re e^m (ut in fe t t imo phyfic.oftenfum eft ) propríe fit t^xx' 8 • 
fpedu ignis.Vñhmoi motus no funt co t rar i i : no.n* fecundum tertiam fpeciem q u a l í t a t i s q u a : eft paííío *CX'C'K 
fumad contraria loca fed ad eundem locum: qui.f. ^ pafibílis qualitas . Quamuis enim habitus 8C 
fupereminet aqu^:8¿ fubf ide t igni . ^ Q á autem dici difpofitío pertineant ad genus qua l i t a t í s t non ta/ 
tur de motu animg fecundum u i r t u t e m 6¿uitium, men caufantur fine tranfmutatione quae fitfecun/ 
non eft ad p r o p o f i t u m í q u i a h n i u f m o d í motus non paffiones: ficut fanítas & languor proueniunt 
funt naturales:fed uoluntariú c^ tranfm utatione frigidi 8C calídi:h umidi 8C ficci» 
T uero 8c id omne quod augmentatu^augetur Si co* 9mnif ^ ^ m c o r p o r a naturalia quas t r a n f m u t á t u r 
geneo ad uenicnte 8c refoluto in materiam.huic auté fecundum palfionem uel pa í l ib i lem qualitatem, per 
non eft ex quo fáfhjtn fit» confequens u í d e n t u r habere augmentum 6í decre/ 
mentum:f icut patet de corporibus animal ium &: de 
P O S T Q V A M Phiíofohus ondit ^ corpus qn partibus eorum:8¿ etiam de plantís in quíbus pro/ 
t u m non eft fufaiedum generationi 6í c o r r u p t í o n í : pne eft augmentum.lta etiam de elementis eft: qu^ 
hic oftendit ^ n o eft fubm augmeto 6¿ d i m i n u t i o n i , qufdem fecundum t r a n f m u t a t í o n e m calidi Bt frígi/ 
6¿ «ji ratione Oe corpus a u g m é t a b i i e , eft q t ú ad ali di rarefiunt 8C c o n d e n f a n t u r : « per confequens tranf 
quid fubiedu generaiioi & co r rup t io í . Ad cuius ma m u t a n t u r in maiorem uel mínorem q u a n t i t a t é : qd 
nifeftationem propomt q, omne corpus augmenta/ eft quodammodo augmentan 8t dímínui.Sic igitur 
bile augetur per appofit íonem alicuius connaturalis patet q, fí corpus quod circulariter moue tur no fub 
aduenientis:quod quidem cum prius eflet diffimile íaCet augmentotuel decremento:^ etíam non fubiá 
fac lum eft fimile per refolutionem i n propriam ma/ Ceat alterationi. rVlt ío autem epiIogando:concludít 
teriam,qu3E depofita forma p n o n formam corporis manifeftum efíe ex diais:fiquís uelítconfentire pno 
augmentandi aírumpfitíficut pañis refolutus in ma/ nbus demonftrationibus non proterue contradicen 
teriam,accipit formam carms: 6¿ ita per additioncm do:qubd corpus primum quod i L mouetur motu 
ad carnem exiftentem facít augmentum . Vnde ubi/ primo 6: pe r fe^ id eft: circulan j eft fempiternum 
etiam 
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quaíí non fubíacens generationi 8¿ corruptíoni:ne<j 
eríá habentaugmentum nccp decremcntum:^ non 
fubíacet fenc¿tutí:neque alteratíoní ñeque paíTíoní. 
pPoíTettamenobnci contra hanc Anfto. ratíonem 
duplíciter.Prímo quídem cotra conclufionem. Víde 
tur ením efle falfum % Corpus coelefte n5 alteretur: 
Manifefteenímapparetlunam afole illumínarí: 6C 
Altersiüo per u m b r a m terr^ obícuran. rDicendum eft aút ^ 
dúplex. dúplex efí alteratio.Vna quídem paíTíua íecundum 
quam íta alíquid abíicitur 9 etiarn alíquid alíud ad/ 
dítur:ficutcúaliqu!dalteracurde calido in frigídm 
ammíttít calorcm 6C recípítfrjgidítátem:6¿ takm al/ 
teratíonem quae fit per paíliones incendie híc Phílofo 
phus exdudere á corpore coeleflí.Eft autem alteratio 
perfe¿liua qu^ fit fecúda ^aliquíd ab alio perficítur 
abfg? alterius abíe¿tione:qualem alterationem ponit 
- Philofophus in fecundo de aninia:etiani in potencia 
w ' fenritiua:8¿taleni alterationem nihilprohibetejíreín 
JI* corpíbus coeleftibus: quorú qdá recipiút uírtutes ab 
aliisfecundum cóíunáiones 8¿ uaños afpedus abfcp 
hoc ^ alíquod eorum propríam uirtutem amittar. 
p" Secundo obiieitur contra proceíTum rationis hic 
índu^'.No.n.uidef eíle uerú q? qu^cú^alterantur: 
augmerü di decremém fufcipiát.Augmentú.n.&: de/ 
crementum fit per additionem alicuíus quod eft con 
uerfum in fubftátiam eius quod augetur(ut dicitur 
Tex c *n ^ r 0 e^ Senera"one')^ in fecundo de animal.6¿ 
ex, .54. etiam j10t: ^pjg ¿ j ^ - eft.Hic auté motus augmenti 
a* ^ non efl: nifi in animalibus 8í píantis.Nam ea quae ra; 
refiunt 8¿ codenfantunnon augencur ex aliquo ad/ 
dico(utprobaturin.4.phyíi.)lnconuenienterigitur 
uídetur hic Atifto.attnbuere motum augmenti non 
folú animabus 6¿ planos &í partibus eorum: fed etíá 
elementis.p"Dícendú eft autem g> Arifto.attribuit 
motum augmenti non folum animalibus de plancis 
6í partibus eorum:fcd etiam elemétis^a. Arift. hic lo 
quitur de augmento pro quolíbet motu quo alíquid 
proficit in maiorem quantitatem.Nondum ením per 
fedte explicauerat naturam motus augmenti.Eíl: au/ 
De mA\v temíu^confuetudinis:utantemanifeftatíonem ueri 
AriftV 1 tatls utatur opínionibus comunibus.Nec impedir 
uirtutem probatíonís eius q> fupra excludit augmé 
tum á corpore celeíli per exclufionem additionis cor 
porís in ipfum quod augetur:quia íicut quod auge/ 
tur per additionem non eíl omnino líber um á gene 
ratione8¿corruptíone:ita etiam quod augetur per 
In wathe* rarefadtionem.rEíl autem confiderádúqjfignanter 
maticis pt ^ racione métioné facit de corpibus phyficis: qa 
tumfine"! incorponbusmathematicispoteftefle augmentum 
teratíone fine alterationeíputa eum quadratum creuit appoíi/ 
&ecóuerfo to gnomone.Sed non eft alteratum ut dicitur in prg 
fecusíPhy dicamentis:6¿econtrario poteft alíquid alteran fine 
hoc q> augeatur fícut cura fit triangulus gqualis qua 
drato.Demde cum dícit, 
Videtur autem i ratío / iis quac apparent attteftari, 8c ca 
quse apparent / rationi, omnes ením homines de dm haben 
exiftimarionem,8c omnes eumquifurfum c/Hocumdeotfí* 
buunt/ík Barbari 8c Graeci quicunq-, putantelle deos/tanquá 
uidelicetimmortaliimmortalecoaptatú fit.impofibilc enim, 
aliter. Si igitur eft aliquid diuinuiv/quemadmodum 8c eft 8c 
nunc difta de prima íübííantia corporum/difta funt bene. 
Manífeftat ^pofitú ct per figna:8¿ dicít q» ratio 8C 
ca quae apparenr^babiír uídentur in mateiia ifta in 
uícemteftificaat t ponit tria figna: q u o r u m p n m ú 
eft ex comuni hominum opínione:qui ponunt muí 
tos déos uel unú deú,cui alias fubñátias feparatas fer/ 
uire dicunt.Et omnes fie opinátes atmbuunt fupre/ 
mum locú.f.coeleflé deo:fiue fint barban í iue gr^cí g 
cun^.f.putanteíTeres díuinas. Sic autem attrnbuúc 
ccelum diuinis fubftátiís quafi adaptátes immortale 
locúimmortalibus&díuinis rebus: utfic habitudo 
dei in codo intelligatur efle fecúdum fimilicudinc 3C 
adaptationem:quia.f.iIIud Corpus ínter eptera corpo 
ramagísaccedítadfimílítudinem fpíritualíú fubftá 
tiarum 6¿ diuinarum.eft enim ímpoííibile q? aliter 
deo habítatio coeli attribuaf tquafi índígeat loco cor/ 
poralí á quo comprehendatur. Si igitur ponédg fint 
tales res(immo q> pro certo ponendg funt)confequés 
é quia bene fint dífta ea qug didla funt de prima fub 
ftátia corporali.f.de corpore coclefti^.f. eft ingenitu 
6C impaífibile.Quamuisautem exiftiment homines 
templa eífe locum dei:hoc tamen non exiftímant ex 
parteipfiusdeüfedex parte colentíum deum,quos 
oportet deum in aliquo loco colere.unde templa cor 
ruptibilia funtproportíonabilia hominibus corrup/ 
tibilibus.ccelum autem eft incorrupribile proportio 
nabile fubftantig diuinae.Secundu fignú ponit ibi. 
Accidit autem 8c hoc,per fenfum fufficienter/quo ad huma 
nam dixifíe fidem.ín omni enim pretérito tempore fecunda 
traditam inuicem memoriamjnihil uldetur tranfmutatum/ 
neq5 fecundurn totum ultimum calum/neq5 fecundum parte 
ipfius propriam ullam. 
Quod quidem accipitur ab experientia longi tem 
poris;6í dícít q, id qd probatú eft per rationé dC per 
coem opinionem, accidit.í.confequitur fufficienterí 
non quidé fimplicitenfed ficut poteft dici per compa 
rationem ad humanam fidem:¿: quacú homines pof 
funt teftificarí de his qug paruo tempore 6¿a remotis 
uíderunt.Secundum enim memoriam quam fibi ín 
uicem tradiderunt aftrologi difpofitiones 6í motus 
coeleftium corporum obferuantes in toto praeterito 
tempore non uídetur aliquid tranfmutatummeq? fe 
cundum totum coelummeep fecundum aliquam jp/ 
priam partera eius.quod quídam non eflet fi coelum 
generabile & corrruptibile eíTet.Quaecun^ enim ge 
nerantur 6C corrumpuntur paulatim &lucccíííue 
adperfedum ftatumperueniunt:6¿exeo paulatine 
recedunt: quod quidem non poíí'et tanto tempore 
latere in coelo: íi naturaliter generationi 6C corrup/ 
tioni fubiaceret, pNec tamen hoc eft neceíTarium: 
fed ^babilcQuáto.n.aliquod eft diuturnius: tanto 
maíus tps regrif ad hoc g> eius mutatio deprehédaf: 
licutttanfinutatiohoísnodephcdií ín duobu^uel 
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tribus annís ín quibus deprehendítur tranfmutatio 
canis uel al/cuius alterius anímalís breuíorem uítatn 
habenrís.Poflet ígítur aliquís dícere fi coelú íit na/ 
turalítcr corrupnbile t eft tamen ram díuturnum ^ 
totum tempus cuíus memoria poteft haberímó fuf> 
ficitadcomprehendendam eíus tranfmutatíonem» 
Tertium íignum ponítíbí» 
Videtur autem Scipíumnomenab antiquis traditum elTe 
vfq5 ad tempus pr2fens,hoc modo exiftimantibus quo 8c nos 
dicimus,neq5 enim femel/neq5 tis/fed infínitieSjOportetputa 
re eafdem peruenire opiniones ad nos. (Xuapropter tanqua5 
altero quodam exiílente primo corpore prgter terram 8c igné 
8c aeré 8c aquam,aethera appellauemt fupremum locum/á cur 
rendo femper fempiterno tempore ponétes ipíi denominatio^ 
nem. Anaxagoras autem,abutitur nomine hoc/non bene.no* 
minatenim3ethera,pto igne, 
Quod quídem fumítur á nomine ímpofito ab an 
tiquís quod durat uíij ad pr^ fens tempus:per quod 
datur rntelligi ^  ipíi eríam hoc modo opínantur coe 
lum eíTe ícorruptíbiIe:ficut nos opínamur» Et ne alí/ 
quís contra hoc obiiceret qjaliquícircafuum tépus 
ccelum gcnerabile Oí corrüptibile pofuerunt:fubiun 
git $ opiniones uere renouatg funt frn díuería tem/ 
pora non femel aut bis: íed infinities fuppofitain 
finítatetemporis, Deftruuntur enim ftudía ueríta/ 
tis per diuerías mutaciones in bis inferioribus accidé 
tes.Sed quía mentes hominum naturalíter indinan/ 
tur ad ueritaterruceíTantibus impedímentis renouá/ 
tur ftudia:5¿ homínes tándem perueniút ad opinío/ 
nes ueras qu^ prius fuerunt. Opiniones autem faifas 
non neccíle eft renouarí:6¿ ideo antiqui opinantes g> 
primum corpu^X coeli efíet alterius natura practer 
quatuorelementarnominauerútfupremum locura 
mundi gthera: ponentes, ícilicet ei nomé ab eo quod 
femper currit fempiterno tépe.Thein enim in graeco 
idem eft qd currere:Sed Anaxagoras male interpreta 
tus eft hocnomen attríbuens ipfum ígni quafi ccele^  
íle corpus fitigneum.Ethin enim ín graeco idem eft 
quod ardere:quodé proprium ignis: Sed % coelefte 
corpus non fit igneum patet ex fupra di&is, 
Anifeftum eft autem ex diñis, 8c cur maíoré 
impoíIibilefiteíTenumerum diftorum cor* 
porum nmp]icium.fimplicis enim corporis, 
necefle eft motum fimplicem eíTefolos autej 
hos eífe dicimus fimplices, eum qui circula* 
ris eft/3c eum qui fuper refta fit. 8c hui0 duas 
partes,hanc quidem ^  medio/hanc vero ad mediú. Lco.VlII, 
P O S T Q V A M Philofophus oñenditnecefle 
efle alíquod corpus pter quatuor elementa:hicoften 
dit q? prgter iíla corpora non requirit integritas uní/ 
uerfi alíquod aliud corpus.Et primo oftendit propo 
íitum.Secúdo probat quoddamquod fuppofuerat. 
ihi{ Quod aurem non eft citculationi &c } Dicit er/ 
go primo q? ex pr^didtis quibus probatura eft eíTe, 
quintum corpus prxter grauia 6¿ leuia, poteft etiam 
naanifeftari q? impoflíbile eft ee maiorem numerum 
limpÜcíum corpor umí quia ficut fupra di¿tum eft, 
necefle eft ^cuiuflibet fimplices corporis íit aliquís 
motus fimpIex.Sed non eft alíus motus limplex prg 
ter pr^dí¿l:os:quorum unus eft circularis:6¿ alíus eft 
redusjquí in duas partes díuiditur • Nam motuura 
reflorum unus quidem eft ámediotquídiciturmo/ 
tus furfum:alius autem eft ad médium: qui dicitur 
motus deorfum:horú aut motuu ille q eftmedíúeft 
corporis grauis:fcilicet terree 8í aquf. ille autem qui 
eft á medío:eft corporis leuís:rcílicet ígnís 6¿ aerís.!!/ 
le autem qui eft círcularís:é prími & fupremi corpo/ 
ris.Vnde relinquitur q? pEaeter prsdida corpora fira 
plicia non eft alíquod corpus fimplex: 6¿ ita íntegri/ 
tas uniuerfi ex iftis quinqj corporibus confiftít» De/ 
índe cura dicit. 
CLuod autej non eft circulan" lationi contraria alia latió, * 4 
ex multis vtiq5 quifpiam accipiat fidem. 
Probat quoddá quod fuppofuerat:fcilícet mo/ 
tui circulari non fit aliquís motus cotraríus Et hoc 
quidem fuppofuerat in demonftratione qua proba/ 
uit corpus cceli non efle fubiedlum generatíoní fi£ 
corruptioni. Sed ideo hoc ftatim non probauit; 
feddiftulit probationem uf^ p huc: quia hoc etiam 
ualet ad oftendendum q? non fit maior nume / 
ris fimplicium corporum.Si enim motui circulari ef 
fet aliquís motus contraríus: pofletdici ^ ficut eft 
dúplex corpus quod mouetur mctu redto proptet 
contrarietatemhuius motus:ita etiam eft dúplex cor 
pus quod mouetur motu circulari. Hoc autem non 
contínget fi conftet q? corporí circulari no fit aliquís 
motus circularis contraríus.Circa hoccrgo primo ^ 
ponit quod intédit:& dicit ^  per multas rationes po 
teft aliquís accipere fidem q? motui circulari non fit 
aliquís motus localís contraríus. Secunda ibi» 
Primum quidem,g7 circulari reftam opponi máxime peni , . 
mus, Concauumenim8cconuexum,nonfolumadinuicem * 
opponi uidentur/fed i refto/combinata adeptaque compo* 
fitíonem.d uare fi contrarius aliquis eft eum qui fuper reña 
fit/maxime neceflarium eft contrarium'effe circulari morui, — 
CLui autem fuper refta fíunt,adinuicem opponútur/ propter 
loca.furfum enim « deorfum^ locieft dífferentia/8c contra* 
rietas. 
Oftendit propofitum.Circa quod cofiderandura 
eft q? fi ín motu circulari fit contrarietaSjOportet hoc 
efle altero tríum raodorum:quorú unus eft:ut mo / 
tui circulari reétus fit contrarius. Alíus modus eíhut 
fit aliqua cotrarietas in ípfis ptibus motus circularis» 
Tertius ut uní motui circulari alíus motus circularis 
c6trarietur. Primo ergo oftedít c£ raotuí circulari no 
contrariatur motus reétus. Secúdo oftendit q? no fit 
cotrarietas in partibus motus circularis.ibi {Deindc 
fiquis exíftimat 8Cc, }-Tertio q> non fit contraríetas ín 
toto motu circulari unius.f.motus circularis ad aliú» 
ibi { A t uero negj quse aliara 6¿c.} Dicit ergo primo 
^ motui máxime circulari uidetur opponireélura* 
Linea enim reda nullam haber fraélionera.figura aút 
angularís habet quandam fradlionem l non per totú 
íed 
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fed in anguIis.Sed figura circularis uidetur per totú 
habere fra¿líonem:ac íi totum eíTet angulus. Et fm 
hoc redtum 8C circulare uidentur eflé conrraria qua^ 
íi máxime díftantía.Etquía poífet alíquis dícere^ 
circulan non opponíturre¿tum:fed concauo oppo/ 
níturconuexumfiuegibbofum» Ad hanc obíeítícv 
nem excludendam fubíungítq>concauum 8í gibbo 
íum.í.conuexum no folú uídencur habere oppofitio 
nem ad inuícem:fed etíam ad reítum. Ad fe ínuícem 
autem uidentur habere oppoíiríonem ficut combi/ 
nata dC íuxta fe pofita.i.f m relatíonem. Nam cocauú 
dicítur refpedu eorum quae intra funngibboíum 
uero refpedtu eorum q u x extra runt:&: fie omní 
modo redum contraríatur circulan, fiue accipíatur 
fub ratíone concauijíiue fub ratione couexi. Et q u í a 
contraríetasmotuum uidetur eíTe fm contrarietatc 
eorum in quibus eft motus:uídetúr efle confequens» 
íi aliquís motus fit contrarius motui circulan: ma 
ximecj? fiteí contrarius motus reílustqui.f.efl íuper 
lineam redam.Sed motus red:icontrarianturadinui 
cem propter loca contraria.Motus.n.quí eft furfum 
contrariatur eí qui deorfum eft:quia deorfum di íur 
fumimportantdifferentiam& contrarietatem locií 
6¿ fie uni motui re¿fo contrariabitur alius motus re 
¿lus Sí circularis:Hoc auté eft impoffibile: quía uni 
unumeílcontrarium.ergoimpoffibileeft % motui 
circulan fit alíquis motus contrarius.p^Poteft autem 
aliquís cbiícere contra hoc quod dicítur cf circulan 
máxime cotrariatur redhim.Diélum eft enim ín prae 
dícamentis Q figuré nihil eft contrarium: redlum au 
tem d¿ circulare funt díñerentíac figurarum.rPoteft 
autem dici ^  Philoíbphus hic ex hypothefi loquitur 
6¿non fimplíciten Si enim eííet aliquid contrarium 
circuIan:maxímecontrariaretur fibi reétumtratione 
fupra diéla.rPoteft etíam dici q? in quolibet genere 
inuenítur contraríetas differétíarum(utpatet.io.Me 
taphyO^tnonfi t ín omní genere contraríetas fpe/ 
cierum.Et íi enim rationale 6C írratíonale fint contra 
r i x difíferentisemon ramen homo 6í afinus funt con/ 
trariaEfpecies.Síc ígitur ponitur contraríetas ínter re 
é l u m d¿ circularemon ficut ínter fpecíestfed ficut ín/ 
ter differentias eiufdem generis:huiufmodiauté con 
trarietaspoíTetattendí ín motíbusfm diíferentiam 
redi & circularis q u x non eft contraríetas corrupti/ 
ua:qualem intendít híc Phílofophus exdudere a cor 
porecocíeftüficut eft contraríetas calidí 8C frigidi:con 
trarietatemautemfmdifferennas alíquorum gene/ 
rum nihil prohibet in corpore coelefti eííe: puta $m 
3> par & ímparjUel aliquid huíufmodí. P"C biieit au 
tem loannes grámaticuscotra id quod Phílofophus 
uidetur poneré concauum6¿ gibbofum opponífm 
relationemtquía relatiua uidentur fimul eñe» Conca 
uum autem 8í gibbofum non funt fimul ex neceffi/ 
tate.Poteft.n.eíTealiquod Corpus fphsericú exterius 
conuexumtabrcp hoc q? fit interius cocauum. Sed ín 
hoc deceptus fuít:quía Phílofophus loquitur de con 
i o 
cauo fiCconuexo fm q^inueniuntur in linea circula/ 
ristnon autem fm q? inueniuntur ín corpore ípham 
co:ín quo unum poteft eííe fine altero:non autem in 
linea. Deinde cum dicit» 
Deinde íí quis exiílimet eandem efic rationem/ quae 7 ín re* 
fta 8c in circulan cftfeam enim quac ab A ad B fír/ lationcm, 
contrariam eíTe ei qnx a B ad .A;ca5 quf fuper refta fit oicit a. 
haec enim,finita eftjcirculares autenijinfinitse vtíque erunt cir* 
caeadem figna. 
Texajr, 
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Oftenditnon eíTe contrarietatem in partíbus mo-' 
tus circularis:Et primo exdudit cotrarietatem á par/ 
tibus huius motus.Secundo oñendit q? contraríetas 
partium non fufficic ad contrarietatem totius.ibi-{Sí 
autem & ífte contraría 8Cc. }Circa pnmum tria facir. 
Primo oftendit ^ non eft córraríetas ín partíbus mo 
tus circularis quse accípiuntur fm diuerfas portio/ 
nes circulí quae defignantur ínter dúo pundla. Secú/ 
do oftendit q» non eft contraríetas in partíbus motus 
circularis quxaccípiuntur ímeundem femícirculú» 
íbí-{SímiIiter aurem 8¿ quae in femícirculo &íc.} Ter 
tío oftendit g> non eft contraríetas ín partíbus mo/ 
tus circularis quae accipíútur fm dúos femicirculos» 
ibí-{Símíliter autem 5í u t i ^ díc.} Dicit ergo primo 
g> poííet aliquís exiftímare q? eadem fit ratío contra/ 
ríétatís ín motu qui eft per lineam circularem: 8C ín 
motu qui eft per lineam redbm • Si enim defignetur 
una linea redta ínter dúo punña quae funt a/6¿ b/ma/ 
nífeftum q> motus localis quí fiet fuper lineam reda 
ab a/ín b/contraríus erít motui locali qui fiet ecoueo 
fo á b/ín a.Sed non eft fimilís ratío fi deferibatur una 
linea circularis fuper dúo pundhtquae fint a/ dC bi qa 
ínter dúo punda non poteft eíTe nifi una linea refla: 
fed ínter dúo pundlapoflunt deferibi infinite lineac 
curuaetquae íunt diuerfae portiones circulorum. Se/ 
queretur igitur fi motui qui eft ab a/ín bi per circu/ 
larem lineam eíTet contrarius motus quí eft á by ín a/ 
ím lineam circularem,^ infinítí motus eífent contra 
ni uní.pEft autem attédendum q? loco huius quod 
debuítdícereq> linea re¿ta eft una ínter dúo puncha 
díxit:$ lineae redgfunt finitae: quía íi accipíamus in 
diueríis locís dúo puníla erunt ínter ea lineae rede fi 
nitx:fed ínter quselibet dúo pundla poterunr deferí/ 
bí lineae curuae ínfinitae P"Obíicít autem contra hanc pweélfo.i 
rationem loannes grammaticustquia non uidetur ^ mauci*"1' 
uní motui fint ínfiniti motus contraríi:fed infinítí ín 
finítistquía f m unáquá^ portíonem circulí qui de/ 
feríbuntur fuper dúo pundaterunt dúo motus fibi 
inuicem contraríi,Fltem uidetur^» fit ídem inconuc Secunda 
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tutens quod fcquítur ex contraríetate motuum reño 
rum.Manífeftum eft.n.cj? ficut ínter dúo pun¿ta pof 
funt drfcríbi ínfinítse líneae curuse:íra á centro mun/ 
di adcircutnferentiam poíTunt deícribí jnfinirp líneg 
Adpnmu, r eüz .pStd dícendú eftad prímumtg»fi contraríetas 
fit motuum quí fiunt per líneas curuas fon cotrarie/ 
tatem terminomíícutaccídít ín motíbus re¿lís:fe/ 
quítur exhacfuppoíítíone^quílibetmotus quifít 
á/b/ín a/per quamcun^ linearum curuarum fit cotra 
riusmotuíquícftabayínb/6¿fíefequeturnonfo^ 
lum uní motuí fintínfinítímotus contraríí:fed^ 
cuílíbetínfinítorum motuum ex una parte íncípíen 
tíum:contraríenturínfinítí motus quí íncipiuntex 
Ad fc6m, parte contraría.p-Ad fedm dícendú g>infinitan linese 
r e á x q a x funt á centro ad círcúferentíam funt gqua 
Ies:&: ideo defignant eandem díftantíam ínter cotra/ 
ríos términos:^ ideo ín ómnibus eft eadem ratio c5/ 
traríetatisquae ímporratmaxímam díftantíam. Sed 
omnes lineas curua: ínfinitac qu^ deferibuntur fuper 
eadem punfla funt in aequales. Vnde non eft ín eís ea 
dem ratio contrarietaristquia non eft una 8C eadem 
diftantia accepta ím epantitatetn lineae CUIUSE. Dein 
decumdícít. 
líneam curua femícírculí:feu cuiunibetaíterfus por/ 
tíonisdrculúautmaíorísaut mínoris portionís cir/ 
culi.Cum ígítu r de cotraríetatis ratione fit habeat 
maxímam díftantíam (ut dícitur in.io.meta.)cum di 
ftantia qu^ eft ínter dúo punefra no menfuretur f m 
lineamcuruam fedím red:am:confequens eft g> con 
trarretas rerminorum non faciatcotraríetatem ín mo 
tibus quí funt fuper femícírculum:fed folum in mo 
tíbus quí funt fuper díametrum.prObííc¿t autécon/ 
tra hocíoannes grammatícustquía no folum geome 
trse&aftrologiaccípiuntquantitatem líneae curuas 
per líneam redamtíed etiam econuerfo. Probanr.n. 
quantitatem chordae per arcum: Sí quantitatem ar/ 
chusperchordam.p"Sedínhoc déficit ab intelleétu 
Arifto.Non.n.hocintendít Arífto.q? linea curua me 
furetur per refbmtfed diftantia qug eft ínter qu^/ 
líber dúo pundla menfuretur per linea reftam ratio/ 
neiamdíáa rObíicit etiam Q máxima diftantia eft 
ín coelo qug eft ínter dúo punda oppofita:puta ínter 
principium arietis:& principíum librae:6¿tunc fi con 
trarietas eft máxima diftantia poteft §m hanc diftan/ 
tiam attendi contraríetas in motu circulad. p"Sed di/ 
eendú eft cj) illa diftantia máxime attenditur f m quá/ 
titatem díametri 8í non f m quantitatem femicirculi: 
alioquin plus díftaret principíum arietis á principio 
fagittarii quod refpicit trino afpedtu q á principio li/ 
bras quod refpicit afpedlu redleoppofitionis.Deinde 
cum dicit. 
i- obieftio 
loá.gram* 
niaticí. 
^ Solutio, 
eiufdem. 
Solutio, 
.brutni 
Símilitcr autem 8c quaf in femicirculo vno fit,vt qux a C/ 
ad D/8c quse á/D/ad C eadem enim eft^i quae fuper Diámetro 
cft.íemper enim vnumquodq3,DÍftare fgtundú reéla ponimus, 
Oftendít 3> non fit contraríetas in motu circulan 
ff m unum di eundem femicirculum.PoíTet enim ali/ 
quis dicere q? motuí quí eft fuper unam líneam cur 
uamaba/inb/noncontrariaturquilíbet motus qui 
eft i/b/ín a/per quácun^ líneam curuarmfed per uná 
6í eandemíputa per unum femicirculum. Sít autem 
femicirculus g/d/8¿ fit ita ^ motus qui eft per femi/ 
circulum á/g/ad d/contraríetur motui: qui eft fuper 
eundem femicirculum á/d/ad g.Sed contra hoc pro/ 
cedit Arift.ex hoc $ eadem diftantia reputatur quse 
eft á/g/in d/per femícirculunijilli diftantíg quae accipi 
turperdiametrum:non<3> íemicirculus fit aequalís 
diametro:fed quía omnem díftantíam menfuramus 
per líneam reftam.Cuius ratio eft: quia omnis men/ 
fura debet eíle certa de determinara 6¿ mínima. Inter 
dúo autem punfla meníuralíncg re¿t^ eft certa 6¿ de 
termínataíquía non poteft efle nifi una: 8C eft mini/ 
maomníum linearum quae funt ínter dúo punéhi» 
Lineac uero curug ínter dúo punña deferibí poíTunt 
infinítactquse omnes funt maiores línea reÓa ínter 
eadem punfta deferípta. Vnde diftantia quac eft ínter 
dúo punfta menfuratur per líneam reflam & no per 
Similiter autem 3c fi quis circulum faciens, eam quac fuper 
altero femicirculo eft/lationem contrariam ponat ei quae in 
altero, vt ín toto circulo/eam quae ab E/ad F/femicirculi G/ei 
quse ab F/ad E/in femicirculo H. 
Oftendít non eíTe contrarietatem in motu circula 
rí fm dúos femicirculos:6¿ dicit ^ fímilis eft ratio fi/ 
quis deferibens circulum totum ponat motum quí 
eft in uno femicirculo contrarium ei qui eft in alio fe 
micircuIo.Sit.n.circulus cuius diameter fit e/ zi diui/ 
dens ipfum in duosfemicírcuIos:in uno quorum de 
feribatur/i/in aliOjt.PoíTet ergo aliquis dicere g» mo/ 
mí quí eft ah e/ad z/per femídreuium/í/contrariatur 
motus 
Tex.29. 
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motas qüi eft a 2/ad e/per femicirculújt. Sed hoc im/ 
probatur eadem ratione qua 6¿ primum: quia.f.di/ 
ftantia quae eft inter e/t/z/non menfuratur femicircu 
Io:fed diámetro e/2. Adhuc alia ratio eft: quia unus 
motus continuus eft quí incipiens ab e/uenit in s/per 
femicirculum:^ iterum per femicirculum ti redít ai 
ziin e.Duo autem motus contraríi non poíTunt fibi 
Tcuó.fo ¿nuicem continuariCut patet in odauo phy.) Deinde 
cum dicit» 
Si autem 8c iftae funt contrarisE,at non profeso ex quse fu* 
per toto circulo fiunt lationes/inuicem propter hoc contra* 
riae íunt. 
Oftendí te t iam íiifte partes motuum circula/ 
rium effent contrariaemon tamen propter hoc feque 
retur ^contraríetaseííetin motíbuscírcularíbus fe/ 
cundumtotum.Nonenimfequitur ad contrarieta/ 
tem partiú contraríetas totius.Et fie patet g? id quod 
iam oftendít Phílofophus de contraríetate partíum 
motus circularis,ex abundanti profecutus eft, ut to/ 
taliter a motu circulan contrarietatem exduderet. 
Deinde cum dicit* 
At uero neqj ca quse ab A/ad B/eft/círcularis latio,contra 
fia eft ei quae ab A/ad C»ex eodem enim in idem}motus eíico 
traria autem latió, oeterminata eft ex contrario in contra* 
rium eílé. 
Oftendít c^  toti motuí circulari no eft alias totus 
motus circularis contraríus: 5C hoc duabus ratíoni/ 
kus:quarum prima fumitur ex confideratione ipíius 
motus circularis in communi.Sit ergo unus circuí as 
fuper quem in tribus pundis deferíbantur a/ 8í hidC 
g/uper hunc autem circulum intelligantur dúo mo 
tus circularestquorum unus incipíatab áiéí per b/ua 
dar in g/6¿ fie reuertatur ad a. Alius auté motus econ 
ucrfo incipiens ab a/primo uadat ad g/& fie tranfiens 
per b/reuertatur ad a.Dicit ergo illos dúos motus no 
effe contrarios. Vterque enim horum motuum ab 
eodc incipit.f.ab a/6¿ in íde termínatur.f, in ipfum a. 
Et fie patet g» ifti dúo motus non incipiunt á contra/ 
rio ne^ terminantur ad contrarium: contraríus aút 
motus locaIiseft:qui eft a contrario in contrarium: 
patet ergo prsedidtos motus circulares non eíTe con/ 
erarios.pObiícít aút contra hoc iterum loan.Gram/ 
maticus.prímo quidem quiaín dínerfis nídetur eíTe 
diuerfa ratio contraríeratís.moucrí enim a contrarío 
in contrarium determínatcontraríetaré ín motíbus 
re¿l:s:unde non eporter fi talis contraríetas non eft í 
motíbus círcularíbus q,-. propter hoc nulla contraríe 
tas ín eís eíTe poílit,prírtm íícut eft de ratione motus 
contraríi ín motíbus reclís q? fit de contrario in con/ 
trarium:íta eft de ratione motus q> fit de uno í aliud. 
per hoc aút q? motus circularis eft ab eodem ín ídem 
nonfolumexduditura motíbus círcularíbus q^no 
fintcontraríí:íed etiam q; penítus non fint motus. 
pDícendum eft autem ad primum q>eííe acótrario 
in contrarium non eft ratio contratietatis propría in 
motíbus localibus quí funt fm líneam reáam: fedé 
cois ratio contrarietatis ín ómnibus moiibus(ut pa/ Tex.c,4s, 
tetín ^phyí l ) Ethuíus ratio eft: quía contraríetas Lco.8; 
eft dría ím formam(ut oftendítur ín. io.meta.) mo J^ T'1*' 
tus aút habet formam feu fpeciem ex fuo termino:8¿ 
ideo in nullo motu pot eíTe contraríetas abfq? cotra/ 
rietate termínom.pr Ad fedm dícédum q? morus cír/ 
cularís:quia é prímus motuum mínimum habet de 
díuerfitate 6¿ plurimum de uníformítate. Et hoc q/ 
dem apparet proportionabiliter in mobili 8c i motu» 
In mobili quidem:quia non mutat fuum nbí f m to/ 
tum fubiedo:fed folum ratione: pars uero quelibet 
mutatfuumubi:etíamfubiedlo(utoftenfum eftin TCX.CO.SÍ» 
6,phyfi0 Et fimíliter etiam pars motus circularis eft Ico.n. 
de uno in aíiud fubiedo dífferens:totus auté motus 
circularis eft quidem de eodem in ídem fm fubíeító 
fed eft de uno in aliud dífferens fola ratione, Si enim 
accipiatur circulatio una quse ab.a. redít in.a. ipfum 
a,quod eft terminus a quo dC in quem eft idéfubie/ 
do:fed dífferens ratione inquátum accípitur ut prin 
cipium 6¿ finís: 8¿ ideo qa motus circularis plurimu 
habet de unitate:eft natura eius longinqua a contra/ 
rietate:qua£ eft máxima diftantia.Et ideo talis motus 
competít primis corporibus quae funt propinquiífi/ 
ma fubftantiis fimplicibus quaí penítus contraríetate 
carent.Secundam rationem ponit íbí. 
Si autem circularis/circulari eíTet contraría,fruílra utiq5 ef rj<cx 
fet altera.in idem eniin.Praetcrea neceífe eft quod circulariter ' 
fertur undecunq5 inripit, ad omnia fimiliter peruenire con-
traria loca.Sunt autem loci contrarietates, furfum « deorfuj/ 
ante Se retro/dextrum 8c finiftrum.Lationis autem contrarié* 
tates,5m locorum funt cotrarietates. Sí enim aequales eíTent, 
non utiq3 eíTet motus ipfarum.Si autern alter motus domina 
retur,alter utiqj non eílet.CLuare fi ambo eífent/ruftra utiqj 
alterum eíTet corpus/non motum fuo motu.Fruftra enim cal 
ceamentum hoc dicimus:cuius non eft calceatio. Deus autem, 
8c natura,nihilfruñrafkciunt. 
Et haec quidem ratio fumitur per applicatíonem 
circularis motus ad corpora naturalia.Qu^ quidem 
ratio talis eft Si unus motus circularis eíTet otrarius 
aliijoporteret ^  alter eorum eífetfruftra. Sed nihíl é 
fruftra in natura. ergo non funt dúo motus circula/ 
res contrarii.Codítionalé auté ,pbat fíc.Si eíTent dúo 
motus circulares cotrarfyoporteret % corpa q mouc 
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renf illísduobusmotibusjtráíírétpeadéfigna íncir ^Aríft.hicpotiítdeumeírefaaorem coeleñiumcor 
culo fignata:(S¿ hoc oftendíttquía cotrarietas motus porum:^ no folum caufam per modum finismt qui 
localisexígit contrarietatem locorum quas attingit dam dixerunt.rObiicitautem cotra hanc rationem obieftio 
utm^mobilíum.SiergoeíTent motus círcularesco loan.gramma.quiapariratíonepoíretalíquiscondu loá.gram, 
iraríi oporteret q? loca defignarentur contraria in cir «tere q? in motibus redís non fit contrarieras:quia co 
culo.In reda quídem linea deíignantur fola dúo lo/ traría mobílíaimpediuntfe inuícem. ^bed dícédum 
ca contraría q.f.maxíme diftant. alia uero loca figna/ <£ alia ratío eft in motibus redís &í círculanbus pro, 
taperlineamreaamquaefuntinfraduo loca extre/ pterduo.Primoquidemtquíadúo corpora mouen/ Prima, 
ma;cum non máxime díftent;non habent contraríe/ tur contrariis motibus redtis abfq? eo q, fe inuicé ím/ 
tatem adínuícem. Sed in circulo, cuíuílibet punfli c pedianueo q, non actenditur contraríetas in motibus 
accipere maximam diftantiam ad alíquod aliud pun redlis nííi extrema linearum redtarum: puta ^m 
¿lum círculirquía á quolibet puníto fignato ín circu cenrrum mundí:6<: círcúferentiameíus: A centro aút 
lo,conringír ducere aliquam diametrum qu^ eft ma ad círcúferentiam poííunr infinite linean ducñita $ id 
xima línearum redarum cadetíum in circulo. Didlú quod mouetur per unam earum furfummon ímpe/ 
eft aurem q? omnis diftantía menfuratur fm líneam dit id quod mouetur deorfum per aliam.Sed in mo/ 
redam.Quía igicur,ea qux mouentur cotrariis mo/ tu circulari eadem ratic contrarietatís eft ín ómnibus 
libus necefle eft attíngere contraria loca: necefle eft fi partibus circuli:^ ideo oportebít q, per eadem loca 
motus circulares fint comrarii 9 utrun^ corpus cir círculí u t m ^ tranfeat:^: fie ex neceífitate oportet ^ 
cularíter motum á quouis pun¿to círculí moueri in motus circularis cotrarii fe inuicem ímpediant.rSe/ Secunda, 
cipiatjperueniat ad omnia loca circuli q omnia funt cundo eft diuerfa ratío utrobíq?: quia corpus quod 
contraria.Nec eft inconueniens fi in circulo deferibá/ mouetur naturalíter motu re¿to:ficut naturalíter eft 
tur loca contraria £m omnem partem:quia cotrarie/ aptum cortumpi:ita naturalíter eft aptum impediru 
«ates loci accipiuntur non folum ím furfum & deor/ Si impediatunno eft hoc fruftraíficut nec q? corrum 
fum:fed etiam f m ante 8C retro: & dextrum 82 fini/ patur.Sed corpus circulariter motum eft naturalíter 
ftrum.Didtum eft autem ^ contrarietates motus lo íncorruptibile:undc non eft natum impedíri. Vnde 
calis accipiuntur ím contrarietates locorum: 6¿ fie fi fi in natura eflet alíquod impedítiuum ípfius, efíce 
motus circulares funt contrariimecefle eft accipi con/ fruftra.Fltem poteft dici de motu planetarum qui Tertia« 
ttarietates in círculo ím prgdída.Ex hís aurem fequi mouentur propriis motíbus ab occidente ín orienté: 
tur g> alterum motuum uel corporum eflét fruftra: quod uidetur efle ín contrarium motus firmamenti 
quia fi anuales eflent magnitudines motg.i.íequalís quod mouetur motu diurno ab oriente in occíden/ 
uírtutís:neutra ipfarum moueretunquia una totali/ tem.rSed dicendumeft qi tales motus habent qui/ Solutio, 
ter ímpedíret alteram:cum oporteret utrá^ tranfire dem aliquam diuerfitatem abinuicem quae defignat 
per eadé loca.Sí uero alter motus deminaretur pro/ aliquo modo diuerfam naturam mobilíum: non ta/ 
pter praemínentíam uirtutís ín altero mobilium uel men eft aliqua contraríetas propter tria. Primo qui/ Ad.i. 
mouentium:confequens eft ^ alter motus eíTe non dem quía huíufmodi diuerfítas non eft ím cotraríos Motus dr 
poffet:quia totalíter ímpedíretur per motum ionio/ terminos:fed ím contrarías uias perueniendí ad eun ^r0"uer 
rem.Itagp fi ambo corpora eflent quse eíTent nata mo dem terminum : puta quia firmamentum á pundo ¿1¡Jon a(it! 
ueri contrariis motíbus circularibus,fruftra eflét al/ oríentís mouetur ad punétum occídentis per hemi/ contrarii. 
terú iftorum corporum:quod non pofíét moueri ib fph^ríum fuperius:& redit ad pundum oríentís per 
lo motu qui ímpedíretur per fortiorem.Vnuquodcp hemifph|íríum infenus:planeta auté mouetur á pun 
•n.dícímus efle fruftra quod no poteft habere fuum ^0 occídentis ad oríentem per aliud hemifph|ríum. 
ufum:ficut dicimus calciamentum efle fruftra: quo Moueri autem diuerfis uiis ad eundem finem no fa / 
non poteft aliquis calciari.Et fimilíter corpus erít fru W contrarieratem adionum uel motuum: fed peni/ 
ñra quod no poterit moueri proprío motu:6¿ etiam ^et ad diuerfum ordínem motuum uel mobilíum: 
motus erít fruftra quo nihil poteft moueri. Sic ergo quía quod nobiliori uía pertíngít ad terminum t eft 
patet q> fi fint dúo motus circulares contrariimecefle nobiIíus:fícut melior eft medícus qui effícacíorí uía 
eft aliquid efle fruftra in namra.Sed q? hoc fit impof/ fanitatem inducit.Et índe eft qt motus primus firma 
Híncelíce fibüeprobat fic.Oé quod eft in natura, uel eft á deo: mentí eft nobilior fecundo motu qui eft planetaiú: 
if cauflm02 í*clIt Pnm^ res naturales:uel eft a natura:ficut á fecú/ ficut & fupremus orbis eft nobilior. Vnde 6C orbes 
effe¿tíua5. da caufa:puta inferiores affedus.Sed deus nihil facit planetarum mouentur motu prími orbis abfcp hoc 
fr uftra:quia cum fit agens per ¡ntellediüné:agit pro ^ ímpedíantur á fuis propriis motíbus. pSecúda ra/ 
pter finem. fimíl 1 ter etiam natura nihil facit fruftra: tío efí:quía quáuís uter^ motus fit fuper ídem cen 
quía agit ficut mota á deo uelut a primo mouente:fi trum.eft lamen uter^ motus fuper alios 8í alíos po/ 
cur fagítta non mouetur fruftra inquantum emitti/ ios:unde non funt contrarii. pTertia ratío eft i quía 
tur á fagíttante ad a'iquod certum.Relinquitur ergo ion funt in eodem círculo:fed motus planetam funt 
nihil ín natura fit fruftra. í^Eft autem attendendú in inferioribus círculís:oportet autem cotraríetatetn 
attendí 
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attendícírca eandem diflantiamíficütpatet ín motí/ 
bus reñís quorum contraríeras coníiftítín diftantía 
centrí 6¿ círcúferentíse. 
Tw^i' liSSlSffEd quoniam manifeflum eíl oe h!s,5c DC relíquis có 
íiderandum eft.Er primum vtrum fit quoddam cor 
pus infinitum/quemadmodum plurimi antiquorií 
Philofophorum putauerunt,an hoc fit vnum quid 
impoílibilium. Lee. I X . 
P O S T Q V A M Phílofophusoflendit perfe/ 
¿tíonc uníueríit&ex quibus partíbus eíus perfeñío 
integretunhícíncípítínquirere de infinítate ípfius: 
Tex,c5,63. quía(ut dicítur in tertío phyfico.)quídam rationem 
perfeflí attribuerunt infinito. Poteft autem aliquid 
dici ínfinímm tripliciter.Vno modo fm magnítudí/ 
nem. Alio modo £m numerum.Tertio modo l?m du 
rationem.Primo ígiturinquírít. utrum uniuerfum 
fit infinítum §tn magnítudínem,Secundo utrum fit 
infinitum ím multitudínem.utrum.f.fit unus mun 
dus tantum:uel ínfiniti feuplures.ibi -[ Quía autem 
ñeque plures Sícj-Tertio utrum fit infinítum dura/ 
tíone:quafi femper exiftens.ibilHis autem determiV 
natís&c.fCírca primum dúo facit. Primo oftendit 
procemialíter de quo eft íntentio. Secúdo exequitur 
propofitum.ibi-fQuod quídem ígitur necefíe 6¿c.> 
Círca primum tría facit. Primo oftendit de quo eft 
íntentio.Secundo affignat rationem fuae íntentionís. 
ibí-[Síc enim aut nullo modo 8Cc. f Tertío determí/ 
natmodumagendi.íbí{Neceireautem itaque8¿c.} 
Dicit ergo primo q? quía manifeftum eft ex praedí/ 
¿lis q» motui círcuíari non eft aliquís motus contra/ 
rius:8¿ de aliís quae didta funttoportet nunc íntende/ 
re ad ea qug refidua funt,Et primo inquírendum eft 
utrum fit aliquod corpus infinítum ín adlu ím ma/ 
gnítudínem ficut primi antíquorum Phílofophom 
putauerunt:omnes,fcilicetquí pofuerunt unú prín/ 
cipium naturaleíputa ígnem uel aerem aut aquam 
aut aliquod médium horummel potius hoc eftim/ 
poffibile^ fit aliquod corpus infinítum ín a(5lu(fi/ 
Tcx.c5.24, cut probatum eft in tertío phyficorum.) fupponen/ 
yfgjí fine. £0 tamen g, non fit aliquod corpus praeter quatuor 
elementa ím opínionem alíorum. Sed quía íam pro/ 
bauít q» eft aliquod corpus prarter quatuor elemen/ 
ta^eperít hanc confideratíonem ut uniuerfalior fit 
ínquífitío ueritatís.Deinde cum dicit. 
Sic enim aut illo modo fe haberejnon aliquid parum fed to 
tum refertac omnino/ad eam quae De ueritate eft fpeculatio* 
nem.fere enim hoc eft principium contrarietatum . ómnibus 
qui aliquid oe tota natura enuntiarunt/Sc fuit/3c erít utiq5. 
Affignat rationem fuae intentionis ex diuerfitate 
quae accídít propter pr^edíflam pofitíonem. Et pri/ 
mo proponithancdiuerfitatemconfequentem:8¿ di 
cit q? non modícum díffert in comparatíone ad fpe/ 
culationem ueritatís ín naturalí philofophia: utrum 
hoc aut illo modo fe habeat.f.q? fit aliquod corpus 
infinitum ím magnítudínem uel non. Sed magis ín/ 
ducít diíferentiam círca totum.í.círca totum uníuer 
fum:6¿ círca omnem cofiderationem naturaíem.hoc 
enim quod didum eft fere fuít ín pra^tmto &¿ enr in 
futuro principium omnium contradi^honum ínter 
eos quí aliquid enuntíaueruntdc tota natura reru. 
lili enim qui pofuerunt unum infinitum principium 
pofuerunt alia fien quafi per íeparatione ab illo prín 
cipio:8¿ fie propter ínfiniratem illius prineipii díxe/ 
runtgenerarionemrerumnondeficere.Sicut íi ali/-
quis díceret q> ex infinita mafia poíícnt fíeri panes ín 
infinítum*lili uero qui pofuerunt principia finita: di 
xerunt res fien in infinitum per reciproeam congre/ 
gationem di fcparatíonem elementorum. Deinde 
cum dicit, 
Siquídem módica tranfgreflio K ueritate oifeedentibus, fi t 
longe/oedes milies maior.utfi quis,minimam quandam efle 
Dicat magnítudínem.hic enim mínimum introducens, máxi-
ma utique amoueret mathematícorum.Huíus autem caufa eft, 
quía principium uirtute maius eft cp magnitudine. (Xuapro* 
pter,quod in principio modícum cft,in fine fit perquam ma* 
gnum.Infinítum autem,8c príncipií 8<: quantitatis uirtute ha^ 
bet maximam.CLuare nihil abfurdum eft ncq5 irrationabile, 
admírabilem eíTe oifFerentiam ex eo cp fumptum fit cp eft ali^ 
quod corpus ínfinitum.CXuapropter Deipfo oicendum cft,Ji 
principio refumentibus» 
Affignat caufam quare tanta diuerfitas ex hoc fe/ 
quatunquia fiquís modícum tranfgreditur a nerita 
te círca principium procedens ín ulteriora: fit magis 
longe á ueritate decies millíes:8¿ hoc ideo quía om/ 
nía fubfequentia dependentex fuis principiis: di hoc 
máxime apparetínerroreuiarum: quía quí parum 
elongatur á re¿ta uía:poftmodum procedens fit muí 
tum longe.Etponítexemplum deco quoddiclum 
eft in hís quí pofuerunt alíquam mínimam magnítu 
dinem ficutDemocrítus pofuít corpora indíuífibí/ 
lia.fic autem introducens aliquod mínimum in qua 
titatetdeftruít máximas propoíitíones mathematíco/ 
rum.puta^ lineam datam contingít fecari ín dúo 
medía.Et huius caufa eíhquia príncipíú 6¿ fi fit mo/ 
dícum magnitudine feu quantitate:eft tamé magnú 
uírtute:ficut ex módico femine producitur magna 
arbor.Et índe eft q? íllud quod eft modícum ín prín 
cípío:in fine multíplícatur: quía pertingit ad totum 
id ad quod fe extendít uirtus principií:fiue hoc fie 
uerunijfiue falfumtinfínirum aurem habet rationem 
príncipíí.Omnes enim quícunque funt locuti de infi 
níto pofuerunt infinitum eíTe principium (ut diftií 
eft in tertío phy.)8C cum hoc habet maximam uírtu/ Tex.có.jo, 
tem quo ad quantítatem:quía excedit omnem quan c0*^  
títatem datá.riígiturprincipium quod eft mínimú 
quantitate facit magnam dfiam iníequentibus: muí 
to magis infinítum quod non folum excedit in uírtu 
te principií fed etíam in quantitate.Etídeo ne^ ínco 
ueniensnetp irrationabile eft fimírabilis diííerentia 
fequatur ín fcictia naturalitex eo q? fumitur aliquod 
corpus eííe infinítum.Et ideo de hoc dicédum eft re 
fumendo cofiderationem noftram á principio quod 
fupra accepimus de diíferentía fimplícíum corpom 
di compofitorum.Deínde cum dicit. 
E C O E L O 
Tex34<i NcccfTe di igitur omne corpusjaut íímplfcíum au^compo* 
$torum effe.Qluare 3c infinitum,aut ÍImplex erit aut compon 
,íitutn.Atuerp/3cg)finitisfinipIicibusneceíre efl: finitumeíTe 
compofitunijinanifeílum eft.quod enim ex fíniris18c mulriru-» 
diñe 8c magnirudme compoimuiVfinitum eft '8c multitudine 
8c magnitudine.tantum enim eri^ quanta funt ex quibus efl: c5 
Xex.jj. pofitum.P. eítat igitur uidere,utrum ^ contingat aliquod firn^ 
plidunj infinitú eíTe magnitudine/an hoc fit impoílibile. hoc 
autem prius traclato Deprimo corporunijíic confideremus z 
oe relíquis, 
Oflendif quo ordíne agendum fit: Sí dicit quod 
neceííeeíl omne Corpus aut de numero fimplicíum: 
aut de numero compofitorum corporum elíe. Vnde 
oportet etíá quod Corpus infinítum aut fit fimplex 
aut compofitum Jrerum manífefíum eft quod fi cor 
pora fimplícía eíTent finita multitudine 6¿ magnitu/ 
dínemeceííe eft quod compofitu fit finitum 6¿ muh 
tirudíne 8¿ magnitudine.Tantam ením quantítatem 
habet Corpus compofitum,quanta eft quantitas cor/ 
porum fimplicíum ex quibus copofitú eft oftéfum 
cftautem fupra quod corpora fimplicia funt finita 
multitudínetquia non eft aliquod Corpus prgter pr^ 
difta.Reftat igitur uidere utrú aliquod Corpus fim/ 
poteft mouerí cír 
culariter.Sedcor 
pus primum mo 
uetur circulante r 
ergonon eftinfi/ 
nítum.Primo er/ 
go probar condí/ 
tíonalem fic:quía 
fi corpus qd* cir/ 
culariter fertur c 
infinitummeceíTe 
eft q» Iínesere¿lae 
qegredíun£ ácen 
ipfius fint infini/ 
tae.Protédunf.n; 
quádíu duratcorporis quantitas.diftantiaauté quse 
eft ínter infinitas lineasieftinfinitarpoíTet autem ali/ 
quis dicere q? etiam fi fint linese infinitse a centro egre 
dientesttamé inter eas eft aliqua diftantía finita: quia 
omnis diftantia méfuratur ím lineam redtam. poííec 
autem aliqua linea finita protrahi infra duas praedí/ 
¿tas lineas.puta in proxímiori propínquitate ad cen/ 
tume&c, 
i.ratio, 
poffibíle.Et hoc quidem oftédemus primo argumé/ 
íantes de primo corporum quod feilicet circulariter 
niouetur:6¿ fie intendemus ad reliqua corpora qux 
leíiieet mouentur motu redlo.Deinde cum dicit» 
CLubd igitur necelTe fit omne corpus quod circulariter 
fertur/finitum eíre,exhis manifeílum eft. 
plícíumfitinfinitummagnitudteuelfihoc fitim^ trum:fed manifeñum eft q, extra illam lineam pote/ 
rit alia línea redta maior protrahi inter illas lineas de 
quibus primo loquebamur.Et ideo dicit q? no loqui 
tur de diftantía quam menfuranttalesline^:fedillam 
diftantiam dicit efíeínfinitam quse menfuratur per 
lineam extra quam non eft fumere aliquam aliam h> 
neam maiorermquse tangat utracp prímarum linea/' 
rum.Ettalem diftantiam probat eñe ínfinitam du^ 
plíciter. Primo quidem quia omnis talís diftantia fi/ 
Oftendít quod non fit corpus infinitum. Et pri/ nita eft inter lineas egredientes á centro finitas, opor/ 
mo propnis ratiombus de fíngulis corporibus.Secú/ tet ením qb idem fint termini línearum egrediétium 
do tribus commumbus ratiombus de ómnibus. ibí á centro di líneae finitse menfurantis extremam díftá 
^Quod quidem igíturnoneft infinitú corpus6¿c } tiam inter eas.Secundo probar idem per hoc 9 quali 
Circa primum dúo facit.primo oftédit propofitum bet diftantia data inter duas lineas menfuratas egre/ 
in corpore quod circulariter mouetur. Secundo ín dientes á centro:eft accipere aliam maioré:ficut quo/ 
corpnribus qux mouentur motu reao.ibi. -[ Atue libet numero dato eft accipere maiorem t unde fícut 
to ntque quod ad médium &c.} Circa primú dúo eft infinitum in numeris:ira eft infinitum in tali díftá 
facit.Primoproponitquodintendit:6¿dicitq,maní/ tia.Exhocficarguitur infinitumnon eft pertranfi/ Tex^íj. 
feílumeftexhisquae dícentur q> neceíTe eft omne re(utprobatumeftinfextophyficoOSed ficorpus ^ 
corpus quod circulariter fertur eíTe finitum. Hocn. fit infinitum neceííe eft q^diftantia fit infinita inter l i 
eft primum corporum.Deinde cum dicit» 
Si enim infinitum fit corpus quod circulariter fertur,infiní 
tx erunt qux k medio eiiciuntur. Infinitorum autem oiftan* 
tia^nfinitaeft.oiftantiam autem DÍCO linearum, extra quam 
nullam eft fumere magnitudinem tangentem lineas. hanc er* 
go,neceíre eft infinitam eíTe.finitarum enim/emper erit finita. 
AmpJiusautem,fempereft/oatamaiorem accipere . CLuare 
quemadmodumnumerumoicimus infinitum quia maximus 
non eft,eadem ratio 8c oe oiftantia.Si igitur infinitum non eft 
pertranfire/infinito autem exiftente neceíTeeft piftantiam ín-
finitam eíre,non utique cotitingeret coelum moueri circulan* 
ter.calum autem uidemus circulariter ferri. Scratione etiam 
oeterminauimusjcp alicuius eft circularis motus. 
neas egredientes á centro, ut probatum eft.ad hoc au 
tem q? fíat motus circularis oportet q> una línea egre 
díens á centro pertingat ad fitum alterius. fie igitur 
nunquam contingeret aliquid circulariter moueri. 
Secundo ibi» 
At uerfarí coelum uidemus:rationeq^ iam oefiníuimus,co* 
uerfionem,corporis motionem cuiufpiam efce. 
Probat deftruílionem cofequentrs dupIiciter.Pri^ 
mo quidem quia ad fenfum uidemus quod ccelum 
circulariter mouetur.fecundo quia fupra per ratio/ 
Nullú cor nem probatum eft quod motus circularis eft alicuz 
pus circu* Probat propofitum fexrationibus • Quarum pri/ íus corporis. Vnde relinquitur quod impoffibíle fit 
lare infini* ma talís eft. Si aliquod corpus eft infinitum; non eíTe corpus infinitum quod circulariter mouetur, 
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.Mplius 3l finito temporc lí abftulcrís finitum 
|tcmpus,ncceireefl:ac reliquum eíTe finitum/3c 
.habere principiuni.fi tempus autem incefsus ha* 
bet principium,eft principium etiá motus.quare 
J 8c magnitudinis fuper qua inceíüt.fimiliter auté 
hoc,8c in aliis.Sit itaque linea in qua A/C/E/ínfinita ad alte* 
ram partem/qua eft E. Alia autem in qua B/B/ad utramqj par 
tem infíníta.íi itaq5 oefcribat circulum linea A/C/E/ k centro 
C/feretur circulariter linca A/C/E/ fecans aliquando lineain 
B/B/tempore finito.totum enim tempus in quo circulariter la 
tum eft coelum,finitum eft,3c ablatum ígitur,quo fecans fere* 
batur.critigituraliquodprincipium,quo primum linea A / 
C/E/lineam B/B/fecuít/ed impolUbile eíl»Non eft igitur cir* 
cularitervertijinfinitum^quare ñeque mundum ,11 efíét infí* 
nitus. Leo, X . 
P R A E M I S S A prima ratione quas procede/ 
bac ad oílendendum corpus non eíTe inñnímquod 
circulariter ferturexhoCjquóddíílantía qux eft in/ 
ter duas líneas á centro egredientes erít ínfínífa 8C im 
pertranfibilísthicponít fecundam rarionein ex hoc 
quod lineas deferíptse imaginata incorpore infinito: 
fiue in eius loco non poffunt fe innicem interfecare. 
Etprasmittícinhac ratione quoddam principium, 
fciíicet quód íi á tempore finito fubtrahatur tempus 
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finitumtquod relinquitur neccíTc cR eíTe finirurquia 
pars finirí non poteftelTe infinita.alíoquín totú cííet 
minusfuaparte.Sedfiíllud rcfiduum remporiseft 
finitum^ofequens eft quod babear principium, hoc 
ehim tempus dícimus eíTe finitum quod habet prin/ 
cipium 8C finem. (Demonftrarum crt autem in íexto 
phyíicorumOqubd tempus 6í motus di mobile con 
fequunturfeinuiceminhocquod eft eíTe finitum» 
Vnde fi tempus mefurans inceíTum fme motum eft 
finitum &habensprincipium:neceííe eft quod mo/ Tcx.c5.í8. 
tus Íitfinitus6¿ quod habeat principium : fi¿ quod 
etiam magnitudo mota lit finita & habens prínd/ 
pium.Etficuthocdicímus in motu coeli: fimiliter 
oportet fe habere in aliis mohbus 8í mobilibus. 
plftis igitur príemifíistanquam principíis procedit 
ad demonftrandum propofitum. Supponatur ergo 
quod á centro corporisínfiniti quod eft a/trahatur 
qusedam linea.í.a/g/e/quse fit infinita ad aliam par/ 
lem fciíicet ex parte ti 8¿ intelligatur ifta línea circú/ 
uolui fecundum motum totius corporis:6¿ quod fe/ 
cundum punótum g/deferíbat quendam circulum 
fuo motu.imaginetur etiam in fpatio imaginatoín 
quo reuoluítur Corpus infinitum quxdam linea 
í t ans immobilis quse non tranfeat per centrum feá 
íit infinita ex utraque parte:6¿ fit linea bb. Si ergo(íi; 
cutdicflum eft) linea quse efta/g/e/fua incenfione de/ 
ícribat circulum a/g/e/i/cuius femidiameter fit a/g/co/ 
tinget quod linea a/g/e/circuendo circulum praedi/ 
¿tum fecabit totam lineam bb.ín tempore finito. Ma 
nifeftum eft autem quod femidiameter circuli non 
poteft uolui in circuitu nifi incidat uel fecet fuccefíí/ 
ue totam lineam immcbilem imaginatam in circulo 
extra centrum.Et quod tempus fit finitum in quo 
linea quseeducitur á centro fecet lineam infinitara 
ijusedeferibitur extra centrum • manifeftat per hoc 
qucdtotumtempusinquocoelummouetur eft fi/ 
nitum:íicutpatet ad fenfum. Vnde confequenseft 
quod pars illius temporis quod aufertur á toto tena 
pore:íit finita in quo fciíicet linea a/ g/ ei incidit línea/ 
bb.Velpotiusfcquiturillud tempus eíTe finitum in 
quo ifta linea incidensferturuíque ad lineam quac 
inciditur.& hoc oportet auferriá toto tempore finí/ 
tomtrefiduitemporis accipiatur quoddam princi/ 
pium fecundum principium fupra pofitum. Sequí/ 
tur ergo quod fit aliquod principium temporis in 
quo linea a/g/e/ínceperitincídere líneam.bb.Hoc au/ 
temeftimpoífibiletquia cumunam partem incidat 
antealiam:fi fit daré principium temporis in quoin/ 
cipit incidere:eíret daré principium aliquod in linea 
infinita:quodeft contra rationcm infiniti, Sic ergo 
oportet quod Corpus infinitum non contingít reuol 
ui circulariter,Vnde fi mundus fit infinicusífequi/ 
tur q> non moueaturcitcuíariter. Videmus auié fir/ 
mamentummouericírcularirer.nonergo eft infini/ 
tum,Tertiam rationem ponit.ibi. 
Tho.de Coelo. C 
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milis ratio efl fi linca finita moueatur uel non too/ 
ueatur.Manífeftum eft autem quód fi moueatur Iv 
neafinitaficut6¿ infinita:.atraque earum uelocius 
pertranfibit aliam.Vnde manifeftum eft quód etiam 
fi non moueatur linea finita/imilemt quód traníi/ 
tur á linea infinita ac íi traníirenllam. ySed quia di/ 
xerat quód fimiliter fe habeattfiue moueatur altera 
íiuenomoflenditinquo circa hoc poiTet^ eífe díffe/ 
rentia:quia fi utraque linearum moueatur una con/ 
traaliam uelociusfeparabunturabinuiccm. Sed hoc 
intdlígendum eft íifit eadem uelocitas: ficut fupra 
diclum eft» Aíiqüando tamen nihíl prohibet quin 
etiam linea quxmouetur íuxta quiefcentem: uelo/ 
cius pertranfcat eam quam fi moueretur íuxta linea 
in contrarium motamtputa quandoduac lineae qug 
contra fe mouerentur^haberentmotumlentum: iDa 
uero quae moueretur iuxta quiefcentem haberet 
motumuelocem.Sicigitur patetqubd nullum ím/ 
D E 
Ampliusaütcm/Scexhistnanífeftum eft .quod infinitum/ 
5mpoíribilefitmoueri.Sitenim linea A/quae feratur iuxta h/ 
pesen B/finita iuxta fínitam.KeceíTe eft igitur finiui 8c Imeam 
Aja linea B/abfoIui,8c lincam B/a linea A/quantum emm aU 
tera acceperit a]terius,3c altera illius tantum. Si igitur ambae 
moueantu? in contrarium^elocius utique abfoluentur.fi au-
tem iuxta inamntem feratuvardius/ eadem celentate moto 
eo quod iuxta fertur. 
finita a 
' ' b infinita 
Sed il'ud quidem manifeflum efl-,quod impofllbile íit infí^  
nitampertranfire/intemporefinito.in infinito ergo.ofiení 
fum enim efi: hoc prius,in iis quae oe motu.Refert autem mhil 
aut finitam ferri iuxta infinitam/aut infinitam iuxta illam. cuj 
enim hxc mutatur iuxtail]am,3c illa mutatur iuxta hanc. Si-
inilírer,mota 8c non mota.uerum fi moueantur ambse, citius 
abíbluentur.quáuis'aliquando nihil prohibeat eam quae mo^ 
uetur iuxta quiefcentem/uelocius pertranfire qj eam quse con 
tra mouetur/i quis fecerit eas quse contra mouentur / ambas 
ferri lente/eam autem quae iuxta quiefcentem/mulfo illis ferri 
uelocius. Nullum eft igitur ad ratíonem impedimentum.cp ili 
xtaquiefcentem,quandoquidem motam contitigit lineam A/ pedimentum elt(quantum ad ratÍonem)Íltam quod 
iuxta motamiineamB/tardiustranfircSi igitur infinitum eft linea infinita moueatur iuxta lineam finitam quie/ 
tempus quo finita quae mouetur/abfoluitur, 3c id in quo infíj' 
nita per finitam mota eft/nerelfe eft infinitum eíTe.lmpoOibile 
eft igitur,infinitum moueriomnino.fi enim etiam per mini* 
mam moueatur,neceíreeft vt infinitum fiat tempus. At vero 
coelum circumit/8cuertitur to'£umcirculariter,in tempore fi* 
nito.CLuare,drcumit circuli totam quae intus eft/ut A/B/fi* 
nitam.Impoffibik eft igitur id infinitum eíTe, quod circulan* 
ter fertur. 
tam:quiacontingit quód linea mota quae eft a/ tar/ 
dius tranfit lineam b/mota quám íi non moueretur: 
dummodo ponatur quód linea b/quíefcente linea a/ 
uelocius moueretur . Sic igitur oftenfo quód nihil 
diífert lineam infinitam moueri íuxta finitam quie/ 
ícentem ab eo quód linea finita moueretur fu per in 
finitam 8¿exhoc arguítur quód tempus quo linea fi/ 
Etfumiturhxcratío ex infinítate totius corpo/ nita pertraníitinfinitam, eft infinitum: confequens 
ris quod ponitur círcuíaríter moueri. Dicit ergo q? eft quód tempus quo linea infinita mouetur per l i / 
ex his etiam quae fequuntur mamfeftum quód im/ neam finitam,fitinfinítum.Sicígitur patet quód im/ 
poffibile eft Corpus infinitum moueri circulariter. poffibiíe eft totum Corpus infinitum moueri per to/ 
Praemíttít autem quód fi fint duse lineae ñnitziqua/ tum fpatium ínfinitum:in quo ímaginamur motum 
rum una fit a/6¿ alia b/ita % a/ feratur iuxta bt quie/ eíus^emporejfcílicet finitojquia íi infinitum moue/ 
ícente b/ex neceffitate fequitur quód fimul línea mo retur etiam per mínimum fpatium finitum: fequere 
ta quae eft a/feparetur á linea ftante quae eft bidí econ tur quód tempus eílet infinitú. p roba tum eft enim 
tira linea ftans quae eft b/feparetur alinea mota quae quód infinitum mouetur per finitum temporeinfi/ 
eft a.Et huius ratio eft: quia quantam partem una nito:ficut etiam finitum per infinitum.Videmus au 
earum accipit de aliauantam econuerfo alia accipit de tem quód coelum circuir totum fpatium f u u m tem/ 
¿pfa.Sed tamen fi amb^moueantur una corra aliam: pore finito, Vnde manifeftum eft quód pertranfit 
uelocius feparabuntur lineae abinuicem : dum fit tempore finito aliquam lineam finitam:putaquae co 
sequalis uelocitas duarum motarumcontra fe inui/ tinet ínteríus totum circulum defcriptum circa cen/ 
cem:&: unius mot^ iuxta aliam ftantem» Ethoc ideo trum eius fcilicet lineam a/b/quod non contingerct 
praemifittquia ídem eft tempus quo una linea per/ fi eflet infinitum.Impofíibile eft igitur Corpus quod 
tranfit aliam:6í quo alia pertranfit ipfam. Etpoft/ circulariter ferturjeffe infinitum. 
quam hoc manifeftauit per lineas finitasjapplicat hoc 
ad lineas infinitas dequibus intendít: 8C dicit maní/ 
feftum eíle quód impoffibile eft lineam infinitam 
pertranfiri tempore finito a linea finita. Vnde relin/ 
qui turquód linea finita pertranfeat infinitam tem/ 
pore infinito. Quod quidem oftenfum eft prius in 
Tex.co,^. his quae de motu, ideft in fexto phyficorum. Sicut 
Leo.9, autem apparetex his quse difla funt de lineis fi/ntis: 
nihil differt quód linea finita moueatur per ínfímV 
tamtSí quód infinita moueatur fuper finitam. Cum 
enim linea inSm'ta moueatur per lineam finitam; fi/ 
Í Nfuper quemadmodum líneam/cuius finís eft/ímpoffíbile Tex.39. eft eíTeinfinitam/fed fi ad Iongitudinem,8c fuperficiem fi* 
militer qua finís eft non contíngít. Cum autem fuerit finita, 
nufquam vt quadrangulum ínfinitum/aut círculum/aut fphae 
ran^quemadmodum neqüe pedale infinitum. Si igitur ñeque 
f phaera ñeque quadrangulum ñeque circulus eft infinitus/noh 
exiftente autem circulo ñeque utique circularis latió erit/fimí 
liter autem non infinito exiftente ñeque utique erit infinita,fi 
cjrculus infínitusnoníit/non utique mouebitur circulariter 
infinitum corpus. Leo. X I, 
P R A E M I S S Í,S tribus ratíonibusad pro/ 4.Ratío. 
bandum quód corpus quod circulariter mouetur 
non 
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non poííit efle infinítum.híc ponit quartam qux ta/ 
lis eft.lRipcífibííe eft líneam eñe ínfinítam: cuíus eft 
alíquís finis,niÍ! forre ad alteram partem habeat fi/ 
nemidi ad alteram partem íit infinitad fimile etíam 
t ñ de fuperficíe: quod íi habeat finem ad unam 
partem quod non contíngit eííe eam ínfinítam 
ad illam partem.Sed quando ad omnem partem de/ 
tenninatunnullo m o d o poteft eííe infinita. Sícut pa 
tet q? non contíngit eííe tetragonunijídeft quadram, 
infinítum:neg?círculum quieft íuperficíalís figura: 
ñeque fph^ram quse ett figura corporea.Haec.n.íunt 
nomina figurarum:figura autem eft quz termino 
uel terminís comprehendítur.Et fie patet quod n u l / 
|a íuperficíes figurara eft infinita, ergo ñeque íphxra 
eíl infinita.Si ergo ñeque íphaera eft infinita nc^ qna 
dratum ñeque circulus:manífeñum eft quod non 
poteft efíe motuscircularís infinitus.Sicut«n.íi no eft 
circulusmonpotefteíTemotuscircularistita íi non 
íit ínfínitus círculusmon poteft eííe infinítus motus 
tírcuIarís.Sed fi Corpus infinitum moueatur círcola^ 
ritenneceífe eft motum circularem efíe infinítú.Non 
eft ergo pofíibile q» Corpus infinitum circularíter mo 
iieatur.Q.uintaRi rationem ponit ibh 
lincainfinítaex utraqueparte:&:hxdua: línea? fint 
ftantes qua í i imaginare ínfpatío:ín quo corpus infi1 
nitum moueturcircuIariter.Síteriam alia linea egre 
diens á centroqux fit linea d/g/infinita ex parre d;ná 
ex parre g/oportet eam eíTc finitam.Hscc auttm linea 
mouearur per motum corporis:urpote in eo deícri/ 
pta.Quíaigitur línea e/eftmfinita; nunquam abfol/ 
uetur ídeft feparabitur ab ea:quia no poteft eam per/ 
tranfire.cum íitínfinita:redfemperfe habebit quem/ 
admodumg/e/í/fempercontíngetuel fecabít hneam 
e/íicutfecabateamin principio a quo mcepit moue/ 
rí:puta quando línea g/d/fuperponebamr \iú&t b/a/ 
6í íecabítlineam e/perpendícularíter in pundo eyrece 
dens enim ab hoc fitu, íncídet lineam e/ in pundlo a 
di fíe íemper in alio 8C alio pundlo fecabír illam.Nun 
quam tamen totaliter poterít ab ea fepararí. Impoífí/ 
bileeft autem quod motus circulans complearur ni/ 
íi línea g/d/dímittat lineam eyquia oportebit antequá 
compleatur motus círcularísquód linea g/d/pertran 
feat partem circulí quse eft in oppofito lineac. Sic pa/ 
tet ergo quod linea infinita nulio modo poteft circuí 
re círculum.itafcílicet qj totus motus círcularís com/ 
pleatur.6¿ ita fequitur q? corpus infinitum no poífit 
circularíter moueri.Sexram rationem ponit ibi» 
Praeterea fi infinitum fit ccelum/moueatur autem circulari T ex.4L 
ter,inteinpore finito infinitum erit pertranfiens. Sitenim coc 
lumquidem quod manet/infinitum,quod autem in hoc mo* 
uetur/aequale.quare fi tranfiit circulariter/infinitum cum fit, 
infinitum sequale fibi pertranfiuit intempore finito.fed hoc, 
erat impofíibile, 
Ethancfiquidem rationem formatduplícíter.Pri 
mo ducendoad impoífibile hoc modo, Sit coclum in 
finítum:íicuituponis:man]feftumeft ad fenfum^i 
moueturcirciáqua^ tempore finito. Vídemusenim 
eíus reuoiutíonem pcrficíin.24 horís. Ex hoc ergo 
fequitur quod in f in i tum íit pertraníitum tempore 
finíto:&: hoc ideo quía neceííe eft imaginan aliquod 
fpatium aequale coelo in quo ccelum mouetur. Hoc 
autem fpatium imagínamur utquiefcens. Sicígitut 
oportebit quod íit quoddam coelum manens infimV 
tumjideft ip fum fpatium in quo coelum mouetur: 
di q u o d íit corpus coelí quod mouetur in hoc fpatio 
asquale di¿l:o fpatio:quía oportet corpus sequari fpa 
t í o in quo eft.Si igítur coelum i n f in i tum exíftens cír / 
culariter eft m o t u m tempore finito: confequens eíl 
TÍX,4O» Amplius autem fi C/centrum fit/linea autem A/ B/ ínfini^ g, pertraníiuerit fpatium i n f i n i t um tempore finito» 
te/fc linea E/ad reftum infinita/& linea G/D/quae moueatur. Q^od ¿npiobatUtll eft in fextO phyfico. Impoffibile - M - £ 
nunquam abfoluetur a linea E/fed Temperie habebit quemad* ^-r . r . c . . 1 • r T«.co,6. 
modumiineaC/E.fecatenímquaeftF.Noa igitur circulari. eft igítur ^corpus mfimtum circularíter moueatur, 
terfcrtur,infinita. Secunda ibi» 
SupponatUt A COrporis infiniti circularíter moti Eft autem conuerfim Bicere,cp fi fínítum eft tempus in quo Xcx^t.' 
centrumfitg.Ducaturautemperhoccentrumlinea reuoiutumeft/^ 
«,Miuutu< s*-'»» r i - u r \ cefíe eft effefinitam.aequale autem fib^pertranfiuit. finitus igi 
adutramqueparteminhnitatqu^htimcaa/b.üuca/ tur>8ciprumeft.Q.uodigitur id quod circularíter mouetur Tex.43, 
tur autem alia linea prseter centrum cadens ad re/ non eft interminatum ñeque infinitum/fed haber fínem.mani' 
¿los ángulos fuperlineaoabí^ijipunfto/fye^Sitetiam feftumeft. _ 
Q De Coelo. C i i 
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Tcx,44« 
Format rátíoncm econucrfo ut fit p roba t ío oflen 
íiua:& dícít qubd poíTumus econnerfo dícere qubd 
tempus eft finírum ex quo coelum reuolutum eft 
tempere finíto:íicut ad fenfum patet: confequens eft 
qubd magnítudo qux eft pertraníita fit finíta.MamV 
feftum eft aurem quód fpatíum pertranfitum eft 
aequale ípfi corporí pertranfeuntí» Sequiturergo 
Corpusquodcírcularítermouetur eííe finírum.Síc 
ergo epilogando condudit manífeftum eíle qubd 
Corpus quodcírcularítermouetur non eft íntermiV 
natumjídef t carens termíno:quía figuratum: &pei 
confequens non eft ínfinítum:fed habet finem» 
T vero ñeque id quod ad medium/neque quod a 
medio fertur,infinitum erir# 
Lectio, X 1 I . 
P O S T Q V A M Philofophusoftendítqubd cor 
pus circulariter motum non eft infinitum:hic often/ 
dít ídem de corpore quod mouetur motu redlo uel 
á medio uel adnaedium.Et primo proponitquod h 
tendit dices quod ficut Corpus quod circulariter fer/ 
tunnon poteft efle infinitumííta Corpus quod fertur 
motu re¿k> uel á medio uel ad médium non poteíl 
cíTeinfinitum, Secunda ibi, 
Cotrariae enim funt Iationes,qug furfum/8c qdeorfum.có* 
trarix. autem,ad contraria loca.Conrrariorum autem fi alte* 
rum oeterminatum eft,& alterum Deterniinatum erir.medium 
autetn,oererminaturn eft.Sienim vndeciíqjferatur oeorfum/ 
id quod fubftatjnon conríngit tranfire vltra médium. Deter* 
minato ergo medio,& eum qui furfum eft locum / neceíTe eft 
oeterminarum efle.Si vero loca oefiniu funt 8c terminara, & 
corpora erunt terminara, 
Nuliú cor Oftédit propofitum. Et primo ex parte locorum 
pus mobi* qUae font huiufojodí corporíbus propría. Secundo 
fto eftinfi exParte grauítatís 6¿ leuitatis per quae huiufmodi 
nitum» corpora in propría loca mouentur • ibi { Et adh^c (i 
grauitas 8tc. }Círca prímum dúo facit; primo often/ 
dít propofitum quantum ad extrema corporatquo^ 
rum unu eft fimpliciter graue feiliect térra: & aliud 
fimpliciter leue feilícet ignis, Secundo quantum ad 
corpora medio modo fe habentia quae funt aer ^ 
aq.ibi.-{ Amplius fi furfum 6Cc } Proponit ergo pri/ 
mo qubd huiufmodi motus qui funt furfum 3C de/ 
oríumtuelá medio &:ad mcdíumjfunt motus con/ 
trarii.Contrarii autem motus locales funt qui funt 
ad loca contraria utfupra di¿tum eft eft often/ 
fum in quinto phyficcrú • Relínquitur ergo qubd 
loca propría in quse feruntur huíumodi corpora 
íintcontraria.Ex hocergo ftatim condudere poíTet 
huiufmodi loca efle determínata. Contraria enim 
funtquac máxime diftant. Máxima uero diftantia 
locorum,non poteft efle nifi f u loca determínata: 
quia máxima diftantia eft qua non eft alia maior. In 
Tcx,co,49. 
infínitis auté femper efí maforem ac maíorem dífían 
tiam accipere:unde fi leca eífent infinita, ceflaret lo/ 
corum contraríetas. Sed Anftote. praetermífia hac 
probatione táquam manífefta procedit per alíum 
modum.Verum eft enim qubd fi unum contrario/ 
rum eft determínatum, qubd relíquum erít deter/ 
mínatum:eo qubd contraría funt uníus generís. me 
díum autem mundíquod eft mediusteimínus mo 
tus deorfum eft determínatum. Ex quacúque enim 
parteccelialíquid feratur deorfum quod fcilicetfub 
ftat fuperíori partí qux eft uerfus coelum | non con/ 
tíngetlongíuspertranfire recedendo á ccelo quam 
qubd perueniat ad médium lam enim fieretpropín/ 
quuscoelo:6^ fiemcueretur furfum. Sicigítur patet 
qubd medius Iccus eft deierminatus. Patet etíam ex 
prxdídlis qubd determinare medio quod eft iocus 
deorfum:neceíreeft6¿ determínatú eflé locum qui 
eft furfum cum íint contraría. Si autem ambo ¡cea 
íunt determínata 8C finita: necefíe eft qubd corpora 
quae íunt nata eíTe in hís locis^fint finita. Vnde patet 
huiufmodi corpora extrema quae mouentur motu 
redo efle finita^Deinde cum dícít. 
Amplius fi furfum & oeorfum oefiniratfimt, 8c médium ne- Tex.45, 
ceíle eft efle oefinitum.íi enim non eft oefinitum.infinitus uti^  
queerit motus.hoc autem impoínbile fit,oftéfum eft prius. 
oeterminatum ergo eft,medium • CLuare & corpus ,quod in 
hoc aut eft/aut fore poteft. 
Oftendít ídem quantum ad medía corpora . Et 
primo proponit quandam conditionalem feílicet 
qubd fi furfum & deorfum funt determinara: necef/ 
íe eft qubd Iocus intermedius fit determinatus. Et 
hoc probar duplici ratione:quarüm prima eft. Si 
primis exiftentíbus determínatis médium non fit 
determinatum/equitur qubd motus qui eft ab uno 
extremo in aliud íitinfinítus:utpote medio exíftente 
infinito.Qubd autem hoc fit ímpcffibíle oftenfum 
eft prius in hisquae dida funt de motu circulan*. 
Vnde oftenfum eft qubd motus qui eft per ínfini/ / 
tumbón poteft compleri.Sic ergo patet qubd Iocus 
medius eft determinatus :6¿ ita cum locatumeom/ 
menfurerurloco:confequens eft qubd Corpus fítfi/ 
nitum quod adu exiftít in hoc loco: uel quod po/ 
teft ibi exíftere.Secundam rationem ponit íbi. 
At uero quod furfum 8c oeorfum fertur/ corpus, poteft ín 
hoc fore.natum eft enim/hoc quidem a medio moueri^ hoc ue 
ro ad médium.Ex his itaque manífeftum eft,(jj non contingic 
corpus efse infinitum, 
Q u s ralis eíl.Corpus quod fertur furfum poteíl 
peruenire ad hoc qubd fit faétum exiftens in loco ta 
li.Quod quidem patet per hoc qubd tale corpus na/ 
tum eft moueri a medio: ud ad médium, ideft haber 
naturalem inclinationem adhunc uel illum locum. 
Naruralis autem ínclinatio non poteft eííe fruftra; 
quia 
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'íquiadeus,^ natura nihíl facíunt fruílraíur habí/ 
tameíl.Síc/gíturomne quod moueturnaturalíter 
furfura uel deorfum,poteft motus eius determina/ 
riad hoc quod íit furfum uel deorfum.Sed hoc non 
poíTet eíTe íí locus medios eíTet infinitos-Eft ergo lo/ 
cas medios finitus:^ corpus ineo exiftens finitum. 
Ex prarmiTfis epilogando concludit manifeftum ef/ 
fe quod no contingít aliquod Corpus eíTe iníinicum. 
Deindecum dicit. 
Tex 4& Ef a j hasc/fi grauitas non eft infinita, ñeque vtique horum 
corporum vllum/eritinPnirum.neceíreetiim eft infiniti cor^ 
poriijínfínirain eíTe f grauitatc.Eadem autem ratio erit, Se de 
íeuitate.fi enim eft infinita grauitas3eft 8c leuitas / fí infinitum 
fit quod fuper fertur. 
Corp9 gra CftenditnoneíTe Corpus grane uel leue infini/ 
^ndTcin m m tationefumpra ex grauúate uel leuítate.quae 
finitum. íalis eft.fi eft Corpus graue uel leue infinitum: necef/ 
fe eft quod fit grauitas uel leuitas infinita. Sed hoc 
eft impoffibíle.ergo & ipfum ex quo fequitur. Cir/ 
cahoc dúo facit. Primo probat conditíonalem. Se/ 
cundo probar deftrucftionem confequentis ibi-[ At 
uero qüoniam rnfinítam&c. } Circa primum dúo 
facit.Primo proponit quod intendit dicens íi non eft 
grauitas infiníra, nuílum erit corporum hom.f.gra/ 
uíum infinítum:6¿ hoc ideo quia neceíTe eft infiniti 
corporis infinitam efle grauitatem • Et eadem ratio 
eft de corpore íeui:quía fi infinita eft grauitas corpo/ 
ris grauís:neceííc eft quod etiam leuitas corporis le/ 
uis fitinfinita.fi fupponatur Corpus leue quod fur/ 
fum fertur efle infinitum.Secunda ibi. 
TeX.47» Patet autem ex his.Sit enim finita 8c fumatur Infinitum qui 
•demeorpusinquo A/B/grauitas autem ipfius/in quo C.au* 
íeratur igitur ab míiniro,finita magnitudo in qua B/D/Sc gra 
uitas eius/it in quo E.Ipfum igitur E/ipfo C/minus erit.mino 
ris enim grauitas,minor eft.menfuret itaque minor quotiefli^  
bet.Sc ut grauitas minor ad maiorem,ita B/D/ad B/f/fiat.con 
Aingit enim auferri ab infinito,quantumuis«fi ergo proportio 
naliter fe habent magnjtudines ad grauitates/minor auté gra 
uitas minoris eft magnitudinis,3c maior utiqj erit maioris. 
aequalis ergo er it/initi/ 3c infiniti grauitas. 
Probat quod fuppofuerat.Et primo proponit p / 
foationem. Secundo excludit obiediones quafdam» 
ib i{ Nihíl autem refert gra. &:c. } Ponit ergo primo 
rationem ducenté ad impofíibile,qu^ talis eft.Si non 
eft uerum quod fupra díclum eft.fupponatur quod 
corporis infiniti fit grauitas finita:6¿ fit corpus infini 
tum,a/b/grauitas autem eius finita fit, g. A corpore 
igitur infinito prsedídloauferatur aliqua pars eius, 
finita quse eft magnimdo/b/d/q necefíeeft eíTe multo 
minorem toto corpore infinito.Minoris autem cor/ 
poris minor eft grauitas. Sit ergo grauitas corporis 
b/d/quod eft pars finita ablata á corpore infinito í cu/ 
íus grauitas eft minor qua fit grauitas g/quaceft gra 
tiitas totius corporis infiniti: & fit ifta minor graui/ 
tas e.Haec autem minor grauitas.fcilicet e/ menfuret 
maiorem grauitatem finitam quaeeft g/ quotienfeu/ 
.• - : r; 
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quc:ideft fm quemcuquenumcrum:pura fecundú 
tria:ut fciíicet dicatur quod eyeft tertia pars totius g. 
Accipiatur autem a corpore infinito aliqua pars qu^ 
fuperaddatur corpori finito b/ d/ fm proporríonem 
qua g/excedir.Er hoc Corpus excedens fit bc/ita.f.fi/ 
cut grauitas minor qux eft c/fe h.ibetad maiorem q 
eft g.íra Corpus b/d/fe habet ad b/2/6¿ quod hoc ficri 
poílit probat: quia a corpore infinito poteft auferri 
quantúcüquecportuerít.eoquód ( ficutdicifur in ^ 
tertio phyhcorum.)Infinitum eft,cums qunntatem 
accípientibus, femper eft aliquíd extra accipere. His 
igit prafuppofiris arguítur ducédo ad tria inconuc 
nicntia.Primo quídem ficEadem eft proportio ma/ 
gnitudinum grauium:qug eftipfarum grauitatum, 
Videmus enim quod minor grauitas é minoris ma/ 
gnitudinis:8c maíormaíorís.Sed quac eft proportio 
e/ad g/minoris/cilicetgrauitatísad maiorem: cadem 
eft proportio b/dyad/b/z/minorís/cilícet corporis ad 
maius: ut fuppoíitum eft. Cum igitur e/fit graui/ 
tas corporis b/d/fequítur quod g/fit grauitas corpo/ 
ris b/z.Supponebatur autem quod efíét grauitas to 
tius corporis ínfiniti.ergo aequalis numero eadé erít 
grauitas corporis finití 8¿ infiniti:quod eft inconue/ 
niens:quíafequeretur q? totum refiduum corporis 
ínfinititnihil habeat grauitatis.ergo 6¿ primu eft im/ 
poíribiIe:fciíícet quod corporis infiniti fit grauitas fi/ 
nita.Secundo ibi. 
Amplius fi maioris corporis maior eft grauitas, ipfius G/ 
B/maior erit grauitas $ ipfius F/B.GLuare finiti grauitas, ^ 
infiniti maior erit. 
Ducit ad aliud inconueniens: quia enim a corpo/ 
re infinito poteft accipi quantúcucp quis uoluerit.ut 
dídtum eft:accipiatur adhuc aliqua pars corporis in/ 
finiti quac fuperaddatur corpori b/2/& fit unum cor 
pus b/infinitum maius corpore finito;: quod eft' b/z, 
Maioris autem corporis,maior eft grauitas:ut fupra 
didlum eft.ergo grauitas corporis b/i/ eft maior qua 
grauitas corporis hi'zi Sed primo fupponebaf quod 
g/erat grauitas totius corporis ínfiniti.ergo grauitas 
corporis finiti erit maior quám grauitas corporis in/ 
finititquod eft impoffibíle.ergo 8í primum.f. q? gra/ 
uitas corporis infiniti íit finita.Tertio ibi, 
Et inaequalium etiam magnitudinum,eadem grauitas erit. 
ínaequale enim finito eft,infinitum. 
Ducit ad tertium inconueniens fciíicet quodin/ 
acqualium magnítudinum íit eadem grauitas, illud 
manifefte fequitur ex príemiffis: quia infinitum eft 
inxquale finito:cum fit maius eo.Vnde cum hec fint 
impoííibilianmpoíTibile eft corporis infiniti eíTe gra/ 
Witatenq finitam.Deindecum dícít. 
Nihil autem refert / grauitate* commenfurabiles fínt Tex,43» 
an incommcnfurabiles , etenim fi incommenfurabilía fint, 
eadem erit ratio, Vt fi E / tertio menfurans, excedat C/ 
Xho.deCoelo. C i l i 
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grauiratetíi.magtiítudmibusenimP/D/tribus totis fumptis, 
maior crit earum grauitas/quám ea in qua C.quare, idem erit 
impofllbile. 
Excludítduasobíedlíones contra prsmüTamra/ 
tionem. Primo primam.Secundo TecundaiTubi { N i / 
hil igitur refert Síc j - Prima aurem obiedhoeft: 
quía ruppoíuerat in prscedenti ratíone qubd graui 
tas minor qvx efl e/ménfuret fecundum aliquem nu 
merum grauitarcm maiorem quae eft g / quod qui/ 
dem alíquis pcííet negare. Non enim omne ma/ 
iusmenruraturáminerüquia linea tríum palmará 
non menfuratlíneam odto palmarum. Hanc autem 
obieéh'onem excludit Philofophus dupliciter. Pri/ 
mo quidem quia nihíl dífFertad propoíitum^trum 
dug pr£ediéÍ£ grauítates feilícet qubd maior Sí mi/ 
ñor fint commenfuratg fie feilícet qubd minor maío 
rem menfuret:uel q? fint incomenfuratg fic.f.cj» mi/ 
ñor maioré no menfuret.Eádé.n.ratiofequitur utro 
bique.Neceíle eft enim qubd mínus aliquotiés fum/ 
ptum aut menfuret maius aut excedat ipfum: ficut 
bínarius ter fumptus menfurat fenarium. ter enim 
dúo funtfextquinarium autem non menfurat: fed 
cxcedit.Sic igitur fí grauitas e/non menfuret grauita/ 
tem g/fit ita qubd terfumpta menfuret quádá maío 
rem grauitatem:quíe excedit grauítatem g/6¿ ex hoc 
fumitur inconueniens ficut prius: quia fi aífumpfe/ 
rímus ex corpore infinito tres magnitudines fecúdú 
quantitatem b/d/magnitudinis ex hís tribus compo 
fitas erit tripla grauitas grauitatís e/quse ponitur eíTe 
grauitas corporís b/d/grauitas autem tripla ade/eft 
maior íkcundum p ixdiáa quám grauitas g/ quae eft 
grauitas corpórisinfiniti.Quare íequitur idemim/ 
poffibíle quod prius.f.q? maior fit grauitas corporís 
finiti q infiniti,Secundo ibi. 
Amplius au!tm,contingít & commeníurabiles fumere. ni* 
hil enim refert,incipere a grauitate/an a magnitudine.Vt fi fu 
matur commenfurabilis grauitas ipfi Qea in qUo E/8c ab infi 
nito auferatur id quod habet grauitatém in quo E/ut B/D.oe* 
inde ut grauitas ad grauitatém/B/D/ita ad aliam fíat magni* 
tudinem/utadB/F.contingitenim infinita exilíente magnitu 
dine,quantumuis auferri.his enim fumptis, commenfurabiles 
erunt,3c magnitudines 8c grauitates ínuicem, 
Exdudit eandem obie¿honem alio modo Sí dicit 
qubd poíTumus fumere in demonftranone praedi/ 
¿ a 3>duaE grauitates fintcommenfuratgrita.f.c^e/co 
menfuret g.Supra enim primo fumpta eft magnitu/ 
dinís pars.f.b/d/cuius grauitatém diximus eíTee.Et 
ideo dici yotuerat qj e/non menfurat g. Níhíl autem 
dififert ad propofitum utrum incipiamus á grauitate 
accipiendo partem eíus quácunque uolumus: aut á 
magnítudme fie fumpta.Puta fi incipíendo á grauita 
te'fumatur qu ídam parseiusXe/quac menfuret to/ 
tum.f.g/S: confequenter ab infinito corpore acopia/ 
mus alíquam partem.f.b/d/cuíus grauitas fit e/ 6í de/ 
índeprocedamus utfupra/cílícet ficut fe habet gra/ 
uitas e/ad grauitatém g/íta fe habeat magnítudo bidi 
ad aliam magnítudíncm maioremj quae eft b / s. E í 
hoc ideo quía ex quo magnifudo totius corporís eft 
infinitajContíngít auferrí ex ea quantumcunque pía/ 
cuerít.Hoc igitur modo fumptis partibus grauitatís 
di magnitudínis,fequíturq>magnitudines &: graui/ 
tates erunt ínuicem commenfuratg.ita.f.cj) minor 
grauitas menfurábít maiorem:6¿ fimiliter minor ma 
gnitudo maíorem.Deinde cum dicit. 
Nihil igitur refert ad oemonftrationem magnitudo,fimili$ 
fit grauitatís an diílímilis.femper enim erit aequalis grauitatís 
corpora ipfi B/D/ab infinito quantauis aut auferendo aut ad* 
dendo.CXuare manifeftuir. eñ ex Diñis,^» non erit infiniti cor 
poris finita grauitas.infinita igitur.fi er£o hoc impofíibile eft, 
8c infinitum aliquod eíTe corpus/impofiibile eft. 
Exdudit fecundam obíedlionem. Suppofuerat 
enim eíle magnitudines proporríonales grauítati/ 
bus.Quod quidem necefíe eft in corpore fimílium 
partíum.Cum enim fit undique per totum fimilís 
grauitatísmeceíTe eft qubd in maiori parte fit maior 
grauitas. Sed in corpore díffimilium partium hoc 
non eft neceíTetquia poteft efle qubd grauitas mino/ 
rís partís excedat grauitatém maioris: ficut minor 
pars terrg eft grauior maiori parte aqug. Hanc ergo 
obiedlionem exdudit dícens qubd níhíl differt ad de 
monftrationem praemiflam utrum magnítudo infi/ 
nitadequa loquimur, quantum ad grauitatém fie 
homiomera uel homogénea, ideft fimíliú partium: 
uel heterogénea, ideft díffimilium partium: quía a 
corpore infinito poíTumus fumere quantumcunque 
uoluerímus:uelappo2iendo uel fubtrahendo .Ita 
qubdaccipíamus alíquas partes habere^qualem gra 
uitatem partí primo fumptg.f.b/d/ fiue illse partes po 
fterius afíumptg fint maiores in raagnitudine fiue 
mínores.Si ergo primo accíperemus qubd b/d/fit tr i 
cubitum habens grauitatém e / 6¿ accipiamus alias 
multas partes puta decem cubitorum habentes ^ qua 
lem grauitatemndem erit ac l i fumeretur alia pars 
aequalis habens sequalem grauitatém. Síc igitur fe/ 
quitur idem inconueniens» PraemííTa igitur demon/ 
ftratione:6¿ exclufis obiedlioníbus concludit ex di/ 
¿lis qubd infiniti corporís non poteft eííe finita gra/ 
uitas.Relínquitur ergo qubd fit infinita. Si ergo im/ 
poffibile eft eíTe grauítatem infinitamtut ftatim pro/ 
babínconfequens eftcjímpoífibílc fit eíTe aliquod 
corpus infinitum.Deinde cum dicit. 
At uero/cp infinitam quandam eíle grauitatém impoflibie íitj 
ex his manifeftum,cft. 
Oftendít quod fuppofuerat feílicet qubd non pof 
fit effe grauitas infiníta:&: in hoc deftruit confequés 
prsemiíTg conditíonalis. Circa hoc autem dúo facit. 
Primo proponit quod intendít.& dicit qubd adhuc 
o portet manifeftare ex his quae fubfequuntur qubd 
impofíibile íit grauitate infinitam eíTe.Secundo ibi. 
Si enim tanta grauitas per tantumin hoc tempore moue 
tur,tanta 8c adhuc/in minori. 
Probat 
Tex.50, 
Tex.5i» 
Impofliby 
leeftoari 
infinitam 
grauitate5 
autleuiia* 
UttU 
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Probatpropofitum.Et primo pr^mittítquafdam mum rps accípere:quía cum omne tcmpus íit diuííi • 
fuppoíitíones.Secundo ex hís argüir ad propoíitum bilejíicut 8C quodlibet continuum: quohbet tpe eft 
¿bí-[Neceííe eft ex his.&c j-Tertío exdudítquádam accipere aliquodminuSjpartem.f.rpis diuiíi. Sicigíf 
obíeélíonem.ibi{Neq? ñettetdíc.} Ponit autem pri nonpoteííe grauítas infinita.Deínde cum dicit. 
mo tres fuppofltionestquarum prima eft:q,rigrauí/ Neqj fi eíTer, vtilitas vIIautiqueeíTtt.A'iacnimquarpiam Tcx.j 3. 
ras tanta.i.alíCUiUS determinar^ menfurgtmouet tan j finita maior fumpta fuiíTet in cadem ratione in qua infinita ad 
tum.i. per determinatam magnitudinem ípatíí: in altera"i eíTet.CLuarein aequali teinporc,per sequaleutiq5 mo 
hoc tempore.f.determinatomeceíle eft q, tanta di ad ueretur ^fi'^^/finitae.fed impoíTibile eft. 
huc.i.^grauitas maior quaehabettantamquantam Exduditquandam obíedíonem. PoíTetcnim ali/ 
minor6¿adhucampIius,moueatpertantammagní/ quísdicerealiquod eíTeminimum rps.f.indmiíibile 
tudíné fpatií in minorí rempore:quia quanto uirtus in quo mouet grauitas infinita: íicut 6¿ quídam po/ 
motiua eft fortior.tanto motus eius eft uelocior l Si fuerunt aliquas magnitudines eííe minimas de indi/ 
¿ta pertranlitequale fpatium in minori temporecut uifibiles.Sed hancobuíaüoné excludit Et primo diV 
Tex.ci^. probatum eft in 7 phyficorumoSecundam fuppoíi/ cit q? inconueniens fcquetur íi ponatur minimú tps 
tionem ponit ibi. & q? in hoc infinita grauitas mouercr.Secundo often 
T Et eam analogiam quam grauitatcs habent,temporaef on* $ t Í # 9 íncoueníens íequi in quollbet rpe ét no mi/ 
Tex.ji. trario habebuntut íi dimidia grauitas in hoc5duplain dimi* nimo in quo ífiníta grauitas moueat ibi {Sed adhuc 
dio huius. neceíTe 6ic. }Dícit ergo primo q, ét fi eét tps mínimú, 
Et h^ c fequitur ex príma.Sienim maior grauitas nuila utílitas ex hoceííet ponenti grauiratem infini/ 
mouet in minorí tempore: confequens eft q?cadem rstn^d uitandum inconueníens.Quáuis enim pona 
analogia.í.proportíofitgrauítatum 8¿temporum 8C musminimum tps: nontnexcludimus quin fitaliq 
econuerfo: ita .f.q? fi media grauitas mouet in tan; proportio huius mínimi tpís ad rps maíus:eo q, hoc 
t o tpe,duplum grauitatis mouet in medíetare eiusi. ^ mínimum erit pars maíorís tpis: ficut unirás eft 
cemporís Tertíam fuppoíitionem ponit ibi» Pars nunierí unde eft aliqua proportio eius ad omne 
Pr.terea'/finitagrauitas^mnem finitamlineam tranfibit ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ habetpropor/ 
in quodam tempore finito. "onem ad diuifibile quod non eft pars eius ficur pu 
Et dícít g, finita grauítas mouet per finítam ma/ m * f M m ^ M * * non cft a^ua ProP0f 
gnrtud né ffatíí in quodá tpe finíto'Deínde cu dícít. P ™ ^ ad hneam. Accipiatur ergo alia grauítas fi 
guiiuuuic^cuuiuiiu ^ ^ nitaecpntrano tanto maior grauirare finita qusmo 
NeceíTe eft igitur ex his, fi qua eft infinita grauitas/moueri uebat in mai-orí tpe 5 grauiras infinitan' q ua pro por/ 
^ Z r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tionerpSffilnímUMgrauitausinfinKffehabetadté. 
oportet m¿ueri.contrarie autem maiorem in minori.Ratio pUS maiUS alteriUS grauitatis finítg. pura íit grauítas 
autem nulia eft infiniti, ad finitum,minoris autem teíriporis infiníta7C,tps mínimum in quo mouet/b/grauita^ au 
admaius finita/ed íemper in minori.minimú aútjno eft. tem finita/g/qus mouet in maíorí tpe quam/ b/fcilí/ 
Arguit ex pr^miflis.Si enim fit grauitas infinita: cet in tpe/d. Accipíatur ergo alia grauiras tato maior 
fequétur dúo contradi¿toría.f. ^ alíquís moueatur quám/g/ín qua ^)portíone/d/excedit b/& fie haecgra 
f m eam:8¿ q? non moueatur. Quod moueatur qui/ uitas/f.S íc ergo cum minoratio tpis fit ím additioné 
dem fequitur ex prima fuppofitíone: quía íi tata gra grauitatís.fequitur ^ grauítas/f/q eft finita moueat i 
uitas mouet in tanto tpetmaíor mouebít uelocius.f. eodem tpe cum grauítate infinita:quod eft impoíTi/ 
in minori tpetquía ergo infinita grauitas eft maior c¡ b i k . f E ñ autem attendendum q, ficut non eft ^ ppor 
finítatíi finita mouet §m detertnínatum tps p deter/ tio pun¿h ad líneam:ita etíá non eft proportio inftan 
tninatum fpatíum:ut tertia fuppofitío dícebanons é tís ad tps:quia ínftans non eft pars tpís.íic folum ifta 
a infinita moueat tm,^ adhuc amplíus.i.uel per ma ratío tolleretur íi qs poneret q? grauítas infinita mo/ 
ius fpatium in gqualí tpe: uel per gquale fpatium in ueret in inftantí.quod eft impoínbíleC ut probatura 
minoritpeíquodeftuelociusmoueri.Sedqjalíquid eftin.6,phjíi.).í^alíquísmotusfitíninftátí.D.cd» Xex.c.íi, 
non moueatur ?m ínfinítam grauitatem fequitur ex At uero neceíre eft fi in quantoul-s tempore/fínito autem/ 
fecunda fuppofitíone.Oportet enim proportionabi/ mouetur infinita,8c alia in eodem finitam grauitatem moueri 
liter alíquid moueri fm excellentias.f.qi maior graui per quoddam finitumjmpoffibileeftigitur^nfi-nitam eífegra Tex.54. 
• .^««r,- M^P MtTilü aúf nrnnnrr in nnr^ft uitatem/fimiliter autem 3c leuitatem.Et corpora ergo infiní-» 
tas moueat in minori tpe Nulla aut proportio poteit ^ habentia ita£em/8c leuitatem eíre/eFft im9S(ühüc. 
eíTe infinite grauitatis adfinitam.Mmonsauttpisad b r 
maiusjdummodo íit finítum^ft aliqua ^ portío.Síc Oftendit q» ilíud inconueniens fequiturin quocá 
igitur non erit aliquod tps daré in quo infinita graui cp tpe ponamus grauitatem ífinítam mouere: etiam 
tas moueat:fed femper erit accipere alíquid moueri í in tpe non minímo.Et hoc eft quod dícít q» fi in qua 
minori tpe quam íit tps in quo moueat grauitas infi licucp tpe finito ét non mínimo grauiras infinita mo/ 
níta:cum non moueat ita,^ poífit dící, q> non poflet ueret, adhuc neceíTe eft q, in ipfo tpe aliqua grauitas; 
alíquid moueri in minori tpe.ldeo aúi non eft mínv finita moueat per finitum fpatium;quía erit accipere 
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exceífum grauífatis fecondum díminutíonem tem/ 
porís.ut pr^diclum eft.Sícigitur patet q impoífibi/ 
le eíl efí'e grauitatem infinitam.Et eadem rano eft de 
IeuitateXq>ímpofíibiie eft cfíe leuitatera infinita. 
aVod igirur non eft infinitum corpus,palam eft 8c per ea quae particularia funt fpeculannbus hoc modo. Lee. X I H , 
P O S T Q V A M oftendítdefingulis corpori'' 
bus naturahbustcjj nullum eorum fir infinitum. Hic 
oftendít comunirationecj? nuiliim corpus naturale 
fítínfinitum.Probatio enim quas < ft per médium co 
muñe pfediorem fcíentiam caufat. Circa hoc ergo 
dúo facit.Primo dicit de quo eft intentio. Secundo 
oftéditpropofitum.ibi -[NeceíTeitac^ corpus omne 
6íc.} Circa primum tria facít primo oftendít epiloga 
do quod ptius eft didlun^dícensíq? praedído modo 
confiderantibus manifeftum eft q? non eft corpus m 
finitum per ea quae fumfecundum partem.i. fecun/ 
dum propríasrationes fingularum partium uniuer 
fi.f.corporis qüod mouetur circulariter:8¿ quod mo 
uetur furfum aut deorfum. Secundo ibi. 
Et uniuerfaliter confiderantibus/non folum ferundum ra* 
tiones quae in iis quas circa principia diéhe funt a nobis, De* 
terminatum eft enim 8c ibi uniuerfaliter prius de infínito^uo 
modo eft/3c quomodo non eft.fed Se nunc^alio modo, 
Oftendít quid immedíate reftat dicédum:^ dicit 
5> idem poteft eífe manifeftum íi aliquis intedat uní 
uerfaliter.í.per médium comune.Et hoc non eft folu 
fecundum illas cationes comunes quae pofit^ funt in. 
libro Ph^fi. ubi determínatú eft de principíis comu/ 
rex,c.24 nfous corporú naturalium,ln tertio enim phyfi. de/ 
termínatur uniuerfaliter de infinito quomodo fit:&: 
quomodo non fit. Oftenfum eft enim ibi infinitú 
eft in potentía:fed non in adlu.Nunc autem determi 
nandum eft alio modo de infinito oftendendo.f. uní 
uerfaliter q» nullum corpus fenfibile poteft eííeinfi/ 
nítum in adlu.Tertío ibi. 
Tex.«. 
Tex.íé, 
Poft haec autem confiderandum eft etiam,fi infinitum qui* 
dem corpus non fit uniuerfum ípfum / uerum enímuero tan* 
tum quidem fit/vtplures fint cali, forte enim vtíq5 quis hoc 
dubitabit, <j) quemadmodum qui circa nos mundus eft,con» 
ftirutus eft / íta nihil prohibeat 8c alíos eíTe / plures qui* 
4em uno/non tamen infinitos. Primum autem dicamus uni 
uerfaliter de infinito, 
Oftendít quid fit determinádum immediate poft 
ifta:6¿dícit,g?poftquamoftédimushoc quod d iáá 
eíí.intentio noftra erit inquirere^uppofito g> totum 
corpus uniuerfi non fit ínfinitum.utrum tamen to/ 
Necefíe eft itaqj corpus omn^aut infinitum efle/aut finírú. 
8c í¡ infinitum,aut difíimilare^omne/autfimüare.Etfi diffimí 
are,autex finírisfpecíebus/autex infinitís. 
Oftendít propofitum. Et primo per rationes na/ 
rurales demonftrariuns.Secúdo per rationes lógicas 
ibi -{Rationabilibus autem 6¿c, f Dicoautem ratio 
nes demonftratiuas6¿ naturales: quaefumuntur ex 
propriís principíis fcíentise naturalis:cuius confide/ 
ratio coíifiit circa motum 8í aíh'onem di pafíicnem 
quae in motuconfiftunt (utdiciturín tertio phyfi,> Tex.cié, 
Primo ergo oftédit nullum corpus cííé infinitum ex 
parre motus localis qui eft primus 6¿comuniírimus 
motuú.Secundo naturaliter ex parte adh'onís 3í paf/ 
fionis.ibi-[ Quod autem omnino impoffibile 6¿c. }• 
Circa primum dúo facit.Primo praemittít quafdam 
díuifiones.Secundo profequitur fingula membra. 
ibi -[ Quod igitur & c . } Pr^mittit ergo primo 
tres diuifiones:quarú prima eft % neceíTe eft omne 
corpus aut eíTe finim aut infinitú.Et fiquidem íit fi/ 
nitum:habemus propofitum. Si autem fit infinitú: 
reftat fecunda diuifio.f.g? aut fit totum anomiome/ 
rum fiueheterogeneum. í . difíimilium partíú.ficut 
corpus animalís quod componitur ex carnibus ofíi/ 
bus6¿neruisí autefthomiomerú fiue homogénea 
J.íimilium partiumificut aqua:cuius quelibet pars 
eft aqua.Si uero fit totú difíimilium partium: reftat 
tertia diuifio,utrum.f.fpecies partium talis corporis 
fint finíte numero: aut infinite. Si ergo probabitur 
non funt infinite neq? iterum funt finite:6¿ q? iterú 
nullum corpus fimilium partium fit infinitum: pro/ 
batum erit q? nullum corpus uniuerfaliter eft infiní/ 
tum.Deínde cum dicit. 
CLuod igitur non poffibile eft ex infinftís3manífeftum eft/ Xex.J?» 
fiquis nobis finatmanere primas fuppofitiones. finitis enim 
primis motibus exiftentibus, neceíTe eft 8c fpecies fimplicium 
corporum effefinita.fimplex enim eft,fimplicis'corporis mo* 
tus.fimplices auté,finítí motus.Sunt.neceffeautem femper eft, 
motum habere/omne corpus phyficum. 
Probat fingula praedidlcrum.Et circa hoc tría fa/ 
cit.Primo oftendít q> non eft poffibile corporis diíTi/ 
mílium partium eííe infinitas fpecies partiú eius. Se/ 
cundo oftendít non eft poffibile eíTe corpus ínfini/ 
tum difíimilium partium íta q? fpecies partium lint 
finite. ibi { At uero fiquidem 6¿c. } Tertio oftédit 
corpus infinitum non poteft eííe fimilium partiú 
ibi { At uero neep totú &c.} Primo ergo oftendít q> 
no eft poffibile aliqd corpus infinitú eíre,fiquis pmic 
tat manef í fuá ucritate primas hypothefes.í. fuppofi 
tiones prius faélas fcilicet ^ fint foig tres fpecies mo/ 
tum corpus fit tantg quantítatisíq, poffint ex eo eííe tuum fimplicium.Sí enim prími motus fcilicet ñm, 
plures coelí.f.plures mundi.Forte enim poflet de hoc 
alaquísdubítare:an fit poffibflec^ ficut ifte mundus 
eft co ftirutus circa nostita fint aliimúdí plures uno: 
non tamen infiniti.Sed antequam hoc pertraflemus 
dícemus naturaliter de infiníto:oftcdédo,f,Goíbus ra 
tíonibus qj nullú corpus íit ínfinitú.Deinde cu dicit» 
plíces funt finitimecefle eft cj> fpecies corporum fim/ 
plicíú fint finitg.Et hoc ideotquia motus ipíius cor/ 
porís íimplicis eft íimplex: ut fupra habitum eft. D i / 
¿tom eft autem fupra tji fímplíces motus fint finití. 
Sunt enim tres fcilicet motus qui eft ad médium: 8C 
motus qui eft á medio:8¿ motus qui eft circa mediú» 
ideo 
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Ideo autem oportet cj> fimotus íímplícesfunt finíti 
corpora fimplícía fine finita:quía necefle eñ om; 
ne corpus naturaíe habeat propríum motu.Sí autem 
eíTent infmít^ fpecíes corporum,motibus exíÜétibus 
finítís oportereteíTe aliquas fpecíes corporum, quae 
non haberent motus:quod eft ímpoflibíIe.Sícigítur 
ex hoc q? motus fimplíces funt finíti. fufficíenter pro 
barur ^ fpecíes corporú fimplíciú fint finit^.Otnnía 
emm corpora mixta componuntur ex íimplícíbus» 
Vnde fi eíl'etalíquodtotumdiírimíhum partíum 
quodcomponereturex ínfiníns fpedebus corporu 
míxtorum:tamen oporteret ^  fpecíes prímorum co/ 
ponentíum fintfinit^quáuísetiam hoc non uídea£ 
poíTibiIeqjfinítorum elementorum diuerfificentur 
commíxtionesínínfinitum.Nectamen aliquodcor^ 
pus míxtum poteft dící omníum fimílíum partíum: 
quía & fi partes eíus quantítatíue fint íimíles fpecíe: 
ficut qu^Iíbet pars lapídís eñ lapís.partes tamen eíTen 
líales eíufdem funt díuerfg fecundum fpecícm.Com 
poníturením fubflantía corporís mixti excorpoií/ 
bus fimplícibus.Deinde cum dícít» 
At uero fi ex finítis erit infinitum,neceffe eft 8c partiú una-
quamq5 eífe infinitam.díca aureni,ut aquam/aut ígnem . Sed 
impoflibile eíhoftenfum eft enim, cp neqj grauitas neq5 kuí* 
9 tas eft infinita. 
pari corp Oíkndít g> non eft pofflbile eíTe Corpus ínfinítu 
mür^par- diflimilíumpartímíta 3. fpecíes partíum fint fínír^ 
tiúeffeím* Etadhocinducitquatuorratíoncs:quarum prima 
poffibile. eft $ f i corpus dííTímilíum partíum ínfinítum exí/ 
fíens.expartibus finítís fpecíe componereturjOporte 
ret $ qugííbet partíum eíus eííet infinita fecundum 
magnítudínem.puta íi alíquod corpus míxtum eííec 
ínfinítum:elementis exiftentíbusfinítíSjOporteret ae 
rem eífe ínfinítum utaquam & ígnem. Sed hoc eft 
impoíIibiIe:quia cum quodlibet eorú fit graue uei le 
oetfequeretur fecundum prgmííTa ^ gtauitas eíus 
Vioha* uel leuítas eflet infínita.Oftenfum eft autem Q nul/ 
la grauitas uel leuítas poteft eíTejnfiníta.ergo non eft 
poíííbile q? corpus ínfinítum díílimílíum partiú có/ 
Obicdio Ponatur ex &nixis ípecíebus partíum.f^Poteft autem 
* alíquís obíicere ^  non fequítur hac tatione facía (j> 
unaque<p partíum íit infinita. EíTer ením poíTíbík to 
tum efíe ínfinítum:una parte exíftente infinita fecun 
dum magnítudínemí§¿alíís exíftentibus finítís.Sed 
Tex^44 ^oc reprobatum eft í tertío phy. Sí ením unam pars 
* eflet infinita confumeret alias partes finitas propter 
excefíum uirtatis.Poteft tamen díci q>etíam hoc po 
fito fequitur idem inconueniens feílicet g> fit graui/ 
tas uel leuítas infinita.6¿ ideo de hoc Arifto.non cu/ 
rauít.Secundam rationem ponitíbi. 
TCX»S3> Amplius neceffarium eft,infinita magnitudíne eíTe 3c loca 
ipfaruin.quare,8c motus/infinitos omnium eíTe.hoc autem eft 
impoffibile,íi ponamus veras eíTe primas fuppoíitiones/2c ne 
que quod deorfum ifertur in infinitum poíTe ferri/neq5 quod 
furfum fecundum eandem rationem. impoflibile enim eft id 
fieri,quod non contingit eíTe faftum.fimiliter in quali/í quá 
to/íubi.Dico autem íi impoflibile eft faftum eíTe album/aut 
cubitak/aut in Aegypto eíTejSc fieri aliquid horum impofíí* 
bile eft.Impoflibile eft igitur 1 ferri illue, <yi6 nullum quod 
fertur peruenire poteft. 
Sí enim partes totius infiníti fint infinite fecudum Seda ro* 
magnítudínem.oportet etiam g? loca earú eífcnt infi 
nitafecúdummagnítudínem:quíaloca oportet efle 
fqualíalocatis.Sed motus menfuraturfecúdum ma 
gnítudínem loci in quem pertraníitcutorobatur in 
fexto phyfi.)ergofequíturg> motus omníum par/ Tex+c.6é, 
tium ham fint ínfinití.Sed hoc eft impoflibile fi fint 
uera ea quae fupra fuppofuímus fcilicet ^ non con/ 
uenít aliquid moueri deorfum ín infinitum: ñeque 
etiam furfum:quia deorfum eftdetermínatum cú 
fit medíum:&: eadem ratíone furfum eft determina/ 
tum.Sí ením unum contraríorum eftdeterminatú: 
6¿aiiud.Ethocetiáhícoftendit per id quod eft coe 
ómnibus moríbus.Videmus enim ín tranfmutatíoe 
qus eft fecundum fubftantíamq? impoflibile eft id 
fieri quod non poteft efle fadlum. Sícut non poteft 
fieri afinus ratíonalis: quía impoflibile eftafinú efle 
talem:& fimile eft in tah feílicet ín motu ui eft fecú/ 
dum locum.Sí enim impoflibile eft q»alíquod nigrú 
fitfadtum album:ficcoruus impoflibile eft q>ftatal/ 
bus.Et fi aliquid ímpoíTibiletft q? fit formica:impof 
íibileeftq?adhocmoueatur:& 1! impoflibile eft cj> 
aliquidfitin AgyproputaDanubíusr,mpoflibíleeft 
ad id moueatur.Et hoius ratío efhquia natura ni 
hilfacítfruftra.Eflet autem fruftra fi mouereturad 
id ad quod eft impoflibile perueníre.Síc igitur im/ 
poíííbile eft q^  aliquid moueatur localíter ad illud ad 
quod non poteft peruenire.Non eft autem pertranli 
re locum ínfinítum.Sí igitur loca eflent ínfinítamul/ 
lus eflet motus.Quod cum íit ímpoflíbiie^on po/ 
teft eflé q> partes corporís infiníti diflímiljum par 
tiu fint ínfínit^ in magnítudine.Tertiá ronéponít ibí. 
Prseterea etíi diferctae runt,nihilominús continget, qui ex 
ómnibus eft ignem/infínitum eíTe, 
Poflet ením alíquís dícere qbnon eft unum cohti/ Tex.y^» 
nuum ínfinítújfi fintquidé partes difcret^.i.difiunág 
& non continué ínfinitpficut Democntuspoíuit in 
finita corpora índíuifibílía:6¿ ficur Anaxagoras po/ 
fuít infinitas partes confimíIes:fed ípfe diat q? ex hac 
pofitíone nihil mínus fequítur ínconueniés:quía fib 
fint infinita partes ígnís:non continué nihil píoibec 
illas omncsconiungí:8¿ fie fieri ex ómnibus unum 
ígnem infinítum.Quartam ratíone ponit ibi. 
Sed corpus eft,quod vndiqj dimenfionem habet. CLuare 
quomodo poíííbile eft,plura qdéeíTe diílimília/ unuquodqí 
autem eorum infinitum eíTeíomni enim ex parte,vnú quodqj ^ ^ 
infinitum efíe oportet. Tex.oO* 
Gú.n.alíqd df efle infinitú oportetq> ífiním accípía 
tur fecúdú propriam eíus rationem.puta íi dícamus 
lineam efle infinítam inteliigemus fit infinita fecú/ ^ ra^0f 
dum longítudínem.Superficies fecundum Jongitu/ 
diñe 5¿ latítudínem .Corpus autem fecundum longi 
tudiné latítudínem 8¿ profunditatem. Corpus ením 
diftenditur ad omnem partem:quia habet cmnesdf 
meníiones;ut fupra díáum eft.Ét íic íi corpus dicat 
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Impoflibí-» 
le eft dari 
corpusin* 
finitumfi' 
miliú par/ 
tium* 
Príaro. 
Scdaro, 
infinitum:oportet 9? íít infinitum ad omnem parte: 
Sí ita ex nuila parte erít alíquíd extra ípfum.No ergo 
tíl poffibileincorpore infinito fint plura diííímí/ 
lía quorum unumquod^ fit infinitum: quianon 
cftpoffibileeííe plura infinita fecundum prsedífta. 
Deindecumdicit. 
Atuero ncq5 infinitum omne, íitrilarecontíngiteíre.primú 
enim,non eft alius prserer iftos motus.habebi tigitur, unum 
horum.Siautem hoc,accidetautgrauitatem infinita efle/aut 
leuitatem infinitam.At ucro non potefi: corpus/quod circula 
riter íerrurjCÍTe infinituni.iinpoííibile enim eft,infinitum ferrí 
circularirer.nihil enim retert hoc dicerejaut dicere coelum in 
finitumelTe.hoc autem oftenfum eft,$ fit impoíTíbile. 
Oftenditq?corpus infinitum non potefteílefími 
l i u m partium.& hoc duabus raríonibus: quarú pii/ 
maeft^uía cuiullibet corporis naturalís oporteteO 
fe aliquem motum localem.Ncn eft autem alius mo 
tus pr^ter iftos quifupradií^ífunitquorum.f.unus 
eft círca mcdiun^alius á medio.& tertíus ad mediú» 
Sequiturergoq» habeat unum íftorum motuum. 
Sed hoceftimpoffibiIe:quiafi moueaturíurfum uel 
deorfum erít graue uel leue: 6í ira accídet grauítaté 
Sí leuitatem efte ínfinítam:qucd eft impofíibile kcw 
dum praemííTa fupra.Et non eft poffibíle q? moueaf 
circularirerjquia eft ímpofiibile infinitum círcumfer 
ri.Nihil enim differt hoc dicere quám íldicatur ccc/ 
lum ínfinítum:quodeft impofíibile, utfupraoften/ 
fum eft.N5ergo contingíttotum Corpus infinitum 
eílehomogeneum.pSecundamrafíonem ponítibi. 
At uero,neq5 omnino contingít infinitú moucri.aur enim 
fecundum naturam mouebitur,autuioIentia. Etfi uiolentia, 
eft ipfi 8c qui fecúdum naturam eft.CXuare 8c locus alius pro* 
priusjin quem feratür.hoc autem impoñibile eft. 
At uero negj omnino 8¿c.fquaefequítur exco/ 
m u n i ratioé motus localís.Si enim fit Corpus limiliá 
partium infinitum:fequitur g> nullo modo poífir, 
tooueri.Quia fi moueretunautmouebiturfecundú 
naturam: aut fecundum uioIentíam.Si autem fit ei 
aliquis motus uioiétus/equitur ét fit eí alicjis mo/ 
tus naturalista motus uíoletus otrariaf motui nam 
ialí:ut fupra habitü eft. Sí autem aliquis fit ei motus 
naturalis:fequítur g? fit etiam aliquis locus gqualis 
fibi in quem naturalíterferturíquia motus naturalís 
eft eius qnod ferturin proprium locum.Hoc aúteft 
impoílibile: quia fequeretur fint dúo corporalia 
loca infinitaíquodeft^que impoífibile ficut q? cor/ 
pus infinitum moueatur.Siergo omne Corpus natu/ 
rale mouetur:fequítur q» nullum Corpus natuníe l i t 
infinitum,^Eft tamen attendendum q? hec ratío no 
procedit nifí demotu reélo.Nam i d q u o d mouetur 
circulariter non mutat totum locum fubieéto fed fo/ 
lumratione (u t probaf infexto phyficorum)fed ^ 
corpuuínfinírum nonpoflitmoueri circularirerfu/ 
prasm Itíplicíter eft oftenfum. 
Vod aute5 omnino impoífibile fit infinitum k finito 
/ ^ V pati aliquid aut finitum facere^x bis manifeftum eft, 
\ J Sit enim infinítum,in quo A .finitum autem, in quo 
- B t^empus autem/in quo mouit aliquid/aut motú eft. 
in quo C.Si itaqjab ípíb B/ípfum A calefañú eft/aut pulfum/ 
aut aliquid aliud paííüm/aut etiam quoduis motum eft in té* 
pore in quo C,fit D ipfo B minus/8c minus in sequali tempo* 
r e minus moueat. fi autem id in quo E / ab ipfo D alteratum. 
CLuod itaq5 eft D ad P,hoc erit E ad finitú aliquod. Sit iraq5 ~, , 
quod sequale quidem eft in azquali tempore/sequale alterans. ^ ex,&4* 
quod autem minus eft,in aequali/minus.quod auté maius,ma 
ius.tantum autem,quantum proportionak erit/id quidem qá 
maius eft ad minus.Non igitur infinitum,ab uIlo,finito moue 
bitur in ullo teinpore.minus enim aliud in aequali tempore a 
minori mouebif/ad qd id qd (pportionale eft fininitú erit.in 
finitú eniin,ad finitú in nulla jpportionc eft» Lee. X 1111, 
P O S T Q V A M Philofophusoftendit^ non 
eft infinitum corpus ratione accepta ex parte motus 
IocaIis,hicoftenditidem comuniori ratione qfcílicet 
accípírur á motu in communi.Síue ex alione uel paf 
íione quac concomitantur omnem motum. t t círca 
hoc tría facít Primo proponít quod intendít.Secúdo 
probar propoíitum íbí-{ Sit enim infinitum &c. ]-Ter 
tío excludit quádam obíedhone íbi{Sed tamé & quá 
do^6¿c. \ Dícitergo primo q» ex his quae fequuntur 
manifeftum eft^ corpus infinitum nofolu no poteft 
moueri localiter.fed ^nniuerfalíter nopotaut pati 
aut agere aliquid í corpus finitú. Deindecú dicítjSit 
enim infinitum 6¿c, j-^bat nullum corpus fenfibile ef 
fe infinitum talí ratione.Nullum corpus infinitum 
haber uirtutem adíuam aut paííiuam aut utrá^ fed 
omne corpus fenfibile habet uirtutem adhuam aut 
paffiuam aut utran^.ergo nullum corpus fenfibile 
eft ínfinitum.Circa hoc ergo dúo facit.Prímo probar 
maíorem.Secundo ponit minorem 6¿ condufionem 
ibí \ Si igitur omne corpus 8¿c \ Circa prímum dúo 
facít primo proponít quod inrendít&dícit manife/ 
ftum eíTe ex his quae dícentur q? non folum impoffi/ 
bíle eft infinitum moueri localiter: fed uniuerfaliter 
eft impoffibíle infinitum pati aliquid uel etiam agere 
in aliquod corpus finitum.Secundo.ibí \ Sít enim in 
finitum &c.} Probatpropofitum.6¿ primo oftendíc 
9. infinitum non patitur á finiro.fecundo oftendit a¿> 
finitum non patitur ab infinito.ibi { N e ^ utigj ínfi/ 
nitum 6¿c.} Dícit ergo primo 3» fi corpus infinírum 
patitur á finíto:fit corpus infinitum in quo eft.a cor/ 
pus autem finitum in quo eft.b.& qa omnis motus c 
ín tempore fit tempus.g.in quo mouit .a. aut.a mo/ 
tumeft.Siergoponamus q?.a.quod eft corpus ínfi/ 
nitum.a.b.quod eft corpns finitnm fit alteratum pu 
tacalefaélum:autIatum.i.motum fecúdum locum: 
aut aliquid paflum:puta infrigidatum aut humedta 
tum^urquocun^ modo motum in tempore.g.acci 
piamus unam partem.b.mouentis:qug fit.d.6¿ nihil 
referí ad propofitum íi.d.eíTet quoddam aliud cor/ 
pus minus q.b.manífeftum eft ^ minus Corpus mo/ 
uet minus mobíle in gquali tempore.hoc tamen fup/ 
pofito g> in minori corpore fit minor uír tus: quod 
oportet eíTe:fi fit corpus fimílíum partium.minor 
autem uírtus in gquali temporemouet minus mobi 
le.Sitergo corpus.e.quod alteratur aut qualitercúcp 
mouetur.a.d ín tempore.g.ita ^ intelligamus cor/# 
pus»et ' * 
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ram.d g.b.enfinitum* 8¿quorutnlibetduorum finí 
pus.e.eíTe partemtotíusínfínitíquodeft.a.Sed quía 
torum corpomm^ñ aííqua proportío adinüícem: íe 
cundum ílíam proportíonem quam habet.d.ad.b.ac 
cípiacur proportío corporis.e.ad quodcun^ corpus 
maíus finitum:puta g> fit.f.hac ígírur pofitione fa¿la 
ponítquafdamíiippoíitiones:quarum prima eft cji 
alterans ^ quale ín magnítudíne 8C uirtute:ín ^qualí 
lempore alteratgqualecorpus.Secunda eñ q> mínus 
corpus akerásín^qualí tempere alterabít mínus.ita 
fdlícet^tantumerít corpus motum mínus altero 
corporemototquátum erít analogum quodcun^ 
maíus admínus.úquanta eft proportío exceíTus ma 
iorís corporís mouétís admínus.Ex pr^mííTís igítur 
concludítqjínfinítumánullo finito poteft moueri 
fecundum quodcun^ tempus: quía alíquíd mínus 
g ínfinítú mouebítur in equalí tépore ab íllo minorí 
quáíit corpus mouésínfinítumXe.quodeft mínus 
g a.mouebítuna.d.quod eñ mínus qua.b.fecúdum 
pr^miíía.id autem quod eft analogum ad.ea'.ín eadé 
propórtíone fe habens ad.e.íicut.b.ad.d.eft quoddá 
finítum.non ením poteft dící q> ípíum ínfimtum qá 
eft.a.fehabeatad.eJicut.b.fehaberad .d.qa ínfinítú 
ad finítú nullá ^pportionem hét/uppoíito aut q? alí/ 
qá finítú fe habeatad.e.ficut.b.ad.d.erítcomutatím 
dícere:^ ficut.d.fehabet ad.e.íta.b.fe habet ad íllud 
finítum.Sed.d.mouette»ín tempore.g.ergo.b.mouet 
• finítúín tempore.g.Sed ín hoc tempore poíitum eft, 
b.mouere.a.ergo finítum in tempore eodem moue/ 
bit finítum 6¿ínfinítum.Deíndccum dicít. 
TeX, iS" At uero neqj infmitum,ulIo in tempore mouebit finitum» 
: Sit ením in quo A infinitum,B uerq finitum.tempus, in qtto 
. Cígitur D in C,minus ipfo B mouebit.Sit F»CLuod itaq5eft 
B Í F totum/ad Fjipfum E eandem proportionem íft habens 
ad D.meuebit igitur E,ipfum B F ín C.fmitum igi^ 3c inñnitú, 
in aequali tempore alterabút.Sed impoííibils eft, in minori.n. 
quod maius efl: fupponebatur/ed fumptum tempus idem fem 
per faciet.quare,non erir tempus ullum in quo mouebit. 
Probar q? infinítum corpus no mouet corpus finí/ 
tum ín alíquo tempore.Et primo oftendít q? no mo 
uet ín tempore infinito.fecúdo q» non mouet in tem/ 
pore ínfiníto.ibi^ Ad uero ín infinito 6¿c.}Dícít ígíf 
primo g> ne^ etíam corpus ínfinítú mouebit corpus 
finítum ín nullo tempore fcílícet determínato. Si 
cnim detur contrarium fit corpus infinítum in quo 
cft.a.corpus uero finítum quod ab eo roouef fit.b.z. 
rempus autem in quo mouetur íit.g.d.auié fit quac 
dam pars finita corporís ínfinítí quod eft.a.Et quía 
mínus in f qualí tempore mínus mouenconfequens 
eft q? corpus finítum.d.in.g.temporemoueat mínus 
corpus eo quod eft,b.2.&: fit id mínus z .qeñ pars 
eíus. Quía igítur totam habet alíquá proportionem 
ad.z.accipía€q)ficuttotum.b.2.fe habet ad.s.íta.e.fe 
habet ad.d.quorum uter^p eñ pars finití.ergo com/ 
mutatím qu? eft proportío,d.ad.z.eadem eft propor 
iío.e.ad.b.2,Se(l.d.mouet,2.in,g,tempore.ergo íi in 
hoc temporeb^mouebatur ab^a.corpore infinito: 
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fequítur q?infinítum & finítum moueant ín eodem 
tempore unum 6í ídem mobile.Sícígitur íra:poílibi 
bíleeft q?finítum moueaturabinfinito in tempore* 
g.Etidemfequítur quodeunq? aliud tempus finítú 
íumatur.NulIum ergotempus finítum eft daré in 
quo infinítum moueatfinítú.Dcínde cum dicit. 
G.tempus. 
Ad infinítum alterans, 
D.pars corporís ínfinítí. 
B.mobíle finítum paíTum, 
s.darsipfius.b. 
At uero,in infinito quidem non eíl mouifle / neqj motum 
efíe.finem enim.non habet. Aftio autem Se paffio^abent. 
Oftendít q? neqj hoc poteft effe in tempore infiní/ 
to.Non ením cotíngít q? in tempore infinito alíquíd 
mouerít uel motum finquía tempus infinítum non 
habet finem:omnis auté aeftio ueí pafíio habet finé, 
Níhílenim agít udpatítur niíi utperueníat ad áli/ 
quem finem.Relínquítur ergo ^ infinítum no mo/ 
ueat finítú ín temporeínfiníto,Deinde cú dicít, 
Neq5 infinítum igítu^ab infinito "contingit aliquid pati, Tex s¿ 
Sit enim A infinitum/S: Bjtempus autéhi in quo paíTum eft B * * 
ab A/in quo C D,Pars igitur inñniti/in quo E, quia totum B 
paíTum eíl non in tempore aequaii/idem.fupponatur enim in 
minori tempore moueri quodminus eft.íitE motum ab A,in 
tépore D.quoditaq5eft D ad C D3hoceft ipfum E ad aliquid 
ipfius Bfinitum, hoc igitur neceiíe eft ab A motum eíre,in tem ._, 
pore C D.ab eodem enim fupponatur in maiori 8c minorí té* TCX.éy* 
pore maius 3c minus pati,quaeproportionaIiter tempori diui 
fa funt.n.In nullo igitur tempore finitOjpoflibile eft infinítum 
ab infinito motum efte.in infinito ergo. fed infinilií quidem 
tempus non habet finem.quod autem motum eft3habet, 
Probat q> infinítum non moueat infinítum 6¿ di/ 
cít q? infinítum non contingit aliquid patí ab infini/ 
to fecundum quácuncp fpeciem motus.AIíoquin fit 
corpus infinítum ages in quo cft.a.a: corpus infinita 
patiens in quo eft.b.tempus autem in quo.b.paíTuni 
eft ab.a.fit.d.g.Sitaute.e.pars ínfinítí mobilis quod 
eft.b.quía ergo totum.b.paíTum eft ab.a.ín toto tem 
pore quod eft.d.g.manifeftum eft g>.e.quod eft pars 
eíusmon mouetur ín toto hoc tépore.Oportet ením 
fupponere q> ab eodem mouente minus mobiíe 
moueatur in minorí tempore.Quanto ením mobiíe 
magis uíncitur á mouente:tanto uelocius mouetur 
abipfo.Sítergo q?.e.quod eft mínus q.b.moueatut 
ab.a.in tempore.d.quod eft pars totius temporis.g» 
d.d.autem ad.g.d.eft aliqua proportio,cum utrun^ 
fit finítum. Accipímus autem cjeádem proportíoné 
habeat e.ad aliquá partem ipfius mobilis ínfinítí ma/ 
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loremíqTcíIícetd.habetadd.g.SítergoiRudfinitum 
naagisg.e.neceíreeíl^moueaturaba.ín.g.d.tempo/ 
re.oportet enim íupponere ab eodem tnoucte mo 
uea¿ maíus e^mínus mobíle ín maiorí dCmmoñ tpe: 
ita íir díuííio mobílíum íecundum proportíoné 
tcmporum.Quíaigíturproponío íllius finití ade. 
cft ficur proportío toríus temporís g.d.ad.d.oportcc 
commucatím dicere proportío totíus temporís g. 
d.ad lilud mobile finitum maíusííitlicut proportío 
leniporis d.ad mobile e.fed e.mouetur ab a.ín tempo 
re d.Ergo illud firntum maius mouebítur ab a.ín té 
pore g.d.Et fíe ín eodem tempore mouebítur finítú 
8¿ ínfinítum:quod eft ímpoíTibíIe.Et ídem ínconue/ 
níens Tequítur quodcun^ tempus finicum accípíaf. 
$íc ígitur ia poíTibile eft q? ínfinítum moueatur ab 
infinito ín tempore finíto»Relínquítur ígitur fi mo/ 
ueatur ^  moueatur m infinito tcmpore.Sed hoc efl: 
impoííibíiemtíupraoftenfumeíltquía ínfiním non 
habet finem.omne autem quodmouetur haber ft/ 
nem: quía di íi totus motus cceli non habet finem: 
una tamen círcuíatio habet finem.Sic ígitur manífe/ 
ftumeflqjínfinitumnon habet uírtutem adlíuam 
tie^ paffiuam.Deinde cum dicít. 
Si igitur omne corpus fenfibile habet uírtutem aélíuam/aut 
TeX.^ S» pafíiuá/aut mbas, impoífibile cft corpus infinitú/fcnfibile eé. 
AíTumpta mínoríínfert concluíionem dícés^om 
ne corpus fenfibile habet uírtutem aítíuam autpafíi 
uamaututran^ . dícítur autem corpus fenfibile ad 
diñerétiam corporís mathematícüíta g> corpus feníi' 
bile dícatur omnecorpus naturale quod ínquátum 
huiufmodí natú eft mouere 6¿ moueri. Síc ergo có^ 
cludít q? impoffibiíe eft alíquod corpus fenfibile eííe 
ínfinítum.Deínde cum dícír» 
At uero 2c quaecunqj quidem corpora in loco íuntjomnia 
TeX»é9» fenlibilia exiftunc.Non eft igitur ullum corpus infinitum, ex-
tra coelum. At uero neq5 uíq5 ad alíquid.Nullum igitur omní 
no corpus,extra ccelum eft fi enim intelligibile fit, erit in lo* 
co.exta enim 8c intra,locum fignificant.quare erit fenfibile/en 
íibile autem nullunijeñ non in loco, 
Exdudít quandam obiedíonem:quia poflet alíqs 
dícere q> fit alíquod corpus extra coelum ínteliígibile 
quod fit infinitud dícit omnia corpora qu^ funt 
in loco: funt fenfibilia. Non enim funt corpora ma/ 
thematica: quía talibus non debetur locus nííi fe/ 
cundum metaphoram (ut dícítur in primo de ge/ 
neratíone.) Locus enim non qu^rítur nííi .ppter mo 
tu m (ut dícítur ín quarto phyficorum) non autem 
Tex 3^* mouentur nííi corpora fenfibilia 6¿ naturalía.Ná ma 
Lecu. thematíta funt extra motum.Síc igitur manifeftum 
eft q? quxcun^ corpora funtin loco, funt fenfibilia: 
di ex hoccondudit ^ corpus infinitum non fit extra 
coelú neq? fimplícíter.f.corpus infinímme^ fecunda 
gdí.corpus finítú^ú.n.corpus oé fit finítú uel ínfini 
tú,fequitur nullum omnino corpus fit extra coe 
lum: quía íi dícatur g> fit intelle¿tuale:feq€ p fit ín 
loco ex quo ponítur extra coelu, Extra enim QC ímra 
íígnificanl íocum .Síc ígitur relínquitur Q fi alíquod 
corpus fit extra coelú finítú uei ífinítú fit fenfibile: 
eo q> nullú fenfibile corpus eft quod no fit in locóla 
etíam coelum quodammodo eft in loco (ut patet in 
quarto phyficorum.)Manífefíum eft autem fecun/ Tex.u 
dum hoc uníuerfaliter q? nullñ corpus intelligibile: 
neíj finítú necp infinítú eft extra coelú:ga extra figní/ 
ficac locú. Nihil autem eft ín loco nifi corpus fenfibi 
le.Manifeftum eft etíam nuilum corpus infinítú 
fenfibile eft extra ccelum. Oftéfum eft enim fupra c^  
nullum corpus fenfibile eft infinitnmrcj) auté corpus 
fenfibile fimtum non fit extra coelumjnon uidef hic 
probarí fed fupponímífi forte p hoc cj> omne corpus 
fenfibile eft in loco, Cmnia autem loca contínentur 
infraccclumtquae determínantur tribus motibus lo 
calibus fupra pofitís.f.qui funt circa médium: á me/ 
dio6¿ad médium, 
R Ationabilius autem cftjaggredí i fic.Neq5 enim circu* TfXJO, lariter poflibileeñmouerijinfinitum íimilareexiftens. médium enim infiniti non eft.quod uero circulariter, 
circa médium mouetur.Atuero neq5 fuper reéta poílibile eft 
ferri,infinitum.oportebit enim alterum eíTe tantum locum in 
finitum in quemferetur fecundum naturam.Sc alium tantum/ 
in quem prseter natutam. 
P O S T Q V A M Philofophusoftendit nullú 
eíTe corpus infinitum rationibus phiIofophícis.i.qug 
fumuntur ex princípiis fcíentie naturalis:hic oftendit 
idem ratíonalibus logicís.i.quse fumuntur ex aliqui 
bus communíotibus príncípiís:uelalíquíbus proba 
bilibus 6C no neceífariis^hoc eft quod dicít^Eftj-.ü 
conringit conari ad propofitum oftendendum ratio 
nabilius.i.per uiam logícam fie feilícet fecundum ra/ 
tíones fequentes,Vnde alia litera planior eft quae fie 
habet-[IVlagís autem logice argumentan fic}Primo 
autem oftendit propofitum de corpore infinito con/1 
nnuo.Secundo de non continuo ibi-[Sit autem umV 
uerfum &c,}Círca prímum dúo facit.primo ofíédit 
q? corpus infinitum fimilíum partíum exíftens non 
poteft moueri círcuIariter:quod quidem probar per 
hoc q> infiniti non eft alíquod médium ficut nec ex/ 
tremum:motus autem circularis eft circa médium: 
ut fupra habítum eft.ergo 6íc. Secundo oftendit trí/ 
bus rationibus % non eft poífibile t j tale corpus infi 
nitum motu redto mcueatunquarú prima ralis eft. 
Omne corpus quod mouetur motu reélo poteft mo 
ucri naturalíter 8C per uiolentiam.Quícquíd autem 
mouetur per uiolentiam habet aliquem locum ín 
quem mouetur uíolentenSí omne quod mouetur 
naturalítenhabet aliquem locum in quem mouetur 
naturalíter.locus autem omnís eft gqualís locato.Sic 
ergo fequetur ^ fint dúo loca tanta quantum eft cor 
pus infinitum:in quorum unum mouetur uíoléter, 
& ín alium naturalíter*hoc autem eft impoíTibile fei/ 
lícet.c^ fint duoIocaínfiníta:ficut&q) fint dúo infi/ 
nítacorpora,ut fupra habítum eílRelínquitur ergo 
nullum corpus naturale fit infinitum,P"Vídetur 
autem u t i ^ ratio lógica eíre:quia procedít ex eo 
contíngít 
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cotitingítcorporiinfinito inquantum eíl infinitum; pra díclum efi^equítur % etiam fir alíud corpus in -
fiuefitmathematicum fiuefitnaturalefcilícethabe/ finitum quod naruralírer hoc modo moueatur a uir 
re medium:6¿ non haberealiquid ^quale extra íe.Su tute infinita.Tcrtiam ratíonc pomt ibi. 
pra auté pofuit aliqua fimilia:fed non tanq principa 
Iia:fedtanqaííumptaadmanifeüationemaliorum. Ampiius, quid eñ id quod infinitum iv.ouct i G ením Tex.tí. 
Secundam rationéponitibí, ipfum feipfum moueat, animatum erit.hoc autem, quo-
modo impoífibile efl: infinitum cíTc animal f Si autem aliud 
l a f i , ^uideftmouenSjduoeruntiufinita/Sí moucns 8c quodmo' 
Ampiius hue natura habeat motum eundi in reflum/fí' ueturdifFerentiafecundum formam 8c pottntiam. 
^uiolentia moueatur, utroq5 modo oportebitinfinitam 
file mouentem potentiam . Etenim infinita / infiniti eft, 3c 
anffniti, infinita uis. quare erit, 8c mouens infinitum. Et h^ C quidem ratio ínáucitur ad cxcludendum 
Ratio autem eft in üs quae de motu/cp nihil finitorum/uirtu^ obuiationem quádam ad pracdíclam ratíonc. Poííer 
tem habet infinitam,neq5Ínfinitorum quicquam uirtutem ha ením aliquís dícere g> Corpus infinítum moueturna 
oetímitam. Sngitur id quod fecundum naturam/8c praeter ,. ^ j i i- r J ^ r -^r *r^.,^-,«.-w^ 
naturam contin|it mouii^runt dúo infinita / 3c quod mo* "on qUIdem ab alio fed a feipfotficut anima 
uetCc/8c quod mouetur, lia dícútur feípfa mouere:8¿ fie no fcquítur eíle d ú o 
corpora infiníta:quod praemíííá ratio conclu d e b a t í 
Ratio talis eíl.Síue dícatur g> corpus infinitum ideo proponitq» neceííe eíl dícere fi fit corpus infini/ 
moueaf motu re¿lo naturalítertfiue per uiolentiam tum q? mouens ípíum fit alíquíd alíud:quía fi mo/ 
íiue utro^ modOjOportet dícere q> fit potentia mo/ ueret íeipfum eíTet animatum.Hoc ením eü propríu 
Tex»c,i, uens corpus infinitum.Oílenfum eíl enim in fepti/ animalíum q?feípfa moueant.Síergo corpus i n f iu i / 
mo 6¿ odauo phyfi.q, omne quod mouetur, ab alio tum fit mouens feípfum:fequitur q? fit animal infv 
moueturmon folum in his qug mouentur per u í o / nitum.Sed hoc non uidetur efle poflibiletquia omne 
!entíam:de quibus magis eft manifeftum: fed etiam animal habet determinatam figuram di determínatá 
in his qug mouentur naturalitertficut corpora gra/ proportionem partium ad totum quod non compe/ 
uia 8¿ leuia mouentur á generante:uel remouéte pro tit infinito.Sic igítur non poteft dici q? infinitum mo 
hibens.Cum autem fortius non moueatur á debilio ueat feipfum. Si autem dícatur quod alíquíd aliud 
rí:impoíIibíIe eft q? infinitum cuius uirtus eft infini/ moueat ipfum i fequitur q? fint d ú o infinita fcílícet 
ta:moueatur á potentia finita mouentis.Vnde relin/ mouens 8C quod mouetur. Et ex hoc fequitur q» dif/ 
quitur ^ oportet potentiam mouétís efle infinitam» ferunt fecundum fpecíem,6¿ uirtutemíquía mouens 
Manifeftum eft autem q? fi potétia fit infinita,erít reí comparatur ad mobile ficut adus ad potentiam.hoc 
¡nfinit^:8<: econuerfo fi corpus infinitum eft:opcrtet autem eft impofíibile, ficut prius dí¿um eft, Dein/ 
g> uirtus fi t infinita.Si ergo eft corpus infinitum qd decumdicit. 
moueturmeccíTe eft q> corpus mouens ütSí infini/ 
Tex.C79» tumjprobatum eft ením in his qux de motu primo Sí autem uniuerfum non fit continuum / fed quemad* Tex.^-
-. in Oftanophyficomm.g, nullum finitorum habet modum dicit Democritus 8c Leucippus difterminata funt 
« í r f í - . r ^ ¿ ¿ ^ M t ^ W ^ ^ n ^ i*érit¿^**U*uL uacuo, neceíTarium cftomnium unum cíTe motum . diltcr-
uirtutem inhnitam: nec aliquod infimtorum habet minara' ^ funt ñ • • m m c{re dicunC ¡pfó, 
Uirtutem finíta.SiC igitur patet q) fi fit COrpUS íntini/ rum unam ^ qUemadmodum íi aurum eftet unumquodqj/ 
' tum quod mouetur motu re¿lo,Oportet q> moueaf fegregatum. horum autem / quemadmodum dicimus , nc* 
a Corpore Ínfinit0,$ierg0 ponamus ^ Corpus infini/ celTarium eft eundem tSk motum. quo enim una gleba. ^ r / t í ^ i t ^ ^ r i ^ G ^ ^ t ^ r ñ ^ ^ r ^ Z t n r á fimí ^ tota terra fertur • atc15 ^tus igms / 8c fcintilla m cun» tu cotíngít moueri 8tf m natura 8í pr^ter natura.íimi dem j a u a r e ^ leue fimpltótcr uiium erit cor* 
Jítercontínget fecundum Utrungp modumt^fint porum , fi omnia habent grauitatem. fi autem leuitatem, 
d ú o infinita fcílícet íllud quod mouet fic.i.naturali/ graue nullum erit, 
ter uel uioletertfií aliud quod mouetur,Hoc autem — 
eft impoííibile ^  fint dúo corpora infinitamt fupra Oñédi t non efíe infinitu no cotinuu fed diftindu Non danf 
oftenfum eft.Ergo non eft poílibiíe eíTe corpus inív per interpofitioné uacuitficut pofuemt Democritus J^J^ J 
nítum quod moueatur motu re(3:o,H^c etiam ratio 8C Leucippus.Et hoc oftendít tribus rationíbus:cir/ mero> 
lógica e f t : quia procedít ex communi pfoprietate ca quarum prima dicit q? fi infinitum non fit unum 
infiniticorporist^.f.no babeat extra fe aliud corpus totum continuum:fed ficut dícunt Democritus 8C 
Eequale. Poteft autem ex hac ratione concludi non Leucippus % diftinguatur uacuo íntermedío,Pone/ 
folum q? fint d ú o infinita fed plura.Nam íi corpus bant enim corpora indiuifibilia non poflunt i n u i / 
infinítum mouetur naturaliter i corpus naturaliter cem coniungimifi uacuo mediáte:fecundum autem 
ipfum mouens erit infinitum Sí quia cotíngít ipfum horum pofitioné fequitur q? neceíTarium fit omniu 
moueri uiolentertcorpus quod mouet ipfum uiolen efle unum mctum.dicebant enim q> ífta corpora indi 
ter erit infinitú:8¿ fie erunt tría infinita. Rurfus quia uífibila infinita fint determínata.i.díftin¿te adinuicé 
motusquieíluiolentusuníeñnataralisalteriíutfu folummodoper figuras :inquantum.f unum eoru 
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cñ pyramidale:alíud fphaencumíalíud cubícum 182 
íic de alijsí& tamen dícunt naturam omníum eorum 
efle unam:Sicut fiquís dícat q? unumqucdg^ eorum 
perfefeperatum fit de natura aurí. Si aurem eorum 
eft una naturatneccíTe eft % fit unus di idC motus eo 
rum non oblante q? funtrninímp partes corporum: 
quía ídem eft motus totíus di partís.Sícut totíus ter 
rg:6¿ uníusbolí.í.uníus p a r t í c u l a totíus ígnís:6¿ 
uníus fcinnlg.Sí ergo omnía funt eíufdem natur 
habenteundemrnorumtautomnía mouenturdeor 
fum:quaíi habemía grauítattm; &C fie nullum cor/ 
pus eritíimplicñer leue:cum cmnía corpora dícanf 
eífeexhís compofira. Aut omnía mouentur Tur/ 
fum quaíi habentía leuitatem: di fie nullum corpus 
erít graue: quod eft impoffibíle, Secundara ratío/ 
nem ponítibi. 
TeX. 74» Praeterea fi grauitatcm habet aut leuitatem, erít aut ulti^ 
mum quid uniuerfi/aut médium. hoc autem efi: impofíibile: 
cüminfinitum.fit omnino autem ubi non eft médium autul* 
timum ,neq3 hoc quidem eft furfum/hoc autem deorfum.nul* 
lufqj lationis locus erit corporibus.hoc autem non exiftentej 
motus non erit.necefíe enim eft moueri, aut fecundum natu* 
ram/aut prseter naturam.hsec autem,determinata funt locis Se 
proprüs 8c alienis, 
Et hec ralis eft.Omne corpus graue mouetur ad 
medíunuomne autem corpus leue mouetur ad ex/ 
tremum.Si ergo aliquod uel quodlibet pr^díítoru 
indíuifibílíum corporum haberergrauítatem aut le 
uitatem:fequererur q? totíus fpatii contenti ex indiuí 
fibílíbus corponbus 6¿ uacuísíntermediísfit alíqd 
extremum aut medíum.Sed hoc eft impoíTibile cum 
totum iftudfpatium fit ínfinítum.Relínquítur ergo 
hanc pofitíonem eííe impolTíbílé.Etquía hec rano 
ualet ad deftruendum infinitum qualitercúq? infini/ 
íum ponaturjfiue ficut contínuum fiue ficut non co 
cínuum.Ideo hanceandem ulterius ponit cum fub/ 
dít-{ Omnino autem &:c.}etdícít q? uniuerfaliter pof 
fumus dicere ubi non eft médium 6¿ extremum, 
ibí non eft furfum quod eft extremúmc^ deorfum 
quod eft medíLÚquibusfuppoíitisnulIus locus erit 
quo corpora ferantur motu redlo. Feruntur enim 
íurfum uel deorfum. Sublato autem loco, nullus 
etit motus:6¿ omne quod mouetur neceíTe eft moue 
ri aut fm natura , autpraeternaturam,quodquidé 
determinatur per loca propría6¿ aliena» Nam mo/ 
tus naturales dícuntur quibus corpora mouentur 
ad loca propría» motus autem uíolenti dícuntur 
quibus mouentur ad loca aliena • Hoc autem eft 
impoffibíle q? motus auferatur á corporíbus. er/ 
goimpoíribíle eft poneré infinitum • Teniam ratio/ 
ne ponit ibí. 
non omnía grauítátem habere aut leuitatem / fed hxc qui* 
dem/haecuero non, 
Dícit q? locus ad quem mouetur aliquid praeter 
naturam:uelín quo quiefcit praíternaturamjneceííe 
eftqj fit cuiufdam alrerius fecundum naturam ad 
qué fcilícetnaturalitermouef.&inquo naturaliter 
quíefcat.Et hoc credibile fit ex indudtíone.Nam ter/ 
ra mouetur furfum praeter naturam.ignis uero fecú 
dum naturam:& econuerfo ignis deorfum prseter 
naturam: térra uero fecundum naturam.Videmus 
autem qugdam moueri deorfum :6¿ quídam fur/ 
fum.Si autem íftaqux mouentur fnrfumímouétur 
praeter naturam:oportebit dicerealíquaalia eíTe qug 
mouentur furfum fecundum naturam.Simílíter fi 
ponatur qj ea quae mouentur deorfum: mouentur 
prster naturarmneceííe eft poneré alia quae mouen/ 
tur deorfum fecundum naturam.Vndenon omniá 
habentgrauítatemme^ omnía habent leuitatem fe/ 
cundum pofitíonem praeduítam » Sed hxc qüi / 
dem habent grauítátem qux naturaliter mouentur 
deorfum: hec autem non quae naturaliter mouen,/ 
tur furfum. 
CLubd igitur infinitum non fit corpus ipfius uniuerfi, ex 
his manifeftum eft. 
Vítimo autem epilogando condudit manifeftum 
eííe ex praedidís q? omnino non eft corpus ínfini 
tum fcílícet infinitum contínuum: ñeque infinitum 
díftindum per interpofitionem uacui • Dícuntur 
autem hae ultima rationes logicg: quia procedunt 
ex quíbufdam probabíhbus nondum plene pro/ 
batís. 
neqj plures eíTe , coelos poífibile eft, dica* , 
lim diximusconfiderandunieffe,fiquisnon '* * 
Praeterea fi ubi praeternaturam aliquid manet/aut fertur/ 
necefíe eft cuiufdam alterius effe hunc locum fecundum na* 
turam (hoc autem credibile eft ex induftione) neceffe fane eft 
CVr autem mus.hoceniputat uniuerfaliter oftenfum effe de corporibus / g> im* 
pofíibile eft extra mundú hunc effe quoduis ipforum/fed folú 
de indefinite pofitis diftá effe ratione. Lee, X V I , 
P O S T Q V A M Philofophusoftendit uní/ JJ^ J 
uerfum non eft infinitum magnitudíne:híc oftendit 
g» non funt plures mundi numero nedum q> fint ín/ 
íinití.Et primo dícit de quo eft intentio.Secúdo exe/ 
quítur propofirú íbí-{ Omnía enim 6¿ manér&c.}Di 
cít ergo primo q? quía oftenfum eft tf corpus totíus 
uniuerfi non eft ínfinítum:reftat dícendum q? no eíl 
pofíibile eíTe plures coelos.í.plures mundos.lam ení 
fupra díximus ^dehoceratíntendendum.rEft au 
tem confiderandum q? fupra Phílófophus fecit men 
tionem cj) extra coelum non eft aliquod corpus ne^ 
infinitum:ex quo fequitur q> non eft alius mundus 
pneter iftum.Eflet enim aliquod corpus extra coelú: 
6¿ídeofifufflcientereíret fupra probatum ^ extra 
coelum non fit aliquod corpus neqj finitum ne^ in/ 
ñnitum;níhíl teftaret probandum í Sed fiquís non 
putat 
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putat^infupcrioribusíitoíknfum uniuerfale de 
corporfbus:g>fcíIicet impoffibiíe fie quodeunep eo/ 
rum eííe extra mundumtfed folum ^ ratio fupra fit 
inducía de corporíbus qux ponuntur eííe infinita, 
fecundum hoc adhuc reftat uidendum anfitpof/ 
fibile effe plures coelos fiue plures mundos. Deínde 
cum dicít. 
Omnía enim, 9c manent Be mouentur / urolentia 5c fecun-
dum naturam. fecundum naturam quidem, in quo manent 
non uiolentia 8c feruntur / 3c in quem feruntur 8c manent.in 
quo autem uioIentia,8c feruntur uioIentia.Sc in quem uiolen* 
ris feruntur,uioIentia 8c manent. Amplius fi uiolentia h^c la« 
t ío fitjcontraria fecundum naturam. 
Probat propoíítum:& primo oftendit tantum 
eft unusmundus.Secundo inquirir an poííibiJe fit 
eíTe plures múdos.íbí-[Quod aútnofoíú unus j^ -Cír 
ca prímum dúo facit.primo oftedítefie tanrummo/ 
do unum mundum ratíone fumpta exinfenoribus 
corporíbusexquibusomnes ponebantmundú exí/ 
ílere.fecundo oftendit ídem coueníens eííe ex utrifep 
corporíbus taminferioribus qcoeíeftibusibí -{Prsete 
rea autem 8¿ per eas&fc.j-Circa prímum dúo facir. 
primo indacítratíones ad propofitum oftendendú. 
Secundo probatquoddá qd fuppofuerat.ibí-[Qucd 
autem eft alíquíd Síc. f Circa prímum ponít tres ra/ 
tíones. Secunda íncípit ibí-f Pr^ terea neceíle fiíc. }Ter 
lia ihi{ At uero STc. j-Círca prímum dúo facít.Primo 
prgmíttít tres fuppofitíones J quarum prima eft q, 
omnía corpora quíéfcunt & mouentur tam fecundú 
nacuram q etíam fecundum uíoientiam,quod quídé 
habet ueritatéin corporibus ínferioribus:quaecum 
íintgenerabilíaSicorruptibilía^cut p uímfortíorís 
agentis poflunt permutan á fuá fpecíe;íta etiam pof/ 
funt rertioueri á fuo loco per motum uíolentum.In 
corporibus autem coeleftibus níhil poteft eíTe uíolé; 
tum di extra naturam cum fint corruptibilía.^Seoí 
da fuppofitío eft qj in quocunc^ loco alíqua corpora 
tnanent fecundum naturam 6¿ non per uiolentiam, 
ín ilíum íocum per naturam feruntur:6¿ in quécií^ 
locum econuerfo alíqua per naturam feruntur, ín íj/ 
lo loco naturahter quíefcunt:6¿ idem dícendum eft 
circa uiolentiam: quíain quo loco alíqua quíéfcunt 
per uiolentiam: iníllumIocum feruntur per uío/ 
íentiam:6¿ econuerfo fi ad aliquem Iocum feruntur 
per uiolentiam^n illo loco per uiolentiam quiefcút. 
Ethuíusfuppofitionís ratio efhquía cum quíes ín 
!oco fit finís motus IocaIís:oportet motú proportío/ 
nari quíeti^ficut finís proportíonatur hís qua^  funt 
ad finem.P"Tertía fupofitio eft q» fi alíqua locí muta/ 
tío fit per uiolentiam aIícuicorpori,contraría eft eí fe 
cundum naturam: ficut patet ex hís quse fupra di/ 
<fta funt.Secundo ibi\ 
Tex.^. Ad médium autem quod híc eft fi uiolentia feratur térra il 
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lincjhínc feretur illuc fecundum haturam. 
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ExprpdícfHs fcppofitíom'bos atguít ad propofitií. Pri'a r5' 
Primo quídr ex parte motus.Sí enim funt dúo múdi 
oporteteílé ín u t r r^ alíquam terrá.Terra ergo quze 
eft ín alio mundo:aut ferretur ad medían i huíus mu 
di per naturamtaut per uiolentiam.Sí per uiolentíá 
oportebít dírere fecundum terfam fnppofitioncm 
^contraría locí mutatío qnac fftabíjRo mundo ín 
médium íllius mundí fit eí fecundum narurím.Ec 
hoc patet eííe fa!fum!quía á medio iftíus mundí nun 
quam térra mouetur fecundum naturam. ergo 8¿ 
prímum eft falfum feilícet q> fint plures mundí. Se/ 
cundo.íbi» 
Et fi manet hic motus quijllinc fír/non violentia fír/3c fere 
tur huc fecundum naturam.Vnus enim eft, motus fecundum 
naturam. 
Argüir ad ídem ex parte quietís.Sícut enim maní 
feftum eft q? natura terrp non patítur q> moueatur 
fecundum naturam a medio huíus mundúíta etíam 
terrg natura hoc habet q? ín medio hufm múdí quie 
fcatnaturalíter.Si ergo índe huc delata térra manet 
híc non per uiolentiam , fed pernaturam í fequítur 
per fecundam fuppofitionem OJ ab illo medio ferré/ 
tur huc fecúdum naruram.Eí hoc ideo: quía unus 
eft motus uel una locí mutarío terre fecundum na/ 
turam.Vndcnon poteftefíeqjuterqp motus fit terr^ 
naturalís feilícet ab illo medio ad íñud:6¿ ab ífto ad 
illud i Deinde cum dícit, 
Praete rea neceffe eíl omnes mundos ex eifdem eíTe corpori Tex.^ TS» 
buSjfimiliter autem exiftentes fecundum naturam. A t uero 8c 
corporum unumquodq5,ncceírarium eft eandem habere po* 
tentiam.ut dico ignem 8c terranijSc qug ínter c media funt. 
Si enim aequiuoca hgc funt/8c non fecundum eandem fpeciem 
dicuntur ea qua: illic 8c quae apud nos funt, 8c ipfum uniuer* 
futn sequiuoce dicetur mundus. Pala eft igitur q» hoc quide ^  
medio ferri natum eft.hoc autem ad médium ipforum/fi om* 
nis ignis eiufdem fpeciei cum igni eft/3c alio rum unumquod* 
qj/quem admodum 8c quae in hoefunt/partes ignis. 
Ponít fecundam rarionem quae exdudít quédam s<:áa ro, 
defedtum quem poííet alíquís ímponere prímp ratio 
ní.PoíTet enim alíquís ad primam rationem refpon/ 
dere q? térra quae eft in illo mundo eft alterius natu/ 
q térra qu^ eft ín hoc mundo.Prímo ergo Arift, 
hoc excludít.Secundo ex hoc arguít ad propofitum, 
ibi{ Nat^ funt igitur ferri 8¿c. }Tertio exdudít quan 
dam obíedionem.ibí^Exíftimareaurem 6¿c. f Often 
dit autem primo terram quse eft in alio mundo eífe 
eiufdem naturpeum térra qug eft in hoc mundo.Pri 
mo quidem ratíone accepta ex parte mundí.Secon/ 
do ratíone accepta ex parte motus íbí-(Quod aute 
neceíTe fit 8¿c. }Dícit ergo primo $ fi plures mundí 
quí ponunrur fint fímilís naturg neceflé eft q. fint ex 
eiídem corporibus: 6¿ adhuc ulterius necefle eft q> 
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unuquodcp íllorum corporum habeat eádem uirtu 
tem cum corpore quod eft ín hoc múdo.Et fie opor 
Cetígné8¿ térra effeeíufdéuírtutis ín quolibet íllo/ 
ru múdorútSCeadé ratío eft deíntermedíís corpibus 
quae funt aer & aquatquía íi corpora qu^ funt ibí in 
alio mundo dicátur gquiuoce cum corponbus qux 
funt apud nos & ín hoc mundo: & non fecundum 
eandem ideam.i.non fecundum eandem fpecíemtcó/ 
fequens erit q» etiam ípfum totum conftans ex huíuf 
modípartibus^quíuoce dícaturmundus.Ex partí/ 
bus enim diuerfis ín fpecíe neceíTe eft 6C totum diuer 
íum in fpecíe componí. Hoc autem non uídentur ín 
tendere quí ponúr plurcs mundos:fed uniuoce utú/ 
tur nomine mundí.Vnde fequitur fecundum eoru 
íntentionem q? corpora quae funt in diuerfis mundis 
habeanteandem uírtutem: di íta mamfeftum eft c£ 
etiam in aliis mundis ficut 8í in ifto alíquod ípforum 
corporum ex quíbus conftítuítur mundus natum 
fit ferrí á medio^uod competit ígnüalíud autem ad 
medíumjquod competit terr^fi hoc uerum eft q? 
omnis ignís omni ígni eft eíufdem fpecíei ín quocun 
^ mudo fit ígnís. Sícut 8c díuerf^ partes ignís ín hoc 
mundo exíftentís funt unius fpecíena: eadem eft ra; 
tío de alíis corporibus.Deinde cum dicit» 
CLubd autem necelTe íit íic fe habere,ex iís qug círca motus 
,« diftae funt fuppofitionibus/manifeftum eft. Nam 3c motus fi-» 
niti funt,í unumquodq5 elementorum dicitur fecundum unú 
quemq5 motuum.CLuare íi 8c motus iidem funt, 8c elementa 
neceíTe eft eíTe ubíq5 eadem, 
Oftendít idem ratione accepta ex parte motus: 8t 
dicit manífeftum efle q> necefle fit fie fe habere: ficut 
díólum eft de uníformítate corporum quas funt ín 
diuerfis mundís^xfuppofítionibus quae accipiun/ 
tur círca motus. Vocat autem fuppoíitíones ea qui/ 
bus utitur ad propofítum oftendédum propter hoc 
quía h c^ fupponuntur ficut príncipía;licet qugdam 
eorum fupra fuerint probata.Eft autem una ¿uppo/ 
íuío ^  motus fint finíti. i.determinati fecundum fpe/ 
cíes.Non enim funt infinita fpecíes motuum fimplí/ 
ciumjfed tres tantum: ut fupra probatum eft. Se/ 
cunda fuppofitío eft q> quodlibet elementorum dící 
tur fecundum q> habet naturam adalíquem unum 
motum,Sícut térra dicitur grauís propter habítudi 
nem ad motum deorfum.Ignis dicitur leuis propter 
aptítudinem ad motum furfum.quía igitur funt de 
termina^fpecíes motustneceíTe eft ^ fint detetmina 
ta loca unde motus fecundum fpeciem ín quolíbet 
mundo. Et quia unumquodgj elementorum di/ 
citur fecundum aliquem motuum neceíTe eft ulte/ 
ríus 3, eleméta fint eadem fecudum fpeciem ubigM, 
in quolíbetmundo.Deinde^um dicit: 
Tex.so. Natx funt igitur ferri/3c ad hoc quidem médium térra: par tes,quae in alio mundo funt,8c ad hoc quidem extremum, qui 
ibi éft/ignis.Sed impoflibile eft.íi enim hoc accida^necefle eft 
ferri/furfum quidem terram in proprio mundo/ignem autem 
ad médium:limiliter autem 8c eam qug hic eft terram/a medio 
ferri fecundum naturam/dum ad médium quod ülic eft fertur 
proprerca mundí ííc politi funt adínuicem. Áut ením no po 
nendum eft eandem eíTe natura' íimpácium corporum in plu* Tcx.Bi, 
ribus coeliSjaut dicentes fic/medium unum 8c extremum face* 
re neceíTe eft.hoc autem cum fit abfurdum,impoílibüe eft mú« 
dos uno plures eñe. 
Ex prcEmifiis arguit ad propofitum.Si ením cor/ 
pora quaefunt ín quohbet mundo funt eíufdem fpe/ 
cíeí.uídemus autem g>omnes partes terr^qu^ íunt 
in hoc mundo feruntur ad hoc medid huíus mun/ 
dí:6¿ omnís ignís ad extremum huíus: confequens 
erít:3> etiam omnes partes terrg qug funt in quocun 
q? alio mundoífec anrur ad médium huíus mundí: 
6C omnes partes ignís qu^ funt in quocun^p alio mu 
do ferantur ad extremum huius mundí.Scd hec eft 
impoíTibile.Si ením hoc accíderet: neceíTe eft Q térra 
qux eft ín alio mundo ferretur furfum in proprio 
fuo mundo:8¿ (j ignís ín íllo mundo ferretur ad me 
dium:6¿ fimíli ratíone térra quae eftin hoc mundo 
ferretar fecundum naturamq medio huíus mundi 
in médium íllius mundí.6¿ hoc neceíTe eft fequi pro/ 
pter difpofitionem mundorum qui talé fitum habet 
ut médium unius mundi íit diftansá medio alteri/ 
usxdi fie non poteft térra ad médium alteríu s mun/ 
di moueri nili recedat á medio fui mundí mota uer/ 
fus extremij:qaod eft mouerí furfum.Similíter quía 
extrema díuerforum mundorum habentdiueríum 
íitumíneceíle eft q> fi ignís debeat ferri ad extremum 
alteríus mundi:^ recedat ab extremo proprií mundi 
quod eft moueri deorfum in proprio mundo. Hgc 
autem funt inconuenienha j quia aut ponendú eft % 
non fit eadem natura fimplícium corporum ín píuri 
bus múdístquod fupra imptobatum eft:autfi dica/ 
mus eíTe eadem naturariiiñ: uelímus uitare prgdiélá 
ínconueníentia qug fequunturcx díuerfirate medio 
rum ^ extremorummeceíTe eft poneré unum folum 
médium ad quod feruntur omnía grauía ubicun^j 
íint:6¿unum extremum adquod feruntur omnía 
leuía ubícú^ fint:quopofito ímpoíTibilceft eíTe plu 
res mundos:quía ad unitaté medií 6¿ extremi:fequi/ 
turunítascirculifeu íphgrg.Deinde cum dicit» 
Exiftimare autem aliam elle naturam limplicium corporu/ 
fi diftent minus aut plus a |ppriis locis,irrationabile eft. quid Tex.S?» 
enim refei t,tanta dicere longitudine diftare/ an tanta í DiíFe* 
rent enim fecundum rationem eo magiSjquo plus, fpecies au* 
tem,eadem eft, 
Excludít quandam obie^ionem qua poíTet aliqs 
díCere^ corpora qusc funt in alio mundonón mo/ 
uentur ad médium 8C extremum huius mundí:pro 
pter diftantíam.Sed ípfe hoc excludens dicit quod i r 
rationabile eftdígnum reputare ^ fit alia natura íim 
plícium corporum propter hoc cj» diftát plus uel m¿ 
ñus ápropriis Iocis:íta.f.g> ad proprialoca mouean£ 
de propínquo di non de remoro. Non enim uídetur 
dííferre quantum ad naturam corporís, 3) per tácatn 
longítudínem diftet á fuo Ioco:uel per maíorem: qa 
dífferentia mediorum mathematica, non díuerfificac 
naturam.Eft enim fm rationem ^  quanto plus cor/ 
pus 
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pus appropínquat ad fuurn Iocum:táto magís uelo/ 
cirermouearur.ítatamen ^fpecíesíit eadem 6<:mo 
tus £¿ mobílís.Differctia ením uelocítatís eft f m quá 
titatem non fpecíem:íicut di dría longitudínis. 
Tex.Sí» * TueroiieceíTeeftaliquemeíreniotumipforum.cpenim 
h \ mouétur,manifeftum eft.Vtrum igitur ui ómnibus mo-» 
* ueri/5c contrariis dicemusíSed quod non natum eíl om 
niño tnouerijimpoíTibile efl: hoc uí moueri. Si igitur eft aliqs 
niotus iprorum fecundum naturam , neceíTe eft eorum qíiae 
eiufdem funt fpeciei 8c fingulorum ad unum numero locú exi 
ñere motum/ut ad.hoc aíiquod médium / 8c ad hoc aliquod 
extremum. Lee. X Y I L 
Tertia ró, p R A E M I S S I S duabusronibusadoñendedá 
unitatem múdíjHíc Arífío.poníttertíam ratíoncm 
ad ídemíqu^ quídem addír quoddá aliud quod uí/ 
debatur dtficerc ad prímatn ratioem.Pofiet ením alrV 
quís dícere qjcorponbus non íneílmoueri naturalí 
ter ad alíqua loca determinara: uel fi ad aliqua loca 
determinata mouentutjea quse funt uníus fpeciei 8C 
diuerfa ím numerum,mouentur ad loca diuerfa fon 
numerumqug conueniunt in fpecíe non auremad 
eundem locum numerum:íicut prima ratio fup 
^onebat. Ad hsec igitur certíficanda philoíbphus in/ 
dacit tertíam ratíonem circa quam tría facit. Primo 
P^nit raríonem.fecundoexcíudir quandamobíecítio 
nem.ibi{Siautem adípecíeeadem SCc. ]-Terrioífert 
principalem condufionem ibi { Quare neceíTarium 
6¿c.]-Dícítergoprimonecefi*anumeíre q> firalíquís 
motus pr^didorum corporum. Manifeftum eft au 
tem q? mouentur.Quod quídem apparet dC per fen/ 
fum 6C per ratíonem: quiahumímodiíunt corpora 
naturalía quibus competir moueri. p"Potefl ergo du 
bitatío permanere.urrum fir dicédum g> corpora na 
turalia moueanrur per uiolenríáómnibus motibus 
quibus mouenrur eriam íi fínt cotraríí:pura q? ignís 
inducaturfurfum&deorfum per uiolenriam. Sed 
hoc eft impoíTibiletquia quod non eíl omníno nam 
mouerhi quod nullum morum haber ex fuá natura 
itnpoíTíbíleeftq?mouearur peruioIenríam.Hocení 
dicimus uiolenriam parí quod per fuperions ageris 
naturam remouerur á propriainclinarione. Si igitur 
corporibus non ineííer aliqua naturalís indinatioad 
quofdam motuSjUiolentía in eis locum non haberet. 
Sicur íi animal non eíTet natum uidere, non arrribue 
retur ei epeiras.Oporret igitur dicere q> iftorum cor/ 
porum qu^ funt parres múdi:fint alíqui morus ím 
naturam eorum. Ergo quorum eíl una narura, efl 
unus motus i Vnus autem motus dicitur quiefl ad 
$.pliyíi. unum terminum (ut paret in phyíicis) NeceíTe eíl 
Tex.c,^ ergo q? motus fingulorum qug funt unius fpeciei íit 
ad unum locum numero: uidelicet fi fint grauia ad 
médium huius mundi: 6¿ íi fint leuia ad hoc extre/ 
mum huius mundí:6¿ad hoefequitur eíle unú mú 
dum.Deinde cum dicit. 
Tex,85, ^ autem ad fpecie eadem/plura autem/quia 8c fingula plu^ 
quidem funt/fpecie autem unumquodq5 indifFerens eft, no 
huic quidem partium/huic autem non/tale erit / fed íimiliter 
omtiibus.fimiliter enim omnes/fecundum fpeciem indiíFeren 
tes funt adinuicem,numero autém altera eft quxcunqj ai qua* 
cunqj.Dico autem hoc/quoniam fi partes qusr iiic funt 7 qua; Tex.S4. 
in altero mundo/adinuicem fimiliter fe habét, Í fumpta hinc/ 
nihil difFerenter fehabetad aliquamearum partium quj in aii 
quo alio mundo íunt/3c qua: in hoc ipfo/fcd limiliter.diffcrút 
enim nihil adinuicem. 
Excluditquandam obícélionem. PoíTet enim aii/ 
quís dicere porania corpora quac habent eundem 
motumnaturalem mouenrur ad loca qua: funtea/ 
dem fpecíe:fed plura numero: quía ípfa íingulaiía.i. 
fingulg partes unius corpis naruralís:puta rerra; uei 
aqu^ funr plura numero:fednon difíferút fpecíe. No 
uíderuraurem plura requirere unirás natura mebi/ 
lium quaefunr unius rpccíd:quám q? eorum motus 
fir unius f m fpeciem:ad quod uiderur fufficcrc q> lo 
ca ad quse rerminanrur finr fimilia in fpecie. Sed ipfe 
adhoeexeludendum dicitq,tale.f.accidcns.f. moue/ 
ri ad eadem loca f m fpeciem non uiderur conuenírc 
huieparrium^uícaurem non.f.gjquaedam parres íi 
miles fpecie moueanrur ad eundem locum numero, 
quxdarn uero ad eundem locum f m fpeciem. Sed íi 
milirer oporrer q> coueniat omnibu3,q>.f. uel omnes 
partes íimiles fpecíemoueáturad unum locum fm 
numerummel omnes hmoi partes moueátur ad lo/ 
cum fimilem fpeciemumero ramé difFerenrem: quia 
omnes huiuimodi fimílirer fe haber quárum ad hoc 
q? non differunr fpecie adínuíctm:fed unumquod^ 
dífferrab alrero fecundum numerum.Hoc autem 
ideo díci^quía partes alicuius corporis:puta terrp 
quse funt in hoc mundo fimilítet fe habenradinuicé 
¿i cum parribus terr^ qux funr in alio múdo,ex quo 
térra hic & ibi eíl eiufdé fpecíei.Sí ergo hínc.í.ex íílo 
mundOjfumatur aliqua pars puta rerr^:níhíl differt 
ficompareturad aliquam partium qux funrín alio 
mundoifed íimilis eíl coparario ad urraf^:quiancn 
differunt fpecie adinuicem partes terrg quaefunt in 
hoc mundo,6¿ qux funt in alio mundo. Er eadem ra 
tio eíl dealiis corporibus Vídemus autem (jomnes 
parres terr^quae funt in hoc mundo mouenrur ad 
unum numero Iocum:(3¿ fimíleeíl in aliís corpori/ 
bus.ergo omnes parres rerre in quocuncp mudo finf, 
naruralirer mouenrur ad hoc médium huius múdi» 
Ipfa igitur naruralis ínclinatío omníum corporum 
grauíum ad unum num¿ro mediumíSd omnium le 
uium corporum ad unum numero extremum, ma/ 
nifeílat unirarem mundi.Non enim poteíl dici 3» in 
pluribus mundisordinentur corpora fecundum di/ 
uerfa media 8í extrema:ficut 6C in pluribus homini/ 
bus funt media 8¿ extrema diuerfa numerotfed in ea 
dem fpecie:quia natura membrorum hominís uel 
cuiuílíbet animalís non determinatur fecundum or 
dínem ad aliquem locumtfed magis fecundum ordi 
nem ad aliquem adlum.Talis autem fitus partium 
animalís congruit decétíg operationis membrorum» 
Sed natura grauíum di leuium determinatur ad cer 
ta loca.ita feílicet cf omnia quae habent eandem natu 
ram ad unum numero locum,una numero habent 
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naturaleíndínatíonem.Deíndecnm dícit. tus diífercns rpcdc ab co á quo motas íncípít. 
M Q-Uare neceíTariú eft,9ut dimouere has fuppofitíones / aut oporteret m o t u m eífe infinitum.NuIIa ením ratio ef 
médium unum efTe/Sc extremum.hoc autem exíftente, necefle fet quare magís tnotus termínaretur hoc q alibi.fed 
eft & coelum unum íblum efle/Bcnonplures/hiseifdem argu- eadem ranone qua incepítillíc mouerijíncipíetmo/ 
mentís 3c eifdem neceffitatibus. ueri & híc.Manífefíum eft etíam perexettiplum qá 
Infert pTíficipalem condufionem.Cum ením con/ dídum eft.IIlud en ím q u o d fanatunmouetur ex í n / 
dufiofecúdum formam debitam ínfertur ex pr^míf/ firmírare i n ranítatem:& í l lud q u o d augetur moue/ 
fis,necefieefl:ueIconcIuíionemconcederc:uel prse/ tífrex paruítate in magnitudínem.Oportet ígítur 
mííTas negare.Ccndudítergo q> aut eíl necefle amo eríam í l lud q u o d fertur.í.quod mouetur fecúdum 
uere.i.negare has fuppoíiti6es.i.príncípí3,ex quibus locum^oueríá quodam determinato ínquoddam 
concludírurpropofitumjaut necefleeft cocedereco>' determínatum:6¿ hfc funt locus unde incípir mo/ 
clufionem fdlícet q? u n u m médium ad quod ferun£ tus,8¿ locus ín quo tendít.Síc ígítur oportet q> fyo' 
grauía a l í q u a / e r u t u r cmnia grauia:6¿ u n u m extre/ cíe dífferat locus ín quo alíquíd mouetur localíter: 
mumadquodferunturleuíajferunturomníaleuía. inquem natulariter fertur.Sícutíd q u o d fanatur: 
Quo exiflente necefle efl ex confequentí q> fit u n u m non íntendít ubícunc^ contíngit quaíi á cafume^ ex 
celum.i.unus mundus Sí non plures:8¿ hoc per ar/ fola uoluntate mouentís^edad alíquíd determina/ 
guméta.i.fígna pdi¿ta:6¿ p neceítítates.i. neceflarias t u m ad q u o d natura indínatur.Síc ígítur 8í ignis 8C 
ratíones prasdíétas.Deínde cum dicit* alia corpora naturalía non feruntur ad infinitum.i» 
T m Qé aubdautemfitaliquidquonataefttcrrafeiriScigmXpa ad alíquodíndeterminatumificutpofuítDemocri/ 
* 2 lam eft & ex aliis. tus:fed feruntur i n loca oppofita locis i n quibus pri 
Oílenditquoddamquodfuppofuerat fcílícet & userant.GontrariaturautemfurfumfecunduroJo 
corpora naturahahabent loca determinara ad qux c u ™ eiquodeft deorfum.Sequiturergo^furfum 
naturaliter fgrunf.Et primo oflendit propofitum. «¿deorfum funt termininaturaliummotuum cor/ 
Secundo deftruitopinionemcontrariamibi-[Atue/ porum fimphcmm.Tertio i b i : 
ro nec» ab alio 8tC. fCirca primum d ú o facít: primo CLuandoquidem 8c motus circuláris habetquodammodo A 
^ a ^ i f M.^L^c*.;*. Mtnrdp ^prnn> oppoíita ea quse fecundurti díametrum.uniuerfae autem, non 
oílendit propofitum per rationem naturale^ecun/ quicquam>auare 3, his,aliquomodo motus 
doper hgnumibi-fSignum aute Kc.>Circa p n m u ad oppofita fit 8c finita, rNecefíeeft igitureíTeanquemíinem, 
t r ía facit.primo proponit q u o d íntendít 8¿ dícit ma/ 8c non infinitum ferri. 
nifeftum efle ex alíís rationibus g ex p r^mi f í i s : uel Exdudit quádáobuiationé qua poflét alíquís ob 
etíam ex alíís motíbus,^ efl alíquís locus determina uiare ex m o t u círculari:g no uídef eífe ex oppoíito 
tus quo naturalíter térra ferf : ¿ fimiliter dicédú eft in oppoíitnm:fed magís ex eodem i n idé.Ideo dícit 
de aqua:6í de quolibet aliorú corporú.Secúdo i b i . ^ etíam motus círcularís aliqualíter habet oppoíitú 
Omninoenimquodmouetur,exquodaminquíddamtráf ín termmo.Dícit autem aliqualíter propterduo,Prí/ 
mutatur. 8c h^c/ex quo 8c in quad3fpecic difFerunt.omnis.n. 1110 quidem quía non ínuenítur OppOÍUO i n motu 
mutatiojfinita eft.ut quod fanatur,ex morbo in fanitatem. 8c Circulan fecundum alíqua pundte ín circulo dcfígna 
quod augmentatur, 8c paruitate in magnitudincm.Sc quod ta proUi(umpun¿teipfius CÍrculí.fed folum prout 
S ^ t C " ^ ^ ^ ^ ^ funtextremadiametnfecundumquammenfuratur 
jnodum id quod fanatur) non quo c5tingerit/neq5 quo uuic magna diltantia in circuIo:ut íupra di¿tum eft. Vnde 
mouens.Sc ignis ergo 8c térra, non in infinitum feruntur/ fed fubdÍt.-{Ea qugfecundum díametrumj-fcílicetextre 
ad oppofita.opponunturautem íecundúlocum,furfum 8c de- ma oppoíitafunt.SeCUndo quía fiCUt totum Corpus 
orfum.CLuareiftafunttermínilationis. r t . - . 1 , — - -1 r L- n. ^ r j / i 
íphgncum non immutat locum fubieclotfed lolum 
Ponit ratíonem dicens omnino hoc uniuerfaliter ratione.partes autem eius uariantlocum etiam íubíe 
eíTe uem ^ omne quod mouetur tranfmutatur ex ¿to:ita fi accipíatur totus motus Círcularís non inue/ 
quodam determinato i n quoddam determínam df nitnr alíqua oppofitio ín terminisrnifi fecundum ra/ 
Tex.C43» •n'inPrioPhy.^albú fit no ex quolibet no albo: fed tionemtprouifcilicctidemáquo 6¿in quid motus 
ex nigro.Hec aucem dúo fcílícet ex q u o motus pro/ circulans^ccipitur ut principium>6¿ ut finis:fed acci 
cedit:8¿ ín quod terminaturjdiffemt fpecie.Sunt ení piédo partes motus círcularís accípitur ibi oppofitio 
Tex.c.fo. c^ar,a(utPatecinquinto phyfiOcontrarietas auté fecúdum lineam reaamutfupradíaumeíh&ídeo 
Tex,cj5» e dlfferent,a fecundú formam (ut df in décimo Me fubdit $ t o t i circulationi no eft alíquíd contrarium. 
taphyOhec autem quod prgdiaum eft, probaf per Sic ergo patet^ etiam inhís qua circulariterferun£ 
hoc q, omms tranfmutatio cñ finitacut probatur in mutatio eft aliquo modo in oppofito fcílícet finita:^ 
rexXW* fextoPhyO^ etíam per eaquaefupradíaa funt feili fie uniuerfaliter ccmdudit quod íntédít fcílícet 5 ne/ 
cet ^ níhil mouetur ad i d ad quod no poteft perue/ cefíe eft eífealiquem finem motus localís.non autem 
nire.Nihíí autem poteft perueníre ad infinitum.Vn in infinitum fertur Corpus naturale.i.ad alíquod ín/ 
de oportet omnem mutationem efíe finitam,Si auté determinatum: l i cu t pofuit Democrítus moni ato/ 
non eflet alíquod determinatum in quod tendit mo morurauDeinde cum dícír» 
Sígnam 
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Tex.83* Stgnum autem cñ non in infínitum fern,8c terram quidem A T- vero ñeque ab alio hoc quidcm ipforum furrum fer* ^ 
quanto propinquior fuerit medio/velocius ferri.igncm auté, tur/hoc autem Deorfum,neque viCquemadmodum qui* "•«9 
quanto ei quod eft furfum.fi autem infinirum efler,infinita uti dam aiunt)per extruíionem. Lc5, X V 11 ]. 
que eíTet 8c uelocitas.Si uero uelocitas,8c grauitas / Se ieuitas. n r \ c «r 
vtenimquodinferius tendit velocitate oiuerfum/grauitate P O S T Q V A M OÍlendítPhilofophus (J> COt"' 
vtique eft veiox,fic ñ infinita eíTet huius additio / 8c veiocita» pora naturalía mouentur naturalíter ad determinara 
tis additio infinita utique eíTet. Ioca:híc excludít opíníonem contrariam. Et primo 
Probar ídem per fignumjquam quidem probatio proponitquod intendir.Secundo probar p ropof im, 
nem uocat argumentarmeo qubd calis probatio eft ibí-[ Tardíus ením &c. }Quia uero per hoc g> falfitas 
quafi coníedturaiís: di dicir % argumenrum eius q? excIudíturjUeritas comprobatur.inducit hic Phílofo 
Corpus naturale non feratur m infinitum: fed ad alí/ phus conclufionem erroris quaíi quandam ueritatis 
quod certum, eft q? térra quanto magis appropin/ demonftrationem diccns:g) adhuc etiam q u o d di¿lú 
quat ad medíurUjUelocíus fertur,quod poruír depre eft manifeftatur per hoc q» corpora naturalia non fe/ 
hendí ex maíorí eius impulfu: prout ícilícet a graui runtur furfum &í deorfumine^ ficut ab alio exterio 
cadenteforcíusímpellitur alíquíd íuxta termmum rimota.Perqucd quidem ¿ntelligendum eft q u o d 
v fui motus.Et eadem ratío eft de ígne q? motus eius remouet exteriorem motorem qoi huiufmodi cor/ 
in tanto eft uelocíor quanto magís appropinquat ad pora monear poftquam funtformam fpecíficam íbr/ 
locum furfum.Siergoíninfinitumferreturtérra ucl títa.Mouéturením Icuiaquidem rurfum:grauia au*' 
igníSjin infinitum polfet uejocitas eius augen:6¿ etía tem deorfum á generante ínquantum dat eís forma 
grauitas uel leuítascorporís naturalís.Síc emm uclo/ quam fequiturralis motus:á remouente prohibens 
citas corporís grauis eft maior quanto graue Corpus per accidens 8í non per fe. Quídam uero pofuerunt 
amplíus defeedítiquod quidem corpus graue eft ue/ q} poftquam fpeciem funt adepta huiufmodi corpo/ 
Jox per fuam grauiratem:íic etiam ita poterit eíTe ad/ ratindígent ab alíquo extrinfeco moueri per fe: q u o d 
ditioinfinita ad uelocítatermíi fit additio infinita ad hic Philofophus remouet .Necp etiam dicendum eft 
grauítatem uel leuitatem. Oftenfum eft autem fu/ g> huiufmodi corpora moueantur per uiolentíamtíi 
pra q? non poteft eííe grauitas uel leuítas infinita t6C cut quídam dixerunt q> mouenrur per quádam ex/ 
tf non poteft alíquíd moueri ad id ad q u o d non po/ trufionem ínquantum.funum Corpus truditur ab 
teft pertingere.Sicigitur additio grauiratis no poteft alio fortíori.Pcnebanr e n í m q» omnium corporum 
eíTe infinita:^ per confequens nec additio uelocira/ erat naturalíter unus motus:fed dum quaedam eorií 
tis.unde nec motus corporum naturalium poteft ef/ ab alíís impelluntur, fit % qusedam eorum mouení" 
fe in ínfinitum.rScíendum eft autem ^ caufam hu/ furfum^u^dam autem deorfum.Deínde cum dicit• 
ius accidentís a tena uelocius mouetur quanto ma " 
gis defcendi t Hyparchus affígnauit ex parre mouen/ ra *aT*fns enlm «"^ueretur major igni$/furfum,8c maior ter 
» , c r ra Deorfum.nunc autem contra-femper maior ignis velocius 
Cís per uiolentiamtquiá quanto elongatur motum: fertur/8c maior rerrain fuum locum, 
tanto mínus remanet de uírtute mouentis: 8C fie mo 
tus fit tardior • Vnde motus uiolentus in principio Probat propofitum tribus rationibus: quarú pn> 
quidem intendituríin fine autem remíttitür:intanm ma principaliter inducitur ad oftendedum ^ huiuO 
c£ finaliter graue non poreft plus furfum ferri:fed in/ m o d i corpora in fuis naturalíbus motibus non m o / 
cipitmoueri^deorfum propter paruítatem eius q u o d uentur ab exterioribus motoribus. Manifeftum eft 
remanferatde uírtute motoris uiokntiíquae quanto e n í m q> tanto tardior eft motus:quanto mouens mi 
magís mínoratu^motus cotrarius fit uelocior.p'Sed ñus uincit fuper mobíle.eadem autem uírtus m o u é 
ífta ratío eft partícularis folum in hís qug mouenrur tis mínus uincit maius mobile cj mínus»Si ergo hu/ 
naturalíter poft m o t u m uiolentummon autem ha/ iufmodí corpora mouerétur ab a l iquoexter ioremo 
bet locum in hís quae mouentur naturaliter,eo qj ge/ uente.tardius mouerétur maior ígnis furfum: & ma 
neranrurextra proprialoca^AIiiaffígnauerunt hu/ íortérradeorfum.Nunc autem cont rar ium accidit 
ius caufam ex quantitate medii per q u o d fit motus: q? maior ígnis 8C maior térra uelocius feruntur i n £ / 
puta aeris qui minus refiftit quanto plus p r o c e d í t u r pria loca:per q u o d datur intelligi q> huiufmodi cor/ 
in m o t u naturali.Et ideo minus poteft impediré mo pora habent intrinfecus principíum fu i motus quo/ 
tum naturalem»Sed 6¿ haec ratio non minus compe/ rum uirtutesmotiug tanto funt maiores quanto cor 
teret in motibus uiolentis q u á m natural íbuSjin q u i / pora fuerint maiora:6¿ ideo uelocius feruntur.Sic et 
bus ramen contrar ium accíditjUt infra d í c e t u r . r E t go patet q? huiufmodi corpora fuis motibus natura/ 
ideo dicendum eft cum Arifto.q> caufa huius accidé/ libus mouentur non per uirtutem exter ioré fed per 
tis eft q> quanto corpus graue magis defeendit tanto uirtutem intrínfecam quam acceperunt á generante* 
magis confortatur grauiras eius propter propinqui^ Secundam rationem ponit ibi» 
tatemadpropriumlocum^ídeoaugmentaturGbfi KT - i c e r / a , . ^ . . . 
r . V . i • / • - Ñeque uelocius utique propcfinemferrentur.h vi/8c extm 
crefeerer m i n f in i tum uelocitas 3» creíceret etiam in flone mouerentur.omnia enim ab co quod uim attulit / Ion* 
infinitum grauitas. Et eadem eft ratio de kuitate, gius cxíílentíajtardius feruntur. 
D E C OE L O 
Quse quídé princípalíter ad hoc índucítu'r qubd ñtex necefíitate codudí unítas coeli. rScd dícédu eíl 
tnorus horum corporum no efl per uiolentiam . Vi/ Q multa poíTunt unú defideraremon quídé quafi de 
demus enim ( j omnía quse per uiolentiam mouen; parí eo q> uní primo no ímmcdíareadíungitur abfo/ 
turtanto tardíusferunturquantomagís elongátur lutamultítudotfedfm quendáordínépoíTuntmul/ 
ámotore quí u í m íntulíníicut patet ín hís qug proíi ta defiderare unútquxdipropínquíus BC quídam re 
cíunrur q? eorum motus ín fine efr remíffior: tádem motíus:quorum ordo ad unum ultimum facit umV 
totalíter déficit.Síergocorpora grauía &:leuía moue tatem mundí.Deíndecum dicít. 
renturper uíolentiamíquafi m u t u o fe trudentíatíe/ j^anifefl:áautemetiáficfietconfiderantibus}gjneceíIeen: 
queretur OJ eorum motus ad propna loca non eííet vnum efle coelum.Tribus enim exiftentibus corporeis elemen Tex,9I• 
uelocíor ín fíne:íed magis tardiortcuiuscontraríum tisuria erunt Sc loca elementorum.Vnus quidem/ rubfiftentis 
, - " . corporis.qui circa médium eft. A Iterautem/eiusquodcircu* 
ad íenfum apparet Ternam rationem pomt ib*. lar¿er fe;t4urjClui quidem eíl exrremus.Tertius/ qui ínter hsec 
, . .,1 r - < • i . • medius eíl.quimediieftcorporis.necefíe eíl: enim ín hoc efTe. 
Tcx.90, Et unde ui}i]luc feruntur non ^.CLuare,ex his/fpeculanti. íuSffertanfi enim non in hoc,mraéritfed impolíí: 
bus eftacelere fidem de ns qu^ diximus/fufficienrer. ^ m r ^ o c enim/ñnegrauitate)hoc autem/habens ¡ rmi , 
Qua? potertrefpícereadutm^quía UÍdemus g> tatem.Magis autcmocorfumerT/cuiuruiscorporisgrauirate5 
tiullum CorpUS ílliC íertur per Uiolentiam unde per habentis locnsfi qui in medio ea/ípfius grauis locus eft, At 
UÍolétíamremouetur.ExhoCn.alíquodcorpusalo/ uero ñequepraeternaturam.aliienim^rkfecundumnatura^ 
u , • i - • n aliudautem,nonefi:.neceíle eft igimr,utin medio ñt.hüiusau 
co ahquo per uiolentiam remouetur:quia natum eft tem ipfius/qu^ fint DifFerenti^ pofterius Dicemus. 
ibi eíle unde illud naturalíter & non per uiolentiam probat pr0poritú r5ne fumpta comuniter ex cor/ 
fertur.Si ergo ponatur q, motus aliqui corporu gra/ ibus fUper,oribus 6C ínkñonhustdí dicítq, enam 
uium & leuium quibus ab alíquibus locís remouen flC intendendo ñ m diceturmeceíTe eft eífe unú ccelií 
tur rintuiolentimopoteft diciq, motus cotrarii^ .i.unúmundú.Ad quodprobandúaíTumit q, ficut 
bus ad illa loca feruntur fint uiolenti: & íta non eft ^ ^ n t corp0raIia elementa.f.coelum 8í térra di me 
uerum ^omnes motus horum corpom fint abalio dlu:itafunt8¿ tría loca eíscorrcfpodétía, Vndeunus 
6C per uio entiam.Cocluditautem ex di^isepilogan idéíocus eft ^ e ñ circa medlum ^ e ñ vis 
do q, per fpeculatíonem horum contmgít accíperefi ^bfiften^i.corporis grauirfími quod fubftatomni 
demdehisquaediaafunt.Deindecumdicm bus.f.terr^.AIius aút locus quí e ñ extremus inalti. J ^ S Z Z ^ ^ ^ ^ t ^ rudíne:quieftcorporísquodcircuIaritermouetur. 
quíu neceíTarium eft fempiternum fimiliter hic eíTc/Sc in aliis Tertíus aut locus quí eft íntermedlUS horum quí eft 
mundís, medíicorporís.^Circaquse quídé naturalía primo Coeludicií 
Oftendit unitatem mundi per corpora íuperiora cofiderandú eft g? etiácoelá ínter elementa coputat: elementú, 
quaecircularíterferuntur. Et primo fpecialíter per cútameneIementúfitexquoc5ponícurres(utdicií 
corporafuperiora.Secundocomuniter per Tuperio/ in quintoMetaphyjCceluaút8¿fi no ueníatincopo Tex.co,4, 
ra 6¿ inferíora.ibí-{Manifeftum autem etíá 8^ c* ]- Di / fitíonécorpotís míxtituenit tñ in copofitíone totius 
cit ergo primo qjadhucoftédípoteftq^fitfolú unus uniuerfitquafiquaedáparseius.Velelemétalargeno 
mundus per ratíones fumptas ex prima Philofophia minat quascungí fimpiicia corpora:qug quídé uocat 
»i.per ea qug'determínata funt in lVletaphyrica:&: per corporalía elementa ad dífferétíá materia prímg:qug Materiaé 
_ . hoc quod oftenfum eft inodtauoPhyfico. q? motus eft elementúmonmcorporalefedabr^omni forma: elementuj. 
Tcx,co^3. Cjrciljaris eft fempirernus.Quod quídé habet natura prout ín fe c5fideratur.p"Secundo aút confidcrandú 
lé neceífitaté &' ín hoc 8C in alíis mundis.CocIudít.n. eft de hoc quod dicit tría eífe locajcú autem locus fit 
Philofophus fempíternitatem motus coeli in odtauo terminus corporis continentis (ut dícitur in quarto 
f hyficorú per ordíné mobiliú 8¿ mouétiúí quod qui Phyíicorú.)fatís poteft efle manífefíú quid fit locus Tex.C4r» 
dé neceíTeeft fimiliter fe habere in quolíbet mundo medií elementí:quía fuperficíes fupremi corporis c5 
fi mundus uniuocedicatur.Sí autem motus codific tínentísipfum.De primo aút corporeqúo fitinjoco, 
fempiternuSjOportet q> moueatur á uirtutc infinita, oftenfum eft in quarto Phyficorú. Sed qúo médium Tex c¿ 
q no fit uirtus in magnítudine(ut probatur in o¿ta/ quod no habet ratíonéc6tinctís:fed cotenti fit locus 
Tex, e» ís- 110 Phyfi.)talís aút uirtus eft immaterialis:&: per cofe corporis grauis:uidetur dubitatíoné habere. pSed 
quens una numero cú fit t m forma Sí fpcs.mul tipli/ dicendú eft q?(ficut didíú eft in quarto Phyficorú. )íu 
catío auté indíuíduorú eíufdé fpeciei eft per materia; perficies corpis cotínétis no hét roñé loci £m q? eft fu 
8¿ fie oportet uirtus quse mouet coelum fit una nu perficies ralis corporís:fed f m ordíné íitus qué habet 
mero.Vnde oportet q? 6¿ coelú fit unú n u m e r o : & p ad primú cotinensíprout.f.magís 6í mínus ei appro/ 
ons totus mundus.rPotautalíquisdícere hácroné pinquat.Corpusautem grauein fuá natura eftmaxi 
no ex necefíitate cocludere»Primú,n.mouens mouet me elongatú á corpore coelefti propter eius materialí 
coclú ficut defíderatúcut dicitur in duodécimo Meta taté:&: ideo debetur ei locus remotíffimus a primo 
T€x,c5435. phyficaeOmhíl auté prohibet ide á pluribus defidera cotinéte qui eft propinquiffimus medio:^ ita fuper/ 
ii¡8L íta uidetur q? ex unítate primi mouentis no pof ficies cotinens corpus graue dícitur locus eius £m g 
pínquitatem 
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pínquítatem ad médium.Vnde íignanter dicír ^ ío; írerum d¿c.}Tertio probatquodín folutíone fuppo 
cusquieñcíicamediúeíicorporísfubfiñentís.p-Ex fuerat.íbí-[ Hocíp'umigiturreftat oílendcre &c.i-
his autem qu^ probata funt procedit ad propoíirum Circa primií dúo facir.Primo dícir de quo eft ínrétio 
oftendédum ex corpore leui:ricut fup a proceíTerar ^quoordinefiragendú.Secúdoincipir cxequi^ppo 
ex corpore graui.Neceííe eft.n.corpus quod fuperfer fim.ihi{ Videbif. n.uti^ díc. }Dicit ergo q? poft pj se/ 
tur eííeín hoc loco medio:quia cú omne corpusíit didareftatoftendendi3q>n5íoiúíitunus mundus: 
in aliquo loco,fi Corpus leue no eíl'et ín hoc loco me fed q> etiam ímpoíTibiIe íit eííe plures: 8¿ ulterius q, 
diOjeíTet extra ipíum quod eft poffibíle efíe: quía ex/ mundus fit/empíternus.ita.f^ íitincorruptibilís ta 
tra hunc locum médium ex una parre eftcorpus ere quamnunquádefinenseílet&íngenítus ranquá nú 
lefte quod eft fine grauirate dC leuirate: ex alia parte quam eííe incipíens jpm fuam opiníonem. Et hoc ad/ 
eftcorpus rerreftre quod habetgrauitatem. Non po/ iungítquia uiderur prima ofideratíoalíqualíter de/ 
teft autem diciq? fitaíiquis locus magis deorfum q penderé ex fecunda.Sí enim eíler mundus generabi/ 
locus qui eft corporis habétis grauírarem:quia locus lis 6¿ corrupnbílís per compofirícncm & diíTolutío/ 
quí eft apud médium eft proprius eius. Ex hoc aute nem f m amicitiam 8í lítem. ut Empedodes pofuit: 
patet q. ímpoffibíle eft efíe alíum múdum:quia opor poflíbíle eííet efíe m ultos mundosnta.f q; uno corru 
teret ibi eflé aliquod Corpus leue.Et fie fi mundus i l / pto:alíus poftea generaretunfícut ípfe Empedodes 
le eflet fupra hunc mundumtcorpus leue eíTer f upra pofuít.Et quia tune uerecognofeítur uerítas qñ du/ 
locum coeli.Si autem eflet infra hunc mundum:cor/ bitationes funt foíut^ quas uídentur efíe contra uerí 
pus leue efíet infra locum corporis grauis, quod eft tatem.ideo prius oponer poneré dubitatíones circa 
impoffibile.rSed huic rationi pofíetaliquís obuiare hoc ipfum:ex quibus feílicet uiderur q? fint uel pof/ 
dicendo ^ corpus leue eft extra hunc locum medíú: fint eíTe plures mundí.Huíus ením folutíOjCft cofir/ 
non ím naturam:fed pr^ter naturam. Sed ad hoc ex/ matío ueritatis.Deinde cum dícit. 
dudendum fubdit ^ neq? etiam praerer natura poffi videbitur vHq5 fic conflderátibus impoffibile,vnum 8c ib 
bile eft COrpUS leue efíe extra hunc médium ÍOCUm: lum eíTe ipfum.in ómnibus enim 8c quae natura/8c quse ab ar* 
quia omnís loCUS qui eft aliCUiUS Corporis prasrer na te fafta funt 8c conftant,aliud eft ipfa per feipfam forma/ 3c mi 
turam eft aliCUiUS Corporis fcll naturam . Non enim ñafm ";^eria,vt fphsers.alia fpecies/8c áurea 8c arrea fpha^ 
wirtintxianv-i* f. r a^*- ra.Scrurfuscircuh alia forma 8c asreus 8c heneuscircuIus.Ná 
deus uel natura tecit aliquem locum truitra: in quo quod qllid erat eíIV [phxvx aut circulo oi° ntes 
.non oice* 
.f.non fit narum efíe aliquod Corpus. Non aurem ÍU/ mus in rarione aurum aut ses/tanquá non f xiftant hxc oe fufaj 
Uenitur in rerum natura aliquod aliud COrpUS pIX/ ftantia.íi vero sream aut aureamjDicemus/etiam ii non poíTu 
ter ifta tria:quíbus tria loca deputantur: ut ex diélis mus f ^ j & K all¿^mlrc aüud aiiquid pr^ter fingulare.qñ* 
t ^ _ r - q5enimnihilprohibethocaccidere,vth folus vnus fumatur 
patet. Vnde neqp f m naturam neqj praeter natura po/ circulus.nihiio enim minus/aliud erit eíre,circuio/í huic dr-
teft eíTe COrpUS leue extra hunc médium locum» Et culo.8c illud quidem/fpecies,hoc autem/fpecies ín materia 8c 
fie ímpoffibíle eft eíTe multos mundos. Quía ue/ eorum quasfingulariaíunt. 
io locutus fuerat de medio elemento quafi de uno ponit ratíonem ex qua aliquispoíTetdubitarerfti 
quodam corpore: fubiungit q, poftenus.f.m tertio mans offlblíe ef[e m plm$ mundi Vnde ~ r t / 
6C quartodicetur qux funtdífferentia: iftius medih ^ fic íntendentibus.ífm ratíonem que fequítur, 
Díuíditureniníinignemaerem6¿aquam:quaEetia üidebItUreíreímpoffibíleipfum.f.múdumeíTe unu 
eft leuis per reípeótom ad terram. & íoium jfubíntelligendú eft ex neceílitate.No enim 
Decorporeis igitur elementis 3c qnx fint/Sc quot/ 8c quís fequens ratIO probat q, neceíTe fit efíe plures mudos: S f e S ^ ^ ^ quod?quipolIetd quod eftimpofí.hile eíTe unum 
Vltimoepilogandocondudit^exdiais manife/ folummundum:fedprobatq. poííibíleefteíTe plu/ 
fíumeftdecorporeíselementisqu^ &quot fint:^ res mundosí quod ^uipollete, quod eft no necefle 
quís fit locus cuiuílíbet eorum:6¿ fimiliter quot fint unum foIum "i«ncium. Ad hocaur oftendendu 
i ooralia inducit ratíonem quae contmet dúos fyllbs:quorum 
0C¡!C0Vodautetlinoníolumunus eft/fed 8c impoflíbile eíTe primum primo ponit.Scdo fcám.ibi^ Quorum aút l ) plures/infuper autem g> fempiternus/cu  incorrupti* eft for a qUíedam 6íC. }PrÍmus fylfs talis eft.In om/ 
fit i ingenitus,dicamus/primum dubitatione fa* nibus fenfibílíbus qux fiunt ab arte uel a natura.alia 
Uc' XIX* eftconfíderatioform^ímfeconfideratg.aliaeftcon/ 
P O S T Q V A M Philofophas oftédit quod efl: fideratio form^ prout eft in materia. Sed coelum eft 
unus folus mundus.hic oftédit (£ ímpoffibíle eft efíe quoddam fenfibile hfís formam in matería.ergo alia 
pIures.Et hoc neceíTarium fuit oftendere: quía nihil eft confideratio abfoluta form^ ípfius prout confíde 
prohibet aliquid efíe falfum:quod tamen contingít ratur in uniuerfali, & alia eft confideratio form^ ip/ 
eíTe uem.Circa hoc aute tria facit*Pr¡mo ponit obie/ fius in materia prout confideratur in particuíarí.Pri 
éhoné ex qua uidetur oftendi poffibile fit eíTe plu/ mo ergo ponit maiorem.Scdo mínorem.ibi{ Quo/ 
ees mundos. Secundo íoluit eá ibi { Cofiderandú aút niatn igitur coelum dCc, ]-Ter tío infere cocluíionem. 
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ibi{ Si autem fingularium &c fDícit ergo primo 5. Ponit coduí íoné^ dítít ^ ñ coelúj.mundus eíl 
in ómnibus exiflentibus 8¿ generatís.i.faftis uel á na/ de numero íingularíu,ut oflenfum ernalrerií eriteíTe 
tura uel ab artetalterum c fm noftram coníideratio/ huic coelo fingulariter á i áo f i codo fímpliciter.i.uni 
nem ipfa forma f m feipfam confiderata:&: alterum e uerfalíter fumpro.i.alia erit ratio utríuf^ j E t fie fe/ 
ipfa forma mixta cum materia ímgjaccipitur prout quiturgialterúfitímcofiderationéhoccoelú fingu 
eft coiunfla di materia. Et hoc primo manifeftat per lariter di¿l:um:6¿ coelú uníuerfalíter fumpm: ita.fc^ 
exempíum in mathematicís ín quibus eft magís ma/ hoc coelú ufr fumptum fit forma coiunfta materia?» 
nífeftum co ^ in ratíone eorum non ponítur mate/ Quod non eft fie íntellígendú ^ in ratíone reí natu/ 
ría fenfibílis. Alterum eft ením f m conílderationem ralis uníuerfalíter fumptg nullo modo cadat materia 
noftram ipfa fpecíes fphaera?:6¿ alterum forma fph?/ fed q> non cadít in eius ratíone materia fignata.Dein 
rp ín materia fenfibilúprout figníficatur cum dicítur de cum dicít. 
áurea uefpreafph^ra.Erfimilíteralíud eft ipfa forma CLuorum autem eft forma quasdamac fpecies, eorum aut 
círGuIí:5¿ alindé quod dícituraercus autligneus cir/ funt aut eírepoíruntplurafmgularia. 
cuíus.Et hoc manífeftatíquía cu m dícímus quod qd Ponit fedm fylftn qui talis eft.Quorúcu^ eft íor/ 
erat cíTe.i. dífifínitiuam rationem fphser^aut círcuíi, ma in materiataut funt aut contingít eíTe plura indi/ 
non ponimus in eius ratíoneaureum,aut greum tá/ uíduauniusfpeciei.Sedhoccncldíignificat formáin 
quam hoc quod dícímus aureum aut xreumnon matería.ut diáumeft.ergo aut funt aut poífuntefle 
lint de eorum fubftantía quá f.figníficatdiffinitío* plures coelí.Circa hocautéprimo ponitmaioré. Se/ 
p'Sed uidetur hoc magis eííe dubíum in rebus natu cundo manifeftat eájbi-[Siue.n.fint fpecies &:c.} Ter 
ralibus: quarum fbrmse non poflunt eíTe nec intellí tío infertconsIufione»ibí-[Quare autfunt 6íc.} M i / 
gi fine materia fenfibili: ficut fimum non poteft eííe noré fupponít ex praemííro fylíogífmo.Dicitergo pri 
nec intelligi fine nafo,Sedtamenformse naturales q/ mo q>omnia illa quorum eft forma qusedáfpecies.i. 
uis non poflint inteHiglfine materia fenfibili in com quae non funt ípía forma 8C fpeciesjaut funt plura fin 
tnuniípoíluht tamen intelligi fine materia fenfibili fi guiaría unius fpecieiíaut contingít fierí plura; Illa ue 
gnata quae indiuiduationís 8í fingularitatis eft prin/ ro quae ípfamer funt formae SC fpecies fubfiftentes: 
cipiumtficut pes non poteft intelligi fine carnibus 8í funt fubftantias feparatg: 8í non poflunt eííe plura 
oíTíbus:poteft tamen intelligi fine hís carnibus 8C hís unius fpeciei.Deinde cum dicít. 
cflibus. Et ideo fubdit q, fi non poíTumus intel}íge/ Síue enim fint fpecie5/quemadniodum dicllnt quidamjne, 
xe ne^ fumere in noftra cofideratione alíquíd allUd ceíTe eft hoc accidere.fme etiam feparatum nihil talíum fit, no 
pr^ter fingUÍare.Kpraeter materia quae indudítur in mmus,in ómnibus enim fie uidemus,quomcunquefubftantía 
lationc fingulaíis.f.prouteftfignatat quíaquádo^ i"materiaeft/plura«infinitaelTeeaquaeeiufdem funtfpeciei. 
nihil prohibet hoc accidcre:ut.f.non poffit forma iw Manifeftat praedí^am propofitioné tam fm opi> 
telíigi fine materia fenfibili: ficut fi intelligamus cir/ níone Platonicam q f m opinioné propriá: 6: dícit fi/-
culú fine materia íenfibilimihilominus tamen in nav ue fint fpecíes.i,ideae feparatg ficut Platoníci dícuntí 
turalíbus in quibus hoc accidit q, no intellígítur for- neceflé eft hoc accidere.f quod fint plura índiuídua 
pía fine materiajalia eft ratio reí in comuni accept^íK uniUS fpecíeiiquía fpecies feparata ponitur ficut exe/ 
in fingu!ari:ficut hominis 8¿ huius homínis í puta fi piar rei fenfibilis.Poffibile eft autem ad unum exem/ 
dicamus q? aliud eft eíTe circuIo:S¿ huic circulo.i.alía piar fieri multa exemplata; Síue etiam nullum talíú 
eft ratio diffínitiua utriufquc.Et haec quidem fciíicet 4i.nuiia fpecierum feparatim exíftat:nihilomínus plu 
ratio rei in comuni eft fpecies.Upfa ratio fpecíeí.Hxc ra índiuídua poíTunt efle unius fpeciei. Videmus.n» 
autem.f. ratío reí in particulari figníficat ratíone fpe/ in ómnibus fie accídere: quorum fubftátia.i.eííentia 
ciei in materia determinata:6¿ eft de numero fingula qUa figníficat diffinítio,Bft in materia fignata: quod 
ríum .Deínde cum dicit» funt plura numero Índiuídua unius fpeciei» Et hu/ 
auoaiam ígítur coelum eft fenfibile, fingularium utique ius rat«0 eft:quia cum materia fignata no fit de ratio/ 
erit.fenftbile enim omne,in materia exiftit. ne fpecíeürario fpec. ei poteft indífferenter faluari in 
Ponit minorem fyllí induai:8¿ dícit q, cú cccfú.i. hac materia fignata 8C in illa:ac ita poíTunteíTe indiui 
múdus fit quoddam fenfibilejUeceíTe eft q, fit de nu/ ^u3 anias fpeciei.Deínde cum dicít. 
mero fingularíú.Et hoc ideotquia omne fenfibile ha CLuare aut funt plures coeli,aut cótingit plures eíTe. Ex hís 
beteíTeínmateriatldautem quod eft formanonin igí^fufpicabíturutiquealiquis,aceíre/8c contingereplures 
materia,n5 eft fenfibile fed íntelIígibíletantum.Qua/ eirecoeIos 
litates ením fenfibíles funt dífpofitiones medig.Dein Infert coclulíonem intentam.f.qubd aut funt pía 
de cum dicít. res coeIí:aut cotíngit eíTe ía&os plures coelos. VIti / 
Sí autem fíngularíum,aliud erit eíTe huic coelo & coelo/fim 010 *Uté ePlIogat f ex Voííit aIi<3uís M s k 
pliciter. Aliud igitur eft.hoc ccelum/3c coelum fimpliciter 18c carí Q>ae^  ^ nt uel P0^01 e"e pmres mundí. TSed 
hoc (juidem/^t^ecies 3c forma,iUud aút w cum ina mííhim. UidetUt hic eííe contraríetas ínter Arifto» & Platoné» 
nam 
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ram Pl^to in Tím^o ex unitate exemplaris probauít 
unítatem mundi.Hic autem Ariíl. ex unitatefpecíei 
feparatecocludítpoffibileefle^fint plures mundí. 
P"Sed poteft duplíciterrefponderi.Vno modo ex par 
te ipfius exéplarís:quod quídé fi fie fit unú q> unirás 
fit eíTe di natura eíustneceíTe eft exem platú etíá imita 
r i exéplar in fuá unitate. Et tale eft prímú exem piar fe 
paratum.Vnde 8í mundú quieft primú exemplatú: 
necefle eft eííe unú.Et fm hoc procedit probatto Pía 
tonis.Síuero unirás non fit efle ex natura excplarís: 
fed fit prxtereflentiáeius. Et fie exemplatú poterat 
affimilari exemplari ín eo quod perrínet ad eíus fpe/ 
cié:puta ín ratione hominís uel equí: non auté quan/ 
lúadípfam unitatéEthoc modo procedit hic ratio 
/\rífto.prAlio modo poteft foluí ex parte exemplati 
quod tanto eft perfeÓíus quanto magís affimílatur 
exemplari.Alia ergo exeplara affimilantur exempla/ 
r i uní Fm unitate ípecieitnon £m unítatem numérale 
materíalem.Sed coelum quod eft perfedum exépla/ 
tum^aífimilaturfuo exemplari ím unítatem nume/ 
xalem.Deinde cum dícit. 
Confiderandumautem eftmrfus,quidhorum dicitur be» 
ne/8c quid non bene.AliamigitureíTe formae rationemeam 
quse fine materia eft 3c eam quae in materia eft, bene dicitur/ 
litqj hac uerum.fed nihilominus nulla neceflítas eft, propter 
hoc plures eíTe niundos.neq5 contingit eíTe plures, fi ifte ex to 
ta eft materia,quemadmoduni eft. 
Soluitobiedioné praedícflam.Et primo ponit folu 
línné.Secundo manifeftat eam.ibij Síc autem magís 
forte Síc. j-Dícit ergo primo % oportet irerum ad fol 
uendum dubítationem prsedi¿bm confiderare quid 
dicatur bene 8í quid non bene. Si ením omnía prae/ 
miíTafintuerameceíIeeftconcIufionem efle ueram. 
Dicitigitur ^bene díílum eft gaitera fit ratio for/ 
maetea.f.quae eft fine material ea quse eft cum ma/ 
teria.hoc concedatur tanq uerum. Et fie concedatur 
conclufioprimifyllogifmi qux eft mínor fecundi. 
Sed no fequif exneceffitare propter hoc c£ fint muí/ 
t i mundimel q> poffinteíle plureSjfi uerum fit q/ifte 
mundus fit ex tota fuá materia ficutí eft uerum:6¿ ín 
fraprobabitur.Maíorenim propofítio fyllogífmí.f* 
Q illa quse habent forma in materia poflínt efle muí/ 
ta numero unius fpecieimon habet ueritatem nífi in 
illís quse non conftant ex tota fuá materia.Deinde cú 
dícit, 
Sic autem,magís forte/erít quod dicitur manifeftum.fi.n.fi 
initas curuitas eft in nafo aut carne/8c caro eft materia (imita 
tís,fi ex ómnibus carnibus una fiat caro/8c exiftat in hac fimi* 
tas/nihil utiq5 aliud aut eífet fimum/aut contingeret fieri. Si* 
militer aute Í fi carnes 8c offa materia funt hominis,fi ex om» 
rii carne 8c oílibus non potentibus diffoluí homo fieret / non 
ütique contingeret alium eflfe hominem.fimiliter autem, 8c in 
Qliis.omnino enim quorúcunque fubftantiaeft in fubiefta qua 
dam materiathorum nihil contingit fieri non exiftente aliqua 
materia. 
Manifeftat quod dixerat per exempIum.Etpri/ 
mo ponit exempIa.Secundo adaptat ad propofitum» 
ihi-{ Coelum autem eft quidem eqrum qug 6¿c» >Pri 
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mo ergo ponit exempla illius quod dídum eft. Sími 
tas ením eft curuitas in nafo aut ín carne:& ira caro c 
materia fímítarís.Si ergo ex ómnibus carnibus fieret 
una caro.f.unius n3fí:6¿ín hac eflet fímíras: nihil alí/ 
qucdalíud eflet fimú neq? pofletcfle.Eteadérario 
eft de homínecú carnes & oflá fint materia hominís: 
fí ex ómnibus carnibus Síoflíbus fieret un us homo. 
ira.fqjnullomodopoírentdiflbluKnopoflet efle alí 
quís alíus homo q unus.Sí uero poííent diflbluíjpof 
fibíleeflet illo homíne corrupto alíum hominem ef/ 
fe.Sícut díflblura arca^x eifdem lignís fír alia arca: 6C 
ita etíam eft ín alíís.Et huíus ratíonem aflignanquía 
nihileorum quorum forma eft ín materia: poteft fie 
rí fí non affuerít propría matería:fícut domus no pof 
fet fieri fí no fint lapides 6dígna:6(: ita fí non fint alíg 
carnes & ofla pr^rer eaex quibus componítur unus 
homo:non poterít fieri alíus homo pr^terillum.De/ 
índe cum dícit» 
Coelum autem,eft quidem eorum quae fingularia funt/? eo 
rum quae ex materia/ed fi non ex parte ipfius conftat / fed ex 
uniuerfajeffe quidem ipfius coeli Se huius coeli aliudeft/non ta 
men aut erit aliud/aut utique continget fieri plures/proptered 
cp hoc materiam comprehendituniuerfam. 
Adaptat ad propofitum.Et dícit uerum efle,cocIú 
efle de numero fingularíú:6¿ eorú qug ex materia co 
ftítuunturmo tamé ex parte fuse materíae:fcd ex tota 
fuá materia.Et ideo quamuís fit alia ratio coeli 8¿ hu 
ius coelímo tamen poteft efléalíud coelú:proptcr hoc 
quod tota materia coeli apprehéfaeft fub hoccoelo. 
p"Sciendú eft auté q? quidáalíís modís probant poffi 
bile efle plures coelos.pYno modo fie. Mundus fa/ 
¿lus eft á deoífed potentía deí cú fit infinita no deter/ 
mínatur ad íftum folum mundum:ergo no eft ratio 
nabile q» no poffit faceré etiam alíos mundos.f^Et ad 
hoc dícendú eft ^ fi deusfaceret alíos mundos:autfa 
ceret eos fimíles huíc mundotaut díffimiles: fi omni 
no fimílesjefléntfruftequod non copetit fapíentise 
jpfius.Síaút diffimííesmullus eorú coprehenderetin 
fe omné natura corporis fenfibílís: 8¿ ita nullus e o r ú 
eflet perfe¿í:us:fed ex ómnibus conftituererur unus 
mundus perfeíftus^Alio modo pot argüí fic.Quan 
to alíquíd eft nobílíus:táto eius fpecíes eft magís uir/ 
tuofa.Mundus auté eft nobílior qualíbet re naturali 
híc exiftentc.Igítur cú fpés rei naturalís hic exíftentis 
puta equi:aut bouís poffit perficere píura indiuídua: 
multo magís fpés totius mundí poteft plura índíuiV 
dua perficere.^Sed ad hoc dícendú eft:q» maíorís uir 
tutís eft faceré u n u m perfedú q facete multa imperfe 
¿ta.SínguIa aút indiuídua rerú naturalíum quse funt 
hiCjfunt imperfe¿la:quia n u l l ú eorú coprchendít ín 
fe totú q u o d pertinet ad fuá fpecíé.Sed mundus hoc 
modo perfecftus eft.unde ex hoc ípfo eíus fpecíes ofíé 
diturmagísuírtuofa.prTertio obiíciturfic. Melíus 
eft multíplícari óptima qea quae funt mínus bona» 
Sed mundus eft optímus.ergo melíus eft eíTe plures 
mundos q plura animalía aut plures plantas, p"Et ad 
Tex.9S. 
An pof' 
lint ec plu* 
res múdi. 
CL&dt9 
poíTet face 
re plures 
mundos» 
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hocdíccnduáhocipfumpertinctadbonitaté mun/ dam nelíarú.Caíííquin^planet^.Na"fíelíaefí>?funt 
di cb fit unus:quia u n ú habet roñem boni.Videmus ín fuprema fphxra fm opiníonem Ariíío.qui no po 
n.o, p diuifioné}aIíqua decidunt a propna bomtate. fuit alia fphasrá eíTe ftelíarú fixarú.Hanc etíam fignifi 
T^VA-C • / „ « , ^¿\lJ& cationemprobatpercommunemufumloquédi.Dí Tcx.96, T l OciffiturÍDrumreftatoflendere,cpexuniuerIo naturali r i 0,1 -o, i- i rr i H & S i h con Jcorpore.rDica.^ autem primum/ dmus.n.folem 6¿ luna & alios planetas eífe in codo, 
quid oicimus efle coelum/& quotupliciter,ut magis nobis ma Vídenturautem hseccorpora cotinuarí cú fuprema 
nifeftum fiat/quod quaeritur. fph^ra propter couenientíam ín natura: quiaXfunr 
P O SIT A folutíone indutfla, hic Phílofophus íncortuptibilía:^ circularíter mobilía:no autem íta 
probat quod fuppofuerat.f.q. mundus conflet ex to/ ex ómnibus fit unum Corpus contínuum.quía fíe 
ta fuá materia.Et primo dicit de quo eft intentío: & eorüm non poflent eífe fímiles & díuerfí motus, con 
quo ordíné fit procedendumdícensq; hoc ípfumre tínuum eft enim cuíus motus eft unusfut dícírurin 
ftatoftendereadcomplementum praemifr? folutio/ quíntoMetaphyJTertiomodo díciturcoelumtotú Tex.cS.g. 
nfscb mundus cóftet ex omní corpore natural í&fen corpus quod cotinetur ab extrema circúferentia.i.a 
fibili quod eft materia eius.Sedantequamhccoften fuprema fphaera.Et hoc probat etíá ex ufu loquédí: 
damus^portet primo dicere qu id figníficetur p hoc quía cofucuímus totú múdú, 8¿ omne.i.uniuerfum, 
nomencoelú^quotmodisdicatunutidquodquse uocarecoelú-FEftautemcofíderandum q^coelúbis 
dtur magís poffit manifeftarí. Secundo ibi. tribus modís dícitur non ?quíuoce:fed analogíce.fp 
Vno igitur modo ccelum Dicimus/ubílantiá extrema vní refpeftú ad unum primú,Prímom^ princípalíter di 
uerficircülationis.aut corpus naturale,q5in extrema eft cir. ClturCOelu fuprema fphaera.Secundoaut all^fphxr? 
cúlatione uniuerfi.confueuimus enim máxime, extremum 8c coeleftes ex COtigUÍtate quá habent ad fuprema fphac 
furfum vocare coelum/in quo 8c oiuinum omne collocatu eC« ramtTertÍO modo uníuerfítas COrpom ím q? COtíne/ 
Í S S ^ ¡ S ^ ¡ S ^ S ^ ^ .urabuItimaIph£ra,DeindccumdIcit. ^ 
aftromm funt.etenim,hacc in calo efle oicimus.Praeterea ali' Triplicitcr igitur cum dicatur coelum,totu ab extrema con Tex,^. 
ter oicimus coelum,contentum corpus ab extrema circúlatio* tentum circñlatione/neceffe eft ex omni conftare naturali de 
ne.totum enim 8c vniuerrum,confueuimus dicere ccelum. fenílbili corpore.propterea cp neq5 ullum eft extra coelú cor* 
Cceluquot Exequiturpropofitum.Etprimo oftendítquot P W ^ 0 ^ _ 
modisdici mod l - J l ca tü r^m.Secundo oftendít princípale Oftenditpropofitum.Et primo oftendít^no eft 
tU • propofitum.íbí-í Triplex autem 6íc. }Circa primum aliquod corpus fenfibile extra coelu tertio modo di^ 
poníttresfigníficationescoeIí.rVno.n.mododíci£ aum.i.extrahuncmundu^ecundooftendít q,non 
coelum fubftantíaqu^dáqu^eftextremacirculatio eft extra ipfumaliquideoruqu^fequuntur adeor/ 
nís totius i qua: in toto uniuerfo eft extrema: 8í m) pora naturalia íbí-[Símilíter aútmanifeftú 6¿c.}Cír/ 
cularíter mouetur.Et quía expofuerat figníficatione ca pnmu tria facit.Pnmo proponit quod intendít. 
nominís per fubftantiá:cuius ratio tranfeendít confi Secundo probat propofim.ibifSi.n.eft &c .} Tertio 
derationemnaturalem^umpertineatadconfidera; conduditpríncipaleintentu.ibifManifeftum eftigi . 
tionc Metaphyficse adhibet alia expofitíoné in eadé tur ex dí¿hs Kc. }Dicit ergo primo q, cú tripliciter di 
tamen fígnification^dícens acoelú eft corpus natu/ catur coeIum,nuncintendímus de coelo tert io modo 
rale quod eft in extrema circúferentía totius. Ethxc díaofm^coelum diciturtotum q u o d continetur 
expofitío eft magís propria í c ien t te naturali. Probat ab extrema drcuferentia.Et hoc coelum neceíTe eft | 
autéhácfígn,ficttíonéeXc6fuetudineloqucdí:quia coftet ex omni corpore fenfibili& naturali quodef t 
rfln f nominibus eft utendum ut plurestficut dicit in fecú m * materia:8¿ fie coftat ex tota fuá materia propter 
CapX do topicorú.Confueuerunt.n.homínes uocare coelú hoc q> extra hoc ccflum nullum corpus eft: nec con/ , 
id quodeft extremú totius mundi:6¿ quod eft maxi tíngít efle.Demde cum dicit. 
me furfummo quidé ím g> furfum accípitur in feien si enim eft extra extremam circúlationem corpus phyfícuj, 
tía naturaIi:prout f.eft terminus motus leuium. Sic neceffe eft ipfum autfimplicium eíTe corporum aut compofito 
.n.nihil magís eft furfum q locus ín qué fertur ignist ^ 8c aut fecunda naturáaur pra.ter naturam fefe habere. 
fed íumitur hic furfum & n comunc modú loquédí: Probat propofitum.Et primo oftendi ^ n u l l u m 
prout i d quod eft remotius a medio uocaf furfum. corpus eft extra coelú.Secundo q. nullú p ó t eíTe. ibi 
Cofueuít etíá uocari furfum id quod eft locus oíum -{ Sed etiam negp fadú eíTe &:c.} Circa primú dúo fa/ 
díuínorúmt dícuntur corpora cocleñia, quse no oía cít.Primo pr^mittit quandá diuifíoné per quá mani 
fun t ín fuprema fph^ra.^Sed feiendú q? diuina dicú feftat propofítú.Secundo exdudit fíngula membra 
tur fubftantiae immateriales 6¿ incorpoteae, Dídtum díuifionis.ibi{ Simplíciú igitur &c .} Oftendít ergo 
cft.n.fupra q> oís homines locú qui eft furfum attriV primo q? fi eft aliquod corpus Phyfícú.i.naturale ex/ 
buunt deo.p"Sccundo modo dícitur coelú n5 folú fu tra períferiá.i.circúferentiam.neccíreeft ^ id corpus 
prema fphsera:fed totú corpus quod continuatur cú aut fit de numero fimplicium corporum:3utde nu/ 
extrema circúferétia totius uniuerfi.i.omnes fphaerg mero compofítorum.Ité neceíTe eft: uel t j fit ibi íni 
codeftíú corporú in quibus funt lunaSC fol 6¿ quae/ naturam uel praeter naturatn.Deindecum dicit, i « 
Simplícíum 
L I B E R P R I M V S 
Simplicíum igitur nullum vtíqj erit, quod enim circulari* 
ter f€rtur,ofl:€nfum efi: cp non'poteft permutare fuumipíius lo 
cuj. At vero neq5 id quod a medio/efTe potefl:,neq3 quod Tub* 
ftat.fm enim naturam,non vtiq, erunt.alia enim ipforú funt, 
proprialoca. 
Excludít finguía mebra díuífíonís. Et primo oflé 
d i t extra extremam fphpram non eft alíquod cor/ 
pus íimplex ím naturam.Quía corporum fimplicíú 
quoddam eft círcularíter mocum:quoddam é quod 
moucrur á medíotquoddam quod mouetur ad me/ 
dium ot ín medio fubfift i t ómnibus aliis,ut fupra ha 
bimm eft.NuIlumautem horum potefl eé extra ex/ 
tremam circunferentiam. (oftenfum eft enim fupra 
toco- 85» in^'phrá* )^coTpusquoddrcularitcrfertur,nonp 
murat proprium locum ím totum^ifi folum ratio/ 
ne.Síc igitur non eíl poíTibile ^  Corpus q u o d circula 
rirer fertur tranfferatur ad alíquem locum extra eú 
ín quo eft.Hoc autem fequeretur fi eét alíquod cor/ 
pus circularitermotum extra huius circunferétiam 
íicutin fuo loco naturali:&: per quam rationem eííet 
naturalisillicorpori círcularíter moto:per eádem ra 
tionem efiet naturalís huic corpori q u o d ín hoc mu 
do círcularíter fertur.Omne autem Corpus naturali/ 
ter fertur ad fuum locum naturalem, Sequeretur er 
go g> i l l u d Corpus círcularíter motum tranfferretur 
ad locum fuum:quod e impoíTibile. Similiteretiam 
non eft poíTibile efle extra extremam circúferentiam 
Corpus leue q u o d mouetur a medíotneg? etíam cor/ 
pus graue q u o d fubfiat alíís corporibus in medio. Si 
i enim dícatur q? íit extra extremam círcuferétiam na/ 
turaIiter,hoceíIe non poteftíquía habentalía loca na 
turalia f.infra extremam circúferentiam totíus.Ofte 
fum eft autem fupra ^ omniumgrauiumefl: unus 
numero locus Sí fimíliter omnium leuiu» Vnde non 
cpoíTibile g¡ iíla corpora íint naturalíter extra extre/ 
mam circúferentiam totius.Eté feiendú^ifta ratio 
6¿ quantum adeorpus círcularíter motum 6¿ quan/ 
tum ad corpus q u o d mouetur motu redlo haber ne/ 
ceffitatemtex eo q u o d fupra probatumeíl q> tátum 
unum é txtremú 6¿ unum médium. Secundo íbí. 
Praeter autem naturam fi runt,alij cuidam erit ím naturam 
qui extra eft/Iocus.eum enim qui huic praeter naturam eft,ne* 
ceíTarium eft alij eíTe $Jn naturá.fed non eft aliud corpus prae* 
ter h^ ec. Nonergo eftpoíIibile,vllumfimplicium corporuj 
extra coelum eíTe, 
Oftendít q» nullum corpus eft extra coelum prae/ 
ter naturamtquía ille locus aiícuí corpori eíTet natu/ 
ralis.Locus enim qui eft uní corpori pr^ter naturam 
necefle eft q> fitalicuius corporis fm naturam: q u í a 
fi alicui loco deeflet proprium corpus:iocus ille eíTet 
fruftra.Sed no poteft eíTe q? ille locus íit naturalís ali 
cui corpori.Non enim eft naturalís: ne^ corpori cír/ 
culariter motomeg? corpori leui aut graui. Oílensú 
eftautem fupra g?nullumaliudcorpusé pr^terífta. 
Sic igitur patet q> nullum corpus fimplex é extra cce 
fum^e^ fm narurájne^praster natura. Tertio ibi* 
Si autem non fimplícium,neq5 miftormn, neceíTe eft enim 
8c fimplicia elTejmifto exiftentf» 
Probar qb no fit ibi alíquod corpus mixtum: quía 
íi non é ibi alíquod fimplícíum corporum: fequirur 
non fit ibi etíam alíquod corpus mixtum.Vbicú<p 
enim eft corpus mixtum neceííe eft ibi eíTe corpora 
fimplicia quse fintin mixto:6¿ mixtum fortiturlocú 
naturalem ^m corpus fimplex: quod ín eo domina/ 
tur.Deínde cum dicit. 
At vero,neq5 eft poflibile.aut enim praeter natura erit, jcx ^ t 
aut Utn naturam,Sc aut fimplex/aut miftum.CXuare rurfus ea* 
dem veniet ratio,nihil enim refert confiderare, fi eft / an forc 
poteft. 
Oftendít q? etíam extra coelum non contingit eíTe 
alíquod corpus. Et dicit q^noneft poífibíle fierí ali/ 
quod corpus extra coelurmquia aut eíTet ibi fm na/ 
turamraur praeter naturam.Etiterum autefíet fim/ 
plex:aut mixtum.Et quicquid horum detur, erit ea 
dem ratio quae eft fupra: quía non dííTert fm ratio/ 
nes pr^miíTaSjan fit alíquod corpus extra cocIum:uel 
poílitibífierí:quia ratíones pra^mífT^ utrúqiconclu/ 
dunt,& quía in fempíternís non differteíTe 6C poíTe 
(ut dícitur ín tertio Phyfi.} Deinde cum dicit. 
Manifeftum eft igitur ex oiélis, cp neqj eft extra / neqj fore c-
contingit vllius corporis niolem,ex tota enim eft propria ma 
teria,totus mundus.materia enim ipfi eft, naturale corpus Se 
fenfibile.CLuare neq5 nunc funt plures cceli/neq5 fuerunt/ne* 
q5 contingit fore plures,fed vnum/3c folum/8c períeélum / eft 
hoc coelum. 
Concluditconcíufionem príncipalíter intentam. 
Et dicit manifeftum eíTe ex didlis q? extra coelum nc/ 
que eft aliqua moles cuíufcun^ corporis: neq? cotin 
git ibi tale alíquid fierüquía totus mundus eft ex to/ 
ta materia fuá propría.materíale auté mundí eft cor 
pus naturale fenfibííe.p'Ncc eft intelligendum q» ue/ 
Iit probare nullum corpus fenfibile ec extra coelum 
propter hoc q> eft ex tota fuá materia:fed potíus eco 
uerfo.Vtíturautemillomodo loquédi propter hoc 
qjiftaduo ínuícem conuertuntur. Condudít igitur 
q? ne^ funt in praefenti plures coeli t necj? fuerunt in 
pretérito ,ne<j unquampoteruntfieriín futuro. 
Sed iftud coelum eft unum folum ñíperfedum : 
utpote conftans ex ómnibus fuis partíbus:fiue ex to 
ta fuá materia. 
SImuI autem manifeftum eft,5p neq5 Iocus/neq5 vacuuj/ ne Xex ,03. que tempus eft extra coelum. 
P O S T Q V A M Philofophusoftéditq,extracoe 
lum non eft alíquod corpus fenfibile,nec poteft eíTe. 
híc oftendít q? extra coelum non eft alíquod eorum 
quaeconfequunturad corpora fcnfibilía. Et primo 
oftendít propoíítum. Secundo oftendít qualíaííntq 
extra coelum nata funteíre,ibí { Quapropter ñeque 
quse íllíc 6íc. }Círca primum tría facít.Primo propo 
nit quod intendít.Secundo probar propofitum. ibi. 
-[In omni enim loco &c.}Tertío ínfert codufionem 
intétam.ibi-[ Manifeftum igitur 8¿c, j-Dícít ergo prí/ 
mo fimnl cum hoc quod probatum eft extra coclú 
non efle corpus feníibile:manífeftum eft c£ extra coe 
Tho,áecoelot E 
D E C O E L O 
Stoico^de 
i finito fpa* 
cío vacuo 
poíitio« 
Alexan. ad 
Stoicos. 
Cótra Ale^  
xandrum. 
Bttra. cceló. 
de no dari 
uacuutn» 
lum nc^ p efl (ocdf ncg^  cacuum ne^ tcmpus:(de hís 
ením tribus determinatur in quarto phyíi.) ficut de 
quibuídam confequtntibus corpora naturalia.Deín 
decum dícír. 
In omni cnim loco,corpus eíTe poflibile eft.Vacuuni aute5 
cíTe ékíintjn quo non eíl corpus/poffibile aút eñ eíTe. 
Probat propofitum.Prjmo quídem quantum ad 
locú.Inomníením loco poíIibileeíteAiflere Corpus: 
alíoquin locus cíTetfruíira Sed extra coslum non eíl: 
poílihileex/ffere ahquod corpus.utprobatum eft.er 
go extra coeium non eít uacuum.Illfením quíponút 
uacuumjdiffinjunr uacuum eíTe locum in quo non 
exíflit corpus íed pofTibíle éíí eíTe ergo extra coeium 
non eíl uacuum.P"Eft autcm fcíendum q? Stoíci po 
fuerunt uacuum ínfínífum:ín cuíus quadá parte eft 
mundusiS: ita relínquítur £m eos q? efi extra extrc/ 
mam circúferentíam fit uacuum. Quod quídem tali 
i'magínatíone probare uoIebant.Sí ením eíTetalíquís 
in extrema circúferentía coeh^ aut poííet extéderema/ 
num fuam:aut non.Sí non poílét.ergo ímpediretur 
ab aliquo extrínfeco exíftente:8¿ redibít eadem qux/ 
fíio de illo extrínfeco, fi ín extremo eíus alíqs exiftcns 
poíTet ultra manum porrigere.Etita uel procedere£ 
in ífinítum.uel ueníetur adextremum corpus ultra 
quod ho íbí exííkns poííet manum porrígere. Quo 
dato íequítur q? extra id poííitelTe corpus, 6C cu non 
rit,extra erít uacuum.f^Ad hoc autem refpodet Ale 
xander dices poíítíonem e íTe ímpoíííbílem. Cum ení 
corpus coelí fit ímpasfibile non eftreceptíuum alícu 
¿us extraneü Vnde íi ex hac impoífíbíli pofitione íeg/ 
tur alíquod inconueníens non eft cura'dum.^Sed ra 
tío no uídetur eííe fuffícíens:quía ímposíibílitas hu/ 
íus pofiríonís non eíl ex parte huiusquod eíl extra 
coeIum:fed ex parte ipfius coelí. Nunc autem agítur 
de eo quod eíl extra coeium. Vnde eadem ratio eíl íi 
totum uniuerfum eíTet térra in cuius extremo¡poíret 
eíTe homo. Et ideo oportet aliter dícere íicut ípfe ét 
dicít q? manum fuam extra extendere non poíTet ho 
mo ín extrema circúferentía conílitutus: no propter 
extrinfecum impedíens.fed quia de natura omnium 
corporum naturalium eíl q? contineátur ínfra extre/ 
mam circúferentíam coeli.alioquin coeium non eflet 
uniuerfum. Vnde fi eíTetalíquod corpus quod non 
deberet á corpore cceli ficcontinerñid níhíl prohibe/ 
reteííe extra coelum.ficutfubílantí^ fpírituales.ut ín 
fra dicetur.p'Quod autem non fit uacuum extra coe 
lum probat Alexande^quiaaut illud uacuum erít fi 
nitum aut infinítum.Si finím: oportet q? alicubi ter^  
mínetur 8C redibít eadem quseílio.utrú extra id pof/ 
fie aliquis manum extédere. Si autem fit infinitum: 
autergo iíla potétia uacui erir fruílra, aut oportebít 
poneré corpus infinitum quod poíTít recipi in infimV 
ro uacuo.pltem íi fit uacuum extra mundum.fimi/ 
liter fe habet mundus ad aliam parte uacui: ficut ad 
iílam in qua eíl mundus.ergo iíla non eíl proprie lo 
cus eius.Nulía ergo eíl caufa quare í hac parte uacui 
maneat.Si autem mudus non feratur magís ad uná 
partem quámad alíamtquíaín uacuononefídiffere 
tía:fertur ergo ad omnem partem:6¿ ita mundus de/ 
flruetur.TíTtíoibi. 
Tempus aufemjeft numerus motus.motus autem, fine phy 
fico corpore non eíl. Extra autem cceluincpneq5 eíl/neq5c5 _, 
tingitcííl-corpus^rrenfumefl.Manifeñum igitur eíl, cp neqj ieíf»I(:>Ci 
locus/neq5 vacuuin/neq5 tempus eílextrinfecus. 
Probat q? extra coeium non fit tempus.Tempus.n» 
eíl numerus motus(utpatetí quarto phyfiomotus Tex*có'ioi 
autem non poteíl eíTe fine corpore naturalí. Corpus 
autem nec eíl nec poteíl eííc extra coeium(ut proba/ 
rum eíl.)ergo extra coeium non poteíl eíTe nec tépus 
nec motus.Deínde cum dicit» 
CLuapropter neqj qux illíe funt nata íunt in loco eíTe/ ne^  
q5 tempus ipfa facitíenefeere/neqj eíl vlla tranfmutatio.vllius 
eorum eíl quse fuper extima bifpoíita funt latione, 
Oílendit qualia funt ea qug funt extra mundum, 
Et círca hoc dúo facit.Prímo cocludit ex pr^miíTís eo 
rum qualitatem.Scdo oílendit ex his idem quod coi 
ter dicitur. íbi{Etenim quemadmodum &c, }Circa 
príraum dúo facit.Primo remouet ab eis condítioné 
eo.rum quae funt hic.Scdo oílendit propriam condi/ 
tíonem eorum.ibí-{ Sed in alterabilia &cf ]-Oicitergo 
primo q? ex eo quod extra coeium no eíl locus: fequí 
tu r q> ea qug ibi funt nata elíemo fint in loco. Et hoc 
quídem Aíexander dicit pofle intelligi deipfo coelo 
quodquídem non eíl in loco fm totum fed ím par/ 
tes(ut probatur in^.phyfi.) Item quia tempus non Tacco^j; 
eíl extra coeIum:fequitur q^  non fit in tpe:6¿ ita tena/, 
pus non facít eafenefcere.Quod etiam dicit Alexan/ 
der poíTe coeío conuenire quod quídem non eíl in té 
pore:l?m q? eíTe ín tpe eíl quadam parte tpis menfu/ 
rari (ut dicitur ín. 4.phyíi.)Et non folum talia no fe/ Tex« cój^ 
nefcuntinTpe:fedne(£ eíl alíqua tranfmutatio eoru 
qux funt fuper illam latióem quae eíl máxime extta 
ordmata.i.íupermotum localem corporum leuiú» 
Morum enimredlum confueuit uocare lationem., 
pSed hoc non uídetur eíTe uerum q? corporum coe/ 
leílium non fir aliqua tranfmutatio, cum moueátur 
localiter.nifi forte exponamus de tráfmutatione qug 
cílín fubílantia.Sed hace uídetur extorta expofitío i 
cum Philofophus utr omnem mutatíoem excludat. 
Similiter etíam non poteíl dici proprie q» coeium fit 
ibi.i.extra coeium.Et ideo conueníétius eíl q> hoc in 
tellígatur de dco:6í de fubílantiis feparatis: quse ma/ 
xime neep in tpe ne^ in loco cotinentur,cum fint fe/ 
parar^ ab omni magnitudine & motu. Huiufmodf 
autem fubílantiae dícuntur eíTe íbi.i. extra coelú non 
ficut ín loco:fed ficut non contéta nec inclufa fub co/ 
tínentia corporalium rerum: fed totam corporalem 
naturam excedentia:8¿ his conuenit quod dicitur q? 
eorum nulla fit tranrmutatio:quia fuperexcedunt fu 
premam lationem.fcilícet ultímg fphaerae quse ordi/ 
natur ficut extrinfeca de contentiua omnis mutatio/ 
nis.Deinde cum dicit* 
Vtrujcor* 
porú coelei 
íliuj fit ali 
qua tranfj 
mutatio» 
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CLualia 
Sedinalterabilia3cimpa(übiIia/optimam habentia vitam 
Se ptr fe fulícientiílimani, pcrfeueranr teto ÍEUO. -
Oítcndít qualía funr huíufmodi entiaEt primo 
fint enría oflendít eorum condítícnem.Secádo exponíc quod 
cxtraccclú dam nomen quo ufus fuerat.ibí-[ Etením hoc nomé 
8íc.} Tercio oftenditínfluennam coruminalía.ibí 
-{ Vnde 8¿ alíís 8Cc. } Dícit ergo primo q> illa entia q 
funt extra ccelum funtínalterabilia d¿ penítus ímpaí 
fibilia habentia optimam uitam ínquátum. í eorum 
uíta non eft materiapermixta: ficut uíra corporalíú 
rerum: habent eriam uitam per fe fuíTicícntifíimam 
teríam quanrírarem Sí motum, Deinde cum dicir. 
Vnde 3c alijs pender/his quidem exaftius his autem obícu 
rius,eíre 3c viuere. 
Oñendirínfíuenríam eorum in alia. Eíiautcma/ 
nífeílum cjjabeo quodeftperftcfnfiimumíitdtnua 
tíoadalia qug funrminus perfeda-ficutcalídunide 
riuatur ab igne ad alia quae funr minus calida( ut di Tex,co.4» 
cirur in fecundo metaphy.) Vnde cum líb entia ha/ 
beant uitam optimam d¿ per fe fufficicnnílimam , 8C 
elle pcrfedumtcofequcns efí q> inde ccmmunicerur 
aliis eííe 8¿ uiuere:& non tamen ^qualítei ómnibus: 
ínquanrum non indigent aliquo:uel ad conferuatio fed his quidem darius.id eft euidentius & pcrR ¿lius 
nem fu^ uíta::uel ad executionem operum uitae. Ha fcflfcét his qux funr fempíterna eadem numero exí/ 
benr etiam uitam non remporalem fed in toto xter/ ílentia:& his qu^ habent uitam rationalcm.His au/ 
ne.pHorum autcmquxdicútu^quaedam pcíTunt 
attribuícorponbuscc£!eftíbus:puta q^fint impa í l i / 
bilia,6¿ in alrerabilía.Scd alia dúo non poíTunr eís có 
ueníre.etiam fi fint animata.Non enim habent opti/ 
mam uítam:cum eorum uita fit ex uníone anim^ ad 
Corpus cceleüe.Necetiam habent uitam per íe fuffi / 
cientiflimamícum per motumíuum bonum coníe/ 
quuntur:ut dicetur in fecundo. Deinde cum dicít. 
Etením hoc nomen,oiuine enunciatum eft ab antiquis.finis 
enim qui ptinet vitae vniufcuiufqs tps/cuius nihil eft extra §m 
nacuram,aeuum vniufcuiufq5 vocatum eft. fon eandem autem 
rationem,8c totius coeli finis/3c finis omne tempus ac infinita 
tem continens,aeuum eft/ab eo g; lit femper fumpta oenomí* 
natione/immortale 8c diuinum, 
Aetcrnum Exponit nomen acterní quo ufus fucrat:6¿ dícit g» 
fcupliciter. antiqui pronuntiauerunt hoc nomen diuine. hoc eft 
conueníenter.rebus díuinis.Hoc enim nomen duplí 
citcracdpitur . Vno quidem modo §m quid: quod 
«f.eft seternum uel feculum reí unius.ídé enim apud 
gríceosfignificat. Dicít ergo g>aEternum uel feculú 
uníufcuíuf^ reí uocaturfinís:id eft menfura quazda 
terminans:qua£ continet tempas uitéc cuiuílibet re í ; 
¿ta ^ nihíí de tempore uitae quxeft alicuius r e i f m 
naturam eft extra íllum finem uel menfuram. Sicut 
tem obfeurius. id eft debilius & imperfedius , íkuc 
his qux funt fempíterna non ím ídem numero fed 
f m ídem fpecíe í ¿ quse habent uitam fenfibilcm uel 
nutntiuam.Deindecum dícit. 
Etenim quemadmodum in eneyelijs oiíTertationibus circa 
oiuina,fgepe occlaratur rationibus,cp oiuinum ipfum intranf» 
mutabile efle neceíTe eft omne, primum ac fummum cft.quod 
fie fe habens,atteftatur ijs qua: oifta funt. 
Manífeftat quod dixerat de conditione prardidlo/ 
rum entium:qux funt exrra coelum. Et primo pro/ 
ponitquodíntendit. Secundo índucit ratíones.ibí 
-[ Necp enim aliud 8Cc }Circa primum coníiderandú 
eft apud philofophos erant dúo genera dogmatú, 
Qusedam enim erant qux á principio íecundum or 
dmem doflrinaemukitudíni apponebantur.Quaeg 
dem uocabanturenchindia. Q u í d a m autem cranc 
magis fubtilia quae proponebantur auditonbus íam 
prouedisíquae uocabátur fyntagmatica:fcilicetcoor 
dinalia uel akuamatica:id eft audítionalia. Dogmata 
autem philofophorum dicuntur philoíbphiimata. 
Dicit ergo q? in huíufmodi enchirídiis philofophií/ 
matibus circa res diuinasmultotíens philofophi ra/ 
tionibus manifeftabantg>neceíle eft omne diuinum 
eíTeintranfrautabile,quaíi non fubiedtum motui:6¿ 
6 d.camuS g> fpat.um cemum annotum eft feculum m fi non f 5 , t ó u m tcmporl.K fummuni 
quafinon contentum loco. Diuinum autem dícebat 
omnem fubftátiam feparatam. Ethoc atteftatur his 
quas diña funt de huíufmodi entibus. Deinde cú di. 
Neq5 enim aliud melius eft:}quod moueat.illud. enim, eflet 
utiq5 diuinius, 
Ponit rationes ad oftendendum qp dixerat.f pri 
uel seternum hominís.Alío modo dicitur seternum 
íimplíciter,quod comprehendit 6¿ continet omnem 
durationem.Et hoc eft quod dícit q> ím eandem ra/ 
tionem^ternum dícirur finis totius coeli: id eft fpa/ 
tium cotinens totam durationem coe¡i:quod eft fpa/ 
cíum totius temporis.Et frn hoc dicitur seternum p 
fedlio quaedam qusecontinet omne tempus & omné 
infinítatem duratíonismon quidem fie q? ipfum coc/ mum di fupremü fit íntranfmutabiie.Et primo ofic/ 
lum diftendatur fm fucceíííonem prseteriti & futu/ dit propoíitum. Secundo ínfert quandam conclufio 
r i íkutfpatíum temporis quantucun^ fit: quía ralis nem ex di¿l:is.ibi-[ Et inceíTabili utiq; 8^ c. ]-Circa p r i 
fucGeííio.fequitur motum: ífta autem funt penítus mum ponit duas rationes:quarum prima talis eft.Sé 
ímmobílíatquée dícit habere uitam in ^terno.Sed se/ per mouens 6¿ ages eft melius moto Oí pafib. Sed no 
tetnum totum fimul exiftens comprehendit omne c aliquid melius primo Qc fummo diuino:quod pof/ 
tempus 6¿ omnem infinítatem. Et deriuatur in grac/ fit ipfum mouere:quía id adhuc eííet diuinius. Pri/ 
co ab hoc quod eft femper eííe. Et talis finis qui áster mum ergo diuinum no mouetur: quia omne quod 
num díciturjeftímmortalístquia uita illa non deter/ moueturjUeceífe eft ab alio moueri (utprobatur in 
minatui morte.6¿ diuinus quia excedit omnem ma/ - jM s.phyficorum.)Secundara rationem ponit ibí. 
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Ncq5 hahet prauiratem vllatrijneqj indígcns fuoruni bon o 
rum vlloeft. 
Quae raliseft . Omnequodmouetur,3utadhoc 
mouetur ut fugíataliquod malum:autad hoc quód 
reqmraralíquodbonum. Sedprímum nonhabet 
aliqucd malum quod poíTir cuadere: ñeque índíget 
alíquo bono quod poíTit acquírere:quía eñ perfedlíf 
fímum.Hrgo primum non mouetur. Poteñ autem 
lie forman rano. Omne quod mouetur, aut mo/ 
uerurad meliuSjaurad detenus. Sed neutrú poreíl 
deo conuemre fm ea quae híc dícúrur.ergo deus nul 
io modo mouetur.Er eft attendendum quód bacc fe 
cunda rarío poreíl índucí ad hoc quod non mouea/ 
c ur.Dcínde cum dícit. 
Etinccfíabili vtiqj motu mouetur rationabiliter. omnía 
enim quac inouentur,quielcunc ,cum venennt in proprium lo 
cum.eius au*em corpons quod circulariter mouetur, ide5 til 
iocus vnde incepit,&. in quo finir, 
Inferrcondufionem ex díctís. Et dícit rationabili 
ter ídeft probabiliter fcquí quod iftud pnmum mo/ 
bile monear motu íncellabili, Quíecun^ ením mo/ 
ta quiefcuntjtunc quiefeunt quando perueniunt ad 
proprium locum íicut patet in grauibus di. leuíbus. 
Sed hoc non poteft dící in primo mobilí quod círcu/ 
latiter mouetur: quia ídem eñ unde íncípít motus 
€íus 6í in quod rerminarur.Ergoprímú mobile mo/ 
uetur á primo motoremotu inceíTabili. f^Er eft arte 
dendum quód hace ratio non ex neceílitate cocludit, 
Poteft enim dici quód motus coeli non ceíTat.non 
pter naturam loci, fed propter uoluntarem mouen/ 
cís:8¿ ideo non inducir eam taquam neceíTaríam fed 
tanquam probabilem. 
D E C O E L O 
TCXMOI. ls autem oeterminatis oícamus poñ h2ec,vtru5 fit in* 
generabilis an generabiliSjSc incorruptibilis an cor-« 
rupnbilis , narratis prius aliorum opinionibus, 
Leélio. X X I I . 
P O S T Q V A M Pfcs oílendít q u ó d Corpus to/ 
tius m u n d i non eft i n f i m t u m ^ q u ó d non eft multi 
plex numero.hic inquirit utrum íit infinítum dura/-
lionis gternitate. Et p r imo ponít opiniones aliorum. 
Secundo determinar propoíitumlm propriam opí/ 
nionena.ibi -{Primum autem diuidendum 6¿c.]- Cir 
ca primum rria facit.Prímo dicit de quo eft intentio» 
Secundo ponít opiniones.ibi -[ Genirum igítur otn/ 
nes6¿c.]-Terrío improbar eas.ibi-[ Genítum ígitur 
té ó¿c.}Circa primum dúo facit.Primo dícit de quo 
eft intentio:6¿ quo ordine fit agédum. 8C dicit q u ó d 
poftdererminarioneDQ praemiíibrum dicendum eft 
poftea utrum mundus fit ingenitus: id eft utrum p 
generatíonem mcepit eíTe á quodam principio tem/ 
poris, aut nün:6¿ utrum fit incorruptibilis aut cor/ 
rupribilís.íd eft utrum per corruptionem poft alíqd 
tempus eííe definar, uel non.Prius ramen quám h c^ 
perrrademus '^m noftram opmionem debemus per/ 
cranfire d¿ breuiter dicere fufpiciones aliorum; id eft 
opiniones aliorum philofophorum; quasfufpíciócs 
híc uocartquíaexleuibus ratíonibus ad hace dícenda 
mouebantur.Dífficííe ením eft adhocinducere effi/ 
caces rationes. Vnde 8i ípfe Ariftote. dícir in primo 
Topícorum:quód quaedam problemara funr de qui Capi.f. 
bus rationes non habemus: ut utrum mundus fit 
aeternus uel non. Secundo ibi. 
Contrariorumenim oemonftrationes,dubitationesde có* 
trari js funt. 
Aftignat rationes tres^uare híc 8¿alibi aliorum 
opiniones perrraéknquarum prima eft:quíademo/ 
ftraríonestíd eft probatíónes contrariorum: id eft co 
traríarum opinionum:funtdubírationesde contra/ 
riís:fcílicet opiníonibus:id eft funt obíediohes ad co 
trariasopiniones.Expedirauremeiqui uultcogno/ 
ícerealiquam uerirarem, folueredubiratíones t quia 
folurío dubiraromm eft inuentío ueritatís (ut dící/ 
tur in tertio metaph^.)^ ira ad fcíendum ueríratem Tex. CÓ.I, 
multum ualent rationescontrariarum opiníonum. 
Secundam rationem ponir ibi. 
Simul autem & magis vtique credibilia}ierunt oicenda, íjs 
qui ante audierintoubitatorumrermonumiuftificationes. 
Er dicit quód fimul cum prsedida ratíone eft alia 
ratíotquía ea quae dicenda funt magís credunrur ere 
dibíliaapudillosquíaudiunt cerríficariones fernao/ 
num ex quíbus dubíratío emergit: quia quádiu ho 
mo dubitat: anrequám eius dubiratio foluatur, eft 
mens eius fimilís ligaro qui non poteft íre .Tertiam 
raríonem ponít ibi. 
Nam videri indiíí:acaufacondemnare,minu$ vtiqjno* 
bis inerit.etenim oportet eos, arbitros effe, nonaduerfarios 
qui veritatem funt indicaturi fufficienter, 
Et dicit quód quando nos pofuerímus opiniones 
aliorum Sí induxerimus eorum rationes Oí folueri/ 
mus easidC pofuerímus rationes ín contrarium: ine^ 
rir nobís quód non uideamur condenare dídta alio/ 
rum gratísnd eft fine debita ratione ficut qui repro/ 
bantdida aliorum folo odio: quod no conuenit Phi 
lofophís qui profitentur fe inquifitores eíTe uerita/ 
tis.Oportet enim eos qui uolunt fufficienier indica/ 
re de uerirate. g> non exhíbeát feipfos ficut inímícos 
eorum de quorú diélís eft íudícádum:fed ficutarbi/ 
tros &:difquifitoresproutraqueparte.Deinde. c.d. 
Genitum igitur omnes eíTe oicunt. 
Ponit opiniones aliorum. Et primo ponit ín quo 
omnes conueniunt: di dícit quód omnes qui fuerút 
ante eum díxerunt quód mundus fit genitus: id eft 
á quodam principio temporis efleincipiens pergeñe 
raríonem.Secundo ibi. 
Sed genitum,hi quidem fempiternum, alij autem corrupti-
bilem,quemadmodum quodcúq5 aliud eorum qug natura co 
ftant.CLuidam autem viciífimjquandoq} quidem fic,quando 
qj autem aliter fe habere patientem corruptionem, 3c hoc fem 
per perfeuerare fie , quemadmodum Empedocles Agrigenti* 
nus,8c Heraclitus Ephefius. 
Ponit in quo difíerant, 6C tangir tres opiniones. 
Quídam 
Tex. iot) 
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Quídam ením dícebant quód quauís ínceperít eíTe 
ab alíquo principio remporís:ramé infempirernum 
durabir, ficut primo diAerunt quídam poet^  ur Or/ 
pheus Á Heíiodus qui dídií funr Theologi: quia res 
díuínaspoerice6<í fábularitcrediderunuquos in hac 
pofirione fecutus eft Plaro: qui pofuit mundum ge/ 
nerarum:fed indiflólubílem. p Secunda opínío fuit 
quorundam aliorum: quí pofuerunt mundum cor 
ruptibilem eíTe eo modo quo quodliber alíud gene/ 
rarorura quae conftítuuntur ex multís. ita íciiicer g> 
mundus poíí corruptionem nunquáreparabírur.Si 
cutSortes poíl corruptionem núquám repararur p 
naturam.Er h^c fuitpofirio Democriri: qui pofuic 
mundum generan cafu per concurfum aiomorum 
fempermobílíum, 6¿ftaper eorum íegregarionem 
quandocp eíTe dífloluendum.p" Tertia opínío eft di/ 
centíum q? mundus quando^ uiciíTim generatur:&: 
quando^ corrumpítur:S¿ ifta uíciffitudo femper du 
rauir 8C durabiuEthoc dícit Empedocles Agrígenri 
nus.Pofuit enim q? amicitia congtegante eleméra, Oí 
litediíroIuenteea,mundus generabatur &: corrum/ 
pebatur.Hoc etiam pofuic Heraclitus Ephefius:qui 
pofuitq>quandoquetotus mundus exurereturper 
ígnem;& poft certosdecurfus temporum iterum to 
tus mundus generaretur per ígnem quem ponebat 
cífe príncípíum omnium rerum.prDicunt autem g/ 
dam cf iftí poetg 6í phílofophí:6¿ prsecípue Plato no 
ííc íntellexerunt £m quód fonat f m fuperficiem uer/ 
borumífed fuam fapientiam uolebant quibufdam fa 
bulis 8í ^ nigmaticis locutioníbus occuItare.6¿ g> Arí 
ftote.confuetudofuítín pluribus nonobiícerecon/ 
tra intelleítum eorum quí erat fanus, fed contra uer 
ba eorum,neaIiquisín tali modo loquendi errorem 
incurrerer:ficut dícit Simplicíus in comméro.p"Ale/ 
xander tamen uoluit q> Plato SC alíiantíqui phílofo/ 
phi hoc íntellexerunt quod uerba eorum exterius fo 
nann6¿ fie Ariftote.non folum contra uerba:fed con 
tra inteltóum eorum conatus eftargumentarú 
Quicquid autem horum íit : non eft nobís muí/ 
tum curandum: quia ftudium philofophíg non eft 
ad hoc q? feiatur quid homines fenferint: fed qualí^ 
ter fe babear ueriras rerum.Deínde cum dicit. 
Genitum igitur círe,fempiternum ramen eíTejOicerejimpoC» 
fibiliumeft.folaenim hace ponendafuntrationabilitcr,quse* 
cunq5 in multis,aut ómnibus videmus eíTe.oe hoc autem acci 
dit contraríum.omniaenim quse generanturja: corrumpi ui« 
dentur. 
ímprobat poíitiones praedidtas. Er primo prima. 
Secundo tertíam.ibi { VíciíTim autem &:c.]-Tertio fe 
cundam.ibi-{Omníno autem fa¿iumfi¿c. } Secunda 
enim opínio minus habet ratíonis. Circa primú dúo 
facit.Prímo improbar poíitíonem. Secundo excludít 
quandamexcufationem.ibi-{ Auxilium autem ÓCc. > 
Circa primum dúo facit. Primo ponit duas rationes. 
circa quarurn primam dícit q> ímpofíibile eft mun/ 
dutri eííe fadlum uel genítum ex quodam principio 
tempons:^ q? poftmodum in fempiternum duret* 
Cum ením aliqua uolumus fumere rationabilirer. i . 
probabílírer abfqj demoftraríone:raIía oponer pone 
re qux uídemus eílé ucra ín ómnibus aur in mulns. 
Hoc enim eft de raríone probabilis.Sed ín prcpoíito 
accídír contranum:quía omnía qua: generanrur uí/ 
demuscorrumpi,Nonergoeftponendum q?mun/ 
dus fir generatus^ q> fit incorrupnbilis.Secundam 
raríonem ponit ibi. ^ 
A mplius autem quod non habet principium fie fe habem» Text.ioj 
di,fed non poteft aliter habere prius per omne aeuum, impof» 
fibile eft &; tranfmutari.erit enim aliqua caufii, quae li prius ef» 
fer3poíIibile utiq5 effet aliter habere, quod impoílibile eft ali* 
ter feíe habere.Si autem prius ex aliter habentibus conftirutus 
eft mundus,fi quidem femper fie habetibus 3c impoflibilibus; 
aliter habere,non utiqj faélus eft,!i autem faftus eft,neceílceft 
feilicet 8c illa poflibiha eíTe aliter habere, 3c non femper fie fe 
habere. CLuare 8c conftitutajdiíToluentur, 3c difibluta / prius 
conftituta fuerunt.8c hoc infinities, aut fíe habebat,aut pote» 
rat.fi autem hoc,n5 utiq3 erit incorruptibilis, neqj fi aliter ha 
bebat aliquando, ñeque íi poffibile fit aliter habere. 
Et inducir primo quoddam principium: & dícit 
quod aliquid eft quod non haber in fe porentiá quae 
fir principium eius quod eft fie di alirer fe habere,fed 
ímpofíibile fir q?alírer fe babear prius per omnía fe/ 
cula:ímpofíibíle eft Q talís res rranfmuterur. Er hoc 
probar inducendo adímpoííibilc.quia fi ralis res rráf 
murarunerír quando rranfmurarur, aliqua caufa fa/ 
cíens eam tranfmurari: feílícer fuá porenría ad rranf/ 
rpuratíonem^quae fi prius fuifleripoffibile erar illam 
rem aliter fe habere:quod ramen ponebarur ímpofli 
bile fe alirer habere. Er fí poftea haber ea; hoc ípfum 
eft rranfmurari illam rem.Er fíe etiam anrequám ha^  
berer porenriam rranfmurand^erarporens rranfmn 
tari ad hoc feilicet $ acciperer porenriam rranfmuran 
dí.Ex hís aurem fie arguirurad propofirum. Si mu/ 
dus conftitutus eft ex quibufdam rebus qux priuf/ 
quám mundus fierer aliter fe habebáttfi ita fir quód 
illa ex quíbus conftirurus eft mundus femper fie fe 
haberenr ficur prius fe habebár:6¿ ímpoífibile fir alí/ 
ter ea fe habere, non fieret mundus ex eís.Sí ergo fa/ 
dlus eft múdus ex eis^eceííe eft quód illa ex quíbus 
fa¿lus eft mundus íintpoíübilía aliter fe habere;8¿ $ 
non femper eodem modo fe habeant. Vnde fequitur 
quód etiam coftantía t id eft poftquá fuerint aduna/ 
ta ad conflirurionem mundi: irerum poíTínt difíol/ 
ui:8i quando erant diííolutatpríus fuerunt compo/ 
fita:6<: quód ífiniries uiciíTim bate fie fe habebanr:aut 
poflíbíle erat fie fe habere.Et fi hoc eft uerurmfequí/ 
tur quód mundus non fítincorrupríbilismeque un 
quam erit incorruptibíIis,fi ea ex quíbus confiar mu 
dus alirer fe habebanr:neque etiam fi poílibílcerar c£ 
ahrcr fe haberenríquia ex urroque fequitur eriam 
non poíTibile fir ea alirer fe habere. 
A Vxiliüm autem,quod quídam eorum conantur afFerre Tcx.104 fibiipfis,qui oicunt incorruptibilem quidem eíTe fed fa* 
"ftum,non eft uerum.fimiliter enim dicunt iis qui oeíignatio* 
nes oefcribunt.ac feipfos oixiíTe oegeneratione, non tanquam 
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gmerato alíquandojed Do^rinae gratia,tanqukm qui magis 
cognofcant íi ueiut oeíignationcm uiderint faflum, Lcó.a 3. 
P R A E M I S S IS Raríonibus contra opinío/ 
nem Platonís híc Philofophus excludít quandam ex 
cufatíonem pr^edi^ opíníonis : quam Xenocrates 
di allí Plaronící afierebant.E't círca hoc dúo facít.Pri/ 
moproponítexcufaríonrm.Secundo excludít eam. 
ibi { Hoc autem quemadmodum dícímus.8¿c. } D i 
cít ergo prímo:qubd non cfl: uerum illud auxilium: 
id eft illa excufatío quam quídam Plaronicorum di/ 
cenríum mundumeíTe íncorruptibílem fed tamen 
fa¿í um uel genítum, conanrur ferre.Sed ipíí ut non 
írratíonabilíter pofuiíTe uídeantur, dícunt fe díxiíle 
de generatíone mundí ad fimüítudínem eorum qui 
defcnbuntfiguras geometricasíqui primo defcribut 
quaídam partes figurae puta tríangulí! poftea alias 
non quafi príus fuerínt huiufmodi partes antequá 
alia figura ex huiufmodi partibus coftitueretur: fed 
ut magís explicite demonftrarent ea qug ad figuram 
yequíruntur. Et fimíliter dícunt Platonem díxiíTe 
mundum fadtum eííe exelementisínon tanquam ali 
quo tempere determínate múdus fit generatus. Sed 
caufadoélrín^utfaciliusinftruerenturaliqui de na 
tura mundi dum prius demonftrantur partes mun> 
dí:6¿ quid habeant huiufmodi partes:ex ipfis poftea 
demonftrant eis compofitíonem quam habent acau 
fa mundi quas deus eft,&r ira afpíciunt.i.confiderant 
mundum eííe genitum ad modum defcriptíois,qua 
utunrur geometrpn deferiptíone figurarum. Dein> 
de cum dícír. 
Tex, 105. t-7oc autem eíl:, quemadmodum dicimus, non idem. in ef* 
féftione enim deíignationum, poíitís ómnibus eíTe fimul, 
idem accidit v in horum autem dcmonílrationibus, non ídé, 
fed impofiibile. quae enim accipiuntur prius 8c pofterius,fub* 
Tez» 106* contraria funt. Exinordinatis enim aüquando,ordinata 
faéla eíTe dicunt . fimul autem idem inordinatum eíTe 3c or^ 
dinatum, impofiibile eft, fed neceíTe eft , generationem eíTe 
feparanté , 8c tempus. in defignatiombus autem, nihil tem* 
pore fegregatum eft ..CLubd igitur eft impofiibile fimul fem-» 
piternum, eíTe ipfum 8c faftum eíTe, manifeftum eft. 
Improbar quod díólum eft. di dicit quod non eo/ 
dem modo fe habet quod ipfi dícunt circa genera/ 
tionem muudi: 6¿ quod geometrg dicunt círca de/ 
ícríptíones figurarum: ficut manifeftabitur per ea 
quae nunc dicemus : quiain deferiptioníbus geomc 
tricalíbus idem accidit fiomnes partes figurae fimul 
accipiantur ut conftituantfiguram ,6C finon accí/ 
píantur fimul.Quia quando non accipiuntur fimul, 
níhíl aliud dícitur de eis nifi quod fint línea: uel an/ 
gul í : de hoc etíam íaluatur in eis quando accipiun/ 
tur omnía fimul in figura conftituta ex eis.Sed in de 
monftrationibus eorum quíponunt generationem 
mundi, non ídem accipitur cum funt fimul Sícum 
non funt fimul: fed impoíTibile eft quod idem ex 
utraqu-: parte acdpíatur: ficut impofiibile eft oppo/ 
íiia eííe fimuUiia autem quse accipiuntur prius: fei/ 
lícec ante conftitutíonem mundi; & pofterius; fcüi/ 
cer mundo iam conftituto: funt fubcontraría: id eft 
habent quandamadíun¿i:amóí latentem contraríe/ 
ratem. Dícunt enim quod ex elementis ínordínarís, 
facía funt ordinafa:deo fcílícet reducente ínordína/ 
tionem elemétorum ad ordínem.ut Plato in Timgo 
dícít.Geometr^ autem non dícunt quod ex lineís di/ 
uiíiscomponamrtriangulus:fed fimpííciter quod 
ex líneís.Et eííet fimíle fi ífti folum dícerenr mun/ . 
dus fit ex elementis: fed dícunt quod mundus ordi* 
natus fit ex elementis.Non eft autem poííibílc quod 
alíquid fit fimul ordinatum 6C inordinatum:fed ne/ 
ceífe eft daré alíquam generationem per quam unu 
eorum ab altero feparetur:ut fcílícet ante generatio/ 
nem fit ínordínatum.poft generationem uero ordí/ 
natum: & per confequens neceíTe eft daré alíquod té 
pus diftinguensutrúque. Sedin deferiptioníbus fi/ 
gurarum non requiritur aliqua díftindio temporis. 
Non enim oportet quod línea 8C tríangulus tempo/ 
re díftinguantur ficut ordinatum 6C inordinatum. 
P'Voluít autem quídam adhuc excufare Platonera 
quafi non pofueritq» aliqua inordínatío prius tem/ ¿ " " p ^ 
pore fueritínelementis mundi 8¿ pofterius alíquo ne^onac* 
tpe inceperintordinari: fed quía inordínatio femper ceptatur. 
quantum ad alíquid adiuncla tft elementis mundi, 
licet quantum ad aliquid ordinentur.Sicut etíam ip 
fe Anftote. ponirqubd materisefemper adiungitur 
priuatio:quáuis & femper fitfecundum aliquidfor/ 
mata. Poteft etíam intelligi Platoné dediíTe íntellige/ 
re q> elhta ex fe inordinationé haberent fi non efient 
ordinata a deo:non quod prius rempore fuerínt in/ 
ordinata.Sed quicquid Plato intellexerit,Ariftote.fi/ 
cut díctum eft obííciebat contra id quod uerba Plato 
nis exprimunt.Cocludít ergo ex praemiffis quod im 
poíTibile fit mundum faéhim eíTepergeneraríoem, 
6¿ ramen eum in fempiternum durare • Deinde 
cum dicit, 
Viciflím autem conftituerc atque diffbluere, nihil aliud Text.io^ 
faceré eft/ quam extruere ipfum fempiternum quidem / fed 
tranfmutantem formam. quemadmodum / fi quis ex puero 
uirum faftum / 8c ex uiro puerum, quandoque quidem cor* 
rumpi/quandoque autem eíTe / putet, palam enim eft quod 
8c in feinuicem elementis conuenientibus, non quiuis ordo 
fit 8c conftitutio / fed idem. praefertim 8c fecundum eos qui 
hunc fermonem dixerunt, qui difpofitionis utriufque caufam 
faciunt ipfum contrarium.Cl.uare fi totum corpus contí* 
nuum exiftens quandoque quidem fie/ quandoque autem illo 
modo difponitur 8c perornatur.uniuerfi autem conftitutio 
mundus eft 8c coelum, non utique mundus fkt ac corrumpe 
tur fed difpofitiones ipfius» 
Profequitur opinionem Empedoclis quam 
tertio pofuerat : 8C dicit quod illi qui dicunt 
mundum uicíffim componi 6¿ dííToluí , níhíl 
aliud faciunt quam quod aflerunt mundum 
eíTe fempiternum fecundum fubftantíam : fed 
fe tranfmutare fecundum formam fiue fecun/ 
dum eius dífpofitíonem . Sieut fi alíquis uidens 
alíquem ex puero fadum uirum íi ponatur quod 
uideat uiciífim eundem ex uiro fádum puerum: 
putet 
.111. 
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puretcumquandoquefierííquandoque corrumpí. u t ex caficret mundus .Vnde íi non poííet eíTealí/ 
Er q> f m hanc opíníonem Empedoclis ponatur íp/ us mundus^porteret q u o d idem ípfe nerum fierer» 
fa fubftantia mundi íémpirerna: manifcílat per hoc Deinde cum dicit. 
g,poíKeparationem elementomm perlitem quan/ Atuero& hoc utrumímpoffibiíe fit anpoffibile, erít ma. ^ 
do iterum conuement elementa: non hat qualifcun/ nifeíhim ex iis qux pofíeriús. Sunt autem quídam quibus fie ^cx • > © ^ 
que ordo mundi:6¿ qualifcun^ eíUS COníhtUtío:íed íi poíTe uídetur,8c incenitum quippiam exiftens corrumpi, 3c 
eadem que nunc eíl. Et hoc manifeílum eíl etiam ali ^nitmn incorruplibile perdurare.ut in Timaeo. ibi f nnn ait, 
M ^L. r . . r i - ^ coeium fañumquidemeíre,nontamcefiecorruptibil€,lcdfo' 
ter per rationem:quia ab eadem caura:fcilicet amici/ re tluideui re]iqJuo fenipcr f'emporejad quos t J t v r A qui. 
ti3 congregabuntur tanc elementa, ex qua 8C prius dem,de coelo folum diélum eíl, uniuerfaliter autcm de omni 
COngregata f u n t : & fie eadem ConílitUtíO mundi fe-^  fpeculant!bus,erit 8c de hoc manifeñum. 
quetur.Sed etiam hoc manifeílum eíl fedm cosqui Cílcdítquid reíletdicendum:6¿ dicít q> ex poílc/ 
hanc pofitionem ponunt; qui contrarietatem litis 8¿ rioribus erít manifeílum u t i um hoc fit poíííbile. Et 
amicitise ponunt caufam contraria: dífpoíitionis i n íi quídem ¡y hoc referatur ad immed ía t e d i d l u m de 
elementa: ut, fcilicet q u a n d o ^ fint coniuntfla qncp opiníoneponcntium infinitos mundos,non eíl inte!/ 
feparata • Vnde condudit fi t o t u m corpus m u n / iígedum q? poíleriora híc nominct ea q u í c immedía 
d i continuum exiílens:ideílconiun¿lum:quandoq3 teíequunturjin qmbus nulla de hocfi t m e t i ó : fedin 
dífponatur 8í aptetur uno m o d o : quandoque alio telliguntur poíleriora ea qux dicentur de o p i n í o n e 
modoteum ipfa confiílentía í iue fubílantia omniufri Democriti ín quarto huíus 8C in primo de generatio 
corporum uocetur mundus íiue coe ium: fequitur ne.Si ucro ly hoc referaturad t o t u m pixccdens ubi 
^ mundus non generetur 8C corrumpacur: fed fola adum eíl de op in íone penentium m u n d u m eííe ge/ 
difpofitiones ipfius.Deinde cum dicit, mtum.per poíleriora intellígútur immedíate ft quen 
^ . ¿.í q Z tia.Et ad hoc concordat q u o d immedíatefubditur, 
Omnino autcm faélum corrumpi , 8c non reuem . uno c . • J * J rr 
quidemexi{lente.impoffibileeíl.priufquamenÍ5 fíerei,ícmper Suntemm quídam quibus Uíde tur eííe Contingens 
exiftebar.quae ante ipfum erat conílitutio, quam non faftam, ^ alíquid q u o d núquá fu i t generatum, corrumpat: 
non poffibíleeire oicimus.tranfmutari. infinitisautem exiílen & q» aíiquid de nouo genitum, incorruptibile perdu 
cibus mundis,contingit magis, ret.Sícut in Timgo dici t Plato, non folum coeium 
profequitur autem opinionem Democriti quam fit fa¿lum de nouo:fed etiá q, duret de extero fempi 
fupra fecundam pofuerat. Et primo dicit qualiter fe terno tempore.Et fieponit u t rú^ d idorum.f . q> ma 
habeat iíla opinio.Secundo oílendit q u i d circa hanc teria inordinata qux nuquam incepit eííe inoidina/ 
poílmodum erít manifeílum.ibi { Sed tamen 5íc. }• ra,quando9 elle definat^ q> mundus incipiat di nú 
Dicít ergo primo q u o d íi aliquis ponat q, mundus quá deíinat:&: contra iílos fie ponentes m u n d u m ge 
fit faaus,^ totalíter corrumpatur abfg? regreííu. ita nerari fupra circa prícipíum huius libri: naturalibus 
feilicet q? nunquam iterum fiat. hoc q u í d e m eíl ím/ ratiombus proceíTum eíl íolum quátum ad coeium: 
poífibíle fi ponatur unus tantum mundus. Et hoc qUod probauit eíTe ingenitum fi: mcorruptibile: t i / 
sdeo:quía fi fit unus mundus q u i quandoque eíl fa quá non habens contraríum:fed nunc hoc manifeíla 
auscumnofitfadlusexnihilojpnufquamfieretexl bituruniuerfaliconfiderationede o í b u s entibus. 
ílebatíubílantia:qu2E erat anteeum.Autergo pone -pjRimumautemdiuidendumeíl, quomodo ingenerabilia rcx% I l a 
mus g» illa fubílantia qupperat mundo:poteratfubii 8c generabilia dicimusjSc corruptibilia 8c ícorruptibilia, 
cigenerationüautnon.Etfi quídénonpoteratfubii Lectio. X X I I i L 
cimonpoteratexeafierimúdus.Ethoceílquoddi/ P O S T Q V A M Philofophus profecutus eíl 
cit:quia non faéla uel non genita.i. qua non flibieíla opiniones aliorum circa propofitam quaeílionem de 
gencrationi: impoflíbile eíTe dicimus tranfmutari. i . mundo^n fit genitus 6^corruptibilis: hic profequif 
non poffibile efle g> tráfmutetur ad hoc ut ex ea fiat praediétam quaeílionem íecúdum fuam opinionem, 
mundus.Sí uero in fuá natura habebatq? poíTet tráí Et primo praemittitqusedamqu^funtneceííáriaad 
mutariad hoc cp fieret ex ea mundus: 8í etiá poíl cor inueíligationem propofiti.Secúdo profequitur p r o / 
ruptionem m u n d i poterit tranfmutari ut ex ea í t e m pofitam quxílionem.ibi { Determinatis autem his 
fíat mundus.^Sed fi aliquis ponat infinitos mudos: díc. fCirca primum d ú o facit.Prímo díílínguít muí 
ita.f.q) ex quibuídam atomis uno alio m5 compofi/ tiplicitatem horum nominum quibus u t i t u r í qux/ 
cis fiat hic mundus. 8C ex eifdem uel alíis alio modo ílione:fcilicet geniti 6¿ ingcniti:corruptíbílís & incor 
compofitis fiatalius mundus.8¿ hocin infinitum:po ruptibilis. Secundo diílinguit multiplícítatem quo 
teritfuílíneri quoddídtúeílXg» mundus femel cor/ rundam nominum quae in praedidorum diífini/1 
ruptus,núquam iterum generetunquia ex quo pof/ tíone cadunt: feilicet poílibilis 6C ímpoíTibilís. ibi 
fibile eR eíTe aíios mundos: ex illis atomis poterit ali»' •{ Si itaque hxc fie habent &ícx. } Circa p r i m u m 
us mundos conílrui. Sed fi non poíTet eílé mundus d ú o facit. Primo dicit de quo eíl intentio. Secun^ 
nífi unus:feqi2eretur inconueníens: quia materia ín do propofitum profequitar,ibi-[ Dicitur autem in/ 
oAizm mundus foluerecur: eíTet adhuc in potentia genitum 6¿c. fCirca primum dúo facit • Primo dicit 
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de quo efl intétiot&: díeít g, circa inquííuíonem praz tum quod omníno impoffibile eíl fieri hcc modo 
di(3? quseftíonís.Prímo oportetdiííinguerequibus utquandcq3 f i t ^ quandoquenon finfiue per gene/ 
modísaííquadicunturgenerabílía61 ingenerabília x rationemfiue quocúquealiomodo:6¿ ímhocinge/ 
di iterum corruptibiha 8i incorruptibilia. Dein,c.d. nita dicuntur quae non poííunt eííeíuel quse no pof/ 
. ,. L"Ja/r kiiiJk******* íuntnoeíTe.Hicmodusdiílinguíturinduos.Nam 
MuItipliciter€niiricumdicantur,&finihilrefertadratio* rri_ i- J - • j i - • Vn i c • \7 
ncm,neceíre€Íl intelleaum indeterminaíe fe habere/i quis eo impoffibile dicitur dupllCIter eííe Uel fien. Vno mo/. 
quod multiplicuer diuidjriir,tanquamindiuifibili utamr.im do abfoiutetquando.f.fimplíciter non eíl uerum di/, 
tnanifeftum enim efi:,f cundum quam naturam ipfi accidit,qá c¡ ^ a]}q^ for ^  SCCund0 m o d o prout dícítur aJl> 
diftum eft, qU|Cj ímpoífibile fieri quia no defacilí poted fieri. Sí-
-Affignat rationem fax inrentionis di dicitíc^ qua qU ja non c,t0 potefí fierí,uel quia no eft bene fa/ 
do aliqua multipliciter dicunturjcontingir quando/ ¿tibíie. Sicut fi dicamus alíquod malum ferrum non 
que g; illa multíplicitas nullam dííferentiam inducat efie bene fabricabile.pAd euidétiam autem horum; 
quantum ad rationem qu^ proponitur: quando.f.ín modorum coníiderandum eft ^generatío importar 
illa ratione fumitur nomé folum in una fignificatío. aliquid cóe quod eft incípereeíTeí 6i etiam importar 
rie:tunc autem multíplicitasdifferentiam facít í ratio determínatum modum elíendñC per tranfmutatio/ 
ne:quando nomen fumitur in diuerfis fignificationi nem.Negatio igítur qup importat hoc nomine inge. 
bustfed tamen licetnulla differenria fiat quátum ad nitum,uno modo poteft negare utrú^. f.inceptioné 
rationemttamen inte!Ie¿lus audientis fe confufe ha/ g¿ modum incipíendí:&: utrúq? contíngít duplíciter. 
bet fi aliquis utatur nomine quod multipliciter po/ u n o modo f m adlum.alio modo f m potétiam. Si ígi 
teft diftingui tanquá diftinguinon poííenquia quá^ tur pr^dídla negatío non neget inceptíonem fed fo/} 
do aliquis utitur índiftin¿tc multiplicitnon eft mani ium modum incípíendi: fie eft prímus modus fcám, 
feftum f m quam naturam fignificati accídit conclu/ quem dicitur aliquid ingenítum:quod poteft incipe 
fio.Deinde cum dicitt re eíre;fed non per generationem. Si uero neget non 
Picitur autem ingenitum.uno quidem modo, fi fit aliquid potentiam fed folum aaum:utputa:quia poteft inct 
Tcx.i i it nunc,qd prius non erar,fine generatione Se muratione,qucad pere eífe 6i poteft generan, non tñ adh uc incipit efie 
modum quídam tangi 8c moueri Dicunt. non enim generarí ue| eft generaturmfic eft fecúdus modus. Si UCtO no 
Dicunt.id quod tansitur.neqí id quod mouetur. A Itero autej r . 0 * . . . r ^, . 
fi quid quod poteftleri aut fíflum eíT^non eft.fimiliter enim foIum ne§et modum incípíendi, ficut m primo mo/ 
oc hoc,in^enitum,cp contingit fieri.Alio autem,fi quid omní dotnec folum actum generatíonis ficut in fecundo 5 
no impoffibileeft fa^um eííe,iit quandoq5 quidem fit, quan* fed modum inceptionis 6¿inceptionem^ quantum 
doqs autem non.Impoffibile aút, dicitur dupliciter. aut enim ad a£tvim d¿ quantum ad potentíátflC eft tertíus mo/ 
(impliciter.quia non uerum eft oicere«iaétumutiq5erit,aut , . U, ^ r s i n - le • o»r 
quia non facik,neq5cito?aut bene. ' ? . dusquieftperfe¿liírimus:ímquempropne 8¿fim/ 
plicíter dicitur aliquid íngenitum:quáuís8¿hicmo/ 
Diftínguit pedida nomina.Etprimo ingenitum dus difiínguatur fm ^ poffibile diatur aliquid uel 
aígcnitum.Secundocorruptíbile di incorruptíbile. fimpliciter uel ím quid. Deinde cum dicit. 
ibi-{Etcorruptibile autem 6¿c.}Circa primum dúo V A ¿ o ,r -J r ^ - Tcxtiií. 
r - p% • j -n • 1 . r . i 4, ..- : :¡ Eodemautemmodo.&gemtum. Vno quidem.fi quod no *CJÍl'*1»» 
facit.PnmodlftingUlt hoc nomen mgemtum.Secun eratprius^oñeriusfitfiuclenitum^ueabfque generatione 
do hoc nomen genítum.ibi { Eodem autem modo quandoq5 quidem non fit,rurfus autem fit. Altero autem, li 
6ÍC, j-ponit autem hoc nomen íngenitú dicitur tr i / po^büe f^fiue ueritate definito poífibili,fiue facilítate. Alio 
Ingenitum busmodis.quorum primuseft prout dicif aliquid f t e ^ genJatio;pfi^fitexeoquodrione^^ 
tribus mo* , . j j n. r J • - Iiueiamexiftente/ed per generationem exilíente, fíueetiano^ 
¿ü . ingenitum quod quidem nunceft.fedpnus no erat. dumexiftente,uerum contingente, 
ita tfí q? hoc contingat fine generatione di tranfmuta, 
tione eius quod eííe incipit.ficut aliqui ponút exem/» Diftinguit fignificatioem huius noís genitam: di Genít5 tr¡ 
plum de eo quod eft tangi & moueri. Dicút enim Q dicit q» eodé mo genitum df tribus modis.quom pri ^ 
tadlum di motum non contingitgenerari.Et hoc^p/ mus eft fi aliquid prius nofuit:6í poftea incipiceííe, 
Tex.có, 13, batum eft in.j.phyfi. quia cum generatio fit quaeda íiue per generatione ficut homotírue fine generatio 
fpecies motus (me tranfmutatíonís, fi motus genera, ne ficut tadtus: dummodo id quod dicitur genítunx 
retUr,fequeretur qjmutationis eflet mutatio. Sicer/ quando<£ non fitldi iterum poftea fit.rSecundo ma 
go taáus di motus licer efie incípiant: tamen dicunf. do dicitur aliquid genitum fi poffibile fit id incipere 
íngeníta:quía non generantur nec nata funt genera/ efletfiue poffibile determinetur per uerú: ut, feilícet 
r i . {^Secundo modo dicitur aliquidefie ingenitum : dicatur poífibile: quod poteft effe: fiue determine/ 
quod quidem contíngít fieri uel non fierí:6¿ tñ non/ tur per fácile u t : fcilícet dicatur poffibile fieri quod 
d u m eft fadum. Sicut hominem qui nafcetur eras co de facilí poteft. ^ Tertio modo dícítur aliquid geni/ 
tingitin futurum fieri uel non fieri :6¿tn dicitur in/ tu:cuius poteft efle generatiOjUt per hoc procedat de 
genitus:quía nondú eft natus.Símiliter enim & hoc no efleí efte^ di hocindiíferenter fiueiam efteincepe/ 
poteft díci ingenímm quafi non gcnitum:quod con r i t : di hoc per fierind eft per modum generatíonis: 
tingitgenerari.FTertiQ modo dicitur aliquid ingeni íiuenondum eft incepcrítífed contingat illud efle 
incipete 
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íncípere per modum gcnerftíonís. y Apparet etíam nem. Et comprehendírfub hoc modo tanquam íob 
ícdm praemííTa ratío horum modorum: quía cum perfecto 6¿ potenríam & actum.Modos autem perri/ 
dícitur aíiquod genítum ím prímum m o d u m , aíTe/ nentes ad ínceptionem ín communíjpr^mííír tanqua 
rítur adualís ínceptíomon autem modus determina ímperfedos.Non ením perfede dícitur a l íquid geni/ 
rus íncipíendiquem fignificatgeneratio. Secundum tum ex hoc folo q u o d ícepíteíle. Etideo eApreílédí/ 
autem modú fcám aíTerítur poflibilítas ínceptionis: íh'nxit hos modos tanquam partíales frn potentíam 
abf^ determínato modo incipiendi:& hic modus po 6¿ actum.Deínde cum dícit» 
reft díftíngui in dúos f m diftíndíonem potentías.Se Et corruptibileautem & incorruptibik fimilitcr. Aut€ní5 Tex. IK 
CUndum autem modum tertíum aíTerítur no folum quod prius aliquid eíl:,pofterius autem non cft, aut contingit 
inceptíoífed determínatUS modus íncípíendí. Et híC n.on eíTe corruptibile eíTe dicimus/me corruptíonem fubiens 
j * n . j n . - ^ . - • - j *^ .,«1 ^rr^^.-.,^^^ ahquando Scmutationem.üue no. eftaurem quando 8c quod 
modus poteftdlftinguilduostquia ud añenturde/ per4corruptionem contingit non eíTe^onupnbUeelTe dici-
rermínatus modus íncípíendí f m aflum: ut quía íit mus.Et adhuc aliter, quod facile corrumpitur, quod dixerit 
aliquid iam generatum: aut ífó potentíam: ut quía aiiquis vtiq5 facile corruptibile. 
aptum natum fitgenerari,rEt fi quis redte confide/ Díftínguítmodoscorruptíbilís 6¿ ícorruptibílís-
ret modos quospofuít circa genitum:diíTerút á mo Et primo corruptíbilís, Secundo íncorrupnbilís. ibi 
dísquos pofuítcírcaingenítum dupliciter.Vnomo/ \ Et de íncorruptibili &:c. \ Dícítergo primo q^cor 
dofmdíftindionéquídem:quiaíndiftíndionemo/ ruptíbileíimilíteríncorruptibiledicuntur multí/ 
dorum fngemti fub alio modo comprehendebatur phdter.Et ponír tres modos corruptíbilís, Vbí con/ 
negatío determinan m o d i íncípíendí ím potentíam, íiderandum eft q? ficut generatio importat inccptio/ 
6¿ ín alio f m adum. Nam ín primo modo dicebatur nem cum determínato m o d o : íta corruptío íportat 
sngenitum quod non poterat íncípere per generatio deíitionem cum determínato modo» f» tranfmuta/ 
nem:fednondum erat generatum :fed quantum ad tionis. Prímusergo modus corruptionísponitdefi/ 
negatíonem ínceptionis ín coromuní fub eodem mo tíoncm ín communi abfque diftíndíone potentíae 6¿ 
docomprehendebatnegationem potentiae 6¿ adus. adus.Etefteadem ratío ordinís quaceft íupradege 
Dicebatur ením rertío modo íngenitum,qdnecince nito.Sícutením non dícitur aliquid perfede genuú 
piteé nec poteft incípere.Sed circa modos genít^eco/ ex hoc q> incípit eíTenta non dícitur aliquid perfedle 
uerfo ex parte ínceptionis in comuni diílíngait mo/ corruptum ex hoc q? deíiniteíTemec perfede corru/ 
dos fm potentíam 6£adum \ Nam prímus modus é ptíbíle^x hoc^ poteft deíínere elTe.Eft ergo primus Corruptí-
^ adu incípit eíTe quocun^ modo. Secundus eft q? modus ím quem dicimus aliquid eíTe corruptibile, biJe tribus 
poteft incipere quocúg? modo,Iícet nondum incepe quod cum prius íitaliquidjpofteríus autem uelnon modis, 
rit.Sed ex parte determínati modi incipiedí fub uno eft uel contingit non eífoíiue hoc contingat per cor/ 
modo comprehendit potentíam & aSum. Dícitur ruptionem 6¿ tranfmutationem: lícut homo eft cor/ 
ením tertío modo gemtumtquod uel c genitumjUel ruptibílis:fiue non per corruptíonem &, tranfmuta/ 
poteft generatum eífejuel poterít generarí.Et fie pa/ tíonem deíinat efie/icut tadlus 6¿ motus.p^ecundo 
tet g> ifti tres modi non d í r e d e opponuntur tribus modo dicimus aliquid eíTe corruptibile quía contin 
primis:quia quodíbidíñinguebatur:hicremanetin gitillud non e f íh idef t quando poteftdefmere eíle p 
diftín¿tum:6¿ econuerfo, Secudum ordinem autem fpecíalem m o d u m corruptionís Tertío modo dici 
diíferunt ifti m o d i nam in modis ingenití praemitte/ tur alíquid corruptibile quod d facili corrumpitur, 
batur id quod pertinet ad determinatum modum í quod poteft dici euftarcho.í.bene corruptibíle.pEft 
ceptionis, ei quod pertinet ad incetpíonem in comu/ autem confiderandum q? licet modi corruptilis cum 
ni» Sed circa modos genití pmittitur id q d eft ex par/ modis genití conueniant quátum ad ordinem: quía 
te ínceptionis ín comuni:8¿ hoc fubtili ratíone Arift. ficut ibi prsemittitur generalis íceptío:íta hic praemit 
fecit. Voluit ením primo poneré modos imperfedós, titur generalís defitío:eft tamen dífferentía quátum 
6í ultimo modos perfeébs. Differenter autem fe ha/ ad díftínctionem. Nam ibi diftinguebátur modi frn 
bentnegatio&affírmatíocirca proprium 6¿c6mu/ a(aum6¿potentiam:hic autem diftínguuntur modi 
ne.Nam negatío qug negat proprium eft imperfeta, fm potentíam abfolutam 6¿ perfe¿tam:qu£e eft ulti/ 
Negatío autem quae negat comune eft perfe¿la:quía mus modus tanquá perfeñíffimus.Perfeíliínme ení 
negato communímegatur proprium.6¿ ideo ulnmú eft corruptibile quod de facílí poteft corrúpi. Et hu/ 
modum ingenití quafi perfedum pofuitíquo nega/ ¿us ratío efttquia genítum dícitur f m aótum. corru/ 
tur inceptio ín comuni. Et quía negatío partículans ptibile autem dícitur ím potentíam ¿ Vnde genítum 
m o d i íncípíendí eft ímperfeaa.ideo ex hac parte po/ poteft intellígi f m adum 6¿ potentíam: fed corrupti 
fuit partíales modos diftíndtos f m potétiam & a¿lu: bile non poteft intellígi nífi fecundum potentíam» 
Sed affirmatio propríi eft perfeda:quía pofito rpprio ideo autem pofuít genítum fecúdum adlum, 6¿ cor/ 
ponitur commune. affirmatio autem communís eft ruptíbile fecundum potentíam:quía cum generatio 
imperfeta. 6¿ ideo ultímum modum genití pofuít fit de non eíTe in eíTe: corruptío de eíTe in non eíTe : 
tanquam perfedumíquodíncepitefleper generatio id quod eft generabile nondum eft ens j fed fo/ 
lum id quod íam cft genítum.econueríb id quod cft 
corrupribiIeeftens:non auremídquodiam eíl cor/ 
ruprum.ínrrndit aurem philoíbphpsfaceréqupftio 
nem de ennbus.non antcm de non ennbus . di ideo 
utítur nomine gcniti di corruptibilis. Deínde. c.d» 
Er oeincorrupribil!,eadcm r3tio.Autenitn,quod fine cor* 
Tcxt.i 14. ruprione quandoqj quidcm eíl/quandoqj autcm no eft.vt ta* 
ñus ipfos.qnia cum prius fine corruptione íinr pofterius non 
funt. Aut exiíitiis quidein.inipofllbileáuteni eft non eíTe. aut 
etiatn non fururuin aliquando, nunc autem exiilens , lu enim 
es 8c raftus/nunc/cd ratnen corruptibilesjquiaerit aliquádo, 
quando ncq5 te eíTe veruth erit oicere/neq5 hasc tangere, Ma» 
Xlílie autem proprie,quod quidqn eft/fed impoíubile eft cor* 
ruptuin eíTe fie/vt nunc eyiftens poílerius non fit/ aut contin* 
gar non eíTe. Aut Se id quod nondum corruptum eft, contin* 
git autem pofterius non efte.Dicitur autem incorruptibile, 3c 
quod nonfacilecorrumpitur. 
Díñínsuit modos íncorruptibiIís.Etdícit cbdev 
ptibüe tri corruptibilí etiam eñ eadem diíiindlionis ratío. Po/ 
fa9 modis. nít ením tres modostquorum prímus c f m negatío/ 
nem determinati modi deñtíois. f.quod ícorruptibi 
le dícitur quod quidem poteíl definere fie q? quádo 
^ fit ens Sí poftmodum non ens fed hoc fine corru/ 
ptiune:ficut taílus 8¿ motustquí cum primo íint po 
fterius non funufed hoc eft fine corruptione eorum, 
quía eorum no eft corru prío ficut necgeneratio.Vn/ 
de híc modus reípondet primo modo íngenití.Secú/ 
do modo dícitur alíquíd incorruptibile frn negatio/ 
nem inceptionis in c6muni:8¿ fíe dícít g> íllud quod 
nunce ens:6¿ é impoíTibííe poftea non fit:uel qfí^ 
non fit futurun^dícítur ícorruptíbíle.Et híc modus 
¿ncorruptibilítatis non competit alicui reí qup poííit 
definere eííé per corruptíoemTu enim quí potes de 
íinere eíTe percorruptíonem^s nunc in prsefenti: 8¿ 
íimilíter tadus quí poteft definere efle: fed non per 
corruptíonem,eft núc: fed tñ utrucp horum dícitur 
alíquo modo corruptíbíleX f m modum primú cor/ 
ruptibílistquia.r.erit alíquando í qñ non erit nerum 
dicere qjtu fis.necerít nerum dicere cj? hoc tangat» 
Ideo id máxime dícitur propríe incorruptibile quod 
quídem eñ ens tíed ímpoííibile eft íllud corrúpi hoc 
modotut cum modo fit enstpofteríus no fit ens: aut 
contingat non efle: & quáuis nondum fit corruptú 
contíngat poftremo id non efle'. Id enim quod non 
hoc modo fe habet, dícitur propríe incorruptibile. 
Tcrtío modo dícitur alíquíd incorruptibile qánon 
de facili corrumpítur: quod etiam refpondet tertío 
tno corru ptibilís: & fecúdus fcáo: 61 ptífnus primo. 
Text.ii<;, 
Í Taq5 fi h^c fie fe habentjconfiderandum eft quomodo 01 cinms poffibile 8c impoflibile. Lcó.xxv, 
P O S T Q V A M P Í Í S oftendit quot medís df ge/ 
nirum &r mgenitu: corruptibile 6í ícorruptibile. híc 
exponít fignificationem huiusquod dícitur poflibi/ 
le & impoíTibííe. Et primo dícít de quo eft intentio. 
Secundo exequítur propofitum.ibi -[ Siigítur alíqá 
poteft 6íc. |-Circa pnm um dúo facit. Primo dícít de 
quo cftintentio:& dícít cfcumítafehabeant eaqug 
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di ¿ta funt círca figníficationem geniti & ingeniti:cor 
ruptibilis 6¿ incorrupnbílis:oportet cófiderare quo/ 
modo dícatur alíquíd poíLbile dC impoíTibííe . Se/ 
cundo ibi. 
Propri jfííme enim diflum incorruptibile eft,eo cp non pof 
fircorrunipi/neq5 aliquando quidem eíTe/ aliquando autem 
no.dicitur autem 3c ingcnitum,quod impoflibile eft/ 3c quod 
non potens eft íieri fie/ vt prius quidem non fit/pofterius auté 
fit.vt diametrum commenfurabilem. 
AíTignat raríoncm fu^ íntécíonís: quía feilícet pof 
fibile 6í impoffibíleinduduntur in racione pr^dídto 
rum:quía ut fupra dídum é: propríiíTíme dícitur ali 
quid eíTe incorruptibile quod non folum non poteft 
corrumpi:fed nec etiam quocun^ modo alíquando 
effe 6í poftea non eííe:& fimiiírer ingenítum proprie 
dícitur quod eft impoflibile: feilícet efle & non efle t 
& quod non poteft fierí quocucp talí modo q? prius 
non fit & portea fit:ficut díametrú quadrati efle íym 
metrum.í. commenfuratum laterí quadrati eft ínge 
nítum:quia nullo modo poteft accidere efíe.Deinde 
de cum dícít. 
Si igitur aliquidpoteft mouereperftadia centum/aut leua Text.ni; 
re pondus,femper ad plurirnum oicimus/vt talenta leuare cé* 
tum/aut per ftadia ambulare centum, quamuis 8c partes quae 
infra funtpoffit,fi 8c exceíTum.tanquam oporteat oefiniri po* 
tentiam ad finem execflus.necefíeeü: igitur id quod fecundum 
exceííum tot poteft,8c quae infra funt poíTe.vt fi talenta centú 
leuare,8c ouo.3c fi per ftadia centum, 8c per ouo pofíe ambula 
re.Potentia autem,ipfius exceífus eft. 
Oftendit quomodo aliquid dícatur po íTíbile 8í u poffibile 
poílíbíle.Vno modo dícif alíquíd poflibile 5C impof fimpfr $ 
fibile abfoIute:qd.f.f m fe eft tale q» poííit efle uerum 
uel no poflit eé uem pp habítudíné terminórú adín/ 
uícé. Alio mo df poflibile 6í ípoflíbík alicui: quod.f. 
poteft efle uel non eíTe uerum:uel frn potétiam adiV 
uam uel paíliuam:8¿ fie accipitur híc poflibile 6¿ im/ 
poflibile hn Q alíquod agens aut patiens poteft, aut 
non poteft. Haec ením fignificatio máxime congenie 
rebus naturalibus.Prímo ergo oftendit quo dícatur 
alíquíd eííe poflibile uel impoflibile. Secundo exclu/ 
dít obíeíh'one.ibi { Nihíl aútnos &c } Circa prima 
dúo facit.Prímo manifeftatquomodo dicatur alíqd 
efle poflibile.Secundo oftendit quomodo dicatur ali 
quid eé impoííibíle.ibi^Et utíqj fiquid 8^c.} Ad pri 
mi manifeftatíonem dicic qj fi cótingat aliquam rem 5°? oi* 
pofle ín aliquid magnum: puta quod fi aliquis am/ 
buletper centum ftadia: aut poflit leuare alíquod 
magnum pondus: femper determinamus fiue de / 
nominamus eius potentíam per refpedlum ad plu / 
rimum id quod poteft.Sícut dícimus potentíam hu 
ius hominis eííe q> poteft leuare pondera ducentoríí 
taIentorum:aut q? poteft iré per fpacíum centum fta 
diorum:quáuis poflit omnes partes infra iftam quá/ 
títatem contentas, fiquidem poteft in id quod fu per/ 
abundar: nec tamen denominatur ab íllis partibus i 
puta quod determinetur eius potentia quod poteíl 
ferie qnquaginta talgntaiaut iré qnqginta ftadia: fed 
per id 
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per id quod eílmaxímumiita.f. ^potcntía uníufcu/ quía iñe quípoteft uídere pú¿lú. í. alíquod mínímú 
íufcj? denomineturper refpeílum ad finem.i. per ul/ quod mínímnm feníu perceptíbíle:aut etíam quí po 
tímum 8í per máximum adquodpoteñ: 6¿ per uir/ reft audíre paruum fonum:poteft 6¿ maiora fentíre. 
turem fug excellentiaetíicutetiam 62 magnírudo cu/ Dcindecum dicrr. 
iuníbct reí determínatur per id quod eft maxímum. Sednihil n £ ¿ ad ratl-onem.oeterminctur enim aut in po. 
SiCUt qOantítatem trícubiti notiíicates non díCim US tentia/aut in re,exce{rus.id enim quod dicitur j manifeñuni e. 
Qfít biCubitum.Símíliter ratíonem hominís aíTígna viíus enim gmmoriseft / excedit.velocitas aút/q ert maioris. 
mus per rationale & non per fenfíbíle:quía femper p so{uit prSEdí¿lam obieaionem.Et dícít q, hoc qd 
illud quod eft ultimum 6¿ máximum 6¿ completiuu d^um eft níhil differt ad ratíonem qua determina/ 
8í dans fpecíem rei.Sic igítur patet $ illequi poteft í batur ^  poílíbile determinatur ^m excellcntiam: 
ea quse excellun^necefle eft ^ poffit etíam qu^ e funt huíufmodi excdlentia ím quam atrenditur uírtus 
infra.Puta fi aliqs pot portare cetú talenta, poterit ct rei p0te{| determínare,uel jFm uirtutemjUel §m rem. 
portare duo:& fi pot iré p cétú ftadia: pot iré p dúo. Secundum rem quídem qñ in ipía re eft cxceIJenría íi 
Sedtfí uirtus rei noattrfbuitur nifi excellentiae. i.fm cutdíaum eft decentum ftadíis uel centum talentís 
id attenditur uirtus rei quod eft excellentiííimu om Q, gm h¿nc cxcellentíam oportet determinan" uírtu/ 
nium rerum in quod poteft.Et hoc eft quod dicitur rem a(5l,uam:qUja qU0C} poteft agere ín rem maíoré, 
ín alia tranflatione:uirtus eft ultimum potenri^tqua p0teft eriam !n rem m,noremt Secundum uirtutcm 
í.f.uírtus reidetermíneturfm ultimum í quod po/ aurem attenditurexcellentiaquandoaliquod quod 
teft.Et hoc etiam habet locum in uirtutibus anims. non excej}lt in quantitate^equirít excellétíam uírtu/ 
Dicitur enim uirtus humana perquáhcmo poteft rís.Et hoc máxime uidetaccíderecírca potentíaspaf 
in id quod eft excellentifíímum í operibus humams fiuas.Quanto enim alíquid eft paffibilíus tanto á mi 
Xin opere quod eft f m ratíonem.Deinde cum dícít. non- potefl mouerí.Et quía potentiae fenfitíug funt 
Ec vtiqs quidnonpoteft tantum/?mexceíTum nobis oicé potentí^ pafílU^ídeo í fenñbilibus accídit ut qui po/ 
tibus,? plura non poteíiut no potens per milleambulare fta féfl fentíre mínustpoteft fentire maíus.Illud auté qd 
dia,manifeftum eft | neqs per mille & vnum. modo maftlf-eftatíqui-a uiras q cft ¿ ¿ 
OftendírquomododicaturaliquidalicuieíTeim/ firíuus mínoríscorporís:excedít ín uirtute: &í ficat/ 
poffibíle,^dícit q> fialíquod tantumeft ímpoffibíle tendítur hícexcellentíainuírtutenon ín re,fedueío 
alícuí:fi alíquis accipiat ea qux excellut, manifeftum citas eft excelíentior, quae eft maíorís magnítudínís, 
eft q, impoífibile eriteí portare uel faceré plura:ficut jllqd enim eft uelocíustquod ín eodem tempore per 
lile qui non poteft iré per mille ftadia: manifeftum é tnaius fpatíum mouetur: 8¿ talís excellentía non ib/ 
^ non poteft íre per mille 8¿ unum.Vnde patet q, fi/ lum eft ín uírtute:fed etíam in re. 
CUt determinatur poffibile íd quod eft poffibíle alí/ Eterminatis autem his,Dicere oportet id quod oeinceps 
CUI per máximum in quod potefttín qUO attenditur 1_J eft-si iraq5 í&ní quídam poílíbilia 3c elTe i: non, neceíTe Tcxt*11 
Uirtus eíustita id quod eft impoílibile alíCUi.determi eft temPus aIiquod piurimum ipfíus effe «ipfius non eíTe de-
. . * r terminatum eífe.Dicoautanquo poílíbile eft rem eíTc-rauo 
naturper mínimum corum m quz non pot:in quo poíribiIeeft non €{r^m q u o d ^ ^ p ^ d i ^ e ^ , » ; . ^ ^ 
COnfiftit eiUS debilitas.Puta ll máximum ín quod pO nem,aut album,aut tricubitum^ut aliud quodeuqj talium. fi 
teft alíquis eft ire.XX. ftadiatminímum eorú ín qux enim non erit quantum quoddam,fed femper propofito ma* 
no poteft:eft.xx.6¿ unum.& ad hoc oportet determi £3uo n°n f minus,infinito erit remporc ídem poífibile 
- ~ „ n • elle,í non elle alio mfinito.led hoc. impoílibile. Lco.xxvi nareeiusdebilitatem:nonautexeo^ non poteft íre * ^ ^ v 
per centum uel mille.Deinde cum dícit P O S T Q V A M PBs expofuit figníficationem no 
Tcx. 11 y. Nihil autem nos turbet.oeterminetur enim ím cxceíTus fi* mínum qux ín qóneproponuntu^híc íncipit argu 
nem,id quodpropriepoíTe dicitur.Forlítan enim inftabit vti métariad queftíonem propofitan^utrum.f. alíquíd 
Cíquis.cpnonneceíTefit/quodoiftum eft.Vidensenijftadiú, ^ r^f.-é. arr„ ^„- , . .„^, o» „• ^ ¡Jtast * i - -
S S ^ q u a ^ á l w i t o W f ^ ^ d i n p s . M contra/ Po^teíTegenitum 8Cincorruptibile:uelmgenitum 
potius potens videiepundum/aut paruum audire fonum, 8c « corruptíblle.bt primo oftendit hoceííe ímpoílibl 
maiorem habebit fenfum. le per rationes comunes.Scdo per ratíonem propriá 
Excludít quádam obieílíonem. Etprimomouet feientía?naturalís.]bí-[Etnaturaliter 6dc.} Círca pnV 
eam.Secundofoluit.íbí{ Sed nihil refert&c.} Dícít mum duofacít.Prímooftendítquídfequiturexprg 
ergo primo q? nihil deber nos turbare:quin id quod miííis circa propoíitum.Secundo íncipit argumenta 
proprie dicitur poílíbile íit determmandum ím ter rí ad propofitum oftendendum.ibi-[Príncípíum au/ 
minum excellentíg.PoíTet enim alíquis inftare: quía tem fit hinc dCc. j-Dícít ergo primo q7 termínatís prg 
non fit neceílarium ín ómnibus id quod didum eft. mifTis circa íignificationem nomínum:nunc oportet 
Vídetur enim habere ínftantiam ín uifu 6¿ aliis feníi dicere íllud quod confequenter fe habet ín hac coníi 
bus.IIle enim qui uídet alíquam magnam quantita/ deratione.Dicítum eft enim fupra q> poñibíle dicitur 
temíputa unius ftadii \ non poteft propter hoc uide/ f m alíquod determínaturmputa potens currere dicí 
re magnítudínes mínorís quantítatístquseínfra quá tur alíquis ím centií ftadia.Suntauté in rebus quae/ 
títatem illam continenturífed magis accidit cStraríú, dam quae poflunt eííe 6: non eíTcNeceífe eft ergo ex 
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pr^míííís^ fitdetermínatum alíquod plurimú tem fempiternum eñgenitum uelcorruptibileJnccecon 
pore:8¿ reípeclu ípfius eíTeíta.f.g) non pofíit amplío uerfo.ibí { Quoníanaautem n e g a t í o j - T e r t i o ^ 
rí tempereeííe.Et ne hoc ínrelligatur íblum de eííe omne íngenitum &incorruptíbíleeíl rempírernum, 
fubftantíalí, fubíungírq? cum dícimus poffibile non ibí {None igítur ñ St ingenítum.}Circa prímií dúo 
eíle^oteft ínrellígi fm quácú^ pr^dicatíonera.í.fm facít.Prímo pr^mittít qusedam neceíTaría. Secundo 
quodcú^ prxdicamenrum. Puta hominem eííe uel arguit ad propofitum.ibi { Sí íta^ aliquíd 8<:c.} Di / J l f ^ 
non eíleiquodperríner adgenus íubñanrice. AataV citergo primo quodoportethincíumerepropofim Dupt-^ 
bum eííe autnon eíletquod pertínetad genus qualí adpríncípíum oñendedum q? ímpoíTibíIeSi falfum pliciter ir» 
taiís:aut bícubirum eííe uel non e í í e ; quod pertínct non figníficát idem.Círca quod quatuor ponit: quo «ex 
adgenusquanrlratístaut de quocú^alío confimilí. rumprímum eft^tam poffibilequamímpoffibile: ^PP0^ 
Etq?oporteatinteIIigi Fm alíquod determínatum té tam uerum quáfalíumdicunturduplícíter.Vno mo 
pus,cuni dícítur aliquíd poííe eíTe uel no poñe eííe, do ex fuppofitíone qj.f.neceífe eílefie uerum uel fal-
probar ducendo ad ímpoíTibíle: quía ficut i píe dícit. fum^offibíle uel ímpofíibíle fuppoíitis quíbufdam: 
fi non efl: alíquod tempus determina^ quáríratis ín íícut tríangulum §m reí ueritatem neceífeeñ habere 
quo pofíit eííe uel non eífeíed femper accípíatur ma tres ángulos gquales duobus re¿lís: fed ramen bocc 
íus temperepropofito.Puta íii poteñ eflein quíqua/ impoffibílefuppofitís quíbufdam: puta íi fuppona/ 
gínta annís^ adhuc plus Sí iterú plus: 8¿ non fit de/ mus q? triangulus fit quadratumíad quod fequítur 
ueníread alíquod tempus refpe¿lu cuíus omne tem tríangulum hab( re quatuor tedios. Símilíter etiam 
pus in quo poteft eííe fit mínusícum id poffit eíTe & díametrum quadrati fequítur eííe comenfurabilem 
non eííe u t díclum eíhfequitíur q? id poffit eíTe in tpe lateri fi quaeda fuppoíita fint uera: puta fi ponamus 
infinito:6¿ noneíí íntpe írmnito: quiaeadem ratioé qjquadratumdiametrifir quadruplum quadrati la 
círca hoc quod eft non eííe & circa hoc quod eft eííe: rcris. Síc enim fequítur q> proportio diametrí ad la/ 
non tamen ita qj id tps refpe¿lu cuius aliquíd poteft tus fit ficut proportio numeralís quae eft ratio com/ 
non eííequodcóduditur eííeinfinítum,fit ídem cu menfurabílís.Aliomododicuturalíqua fímplicíter 
íllo tempere infinito refpeítu cuíus aliquíd dicitur feilicetabfolute Sí fm fe poffibilía8C impoffibilia)faI/' 
poííe efíe:quia fie poííet eííe 3C non eííe ín eodem té/ fa 6í uera, Secundum ponit ibi. 
pore.quod eft impoíIíbiIe:ut ínfra dicetunf m g, ali/ Non igitur idem faIfum aliquid ^ fimpliciter)8c im 
quod tempus infínítum fit eíus quod eft non eííe 8¿ poífibile fimpliciter.teenim non ftantem oicere ftare, falfum 
alíquod eíus quod eft eííe:quod eft ímpoffibile. No quidem eft,non autem impoííibile.fimilíter autem & citharí* 
enim poííunt eííe dúo tépora infinita : quía fie eífent 5^teni,non autem cantanrem5cantare oicere falfum quidem 
, f" r i r i rrt-i r eít,led non impoflibile.íimul autem ftare 8c federe«oiametra 
dúo tepora fimul. Hoc autem impoííibile feqtur ex commenfurabilem e{íe,non folú fklfum eft/ed & Ímpoffibile. 
hocqddíciturcbpoffibile eííe uel poífibile non effe: J- • A-J _ i - J /? r i r r ~ i -<• a - u Et dicitcb non eft ídem aliquidcfíe falfum fimpli KToníáen, nonintelirrefpectudeterminantpis.hocergoopor . . «r i o, rr • fkt^ t ¡.r i * c • i,? ^ o- * c n- v - a . r ^ i * citer^abfolute:6¿ eííe impoífibileabfolute. Si enim falfum efle 
tet primo eííe manifelíuq? pore eeííe:refpe(íludeter/ V. n • - a r j r j n r J * \^V9 • *rv fru\o - rr r \ a* t v dieam te ftare quino ftas fed fedes, falfum ent quod ^ ""po^ 
minan tpis:firr poffibile no eííe» Quod et oíonathis . f r , . f c j r i * r i r r r -rr j r c m . i - J dicitunnonautemímpoffibile.Sed fimihterralíum quxfuntpremiííadefignihcationepoffibilis.D.c.d, " r r u i r • J - - J *^ . . . ^ .T . „ I erit6¿ non impoffibile:feuquisdicat catare eumqui 
T « n o Pnncipmmautemiit.hmc.Namimpoíhbile&fdlfum.non i • J c~J u • r. tn„*orr~ 
T a 9 idem fignificat.eft autení ímpoffibile c poífibile, 8c falfum 8c Clthansanfed non Catat.Sed q, aliquiS fimul ftet & fe 
verum.ex fuppofitíonequidem.Dico autem,vttriangulu5 im deat:uel quod diameter fit comenfurabilis Iateri:no 
poífibile eft ouos reítos habere,fi haec. 8c oiameter commen^ f o l u m eft falfutTUÍed di ímpoffibilc.TertíU ponit íbí . 
furabilisefí-,rha£:c,funtautem,fimpliciter 8c poffibilía cim* kT . . n r . f i r 0 - rr,., 
poflibilia,8c faifa 8c vera. iNonigitur ídem e f t f u p p ^ 
. . . . , - r- . . autem impofübile.eximpoffibilu 
Incipit argumentan ad propofitum * Et eirca hoc 
dúo facít; Primo arguit ad propofitu per coes ratio/ Concludí t ex pr^míffis cuna idem non fit falfum 
nes .Secundo per propriam ratíonem feienríx natu/ »ímpofíibile,fequitur 3, non fit ídem fupponere fal 
ralis.ibí { Ec naturaliterautem &:c.} Círca ptímum fum »impoffibíle.Nam ex falfo fequíturfalfum:fed 
dúo facít.Prímo oftendít ueritatem.f.q, íncormptibí ex impoffibili fequíf ímpoffibile. Quartu ponit ibi. 
le 6c' íngenitum fe confequuntur: di íimílirer Corru/ Sedendi igitur 8c ftandi,fimul habet potentiam,quia quan* 
pribile 6í genitum.Secundo ímprobat pofitíoné con ^0 illíim& alteram.fed no fie vt fimul fedeac 8c fter, fed 
traríam.ibí { Dícere itzy mhil &c. f Circa prímum in alio temPore' 
dúo facít.Prímo oftendít propofitu oftendendo quo Etquiadidum eft g) fimul ftare Sí federe eft ím/ 
modo fe habeat fempiternum ad íngenitum & incor poffibile:concludit <j licet aliquíd fimul habeat uir/ 
ruptibile ad genitum 8¿ corruptibíle . Secundo quo tutem ad oppofita:puta ad federe 8C ftare, talí roñe 
modo ifta fe habeant adinuicem.íbi •{ Manífeftum é quía qn^ una potentía reducitur ín aétum, quando 
autem QC ex determínatione díc, 1-Circa primum tria quealtera.nihíl tfí hanc habet potetiam ut fimul ha 
facit.Primo oftendít q, omne fempiternum eft incor beat oppofita:puta u t fimul fedear & ftet t fed opor/ 
ruptibile ó¿ íngenitum.Secundo oftendít ^ nullum tet hoc m alio dC alio tépore eífe. Deinde cum dicit. 
Si itaqi 
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TcxÍMO» Si itaqj aliquid infinito tempoí'C/píuríQtn/ habet potentia, 
non eñ in alio tempore/fed hoc fimuLCLuare fi quid infinito 
tempore exiílens/corruptibile eft/potentiam habebit utiq^ ut 
non fit.Si itaqj infinito tempore eft,fit id/quod poteft/fcilicet 
non eíTcfimul igitur,S: erit 8c non erit fecundum aélum. faU 
fum igitur accidet utiqj quia falfum poíitum eíl.fed fi non im 
poflibile efíetjnon utiq5 8c impoflibile eflet / id quod accidit. 
f ü m n e igitur quod femper eft,fimpliciter incorruptibile eft. 
Omnefem OftédítppofitiJ.r^oefempiternií fit ícorruptibi 
piternum c le et ígenitú.6¿ prío oñdít % oé fempiternu fit ícorru 
mcorrupti ptibile.Scdo Q oé fempiternu fit ígenítú.íbi-[Sirr aut 
& ígenirú. ]-Dicít ergo odudés primo ex pmiífis in g 
busdíótum eft poífibile determinan ad aliqdtenv 
pus fi alíquíd habet uírtutem ad plura tempore in; 
finito : non poteft dici q> poffic alíquíd eorum refpe 
d u uníus temporis:&: aííud refpedtu alteríus tempo 
rís:fed quícquíd poteftjpoteft refpedlu huíus tempo 
ristquía non eft alíquod tempus extra tempus íníi/ 
nitura» Si ergo ponamus q> alíquod exíftensinin/ 
finito tempore fit corrupnbile:fequítur ex hoc q? eft 
corruptibile habeat uírtutem ad hoc q? quando^ 
non fittquod quídem oportet íntelígi refpecftu eíui/ 
dem téporisínfinitíinquoeftmel refpedtu alícuíus 
partís eiustquía ergo eft í infinito tempore; & tamen 
ponitur potens non eftheo quod eft corruptibile fie 
exiftens q? poteft non eiTe:&: quía poterat non eíTe re 
ípedu ínfinítí temporís uel alicuius partís eíustfequi 
tur,q? fimul fecundum adtum íit de non lit:qa ín ínfi 
nito tempore ponebatureiTe:6¿ poftea ponebatur no 
efle refpedu eiufdem téporis. Manifeftum quídem 
igitur q? hoc falfum accidit ex falfo pofito.f.ex hoc q» 
t u ponebas íftud exiftens í infinito tempore non efíe 
quando^. Sed fi hocfalfum^flet falfum tantum:mc 
non fequeretur impoííibile.Sequitur autem impofíi 
bíle.f.ídem fimuíeíre6¿ no efle. ergo impoffibileíuit 
állud non eííé.Non ergo poterat non eíre:S¿ ita non 
crat cortuptíbiIe.Sicergo patet ^omne quod erac 
femper ens:non poteft eííe corrupiíbiIe:&: ita fimplí/ 
xitereft incorruptibile.p^Scd uídeíc^ifte proceflus 
Arifto.neceflitatem non habeat:quía quáuis nullius 
potentia fit ad hoc q> dúo oppofita fint in eodem tem 
pore in a¿tu,tamé nihil prohibet q» potentia alícuíus 
íitad dúo oppofita refpecftu eiufdem temporís fub 
difiun¿lione ^qualiter 6¿eodem modo.Sícut poten/ 
lia mea eft ad hoc q? eras in ortu folis uel fedeam uel 
ííem:non tamen q> utrun^ fit fimul: fed ^qualiter 
poflum ftare non fedendotuel federe non ftando:fic 
igitur pofietaliquísobuiareratíoí Arifto.Ponamus 
enim alíquod femper ens.ita tamen <f iftud eíTe fuú 
fempiternum fitcontingens 6C non neceflárium.Po/ 
. terít ergo non eíTe refpe¿lu cuíufcun^ partís tempo 
. ris ínfinítí ut in quo ponitur femper eflemon tamen 
propter hoc fequítur q? aliquid fit fimul ens 6¿ non 
ens.fi ením ponamus cjaliquis fit in domo femper 
per totam dícm:tamennon eft impoflibile eum in 
domo non eíTeinquacuncjj parte dígi: quia non ex 
íieceffitate eft in domo per totam diemífed contingé 
ter.pSed dícendum eft q? non eft eadem ratio utio/ 
bícj.Nam id quod femper eft.f.per ínfinitum tem/ 
puSjhabetpotentíam ut fit in infinito tempore.Poté/ 
tía autem exíftendinon eft ad utruncp rcípccftu tem/ 
porís ín quo quís poteft eíTe.Omnia ením appetunt 
eíre:&: ununquodij rantum eft quantum poteft efle 
Ethocpcípueparetínhísqu¿:funt a natura : qa na/ 
tura eft determínata ad unú.Et fie qcqd femp elhno 
cotingéter femper eft fed ex hecefíirate.D.c.d. 
Similiter autem Se ingenitum.fi enim genitum,erit poflibi' Xex.ui» 
le tempore aliquo no efle.rorruptibiie enim id eft,c]Uod prius 
quidem erat/núc aút nó eft/aut quod coniingit aliquando po 
fterius non elle. Genitum autem eft,quod contingit prius non 
efle.Sed in quo id quod femper eft/pollibile fit uc non lir,nui* 
lum eft tempus aut finitum aut infinitum.etenim finito tempo 
re poteft eíTejfi 8c infinito.Non igitur contingit unuu^Sc ídem 
femper pofle eíTe/Sc non efle.at uero neq, negationem, ceu in 
quam/non femper efleJmpoflibile eft ergo,í)c femper quidem 
aliquid efle/atq5 corruptibile efle.Similiter auteiii1neq5 geni' 
tum.duorum snim terminorumíi impoiíibiielit poílenorc 
fine priore exiftere/hunc autem fit impoflibile exiftei e,8: pofte 
riorem. rQ-.uare fi quod femper eft/non cótingit aliquando 
non eíTejimpoífibile eft 3c genitum efle, 
Oftendit ídem ex parte genití uel íngenití,^ dícít 0mne refn 
q? fimilíter íllud quod eft femper. f.ín infinito tempo piternú eft 
re:necefle eft efle ingenítum: quía íi eflet genitum, ingénita, 
eflet poffibile q? quodam tempore non eflenficut de 
corruptibilídidtum eft. Sicutením corruptibíle:qá 
tamen prius fuerít nunc non eft:uel cotíngit nó eííe 
quandoq? ín futurum:ira genitum eft quod núc eft 
fed prius non fuír.Non eft autem daré alíquod tem/ 
pusin quo id quod íempereft poflibile fit non eíTe: 
nec^  ín tempore finito, neqj ín tépore infinito: qa qd 
pot efle tpe infiníto:fícut id qd femp é,p6t efle quoli 
bet tempore finito quod índudítur a tempore infini 
toidí ita fequítur fecundum prxdí¿lam dcdudtíoné 
qjaliquis fimul íit¿K non fit: quod eft ímpoffibile. 
N5 igíf cotíngít qj unú 8í idé femp poffit efle 8í k m 
per no cfle:gi hoc eflet femp efle:&: femper non eííe 
tempore infinito, Similiter etiam non eft poffibilís ne 
gatio eius quod eft femper efle:puta ut fi dícamus 
q> id quod femp eft poffit no femper effe. Hoc ením 
effetpoffe non efíe adminus tempore finito.Síc igí/ 
tur patet q> impoflibile eft aliquid femper effe 6¿ q» iit 
corruptibiíe:uel etíá q? fit genítum.quía fi fint dúo 
termini ita fe habentes q, pofterius non poffit 
effe fine prímo:ficut homo non poteft efle fine ani/ 
malí:fi id feilícet primum eft impíoffibííe effe: kq\ii / 
tur q» pofterius etiam fit impoflibile efle.Sícut fi im/ 
poflibile eft lapidem effe anímaljimpoffibile eftiapi/ 
dem effe homínem. Hoc autem quod eft alíquando 
no effe/equitur ad corruptibile Óígenitú ficut quod 
dam comuníus (ut ex dídlis pateco Si ergo id quod 
femper eftmon contingit quando^ no efíe: fequítur 
etiam $ impoflibile fit id quod femper eft effe geni/ 
tum:8¿ fimilíter impoffibile eft id effe corruptibile. 
Et fie patet $ omne quod eft fempiternum, eft ínge; 
nitum & incorruptibile. 
Tho.de codo» p 
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TexJí J« Voníam aurem negatío elus quidé quod femper po/ 
( ) tefteíTe eft quod non feirper poteft eíTe/quod autem 
. femper poteft non eíTe/cótrarium eft/cuius/negatio/ 
eft quod non femper poteft non eíTe. Lee, X X V JI , 
P O S T Q V A M philofophusoÜédítgjomne 
fempíternum eíl íhgenítum & incorruptibik , hic 
comparar fempíternum ad corruptibile & genitum: 
oftendens^, fimul eíTe non pofTunt.Et primo pr^mit 
tít quídam ex quíbus procedit ratio.fecundo ex illis 
argümentatur ad propofitum^bi^ Neq? igitur quod 
íempereft&'c.}Circa prímum tría proponít.Primo 
quídem declarar oppofitíonem eius quod eíl femper 
efie,^ femper no efle.Et quáuís admngat hoc quod 
eft poííibilemon tamé tradít oppofitíonem quf atté/ 
dif f m pofe 8í non poteifed ím íemp eíTe 8¿ no femp 
eíre'Dícítergo primo 3) huius afFirmatiu^quae eft 
poíTibile femper eíTe.negatio contradídori^ ei oppoíi 
ta eft poííibile non femper effe.Non quídem ex parte 
, ipfms poftibilis cuiushgceft afñrmatiua pofíibileeft 
non femper efle:fed quantum ad ipfum quod eft no 
femper eíTe.Sed hoc quod eft poíTibile femper non ef 
fetoponitur contraríe fecundum eundem modum ei 
quod eft poíTibile femper eíTe.Negatiua auté huius 
eftipoftibíle non femper non efíé.Et huius ratío eft: 
quía hoc aduerbium femper fignificat uniuerfalítaté 
téporis ficut hoc fignum omníSjdefignat uníuerfahV 
tatem fuppofitorum.Vnde ficut huíc enuntíatíoni, 
omnishomoeft:c6tradi¿toría eft.nonomnís homo 
cíh^quípollens ei quíc cftjalíquís homo nontcontra/ 
ría uero huíc omnís homo eft, dícitur omnis homo 
non eft:^quípoIlenshuic:nullus homoeft.huius au 
tem contradídoría eftmon omnís homo no eft.gquí 
pollés huic,aliquís homo eft:íta huíc quoddíco«fem 
pereíre,contradi¿toríeopponítur non femper eíle: 
quod ^quipollet ei quod eft aliquando non eíTe.Sed 
cí quod eft femper eíIe:contrarie opponitur femper 
non eíre:quod gquípollct huíc quod eft nunq eíle, 
Huíc uero contradíÓorie oppponitur, non femper 
non eíTe^uod gquipollet ei quod eft aliquando effe. 
Secundo cum dicit» 
Necefle eft negationes amborum/eidem ineíTe/z eíTe mediú 
v rius quod femper eft/8c eius quod femper no eft/id quod pof* 
fibile eft eíTe/Sc non elTe. 
Cocludií ex prsedído modo oppofitionís % opor 
tet eidem fubie¿lo incíTe negationes ambarumXeíus 
quod eft femper eíre:8¿ eius quod eft femper no effe: 
quaei.negatioes funt no femp círe:8¿ no femp no eé: 
quae quídem negationes eodem modo infunt eidem: 
ut ilíud fit médium ínter femper ens 8¿ femper non 
cns:quod quídem poteft quando^ eíTe 6í quando» 
non eíTe.Sicut fi dicamus ínter omnetn hominé eíu: 
6í nullum hominem efTe^edium eft aliquem homi 
nem eíTe 8C aliquem hominem noeffe.Tertio ibi. 
Vtriufqj enim negatío/quandoq5 exiftet, íi non femper fie. 
Q-Uare fi Se quod non femper non eft/erit quandoq3 ^ non 
erit 8c qd no femp poteft eíreuidelicet/fedq;doq5 eft ita utac 
no lit Jdé igiC erit pofe eíTe/Sc n5,3c hoc, eft amborü mediú. 
Probat hanc concíu ííoncm fequi ex pramiflis. Et He fimui 
primo roñe propria quas.f.fumítur ex roñe termino ^ fenipi« 
m ín quaeftíone pofitorum dícens, utriuf^ enim ne c o r " ^ ^ 
gatío.f.tam eius qu^ eft femper círe:quá eius quae k repu. 
eft femper non efíetquando^ exíftet»Lponít alíquid gnat. 
quande^ eíTe, fi non femper íit.i.íi per negatíonem 
non ponitur quid femper.uerbí gratía.ífta negatío 
non femper ens non ponít fempíternum negp circa 
eíTcjUe^ circa no eíre.& ideo ponít quandogj eíle, de 
quando^ non eíTe. Et fimile eft de hac negatíone, no 
femper non eíTe.Concludit ergo ^  id quod non fem 
per e no ens.erít qdoq? 6¿ qdo^ no erit^a fíe negaf 
femp no eírc:qj non poníf femp efle.Sifr ífta negatío 
quf eft non femp eflemo tollít poffiibile effe. quía re 
mouet fempíternitatem circa eííe.ita 3» no ponít fem 
piternitatem circa non efle.Et ponít ens quando^. 
quía non ponít effe femper,níhil prohibens ilíud no 
effe.Síc ergo ídem erit poíTibile effe quandocp,^ no 
effe quadoq3.6¿ hoc eft médium ínter dúo cótraría 
quse funt femper effe & femper non effe.Secúdo ibi. 
nonens 
non femper 
nonéns 
D Medía 'A 
non femper 
TCX,IIJ, 
Ratio autem uniuerfalis.hsec eñ.Síntenim A 8cB, nullí eí* 
dem poífibilia ineíTe.Omni autem, A aut C / 3c B aut D infinr 
nece&e eft itaq3,cui neq; A ineft/neq5 B/omni ineíse CD.fit irá 
q5 E,medíum ínter A B.contrariorum enim quod neutrú eft 
médium eft.huic itaq5}neceíse eft ambo ineflé/Sc D 8c C.omni 
enimjaut A aut C ineft quare 8c ipíi E.Q_uoniam igitur A im 
poflibile,ipfum C inerit.Eadem autem ratio,8c in ipfo D, 
Probat idé ratione commúi:qug.f,ín quibuflíbet 
terminis locum habet.Sintenim dúo terminia/&:/b. 
ita fe habentes £ nulli eidem poffínt ineíre:quia func 
contraríi:fícutfemperens:8¿fempernonens.Accipia 
tur autem alíustermínus.f.g.qui ita fe habeatada. 
gjomnifubíeaoínfít uela/uelg.Habeatenífe ficut 
affirmatio Knegatiout femper ens: 6¿ non femper 
ens:fit aút alius terminusXd.qui eodé mo fe habeat 
ad b.ficut femp no ens:6¿ no femp no ens. Neceflee 
ergo oí ei qá ne^eft/a/neep b.i.quod nea eft femp 
ensmegjfemp n5ens,infint6¿/g/6C/d.quacíunt nega/ 
tiones amború.quía á quo remouetur femper effe 6í 
femp ho effemeceffe eft ^ attribuatur ei non fempes 
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cíTe i.quando^ no efte.Sí no femper no elfe.i.quado incorruptibilc eft/3c quod íncorruptibik eft ingcnitum neccf 
C8 efíadí fiC illud fubíedú á quo remouetur Utram fe pft & fempiternum/utrunqj fequi/8c íi quid ingenitum fciu-
fffirmatíocuiattnbuirur utra^ negatío eft media P^^/acfiquidincorrupabilefempuernun^ 
ínter a/6¿/b.quía id quod negat utruncp extrern um: Probar ídem ex hís quae ínfra oftendentur dicésí 
eft mediú ínter dúo cotraria:íkut q? neíj eft álbum: ^ cum ingenitum &: íncorruptibile confequuntnr fe 
ne^ nigrumreft mediú ínter álbum di nígm.Huíc ínuícem.hoc modo q, omne ingenitú fit íncorrupti/ 
ergo medio neceíTe eft c£ ambg negatíones iníint. bile 8¿ econueríomeceíTe eftq? íempíternum confe 
Xg/8í/d.quia ficutdíélum eft:oportet q> cuicun^ in quatur ad utruncp ut.f.omneingenitum & omne ín 
íit g.aut a. Vnde oportet q>alcerum eorum iníít eí qá corruptíbile fit fempiternum.Ex ómnibus aute prae 
eft e.Quia igítur ei^quod eft e/impoííibile eft $ ínfit miffis talís poteft intelligí ratío.Nullum fempiternú 
a/fequitur 9 infit ei g.Et eadem ratione probatur 3, eft genítum ne^ corruptibile.cmne ingenitum 6¿ in 
infit ei d.Sic igítur 6^/g/S:/d.prffdicatur de e/ Síizia corruptíbile eft fempiternum.ergo nullum ingenitú 
quo remouetur &:/3/6í/b.quía.f.alíquídeft quado^ eft corruptibile:6<: nullum íncorruptibile eft genitú 
ens:quandoq3 no ens:quod ne^ eft femper ens:ne(j nec corruptíbile. 
iemper non ens : Sí hoc eft quod probare inten/ 
^ • T S ^ v ^ J M * IV /rAnifeftumeftautem.Scexdefínmoneipforum.etcnim Tex.wí?, 
dlt.Demde cum dícit. y i nece&e eft fi corruptíbile fir/genitum efse. aut enim in 
Tex.K4» Neq5 igitur quod femper eft/neq5 quod femper non eft, ge» ± V X genitum,autgenirum eft.fi enim ingenitum eft, 8c in* 
nitum aut corruptíbile eft.Manifeftum autem eft/cp 8c h geni» corruptíbile efse fupponitur. Lee. X X V I I I . 
tum aut corruptíbile eftjnon fempiternú efse.fimul enim enr, 
poífibile femper eífe/» poffibíle non femper efse.hoc autem $ PO S T Q V A M Phílofophusoftendítpropofi 
impoffibile fit oftenfum eft prius. tú ex pte fempiterní.núc aut oftedit ppefitumex par 
Ex prarmíffis argumétatur ad propoíltú. Si enim te geniti 6¿ íngeníti^orruptibilís Si ícorruptibilis.Et S exiftés eft alíquid femper exíftens^eq? eft genitú neq? corru primo probar propofitum ex fuppofitione.Secundo 
aut femper ptibile.Simíliter 6¿ fi eft femp no exíftensme^ eft ge ex neceftítate. ibi{Quod autem neceíTe eft confe/ 
no exiftés nitú ne^ corruptibile.Máífeftú eft aút q?di ecouerfo qui &c. }Cír'Ca primum dúo facit.Prímo ex fuppo/ 
eftgenituj ^ aijqUlcieft genítum aut corruptibilemon eft fem/ fitíonchuius q? ingenitum & íncorruptibile ouertá 
DSC"11' píternumtne^ quantum ad eífemeep quantum ad tur^bat q» genítum 8t corruptíbile conuertuntur, 
* non eíle.Sienim detur oppofitum.f.q? alíquid fit Secundo oftendítundefitfupponendaconuerfioin 
fimul fempíternum:8d genitú di corruptíbile t fequí corruptíbilis ihi{Si uero noínuícé fe fequútur &c.f 
tur g> alíquid íit fimu l potens femper eíre:8¿ no fem Dícit ergo primo q» id quod intendímus poteft fien 
per eífequia fempíternum poteft femper eííe genera manifeftum ex determínatíone ípforum.í. ex diftin/ 
bile SC corruptíbile non femper eft • Qd" autem hoc ¿tioe S¿ habitudine horum tríum adínuícem.Et pnV 
fit impoffibile:oftenfum eft prius quía dídu m eft: mo oftendít genítum fequatur ad corrupnbile.ita 
quod femper eííe Sí non femper eííe opponuntur feílicet ^ fi alíquid fit incorruptibilejex neceíTírate fit 
contradictorie.Vnde relinquítur quod ímpoffibíle genítum:oportet enim íd quod eft corruptibiIe:aut 
eft quod alíquid fit fimul fempíternum Sí corupti/ eé genitú aut íngenítú.qa de quolibet exifiétiú altera 
bíle.Deínde cum dícít. horum oportet praedícarí.Si ergo alíquid fit corra/ 
T . Nonnc igitur fi 8c ingénita eft/atqs ens,hoc neceíTe eft'fem* 9? non rit genitum:fequítur ^ fit ingenitum. 
xex,co.u$. piternum efseífimiliter autem,8c fi íncorruptibile fit/atqs etu» fuponimus autem q> ingenitum Sí íncorruptibile co 
Dico autem ingenitum 3c incorruptibile,ea quae proprie dicú Uertantur Sí íta fí alíquid eft ingenitum erit íncorru 
tur.Ingenitumquidem,quodeft nunc/8c prius non eratuem ptibiIe.Si ergo alíquod Corruptíbile n5 fit genítum: 
dicere non efse.lncorruptibileautem,quodnuncexiftens/po , &f- f - i i r • &s-1JItu"i* 
fterius non uerum erit dicere non eíse? Tequitur # alíquod Corruptíbile fit mcoruptibile. 
, . « . f i n . Secundo ibi. 
Omne in* Oftendít q? omne ingenitum Sí íncorruptibile elt 
genitum-z fempíternum. Et primo condudit hoc ex praemífíis Etfi genítum ^utcm,corruptibileeíre neceíTe eft. autením 
omne ícor dicens q, neceíTe eft § ingenitum omne fit fempiter/ corruptibile,aut íncorruptibile eft^ ed fi incorruptibilc,inge* 
i-imHKíi^  2 o r i - L i r nitum eíTe fupponebatur. 
ruptibiiee nQm:6¿ íimiliter íncorruptibile omne ht fempiter/ rr 
nmn1^ ' num:dummodo fit cns:íta tamen $ accipiamus inge Probat eodem modo q, neceíTe fit g, fi alíquid eft 
nitum S¿ íncorruptibile fecúdum q> proprie dicun/ genitum,fit corruptíbile: oportet enim íd quod eft 
tur:prout.f.íngenítum dicitur quod ítaeft nuncq, genítum aut effe corruptíbile aut íncorraptibíle:fed 
non erat prius uerum dicere de ípfo $ non erat: Sí hoc fupponitur íi alíquid eft íncorruptibile: q> ínge> 
fecundum q? íncorruptibile dicitur quod íta nunc nitum íit propter eorum conaertibíIíratem:fequítur 
eft quod {5ofteríus non erit uerú dicere de ípfo quod ergo $ fi fit alíquid genítum: & q, fit ingenitum: 
non fit: ficut patet ex his quae fupra dí£U funt in di/ quod eft impoffibile. Et fie probatú eft q, omne cor/ 
ílinñionehorum nominum.Secundo ibi. ruptibíle eft genítum Sí econuerfo . fuppofitota/ 
mencj» ingenitum 6¿ íncorruptibile connertantur. 
An fi h»c quídem adinuicem fequuntur/3c quod ingenitú Deinde cum dícit. 
Tho.decoelo, F u 
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Sin uero non ínuícem fe fequuntur incorruptibile.Sc inge* trum termínum.i. nec ante nec pí)íl in quo uel/a/ 
nitú,non neceíTe eft/aut íngenitum aut incorruptibiíe/ fempi. ^ u o á eft femper ens non finaut/b/quod eñ femper 
ternum effe, non ens ftUQ¿ ^ oc ue| fecancjum adtum uel fecundú 
Oftendít unde hoc oporteat fuppcní:&: dícit.Si potentí^cum tamen hís quae funta/&/b/neutro mo 
non confequuntur fe inuicem incorruptibiíe &:ín/ do exiftat tempus ad oppofitum A nec fecundum 
genitum: non ex neceílítate hoc quod eft eííe íem/ adlum nec fecundum potentíam.Relinquítur ergo 
píternum erit confequens ad hoc quod eft ingením q? genitum quod eft/g/ín quodam determinato tem 
& incomipiibíle : quod tamen fupra oftenfum pore eft 6¿ quodam determinato tempore non eft.&: 
eft,Deinde cum dícit, 
(Xubd autem necefife efl fequí, ex hís manifertum efl.geni* 
tumenini 'óc corruptibile,fequuntur íe inuicem, 
Probat propofitum ex necefíítatc.Et primo ofíen 
dit q?genitum 6¿ corruptibíle conuertantur.Secun/ 
do ex hoc ulterius oftendít q? etiam íngenitum dí in/ 
fímilís ratio eft de/d. Sequítur igítur q? utrun^ eo/ 
rumfit íngenitum & incorruptibiíe: íta feilicet qj 
genitum fit utrun^.&: corruptibíle fit utrunq?, Síc 
ergo patet c£ genítú 6¿ corruptibíle feínuicé cóiequú 
tur.p'Sed uídetur q? hgc ratio no fit efficax, no.n.eft 
neceííe q? quícquid eft médium ínter dúo contraría, 
fit unum&ídem*namínter albú6¿ nígrum medíu 
corruptibíle conuertantur.ibii Sit itaq? in quo e/in/ ddam eft quod ne eft a!bum,neffi nígrum J dí 
genitum }Circa prímum tría facít.Prímo ptopomt tamen hoc dc díuerfís qux kínuKem non 
quod íntendit.6¿ dicit ^ ex hís qux dicentur mam/ kquúmn<^ & rubeú & gl^eí mediorum 
feftum erít, q, neceífe eApraedidlaíe inuicem confe/ coiorum ne ft album ne^ nígrum.6¿ tamen ífti 
qui.quía primo hoc manifeftabitur q, gemm 6¿ cor/ colores non feinuiceni conkqu untur.Et íta poíTet 
aliquís dícere médium ínter femper ens & femper 
non ens eft quod ne^ eft femper ens negp femper no 
ens:fed alio modo hoc conuenit corruptibilí.6¿ alio 
modo generabilímam genítú habet no eíTe antequá 
íit.corruptibileauté habet no eépoftquá fuit.rSed 
h^c obieáío excluditur per hoc quod dícit c£ utrúcp 
eorum eft Sí non eft quodam determinato tempore: 
Inducir ratíonem ad hoc oftendendum:8¿ dicit ^ Sí ita oportet ^ utrun^ habeat eíTe poft non ettaSC 
ficut conucrtíbilítas Sí íncorruptibilitas ingeniti ma ante non eíre.6¿ hoc magis manífeflabitur in fequen 
nífeftatur ex prius diclís.íta etiam hoc q? genitum 6¿ tibus Deínde cum dicit. 
ruptibile feinuicem confequuntur. Secundo ibi, 
Palam autem eft 3c hoc,ex prioribus.ná inter^  id quod fem* 
per efl:/3c quod femper no eft,eft médium id quod neutrum fe* 
quitur.hoc autem eft,genitum 8c corruptibíle. poífibile enim 
cñ 8c eífe 8c non eíTe utrunq5,determinato tempore. dico au* 
tem utrunqj 8c eíTe 8c non eífe/quanto quodam tempore. 
Si ergo eft quid genitum aut corruptibile,neceíre eft hoc me* 
diumeíTe, 
corruptibíle fint ouertibilia máifefta£exprioribus: 
quía ínter femper ens^ femp no ens eft medíú.ficut 
fupra dícftum eft:id feilicet quod neutrum confequi 
tur.í.quodnecp eft femper ens ne^ eft femper non 
ens.Tale autem eft genítú 8C corruptibile:quia utrú/ 
^ eorum eft poffibile efleSí nonefíe fecundum aliV 
quod tempus determínatum.íta feilicet q? aliquo té/ 
pore finito utruncp eorum ñttSí iterum non fit quo 
dam alio tempore.Si ergo eft aliquíd quod fit geni/ 
tum aut quod fit corruptílemeceíTe eft q? huiufmo/ 
di fit médium ínter femper ens Sí femper non ens^ 
fie utruncp eorum eidem attribuitur: Sí feinuicem 
confequi uidentur.Tertio ibi. 
Sit itaq5 ín quo E íngenitum, id autem in qup F genitum, XexjM, 
id uero in quo G incorruptibile/id autem in quo H corrupti* 
bile.Ipfa igitur F H/cp fequútur feinujcem,oftenfum cft.CXua* 
do itaq5 fie pofita funt ut haec/uelut F quidem 8c H confequé* 
ría/E uero 8c F nullum eidem/quodlibet autem horum alte-
rum/fimiliter autem 8c ipfa G t-^ neceíTe eft 8c ipfa E G fequi fe* 
inuicem.Sic enim E/ non fequens G.ipfum igitur F , fequetur. 
quodlibet enim,aut E aut F . At uero 8c H,id quod F. Ipfum igí 
tu G fequetur H.fed fupponebatur Ímpoffibile eíle.Eadem au* 
tem ratio eft,5p G fequatur E.fed fie fe habet íngenitum in quo 
E ad genitum in quo F,ut 8c incorruptibiíe in quo G/ ad cor* 
ruptibile inquotí. 
Oftenditex hoc etiam quod íngenitum 6¿ incor/ 
ruptibile conuertaníür,dícens. Sit e/ingenítum/s/ 
genitum/i/incorruptibíle/t/corruptíbile.Quia igítur 
oftenfum eft q? genitum Sí corruptibíle feinuicem 
confequuntur:planumeft gziSíiVk inuicem con/ 
fequuntur.quando igitur oppofim fuerit ^ ziSíit/fc 
Sit enim A quod femper eft, B autem quod femper non eft, 
G uero genitum,D autem corruptibile.necefle eft itaq5 C, me* 
dium eñe ínter A 8c B.horum enim ad neutrum terminum té-
pus eft in quo aut A non erat/aut B erat.genito autem eft ne** 
ceíre,aut aftu/aut potentía eíTe.iDÍis autem A B.neutro modo, 
CLuanto igitur quodam/8c determinato tempore,ipfumC 8c confequuntur fcilicetgemtum Sí cortuptibiíe.8<: ^ 
erít 8c rurfus non erit.Similiter autem 8c in ipfo D corruptibi* e/8¿/2/Í.genítum Sí ingenítú nulli eidem mfunt fed 
li.Genitum igiturSc corruptibiie,utrunq3 eft, fequuntur igi- cuílibet opottetineíTe alterum eorum.Et eadem ra/ 
tur feinuicem,genitum 8c corruptibíle, tio eft de r^/i/Cde corruptibili Sí íntorruptibili.fcíli 
Manífeftat praemiífam rationé ín terminis dícens. cet q? nulli eidem ínfinnfed omm alterum Quando 
Sit a/femp ens^/b/lit femp no enstg/aút fit genítú/d/ igitur hgc íta ponuntur: neceíTe eft (j/i/66e/i.íngení/ 
aut fit corruptibíle.neceíTe eft/g/qá eft genítújCÍTe me tum Sí incorruptibiíe fe inuicem confequantur.Et 
dium ínter a/5¿/b.i.ínter femper ens^ femper non hoc probat ducendo ad impoííibile.Si enim ad/í/qd 
ens.quía hís feilicet a/&/b/non alíquod tépus ad neu eft incorruptibiíe ex neceílítate non confequatur/ef 
quod 
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quod eí! íngenítumtfequítur $ 2/quodeft genitum 
íimul poílic ftare cu/í/quod eft incorruptíbile.quia 
íam dictum eft q, de quolibet prsedicatur:aut.e,iyín 
genítum:aut2/i/genítum:inruperdí¿tum eft: q? cuí 
ineft z/í/genítum:eí íneft 8C t/í/corruptibile:íic ígitur 
fequitur q>t/í/corruptibile;ínfitei ^eft/í/ídeft íncor/ 
rupribilí quod eft contra íuppoíitum.Poíitum ením 
erat ^  tidCiimunquá eíde íneíTent.Níhil ením eft cor 
ruptíbile di ícorrupnbíle. Eteadena racío eft c^ /í/ ideft 
incorruptibile confequatur ad id quod eft eXíngeni 
tum:quía eodem modofehabec íngenítum quod 
eft e/ad genítum quod eft z.íicut corruptibile quod 
eft/i/ad corruptíbile quod eft t,fic igitur patet ex pr^ 
didís 3» omne corruptíbile eft gemtuni:6¿ econuer/ 
fo di omne incorruptibile ingenitu.6¿ econuerfo» 
E \ ) ?ria l¡ 
U Ingenítum H - — ^ 
z 
Genítum 
Incoirupti 
büe. /* ?na 
v 
T 
Torrupti 
bile 
toijo. —^wlcereautemnihil prohibere gcneratum quippíam eflé 
I | incorr uptíbíle/ 8c ingenitifm exiftens corrumpi / femel 
*-^exifl:ente/huíc quidem generatione/huic autem corrup^ 
tione,perimere eft datorum aliquid.Aut ením ín finito / aut 
quanto quodam determinato tépore^oflunt omnía.aut age> 
re aut pati/aut effe aut non effe.Sc ínfiníto^ropterea deter* 
mínatum eft aliquo modo ínfinítum tempus/quo non eft ma* 
ius.CLuod autem aliquo pafto eft infinitum, neq5 ifinkú eft/ 
neqj determinatum. Lee. XXIX» 
P O S T Q V A M Philofophusoftendítg?gene 
rabile di corruptíbile fe ínuicem confequuntur,6¿ 
fimiliter ingenítum 8C incorruptíbiIe:hic reprobar 
opinioné contraria p hoc c^exopinioecotraria necef 
fe eft aliqua principiorú fuppofitom deftrui, Et prío 
oftédit, quomodo p hác pofitioné deftruif id quod 
fuppofitu eft.f.^non contíngít fimul ídem ee 82 no 
eíre,ibi-[PraEtereacurpotius&:c.}Dicit ergo primo 
cum oftenfum íit demonftratíue ex pracfuppofitís 
quibufdam principíís q» omne genítum eft corrupti 
bik,6¿ omne ingenítum eft incorruptibile 8C ecouer 
fo.confequens eft q»quidicítnihilprohibere.q?ali 
quid quod eft fadtú feu genitum fu incorruptibile:^ 
& aliquid quod eft íngenítum pofRt corrumpi íta 
fcílícet q? uní eorum fcilícet genito adfit femel tanm 
generatiotaíteri adfit tantum femel corruptio fine u¡ 
dífitudine generatioís 6C corruptionis:peí: hoc necef 
fe eft deftruere aíiquod príntípíorum fuppofitbrú. 
Sic ením conclufio fyílogíftíce fequitur ex praemiíTiy 
nifi interimatur aíiquod prgmiíTorum.^Hic autem 
uídetur dícere contra Piatonem quipofuit mundú p f ^ o ^ 
genítum fed corruptibilem: 6¿ ex coíequentí pofuít 8 onCm, 
q» id inordínatum ex quo mundus eft genitus fuerít 
ingenítum fed corruptibiÍc:quáuis quídam dicat híc 
Piatonem non fie intelIexiíTe íícut fonant uerba eíus: 
contra quse híc Arifto.difputat.Sed quantum pertí/ 
net ad expoíitíonem huius librí:no refert utrum fie 
uel aliter Plato fenferit:dummodo uídeatur qualiter 
h c^ pofitío ímprobetur per rationes A n ñ o . ^ K d u / 
mítautem unum principíum datorum ex cuius fup 
pofitioné argumentabitur ad propofitum oftenden 
dum.8¿ dicít q, omníahabentiaalíquá uirtutem:pof 
í u n t faceré uel patüuel eé uel no eíie ea:quorú habét 
uirtutemmel ín tempore ínfiníto.uel in quodam té/ 
pote determina^ quátítatís:^ non fit fimplíciter in/ 
finítum.Et quía fupra non fecerat mentíonem q» uír 
tus díceretur nífi refpedu determinan tempons fub 
dítq)pro|)terhochabétia uírtutem poífunt aliqua 
facerejUel eíTe tempore infinito.quía etíam ipfum t é 
pus infinitum eft determinatum aliqualíter fcilícet 
fecundum rationem,ut non pofíit ín eo diuerfitas in 
uenírí.quia fcilícet infinitum eft:cuíus non eft plus 
•i.quo non poteft maius accípí.Nec obftat q> Aríft.ín 
certío phy fi.ímprobat hanc díffínítionem infinítí di/ 
cés eam eííe dífFinitioné perfe¿h di totius» cum tamé 'Ie*'co-62' 
infinitum íitímperfedum^fieper modum partís 
fe habens:quía Philofophus ibi loquitur de infinito 
fecúdum id quod de eo eft in adlu cuí femper poteft 
addítio fieri.Hic autem loquitur de infinito fecun? 
dum totum quod eft de eo ín potentía:cuí no poteft 
additio fieri.Et talís etíam eft dífpofitío temporis:de 
quo nunc loquítur.quia tempus non eft totó fimul: 
fed eft fucceffíuum. lllud autem tempus quod eft ín/ 
finítum quo.i.fecundum aliquíd.f fecundum prínci 
píu uel finemmeep eft ínfinítú fimplíciter i qa poteft 
eo aliquid eííe plus:ne^ fimplíciter determinatum, 
quía non habet aliquam certam qtítatem.Et ideo íe 
cundum praedidtam fuppofitionem non poteft eííe 
q> aliquid habeat uírtutem faciend^uel patiédi: fiuc 
eífendi uel non eflendi aliquo tempore quod fit fin i 
tuna ex una parte & infinitum ex alía.Quicuncp au/ 
tem ponít q? aliquid eft ingenítum 6¿ corruptíbile, 
uel genítú di íncorruptibile:ponít q> aliquid habeat 
potentiam eflendi uel non eflendi ín tempore fecun/ 
dum quid infinito:6<: fecundum quid ftnito.ergo de 
ftruit pr^didtu principíá fuppofitu» Deinde cú dicít. 
Praetereacurpotíusinhocíignoidqd femper erat príus/ 
corruptumeft,aut id quod non erat infinitum/generatumeftí lex»I3t» 
ñ enim nihil potius/infinita auté fint fignajpalatn eft ínfini* 
to tempore erat aliquid generabile 8c corruptibilé.poteft igü 
tur non effe infinito tempore.fímul ením, habebit potentiam 
üt non fit 8c fit.ipfum quidem prius íi corruptíbile. ipfum au* 
tem pofterius/fi generabile.CXuareíi pofuerifnus effe quae pof 
funtjOppofita fimul erunt. 
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Oftendit $ praedidla pofítio dedruitaliud princiV f u i t rettipore ínfinítOjpro tempere ílío poterat no ef/ 
pium fuppoíitum.f.g> impofíibíle eft idéeíTe ftí non fe.no tñ hocqdeít ípfum non eíT^eücópoffibilepoíi 
eíTe.Et círca hoc dúo facít.prímo oRcdít ppoíitu ex to:ut.f.fimul poffitponi cú eo,qd £ ípfum efíc. pSeá 
ptepotentígeíusqdpomf generan uel corrúpi.fm dicendum eftqjííludquodeílincopoíeeíqáeftcon 
ex parte caufse ípfius.ibí{ Bft autem 6L fie confidera tíngctenmhíl prohibet íimplícíter poíTibile eíTe. Sed 
re6¿c.]-Círca prímum dúo facit. quía primo oflédíc illud qdeft íncopofíibiie d¿ qd fimplícíter neceíle eft 
pro ponénbus alíquod ingenítum corrumpí: uel ali eílereft fimplícíter ímpoííibile.Id autem quod natu/ 
quod genítum corruptibíle, fequitur alíquíd pof/ ralíter eft per tempus ínfinitum,neceíre eft eíTe. quía 
íit fimul eííe 8¿ non eíIe,Sccundo oftcdit q? ídem ín/ necefie eft q? unumquodg3 tantum fit quantum na/ 
conueníens fequítur ponentibus alíquíd cífe corru/ tura rerum habet.Non emm alíquíd déficit eí íe : nili 
ptibíle quod non corrumpíturjibil Manifeftum eft quandoíam non poteft eíTe:eo ^.omnia appetuntef/ 
autem 8C aliter 8 c^. } Círca prímum ponit tres ratío/ íe. Sí ergo alíquíd ponatur poffibile eííe, ex hoc ípfo 
nes.Círca quarum primam dícír, fi ponamus g> ali/ necefie eft cp ponatur compoffibíle eí quod neceííe c 
quid ingenítum príus femper fuít:S¿ poftea corrum eífe^Et ideo íi ponamus id quod femper fuit, fuifíe 
patur iñ alíquo figno tpís.i.ínalíquo ínftanti: nulla poffibile no eíTe pro illo tpe: fequítur ^ poffit fimul 
ratío poteft aííignarijquare magis poíílt corrumpí í eíTe 8c non eíTcpSecundam ratíonem ponítibi» 
ifto ínñantíjquám ín alíqua ínfinitorum pr^cedétíú, Amplius autem 8c hoc fimiliter.ih omni figno exifter.CLua Tex,I3z» 
6¿ fimílíter íi alíquíd fit genítú quod príus non erat re,infinito tenipore exiftendi & non exiftendi habebit poten* 
rpe infinito,poftea faftum eft in alíquo ínftanti: nu 1/ TIAM-RED Q^nfum e|,$ ipoílibile eft hoc. 
la ratio poteft aflignari:quate magis poffit ec uel fie Et dicít $ id quod femper fuit,uel femper no fuit 
ri in hoc ínftanti quám in alíquo ptaecedentium iníi/ pramifia, ponítur habuiííe potentíam oppofiti 
nitorum.Poflet autem ratio affígnari íi tempus prae eius quod eí inerat: non ím alíquod fígnum uel in/ 
cedens poneretur finitum.quía poflet díci haberet ftans,fed fimplícíter in omni íigno.í. in omni ínftan/ 
uirtutem ad eíTe uel non eíTe in tanto tpe: 8¿ non in t í . Et fie feq uitur q? alíquíd habeat potentíam ut fit 
pluri.Sed ex quo ponitur fuiíle uel non fuiílc tpe ín S¿ no" fit tempore mfinito^uod é impoffibíle: ut fu 
finíto:pr^díaa ratio ceíTar. Et ideo neceífe eft poneré pra oftenfum eft.f7" Tertiam ratíonem ponit ibi. 
<j> ingenítum potuít non eííe ín quolíbet ínftantium Amplius fi príus potentiaexiñit aarujomni exiftet tempore 
praecedentís tpís:6¿ fimílíter CJ  genítOm potuerít ef/ 8c quod ingenerabikeft/Sc non ens infinito tempore/fierí au* 
fe in quolibet ínftantium pr^cedétís tpís. Sí ením ni tem poteft.Simul igitur non erar & exiñendi potentíam habe* 
t i ^ • . « ^ a ^ „ - > ^ ^cCf .- ,v,„^^ bat,3c tune exiftendi 8c poíterius infinito tempore. 
nilmagisínuílamaiorratioeltquare pollit mcipere ^ ' r ^ 
eíTe del non efíe in ifto inftanti^quam ín alíquo prx/ Q B * ™TIO talís eft ^ co qu0^ incipit eíTe poftq no 
cedentiumrcum infinita íigna.í.ínfiníta inftantía prg fuera^uel n5 eííe poftq fueratíprius é uírtus uel po/ 
ceflerint.manifeftum eft q? ín illo infinito tpe erit ali/ tetia quá adus.Et fi alíquod ens eft íngenitu qd fem 
quid generabíle,íta g> ín quolíbet inftant: illius tem Per fuit/equitur q? femper habuít uirtuté uel poten 
poris infinitipotuít generarí.Et fimiliter eft dícendú "'am ad non eí^. nulla ením eft ratio quare adueñe/ 
in quolíbet ínftanti illius tpís erat corruptibíle uel rit ei ifta potentia no eífendí poft tempus ínfinitum» 
íncorruptibile id quod ponitur ingenítum & poftea 5ímiliter etiam fi fi t alíquíd genítum quod príus no 
corruptum,Síc igitur patet 3» id quod ponitur prac/ fo&x tempore ínfinirojfequitur q> toto i l l o tempore 
extitílíe tpe infinito.potuit etiam non eíTe tototo il ? fuerít poíTibile fieri.íta g, fimil dum no erat habebat 
lo tempore infinito. Sequtf igitur g> alíquíd habebi potentíam eíTendi di no eífendí hoc. & % eíTetpofte/ 
uittute (imuli. refpe¿tu ciufdé tpís eius qd eft eíTe» rius fecundum infinitum tempus ex quo ponítur % 
6C eius qdeft no eh ex pte eius qd eft ingeni/ h3t>et eífe íncorruptibile.Si igitur in infinitum anteg 
tú di. corruptibiI,eaccipiaf efle príus quám no efle.ex tífe habeatjhabebatpotentíam uteífet ín futurum ín 
parte aút geniti 8C incorruptibilis accipíatur eíTe po/ infinito temporemulía ratio erat quare potuerít eíTe 
fterius quám non efíé.Nihíl autem prohibet poneré ín tali ínftantí:6¿ non prius^xquo n n eft ín potétia 
id quod eft poffibile.Si ergo ponamus illud quod ad hoc eíTe in tempore determinato.Relínquítur er/ 
eft ingenítum pro illo tpe in quo erat, poterat eííe g> g0 potuerít efle etíá ín alíquo tempore anteq fue/ 
tune non fuerinfequitur oppoíita fimul eííe. í .^ idé r I t ^ I t a potetít eííe in illo tempore ín quo non erar» 
limul fit 8C non lit.Sic igitur prsedídla pofitío remo/ Et fie fequítur fecúdum prxmiíTa potuerít fimul 
uet hoc quod fuppolitum eft.f. g> impoffibile eft idé & non eíTe.Et eadem ratio eft de eo quod poniC 
fimul eíTe 8¿ non eíTe. p" Sed uidetur # ifta ratio non femper fuiíre:6¿ quádo^ corrumpí.Deinde cii dicít. 
cogat.nihíl enim prohibet alíquíd ec fimplícíter pof Manifeftum eft autem 8c aliter,3) impoffibile fir/quod COP» C^X 
libíletquod tn eft ipoílibile alíquo poíitotíicut fi po ^ P ^ ü e eft non corrumpí aliquando.femper enim erit limu J, * ** 
namus Sortem non federe pro alíquo tempore.poffi ?,co¿rílptibile^ S f ^ S ^ S aftu.auare fimul erit poííí a r . . . . ... * > fw^.^^iu bile,8c femper efle/Sc non femper.Corrumpitur igitur aliquan 
blle eft fimplícíter flíum pro illo tepore federe.tamen do corruptibile,3c Ii generabile/eft,feaum eft. poífíbile'cnim 
non eft tÚC Copoffíbíle.Ita etíá poteft díci: 5 illud qá eft faftum eíre,8c non femper eífe. 
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Oé corta» Concludít ím candem rationem ímpoflibíle eíl 
ptibilequá ^aiiquídfítcorruptibíIe quodquando^ non cor/ 
doque cor runiparur p-p0ífet autem alíquísobuíare prxdídhs 
rttn1^ 1 ^ ratíonibus dícendo cj> omnegenítumcft corrupnbí. 
le^m fuam naturarmfed poteft contíngere quod id 
quodeílcorruptibilenunquam corrumpatur pro 
pter aliquam caufam conferuantem ípfum ín eíre:fí/ 
cut Plato pofuítcjtmundus e^genítus 8C corruprí/ 
bilis fon feípfum:red femper manebit propter uolun 
ratem dei.Quamuís quídam dícant % Plato no fie ín 
tellcxeritmundumcffecorruptibilem fícut caquae 
in fe habent neceíTaríam caufam corruptíonís:fed per 
hoc uoluerítdefígnaredepcndétíam fui efíe ab alio: 
quíaXneceííitas efíendí non efí eí á feípfo: fed á deo. 
Sed quícuncp faerítínteiledus Platonís no refert ad 
propofítum quía Arífto.obíícít contra uerba ípfíus» 
Vndedícítmanífefíúefíegíímpoíribíle eft id quod 
efl corruptíbíle quando^ non corrumpí, quía lino 
quandocp corrumpatur:non poteft non corrumpí: 
8C ira erítíncorrupnbíle.6¿ ramen ponítur fempiter/ 
no tempore corruptíbíle exíítens.Semper igitur, id/ 
cft infinito tempore erít fimul a¿tu corruptíbíle & ín 
corruptibíle.Sed quodcorrumpítur non femper eft: 
quod autem eft incorruptíbíie:remper efe. ergo erít 
aliquíd fimul poííibile femper eííe. Sí non femper ef/ 
fe^uod eft impoíribiIe:ut patet ex his quae fupra di/ 
Tcx,c5.i3i ña funt.quía quod poteít femper eííe. ex necellitate 
femper eft.unde non poteft non femper eííe. Síc igí/ 
tur patet cj> omnecorruptíbíle quando^ corrumpe/ 
tur.Et fimílíter fi aliquíd eft generabíle:eriam ex fui 
natura neceíTe eftq? fadlum fit . Quod quidem non 
cft fie intelligendum omnia quae poííunt genera/ 
íi quandog? generétur.multa enim poífunt ficri qu^ 
nunquáfienr.Sedhocnon poteft eífe ^ aliquíd iam 
cxíftens in fuá natura fitgenerabile.K tamen non íit 
generatum:fed ab gterno prasextíterit. Illud n.quod 
eíl generabilejnon habet potentiam naturalé ad fem/ 
perefíendum:fed ut poffitefle poftquam aliquando 
eft faélum ^ ideo non dicit íi generabíle eft fiet: fed 
faclum eft^Deíndecum dicit. 
TCX.I34* Efl: autem -r fie confiderare/g? impoílibile efl: aut kñum ali 
quando quippiam incorruptibjle perdurdre,aut quod ingene 
rabile eft & femper prius exíftens/corrumpi.nihil ením a cafu, 
Tex.nc. aut incorruptibile/aut ingenerabileeíTe poteft.CLuod enim a 
cafu eft atque a fortunajeft praeter id quod femper & quod ut 
plurimum/aut eft aut fit.CLuod autem infinito tempore aut 
fimpliciter/aut ab aliquo tempore eft,aut femper aut ut pluri^ 
Tex K6 mum ex:i^ ens eft'Neceíre eft igitur natura talia, quandoq5 qui 
• dem eíre/quandoq5 autem non t^alium autem. eadem potentia 
cft contradiftionis.í materia,caufa eft ut fint/7 non fint qua* 
re neceíTe eft fimul exiftere aftu,oppofita» 
Oftendít ídem ex parte caufae eius quod ponitur 
íngenitum uel incorruptibíle.Et primo proponit ra/ 
tionem.fecundo concludít quádam obiedftonem.ibi 
{ At uero ne^ uerum 8íc. ¡-Dicit ergo primo q? etiá 
fie ficut dícetur cotíngít uídere % impoffibile eft aut 
<j id quod quádo^ fadtum eft fit íncorruptibik.aut 
quod eft íngenitum & femper príusexiftés,corrum 
paturJd enim quod eft incorruptibíle uel íngenim: 
nó poteft eíTe á cafu.quía id quod eft a cafu uel á for/ 
runa^e^ íicut femper ncq3 Seut frequenter aut eft 
aut fitnd autem quod eft in infinito umporc:fiueíít 
fimplícíterinfinítum fiuc ínfinítum ex una parteX 
ante uel poíhuel eft ficut íempcníicut id quod eft in 
infinito tempore íimplícitermel ficut frcquctcr:ficut 
id quod eft ín infinito tempore ex una parte,NeceíTe 
eft ergo q? talia quae uel generantur uel corrumpun 
tur poft ínfinítum tempus,3 natura habeant q^  quan 
do^ fint&:quandoq^ non fint.Sedeorum quxnatu 
raliter quando^ funf quando^ non funt, eadem po 
tentía eft ad contradíéloria.íad eífe & non eíTe: quía 
q? alíqua quandoq? fint quandeq? no fint, habent ex 
materia inquantum íubíícítur pnuatíoní ut 1 formg. 
Síc igitur idé fequitur quod príus.f.q»oppofita pol/ 
fint fimul íneííeeídem .In eo ením quod cft genera/ 
tum:remanet materia potens non eííe: Oí íta cum fit 
incorruptibíle fimul erít potens eíTe. 6¿ potens non 
eííe Et eadem ratío eft ex parte ingeníti.Deinde cum 
dicit ibi» 
At uero/neque uerum cft Dicere nunc/cp eft in priore anno, Tex. 157. 
ñeque in priore anno g; nunc eíl.Jmpoífibile ergo eft id quod 
non eft aliquando,poñerius fempiternum effe.habebit.n.pofte 
riuSjSc eam quse eft,non exiftendi potentiam»Verum non eam Tex,i38» 
ut tune non fit quando eñíexiftit enim aéhi ens f^ed in anno 
priore Se praeterito tempore. Sic itaque id cuius habet poten* 
tiam,exiftens aftu.Erit igitur uerum dicere nunc, cp non eft in 
priore anno.Sed impoffibile eft.nulla ením eft potentia ipfius 
fuiffe,fed ipfius effe/aut futurum eíTe.Similiter aute5 8c fi prius Xex.ij^, 
fempiternum exiñens,poñerius non eft.habebit enim , poten* 
tíam eius quod aflu non eft.Q. uare fi pofuerimus quod poíü 
bile eft, verú erit dicere nunc/cp hoc eft in priore anno/3c uní» 
uerfaliter in praeterito tempore. 
Exduditquandam cbieélionem. PoíTet enim ali/ 
quis dicere q? id incorruptibíle quod eft genitum ha 
bet potentiam ad non eílémon quidem in futurum: 
fed refpedu prseteriti.Et fimiliter id quod eftíngeni 
tum fed corruptibíIe:habet potentiam ad eííe refpe/ 
¿lu pra^rerití. Sed hoc ipfe exeludit dícens q» non eíl 
uerum dicere nunc q? modo fit annus prior uel ali/ 
quid eorum quae ín praeterito tempore fuerunt: ne/ 
que etiam poteft dicí q» id quod eft nuefuerit in an/ 
no praeteríto.Sic ením alíqua ím tempus diftíndla 
funtjUt ordo téporis peruerti non poííit.ut.f ea quae 
funt prasterita:uei tantur in praEfentia:6¿ ea qug funt 
príefentía attnbuantur temperi praecedenti. Ex quo 
patet q> impoffibile eft id quod aliquando non fuit 
pofterius habeat elle in fempiternum: ficut iam 
conclufum eft ex praEmiíIarationc:quia ratíonema/ 
teríae ex qua genitum eftjpoftquam eftjhabet uírtu/ 
tem ad non eííe.Sed non poteft dicí ^  habeat poten/ 
tiam ad non eíTe tunc:quía iam exiftit adfu ens:6í fíe 
oppofita eflent fimuhutín prsemifíisratíonibus con 
cllidebatur.Sed fequitur q» habeat potentiam ad no 
eíTe refpedtu príoris anní ueí pterití temporis.Quod 
autem hocíitímpoffíbilejficpatenquia id ad quod 
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habetalíquídpotctttfam neí uírtutcm, pcteft poní 
cíTe fn a^u.Sí ergo pofíibíle cft alíquíd refpec^ u prae 
terítí temporis uel eíTe uel non efTe poterít poní ^ an 
ñus prior non íít,ideft q> íd'qucd fuít ín anno prio/ 
rí non fuerit.Sedhoc eft ímpoffibile, ut praemiílum 
efl: SíbocideoquíanuIIapotenría refpícft id quod 
fafl-um eft ín praeteritoifed id quod efí ín praefentí: 
uel quod futurum eíl.Et quía dídum efl: círca geni 
tum quod poníturincorruptibíle: eadem etíá ratío 
tñ ír alíquíd ponatur prius exififns in fempirerno re 
pore:&rpofteaponaturnon exiñens per corruprío/ 
nem ratíone materíae. Haberet enfm porentiam ad id 
quod non poteft poní in aíhí.f.ad effein príori rem.-
pore.Quod fi ponatur eíTe poffibüetuerum erítdice 
re 9) nunc eft annus prior:&r nuc eft quícquid fuít 
ín tempore praeteritotex quo potentia non eft niíi re 
fpeíto prapfentís.ut díílu»! eft. Virtus igitur huius 
ratíonisinhoccohfiüitgjcum potentia non fitniíi 
refpe^u praeterimfequítur^praeteritum conuerta/ 
tur & fiatpríefens uel futurum»Deinde cum didt. 
Te^l40» ^ naturalírer autem 8c non uniuerfalíter confiderantibus 
ímpoffibile eft,aut quod fempiternum erat prius / corrumpi 
pofterius/aut quod^rius non erat/pofterius fempiternú eíTe. 
corruptibilia enim omnia.Sc gencrabilia i alterabilia funt. 
alterantur autem contrariis,^ ex quibus conftant quse natu* 
ra funr,etiam ab eifdem ipfis corrumpuntur, 
Oftendit propoíitum princípale per rationé pro/ 
príam fcientíse naturali.&: dícít ^ etíam per rationé 
naturalem:6í non per rationem uniueríalem, ídeft 
logicam uel metaphyíicatntficut in praecedentibus 
poteft confíderarí q? ímpoffibile eft id quod femper 
fuit poftea corrumpi:ueI id quod prius non fuit:po 
fteaeíferempiternum. quía omnia corruptibilia 6¿ 
generabilía/ant alterabilia. Generatío enim 8C corru 
ptioeftterminusalteratíonis. Alteratio autem fita 
contrario in contraríum.Et fie patet 3» ex illís cotra/ 
nís ex quibus alíqua fiunt cum prius non eífent, ab 
illis etiam poftea corrumpuntur. 6: ín eadem redu; 
cunturpercorruptionem.Sícutfialiquid ex calido 
faflum fitfrigidum.Et fie patet g»illud quod eft ge 
neratú,poteft íterum corrumpi: ai id quod eft cor/ 
CLuo fint ruptum,fuítquando(£ genitum^rEft autem coníi 
intelligen» derandum q> príedí¿l^ ratíones Aríftote. procedunt 
Arift!defa contra pofitíonemponentem mundum eííefadtum 
ftione mú per generationem 8í etíam corruptionem:uel per fe 
di. uel per uoluntatem dei Nos autem per ñdc catholi 
cam ponimus g>íncepiteíreínon quidem per genera 
tíonemquafiá natura, fed effluensá primo princi/ 
pio:cuius potentia non erat allígata ad dandum ei 
efle infinito tempore.fed fecudu % uoluit poftquam 
prius non fueratíutmanífeftetur excellentia uírtu/ 
tis eius fupra totum ens.quia totum ens tantum de 
pendet ab ípíb.6¿ eius uirtus non eft allígata uel de/ 
terminata'ad produdlionem talis entis.Ea uero qug 
^b eo fie producá funt ut in fempiternú finnhabet 
potentiam di mtmem adfemper eífendum» 6C nul 
lo modo ad hoc ^aííquando no íínt.Quando enim 
non erantjtalem potentiam non habebant. Quando 
autem iam funt^on habent potentiam refpedtu no 
eífe quod prius fuínfedrefpedluefíe quod nunceft 
uel erinquía potentia non reípicit praeteritum, fed 
prxfens uel futurum.ut Philofophus dícit, Sic igi/ 
tur patet q? ratíones prffmiííp ín nullo impugnant 
fententiam cathoto fidei.Et ín hoc termínatur k a 
tentia primi l ibri. 
finís Primi Librí de Coelo* 
A R I S T O T E L I S S T A' 
G I R I T AE D E C OE L O L 1/ 
her fecundus y ex Qrxco tuxta ir da/ 
tionem veterem recognitus + 
Ccelumncq3faftum,ncq5corruptibíIe. Cap, I . 
V O D igitur ñequefaflum TexJt 
fit vniuerfum coelum/ ñeque 
contingat ipfum corrumpi/ 
quemadmodum quídam Di* 
cunt/fedlit vnum 8c íempi-
ternum/principium quidem 
8c finem non habens vniuer* 
fi seui/habens autem 8c con 
tínens in feipfo ínfinitumté 
pu$,8c ex oiftis licet accipe* 
re fidem / 8c per opinionein 
eam quae ab aliter dicenti* 
bus 8c generantibus ipfum effluxit.íi enim fie quidem fefe ha 
bere contingat/eo autem modo quo lili dicunt non contin* 
gat,magnum utiqj habebit 8c hoc / momentum ad fidem de 
immonalitate ipfius 8c fempiternitate, iec, I . 
D I V T T H O M A E A Q V I N A T I S 
ín fecundum Líbrum de Coelo Aríftote/ 
lis praeclariffima expofítio • 
O S T Q V A M in primo libro Philo/ 
fophusdetermínauít de roto mundo ín 
quooftendíteíTequsedam corpora quae 
mouenturcírcularíteríqusedam qu^ mo 
uenturmotu redóthicincípít determinare de cor/ 
poríbus qux mouentur círcularíter. Etprimo de/ 
terminat de ipfis corporíbus círcularíter motís.Secú 
do determínatde cetro fuper quod círcularíter mo/ 
uentur.ibí{ReIíquumaúteft de térra dicere &c . f 
Círca prímum dúo facít.Primo determinar de coe/ 
loíquod eft Corpus círcularíter motum.Secundo de 
ftellís q funt ín codo.íbi{ De uocatís aút aftrís 8Cc. f 
Círca prímum dúo facít.Primo determínat de hís 
qus? pertínent ad fubftahtíam coelí. Secundo de hís 
quae pertínent ad motum eius.íbí { Quoniam auté 
eft duplíciter 6¿c.}Círca prímú tría facít. Primo de/ 
terminar de duratíone coeli.Secundo de diuerfitate 
partíum eius.íbí-{Quoniamautéquídá funt 8Cc,}-
Tertio determínat de figura ípfius.ibi {Figura auté 
rphaericam 
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fph^ricam 8¿c,}Circa. prímuní dúo racír.Prímo íferc 
concíuíionem ín prascedentíbus manífeftaram.Secú/ 
do exiííacondufionearguít ad propofiru.íbí^Qua/ 
re bene fe habet &c.} Dícít ergo primo g> ex pmífíís 
poíTumus accíperecredulíratem totum coelú nccp 
^ fit faflum ne^contíngat ipfum corrumpi: ficut quí 
j^ genítú < c^ ám cíicunf* Óicit autem totum coelum eííc íngeni/ 
incorrupti tum 6¿ íncorruptibiie:eo q> máxima pars corporum 
bilcjcoruá mundi eíl fubftantia corporís coeleflis quod eft inge 
nuuídus ^  niturn ^ incorruptjbiIe,per modum quo ín primo lí 
bro probatum eft. Vel hoc dícít ad differentiam qua/ 
rundam partíum mundiqug funrgenerabiles 6¿cor 
ruptibíles f m partes lícet non ^ m totum. ficut patet 
de elementís.Vel quía huíufmodí corpora quse funt 
generabília di corruptibilia ficut anímalía &: planr^6¿ 
lapídes^on proprie funt partes mundñalioquin mu 
dus nunquam perfeftus eílencum non habeatom/ 
nía huíufmodí fimuhfed huíufmodí funt quídáeffe 
élus partíum mundí.8¿ ideo lícet huíufmodí res fub 
íaceant generatíoni 8i corruptionúno folum §m par 
temfed&n rotum.nihílomínus tamé totus mundus 
caret generatíone 8 i corru ptione.^Et eft notandu m 
3? ccdum omne non eft faáum ne^ corruptum.Sed 
ne^contíngít corrumpi propter illos quí dícebant 
mundum ex natura fuá eííe corruptibilem.6¿ tamen 
nunquam corrumperetur propter uoluntatem dei. 
Etídeo fígnanter dicít:quemadmodum quídam di/ 
cunt.Sed probatum eft fupra q? eft unum tantum 8 i 
fempiternumtquod dícír ne crederetur íempíternú 
eíTe.non unum numero fed fpecie.ita.f.q> non habet 
principium neg? finem totíus gtemí.útotius fu^ du/ 
ratíonís ínf intoEt ne alíquís putaret mundum cor 
poreum fie dicigternum:ficut deuscuíus eíTe 8 i ui/ 
uere eft totum fimuLf.abígp fucceffione prioris 8 i po 
íteríoris/ubíungít habens ínfinítum tempus.quía.f. 
cíusduratíoextendítur ím fucceffionem temporis. 
non tamen totUs mundus habet hoc modo duratio/ 
nem temporalemíficut alíquod fingulare di genera/ 
faiíe&corruptibíle.cuíus duratío comprehenditur 
á tempore:non tamen contínet tempus I fed tempus 
contínetur á toto mundo:quía tempus non extendí/ 
tur ultra duratíonem mundüquía tempus caufatur 
Tacóos. ex morU pntnícorporís mundí (ut ín quarro Phyfí. 
habítum eftoVnde tempus cotínetur á mundo ficut 
effedus á caufa.Habet autem tempus q? mefuret mo 
tumeodímon quidem inquantum contínetur abeo 
ficut effedusácaufa.non enim cotínens menfuratur 
percontentum.fedecóuerfo.Sedhoc inquam habet 
tempus inquantum eft imago quaedam dei, nata ab 
a2ternitatedíuina.Sícut6¿Boetíus dícít. quí tempus 
ab guo iré iubes.Hxc igitur quae diéla funt:non folií 
Credíbilía redduntur per ratíones fupra pofitas: fed 
etiam per opiniones aliter dícentium quí attribuunt 
mundo generationem 8i corruptíonem. Si enim íta 
fit contingit mundum fiefehabere ficut nos dicí/ 
mus abfgjhoc $ alíquod inconueniens fequatu^no 
autem cotíngít fe habere fm modum quo ilíí dicunt 
mundum fa(5tumeíi'e:hocíam habebit magnam in/ 
clínatíonem.í.magnam uím perfuafiuam ,ad hoc^ 
alíquís credatímmortalítarem cocli6¿ fempiterníta/ 
tem ípfiustntimmortalítas referaturad perpetuita/ 
temuítsetfempiternítas auté ad perpetuitatem eílen 
dí.Ponebantením coelum non folum eííc: fed etíam 
uiuere ranquam animatum. yEx hoc aute quod híc 
dícít apparet q? Arifto.induxit prxdíftas ratíones ad Ariílo.rÓ-
probandum fempíternítatem mundüno taméoften ^ [p j1 / , ^ 
dentes ex neceílitate q> mundus no inceperínfed ran/ ^ n¿ ^ 
quá oftendentes q; non incepítillo modo quo ab aliis dudunc. 
incepiíTeponebatur.Deinde cum dícít. 
Q_uare bene fe habet quéq5 fibi perfuadere,antiquos 8c ma Tex, j , 
xime patrum noftrorum veros eíTe fermones,cp eft immorta* 
le aliquid ac oiuinum eorum quae motum quidem habent/ta* 
km tamen habent ut nullus fit finís ipfius/fed potius iíle alio 
ruin finís fit. 
Pr^miíTa condufione quae erat de fempiternitate 
totíus múd^condudít ^pofitú.f.fempíternítatécor/ 
poris coeleftis.Et círca hoc tría facít. Primo ínfert con 
clufionem in generali.Secúdomanifeftateam in fpe/ 
cialí.ibí { Codum autem. j-Tertio ex ueritate manife/ 
ftata excludít contrarías opiniones.íbi-[ Quapropter 
neg? &c.}Círca prímum dúo facít. Primo ínfert con 
clufionem íntentam. Secúdo ponit rationem ipfius. 
ibí{ Nam 6i finís 8 i c j-Dícit ergo primo cp quía ex p 
miffis índínamur ad credendum fempiternitate mu 
díteonfequés eft q> homo fe exhíbeat de facilí perfua 
fibílemja didís antiquorum: non tamen qua'tumad 
quofcun^ antíquoserrantes: fed prascipu^ quantú 
ad patres noftros:quí,f.nos ín cultu díuino inftruxe 
runttut.f.credamus eorum fermones eíTe ueros quá 
tum ad hoc q> credamus aliquid eé ímmortale di d i / 
uínummoníolum de numero fubftátiarum ímmo 
bilium quse funt á materia feparat^fed etiam quan 
tum ad corpora quae habent talem motum: tamé ut 
ipfius motus corporís díuíní& ímmortalís no fitali 
qs finís:quo.f.íftcmotus terminetur: fed magís ífte 
motus fit finís aliorum motuum.Ideo autem hoc at 
tribuít sntíquis fermonibus patrum:quia omnes i l / 
lí quí apud gentiles cultum diuínum inftituerunt: 
hoc intendebant q? cultus diuínus exhiberetur coelo 
tanquá díuino 8i ímmortalí corpori.6¿ quod femper 
mouetur. Vnde di ab theín quod eft femper currere 
in graeco theos.í.deum nomínauerunt. Deinde, e.d. 
Nam 8c finís continentium eft.Sc haec circularis latió perfe 
ña exiftens,continet imperfetas/8c habentes finem ac quieté, 
ipfa quidem/neq5 principium vllum habet/neq5 finem,féd in* 
ceíTabilis efl: infinito tpe,alíorum autem horum quidem prin 
cipijcaufaefl:/horum autemfufcipiens quíetem. 
Ponit rationem praedídg conclufionís quantum 
ad hoc quod dixerat ^  motus coelí fit finís aliorum 
motuum.Omne enim continens habet rationem fi/ 
nis inquantum contentura termínaturad fuum con 
tínens. Manifeftum eft autem q? ímperfedlum nam 
eft contineri á perfedlo.Sícut autem in primo often/ 
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fum eftímotascircuIaríseflperfe¿l:us:motus auretn 
xeái funt imperfedhtquía non redeüt ad íaum prin 
cipíum ricutmotuscírcularís:fed habent rermínum 
máxime diftantem a¿ contraríum principio. Vnde íi 
cut in principio incipiuc moueri.ita cum funr ín rer/ 
mino íncipíunt quíefcere.Vnde oportet q? motus cir 
cubrís contineat alios motus: ficut perfeílum conti 
net ímperMum.Et propter hoc motus círcularís é 
finís aliorum motuum.ita.f.q. ipfe motus círcularís 
nullú habeat prícipiu ne^ finé quo mcípiat mouerí, 
negjdefinanfed q> inceírabilitermoueaf tépore infini 
co.Omne autem quod ícipitaurdefinítmoueri.hoc 
patitur per aliquem motum precedente qui eft cau/ 
fa motus ipfius.Siením in eadem dífpofitíone fe ha/ 
beret moucns 6¿ mobilemon magis mciperet motus 
] poftea quám prius in hís quae á natura mouentur. 
| Vnde íi aliquis motus incipit de nouo: oportet prae/ 
exiftere aliquem motum qui caufet nouítaté huius 
motus.Si autem mundus eft fempitetnuSjOportetq? 
femper fuerít motus.Vnde oportebat poneré aliqué 
motum fempitcrnum qui contineat alios motus no 
fempiternos táquam finís ipforum.ita tamen q? ho^¿ 
quidem mobilium fit caufa $ íncipiant mouerí: illo 
xum autem quaejdefinunt mouerí, fufcipiat quieté. 
Non autem dicít caufet quietem:fed fufcipiat t quía 
de intentíone caufp uniuerfalís eft ^ imprimat fuam 
fimilítudinem efFedibus:qui tamé non poflunt adg/ 
quare caufam uniueríalem: fed recipiunt fimilítudiV 
nem eíus fm fuum modú.Sicut patet q» haec inferió/ 
ra non recipiunt uniformiter á deo fempíternitatem 
díuínielíemt.í.maneant femper eadem numero: re/ 
tnanent tamen idem fpeciepergenerationem índiui 
duorum.Vnde deus ipfe quidem dat eíTe rebus: fed 
earum corruptionem recipit quafi ea utens ad gene/ 
xationem aliorum.Et íimiliter inferiores motus reci 
piunt íimilitudinem fempiternítatís motus coeleftis: 
non uníformitenfedfrn alternatíonem quietis & mo 
cus. Vnde id quod eftín eís demotu, caufatur ex mo 
tu eoelefti. Quod autem eftín eís de defeélu motus, 
ideftdequiete,caufaturexdcfej¿tu ipforum ínquo/ 
rum natura no eft ut femper moueantur: fed motus 
coelídiciturfufciperequietem hormm corporumfi/ 
cut ordinatam ad finem.Et fie etíam Plato ín Timaeo 
i deummundiconditorem inducir dicentem coeleftr/ 
-bus diis alimentum dantes augere:6¿ decrementum 
paila iterum fufeipere.Deinde cum dicif. 
Ccxlum autem/3c qui rurfum eft locum, antiqyi quidé diis 
Attribuerunt/vtpote qupd folum eft immortale. 
Manífeftat in fpeciali quod dixerat.Primo quan/ 
tum ad fempíternitatem coeli.Secundo quantum ad 
qualitatem motus eius.ibi{AmpIius autem fine la/ 
bore 8lc. }Qi iod autem coclum fit fempiternum ma 
nifeftat duplícíter.Primo quidem f m didta antiquo/ 
rum:8¿ dicit q> antíqui ípfis diis attríbuebant coelum 
dilocnm quí eft furfum tanquam coelum íitimmor 
talemt confequenter pofíír eflé locus immortaííutm 
ficut etíam fupra di¿lum eft in primo. Vocat autem 
locum furfum ipfum coelum propter communé opi 
níonem fie loquentíum:8¿ quía locus quo feruntur 
leuía quí proprie dicítur locus furfun^propinquífíi/ 
mus eft eoelefti corpori.Secundo ibi. 
Prasfcns autem teñificatur ratio,cp ingenerabile fit & íncor Tex,jv 
ruptibile.Amplius autem,impaílibile omnis mortalis difücul 
tatis eft. 
Manífeftat ídem per ratíonem fupra pofitam qua 
oftendebatur q? coelum fit ingenerabile 8í incorrupti 
bíle^exhoc.f.qjcaretcotrario.lbidem etíam eft often/ 
fumq^roelum eft impaffíbíle paffione quse inducir 
difficultatem corruptíonismt íbídem oftenfum eft. 
Sunt tamen corpora coelefíia paffibilía paffione perfe 
ftionís ficut qj luna illuminatur 6¿ recipit uírtutem 
á fole:& haec etíáfupra di¿la funt. Deinde cum dicít. 
Amplius autem/fine labore,propterca cp nulla indiget uío 
lenta neceffitate/quae prohibens oetineat ipfum aptum natura 
aliter ferri.omne enim tale/laboriofum eft,quo magis fempi-* 
ternum fuerit/3c oifpofitionis optimse expers. 
Manífeftat qualitatem motus coelí:8¿ ^  mouetur Coelu mo* 
fine labore.Et hoc probanquía non eft poneré q? per ^ur fine 
aliquam neceffitatem uíolentam detíneatur: qu^ pro ore* 
hibeat ipfum aliter mouerí qí?m fuam naturam.Om 
ne ením quod cum labore mouetur, mouetur cotra 
motum naturalé fui corporis propter quod motus 
animalís furfum eft laboriofus, Quae autem contra 
naturamfuam mouentur,íidebeateom motus con 
tínuarnoporret c£ hoc fit per alíquod uiolentum mo 
uens quod imponat eís neceffitatem coa¿tionís.Nam 
neceffitas naturalis non eft nífi ad ea que funt Qm na 
turam.Omne autem quod eft tale: quod.f.mouetur 
aliquo motu contra fuam naturam:tanto magis labo 
riofum eft quanto magis motus eius eft cotinuus 6¿ 
fempiternus:6í quanto magis expers optim^ difpoíi 
tíonis eft:ut.f.fit fm fuam naturam. hoc autem non 
poteft atttibui corpori eoelefti: quod eft nobiíiffimú 
corporum.Vnde relinquitur q? motus coeli np íit la/ 
boriofus.Deínde cum dicít» 
CLuapropter ñeque fecundum antiquorum fabulamarbí» Tex*4* 
trandumeft fefe habere,qui dicunt Atlantequodam/ipfi opus 
eflé/ad falutem.videntur enim Í qui hunc conftituerunt, fer* 
monem,eandem habere opinionem quam pofteri. nam quaíi 
grauitatem haberent/terreaqueeíTent omniaquf furfum funt/ 
corpora,fubftituerunt ipfi fabulofae/neceffitatemanimatá.Nc 
que ítaq5 hoc modo exihimandum eft. 
Exdudít opiniones contrarias. Et primo excludit 
errores.Secundo condudit ueritatem íntentam. ibi 
{ S i í ta^ quemadmodum 6¿c.]-Círca primum exclu 
dit tres opiniones quarú prima eft fabularis.&: dicit q> 
quía motus coeli non eft Jaboríofus nec contra natu/ 
ram^on eft leuíter fufpícandum c£ fe habeat fempí/ 
ternitas coeli di motus eíus ím antiquam fabuláHo/ 
merí di aliorum poetarum qui dicebantq?coelum ad 
hoc ^ coferuetur in fuo íiru índíget quodam gigan/ 
te quem 
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te qucm nocabant Atlatitcm flantem fuper duas co/ ft< eííe uita anímx mouemís ííc corpas íínc tríílitíj 
Iumnas:6¿fuftentantem humeris coelú.IIIi ením qui & beata.Cum ením motus fit corpons per uiolen/ 
íftum fermonem fabularem eompofuerunt,uídétur tíam:& anima moueat círcularíter corpus quod eft 
eandem opiníonem habuííle de corporibus coeleftiV aptum narum alíter mouerí:& cum hoc moueat íp/ 
bus quamhabuerútquídam pofterioresXut eíTent fum contínue:neceíTé eft g> talís anima nunquam ua 
grauia 8C terrea:ut fie indígeret furfum contra fuam cet:8¿ q? fit remora ab omní robore prudentí: 6c po/ 
naturamdetinerfper alíquam uirtutem anímatam teftperroburprudensíntellígíoperatío ípeculatíui 
uelalicuíusreiuiuentís.putadeiniel cuíufcú^ fub/ intelledtusadquamrequirítur prudentía 6C robur: 
ftantías íeparatg.Et fiquidem hoc dicant coelo eíTe ne quafi dícat fi nullo modo uacat anima coeli á labore: 
ceíTaríum propter hoc q>foeIum habeat grauiratem: quempatiturmouendocoelum contra fuam natu/ 
fábula eft omnino reprobanda. Sí autem íntellígant ram:femper ímpedietur á uehementí contemplatío/ 
g^coelnm habeat naturam talís íitus 6¿ motus: 8C ra/ pe quam ímpedít contínuitas Iaborís:&: tríftítía con/ 
men datum efteiab aIiocaufanteS¿ conferuante: fie fequens.Vel perprudensrobur: íntelligít conatum 
fábula aííquod díuinum continet.Secundo ibi. 
Ñeque ob circuuolutione5 celeríoris lationís popriomo 
tu exiftentemjadhuc conferuari tanto tempore/quemadmodú 
Empedocles inquit. 
Exeludit opiníonem Empedoclís quí ponebat^ 
ccelum in tali fitu conferuatur necadat propter uelo 
citatem fui motus quo excedít inclinatíoné propri^ 
naturse ad cadendum.ficut accidit in aqua quae non 
eífunditur fi uas aqup uelocius gyretur q fit motus 
animxappofitumadmouendum fm prudentíam. 
No ením uídetur eíTe prudentís adhibere robur fuu 
ad continué laborandum fine intermíífione. Nam íi 
aliquíd laboriofum aíTumatur ad modícú tempus: 
tolerabíle erít.Coelum autem mouetur motu comí/ 
nuo 8C fempíterno^Vnde fi anima coeli moueret coe/ 
lum contra fuam naturam 8C cum labore:fequeretur 
^eílet peíorís condítíonis q animée mortalíum ani/ 
malíum:qusc requiefeunt á motu corporís faltem in 
aqucdeorfam.Etho'cetiamdicitur pormffe Demo fomncSedneceflanumeft 3, rphsricum i.alicuius 
cntus& Anaxagoras.SedhocquidemforteelTetpof fuper.onscorpomotdinat.0 detmeat .pfam an.ma 
r.biIeaccídereraaIiquobreuitempore.Sedg,perta. coehfemp.terna»:& .nter.b.lemxnon defiaentem 
lemuelocítatemconfernetut motas coeliin tanto te anjouendoíadfimihtudinemcuiufdam u.nqufdi ' 
Pore.r.perPetuo & ínfinitoAoc eft ualde improbabi/ cebatu"il*™ de 9"° &bulanter d.cunt.-j cum eflét 
Ie.Cam enim id quod eft uiolentum fit qusedá exor P^pofitus a loue nuptiis lunoms, concnpmit eam: quod eft uiolentum fit quxdá 
bitatio ab eo quod eft f m naturam: non uidetur q> 
poffiteíTemaius tempus eius quod eft uiolentum,q 
eius quod eft ím naturam:quia id quod eft f m natu 
ram^ft quafi femper aut ficut frequenter. Arguun/ 
tur etiam ifti íicut 8¿ primi:quia uidetur putaíTe cor 
pora coeIeftiaeflegrauia:fed propter uelodtaté nao/ 
tuSjdeorfum non cadere.Secundoibi» 
At uero nec ab anima cogente,rationabiIe eft/manere fem* 
piternum. 
qu^ loco fui nebulam e¡ fuppofuit:ex qua genuit ce/ 
taurum»Vnde luppiter allígauit trocho in quo conti 
nuemoueretur.Quod quidem uidetur Aríftote.di/ 
cere cotra á iáum Platonis:qui díxit q> ex medio mií 
diadextremum coelum^nima cmniqua^ comple/ 
xaincepítinceíTabilem&prudentem uítam quaead 
omne tempus.Secundum hoc ením uideturanima 
coeli alligatacorpíbusfiue coelo ficut Ixion trocho* 
Et uidetur q) uita talís animas non fit prudens :fed 
infipiens:utpote quae incoepit perpetuum laborem» 
Exeludit tertiam opínionemtqug eft Platonis qui jsjon autem teprehendit hic Ariftote. Platonem qui 
pofuit ín Timaeo in medio mundi anima eius ad pofuit coelum animatú:quia 6í ínferíus hoc ipfe po/ 
extremum coelum omniquaq? complexa, incepit in/ nit:íed de hoc quod uídetur poneré q> moueat coelú 
ceiTabiíem 6¿ prudentem uitam ad omne tempus,Et ín fempiternum contra fuam naturam. Sed forte Pía 
primo ex parte ipfius corporis.Vnde dicit $ non eft t0 non íntellexit motum hunc eííe contra natura coe 
rationabile dicere coelum di motus eius ín fempi/ i,':fed uoluit exprimerc % natura fecundum quam 
ternum maneat propter coadionem animae rationa/ conuenit ei talís motus eft ei ab alio.Deinde cú dicit, 
Iis:quianullumc0a¿tum poteft eííe fempiternum. Siitaq5(quemadmodumdiximus)contíngitdiñofehabe. 
Cum enim Uiolentum fit COtra naturarculequeretur re mod0 prima latione.non folum de ipfius fempiternita* 
id quod eft ím natutan^nunquam eífe. Secúdo ibi. te fit exiftímare melius/fed 8c folum utique habebimus.fic con 
fentanee díuinationi ei quae de diis eíl/enunciare concordes 
A.I7 ab oí, 
fegnitise 
mente coce 
pta liberú. 
Aliterin» 
cÜíTolubile 
Ncqj ením poflibile eftjtalem eíTe vitam animae fine trifti* 
tia/Scbeatam-necelTe enim eft motum cum violentia exiften» 
tem/íi quidem mouet/cum ferri aptum natura fit primum cor 
pus aliter/8c mouet continué, negociofum eífe 8c omni caren 
tem ocio mente concepto ^.íi quidé ñeque vt animae morta» 
lium animalium requies ineft ea quae circa fomnum fit corpo 
ris remiffio,íed neceíTe eft Ixionis cuiufdam fatum detíner? ip 
fam/fempiternum 8c indomitum ^. , 
fermones.fed de talibus quidé fermonibus,fatis fint quae nunc 
difta funt. 
Concludít ex prsemiffis $ fi contingit ita fe habe/ 
re de primo motu locali qui eft motus coeli: íicut d i / 
ximas:ut.f.fítfíne laboremon folum hoc exiftímare 
eft melius quantum ad fempiternítatem ipfius ccelií 
fed etiam hoc eft magis coueniens exiftímatione qua 
Oftendit ídem ex parte animae dicensefc non pol/ habemusdediis;quam quidem uocat diuinationéj 
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qnafi ex díuitta reuelatione habita 2 Solum enim per 
iftum modumdicemusubi^ concordes fermoncs. 
Non enim uidetur eííe confonum q>coeIum mouea/ 
tur á deo:6<: q> motus eius íit cum labore.Sed de talí/ 
bus fermombus fe» tis íi t nunc ad prxíens didlum. 
Voniam autem quídam funt qui dicunt eíTe quippiatn 
coelidextrum/« (iniftrum/quemadmodum vocatí Py 
^ thagoreiCilIorum enim,hic fer.no eft) confideranduni 
eft utrum hoc fefe habeat modo vt lili dícunt/an potius aliter 
li oportethxc principia corporí ipíius uniueríi ediungereíco 
feftimemm primum/lidextrumexiftit 8c finiftru5)adj'ucpnu$ 
e^ iftimandutn eft priora exiftere principia in ipfo, 
P O S T Q V A M Phiíofophus determinanit 
depfrpetuítateccelí:hic determínat de diueríitate 
partíu eius. Et primo determínat de diuetíitate par/ 
tiumcccÜ quac accipíuntur £m diueríitatem íitus in 
eodem coelo.Secudo de diueríitate partium qug acci 
piuntur £m ordinem corporum coeleftítim adínuí/ 
cemjbí{Quoniam autem non eft contrarius circula 
rius motus &c. }Círca prímum dúo facit.prímo de, 
terminatdedíuerfitatefitualium partium codí Qm 
opiníonem alíorum.Secundo ím opíníonc propríá. 
ibi-[Nobísautem quoniamdeterminatum eft 5íc.} 
Círca prímum dúo facít.prímo proponítquod inte/ 
partes hj dit.Secundo manífeftat propoíitum.ibi{ Determina 
coclú fitu mm eft igitur &c. ]• Dicít ergo primo % quía quídá 
diftinétas. dícunt q uandam partem coeli eíTe dexrram:6¿ quan/ 
dam íiníftram feilícet Pythagoricí quí pofueruntde/ 
xtrum 6¿ liníftrum in ómnibus rebus, confiderandu 
uidetur utrum hoc modo fe habeat íkut ill i dícunt: 
uel magis aliter íintcoeloattríbuenda quám ipíidi/ 
cant.fi tamen oportetaptare hace principia feilícet de/ 
xtrum 6í liníftrum corporí totius mundi per hoc q» 
infunt corporí coelefti quod contínet totum mundú. 
Hoc autem ideo confiderandu uidetur: quía ftatím 
á principio occurríthomini:g> fi dextrum & finiftru 
íintincoelotq? multo magis 6¿ per príus gflimanda 
íinteííe incóelo priora principía.f. furfum 8£ deor/ 
fum:ante 8C retro.Deinde cum dicít. 
Determinatum efl: igitur de his,in iis quae circa animalium 
motus/proptereagjpropriaillorum naturas íunt. manifeñe 
enim aninialibus inefté uidentur/his quidem omnes tales par 
. tes(dico autem,ut 8c dextrum 3c finíílrum ) his autem aliquae 
íia^ G^xci- *>Planñs autem furfum 8c deorfum folum. 
J ^ U T * Manífeftat propofitum.Et primo oftendit condi/ 
llTnT&At tionem iftorum princípíorum fecundú quod ín alíís 
xtiúncqsíi"» rebus ínueniuntur.Secundo oftendit quod nonín/ 
íbrode pTo/ ueníantur in ómnibus corporíbus.ibí •{ Quapropter 
gieiruaíaiiú. & non ín omni corpore.} Círca prímum dúo facít. 
Primo oftendit quod non omnía pracdida principia 
infunt omníbus.Secundo oftendit quo ordine fe ha/ 
beanr adínuícem.ibi{ Eft autem furfum qmdc a¿c. } 
Círca prímum dúo facit.Prímo oftédít quod huiuí/ 
modí principia non omnía ómnibus mfint: íed quí/ 
bufdam quídam 6¿ non omnía., Stcundo oftendit 
hoc omníno eííe ínconueníens ut coelo attribuantur 
guasdam &: non omnía.ibí-{ Sí autem oportet coelo 
accommodare&fc.|-Dicít ergo primo quod de ha/ 
íufmodí príncípíis quas dicuntur differentiae pofitío 
num determinatum eft ín libro de proceíTu anima/ 
Iíum:proprer hoc quod funt propría naturx iftorú 
fcilíceranímatorum .Inanimalibus ením manífefte 
uídentur huíufmodí exiftere fecundum determina/ 
tas partes:íta quidem quod alíquibus anímalíbus fei 
lícet perfedtís quas non folum fentíunnfed etiam mo 
uentur motu iocaIí,ín íint omnes tales partes feilícet 
dextrum 6¿ finíftrum:ante5¿ retro: furfum 6C deor/ 
fum:qu!burdamuero anímalíbus feilícet uel perfe/ 
dis uel ímperfectís 8C ímmobilíbus: infunt qu ídam 
eorum feilícet furfum & deorfum:ante & retro.Plan 
tís autem non infunt nífi furfum & deorfum.Deín/ 
de cum dicít. 
Si autej oportet accommodare coelo aliquid taliú/8c quod Tex .^ 
primumCquemadmodum diximus i^n aniinalibus ineft,ratiO' 
nabile eft exiftere in ipfo.nam cum tría fint, unumquodqs ue-
luti principium quoddam eft.díco autem tria/urfum 8c deor 
fum/8c ante Se oppofitum/8c dextrum 8c finiftrum.has eni5 di' 
ftantias omnes,rationabile eft ineíTe corporibus perfeñis. 
Oportet quod fi incóelo aliquid de his ponatur, 
quod neceífe eft omnía huíufmodí ín eo poneré: de 
dicít quod fi aliquid talium oportet attnbuere coelo 
feilícet uel dextrum uel liníftrum, ratíonab 'M eft q» 
ibi prímum exíftatíd quod ínuenítur ín anímalíbus 
perfedís: uel ratíonabile eft quod ín eo exiftat id 
quod eft prímum ín anímalíbus: quía pofito pofte/ 
riorí,poniturpríus.Cum autem fint tres oppofitio/ 
nes uel dímenfionestunumquodquchorum trium 
feilícet furfum ante 8í dextrum: eft uelut quoddam 
principium fuae oppofitíonis uel dímeníionís.Expo 
nit autem confequenter qu^ díxerit eífe illa tria:quo 
rum unum eft oppofitio uel dímenfio quae eft ínter 
furfum 6¿ deorfum:ín qua quidem furfum eft prín/ 
cípium.Alíud autem eft ínter anterius 8¿ eius oppo/ 
fitum quod dícítur retro.ubí quod eft ante^ eft prín/ 
cipíum.Tertía autem ínter dexrrum 6¿ finíftrum: ín 
qua dextrum eft príncípíum.Et quía perfeélum eft 
quodconftat ex ómnibus partibus feu principiís:ra/ 
líonabileeft quod omnes huíufmodí oppofitfones 
uel dímenfiones inueníantur ín corporibus perfe/ 
élis.Vnde cum coelum fit máxime pcrfedlum: ratío/ 
nabile eft fi fit capax harum partium,qj habeat otn 
nes 6C non quafdam tantum.Deinde cum dícín 
Eft autem furfum quidenijlongitudinis principium. dextrá 
autem,latitudinis.anteuero,profunditatis. 
Oftendit ordinem díítorum princípíorum duplt 
citer.Prímo quidem ex parte ípíarum dimenfionu. 
Nam furfum eft principium longitudínís»Nam ín 
homíne quí eft animal máxime perfedlum: dícítur 
longítudo quali máxima diméíio eius á capíte quod 
eft lurfum eiuSjUfque ad pedes quí íunt deorfum 
eíus.Dextrum autem eft principium latitudinís. At/ 
tenditur ením latítudo hominis fecundum diftantíá 
quae eft ínter dextrum & finíftrum.Anterius autem 
eft 
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eftpríncípíumprofunditatistattenditur ením pro/ 
fundirás fiue groffiries homínis fecundum diftanríá 
quse eft ínter ante 5C retro J n alíís autem anímalíbus 
proportíonabiliterfe habet.Longitudo autem prior 
eft laritudíne:^ latírudo profunditate.ficut linea fu/ 
perficíe&fuperficiescorpore.ergo íurfum eftprius 
eo quod eíí ante:6<: ante eft príus eo qd* eft dexrrú» 
Secundo ibú 
Amplius autem alii'er,fecundu5 motus.prindpia enim bate 
dico,unde iis quae hsec habent/motus primum incipiunt. eft 
autem ab ipfo quidem rurfutn,augmentatio.a dextris autem, 
qui fecundum locum fit.ab iis uero quge ante funt, qui fecun* 
dum fenfum.ante enim dico,in quo fenfus funt. 
Probatídem ex parte motuum. Et hoc ideo quía 
ea quse di¿ta funt funt qugdam principia quibus pri 
mo incipiunt motusinanimahbus habentibus hw 
iufmodi partes fiue principia.Motus enim augmen/ 
t i íncipít quidem á furfum.Et hoc manifefle apparet 
inhominibus.Nácaput quod eft íurfum homínis: 
eft etiam fu rfum fecundum pofitionem mundi.Aca 
pite autem íncipít motus augmenti: quía in orificio 
oris quod eft ín capite trahítur alímentum quod eft 
augmentimateria:plantanim autem furfum eft ra/ 
díxíqu^ proportíonatur capiti ín anímalíbus in fum 
ptione alímétitfed id quod eft furfum plantg per op/ 
pofitum fe habet fecundum íurfum ad íitum mun/ 
di.ínariís autem anímalíbus medio modo fe haber. 
Motusaurem qui eft fecundum locum incipit a de/ 
xtris.Naturaliterenim animalia príus mouent de/ 
xtram partem quam finiftram. ficut ín ambulando 
prius mouent dextrum pedem. Sed ín motu altera^ 
tionisipforumfenfuumeft princípíum id quod eft 
anteríus. Anterior ením pars anímalis dicítur ín qua 
fenfus exiftit.Quia igitur motus augmenti eft prior 
motu fenfitíuotquietia eft prior motu localí ín aní/ 
malíbus cofequens eft quod furfum fit prius quam 
anteríus:6¿ anteríus príus quam dextrum t Deínde 
cumdícít. 
Tcx;9# Q»uapropter 8c non in omni corpore furfum 8c deorfum/ 
8c dextrum 3c finiftrum/8c ante 8c poft quaerendum eft, fed in 
iis quse cum animata fint/motus principium in feipíis habét. 
innullo enim inanimatorum uidemus, unde eft principium 
motus.aliqua enim omnino non mouentur aliqua uero mo* 
uentur quidem/fed non ab omni parte fimiliter. ut ignis/fur-» 
íüm folum,í terra/ad médium, 
Inaíatisoú Oftendít huíufmodí principia non funt in om/ 
taxatdfiae n^uscorporibus.Et primo concludít ex prsemífíis 
fitusdepre ^ propríe 6¿ per fe loquendo non funt huiufmodi 
hcdunÉ,no principia ín corporíbus ínanímatís l Secundo oftédit 
tnmoib9. per mocjum fai e/je dícuntur ¡ jbi ^ Sed ín hís 
quidem 6Cc,}Dícit ergo primo quía praedida funt 
principia quorundam motuum:cofequens eft quod 
furfum di deorfum dextrum & finíftrum, anteríus 
6¿ pofterius non lint quaerenda in ómnibus corpori 
bustfed folum ín corporíbus anímatis quaecunque 
babentín feipíis principium motus.Sed ín nullo cor 
porum inanimatorum uidemus alíquod príncipíú 
undeíncípiar motus.Quod quidem poteft intclligí 
duplíciter.Vno modo quía in corporíbus ammatís 
eft principium adhuú motus quod eft anima: in cor/ 
poríbusautem ínanímatís non eft principium mo/ 
tus adlíuu quod fcilicet moueat fed mcuetur ab exte 
ríori mouente quod eft gencrans ucl remoucr.s pro/ 
hibens.Interíus autem habent pi incipiú motus pafíi 
uumíquo feilícet nata funt mouerüputa grauiratem 
uel leuitateme ut patet in o¿lauo phyfico^Alio mo/ Tex.co.jj. 
do poteft intellfgñquia in corporíbus anímatis ínue/ 
nítur determinara pars corporis áqua íncipít motus» 
ficut dú^um eft:quod quidem in corporíbus ínaní 
matis non ínuenitunquía ficut fubdit t inanímato/ 
rum corporum quaedam omnino non moucntunfi 
cut illa qu^ funt in propríís locís: uel potius hoc di/ 
cit propter corpora artíficialia qux non habent ex fe/ 
ípfisaliquem motum . Qusedam autem mouentur: 
ficut corpora naturalia exiftétía extra proprium fuu 
Iocum:fedtamen unumqucdque eorum mouetur 
ad fuum locum fimiliter ab omni pai tetficut ignís fo 
lum mouetur furfum:& térra folú mouetur ad me/ 
díum mundijnulla alia differentia fitus confiderata 
uel ex parte corporis quod mouetur, ut feilícet una 
pars eíus prius íncípíar moueri quam alia: uel etiam 
quantum ad locurmut feilícet ex uno fitu localímoy 
ueatur corpus naturale ad fuum locú 6í non ex aiío. 
Deínde cumdícít. 
Sed in his quidem dicimus furfum 8c deorfum/ Se dextrum Tex.io* 
8c finiftrum,ad nos referentes, Aut enim fecundum noftra de* 
xtra/quemadmodumdiuinarores,aut fecundum fimilitudi' 
nemadnoftra/quemadmodumeaquae funt ftatua/autquae 
contrario modo fe habent poíitione.Dextrum enim, id quod 
eft fecundum noftrum finiftrum.Siniftrum uero, contranum, 
Etpoft,quod fecundum noftrum ante.In his autem ipfis, nul* 
lam uidemus difFerentiam,{i enim econtrario ucrtantur, con* 
traria dicimus dextra 8c finiftra/furfu5 3c deorfu5/ante 3c poft, 
Oftendít quomodo prxd i to pofitiones quando 
que dícantur in corporíbus inanímatis: 6c dícit q?ín 
huiufmodi corporíbus dicimus furfum Ó¿deoríum 
& dextrum 6í finíftrum & fimiliter ante & retro fo/ 
lumpercomparatíonem ad nos.Et hoc tríplicíter. ininaíatís 
Vno modo fecundum quod dicimus dextrum id triplíciter 
quod eft nobisoppofitum fecundum noftrádextrá: difFerétiae 
íicut diuínatores. puta augures nomínant partem fit^s, 
dextram quse eft nobís ad dextram: finíftram uero 
quae eft nobís ad finíftram. Alio modo per fimilítu/ 
dínemadpartes noftrastficut ín ftatua dicimus de/ 
xtrum quod eft fimile dextro homínis: & finíftrum 
quod eft fimile íiniftro.Tertío modo per contrar/am 
pofitíonc dicendo finíftm quod eft oppofitú noftro 
dextro:6<:dextrú quod eft oppofitú noftro finíftro.fí 
cut patet in imagine qug refultat ín fpeculo:5¿ eadem 
i'ó eft in alííi pofitíonibus.Sed ín ípfis rebus inanima 
tisfmfecofideratis nullaínuenítur diuerfitas tahu 
partíum.Ethocpatenquía fi conuertantur ad nos 
ecotrarío fehabebuntquámpríusjlíud enim qcotá 
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crat dextrum^ícetar finiflrum 8t econuerfoí 6¿ fimi 
le tü in aliís poruionibus.In rebus autc animatís qua 
lítercun^ uertanturfempereodem modofe habent 
huíufrriodí partes. Dcíndecumdícit. 
TeX.II» Q.uaproprer 3c Pythagoreos utíqj quifpiam admíraretur, 
*qubd dúo fola haec principia dicebant/dextrum 8c finiftrum. 
illaautem quatuor/omiferunt,quae non minus principalia 
funt. 
Oñendír Pyrhagorícos maíe attribuiíTe ccelo hu/ 
iufmodídifTerentías.&hoctribusmodís qui exíu/ 
penoríbusacdpípoííuntt&ídeo íllos per modum 
conduíioníshíCínducit.Prímus autem modusefl: 
quíacum ríntrexpofit!ones,mírabfle uídeturquare 
folum harum duas attríbuebant coció fcilícet dextrú 
dC finiftrum:^ alias quatuor relíquerunt:cum ramé 
ratíonabílefitquodomníacoelo coueniant. utíupra 
diáum eíl.Secundum modum ponit.ibi{Níhil mí/ 
ñus 8íc, fquia fcilícet fi alfqua debuerunt prgtermít/ 
t i ut non attribuerentur ccelo: oportuit praetermitti 
illa quse funt minus principalia.Quod autéilla qua/ 
tuorquaepraEtermifit non fint minus principalia q 
illa dúo qugpofuit oítédit quatuor rationibus,Qua 
rum prímam ponit.ibí. 
Nihilo enim mínorem difFerentiam habent quae furfum 
funt ad ea quáe deorfum/Sc qust ante ad ea poft, quam dextra 
ad finiílra in ómnibus animalibus. bxc enim potentia diffe' 
runt folum,illa autem 7 figurís. 
Non enim uídemus in quibufcunque animalibus 
quód mínorem difFerentiam habeat pars qug eft fur 
fum ad eam quae eíl deorfum:6¿ quse eíl anteríus ad 
eam qux eíl pofterius,quám dextrum 6C íiníftrum: 
immomaiorem.Nam pars dextra & ííniftra diñe, / 
runt folum uirrute:8¿ conueniuntinfigura.Manus 
enim dextra eft fortior quám fíníftra Micetfit eíufde 
figurg. Et fimiliter humerus dexter eft fortior quám 
íinifter ad motumtquauis fínifter fit fortior ad por/ 
tandumonus.Et fimiliter pes dexter eíl fortior ad 
motumtfed pes íinifter ad fixionem. Manífeftum eft 
autem quód pars anterior 8í pofterior animalís: 8C 
íuperior8¿ínferior,differunt non folum in uirtute: 
fed etiam in figura.IIla autem quae magís differunt, 
uidentur principaliorem díñantiam habere ¡ Secun/ 
dam rationem ponit ibi\ 
Tcx,u, Et furfum 8c oeorfum,omnibus animatis ineft fimiliter 8c 
animalibus 1 plantis.dextrum autem 8c finifl:rum,non ineft in 
plantis. 
Quse ratio talisefttfuríum 8í deorfum inueníun 
turín ómnibus corporibus animatís tam animali/ 
bus quám plantis:fed dextrum di íiniftrum non exiy 
ftitinplantis:fedfolum in animalibus perfeélís.Et 
fie furfum 8t deorfum funt priora fecundum quód 
prius dícítur á quo no conuertitur confequentia eO 
fendí.Tertíam rationem ponit ibü 
Praeterea autem ut longirudo latitudine prior eft/ fi íurfuj 
magniludinis principium eft/dextrum autem latitudinis/ptio 
ris autem principium prius eft,íic prius utique erit furfum de* 
xcro fecundum generationemjquandoquide5 multifariam di« 
cirur prius. 
Quse ratio talis.Longitudo eft prior Iatitudine.6¿ 
hocin uíagenerationistquía fecundum geómetras 
línea motafacit fuperficiem.Surfum autem eft prin; 
cipiumlongítudinís.dextrum autem principium la/ 
titudínístutfupra oftenfum eft. Cum igítur princí/ 
píum príorís fír príus:confequens eft quód furfum 
íit prius quám dextrum.Secundum fcilícet quod ali 
quid eft prius gcnerarione:propter quod multís mo 
dís dícítur aliquíd prius (utpatet ín prsedícamen// c.dcprioíi 
ris.)^ quintometaphyíicorum.) Quartam rationé Texc¿ 
ponit íbí. 
Ad hec autem/íi furfum quidem eft undeeft motus/dextrú 
autem a quo/ante autem adquod,enam fie utique quandam 
potentiant principii habebit furfum ad alias fpecies.Et quia igí 
tur omiferunt máxime praecipuaprincipia,iuftu5 eft ipfosin» 
crepare/3c quia haec in ómnibus fimiliter putabant ineíle, 
Etdicit quód furfum eft unde eft motustquod 
poteft íntelligide motu augmentí: dextrum autem 
eft á quo eft motus lecalís: anteríus aut eft ad quod 
procedítanimalquaíi oppofitum fuo fenfuí.Etfic 
patet quód furfum habet quandam príncipalitatem 
refpedtu aliarum fpecierum pofitíonis íicut motus 
augmentí eft magis eflentialis 6¿ magís intrinfecus 
animali quám motus localís.Poteft autem melius to 
tum quod hícdícítur admotum localem referri, ut 
dícatur quód furfum in animali quod mouetur fe^  
cundum locum eft principium unde motus:quia fei 
licet ín capíte quod eft furfum, uiget fenfus qui eft 
mouens ín animalibus ut dícítur íntertío de anima. ^ 
Dextrum eft autem á quo incípit motus localistquia ^ ^ ¿ a ^ 
pars dextra primo mouetur.ut didlum eft.Sed ante/ 
rius eft uerfus quod mouetur animal Principium 
autem mouens eft príncípalífíimum in motu anima 
lis. Secundum hoc patet quód furfum habet princí/ 
palítatem ínter alias fpecíes pofitíonis. Sic igítur ex 
hís quatuor rationibus condudít Philofophus fecun 
dum modum improbandí dídtum Pythagorícom: 
concludens ^  iuftum eft eos uítuperare:quia dereli 
quebant príncipaliora principia non attribuentes ea 
coelo.Tertium modum ponit.ibí-{Et quia híc fiJcf 
dicens quód etiam funt increpandi:quia ponebant fí 
militer dextrum 8C íiniftrum exiftere ín ómnibus: 
cum tamen non íin£nííiín animalibus perfedhs. ut 
fupradidlum eíirScíendum tamen quód de ínten/ 
tione Pythagorícorum erat omnia reducere ad bo/ 
num 6¿ malum fícutad dúo principia.Et quia crede 
bantomnem numerum fub denarío deprehendí: po 
fuerunt decena ex parte boni:6¿ decem oppofita ex 
parte malí:ut patet in prooemio Meta, Per unúquod 
que autem aliorumquse ponebant in ifta enumera/ 
tione^ntelligebant omnia quae funt fuigeneris. Vn/ 
de per dextrum 6C íiniftrum intelligebant omnes 
alias pofitiones, intelligentes quód ficut dextrum 
ita 
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non 
¡tafurfum & anterius refcruntur ad bonum:finí/ 
frrum autem 6¿ pofteríus 6¿ deoríum ad malum. 
Ideo autem potius ponebant dextrum & finífrrum 
quam alias pofiríones:quia maníferríus dextrum co 
fueuítreferríadbonum:6¿ íinífrmm ad malú. Con/ 
fueuímusenimbonam fortunana uocare dextram: 
malam autena finíftram. Et ideo attribuebant de/ / 
xcrum 6¿ íiniítruín quíbus attribuebant bonum 6¿ 
malum.Vel ideo nomínabant tanrum dextrum di. íi 
nííirum in hís alia comprehendentes: quía uídebát 
qubdín quíbufcunque inuenitur dextrum d¿ finí/ 
ftrum inueniuntur 8C alia:fed non conuertitur» 
Forte autem fpecíaIíter,coelo attríbuerunt dextrum 
& fíniftrum potius g alia:quiaincóeloeft morus 
ccelo attri localís ad quem pertinet dextrum 6¿ íiniítrum: non 
buantur. autem augmentum^d quod pertinet furfum 3í de/ 
orfum: ñeque etíam alteratío fenfus: ad quam per/ 
tinetante & retro.Vel quía furfum & deoríum ante 
8C retro diucrfificantur ira figuram: non autem de/ 
xtrum 6¿ finiftrum.Partes ením ccelifunt circulares 
di non diuerfificantur fm figuram» 
=nObis autem quoniam oeterminatum eíl prius,^ 
| | in habentibus principium motus tales porentise 
infunt. Coelum autem animatum ell: , 8c haber 
motus principiá, manifeftum eft g) habetrurfum 
8c deorfum,Sc dextrum 3c íiniñrum. Leftio. I I I . 
P O S T Q V A M Determínauit Philofophus de 
partibus fitualibus ccelí fmopiníonem alíorum: hic 
determínat de hís frn opíníonem fuam, Et circa hoc 
triaíacit. Primo oftendit^hmoí differentías opor/ 
let efle in coelo.Secundo oftendít $m quam díméíío 
nem coeli accípiaf furfum di deorfum in ípfo.íbi{ D i 
co autem longitudínem 6¿c. } Tertio oftendít qpars 
í coelo fit furfum 6C quse deorfum.ibi{ Polorum au 
tem is quídem qui nos a:c.} Circa primú dúo facit. 
Primo oftendít propofirum.Secundoexdudit quaf 
dam obíecftioes.ibi-[ No ením oportet dubitare 8Cc } 
Circa primum ponít talem ratioem. Determinatum 
eft príus 5» ín habentibus principium motus, fin cor 
poríbus anímalís quse habentin fe principium mo/ 
uenSjexiftunt tales uirtutes.í.pofitionum dífferentig 
f m determínatas uirtutes partíum di non folum í?m 
habítudmem ad nos íícut eft ín corporibus ínanima 
tís qu^ non habent ín fe principium adtíuum motus 
fed folum paíIí'uumCutdicíturin.s phyíi. g»omnia 
mobilía neceíTe eft reducere in unum prímum quod 
eft mouens feipfum 6t haber in fe principium motus 
adíuum di non folum principium paííiuum * Sicuc 
quídam pofuerunt.ut Símpiiciusrefert: qui pofue/ 
runt Aríftote.dicere cocliim animatum non quia ha 
beret animam rationaIem:íed íta quod haberet qui/ 
dam uitam complantatam corpori: ita q> in eo nihii 
eftaliud anima g natura talis corporis, Quodma/ 
nifefte oftendít eíTe falfum ex hoc Q Arifto.ín duode 
t«,c5.3í;. cimo Metaphyfi. dícít ^  primum mouens quod eft 
omnino ímmobíle}mouer cocí um ñcut deíideracum 
di intelIetftum.Et fíe fequítur % fm opíníonem eíus 
coelum eft fecundum fuam animam appetens &:in/ 
fellígens.&fecundum hoc motus cochtft 6<:ánatu/ 
ra S¿abanima ems.Seda natura quidcm íícutáprin 
cipio fecundarlo S^paínuo nnquanrum ícilicemle 
corpus eft aptum natum íic moueri: ab anima uero 
íicut á principio príncípalí & adliuo motus.Nec muí 
tum refert quantum ad hunc modum mouendi , 
utrum moueatur á fubftantía fpirítuali coníunóla 
qux dicatur anima eius:uel tantum a fubftantía fpi/ 
rítuah feparatamííi g? poneré ipfum moueri á fubftá 
tía fpírítuali coniundta pertinet ad maíorem dígníta 
tem ípíius coelí Quod attendens Plato di Arífto. po/ 
fuerunt coelum animatum- Quamuis poflít aliquis 
econtrario dícere q> ficut nobilíus eft corpus quod 
habet fubftantíam fpírírualem coníundtam: íta nobi 
líor eft fubftantía fpíritualis qu^ eft omnino á corpo 
re feparata. Vnde di Plato poíuit bonum anima: ra^  
tionalís efle qd* quandoc^ á corpore íeparatur:6¿ ím 
hoc cum mouens fit nobilius moto t di magis ab eo 
dependeat motus:magis uidetur dicendum fubftan 
tíammouentem coelum eíTe á corpore feparatam q 
corpus coeli eíTe animam ut motus coelí fit nobüíor. 
Alíoqn uideretur §cn dídlum Platonís anima coeli 
eíTetpeiorisconditionís quam anima humana.f^Sed 
ad hocpoteft refponderi ^ animas humanas quantu 
ad alíquíd nobilius eft eíTe extra corpus quam in cor 
pore: fcilicét quantum ad hoc quod mouetur cor/ 
pus cum labore contra naturam eíus. Sed quantum 
ad naturale eñe ípfius animaE:melíus eft ei eílc in cor 
pore:quia per hoc cofequitur perfetftum eíTe fpecíei. 
Vnde íi fit aliqua fubftantía fpirítualis cuius uirtus 
fit determínata ad motum coeli quem mouer fine la/ 
bore.utfupradKftúeítmobiliusefteíeíTein talí cor/ 
pore quam eíTefeparatam: quia perfedíor eft adío 
quam quis agít per inftrumentum coniun¿tum quá 
per ínftrumentum feparatum.Sed fubftantía fepara/ 
ta cuius uirtus non determinatur ad hunc effedtuiij, 
eft omnino nobilíor Ex hoc autem quod coelum eft 
animatum concludít fecundum prasdícb: quod ha/ 
beat furfum di deorfum dextrum di finiftru. p" Sed 
uidetur hoc non efle conueniens. Dixic ením fupra 
quod furfum di deorfum competit corpori anímate 
fecundum augmentum:ante di retro fecundum fen 
fumtdextrum di finíftrum fecundum motum loca' 
lem.NulIus autem ponens coelum animatum ponít 
in eo motum augmenti:neque etiam motum fenfus» 
ergo ñeque deberet poní incóelo furfum aut deor/ 
fum:aut ante aut retro.p"Sed dicendum eft in anima 
libus perfedis habentibus motum localem attendun 
tur praedito diíferentias non folum fecundum aug/ 
mentum di fecundum fenfumifed etíam fecundum 
motum localem. Vnde fupra ipfe dixitin quadam ra 
tione.quod furfum eft undeeftmotus.dextrum au/ 
tem a quo:anterius autem ad quod. Sed ín illis 
qux non habent motum localem quae omnino ca) 
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rent dextro 8¿ finiftrOjinueniuntur furfum di deor/ 
fum,ante & retro §m alíos motus.Et íic oportet om/ 
níaiTtaattnbuicoelo ímfolum motú localem ficut 
perfeétiífimo.Deínde cum dícír. 
Nonenim oportet dubirare ex eo quía rotunda fit figura 
ipfius vniuerfi .quomodo erit huius/hoc quidem dextru3/hoc 
autemfiniftrutn/fimilibus exiftentibus partibus ómnibus / 8c 
motis omni tempere. 
Exdudít duas obieíliones. Et primo ponít eas. Se 
cúdoroIuítea5.íbi-[Sed!ntelIigere8¿c. j-Coclú ením 
eílfphxricse figur2e:6¿ íta omnes partes eius funt ñ / 
míles.Prasdícílpaurenidiíferentíaspofitionum requi 
runtdiTrimilitudinem partium uel ín uirtute folum 
ficut dextrum6¿íimftrum:ueletíani in figura ficut 
furfum & deorfum,ante 6¿ retro, ut dícíum eft. Non 
ergo uídetur quód huiufmodi poíitíonum dífFeren 
tise poffintcoelo attríbui.Secunda obiedlío eft: quía 
in ómnibus quibus huiufmodi pofitíonum fpecíes 
attribuuntur una pars mouetur ante alteram. Sed 
hoc non poteft eíle ín coelotfed partes eius omni tem 
pore mouentur.ut ipfe dicír in oclauo Phyficorumé 
Vnde uídetur huiufmodi pofitiones non fint po/ 
nend^ ín ccelo.Secundo ibi» 
Sed intelligere/quemadmodum Ci quis in quibus habeatde 
xtrum ad finiftrum differentiam eriam figuris/deinde circúpo 
nat fphaeram.habebit enim potentiam differentem. uidebitur 
autem minime.propter fimilitudinem figurse. 
SoIuitpraEdítoobiedhones.Et primo primam 
dicens qubd non oportet propter hoc dufaitare í fed 
hoc modo oportet hoc intelligere in coelo ficut fí ali/ 
quam habeat differentiam dextri 8¿ finiftri, 8^  fecun/ 
dum figuras partium:8¿ poftea circumponat aliquis 
cifphseramtnon quidem exterius: ficut ueítimen/ 
lum.fed ficut corpus coniundlum naturalíter conté/ 
gens exterius.Sic enim quod huiufmodi eft haberet 
uirtutem differentem dextri & finiTtrí :fed mdentur 
non habere propter fimilitudinem figuras quse exte/" 
rius.Et fimiliterabanima coeli funt diuerÍ£ uirtutes 
in diuerfis partibus eins^uamuis fimilíbus fecunda 
figuramtpropterquaspracdiétae pofitiones cceloat/ 
tribuuntur.Secundam foiuit ibL 
Eodem aute5 modo,8c de principio motus. etenim etfi nun 
quam incepit,principiutn tamen habeat neceflarium eft vnde 
incepiflet/fl inciperet quod mouetur/moueri. atquefi fteterit, 
mouebitur utique iterum. 
Dicit quod eodem modo non eft dubitandú pro/ 
pter hoc qubd animalia in quibus funt didhe differé 
tí^ pofitíonum habentprindpium eius quod eft mo 
ueri.Et fi enim coelum nunquam incepit mouerií ta 
men quia motus eius eftordinatustneceíTeeft ín mo 
tu eius accípere aliquod principiú unde motus eius 
ínceperit fi incepit moueri:6¿ undeetiam iterum mo 
uerí inciperet fi cotingeret ipfum ftare. Deinde cum 
dicit. 
Dico autem longítudinem quidem ipfius, eam quae fecun* 
dum polos eft diftantiam,& polorum / hunc quidem furfum, 
hunc autem/deorfum. 
Oftendit fecundum quam dimenfionem cceli at/ 
tendatur furfum & deorfum. Et primo proponit qá 
intendít^ dícit.Longitudo coeli eft diftantia qu^ eft 
interpoles ipíius^poli arftici feilicet ad antardh'cum: 
ita ^ unus polorum fit furfum 6¿ aliusdeorfum» Se 
cunda ibi. 
Di/Ferentiam enim/in his folís hemifphaeriorum videmus, 
propterea non mouentur poli. 
Probar propofitumduplíciter» Primo quide per 
rationem.Manifeftum eft enim Q in quolíbet coipo 
relongítudoattenditurfm maximam díméfionem 
ipfius.Maxima autem dimenfio corporís fphgrici efe 
§m diametrumeius.Diametcrautemin ccelodeter/ 
minatur folú qui eft ínter dúos polos: qui funt dúo 
punfla fphaerae ímmobilia Sí femper eodem modo 
fe habentía.Quaecun^ autem alia punéla protrahan 
tur:indet^rmínate fe habét. Et propter hoc per linea 
quse eft ínter dúos polos máxime attendítur longítu 
do coelúquía in his folís puntáis coeli uidemus deter/ 
minatam differentiam hemifphseriorum: per hoc ^ 
huiufmod! poli non mouentur.rSecundo ibi» 
Símul autem Se confueuimus dicere latera in mundo, non 
quod furfum eft 8c deorfum/fed quod eft praeter polos tanqua 
hoc longitudo fit.idenim ad latus efl:,quod eft praeter furfum 
8c deorfum. 
Probat ídem per communem modum loquendí» 
Cofueuimus enim dicere quód latera ín mundo no 
funt ipfi poli quos dícimus furfum 6¿ deorfum: fecí 
idquodeftiuxtapoIos:cxutraque feilicet parte eo/ 
rum ícilicet oriens fit unum latus mundü 8<: occidés 
fitaliudnáquádiftátiapolorúfitípfa logitudo coelü 
Hoc.n.dícimus laterale qd* eft íuxta íuríüm & deot 
fum ex utra^ parte eius.ficut patet in homine.p'Eft 
autem attendendum 9 f m aftrologosconfiderantes 
no dimenfiones coeli fed magís dímenfiones noftras 
habítabiles: 
lus coeli fu 
pcrior,8c 
quisinfe* 
rior* 
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habítabilestáttcndítür longitudo fecundüm díñerrn 
tiam occidentis 6i orientís.latitudo autem fecúdum 
díftantiam meridíei & íeptentrionis: quia quantítas 
noftra habitabílís eft maíor plus c¡ in duplo ab oríen/ 
te ín occidentemtg á polo uerfus aíquinoélíalé i quia 
nec hoc totum habitarur. Deinde cum dicft, 
Polorum autem is quidem qui fupra nos apparet, ca quae 
oeoríum exiílit/pars eíí.quí uero nobis immanifeftus eft, quae 
lUrfum, 
Oflendít quis polorum fit furfum 8¿ quis deor/ 
fum.Et primo oííendit hoc quantum ad motum coe 
! i ftellatí.Secundo quantum ad motum planetarum. 
ibi-{ Verum fecudae quidem aec. }Círca primum tría 
fadt.Primo proponit quod íntédír.Secundo probat 
quod díxerat.íbi-[Dextrum enim díc, ]- Tertio infert 
cocluíioncmexdíaís.ibí{EtquiíIlichabítant ^ c j -
Dícit ergo primo 3» ínter polos ille quí femper appa/ 
ret fuper nos,efl: pars cceli qug eft deorfum feilicet po 
lus ardticustille autem qui femper nobis eft immani/ 
feftus qui dicitut antardtícusjpropter hoc qubd eft ei 
oppofitus,eft pars coeli quae eft furíum.Deínde eum 
didt. 
Dextrum enim vnkifcuiufque dichnus,unde principium eft 
eius qui fecundum locum fítmotus.Circúlationis autem coe* 
li principium eft,unde aftroruin ortus funt.quare hoc, utique 
eritdextrum.ubiautemoccafus,(iniftrum,Sí igitur 3c ^ de* 
xtris incipít 8c ad dextra circúfértur,neceire eft furfum eíTe/eú 
qui non apparet polum.íi enim is erit qui manifeftus eftjad íi* 
niftra erit motus/quod quidem non dícimus. 
Manifeftum eft igitur qubd immanifeftus polus / eft fur/ 
íum. 
Probat quod dixerat»Manifeñum eft enim qubd 
in unoquoque animalí dextrum dícimus unde eft 
principium motus localis eius » Et propter hoc pars 
dextra anima lis eft calídíor ut fit magis apta ad mo/ 
lum.Principium autem círcularís motus coeli eft ex 
illa parce unde aftraoríuntur quae uocatur oriens. 
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Vnde oriens dícítur dextrum coelí:&: per confequés 
occafus erit ííniftrum eíus.Sí ergo motus coeli íncípic 
ádextris:&círcijfcrturad dextrum tan quam abeo/ 
dem ín íden^neceíTe eft 5» polus immanifeftus, l'cíliV 
cetantardticus^it furfum coeli. Sí enim polus ardtí/ 
cus quí femper eft nobis manifeüus.eííet furfurntíe/ 
queretur qubd motus coeli eííet á ííníílra 6¿ ad finí/ 
ftramjquodnos nodícímus.Ethoc íicapparet.Ima/ 
ginemur ením homínem cuíuscaput fit ín polo ar/ 
¿líco Sí pedes ín polo antardtíco: manus eius dextra 
erit ín occídente:6¿ manus finíftra in oriente, fi ramé 
facíes eius fit uerfus hemifphacrium fuperías quod 
eft nobis apparens.Cum ergo motus coelí fir ab oríé/ 
te in occidentem^cqueretur qubd fir á finiftro ín de 
xtrum.Sed íi ponamus econuerfo qubd caput homi 
nís fit ín polo antartico dC pedes ín polo arftíco, ea/ 
dem dífpofitionefacíeímanente: manus dextra erit 
ín oriente &! finíftra ín occidente: & fie motus incí/ 
piet á dextra fecundum quodconuenít. Eríra maní/ 
feftum eft qubd furfum coeli eft polus ímmanííe/ 
ftus.^Sed primo contra hoc obíicítur qubd Anfio/ 
te.praetermittít determinare quid fir anreríus dC po/ 
fteríus coeli.f^ Sed dícendum eft qubd hoc prseter/ 
mittít tanquam manifeftum efie ex his quae determi 
nantur.Motus ením anímalís ádextrísíncípíens, pro 
cedic in ante 6¿no retrorfum.Vnde cum coelum mo/ 
ueaturab oriente uerfus fupcríus bemifphseriumí 
quod apparet per eleuaríonem ftellarum oríentíum: 
confequens eft ^ anterius coeli fit fuperíus hemiíphg 
riumtpofterius autem coelí fit hemífphseríum ínfe/ 
rius^Secundo obiícírunquiacum ín anímahbus fit 
femper eadem pars dextra & eadem pars fimftrajhoc 
ín coelo obferuarinon uídetur.Nam eadem pars coe 
l i quae prius eft ín oríente:pofteríus autem eft ín oc/ 
cídente.Et ficfi dextrum eft oriens 8C finíftrum occi 
dens eadem pars coelí quandocp erit dextra quando' 
que finíftra.p"Sed hoc foluíf p hoc: Philofophus 
dicit in of tauo Phyfico.^ principium mouens coelú TCX.CD.^ J. 
non mouetur f m accídens ficut prindpium mouens 
ammalia inferiora.Huiufmodi autem uirtutes fecun 
dum quas attribuuntur pra:di¿^ pofitiones anima 
libus dependent ex principio motíuo.Et ideo ín a ni/ 
malibus qu^ funt hiCjUírtus dextramouetur per ac/ 
cidens moto corpore animalis.Sed in coelo uirtus ih 
la intelligitur quafi ímmobilíter ftans, etiá partibus 
coeleftis corporís motis.SC ideo femper dextrum Coe/ 
l i eft in oriente,quácuncp partem fingularem coeli c5 
tingat fibi efíé.Et eadem ratío eft de alíis uírtutibus» 
p"Tertio obiieitur 3» oriens 8C occídens non uídetur 
eé determinata pars coelúfed frn horizonte uníufcu/ 
iufqueregionís.Síc igitur fi dextrum 6C finíftrum at 
tribuítur ortui 8¿ etiam occafui: dextrum & finíftra 
non erunt determinata in coelo fecundum fe ficut in 
corporíbus animatístfedrelatione ad nos 1 i cu ti ín 
corponbus inanímatis. p" Sed dícendum eft qubd 
propter únmobilítatem polorú furfum 6í deorfum 
Tho.de Coelo. G m 
Hinc acute 
colligitur 
no eé coelá 
aíatú infor 
niatcaíaí'j 
Arifto. fa* 
piendom. 
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dicit efle determinata in codo.dextrum autem 6¿ finí 
ftrum lateralirer fe habét ad furfum & deorfum. Ac/ 
cípít ergo hic Aríftore.ortum 8Coccafum noa per co 
paratíonem ad afpeótum noftrum:fed per compara/ 
tionem ad polos immobiles mundi.Deinde cú dicit. 
Et qui illic habitant/ín eo funt quod furfum efi: hemifphae* 
rio/í apud dextra.nos autem in'eo quod deorfum eft,8c apud 
finiftra/econtrario quam ut Pythagorei dicunt. illi enim nos 
3c furfum fadunt/3c in dextra parte,illos uero / qui illic funt/ 
deorfum 3c in íiniftra.accidit autem contrarium. 
Condudit fecundum praedídh dififerentiam habí 
tationísterrae dicens. ex quo polus immanífeftus 
eñ furfum: illi qui habitant fub illo polo funt in he.-
mifphaerio fuperiori & apud dextrum coeli. nos au/ 
temqui in hac parte terrsehabitamusfumusininfe 
riori hemífphserio Oí in finiílra.Et hoc eíl econtrarío 
ei quod Pythagorici dixemnt qui pofuerunt nos ha 
bitare furfum 6¿in dextra parte. íllos auté deorfum 
8¿ in finiftra parte.cum tamen contrarium accídat fe/ 
cundum prsedída.rHemifphacríum autem hícui/ 
detur accipere fecundum q» díuidítur coelum per cir 
culumsequinoílialemaequediftantem ab utroque 
polo.Et ex hoc patet Aríílote. hic dicere ^ etiam ex 
alia parte sequíno¿h"aIís alíqui homínes habitant uel 
habitare poíTunt ín parte oppoíita nobís. Sí qui aute 
habitant uel habitarentinduabusquartis terrcequée 
diílínguunturá nobís per circulum qui íntelligítur 
fecare^quinodíalem adremos ángulos tranfeuntcm 
per polos sequínod:íales:ilIídíílínguerentur á nobís 
utrífque^uí.f.habítamus 8C fürfum 8C deorfumuan 
quam habitantes in poíleriorí parte ccli ab habitan/ 
tibus in anteriorí:ínquantum motus coclí pofterius 
ad eos peruenít:utpote ílellis eís orientibus cum no/ 
bísoccidunt.&redeuntibus ad principium motus 
quod eíl dextrum ín occafu ílelíarum.rSedcum de 
xtrum di íiniftrum gqualiter diftent di lateralíter ab 
eo quod eft furfum Si deorfum:uidetur inconuenié 
ter dicere q» nos qui fumus fub polo arélico: habite/ 
mus in inferiorí parte 8i íiniftra: alii autem in fupe^  
riori 8C dextra.Etob hoc poteft díci q? Ariftote.Iocu/ 
tus eft fecundum Graeciá ín qua habítabat: quae qui 
dem eft ad íiniftram inquantum eft uerfus occíden/ 
tcm:eft autem deorfum inquantum eft fub polo ar/ 
¿tíco,Sedquia Aríftote.hícíoqui uidetur communi 
ter pro habitantibus ómnibus in térra noftra habita/ 
bílíjinelíus refpondetur q? ipfe loquíturmorePytha 
gorícorum qui ad ídem referebant dextrum furfum 
&:ante:6¿ oppoíita etiam ad ídem: Pythagoras auté 
fecundum hocgftimauitnosefle in parte fuperiori 
6í dextratuel fecundum afpe¿lum:Jquia polus ardtí/ 
cus fupereminet nobistuel magis afpícíens ad m'otus 
planetarum^t ímmedíate patebit.Deinde cú dicít. 
Verum fecundas circúlationis ueluti planetarum/ nos quí* 
dem in iis qu^ furfum/3c in dextris fümus,illi aute5 in qúse 
deorfum/Sc in finiftris.econtrario enim,his principium mo* 
Ideftdtuer tus eft.propterea 9 contrarias * funt lationes.cLuareaccidit 
fe» nos quidem eiTe apud princípium,illos autem apud finem. 
Oftendítquomodo iftg pofitiones diftinguantur 
fpcundum motus planetarum: 8i dicit q? quantú ad 
fecundum motum círcularem qui eft planetarum: 
nos econuerfo fumus furfum 8i ín dexttatilliautem 
deorfum 8i in finiftra:quía principium huius motus 
econtrarío fe habet.Incípiunt enim mouere abocci/ 
dente.Ethocídeotquía ífti dúo motus funt contra/ 
riíjídeft díuerfi.Nam contraríetas propríe non eft ín 
mctibus circularíbustut ín primo oftenfum eft. Ec 
fecundum hoc accídír nos eíTe ín principio 8i illos in 
fine motus planetarum. Et ideo illi uidentur eííe po/' 
tiores quantum ad permanentfam quseft ín primo 
motumos autem quantum ad díuerfitatem genera/ 
tíonís8ícorruptíonís:&:qu2 dependet ex fecundo 
motu (ut ínfra dicetur.) 
Departibus igítur fecundum diflantias/3c fecundum I0CU5 
definitis,tot difta íint. 
VItimo autem epilogat dicens: q? tanta didla fint 
departibuscoelíqu^termínantur fm dimenfiones 
coeli 8£fm locum: non autem fm materiales partes 
coeli.ut didum eft. 
^"N Voniam autem non efl: contrarius circularis motue «j*^ j -
v^^circularijconíiderandum eft curnam plures funt la* ' ' 
tlones. Leo. I I I I . 
P O S T Q V A M Philofophusdeterminauitde 
diuerfitate partium íitualíum coeli: híc determinat 
dedíuerfitatepartíumquátumad ordínem fphgra/ 
rum:oRendens uídelícet 8i caufam quare in coelo no 
eft una fphgra tátum círculariter mota:fed funt p W 
res fph^rse quae círculariter mouentur. Et circa hoc 
tría facítPrímo ponit dubítationem. Secundo often/ 
dít dífT ~ultatem folutionis.ibi -[Quanquam de Ion/ 
ge tétátíbus Sic.} Tertío íncipit foluere.íbí {Eorum 
unumquodque eft quorum eft opus 6¿c. j-Circa pri/ 
mum confiderandum eft ^ fi contíngeret motus cir 
culares eíTe contraríoSjnon eífet díffícile uidere qua/ 
re in coelo non eft tantum unus motus circularis fed 
plures.Cum enim contraría differantfpecie eo quod 
contraríetas eft differétia f m formam (ut dícitur.io» 
Metaphyíico.)n6 eífet uniuerfum perfedlum ín fuís Tex.co4j. 
fpeciebus fi eííet unus motus contrarius 8i no alíus: 
puta fi eífet motus deorfum 8i non eflet motus fur/ 
fum.Quia ergo utfupraprobatum eft unus motus Tex,c5,j2» 
circularis non eft contrarius altcriíoportet dílígenter 
confiderare quae eft neceífitas qj ín codo eflent multj 
8i diuerfi motus circulares. Et qftio'ífta fatís cogrue 
fequituradprxmiíTatfnquíbus dídlum eft ^ fur/ 
fum 8i deorfum 6¿ alia huíufmodijaliter confideran/ 
tur incóelo quantum adprimum motum :8¿ alíter 
quantum ad fecundum .Deinde cum dicit. 
CLuanquam de longe tentantibus faceré quasftionem.Ion' ' 
ge autem non adeo loco,fed multo magis eo cp eorum qug ac 
cídunt ipfis deadmodum paucis habemus fenfum.attamendi 
camus.caufa autem de ipfis,hinc fumendaeft. 
Oílendit 
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Oílendít diffícultatem foluendg queílitionis.Síc díug, fed irratíonales.Corpon etíam fuprema 8í no 
ením dícít. Eíl confiderandum homíníbus qui ten/ bílíora díccbáteírejmímara.alia uero inanimata.Rur 
tantfaceréqueflíonemalongé.i.decorporibuscoele fusdicebant q>fuprempanímppropterhocq> depen 
ftibus longe á nobís exíftentibustcum tamen de hís détex íntellígemíís diuinís,funtaníme díuíne: di ite/ 
quaefuntelongataanobísnonpoffumushaberecer rum corpora fuprema propter hoc q» iunt comnda 
tum íudicíum.Corpora autem coeleñia non ita funt anímabus díuínis,funt corpora díuína.Hoc igit mo/ 
longe á nobístanto.i.fecundumquantítatem localís do Aríílo.hícloquíturdícens qjunúquodq? quod 
diflantígtfed multo magís eo q> pauca accídentúim habet ppríáoperatíonem,eftproprerfuam operatío 
eorum cadant fuperfenfum noftrum :cum tamen nem.Qu^libetenim res appetít fuam perfedionem 
cónaturaíe fit nobís q? ex accídentibus ideft fenííbílí/ ficut fuum finem.Operatío autem eft ultima reí per 
bus, deueníamus adeognofeendam natura alícuíus fed:ío,uel faltemípfum operatumín hís in quibus 
reithanc autem elongationem dícít multo maíorem eílalíquod opus praeter operationcm (ut dícirur in 
efie quá IocaIem:quía fi coíideremus localem díflan primo ethícorum.)Didtüm eft ením in fecundo de Cap.prímo 
tiamtaliquaproportíoeft diftantí^ qua diftatá no/ anima^formaeftadusprimustoperatío autem eft Tex-co-S' 
bis corpus coelefteaddiftantíam qua díftat á nobís adusfecundustanq operatío fit finís operanrís.Et 
alíquod ínferiorum corporíúputa lapís aur lígmí: hoc eft uerum tam ín corporahbus q ín fpírítuahbus 
BC utra^ diftantia eft unius generís.Sed accidentía puta ín habitibus anima: í 8i tam ín naturalibus q in 
coeleftium corporum funt alterius ratíonis:S¿ omní artíficialibus.Dícít ením quorum opus eft: proprer 
no ímproportionata accídentibus ínferiorum corpo ea quae funt contra naturam : íicut funt monftra 
rum. Pt tamen quáuís fit difficííe.dícamus propter quorum non eft alíquod opus ínquantum huiuf/ 
quid eft talís díuerfitas motus ín coelo 18i huius di/ modílfed patíuntur defedum operatiug uírtutís ut 
uerfitatís caufa eft accipienda ex his quae nunc dicen . patet in hís qui nafeuntur claudi uel cgci.Non ením 
tur.Deinde cum dícit. daudícatio eft finís intentus á natura propter quem 
Eorum unum quodq5 quom eft opus,eft gratía operis. dei nafciclaudum:fed hoc accídít praeter intentio/ 
autem operatio,immorraiiras eft.hoc autem,eft uita fempiter nem naturg ex defedu naturalíum príncipíorunu 
na.itaq5neceíreeft,moramfempiternum deoinere. CLuoniá Subdit autem a operatío dei eft ímmortalitas.No/ 
autem coelum tale eft Ccorpusemmquoddamdiuinu eft ;ob ^.•««.UÍ,.-. , ,-^ ^ /- i r 
hoc habet circulare corpus/quod natura circulariter moue. mmathic autem deum,non folum pnmam caufam 
turfemper. omniumrerum:fedmorePlatonicorum &: alíorum 
Aflignatcaufam praedídorum.Et primo afiignat gentrlium omnia quae dícuntur diuína §m morem 
eamper uíam compofitionis procedendo a primo praedí¿tum.p"Sed uidetur q? ímmortalítas non fit 
ad ultimum quod queritur.Secundo per uíam refo operatío fed potius diíferétia uel ímpaíTibilítas :ficut 
lutioniSjprocedendo ab ultimo quod qugritur uf^ mortale eft dífférentia uel paíIio.^Dícendum eft er 
ad primum, ibi{Nunc autem tantum manifeftum S0 ^  Ímmortalítas fignat uitam indeficiente. Viuerc 
Pluralitas cft^c. }-Círca primum ponít talé rationem, íi coelú autem non folum nomínat ipfum eíTe uiuentís: íed 
celorú per eft quoddam corpus díuinUjUeceíTe eft motum eíus etíam operatíonem uítc:ficut intellígere eft quoddá 
bellededu cíje fempírernum 6¿ circulare.Sí motus eíus eft fem uiuere 8i fentire alia huiufmodi ut patet ín fecun 
píternus 8i círcularis, neceííe eft terram efle.Et fi ter do de anima ¿&. 9. ethícorum.8¿ ad hoc exprimen/ Tex.co^» 
ra eft^ecefTeeftígnem eífe.Si ígnís eft 8i terra^ft ne dumfubíungit.Hecautem feilicet immprtalitas, eft Lec^ * 
xeííe etíá alíqua corpora intermedia eíTe.Si aút funt uíta fempiterna.Propter quod etiam non dícit qj dei 
huiufmodicorporameceííe eft generatíonem efíe Si operario fit incoruptibilítas,quae importatfolú fem/ 
aút generatío eft,neccíre é difíímiles motus eíTe in coe píternítatem ípfius eíre:fed dícit Ímmortalítas ut in/ 
lo.ergo fi coelú eft corpus perpetuú &:diuínum, ne; cludatfempiternitatem operationís.Vnde concludit 
ceííe eft plures motus efle in coelo:8¿ per confequens fi alíquíd mobílium dicatur deus ím modum prg 
plura corpora mobilía.SínguIa ígitur per ordínem dícflumtq? motus eíus fit fempiternusíficut&: íi qua 
manífeftat.Et primo prímum ^Circa quod confide fubftantía immobilís deus dícitur: eíus operatio'eft 
randum eft q? Platoniciponebant unum deum fum/ fempiterna abfqj motu alíquotquia fruftra eílet talís 
mú qui eft ipfa efTentia bonitatis 8i unitatís fub quo res fempiterna non habens operatíone fempiternam 
ponebant ordínem fuperiorum íntelleduum fepa/ propter quam unaqu^ res eft.Quía ergo coelum 
ratorum qui apud nos confueuerút intelígentig uo/ eft tale q? f m antiquos deus dicebatur: non quía fit 
carí:8¿ fub hoc otdine ponebant ordínem animarú: ipíe fummus deus:fed quia corpus eíus eft quoddá 
fub quo ordine ponebant ordínem corporum.Díce/ díuínú^ppter hoc q? eft ingenítú & incorruptíbííe ut 
bantergo q> ínter intelledus feparatos fuperiores,pri fupra oftéfum eft:inde é q? habet corpus circulare an 
mí dícuntur intelle¿tus díuíní propter íimílitudiné hoc ^ poíTit femper 8C circulariter moueri.p'Often 
di propínquitatem ad deum.alii uero non funt diui/ fum eft ením in.s.phyíi.q? folum motus dreularis Tex.co.^3, 
ni propter díftantiam á deo. Sícut etiam animatum poteft eíTe perpetuus.Nam fuper líneam redtam infi Lec,i^ 
íupremg funt intelledíu^ infim^ autem non intelle/ nítam nullus eft motusjut etíam ín primo probatú 
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eflSupcrlíneam autem reíhm finítam non poteft 
eífe motus infinítus:nífi per refíe*ionem:qu£ quídé 
non poteft efíe fine ínterpolatíone quíetís ut probaf 
Tcx.c5.8^ in.s.phy.rEteftattcdendum $ Arthícprobatfem/ 
Uc,i(5.8c. píterníratem motus cali ex íempítermtate corporis 
dustquauianonfuitufusin.s phyfi.quía nondum 
probauerat fempiternitatem mund!:fed quia ad mo/ 
tumeoeli fe habet ípfum corpus coelefte ut materia 
&fubie¿lüm.prímum autem mouens fcííicet deus 
ficut agens quod facit ipfum eíTe ín adutex parte coe/ 
!í probarí poteft q? fit potens femper moueríí ex par/ 
re aut uoluntatís díuíne dependet q? moueaf ín adtu 
uel femper uel non femper. Deínde cum dícít. 
Cur igitur,non totum cceli corpus tale eftf quia necefle efi: 
tranere aliquid corporis latí circulariter, id inquam quod in 
medio exiftit.illius autem nullam poíTibile eft manere partej, 
Tex.ia* nec35 omnino/neq3 in medio,Etenim motus ipfius fecundum 
naruram,eíret ad medium.Natura autem,circulariter moue^» 
non enim eflet fempiternus/motus.nam nihil praeter natura, 
fempiternum eft.pofterius autem eft,quod praeter naturam exi 
ftit eo quod fecundum naturam. 3c exceíTus quidam eft in gene 
ratione quod prgter naturam eft,eius quod fecundum natura. 
Neceíle eft igitur,terram eílfe.haic enim quiefeit in medio, núc 
igitur fupponatur hoc,pofterius aút demonftrabitur de pfo. 
Ueceflítas Oftendít fecundam conditionalem.f.q. fí coeíum 
terr? i alio mouetur fempiterno di circuían motu q? necelTe fit 
rum elemé ¿¿£ terá.Dícit ergo,Si íta eft q> coelú eft corpus diui/ 
mundo có nú fempiterne8¿ circulariter motút^pter qdergo 
uincítur. non eft tale corpus totius coelü.totíus mundimtX 
qu^libet pars mundieíTet de natura caleftís corpo/ 
rís {Et ad hoc refpondet ^ neceííe eft eíTe alíquod ma 
nens&Tquietumin medio corporis quod circulad/ 
ter fertur.Manifeftum eft enim g? omnís riíotus cír/ 
cuíarísefteírca alíquod médium quiefeensí ¿fchoc 
oportet eíTe alíquod corpus. Nam hoc ^  díco medíú, 
non eft alíquod fubfiftenstfed accidens alícui reí cor/ 
pore :^ ut fit médium corporis.Non eft autem poffibi 
le q» tale aliquid fit aliqua pars huius.i.aliqua pars 
coeleftís corporF.qáfupradixerat corpus díuínú:Ií> 
cet oporteat q> fit pars totíus mundí.rEt hoc pro 
bat dupliciter Primo quía nulla pars coeleftís corpo 
ris uniuerfaliter poteft quíefeere ubicú^ícum corpo 
ri coeleftí conueniat fempiternus motus ut oftenfum 
cft.Medium autem circa quod eft motus circularis 
oporteteflequíctum rSecundo quía fpecialiter no 
poteft eíTe ^ quíefcat ín medio: quia fi Im naturam 
ín medio quiefcerettnaturalitcr moueref ad mediú* 
Vnumquod^ enim natutaliter mouetur ad locum 
¿n quo quiefcíttut in primo habitumeft.Nulla aute 
pars corporis coeli naturalitet mouetur ad médium: 
quía naturalís eíus motus eft q» moueatur circulari/ 
ter.Et ficut ín primo habitum eft: uníus corporis 
fimplicis non poíTunt eífe dúo motus naturales. Vn/ 
de reliquiturq>quies partís illius coeleftís corporis 
ín medio elfet eí contra naturam. Etexhoc ¿qui/ 
tur ^ motus coelí non poflítelíe fempiternus: quia 
non poteft eíTe nífi fit aliquid quietum ín medio£t 
fi quies eíus quod eft in medio efíet uíoíenta: feque/ 
retur qj non poíTet eífe fempiterna:&: per cofequens 
nec motus eíus fempiternustnihíl enim quod eft prg 
ter naturam:eft fempíternumtquíaíd quod eftprse/ 
ter naturamteft pofterius eo quod eft ím naturam. 
Quod quidem patet ex hc^q» in generatíone cuiaíli 
bet reí id quod eft praíter naturam eft exceíTus quí/ 
dam.í.corruptío d t d t k & m eíus quod eft ím natu/ 
ram.Sicut uidemus q>monftrafuntqu£edam corm 
ptiones d i defeílus reí naturalís.Corruptío autem 8í 
defedus eft naturalíter pofteriorrficut príuatío q ha/ 
bitus Non autem eft poíTibile id quod eft naturalí/ 
rer príus^unquá efiétdí i d quod eft naturalíter po/ 
fterius^íTe femper. Vnde patet % non eft poíTibile id 
quod eft uíolentum eíTe fempiternú.Id autem quod 
ín medio quíefdtjfempiternequiefeit: ficut 6í coelú 
fempiterne mouef.Relínquítur ergo q? oporteat eíTe 
aliquid quod naturalíter quíefcat in medío.fi motus 
coeli fit circularis &:fempíternus.Hoc autem quod 
naturalíter quíefcít in medio¡eft térra ut ínfra often>' 
detur.Ergo fi coelum mouetur circulariter 6¿ fempi 
terne: neceííe eft terram eíTe»Quod fuít propofi/ 
tum.Deínde cum dícít. 
At uero fi terram,neceíle eft 8c ignem eíTe. 
Oftendít tertíam condítionakm.f.q> fi eft térra q>. 
fitígnís.Et primo proponít qucdintendítdicens,^ 
adhuc fi neceffe eft terram eíTe: neceflé eft 6¿ iguem 
eíTe.Secundaibi. 
Contrariorum enim/fi al ter um natura eft,ncceíre 8c altera 
efte natura fí fit contrarium / 3c eíTe quandamipfius natura. 
Eadem enim eft materia/contrariorum. 
Probar hoc duabus rarionibustquarum prima ta 
lis eft.Sí unum contrariorum eft in naturam:neceíTe 
eft etiam qjalterumfitín natura.Ethoc quídé pro/ 
bat fic.Quía fi fit alíquod contrariorum: necefle eft 
q> fit aliqua natura ei fubíetout patet ex primo phy 
ficorum. Eft autem eadem materia cotrariorum: ut ^ ' ú - f r 
ibidem oftedítunEt fie oportet q> materia uníus co/ ec*8, 
trarií habeatpotentíamadalíud contrarium: 6¿ fie 
poíTet eíTe ín natura.Vnde cum nihil fit fruftra ín na 
tura neceflé eft ^  fi unum contrariorum eft^ 81 re 
líquum fir.Ignís autem 8C térra funtcontraría: quia 
máxime diftant fecundum contraríetatem fitus: de 
qua nuncloquímunínquantum unum eftgrauiffí/ 
mum 8í aliud leuiífimum.Quátum autem ad alias 
qualítates ignís máxime contrariatur aqug ficut ca/ 
lidífíímum frigídíffimo:fed non loquítur de iftis cor 
poribus nífi fecundum eorum fitum.Síc enim funt 
ptes totíus uniuerfi.Relínquítur ergo q> fi térra eftj 
neceflé eft 8í ígnem eíTe. Secúdam rationé ponít ibi» 
Et priuationc/prior affirmatio.dico autera,U€luti calidum/ 
frigido.Q-uies autem 8c grauitas,dicuntur per priuationem 
leuitati? 8c motus» 
Círca quá confiderandum eft ^ femper contraría 
fe habent ím ptaus 6C melius:ut dídtur in.x. phyfic xex,c5.55. 
ttaX 
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ita.f.íj unum c priuatio 6¿ defedus refpeélu alteríus eíl.Sed prsdída corpora.f.elementa haber motus re 
íicütírígídum refpedu calídi:&: nígram refpeétu al ¿los:qüi non poííunteíTe fempiterní. utín.s. Phyfi. Tex.có.6s. 
bí.Manifeílumeftaurem gjafFirmano.i.omnequod prcbarür.ErgoipranonpoíTunteírefempíternaUed Lecaí. 
pofitíue dícítur ut alíquid completum, eíl príus eo necefie eft Q lint gcnerabilía 8¿ corruptíbilía:^ ira ne 
quod dicírur per priuaríoncm 6¿ defefturmíicur ca' ceíTe é q, generarlo di corruprío fiar. Deínde cu dícít. 
iídd eft príUS frígído.QUÍes aút 8C grauiras qu? arrri Siuero generationem.necelTeeft 8c aliam effelationem/aut 
buunrur terrg díCUnrur per príuatíonem íemtatís 8í unam/aut plures.fecundum enim eam qux totius eft,iimiliter 
morus qux attnbuunrurígní.ergO ígnís naturalirer neceíTanuin eft fefe libere S¿ elementacorporuni adfeinuicé» 
dicetur auten; 8c de hoc/planius,in fequentibus. 
Probar fexram condítíonalem.f. q? íi íirgenerarío, 
eft prior térra. Poíito autem poReríori, pomf príus, 
ergo neceíTe ell q? fi eft térra q> fit ígnís.Et eft coníide 
randum q> Plato ín Tímeo gbmit eíTe rerrá 6C ígné. q? neceíTe eft alium efíe morú círcuiarem praerer pri/ 
per hoc q? neceíTe eft corpora eííe uífibilía pp ígnem, 
6C paííibííía propter terram. Deínde cum dícít. 
mum:aut unum^ur plures: quia cum prímus mo/ 
tus círcularís quí eft fupremg fphéerg reuoluentis to 
tum coelum ab críente ín occídenrem, fir uniformis: 
noncaufarerdíuerramdiípofiríonem ín corponbus 
inferíonbus J 6C ira elemenra di alia corpora fimilirer 
fe haberentadmuicc.unde non eíTer generarlo 6i cor 
Ponitquarramcoditionalem.f.^ri eft ígnís &:ter ^p t io . Ethocmanífeftabiturmagís ín fequentibus 
ra q, fínt medía elementa:quía unúquod^ elemento «? ícdo de generanone. Vnde neceíTe eft eíTe alíum 
rum haber alíqualiter contraríerarem ad unúquod^ niorum: qui eft per oblíquum circulum quí primo 
aliorum rr¡um:ficur rerra contrariarur igní ^ m con/ cauí"et generatíonem 8i corruptíonem per elongatio/ 
Ar uero fi eft ígnís 8c terra^eceíTe eft Se ea quas ínter ipfa 
funt/eíTecorpora. contrarietatem enim habet unumquodqj 
elemétorutn^d unumquodq5.fupponatur auteni/8c hoc núc, 
pofterius autem tentandum erit oltendere. 
TeX4o. 
trarietatem grauis & leuis^ caiídi 8i frígidí: aeri au/ 
tem fm contrarietatem calidí 6¿frígídí,humídi di fie 
cí.Er hoc quidem dicir inferíus manifeñandumTpras 
cipuefecundo degenerarióne. Vnde relinquirur fi 
funt dúo elementa q? neceíTe eft eíTe de alia dúo. Ex 
hoc quod probatum eft q> íi neceíTe eft eíTe unum co 
trariorum neceííé eft eíTe alrerum, Plaro probaifir ex 
extremis elementis q» neceíTe eft eíTe media p propor 
tiones numera!es:quia ínter dúos cúbicos números 
neceííé eft eíTe dúos alios números fm continúame 
portíonalítatem:ficutcubicusbinaríié oétonarius : 
cubicus autem ternariifunt.iy.interquoscadútme/ 
día in proportione. 18»! 2» quae omnía fe habenr fm 
fefquialteram proporrionem.Deindecum dieit. 
His autem exiftentibuSjmanifeftum eft $ neceíTe eft genera* 
donem efle/eo ipforum nihil poílíbile eft eíTe íempiternum, 
patiuntur enim 8c agunt contraria k fe inuicem, 8c corruptiua 
inuicem funt» 
Probar quintam conditionalem. f. g> fi fint huiuf/ 
modi corpora^eceíle eft eííe generatíonem dicoxm 
ptíonem»Quod quidem probat duplici rationetqua 
rum prima eft:quia contraría agunt dC patiuntur ab/ 
ínuicé,&: fe inuicem cormpunt,ut probabilirer jpbaf & dícít ^ hoc nunc manífeftum eft ptopter quam 
¿n libro de generatíone.Sed pr^diéh corpora funt co caufam oportet eíTe plura corpora círcularíter mota: 
traria adínuicem:ut diélum eft.Ergo fe inuicem cor ga.f.neceíTe eft eíTe gnationéjgnatíoné auté neceííé c 
rumpuntí6¿ ita neceíTe eft eíTe generatíonem di cor/ eíTe:íi eft ígnís 6C alia corpora:ígnem 6C alia huiufmo 
nem 8i appropínquitatem pianetarum ad nos :ficut 
primus motus caufat permanentíam 6i fempíremita 
tem ín rebus.^Quserit antem Alexan.fi ceflantemo Alexander 
tu coeli elementa contraria remanerent urrum fe ín/ 
uicem corrumperenr.Et dicir q? fieper conrrarieraté 
ipforumtNon ramen eíTer generarío 8i corruprío or/ 
dínata fm quandam recíprocationem: ut. f. nunc ex 
calídís generentur frígídamunc econuerfo. Sed con/ 
tíngeretfic Heraclitus pofuít ^ qñqj omnía ficrent 
ígnís,Nam ordinario reciprocacouerfionis inuicem, 
eft etiam per uírrurem coeli ^Sedmelíus eft dícereq? .. 
ceflanre moru coeli omms morus corporum inferió/ [¡r^ °r 0' 
rum ceíTarer ur Simplícíus dicirtqa uirrures inferió/ 
rum corporum funt ficut materiales Si ínftrumenta 
Ies refpedu cseleftium uirtutum:ira q? non mouent 
nííi mor^.Deínde cum dkír» 
Nunc autem tantum manífeftum eft,propter quam caufam Tcxai» 
plura funt circularía corpora/quia neceíTe fit generatíonem ef 
fe.generationem autem,li 8c ígnem.hunc autem 8c alía,fi « ter 
ram.hanc autem/quia neceíTe eft manere aliquíd femper,fi mo 
ueri alíquid femper oportet, 
Recoll/git eandem rationem ordíne reíblutorio: 
juptionera.Secundam rationem ponit ibú 
Infuper autem non eft rationabíle quippiá mobílc eíTe fem^ 
píternum,cuius non contingít eíTe fecundum naturam/ motú 
fempíternum.horum autem,eft motus.CXubd ígitur neceíTa* 
rium fit eíTe generationem,ex his manífeftum eft, 
Qug ratio talís eft. Non eft ratíonabile ^ fit aliqd 
Corpus fempiternu cuius motus non poteft eíTe fem/ 
piternustquia motus eft operario corporísmobilís: 
di corpora neceíTe eft eíTe fi fit térra t quam quidem 
neceííé eft eíTetqanecefta eft eííe alíquid fempíternc 
quiefeens ín medío/i alíquid eft círcularíter motu» 
FIguram autem fphaericam/neceíTe rfthabere coelum. Hxc Tcx.Jaí enim eft,8c máxime propria fubftantí^/3c natura,/ prima. Dícamus autem primum uniuerfalíter de f7guris,qu£E pri 
ma íit 8c in plañís 8c in folídis. Lee. V. 
P O S T Q V A M Philofophus determinauit 
6¿ omnis res eft propter fuam operationem. ut díad de perpetuítate coeli & diuerfitate partíum eius: híc 
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determinar de fíguris ípíius.Er pr imo oftcndít ccelu 
eíTe figura! ípha^rícae.Secundo oflendit g> ha^ c figu; 
r apc r í eaemip foex i f t i ub i{Sumaau tem u t í ^ g s 
6¿c.} Orea p n m u m d ú o facir. p r imo ^pponit quod 
Coelúfphg ft)tedit:6¿díCit%neceflee ccelúhfefph^ncáfigura: 
r x l ó v á d í tjá ^a lfta fiSura eft máxime^pna.í . coueniens cor/ 
C C * pon coc le f tnmmer iamquíae f t prima figurarum:6¿ 
n a t u r a l : t e n q u i a p e r f £ ¿ t u m e í l p r i u s imper feé to : di 
íub í lanr ia . i . l ecundum ranonemtficut u n ú efí p r íus 
mulris.Scdoibi-{Dicamus autem un íue r f a l í t e r&c .} 
Probar p r o p o í i r u m , £ r p r i m o of íendi t coelum eíTe 
figura? íphacrica^iex hoc quia haec figura eft pr ima fi 
gurarum.fecundo ex hoc g> eft conueníent i f í imacoe 
loabi { Amplms quonia u idetur 6^c. } Círca primú 
d ú o faci t : p r i m o of tendi tq j fupremum coelum eft 
fphsericaE figurae.fecundo oftendit Q etiam alia coele 
ftia corpora inferiora funtfphaericae figurae. ib i { E t 
quod i g i t u r con t inuum illi eft &c.} Orea primum 
poni t talem rationem.Prima figura debetur corpori 
p r i m o : fed ínter figuras corporales fphserica figura 
eft pría.ergo ccelú q d eft Corpus p r i m ú é fphgricg ñ/ 
gure.Huius aút ronis prío ^ )bat minoré.Scáo poí i ta 
maiorijinfert condufionem.ibi •{ Quoniá autem pr í / 
ma qu idem d¿c.} Círca p r i m u m d ú o facit p r imo £ / 
Sphaeram ^ f:gUram í p h s r í c a m eííe prima corporalium figu 
rlmmfimí r a rum per rationes.fecundo per opiniones a l io rum. 
plidter, ibí { Amplius autem & diuidentes a¿c.}Circa p r i m ú 
d ú o facit.Primo proponi t quod i n t end i t : & dicít g> 
uniuerfali tereftdicendumdefiguris quac í i t pr ima 
earumuam ¡n fíguris planis.i.fuperficialíbus t quám 
i n folidis.í. in corporalibus figurís. Dirá auté fuper/ 
ficíalís figura plana.Secundo ibí . 
Omnis itaq5 figura plana^ut refíilinca eñ/aut circularis.t 
reftilinea quidem,a pluribus contmeturJineiSjdrcularis au* 
tem,ab una.Q_uoniain igitur prius natura in unoquoq5 gene 
re eft unum multis/3: íimpiex compoí¡to,prima utiq5 ent pía* 
narum figurarum circulus. 
Probat propofi tum.Et p r imo quantum ad figu/ 
ras fuperficiales.fecundo quan tum ad corporalesabi 
{Simihter autem fph^ra díc. }Circa p r i m u m ponit 
rationes duas:quarum prima eft. Omnis figura pía/ 
na.i.fuperficíaliSjaut eft reí t i i ínea:f icüt triangulus 8C 
quadratum aut eft circularís:íicut ipfe cireulus.Om 
nis autem redhlinea figura continetur á plur ibus l i / 
neis di non ab una fola. Vna ením fola linea redta non 
por r ig i£ nifi ad uná partem. De ratione autem figu/ 
rae eft q? fit terminata ex omni parte»Sed circularís fi/ 
gura comprehenditur ab una fola linea quac undi^ 
p o r r i g i t u M n unoquo^ autem genere u n ú eft pr ius 
niulti tudine:8¿ fimplex eft prius Copoíitis. Vnde re/ 
l í n q u i t u r q> inter fuperftciales figuras circularís eft 
prima. Secundara rationem ponit íbi» 
Tex.23« Amplius autem/íi perfeftum id eft extra quod nihil eorum 
quse ipíius funt poífibile eft acf ipere/quemadmodum determi 
natuni eft prius/3c reftas quidem appofitio femper eft/drcula* 
n autem nunquam,fnanif€ftum eft perfefta utiqj er it ea/qug 
contínet círculum .Q^uare íi perfeflum prius eft ímperfeño, 
& ob haer/prima uti q5 erit figurarum/circulus. 
Perfedtum dicítur eíTeid extra quod nihil eft acci 
pere eorum quse poíTuntipfi conuenireíficut homo 
dicítur eíTe perfeáus:cui non deeft aliquideorú quac 
ad homínem perrinenr.Et hoc determinatú eft prius 
tamintertiophyíicorum q u á m í n principio huius , 
libri.Videmus aútcp redlg Imee femper poteft fien" ap Litl'c°'*£ 
poíitio quantum eft ex natura ipíius line^licet for/ có.j, 
te ex aliqua caufa non pcííet ei aliquíd alíud apponi: 
ficut diámetro totius mundüEt hoc manifeftum eft 
fi linea redla fit finita. Vndecmnis linea reda fini/ 
ta eft ímperfeda. De infinita autem manifeftum eíl 
q? fit ímperfeda.Caret enim fine quem nata eft habe 
re.Line^ uero circulan non poteft fíen additio: quía 
finís eius coniungitur principio. Vnde manifeftum é 
g> línea cotinens circulum eft perfeda. Perfedú auté 
eft prius ímperfedotíimplíciter quidem natura 6¿ té 
pore.ín uno autem & eodenijperfedum príus eft na 
iura:ff d ímpfedum eft prius tempore: ficut alíquis 
homo prius tempore eft puer quám uir pfedus:ta/ 
mé uir perfedus eft prius natura:quia hoc eft quod 
natura intendit Simpliciter autem etiam tempore p/ 
fedumeftprius Nampuerabalíquo uiro geneiaf". 
Síc igitur patet g? propter hanc rationem etiam circu 
lus eft prima fuperficíalíú figurarú.Deinde cú dicít, 
Similiter autem 8c rphsera/olidarum.folaenim hsec conti* 
netur una fuperficie/reélilineae autem/pluribus,ut enim fe ha* 
bet circulus in planis,íic fphaera in folidis, 
Oftendit quae íit prima figurarum corporalium: 
& dicít q? fimiliter fphaera eft prima ínter figuras fol¿ 
das.i.corporeastquiafola íphaerica figura continetur 
ín una fola fuperficie qu^ undíg^ ambit Corpus fphg 
ricum.Fígur^autem rediíine^ corporales continenf 
pluribus fuperficíebus:íicutcorpus cubicum fex fu/ 
perficiebus:&: pyramís di angularís quatuor. Sicut 
enímfehabet circulus ín fuperficíebus.ita fe habec 
fphxra ín folidis ideñin corporibus.Deínde cú diciu 
A mplius autem Se diuidentes in plana/8c ex planis corpora Tex*24. 
generantes,teftes fuiíTe hís uidentur.folam enim íolidarú íphg 
ram/non diuidunt,tanquam non habentem plures fuperficies 
quam unam.diuifio enim in plana/non ut fecans quis in par* 
tes diuidet totum/hoc efficitur modo,fed ut in diuer fa ípecie, 
CLubd igitur folidam figurará prima fit fphaerajpaiam eft, 
Oftendit propofitum per opiniones aliorum.Et 
ponit duas opiniones quarum prima eft eorum qu¿ 
refoluunt corpora in fuperficies, di ex fuperficiebus 
generantur corpora:quia folam fphserícam figurara 
ínter figuras folídas non refoluunt in plures fuperfi/ 
cies:eo q? continetur una fola fuperficie. Alias uerofi/ 
guras refoluunt in plures fuperficiesjfícut pyramídc 
ín quatuor fuperficies triangulares«Talís autem diui 
fio corporum ín fuperficies non eft per illum modu 
quo corpus alíquod diuidítur ín fuas partes corpo/ 
reas.fic ením 6¿fph2Era diuidítur ín fuas partes.Sed 
b§c eft diuifiojquafi in ea quae differunt fpecie:ab eo 
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quod díuídítur.Síc ígitur concludít planum eíTe Q 
fphxra fit prima folidarum figurarum. Secundam 
opíníonem ponítíbí» 
Tcx"»J5' Eftautem 8c fecundum numerum/ordinem aflígnantibus/ 
fie ponentibus rationabiIiífimum,circulum quidem fecundú 
unum/triangulumautem fecundum dualitatem/ quoniáduo 
reíli funt.Si autem fecundum triangulum/unum/ circulus no 
1ex,x6, erit fígura.CLuoniam autem prima quidem figura primi efl: 
corporis/primum autem corpus quodin extrema circunlatio 
ne/phaericum id utiq5 erit quod circulan fertur latione. 
Et dícit quídam affignauerunt ordinem figura 
rum fecundum fpecíes numerorum adaptando figu 
res numerí,6¿ fecundum hocdícít raríonabílíííimú 
eííecjjcirculusadaptetur unírati propter hocg? efl 
prima 6¿ íimplíciírimafigurarum:triangulus autem 
adaptaf dualitati ppter hoc anguli tríanguli ade/ 
quanf duobus reáís.Si autem acciperetur unitas f m 
trfangulumtfequeretur q> circulus qui eft naturali/ 
ter prior rriangulo,eíret extra genus figure fi trian/ 
guluseíTet prima figurarú.Probata míori, fyllogirat 
ad propofitum:6¿ dicit q? quia prima figura debetur 
primocorporücum primumeorpus fit id quod efl: 
ín extrema círcunferentia totius múdúcofequens eft 
g, tale corpus quod circulariter fertur etiam ipm in 
feipfoíit fphserícum.Deindecum dicit. 
Et quod igitur continuum illi eftjfphaerico enim,continuú 
eft fpjEricú. Simíliter autem,&r quse ad médium horum funt 
quse enim a fphaerico continentur 8c tangút, tota fphaerica ne 
ceffe eft eíTe.quae autem infrá planetas funt,tangút eain quse fu 
pía eft fphseram.quare fphgerica utiqj erit,omnis,omnia enim 
tangunt,8c continua funt fphseris. 
Ofténdit etiam $ inferiora cceleftia corpora fint 
fph?rica:& dicit % exquo primú corpus eft fph^ricú* 
confequens eíl % &: Corpus confequens continuum 
illu.immediate coiundlum ad ipfum fit fphaericum. 
Illud enim corpus quod eft continuum.i.immediate 
coníundtum fphserico:oportet q> etiam fit fpha;ricú. 
Et hoc eft uerum fi corpus primum fit fphamcu no 
folum fecundum fuum conuexum:red etiam fecun/ 
dum fuum concauum.Cum enim eadem natura fit 
primi corporis ín concauo 6¿ conuexo: oportet 
utrobiq? habeat eandem figuram. Et eadem ratio eft 
de corporibus aliis quac funt in medio horum coten 
ta ab iftisroportet ea fphgrica eíTe.Ula enim corpora q 
continentur Sí contingütur á corpore fphaerico fecú 
dum fuu conuexú 6¿ p ons fm cocauum, funt unius 
naturg.Cum igitur fphser^  píanetarú inferiorum co 
tingar fphacra fuperiorem:fequítur q» tota latio.i.to/ 
tum corpus quod circuitur habeat fphaeríca figura, 
quia omnia illa corpora coeleftium fphaerarú fe inui/ 
cem tangunt 8í funt continua.ummediate fibi inui 
cem coniunda.Neceft aliquod corpus intermedié 
quodfuppleat uacuitatem fphserarú: ut quídam po 
nút.fequereturenim illa corpora eííe ociofacum no 
haberent motum circularem. 
Tcxaíft - Mplius quoniam uidetur 8c fupponitur circulariter cir* 
f \ rumferri ipfum uniuerfum / demonftratum eft autem $ 
4 w extra ultimam circúlatíonem/neqj uacuum eft/ neqj lo* 
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cus^eceíTe eft 8c propter hxc fphacricum eíTe ipfum. Na fi erit 
reétilineumjaccidet 8c locum eíTe extra/8c corpu$/3c uacuum. 
nam reíHlineum quod circulariter uertitur/nunquam eádem 
oceupabit rcgionem,fed ubi prius erat corpus nunc non erit/ 
8c ubi nunc non eft iterum erit/propter permutationem angu 
lorum.Similirer autem,8c fi qua alia figura fiat/ non sequales 
habens eas qu^ ex medio lineas / ut lenticularis aut oualis.in 
ómnibus enim,accidet 8c locum 8c uacuum eíTe extra latione/ 
fpterea g? no eande regionc totú oceupat. Lee. V I . 
P O S T Q V A M Philofophusoftenditcoclú 
eft fphsericaí figurse ex eo q? hgc figura eft pría figura 
rum:hic oftendit ídem ex eo q? hxc figura eft conue/ 
níentiíTima coelo.Et primo ex eo q> eft propria coció 
quantum ad hoc qj eft uniuerfaliter cotinens omnia 
corpora.fecundo quantum ad hoc q> motus eius eft 
uniuerfalis menfura omnium motuú.ibí-{ Amplius 
autem fi motuú &:c. }C!rca primum prxmírtit duas 
fuppoíitioes in fuperioribus manifcftatas.Quarum 
prima eft q? coelum mouetur circulariter.Hoc enim 
etiam adfenfum uidetur & fupponitur ex proboni/ 
bus primi libri p"Secunda autem fuppofitio eftrquo 
oftenfum eft in primo libro in capitulo de unitate LeCtXr 
mundi.f q? extra extremam circulationem fuprem^ 
fphgr^no eft uacuum,nec locus.Et ex his fuppofitio 
nibus ex neceflitate cocluditur q? corpus coeli fitfphg 
ricum.Oportetením q> aut habeat figuram re¿lilí/ 
neam totaliter: aut oportet $ habeat quantum ad 
alíquam partem circularem figuramtquac tamen no 
perueniat ad perfe¿h"one fph r^ae.Si uero corpus coeli 
fituere re¿lilineum:putacubicum uel pyramidale: 
fequeretur ^ extra coelú fit aliquís locus: 8t aliquod 
corpus t8í aliquod uacuum .Quam quidem confe/ 
quentiam ex hoc probauq? corpus re¿lilineum fi cir 
culariter uertatur non permanebit in eodem loco fe 
cundum omnes partes fuas:immo fequeretur q? ubi 
primo erat aliqua pars eius: nunc nulla pars eft 6¿ 
iterum ubi nunc non eft aliqua pars eiusnterum erit 
aliqua par s eius.Et hoc propter permutationem an/ 
gulorum.Cuiuílibet enim corporis redlihne^ figurg 
oportet eíTe aliquos ángulos corporales preeminétes 
ceteris partibustquia linea duda á medio talis corpo 
ris^ft maior linea dudlaadaliquem punftum defi/ 
gnatú infuperficie plana eius:¿¿fi quando fecunda 
uerfionem corporis linea terminata adsngulum, per 
uenerit ad locú in quo erat línea du¿ta ad aliud pun/ 
¿lum quod eft inter angulos^ccipiet plus de Ioco:8¿ 
ita erit corpus ubi prius non erat:8¿ fubfequens linea 
quse pertinget ad locum anguli no poterit oceupare 
totum locú qui oceupabatur ab angulo:6¿ ideo ubi 
nuncnoeftcorpus,prius erat.Sic ergo extra illum 
locum in quo nun<: eft coelum poteft eííe aliquod 
corpus.i.aliqua pars eiufdem coeli.Et per cofequens 
eft íbi locus qui eft corporis recepraeulum.Et confe/ 
quenter eft ibi uacuum quod nihil aliud eft cj locus 
non plenus corpore cuius eft capax.Sed quia etiam 
funt quedam figurg no habenres angulostquse tame 
non funt fpha£ríc¿:ideo ide oftendit confequenter de 
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huiuímodí figurís.Etdícit % íimíle íncotiueníens fe ciíTímus i g.f.habetminímúdetpe quodcñ menfu/ 
quirur fi atrnbuatur coció aliquaalia figura ácuíus ramotus.Ümmumcrgomotuum uclocíflímus eft 
medio non omnes linep prorradi:^  finr gquales.quod motus cocltEr accípítur hic motus uelocííiimus quí 
eft proprium fphxrg.Et has figuras dicíc eíTe duas: cítíus peragítcurfum fuum ex parte breuítatís teta/ 
Ientícularem.f .6{ o ualcm.ln figura ením ouah linca pons lícet non fupponaturgqualíras ex parre magni 
qux defignat longirudineeft maior ea quae defignat tudmis fuper quam tranfic motus.ficut íupponicur 
profunditatem.Eílcním figuraoualístquafi ex dua ín Textophyfi.)ubi dícitur^uelocmseft quod per/ 
buspyramídahbusrotundisconíundlisínbafi.Fígu tranfitinmínoríremporegquale fpatíum ueletiam T™^ih 
raautem lenrículans eft quafi faólaad modum ro/ mams.Vndeh/cfubdítq? uelocííiimus motus atten 
cuíus latírudo eft maiorg groííities. In ómnibus díturfccundummínímam magítudínc.Intercmnes 
ením huíufmodífiguiísaccidit £m aliqué modu q> autem líneas qusz abeodcínídem redeunt,mínima 
extra ulrimum motum íupremg fphaer^  eft locus 6¿ eft círcularís:quía in fígurís redhlíneísfuntangulí ad 
uacuum:propter hoc q? totú fecundú omnes partes quas líne^ protrac^g á medio funt maíores :6¿ fie an/ 
fuas non femper retínet eundem locum.Et hoc quí/ guli íllarum fígurarum excedunt linea circularem. 
demaccídítfi polifup quos reuoluítur Corpus oua/ Etideo oportet ^  coejú quod mouetur círculariter 
lis figurg accipiaturex partemínorís díametri5¿cír/ quafi ab eodem ín ídéa^ueJociflimo moturcp motus 
cumuoluatur:8<: fie oceupabít unum caput ouí mo/ eíus íit fuper línea circularé. Et íta oportet % ípfum 
tum,alíqué locum in quo príus nulla pars ouí erar» fit fphaerícum.Deínde cum dícír» 
Si uero lógítudo ouí acciperetur ín motU ípfius axis Sumet autem.utíqj quis,8i ex his quse circa médium eolio Tex'30. 
ímmobllistfieret reuolutio femper f m partes Circula cata funt corporibusjhanc fidem.Si enim aqua quidem eft cir 
restira a> una pars fuccederet alteri: & íimiliter eft ca ^ n \ ^ ™ ? "rea aquam ignis autem eirca aerem,& fu 
ici+ud y? uiw ^dii lULccutiti a i ^ * . péñora corpora fecundum eandem rationem.continua enim 
etiam imagínandum in figura lenticular! • oc ita etia quidem non Qm^tatgunt autem hKc.fuperficies autem aqu?, 
eft de figura C0lunnari:6¿ de quacun^ alia huíufmo fphaerica eft,quod autem fpharrico continuum e{l,aut moueí 
dúVñ patet o? fola fphxríca figura eft quse á quacuqB circa fpHaencum,» ipfum tale neceíTarium eftefle. CLuare 3c 
parte moueamr non oceupat de nouo alíquem locú ProPter hoc,manifeñum focrit fph^rieum eft coelum. 
fecundum aliquam fui partem:íed femper una pars Oftendít ^ ccelum fit fph^rice figureratione fum 
eius fucceditalterí.Vnde talis figura eft conuenientifíi pta ex corporibus inferioríbus.Et primo ponít ratio Omniacic 
ma coelo.Deindc cum dícit, nem.fecundo probar quod fuppofuerat.ibi-{ At uero mentafunt 
Tcx 23. Amplius autem/íi motuum quidem menfura eft cali kt ío , 9> aque fuperficíes &:c.}Dícit ergo aliquís peteñ í p h ^ f l 
quiafolac5tinuaeft/8creguiaris/&fempiterna/inunoquoq5 fumerefidem adoftédendúcoelúeíTe fphserieum ex 
autem méfura eft,quod mínimum exiftit?minus autem eft mo corp0ribus ínferioríbus qux fnnt Collocatacírca me/ 
tusuelociffimus.manifeftumeftcpuelociffimuSjUtKKentom j . r . ^ r , . , _ 
nium motuum cali motus. At uero eorum qu3e k feipfo ad fe. dium mundi. Aqua enim eft arca terram,licet no ex 
Tex.39, ipfumfunt.minimaeftcircuiiiinea.fecúdumautem mínima, omnipartecooperíatterram: quodeft propterne/ 
uelocifijmus motus eft.CLuare fi coelum circ ulariter fertur,? ceíTítatem generatíonís dC conferuatíois uíte: maxi/ 
uelociflime mouetur/phaericum ipfum neceíTe eft efíe. ^ animalium 8í plantarum.Aer autem circundat 
Probar idem exalia rotíone quae fumitur ex hec aquam.ígnis auté circúdat aerem.Etfecundum ean 
g, motus coelí eft menfuramotuum.uthabitum eft dem ratíonem fuperíora corpora círcúdantinferiora 
Tex.c.114. in quarto phyfi.& huius ratíonem aífignat:quia foy ufej ad fupremum coeíú. Huiufmodi enim corpora 
lus motus coeli eft continuus & regularís 8C fempi/ non funt continua:ut fit totum unum corpus: quía 
ternus. Alíter enim per ípfum motú coeli non poflet fie no eííet quodlibet ipforum fph^ricú: fed totum. 
certifican quantitas aliorum motuú:qnod eft menfu pars ením corporís cotínui non eft adlu figurata.Sed 
rare ípfos.Si ením non efíet moius coeli continuus: hec copora tangunt fe ínuícem abf^ alíqua ínterpo/ 
fed intcrpolatus^on éíTet gqualitas temporis ínter Iatíonealteríus:ueletíamuacuitut Democrítus po/ 
motum menfurantem:&; menfuratum.Si autem no fuít.Et hoc fupra nomínauít continuum» Supern/ 
eííet regularistfed quandoq? uelocioriquando^ tar/ cies aurem unius horum inferíorum corpotum eft 
diormon haberei in fe certitudinem determínatam fph grica:íllud autem quod contínuatur.úfíne ínter/ 
per quam poflet certificari quantitas aliorú motuú. polatione coníungitur corpori continentítaut etiam 
Sí autem non eíTetfempitemusinonmenfurarentur quod mouetur circa corpus fpteerícum conten/ 
fecúdum ípfum motus quí fuerunt ante 8í quí fue/ tummeceíTe eft eíTe fphxricum. Vnde ab inferíorí / 
runt poft:f m opinionem ponentium motumfecúdu probarí poteft afcendendo uf^ ad fupremum coelú, 
fuum genus eíTe gternum.Hisautem fuppofitis, ar/ ^ celum fit fphaericum p^ Sed uidetur hec ^batio 
gumentaturad propofitu fic.Manifeftum eft^ id non habeatneceífitaté.Sí enim deturq? aqua íit fphg 
quod eft mínimum ín uno quocp generCjeft menfu/ rice figure.ex hoc manífeftabitur g? aer fit fph^ríce ft 
Tex.co.3, ra íllius gcnerís.ut habe£ in décimo meta.ficut in me gure quantum ad eius concauummon autem opor/ 
íodia tonus:8¿ ín poderíbus uncia:8¿ in numeris uní tet ut uidetur ^ quantum ad conuexum.^. Ad hoc 
Ca§,Manifeftu eft aut ^ ramímus motus eft g eft uelo igitur tefpondet AIexander.3, ex hac demonflratío/ 
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reprobatur corpora mundi eéfphgríca gtum ad co/ 
cauum:ricut ex príon quádo procedebat á fupremo 
coeloprobatur ^ hgc corpora elTeot fph^ríca quátú 
ad fuum conuexum.Et §tn hoc neutra demóñratio 
num eft íufficíens fine alía:fed ex duabus una demo/ 
Contra ^  ftratio conficítur. p^Quod uídef eíTe contra íntentío 
Atoara* nem Anfto.quí utran^ demonftratíonem díuifibí/ 
líter mducmquafi utraqj fit per fe fufficíés.rEt ideo 
dicendumeftficutSimplicíus dicit q» perhanc de/ 
monftrationem íuíficienter probatur corpora mun/ 
di eííe fph^rica nó folum quantum ad cocauum: fed 
etiam qtum ad conuexum: Qd* enim fuperficies co/ 
caua aeris fitfph^rica patet ex hoc qj fuperficies con/ 
uexaaqu^eftfphgrica.Quod auté fuperficies aeris 
conuexa íit íph^rica patet eodé modo ficut de aqua: 
quia.f.omnes partes eius sequaliter concurrunt ad 
fuum Iocum:6¿ fie patet q? etiam fuperficies conca/ 
ua ignis fit fphgrica. Qd' autem fuperficies ignis co/ 
uexafitfph^rica:paterg poteft: tum exeo qjcotinua 
tur cum fphacra lune:unde di fimul reuoluitur cum 
ea:ut manifefte apparet ex motu ftellae comatasquae 
mouetur ab oriente in occidentem ^ m motum coeli. 
Tum etiam ex hoc ^ partes ignis mouentur undi^ 
gqualiter ad fuum ubi.Deinde cum dicit. 
At ucro cp aquae (üperficies talis fítjmanifeftum efl fuppoíi 
Itione fumpta,cp apta natura eft femper cófluere aqua ad magis 
concauuin,magis autem concauum eft quod centro propín* 
quius eft.Ducantur ígitur ex cetro linea A/B,8c linea A/C.8c 
producatur inquaB/C.Duíla igitur ad bafim linea in qua 
A D,minor eft eis quae ex centro.magís cócauus igitur locus 
eft.quare influer aqua,donec utiq; aequetur. Aequalis autem 
eft iis qn^ ex cetrojlinca A /E.Q_uare neccíTe eft,apud eas quse 
ex centro eíTe aquam.tunc enimjquíefcet.Linea autem quae eas 
quas ex centrojtangitjdrcularis eftiphserica igitur aquse fup^  
fideseftjinquaB/t/C 
Probat qd fuppofuerat.f.q)fupficiesaquae conexa 
íitfphxrica.Ná de térra infenusoftédit.Ad hoc aút 
oftcdédúpraemittitduasfuppofitioes quarú prima 
eft 9 qa aqua naturaliter eft grauis:femp naturaliter 
fiuit ad id qd eft magis concauú uel magis infimum. 
Alia fuppofitio eft q> illud eft magis concauú Sí ma/ 
gisinfimújqáeft ppinqus cetromúd».His í g i f fup/ 
pofitisfitcétrúmúdia/fignenf ín fupficieaqu^ dúo 
pú¿la b/6¿/g.p linea b/g.8¿ fignenf in linea:q qdem tp 
nea e reda fi fuprema fupficies aqu^ fitpíana.Signef 
ígif in linea b/g.q eft bafis triáguli púdh di8¿ ducaf á 
cetro linea q cft a/d.Hanc linea neceíTe eft eíTe mino/ 
rcm utra^ duarú línearú á cetro pcedentiú.Si enim 
eífet pqualis:túc oes tres lineg eflént ab eodé púdto £ 
cedétes:5¿ ita linea b/d/g tráfiensp fummítates eam 
EÍTetcircularís utextertio Eudídis patet:qd efteo/ 
trapofitútquopofuimus líneab/g/efíelinea redam. 
Suppofito ergo q l^inea/a/d/fit minor:fequef q, pun/ 
¿tú d/minus diftabit a cetro.6¿ ita locus ille erit pro/ 
fundior uel magis ífimus.Vndefequitfm íupponé 
pmiíTam qjaqua qux eft in púdo g/6¿ in púdo b/cir 
cúfluet ad pudú d/donec adgquef locus medíus aliis 
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duobus exrremis:6¿ fie linea tota adequata duobus 
extremis ex cócuríu aqu^:línea/a/c.Oporter igitur q> 
aqua fit ap ud oes líneas egredíétes a cetro eqles. Túc 
enim folú aq qefcít qn oes lineas funt acqles.Sed línea 
qux tangir tres lineas egredíétes a cetro xqles:eft cir/ 
culariSjUt ^pbaf in tertío Euclídis.Sequit ergo q^fu/ 
perficies aqux in q defcnbif linea/b/e/g. fit íupficies 
fphxrica.Et hoc eft qd demoftrare intcdit.D.c.di. 
CLuod igitur fph^ricus fit mundus,palam eft ex his, 8c ÍP Tcx.j», 
cum diligentia adeo reéte tornatus ütyUt nihil aut manufaftú 
fefe habeat íimiliter.aut aliud quippiá eo^ q apud nos,in ocu 
lis exiftunt.nihil enim eorum ex quibus conílitutionem acce-
pit fie poteft regularitatem fufcipere/Sc diligentiam ,ut circu-» 
lariter moti corporis natura.manifeftum enim eft/cp propor* 
tionabiliter fe habet,quemadmodum aqua 3c terram 8c ekmc 
torum ea quse plus femper diftant. 
CocIuditexpmíffismanifefiúeíTe c^mundusfit jviun(iu$ £ 
fphsericus^úpp corpus prícipium quod otinet totú íphxricus, 
múdú:tú ét pp alia corpa ab eo cótéta. Sút aút apud 
nos qdá corpa fpherica quae tñ no pfede hñt fphgri 
cá figurá.Sicut ipm corpus tenx df eííe fphsericú: cú 
tn héat magnas eleuatioes motiú etocauitates uallíú. 
In corpibus étartificialibus qfunt apud nos fphgrica 
íueniunf alíq tumorofitates uel depffiones:qbus no 
obftátíbus hmoí artíficiata dnr eéfphaericg figurp.qa 
hmoi addítióes uelfubtradioesím furfuj qfi nó ap 
paret.Sic igif ne credaf hoc ét accidere ín corpe coele 
ftijaddit q» eft ét ftu diligétiá tornatus fic.i.carés oí tu 
morofitate 8í cocauitate:ficut corpora quae diligéter 
tornanf in tatú q. nihil ne^ thyrofinton.í.manu ela/ 
boratú fe het fiír ad corpus coclefte: qtú ad hoc quod 
dem eft ne^ ét quodcun^ corpus aliud naturale qof 
nñs oculisappet:qa illa ex qbus hmoí corpa oftituú£ 
no pñt illa regularitaté.í.uniformitatéfuícipe p adío 
ne artificialis naturse inferius^ illá diligétiá qtú ad p 
fedioné fphaericse figura£:q hét corpus coclefte qd eft 
naturafr fphaerícse figura. Et hoc ^pbat p ^portioné 
ptiú múdi adinuicé.Manifeftú eft.n.q? ím eádé ^por 
tíoné q aq excedít terrá: femp eleméta otinétia diftát 
a corpibus otétis:6¿ ét adhucpius.Aq aút quae otinet 
terrámo hét hmoí tumorofitates^ ocauítates í íup/ 
ficie qs hét terra:fed magis eft regularis g fuperficies 
terrse.Siiroportetq?fupficies aeris fitmagís regula/ 
ris q fupficies aqu^.Vñ feqf q? fupficies íupremi cor/ 
pons cocleftis fit máxime reguiarisnta q? in eo omní/ 
no nihil fit neeminimú fuperadditum uei fubtradú» 
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Tcx.33, / ^ Voniam autem eft duplicitcrín circulo moueri/ut ab 
C 1 A/alio quidem ad B/alio autem ad non fint con^ 
trarü hi/prius diélum eft, Lee. V I L 
P O S T Q V A M Philofophus determinauit de 
pribus coeli & de figura ipíms:hic derermínat de mo 
tu eius.Et primo determinat de mo motus. fedo de/ 
termínat de uniformitate moru cceleftís.íbi ^De mo 
tu aút ípfius QCc } Circa primú tria facit. Primo jppo/ 
nitqoné.fcdooñditdifficultatem qonis. ibi { Forte 
igif.]-tertiopponirfolutioné.íbi-fNúcaútiid qá uf 
6¿c. } Circa primum triafaejt. Primo ptoponitqdl 
ex qbus orif dubitatio:quorú unú eñ qd dupír con/ 
tingit p alíqué circulú aliqd mouerí.Sígnef enim pú 
¿lus/a/in alíquo circulo. 6¿ab eo ducaf diameter:^: in 
íuperiori femicirculo fignef pú¿lus/byin inferiori aút 
íigneí* pú^us/g.Dupfr ergo poteft aliqd moueri per 
hunccitcuIú.Vno mo 3>moueaf ab/a/uerfus/b/Alio 
mo ^ moueaf ab/a/uerfus/g/Aliud aút qd ^ponit é, 
^íftiduomotusnofuntcotrarii.Oñéfum eft enim 
ín primo ^  dúo motus circulares no funtcontrariu 
Si enim íftí motus eífent conrrariijoporteret ^ com 
peterent naturiscotraríorum mobiljum: ita ^  unus 
eorum attnbueretur uni mobüi: 6¿ alíus contrario» 
Tcx,co,i8» quia ficut fupradíftum eft, fiunum contrariorutn 
* eft ín natura neceíTe eft alrerum eíTe.Secundo ibi» 
Sed fi nihil ut contingít f aut k cafu in fempiterniji eíTe po* 
teft/ccelum uero íempiternum eft/8c circularis latió, propter 
quam quidem caufam ad altera fertur/íed non ad alterad 
Mouet dubitarioné.Manífefiii eñ.n, ex pmíífis g> 
in fempírernis nihil accidít cotíngéter aut cafuaTr:ga 
ca q funt á cafu no funt femp ne^ etiá ut frequétert 
Dcm é aút fupta ^ coelú fempiternu eft.6¿ ét circula^ 
rís motus eius.Vñ ronabift qrií'pp q cám coelú mo/ 
m t uerfus unápté 6¿ no uerfus aliá.puta ab oriente 
uerfusfupeiiushemifphsriú£¿no uerfus inferíus, 
Tertioibü 
Neceffcn.éjSc hoc aut pricipiúeíTe/aut eíTe ipfius príc¡piut 
Oftenditqualiterfithuiufmodí caufa aífignada» 
In praecedentíbus enim dupliciter aflignauit caufam 
coeleftíum accidétíum.Prímoenim oñendit^opor/ 
tet eíTe díuerfos motus in coelo adhoc q. fit principia 
^enerationis 6í corruptíonis. Secundo oftédít quod 
pportet figuram coeli eíTe rotundam ex ali^uo priiv 
cípio príori fuppofitotquía.f.corpori primo debetur 
figura príma:&: ficut primitas corporís eft príncípín 
primas fígurae, Et ideo hícdicit quod fi debeat afív 
gnarí ratío quare coelum fie moueatur Sí non alíter, 
neceíTe eft huíufmodi rationem aíTígnaríjaut fecúdú 
hoc quod talís modus motionís fit princípíum alícu 
¿us eñe¿lus:aur potius qjífte modus motionísdepé/ 
deatex alíquo príori principio , p" Poteft autem & 
alíreríntelligí, Díxerarcním ^ ffmpíterna non pof/ 
funt eíTe a cafumec ramen omnia fempíterna habent 
caufam ífedaliquodfempirernum eft quod caufam 
non haber fed ípfum eft prima caufa aliorum. Quia 
igirur ex fempíternírare coeli 6¿ morus eius condufe/ 
rar qonem qua quscrírur proprer quam caufam mo/ 
tus coeli eft uerfus unam parrem di no uerfus alíame 
ne uídeatur qu^ftio írrationabílis feu inutilís:fubiú/ 
git q> neceíTe eft hoc ipfum quod eft coelum fie mo/ 
ueríjaut eíTe primum princípíum omníum t quod é 
impoíTibíleícum omnis motus habeat caufam mo; 
uentem.Aut oportet dicere eius fit quoddáalíud 
principium.Et fie ratíonabiliter qu^fitú eft de cá qre 
mouetur ad hanc partem:8¿ non ad aIíam.P»c.d. 
Forte ígitur de quibufdam enunciare alíquid tentare/Sc de 
pmnibus/8c praetertnitterenihil,uidebitur uuq5 eíTe fignum 
aut multas amentíse/aut multae promptítudinis non tamen iu 
ftum eft/omnes fimiliter incrcpare,fed videre oportet caufam Xcx.w, 
dicendi qugnam fit.Praeterea quo pafto fe habeat in credédo, 
utrum humano modo/an ualidiusíCertiores igitur neceílí* 
tates quando quis fiierit aíTecutus,tunc gratiam habere opoy* 
tetinuenientibuyt 
Oftendít difficultatem huíus quseftionís:8^ dicitj 
hoc ^ aííquis de quíbufdam díífícilibus 6¿ cccuV 
tis uelit attente enunciare aííígnando caufem eorum 
3) de ómnibus uelit inquírere: 8í nihil prxtermitte/ 
reíforte uidebítur eíTe fignum uel multg ftultitise ex 
qua prouenit ^  nefeiat dífeernere ínter facilia Bí diífi 
Cilia:aut eft fignum mulr^ promptítudínís,itmagna2 
praefumptionís ex qua contíngit q? homo no cogno/ 
fcítjméfuram facílitátís circa ínquífitionem uerítatís» 
Et quáuis quídam fint fuper hocíncrepandíí non ta 
men iuftum eft q. omnes fimiliter reprehendantur» 
fed ad dúo oportet attédere. Primo quidé ad caufam 
quse mouet hominem ad loquer.dú de talibus: utru 
fcílícet hoc facíat ex amore qirtutiSjan ad oftentatío/ 
nem habet fapientís.Secúdo oportet cofiderare quo 
modo fe hab habeat eligs ín credédo ea q aíTerittutrú 
.f.habeat de cis debilém certítudínem fm coem ho/ 
minum modum:aut etiam fi firmius 8C certíus ea co 
gnofcat.ftfupracomunem modum hominum.Quá 
do ígitur aliquis poteft attingere ad hoc 5 cognofcat 
neceífarias caufas certius q ím comuné hominú mo 
dúttuc oportet reddere gratías his g tales neceííítates 
inueniútímagís qeos increpare,Deinde cum dicit. 
Nunc autem id qnod uídetur ,dicendií eft.Sienim natura 
femper facit eorum quaefieripoíTunt quod optimum eft/cft 
autem quemadmodum earum quae fuper refta fiunt lationú/ 
ea quae ad eum qui furfum eft locum/honorabilior (diuinior 
cnitneíllocus/quifurfum eft,eoquideorfum)eodem modQ 
Sí qug ad ante fit ea quac ad poñ fiquidé.fic fe hfk &dextrumS: 
finiflrumquemadmodum diftum eft prius.Atteftatur etiam 
diéladubitatiojcphabet prius 8c poñerius.haec enim caufa fo 
luit dubitationem.fi enim fe habet quam poteft optime, hsc 
utiqj erit caufa eius quod diélum eft.optimú enim eft moueri 
fimplici motu 8c inceftabilijSc hoc ad id qd honorabilius tft. 
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caufam reducere.Sicut fi probemus cor mcucri per 
motu uen^pulfatiljs Sítame quceraturquasíit caula 
motusucn^pulfatilis:díceturqj hoc eft propter mo 
tum cordis.ÉríimilirerArift.^pbauit elle tale diftin/ 
dionem parnum in ceelo per mchoauomm motus 
á determinara parte ficut per fignü:& tamen mchca/ 
Soluit praemiflam quseftionem,&: dicit q? fi gratí^ tionem motus reducir m differtntiam partium cali 
fit aged? his qui cerriores neceffitates ínueniunnnúc ficut in caufam.D.ftinguirur auum pars antencr di 
autem ín hac quaeftionefuíficitdícerc ^ nobis uide/ pofteriorin coelo non naturaliterJ.fm dttttminaiá 
tur:&fi non fit adeocertum.Dicitergo ínter eaqug parremcorponscoeleftisíquiaunaóceacicpais icck 
contíngit fieri natura femper facit id quodé optimú ftís corpons quae nunc eft m hemiíph^no lupenotí, 
táquam mota Sí directa á primo principio quod eft poftea erit in hemifphaerio ínfenon i led toi fitum; 
ipfa eíTentia bonítatís. Videmus autem q? tanto aliqs fícutetiáfupra áiáú eft de dífferéna dextn & liniíln. 
motus localis eft dígníor: quanto uerfus digníorem E motu a5t ipfius ^  regularis fit ^ non irregulari$ ddñ 
partem procedít. Motus enim accipit Ipecie a termi/ ± J ceps/poteft ea qux diéta funt/ent jxurrtdú. L . v 111. 
no.Sícutinmotibuslocalibusr^^^^^ P O S T Q V A M Phílofophusaffignauitcau/ Motúcceü 
m ^ ^ ^ m m ^ m ^ m famquarecodummoueturuerfusunampartem^ -gularem 
corpons quam motus locahs f ^ ^ W no uerfus aliam:hic determinar de uniformirate mo ^ 
Iocum:eo ^ locus qui eft ^ fm^m^m tus calí.Et primo proponit quod íntendit.Secundo 
^ í ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ probatpropofitum^Síemmírregularitermoue/ 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ L ^ l f f i f bitur&c.}QrcaPrimumduofacit|nmoproponit 
< M ^ ^ ^ ^ P f f m m m ^ ^ quodintédit:&dicitq,poftprpdidacofequenrereft ^ f ^ ^ ^ f S l S S ^ Pertranfeundum.i.br?o,terdifcdumdemotucalí: finiftrumC ficut fupra didum eft) ficut patet in an,/ oflend.do eft Ians<1-f r uniTormcm ueIo/ 
malibus.Daaergodubitatioquamnucmou citaré habens:&nlgirre§uIans:utquando^.f.uel0. 
&teftificaturcbin coe o fit prius 6¿ polterms .1, ante ir ^ 1 ^ j .^ 0 ^ T- i • L -H occemncatur^ui^ ^ " 5 r , ^ r , „ nus quadoffi tardius moueaf.Ethocraticnabillten & retro de auibus fupra nuliammentioneracit.Hec K U s n ^ * n. i o, -r - i . -otrcLiuucqujuu r rt . . . ^ Nailtemoruscftreeu a&mefuraoiumal ommo/ enim caufa.f.díftinétio anteríorís 8í pofteríoris ín cce tuú.Vnde nulía írregularítas uelínequalitas ín eo de 
ofoluitprsd.aamdub.tat.oem^emmffio.uscce betapparere.Secundoibí. 
l i fe habet optime quantum oftendit/icut diflum e: 
haec erit caufa dídtf dubítationís: quiaoptimum eft 
^ coelum moueatur motu fimplicLí.femper uerfus 
candem partem : 6¿ inceíTabiíi.i.fine ínterpolatione 
quietís:quam necefieeíTetinterueníre fi quandogp 
tnoueretur ueríus unam partem: quandoqj uerfus 
alíam.Et ulteriusoptimum eft q» moueatur uerfus 
honorabílioré partem.Eft autem anterior pars nobi, 
iior.Et ideo coelum mouetur ab oriéte uerfus fuum 
antetius.úuerfusfuperius hemifphgriummo autem 
uerfus inferíus q u o d eft coeli,pofteríus.prSed u íde f 
Dico autem hoc,de primo coelo/8c de prima latione.in ii$ 
enim quac fubter funtjplures iam lationes cóuenerunt in vnú, 
Exponít quod dixerat.ód dicít Q hic intendit dice 
redeprimocoelo.í.de fuprema íphsera:6¿ prima la/ 
tione.üde motu diurno quo totum cocíum reuo 
luiturper motuprimímobilísabónente ufep in oc 
cídenté.Ideo autem de hoc motu fpecialicer loquif: 
quia in hoc motu ne^ eft aliqua írregularítas £m rei 
ueritaté ne(j fm apparétiá Sed in his qux íubtus.i. 
in motu planetarú:iá plures motus conueniút ad mo 
uécíií unú corpus.Vel fm diuerfas fphaeras uoluétes q» inconuenienter hanc ratione aííignet.Supra ením . ^ % l i - A ! v 
fffignauitdiftinaionemharumpartiumin coeloex ^reuo uetestficutdicebat aftrologi qui fuerúttpe 
principio motus.quia.f.motus á l i uideturíncipere Aní lo / " t Pate ^ ^ p h y ^ u d fm motus ecen 
abun3partenonabalia.Hicautem affignat ratíoné t"coru&epicicloru,fmmodernosaftroíogos.Et ex 
quare coelum fie moueatur:8¿ no aliter ex diftinaio hac diuerritf m o t ^ "ufatur írregularítas qu^ap 
ne partium coeli:8¿ ita uidetur proceíTus eius eflecír Paret circa P^ncta^Uia ^"ando9 ^ e n t u r diredi 
cularis.r Ad quod dicédú eft q, diftinaio partiúcoeli motusíquando^ retrograd, J quando9 ftationarií: 
eft caufa q, motus coeli íncipíatabhac parre 6C non quamsfm reí uentatemnullus motus in coclofitir/ 
abaIia:8¿noneconuerfoifedmotum íncipere ab hac regularis.Rationes autem quas híc inducit habent 
parte 8¿ non ab alia eft fignum diftínaionís par/ grí tate no folum motu pnmí coeli quí eft fimplex: 
tium coeli.Caufa autem díftínólionis harum partiú 
eft uírtus anim^ mouentis coelum uelcuiufcungí ín 
telleótualisfubftanti^ atributa diuerfis partibus coe/ 
li.Nihilautem prohibeteumquserituran aliquíd fie 
probare illud per fignum.Cum tamen quseritur de 
eaufaalicuius propter quam eft: opoctebit fignú ad 
Sí ex hoc nulía apparet iíi eo írregularirastfed criá ín 
motibus planetarú ín quíbus apparet írreguJariras ,p 
pterconcurfum muItorú motuú.Deinde cúdícit. 
Si enim irregulariter mouebitur,manifeftum eft 9 intefio 
erit/8c ftatus 8c remiffio lationís.Omnis enim irregularis la-
tio,8c rtimiffionem habet/8c intenfionem/& ftatum,Status au 
tem eft,aut unde fertur/aut quo/aut in medio.ut forte iís qui* 
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dem quse fecundum naturam moucntur.quo feruntur .iís aút 
quí praeter naturam/unde.proieélis autem,ín medio.Círcula» 
ris autem lationis,non efl: aut unde/aut quo/aut mediú.neq5 
enim principium/neq5 finis/neqs medium,efl: ipfius fimplici* 
ter.tcmpore enim.fempiterna eft/3c longitudine fimul dufta/ 
3c minime interfefta. CLuare ñ non eft lationis ipíius ftatus, 
neqj irregularitas erit.lrregularitas enim fit propter intenílo 
nem ¿Je remiffionem. 
Probar propofitum raríombus quatuortquarum 
prima fumitur ex ipfa forma motus circularis.6¿ pro 
cedít fic.Si pnmú coelií irregularíter moueref :mam> 
fefte oporreret q> ín eo íit inteníio:ídeñaugmentum 
ueIocítatís:6¿ uírtus.i.fummum uelociratis:&: remíf 
íio.í,dímínutío uelociratis.Omnís enim motus írre 
gularís habet ífta tria.Nonitagjin quohbet motu 
írregularí uel ingquaii fint ida tría: fed quia ín quolí 
bet motu funt dúo horum 'í.uirtus 8C ínteníio.Sicut 
ín motunaturalícorporumgrauium Kleuium eft 
intenfio 6¿ uirtustquia talis motus femper augetur 
ínuelocitateufcpadfinem ín quo eft uelocífíimus. 
Motus aút corporú horu qeft cotra naturam: habet 
uirtute 6¿ remiínoné:quia ín principio eft uelocííli/ 
mus:6¿ femper diminuitur uelocítas:quouf^ tandé 
totus motus confumaf.Etíic\yomnisaccipíf" quaft 
colledtíue.ut intellígatur ^ in ómnibus motibus írre 
gularibus ifta tria inueníunturmo aút in unoquocjj 
eorum.p"Deinde oftendít in qua parte motus írregu 
laris inueníaf máxima uelocítas:6¿ dicít cj> uirtus mo 
tus.i\maxímaeíusueIocitas:aut,uñfertur ídeft uer/ 
fus termínú á quo:aut á quoferturXuerfus termínú 
adquem aut circa mediú.Sícutin his q naturaliter 
mouenf motu redloínueníf máxima uelocitas uer 
íus termínú ad qué ferunt:quia motns naturalis in/ 
tendítur in fine:ut in primo habitnm eftjn his aút q 
monenf otra natura muenif máxima uelocitas uñ.i. 
uerfus termínú á quo:quia motus uioletus íntédit ín 
principio 6C remittíf ín fine: ut in primo libro habitú 
Vbi fupra, eft.Sed ín proieétis máxima uelocitas motus ínueni 
tur circa medíú.rDubitaf aút q PBus uocet ^ >íe¿ta, 
Náqcun^piiciunf autmouenf* fmmotú naturalé 
ficut cú lapís deorfum íacif:8¿ fie uf q? motus intéda^ 
tur in fine. Vel mouef uioléter:ficut cú lapís íacif fur 
fumí6¿ fie motus eiusdebet eíTe íntenfiflímus ín 
_- . . principiotno autem in medio.rDicit autem Simpli/ 
^lcl s eius c£ proiedla hic.Philofophus uocat corpora aní/ 
malíum quae mouetur ab anima non in furfum diré 
¿temegj diredle ín deorfum:fed quafi ín latus ad mo 
dum fagíttg 6¿ aliorum proie¿lorum:propter quod 
8C Aríft.hic ea proie¿la uocat.Manifeftum eft autem 
in motibus animalíum:maxima uelocitas non in/ 
uenítur á príncipio.Nam quodámodo paulatim mé 
brafuaanimalíaexpediunt ad motum.Ne^ etiam 
circa finem:quando membra eorum funtlaflata.Sed 
circa medíum:quando funt in ipfo ímpetu motus. 
pSed hxc expofitío uidetur effe extorta.Vnde Ale/ 
Co^^^^anderd íc í t 3) médium hic eft accipiendum fm lo/ 
Alexander cutM& non fecundum tempus.Motus enim faggitg 
Taco.ss. 
6¿ aliorum fie proíedorum non eft neepín furfum 
ne^ ín deorfum:fed intermedio utríuf^ máxima ue 
locíras horú motuúínnenítur.p'Poílumus nihilomí 
ñus dícere:quíaetiam ín hís fecundum tempus accí/ 
píendomedmm,talía proieéta circa médium uelo/ 
eius mouentur.Caufatur ením motus talíum proie 
étorum ex ímpuífu medii deferentis: quod facílíus 
recípít ímpreífionem mouétis quam ípfum corpus 
graucquodproiícíturCutparet ín.8.phyfi.)Et ideo 
qua?idomultum deaere fueritcommotum uelocíor 
eft motus ín medio quá ín principio:quando adhuc 
parum de aere commouebatur:uel etiam quá ín fine 
quando íncipit debilítari ímpreílio proiicientís.Ec 
huius fignum eft:quia huiufmodi proíedla non tan/ 
tum impulfum faciunt in eo quod eft omníno pro/ 
pínquum uel:in eo quod eft multú remotum, ficut 
ín eo quod mediocríter díftat.p'Síc igitur manifeftú 
eft q» máxima uelocitas cuíuílíbet motus írregularis 
uel eft ín principio uel ín medio uel ínfine.Sed hsec 
tria non eft accipereín motu circulan coeleftiscorpo 
rísmegj quantú ad tépus cú fit fempíternus ím eíus 
opinionemegj etiam qtú ad Iogítudiné,í.gtú ad figu/ 
ram locí quae eft línea círcularís:qu^quidé eft fimul 
dutoquafi círculariter infeipfam rediens:6¿ eftin/ 
frágibilismon diuifa in a¿lu ut poííítin a¿lu defígna 
ripnncípíum&finisí&itaín circulatíone coeli non 
inuenitur §tn aliquá eius parte uirtus.í.maxime eíus 
uelocítas:&: per cofequens neq? írregularis qua? íit p 
pter íntefioné 8C remiffioné.Secúdá ratíonc ponít ibí. 
Praeterea autem/quoniam omne quod moueturjab aliquo 
mouetur,neceíre eft motus irregularitatéfieri/aut J)pter ipm 
mouens/aut propter id quod mouetur/aut propter ambo, fi-
ue ením ipfum mouens non eadem uirtute moueat /fiue id qá 
mouetur alteretur/8c non permaneat idem/fiue ambo muten* 
turjnihil prohibet irregularíter moueri id quod mouetur.ni* 
hil autem horumjpoffibile eft circa coelum fieri.Nam id quod 
mouetur,oftenfum eft primum eft 3c íímplex / Se ingenirum 
8c incorruptibiIe/8c omníno immutabile.ipfumauté mouens 
multo magis rationabileeft eíTe tale, primum enim prími/Sc 
fimplex fimplicis/8c incorruptíbile 3c ingenitum incorrupti* 
bilis 3c ingeniti,motiuum eft.CXuoniam igitur id quod mo* 
uetur non mutatur cum fit corpus,nec id quod mouet muta* 
bitur incorporeum €XÍftens.(Xuare,8c lationeni impoflibile 
eft irregularem eíTe, 
Quae ratio accípítur fimul ex parte mouentís6¿ 
mobííis.Oftenfum eft enim ín,7.6¿.8«phyír<£ omne 
quod mouetur ab aliquo mouente mouetur. Vnde 
neceílé eft fi in aliquo motu fit írreguIaritas:authoc 
fiat propter mouens:aut propter id quod moueturj 
aut propter utrú^.Sí enim mouens non femper 6C 
^quali uirtute moueatííed quádo^ maioriquádo^ 
minor^fiet motus quando^ quidem uelocíor quan 
do(£ quidem tardior:quía uelocitas motus cótíngit 
ex hoc 5 uirtus mouétis propter fu^magnítudinem 
multum domínatur mobili.Et íimiliter fi corpus 
quod mouetur per aliquam alterationemjUo perm^ 
neat ín eadem dífpofitionemon erit sequalíter fubie/ 
¿tum uírtutí mouentís:5C íta non erit gquae uclocí/ 
tas 
Meiíorex/ 
pofitio. 
Tex.có.Ss. 
Nota du, 
plicemeau 
fam ueioci 
tatis proie 
ftorum. 
Tex.}^ 
Tex.3if, 
Tcx.co.z, 
Tex,c5.3j, 
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tas motus.Et í M i t c r fi fíat tráfmutatio círca ut rú$ conferuare:6¿ eodem modo abínuícc elongari ín hoc 
fcilíccc mouentem 6C mobíl^poreríc eíTemotus írre/ tempore ficur etíam inuenerunt anriquifíimí obfera 
guIads.Sed mhíl horum poteft accídere círca coelu. uatores.No ergo eñ írregularíras ín motu piítní coe 
De ípíbenim corpore mobilí oftéfuni eft fupra eft lí quantum ad parteseius.Sed nc^ etiá totatranfmu 
prímum &: fimplex: quía mouetur primo & íím/ ratío prími codí tranímutarur de uclocítate ín remíf/ 
plícímotu:o¿ QJ eft íngenícú & íncorruptibile 5C tota fionem uelocítatís.Manifeftum eft autem q> remiTrio 
líterín tranfmutabileitrafmutatione.f.uaríátefubftá uelocítatís motuscuíufcuncj; mobilís fit propter ím/ 
tíam 6¿ uírtutem eíus.Motor autem eius multo ma potentíam:ficut uíderaus quando corpora anímalíú 
gis ratíonabíleeftq?fittaiíscondítíonís. Cum ením Iaííantur,remíttítur eorum motus.Omnis aute im/ 
moués fit potíus moto,!: Corpus quod mouetur eft potentía 6¿ defeélus eft praeter naturam:ficut patet 
prímum 6C fimplex di íngemtum 6í incorruptjbile: ín anímahbus ín quibus fenedus 6C decremefum &: 
multo magísmotíuum eíus erít tale ^Oftenfum eft alia huíufmodifuntpracternaturam Quod eft íntel 
Tcx,c5.ira. etíam ínodtauophy.q? motor calí eft íncorporeus: ligendum quantum adnaturampanícularcm qux 
nullamhabensmagnicudmem.Síígíturípfum coelu eft conferuatiua uniufcuíuf^ índiuiduí quantum 
quod eft corpus non ímmutetur á dífpofitíone fux potefhundepraeter naturam eius eft q? dcficíat ín 
fubfiáríaE di uírtutís:muIto magís no tráímutabítur coferuando.Non autem eft prarter naturam uníucr/ 
motor dus quí eft íncorporeus. Exquo patet g)ím/ falem ex quacaufatur non folum generatío ícd etíá 
poffibíle eft motum coelí eííe írregularem. corruptio:6¿ per ofequcns alií defedus ad corruptío 
ETenim íi fit irregulariter,aut rota mutatur/Sc quádoqj q nem tendentes ín hís ínferíoríbus. rDíCltur autem Natura uní 
dé fit uelocior quadoqs autem tardior rurfus/aut partes natura uníuerfalís UÍrtus a¿tiua ín caufo uníuerfalí: uerfalis 
ipfms.Partes igi£cpnó funtirregulareS,nxanifeftúeft.iam am codeftí.Ideoautem defedtus pr^ter 
cnim faéta fuiíTet diftantia aílrorum in infinito tempore, hoc quidem uelocius moto/hoc autem tardius. non uidetur auté naturam particulare in anímahbus accídere poíTunt: 
ullumjdiftantiisaliter fefehabere. At uero.neq5 totamcontin quía tota fubftantía anímalís Confiftít ex tahbus cor/ 
gitmutari.remiííio enimuniufcuiusq5,fit propter impoíctiá. poribusquae diftant a propr í ís loCís . Componi/ 
impotentíaautem p m ^ ^ turemm corpusanímalísexquatuoreIementís:quo 
q inanimalibusinfuntpter natura funt/ut leneétus & decre* u • i ^ J 
nientutn.totaenim fortaíTeanimalium conñitutio.ex talibus rum nullum tenet,proprium loCUm Et quía ea qug 
conftat/qusediffemntpropriislocis.nuliaenim partium, fuá funtpraeter naturam non poíTunteífe fempíterna. 
habetregíonem.SiigiturínprimisidnQneftquodpraetcrna ut patet ex hís quae fupra dída funt , neceíTe eftr,,,. , 
^ ^ ^ ^ ^ Í S ^ W ^ É ¡ a'quando9anímahbus accídat corruptío 6C defe/ uc ' 
ne.Scnihileftipriscontranum )neq5Utiq5 impotentia enr» -¿^ r- i - - ^ . . i r •,• , r, , . ., 
CLuare.neqs remiffio/neqj intenGo.fi enim intenfio fueri^ Sc ¿tus.Sed i pnmis corporibus fcilicet cocleftibus mhíl 
remiííio. Lee IX. poteft accídere prxternaturam:quía funt fimplicía: 
H i C proponit tertíam rationem quae fumítur non autem mixta ex díuerfis:6¿ ín proprío loco exi/ 
íblum ex parte mobílísí6¿ dicít q? íi motus coelí írre/ fíunt:&: mhíl eft contrarium eís(ut patet ex hís qux uc¿9 
gularíterperagatunauthocerítíta^tota coelí mu/ ín primo libro d í d a funt )8¿ítaíneís non poteft eííe 
tatio tranfmutetur:íta 3» quando^ fit uelocior quá/ alíqua ímpotentía.Et ideo ín eís non poteft efle ali/ 
docp tardíor:aut partes eíus.Et intellígitur tota mu/ qua remiílio.i.díminutío uelocítatís í & per confe/ 
t a t íOjmotus totius fphaers fupremae: partes autem quens ne<£ íntenfio.i.uelocítatís augmentum: quía 
mutationís intellíguntur motus partiú coelí. Quod ifta dúo fie fe inuícem cofequuntur.Sícut enim quá 
aút partes fupremse fphaerse no moueátur irregulari do íntenditur motus,procedítur á remífib ad ínten/ 
leníta .f. q? unaps coelí qñ^j cítíus qñcp tardíus mo/ fum:íta cum remitrítur^procedíturabintenfo ad re/ 
iieatur,oftendít fupponendo <5> fphaera fíellarum fi/ miífum.Quartam rationem ponit íbi. 
Sarum fítfupremafphaera.Nondum enim ÍUO tem/ Pr^tereaautem 3c irrationabileeíl,infinito temporeimpo' 
pore depreheníum erat q? ftellg fix^ haberét propríu tens efle id quod mouet/8c rurfus alio infinito potens. nihil Tcx.53. 
motum praeter motum díurnum; 8í ideo atmbuit e.nim eire uidetur infinito te^orePra:tfr naturam.impoten-
r r j . r tía autem praeter naturam cít.ncq5 3equali tempore praeter na* 
pnmum motum X díurnum fphaeraE ftellarum h/ turam 3, ^ n ^ m naturam,neq5 omnino potes 8c impotés, 
xarum quafi proprium eitcú tame pofteriores aftro/ neceíTe autéeft/i remittatur motus/ihfinito remitti tépore. 
iogí dícant $ fphxraftellarum fixarum habeat qué/ Quae rario fumítur ex parte mouentís: 6í procc/ 
dam proprium motum t fupra quam ponunt alíam dít ex quadam díuifione.Si ením in motu coelí fit nv 
fphaeram cui attnbuunt prímum motum. Suppo/ tefio 8í remíffio^oc no poteft efle nifi tribus medís» 
í k o ergo ^ fphaera ftellarum fixaru fitfupremafphg Vnomodo ut femper íntedatur uel femper remítta 
ra probar q? partes eius non moueátur irregulariter: tur. Alio modo ut quádo^ intendatur QC quandogj 
quía fí fingulae partes eius quando^ citius quádog^ remittatur.Ethoc dupliciter.Vno modo ut tota ínté 
tardíus mouerentur.iam á íonginquo tempore ftellg fio di tota remiffio fit fimul:quod quídem fuppofi / 
fixg in alia diftantia íe haberent adínuícé q prius,una to q, coelum moueátur tempore infinito fecundum 
earum uelocius K alia tardíus mota.Sed huíus con/ eius opínionem fequítur q> infinito tépore príus in/ 
trarium appareuquía inueniuntur eandem figuram tendatur motus eius:&: poftea remitsaí'^ecouerfo. 
Tho»decoelo. H U i 
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Alio mo ut uícifíím quado<£ remi«af qñgp íntédaf. Et dícít hoc etiam eíTe ímpoffibíleeíl manikM 
Sed quodlibet iftorú eft impofe.ergo ímpoffibíle eíl fiquís concedat efle alíquod tempus mínimum: íta 
ín m o t u fit remiffio 8¿ ínteníío.Prímo ergo often/ Q ín mínorí non contíngat mouericoelum-Quilíbet 
dít ímpoffibíle efle q? infinito tpe ínrédatur príus Sí ením motus uel adlío haber determínatum tempus 
poftea infinito tpe remittaf uel ecouerfoTccudo oíié quod non tráfcendít. Quáuís ením tempus fit díuí 
dít ímpoffibíle efle á fempcr íntendatur uel femper íibile ín ínñnítum:non tamen e ñ poffibile cithariza 
remitratur:ibi{ At uero n e ^ Sífe } tertío oftendit ím re uel ambuiaieín quocuncp tempore: fed quilibet 
poffibile efle g, uícíffim íntendatur & remirratur.ibí adus haber determínatum mínimum tempus quod 
{ Relíquum eft í t a ^ 5%. f Dícít ergo primo q? irro/ non excedít ueIocirate:ut.f.in minori tempore perfi 
rabile eñ q> motor coeli infinito tempore fit potes 8C cíarur. Vnde nec coelum poffibile eíl moueri in quo 
uelocirer moueat.6¿ rurfus alio infinito tépore fit ím cu^ tempore:fed habet alíquod mínimum tempus 
potes & tarde moueat.Nam remiffio motus cáturex derermínatum^Ex quo patet g, non femperintendi/ 
ímporenríaíintenfio aút ex potería.Et hoc ídem irro tur uelocftas motus eiustquia fie uelocitas eius exce 
nabíle oflendítduobus mediís.Primo quídé qa níhíl deret quodlibet mínimú tempus.^Si uero non fera 
prxter natura urdetur exiftere tpe ínfiínito.Ea enira per poteft intendi motus coeIí:parí ratione neg? fem/ 
quar funt foi natura funt femptuel ín maiori pte.Inv per poteíl remíttüquia cadem ratio eíl de uno & de 
potétia aút eíl pter natura (u t habítú eíl) ergo ípofe alterotSícut ením eíl mínimum tépus alicuius aélio 
eíl ^  alíquid infinito tpe fit impotés. fecúdo qa no eíl nisnta di máximum ín quo peragítur. TPoíTet aute Detept ín, 
squale tempus eius quod eíl &n natura dC eius q d é aliquis praediéte rationi obuíare dicendo g? femper ?rmiJ:^ h« 
prater naturá:quia i d quod eíl prseter naturam,eíl intenditur uelocitas motus coeli: & tamen núquam ius ^ onIS• 
in paucioribus íd autem quod eíl ^ m naturam eíl ut tranfeendítur quoddam mínimum tempus d a t u m : 
in pluribus uel fuper.Sed potétia rei eíl fon natura, fiquídem fiar appofitio uelocitatis, non gequalis aut 
impotetia aút eíl pter naturá.ergo impofe eíl g» aligd maior:fed femp minor 6¿ mino?, ficut dícitur ín ter/ 
tpe totali.f.tpe ífinito fit potes 6í ípotés 6í p cofeques tío phyíjc.g» íi linea diuidatór fecundum eandem p Tex c5 e 
impofe eíl g? infinito tpe intedaf motus 8L iterú infi/ portionéíputa ut fubtrahatur á tora finea tertia parsí u ¿ ^ 
nito tpe remíttaf.Sed fi remíttif motus coeli f m mo &íterú a refiduo tertia ps;á refiduo ítem tertia parst 
dú g didus éínecefíe é g> ífinito tpe remittaf.Quídá hoc poterit in íníinitum procedere.Et fi eorum qug 
tn no ítelligcres ítétioné A^¿.accípiút hoc qfi fimpfr fubtrahuntunpoílerius addatur priori:fiet in infini/ 
6¿ abfolute demíeo g? no eíl ro qre magis uno tpe re tum additío:nec tamen peruenietur unqua ad qua/ 
mittaf q 3lio:fed hoc é pter intétíoné P^.D.cd. titatem totius Iíneg:qufa femper erit aliquid refiduá 
At uero neqj intendi femper/aut rurfus remittijpofllbíle é, de Iinea:quae diuidebatur. Sí tamé fubtraheretur ps 
infinirus enim utíqj erit 8c indeterminatus^pfe motus. omné ^qualís quantitatisíuel maioris: 6C adderetur ad id 
autem^x aliquo in aliquid eíTe diximus 3c determínatum. quod prius acceptutla ^ oporteret tranfeendere om 
Oílendit ^ Ímpoffibíle fit motum coeli uel femp nem quantiratem determínatam. Et fimilíter dicit 
intédi uel femper remittí.Sí hoc duabus rationíbus; hic intellígendum eíTetg, tranfeendetur omne mini/ 
quarú prima eíl ga íntéfio 6¿ remiffio cuiuflibet m o / mum tempus datum:quod eíl tranfeendere omnem 
tus irregularis déficit circa terminú ípfius motus:fic magnítudínem uelocitatis, fi femper per infinitum 
motus naturalis intéditur ufqj ad alíquem terminú: tempus addatur ^ qualis uelocitas uel etiam maíor.Si 
di fimilíter motus uiolétus remittítur u f ^ ad alíqué uero prius adderetur magna uelocitas:^ poílea mi/ 
terminum.Si ergo inrenfio uel remiffio motus coeli nortQC fie inde ficut diílum eíl in diuifione 8C addü 
nunquam terminetur fed in infinitum procedatfeg/ tione Iine^:non tráfeenderetur omnis uelocitas nec 
tur motus coeli fit infinítus & ídeterminatus. Q d omne mínimum tempus:cum non eflet pura ínten/ 
patet efle falíum.Probatum eíl enim ín fexro phyfíc» fio:fed inténfio remiffioní adíun^a, quía moués no 
tcc i? . g) quia omnis motus eíl ex aliquo i n aliquid:neceíre poflet ^qaalíter addere ad uelocitatem.Deinde cu.d* 
Tcx.c5.9i. ¿ft Q flt determinatus. Vnde etiá una circulatio coele Relíquum eíl itaqj dicere,uiciírim ineíTe motui/uelodus ip Tex.40» 
ílís eíl determinara.Sed motus coeli dícitur infinítus fum 3c tardíus.hoc autem penitus irratíonabile eft^ Sc figmen-
fccundumdinerfascirculationesfibiruccedentes.Se Í ^ S S S ^ ^ 
cundamrationemporatibi. • 
•Á L R ^ , . Oílendit ímpoffibíle efle o» uiciffim íntendatur 8C 
Tcx-^ 'UnaItCm/rqu> ^"P.^^311^04 ^P"5 mimí remittatur motus cali. Et hoc dupliciter. Primo o, 
mum/quo non contingitinminon moueri coelum (ut enim , . . j . . ^: , \ ~ 
neqj ambulare/neqj citharisare in quouis tempore poffibile dem <luia hoc Uldetur pemtUS irratíonabile efle 6¿ íi 
cft/fed eft uniuícuiufqj aftionis determínatum mínimum tem mile fidtíoni.NuIIa ením ratio affignari poteíl hu i l lS 
pus in non excedendo,fic neqj moueri coelum in quouis tem uíciffitudinís.Secundo quía talís díuerfitas in mota 
pore poffibile eft) fi igitur hoc uefum fit/non erit utiq5 fem* ^ i , ureret Onnofifa enim iuyfa fp nrsGt* ^ «^«.v 
per inténfio latíonis/i autem non erit intenfio,neq5 remilTio. ^ 1 1 0 0 Iateret»uPP0l,ta enim Iuxta »pollta magIS 
fimilíter enim ambo 8c altcrum/ieadem intenditur uetocita^ íentiuntur^: tamen mhil tale perapimus. Vnde re/ 
te aut maiori/3c infinito tempore, linquitur g> in motu coeli nujla fit irregularítas. 
Quod 
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Ctuod igítur unum SÍ folum efl ccelum/3c hoc tngenitu5/ 
& fempir€rnuin/3c ípílíper motum regulariter,haélenus nobis 
diftum fitr 
Vícímo autem quía híc finít íuam confideratione 
de roto coelo^pílogat íntantum diílum eíTe 9 fír tan 
tumunnmc(slum:c?¿gjíit ingenirum &L fempíteiv 
num:(S¿ 5> regularirer moueatar» 
D E uocatisautemarrns,conrequensutiquperitdicere/3c ex qutbus conílant 8c in quibus figuris/ Se quin^m funr ipforummotus. Leo. X. 
P O S T Q V A M Phílofophusdetermfnauitde 
codOjhíc determinat de ftelíís; Er .orímo determinat 
uerftatem. Secundo mouetqoafdam dubitatíones 6¿ 
foluit.ibi-fDuabus autem exiftentibus dubitatíónf/ 
bus Sdc}Círca prímuna quatuorfacir.Prínao deter/ 
minat de naturallellarum. Secundo de motuearu. 
ibi{Quoniam autem uidentur 8Lc. f Tertio de ordí/ 
neearum,ibi-{De prdine autem ípforum &c. }Quar 
to de figura earum.ibi-[Fíguram autem uniufcuiuf/ 
que j-Qrca primú tria FaciLPrímo dicít de quo é 
intentío. Secundo manifeílat uerítatem. ibi -f Ratfo/ 
nabiIíffimumita^6íc.}-Tertio exdudít cbíecfhoné, 
¡bi{Calor autem ab ipfis 6^ c. f Dícít ergo Q poftquá 
determinatum eft de toto coelotconfequens eíl ut di 
camus dehis quas uocantur aftraíex quibus conílát, 
ídeí! ex qua natura fint:&: quam fíguram habeant:8¿ 
quales fintmotuseorum.Deíndecum dícít 
Rationabiliffimumitaquefuerit/Sceaqux ^ nobis difta 
funt confequenSjUnütnquodqj aftrorum ex hoc faceré corpo* 
re/in quo exillitlationenx habens/quoniam díximus aliquid 
glte quod circularíter ferri natura natum efl:. 
Oftendit ex qua natura fint corpora fíellarum.Et 
primo proponit quod mtendit dicens q» poneré una/ 
quáq^ ílellam eíTe de natura corporís fphgríci ín quo 
mouetuneíl ínfeconfideratum uaide ratíonabíleteo 
^ loca confequuntur naturas corporum. Vnde ratío 
nabile efl: Q ñe% pertineant ad natura fphaerg in qua 
lituantunconfequitur etiam hoc ex neceííitate ad ea 
qu^ fupra dixímus^Dídlum efl enim q> coelum habet 
naturamaliamprseternaturam quatuor elemento/ 
rumtpropter hoc q> habet alíum motum naturakm 
á motibuselementorumJ.motum círcularem. Vn/ 
decumfleU^ moueantur circularíter íicut íphaerse 
coeleftes:confequens efl q> habeant eádem naturam 
cumfphaeríscoeleftibus:6¿ differunt á natura qua/ 
tuorelementorum.p"Sedcirca hoc uídetur dúplex 
dubítatio.Prima quidem dubítatio efl quía corpora 
ftellarum uidentur habere dífferentíam ad corpora 
fphaerarum coeleflíuní ex eo q? funt lucida 6¿ uiden/ 
tur rpífíiora:8¿ ita uidetur in corporibus coeieftibus 
eííealiquacontraríetas.Contranetas autem cumfit 
caufacorruptionís, uidetur 3» corpora cceleflía fint 
corruptibilia fecundum fuam naturam:quod efl co/ 
ira ea quse in primo libro determinara funt • pEt ad 
hoc dicendum efl Q non omnis diueríitas proprie lo 
querido habet tationem cootraríetatis.Sed ad hoc ^ 
aliquadíuerfa fíntcontrariajduorequirunturjquo/ Diuerfacó 
rum unum efl q> fint nata alíqualitcr eíTe in eodem ^duob ? 
fubíeílo uel próximo uel falfem remoto.Calor ením fortiri t US 
contraríatur frjgori:quod tamen non eíl natum eíTe 
ín ígne:fed efl natum eííé in materia ígnisíquptft pri 
mum fubiedum,Secundo requiritur q? díuerfa qug 
funt contraría non pofíint eíTe limul fed mutuo fe ex 
pelIant.Vnde álbum 6¿ mgrum fecundum q? funt in 
matena,íunt contraria mutuo fe expellentia: fecun/ 
dum tamen cj) funt ín intelledumon habent contra/ 
rictatem fed funt fimuUquinimmo unum eorum co 
gnofeítur per alíud.Formx autem uel qualitares di/ 
uerfe quae uidentur eíTe ín corporibus ccdefhbuSj 
nullo modo funt nat^ : eííe in eodemmec ficut ín pro/ 
xímo nec ficut ín primo fubiedlo. Non enim Corpus 
fíellg efl natum reduciad dífpofitionem caererarura 
partium fphxr^ coeIeflis:fed nececonuerfo.Símílíter 
autem oportet dicere formas feu qualírates cotrarias 
qua^funtín ínferioribuseífe alíqualiter in corpori/ 
bus crdeflibus.non quidem uniuoce:fed ficut ín cau 
fis uniuerfalibus per quandam fimílitudinem ad mo 
dum quo forman qux funt partículariter in materia 
fenfibilítfunt uniuerralíter in intefledlu.Et ideo ficut 
nonín íntellectu rita nec ín corporibus coeleflibus 
funt fub ratíone contraríetatis^Vnde 8¿ Plato dixit q» 
ín corporibus coeleflibus funt excellentix feu fublí/ 
mitateselementorum quafi prímordíaíía eorum adi 
ua princípia.Comparanturenim corpora coeíeftía od 
elementaría ficut aélíua ad paffiua. Et ideo ecótrarío 
accidit in corporibus coeleflibus 6¿ elemétanbus»Na 
corpora elementaría quanto magís cogreganturper 
infpiírarionemttantofuntmagís matenalia 8¿paffi/ 
ua Oí mínus habetia de lucetficut patet in térra qua: 
etiam domínatur ín corporibus miflís, Sed in cor/ 
poribus coeleflibus quanto eíl maior cogregatio per 
modum ínfpiffationísuanto magis multíplicatur lu 
mínofitas 8L uirtus a6í:íua»Sícut paret in ípfis corpori 
bus ftellatum.Mc igítur patet ^  ralis diuerfitas quas 
in corporibus coeleflibus apparetmon uidetur habe/ 
re rationem contraríetatís^Vnde non fequitur 5» fint 
fufceptíuacorruptionís.Sequeretur autem hoc fi ibi 
eílet uera contrarietas.ficut ín primo Ariflote. oflen 
dit.rSecunda dubítatio efltquía cum in corpore coe 
lefliappareat diuerfitas ínter ílcllas 6<:reliquas par/ 
tes fphgrarum:uídetur g?n5 fintfimplicia corpora» 
rSed dicendum eíl quod íntantú dícuntur corpora 
limpliciaíinquantum non íuntcompofita ex contra/ 
riis naturis.Efl tamen ín eis alíqua diuerfitas feciídu 
naturam fpecieí:lícet conueniant in natura generís íi 
cut conueniuntín communíratíone motus quíacir 
cularíter mouentunSccuuda ibi. 
Vt eni5 ígnea dicentes eíTe/ob hoc dicunt quía fd quod fur 
fum eíl corpus/ignem elTe dicunt/ utpote cum rationabile íit 
unumqüodq5 confiare ex iis jm quibus unumquodque eíl, fie 
Se nos dicimus. 
Oflendit hoc etiam elle confonum alíqualitcr di/ 
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¿h"s aliorum.Dícímus ením íícut íllí quí dícút fíel/ 
las eíle ígneastpropterea hoc dícunt quíacoelefte cor 
pus exíñímángnemefretquaíi ratíonabíleíitqjunú/ 
quod^aílrumconílct ex natura illarum fphaeram 
ín quibusefí.Ita etiam 8í nos dícímus q> ñd\c¿ funt 
de natura ahaá natura quatuorelementorum proy 
pter hoc cpfupra probauímus coelos tales eííe.Deín/ 
decumdícít. 
Tcx,4J. Calor autem ab ípíis 3c lumen generatur,attrito aere ab il* 
lorum latione.Natn natura aptus eft motus, ignire i ligna Se 
lapides t ferrum.Rationabilius igitur eftjid quod eíí: igni pro 
pinquius .propinquius autem en:,aer.ueluti38c ín lis quae ferun 
tur/fagitris.Hse enim & ipfae fie igniuntur/ut plumbei muero* 
nes colliquefcant,3c quoniam hse igniuntur neceíTe eíl 8c eum 
qui ín circuitu ipfarum eft/aerem hoc idem pati. 
Excluditobícdionemqua quídam opinabantur 
fíellas eíTe de natura ígnís/ic argumentantes, EíTe ca 
Iídum6¿Iumínofum uídetur eíTe proprium ígnis. 
Sed ftellgcalefacíunt 8í ílluminant, ergo uídetur c£ 
íintde naturaígnis.Etcirca hoc tría íacít. Primo fol/ 
uít hanc obíeólfonem per quoddam exemplum. Se/ 
cundo oftendit dífferentíam exempli ad propofitú» 
i b i { Hae ígítur ipfg &:c, }Tertio refpondet tacitg quac 
ílíoni.íbi-[ Et hac máxime &c.} Dícit ergo q? calor S¿ 
lumen generaturáílellís per quádam contrítíonem 
íiue confricatíonem aeris ex motu earum t non pro/ 
pter hoc q? íínt ígnea.Vídemus ením q? motus natus 
eft ígníre 8C ligna 6C lapides 8C ferrum. Vnde multo/ 
magís ratíonabile eí! q> per motum poffit ígníri cor/ 
pus quod eft propinquius ígníq prsedíéta corpora: 
quía eorum quae funt fíbí propinquiora • facilior eft 
tranfmutatio ínuicem.Aer autem propinquius fe ha 
bet ad ígnem q corpora praediélatunde aer magís po 
teft ígníri ex motu q ptxdiüa corpora. Et ponít exé/ 
plum defagittís quae cum íint plumbeae: quantum 
ad alíquam fui partem:ex uehementia motus fie ca/ 
lefiunt ut quando^ líquefcat píumbum.Et quia iftg 
fagittae igniuntur ex motumeceíTe eft g? multoma/ 
gis aer qul eft ín circuitu fagittarum ígnítaru. fNec 
hoc eft íntellígendumtquía calefaflío fagittarum fíe 
caufacaIefa¿h'onis aeris ífícut Símplícius intellexít: 
fed magis eft intellígédum ^ calefaftío aeris per mo/ 
tútfit caufa calefadionis fagíttarum.utexpofuit Ale/ 
xander. Ariftote.enim uult probare per locum á mí/ 
nori^fifagi«£caIefiunt:neceíreeftc£ aer circonftás 
calefiat qui eft propinquior naturas ignisíut fupradi 
xít:non autem per locum á caufa ut intellexít Sim/ 
plícíus.Deinde cum dícit» 
H3t igitur ipfg incalefcunt,quia in aere feruntur/qui ob pía* 
gam/motu fit ignis.eorú autem quae furfu5 funt unumquodqj 
in fphaera fertur}ut ipfa quidem non igniantur, aerem autem/ 
cum fub corpons circulariter motifphxra exiílat, neceffeeft 
cum illa fertur/incalefeere. 
Oftendit difFerenriam exempli indudi ad propo/ 
fitum,8í dícit q, ipfg fagítt^ calefiunnfed hoc non ac/ 
cíditin ftellístquía unaqugíque ftellarum non fertur 
per aerenufed in propria fphaera fcparáta ab aere. Et 
jdeo ípf^  ftell^ non igniuntur nec calefiunt»Tu quía 
funt longe ab aere quí ígnítur per motum.Tum etíá 
quía non funt fufeeptiug peregrina ímpreffíonís.Scd 
aer qui cxíftítfub fphaera corporís círcularis neceíTe 
eft q> calefcat per motum fphxrx coeleftis. quía.f.ex 
ípfo motu fphasrse coeleftis mouetur no folum ígnis 
fed etiam aer ufep f.ad iftum aerem qui infra montes 
contínetur.ut apparet ex motu comatarum fíellaru. 
ut dícit ín primo metheororum.Deíndecum dícir. 
Et hac máxime qua fol ex tat infizus .CLuapropter approxi* 
manteipfo/8c oriente/3c fuper nos exilíente, generatur calor. 
CLuod igitur ñeque Ignea íint/neque in igneferanturjhaec no 
bis diíla íint de ipfis, 
Refpondet tacítg obíeftíoní.Sí ením per motum 
fphaerae coeleftis aer inferior ignituncum fphaeracoe 
leftís continué moueatur:uídetur eííeconfequens q> 
femper debeat eíTe aequalís calor ín aere fcílícet gftate 
6¿h^eme:no¿l:e6¿die:cuíus contrarium uídemus. 
Sed ad hoc ipfe refpondet q> máxime calor ignit per 
motum illíus fphaera cuí fol eft infixus:6í ideo gene/ 
ratur calor propter propínquitatem folís ad nos. Et 
hoc duplíciter. Vno modo f m q> per fuum orm afeé/ 
dítad noftrum hemifphserium fuperius.Alio modo 
inquantum accedit ad fummitaté capitum noftro/ 
rum.Sicut enim eft maior calor in die q ín no¿te j ita 
etíá eft maíor calor in meridieginmane. VItímo au/ 
tem concludít epilogando tátum dí¿l:um eíTe de ftel 
lis g) ne^ ipf^ funt ígnese naturse: ne^ etiam ferun£ 
¿n corpore ígnco:fed fupra fphaeram ignis in fphaeri/ 
cis coeleftibus. Eft autem hic primo dubium: cu Ari 
fto.proponat q? ex motu ftellarum generetur calor 
6dumen:uideturhocinfuffícíeter manífeftare cum 
non manífeftet de íumínetfed folum de calore. p'Et Alexáder 
ad hoc refpondet Alexanderq» id quod perrínetad 
lumen referuat ad determinandum ad librum de ani 
ma:in cuius fecundo dícit lumen non eft proprium 
ígnístfed eíTe alíquíd com m une fibi 8C fupremo cor 
porí,p"Sedcum Arífto.hícdicat q? utrunqueeorum Co"a Alc 
generatur ex contritíone aen^melius eft ut dícam us xandrum' 
q? u t rú^ Arífto.híc manífeftat per hoc g> oftendit ex 
motu fuperíorum ígníri inferiora corpora • In ígne 
autem inuenitur calor & lumen. pSed adhuc dubíú Vnde ca* 
eft ex qua natura contingat q? motus habeat uirtute ^ í^ok, 
ígníendí íiue calefacicndi.rAd quod refpodet Auer/ Alierroj$ 
roís in fuo.commentó q? proprium eft calidi eíTe mo 
hiktSí ideo cum alíquida¿lu mouetur fit etiam acSu 
calídum.p'Sed hoc non uídetur uerum. Primo qui/ cótraA* 
dem quia mouerí non eft proprium calidi fed cuiuf/ uerroym» 
líbetcorporís naturalís.Nam ea quae mouentur mo 
tu recfov'n fuis locís quíefcunttmouentur autem exí 
ftentía extra fuá loca.Corpora autem coeleftia moue/ 
tur circulariter in fuis íocistquac neep funt calida ne/ 
que frígida. Secúdo quía pofterius no eft caufa prío/ 
ris.Siergo mouerí fit proprium calíditmagiseritca/ vfíhabeat 
lor caufa motus q econuerfo; rEt ideo dicédum eft mot'ígnir. 
^ficutprobatur inodtauo Phyfi. motus localíseft Tex.có.s?» 
primus Lc5,i4> 
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prímus motuum.In qaolibet aut genere id quod eíl teret inferiórcm aerem uírtute folis 8 alíarum ílella 
prímutn efl caufa eorum quae funt poílin eodem ge rum quando nobis appropínquant.f^Sederiam hace Cótra A* 
nere.Vnde motus localís eíl cá alterationís^ é prima ratío non uidetur eíTe fufficiens. ut Símplicius dicit. "erroim. 
ínter alios motas 18¿ pcipueeíl cáprimgalteratíonís Primo quidem quía íi fecundum contntionem uel 
qefl calefaílio. Altera tío a uteím oes alias qualítates ímprefíionem aerís ex motu coeleíhs corpor ís prac/ 
cátur ex alteratíone primará quatuor qualítatumnn fence fole cauí'aretur calor aerís: primo quidé feque/ 
ter quas duae aílíug.ncalidum & frígidum funt prio retur q? loca qug funt ínfenora,mínus calefierent;tá/ 
res pafíiuis.f.humido 6¿íicco.CaIídumaúteíl prius quam magis remota á motu calefaciente. Nuncauté 
frígido ficut forma priuatione. ut patet ex fupra di/ uidemus contrarium.Nam ín planitie eíl maior ca/ 
¿lis.Vnde motus localis ex uírtute motus cceleílisq lorq'inmontibus.p'Secundoquíacumfphsia terrg 
eíl prius local íúmotuutUjeí lcaufacalor is . rDubi ta ' fe habeat per modum punfliadfphaTam folis,folfu 
tur autem ulterius cum fol ímmediate no tangat ae/ pra terram exilies uidetur ex omni parte quafi ^qua 
rem neep ignem^uomodo ex motu folis caufatur ca líter eíTe nobir. propínquus:&: ira non deberet eíle tá 
lor ín aere 62 igne.Non enim media corpora coeleília ta diflferentia calefadlíonis ex fole quáta apparet ínter 
•f.fphaer^ í Veneris Mercurii 6¿ Lung ex motu folis ca/ mane 8¿ mendíem:8¿ ínter hyemem 6¿ sílatc.^Ter; 
Alexlder lefiunt.rAd quod refpondet Alexáder ^ nihil pro/ tío quía nulla rat ío eíTet quare minor eílet calor in lo 
hibet ab aliquo agente aliquid alteran per médium: cis umbrofis q in locis ín quibus radii folis pueniut. 
ita tamen q? illud médium non alteretur.Sicut piféis Et eifdem rationibus probatur ^ fol no calelacít qua 
qui dicítur ílupor: ftupefacit manus pifeatorís me/ fi ígneas natura: exíílens. f E t ideo Simplícius dicít SíhipHci. 
diante rete:quod tamen non ílupefcít: recipit tamen q? á folis corpore egredíuntur radii quos dicít ec cor^  
alíqualiter ímprefíionem pifeis ím fuu modum: alio porales:& ^  per coeleília corpora qax funt infra fo/ 
tamé modo q manus.Ita etiam fol ímprimit aliquid lem quae funt immateríalia fine prohibitíone pene/ 
in corpora coeleília mediamon tamen calefadlionem. trare poíTunt.Per aerem autem penetrant propter ae 
Sed impreffio folis peruenit ad corpora inferiora per ris poros.Sed á corporibus foüdis.f.térra & aqua re/ 
Cotra Ale modum calefadlionis fm eorum conditíonem^Sed fledluntur ad^quaíes angulos:quia(utprobant per/ 
xandrum, contra refponfionem uidetur eííe quod Ariílo. fpedliuijomn^ reflexio íit ad xquales ángulos.Qua/ 
dicít ^ calor caufatur in aere tríto uel compreííb per do ergo radius folarís percutir terram diamctraliter, 
motus ftelíarum.Hoc autem non eíl poffibile q? con radius refle¿lítur ín feípfum:6í fíe íit máxima mfpif/ 
tritio uel compreííio á motu folis perueníat ad aeré fatío:qua£ caufat máximum calorem.Et hoc quando 
nifi media corpora coeleília conterantur quod eíl im fol eíl diredle fuper fumítatem capitum ipforú.Qua 
Aucrrois poffibile. pEt ideo Auerroís ín commento dicít ^ to to autem fol eíl magis díílans:táto generatur minor 
tú corpus coeleíle mouetur motu diurno quafi unía calor.Et índe eíl cji ín hyeme 8C apud ortu folis ud 
animal totum:motus autem planetaria propríi, funt occafum fit minor calor ín aere:qui radii folares per/ 
quafi motus partium animalis. Caufatur anté calor cutiunt terram fm radíos magis obtufos. Vnde radii 
in aere praecipue ex motu totius coeli qui eíl motus ínfluxi magis díílát á radiis poíl obie¿lís. Et propter 
diurnus.Vnde 8í Aríílote.dicit g> approximante fo/ hoc Ariílo.fignanter non fimplíciter dixit ^ fole ma 
le:6¿ oriente:8¿ fuper nos exiflente:generatur calor: gis appropinquante generatur maior calonfed addi 
quod quidem fit permotum diurnum.Manifeílum dit,oriente 6¿ fuper nos exilíente: ut íntelligatur ap/ 
eíl autem q corpus alterans non alterar folum fecun proxímatio per refpccílum ad fumitatem capitum no 
dum extremam fuperficiem qua tangít corpus alte/ ílrorum:non autem fm quantitatemlínearum á fole 
ratom.fed fecundum fuam totam profunditaté uel adnos du¿larum:quiafereex omni parte funt gqua Cotraucr-
groffitíem.Et huius íi gnum eíl quía corpus tenue: les.pEtfíquídemíntelIigatSímpliciusínhis uerbis baílmpii^ 
non eíl ita efficax ad alterandum ficut corpus habens radios eíTe corpora conílringentia aerem 6í ínfpiíTan cií. 
profunditatem uel groffitiem fuppofita idétitate na/ tía:8<: per hunc modum calefacíentiajexpreíTe falfum 
turac.Et ita totum coelum calefacit non folum fecun dícít.Probat enim Ariílo.ín fecundo de anima ra/ Tcx,co'^ 
dum ínfimam fphacram fed l?m totam groffitiem cae dius ne^i eíl corpus ne^ defluxus corporísalicuius» 
lí quafi una alteratíone.Et ideo alteratío fequitur ín Si uero dicat eíTe corporales quía ad modum corpo/ 
iílis inferioribus non folum ím orbem lung qui im/ rum fe habent inquantum dircdle proiicíuntur de re 
medíate contingít inferiora corpora: fed etiam fecun fledluntur á corpore fpiíío quod radii penetrare non 
dum uirtutem ílellarum:in quibus síl magis aduna poíTunnfic uerum dicít. Tales enim reflexiones per 
ta 5¿ quafi commaflata uirtus adliua cocleílis corpo/ corra refiftentiam corporummon folum competunt 
ris,6¿ praecipue ^m uirtutem folis:qui excedít corpo corporibus fed etiam qualitatibus, Nam 6C calor re/ 
ra alia uírtute 8C magnitudinetQuia igítur totú coe/ fleÓítur cum inuenít obflaculüm:6¿ fímíliter huiuO 
lum agítur quafi unum corpus í?m motum diurnú: modi.í^Siquís auté diligenter coníideret omnia qug Melíor de 
non eíl intclligendum ^ deorfum una fphaera inaprí diíla funt alíqualiter uerafunt.Dícit ením Ariflo.^i c}f^ci°:SS 
mat ín alíamífed % totum coelum una impreífione al a ílellís generatur di calor de lumen tríto aere ab ilio/ ¿¿¿dh c5 
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Vñ calor 
ilfidlis. 
rutn htione.Quodnon uídetur íic intellígédum q> 
calor 8¿ lumen gcnerentur per aeris conrnrionem ex 
motu cocleníum corporum.Non ením agiíur híc de 
lurníneignís generatí motututpríus dícebaf :fed 
de lumíne quod caufatur ab hís ftellís inquanrú funt 
entíalucidainadlu.Dúplexefl ergocauía calorísex 
corponbuscceleftíbus ín hís ínferíonbus generatí. 
Vna quídé caufa efi: mntus:alíacaufaeft lumen.Qua 
re autem motus,cauía fit calefaétíonis.fupra diólum 
e ft.Non eñ aurem íntelligendum q? mutua contrítio 
uel confrícatío corporís coeleftis dC aeris fit caufa calo 
ristfed folum motus aeris ex fupenorí motu coeleftis 
corporís caufatus.Mouetur autem aer fuperior 8¿ fi 
míliter ígnis §m motú díurnum coelí totius ím uir/ 
tutem folís 6C omníum ftellarum.ut Auerroís dícit. 
^Secundaautem caufa calefadhoníscorporum ínfe/ 
riorum ab aftris 8í praecípue á foíe,eft lumen: quod 
quidem habet uirtutem calefaciendí inquantum eft 
qualitas adliui primi alterantísXcodí: dC díredle cau 
fatqualitatemprimaminfenorum corporum quae 
eft calor.Et quía haec qualitas fcílícet lumen magís 
abundat ín fole:índe eft quod eft máxime potens ad 
Vnde dicá calefaciendum . Rehqua autem coeleftium corpo/ 
c í a " í rumjinquantum particípant de lumíne quae eft umV 
dareveíhu uerfaíis uírtus aáíua coeleftium corporum babent 
meftare. uirtutem calefaciendí: intantum quod etiam lumen 
lunae eft calefa¿h'uum fecundu id quod Phílofophus 
dícit in libro de partibus animalíum q> noctes plení/ 
luníi funt calidiores. Vnde quídam pífees mouentur 
adfuperficiem aqu^. Quod autem quaedam aftra di 
Auerrois. cantur infrígídare uel humeélare, Auerroís in come 
te dícit hoc non eíTe per fe:fed inquantum agunt ca/ 
loremproportíonatum. Vnde reprehendít Auícéná 
quidícitq>ftellgfacnítinfrigidationem 8C calefadlio/ 
Contra A« nem.rSedin hoeno refte dícit Auerrois.Illud ením 
uerroim. uídetur eíTe per accidens; quod non per fe producíf 
ab agente,Corpora autem coeleftia funt adtíua refpe/ 
étu eorum quae funt hic. Sí ígirur non per fe agerent 
frigiditatem (Sdhumídítaté 6¿ aliahuíufmodüfeque 
retur q> ifta eíTent per accidens í uníuerfo. Fltem cú 
omnes formae fubftantíales inferiorum corporu íint 
ex uirtute coeleftium corporum:confequens eft ex 
eorum uirtute íint etiam qualitates confequétes fpe 
cíes feu formas elementorum quae funt calídum fri/ 
gidum humidum 6¿ fiecum 8¿ aliahuiufmodi. y D i 
.f.ígnís & fuperíor aeris pars quar círcúferuntur ím 
motum coelí,funt calidiora. Secundum autem g>ex 
Jumín^ ftellarum caufatur calor: funt calidiora ea q 
funt ínfimaíquía ín fuperíoribus refl( xiones radíorú 
magís dífperguntur.Etinde eft etiam q?circa terram 
plures fpecies rerum generatur ex uirtute radiorum 
folís & ftellarum quae per refíexionem círca terram 
mulfípIícanfur.prMouetautemqueftíonem Alexan Q.usíií0t 
der fi corpora coeleftia fuo motu coterunt aeremmi/ Alexander 
deturfequí q? finttangiü/lía: 8¿ uídetur fequí q? fint 
calida Sí frígida.Hace ením funt primae tangibilesq*' 
litares,utdícíturinfecundo de generatíone. pSed Tex.có.í. 
adhocdefacílípatetrerponfioperídquod Philofo/ Tex.co,^ 
phus dícit in primo de generatíone illa quse funt 
nata agere 8C patiadínuicem t talium qualitates funt 
calídum 8¿ frígídumtcorpora autem coeleftia agunt 
& non patiuntur, Vnde tangunt 81 non tanguntur. Sol'o qó, 
Vnde incorporibuscoeleftibus no funt qualitates ta nis. 
gíbíles p modá quo funt í inferioribus:corpíbus fed 
p modú eminentiorem, ficut in caufa aétíua.Non eft 
enim ibi calídum uel frígidum humidum uel fiecú: 
fed uírtus quae eft horum caufatiua. Símilíter non c 
ibf graue uel Ieue:fed loco horum eft ibi aptitudo ad 
motum circularem Rarum autem 8C denfum inue/ 
níturin corporíbus coeleftíbus fm q? aftra funt fpif/ 
liora & magís comafíata quamfphsrf eorum. Non 
tamen $m differentiam contrarietatis: fed folum frn 
addítíonem 8C diminutíonem uirtutis: 8¿im maio/ 
rem 8C minorem congregationem partinm. 
/^v Voniam autem uidentur oc aftra tráfferri/ c totum coe Tex,4j. 
V ¿ > lum,neceírarium eft/aut quiefcétibus utrifque fieri mu 
tationetrijaut motis / aut altero quidem quiefeente altero au* 
tem moto. Leo. X I . 
P O S T Q V A M Phílofophus oftendit qualís 
fit natura ftellarum:híc determinat d motu earum. 
Et primo oftedít qualiter ftell^moueantur. Secun/ 
do oftendit utrum ex eorum motu fonus caufetur. 
ibí-[ Manífeftum autem ex hís 6¿c. } Circa primum 
oftendit ftellas non per fe mouerí:fed deferrí eas mo Stellasnon 
tu orbium^ribusratíonibustquarum prima fumíf perfe,f5ad 
per comparatíonem ftellarum ad orbes. In qua qui> Z1!0^ "!or 
dem ratíoneunum praefupponitexeo quod appa/ 
ret f m fenfum. Videmus enim totum coelum di ftel 
las mouerí.Neceíléeft autem hoc contíngere tribus 
modis. Vno quidem modo ita <j>utrú(p quíefcat.f.8¿ 
bium dutn 
taxatmouc 
ri. 
Rcfponíio &,w"l"w"liJlv*""1 ^ " ^ « i w wv«i.i«iiL«L*iiii^vu.r 1^ 1 moaís.vno quiaemmoaoirag>uiru^quieicat.i.cx 
bona. cendum eft ergo q, omnia corpora coeleftia £m com/ ftdla 6t orbis. Alio quidem modo ita ^ utrun^ mo/ 
munem uirtutem lumím's habent calefacere: fed §m 
alias jppms uirtutes fingulis corporíbus attributas 
habent non folum calefacere 8C infrígidare:fed etiam 
omnes alíoseffedus corporales effícerein iftís infe/ 
rioríbus.Etím influentiamluminis6¿ harum uírtu 
Alexander tum uerumeft^ Alexander dícit media corpora coe 
leftia recípere impreflionem folís alio modo qua cor 
pora inferiora. ^  Eft igitur confiderandum frn c£ 
calor caufatur in ínferíoribus corporíbus ex motu 
ueatur.Tertio uero modo ita q» unum quíefcat 6¿ al 
terummoueatur.Hac autem díuífione pofita proíe 
quitur tria membrafupradidta.Et primo fequíf pri 
tnum cum dícit. 
Vtraque igitur quiefccre,impoílTbiíe efl: quiefeente quidem 
terra.neque enim fierent,quae uídentur.fupponatur autem,ter 
ram quiefcere.Reliquum efl:,aut utraque moueri/aut hoc qui^  
dem mouerijhoc autem quiefeere. 
Círca quod dícit $ ímpoffibíle eft dícere g> utrun 
Tex44» 
aftrorurq dC totius coelúcorpora propinquiora coelo que qiiiefe^t.f.ftella QC orbístfi fupponatur q, etiá ter/ 
ra quíefcat 
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ra quieícat.Non ením pofict faluariapparens motus quídem intellígiturínquantum alíquod pun¿lum 
ftellarumtfi di ftellae quac uidentur moueri quieíce/ fignatum in círculo redit ad príftínum íiarü.Síc ígic 
rent:6¿ orbes qui ujdentur mouerí.Qubd etíam mo oftenfo 3, accídat ex dííla pofítíone eaídcm eíTc uelo 
tus appareaacaufatur ex motu uifibilis uel ex motu cítates aftrorum 8C círculorum,oftendít hoc eíTe írra 
pidentís.Et ideo quídam ponentes ftellas 8C totum tíonabileutrupporueratcumdícít» 
calumquíefcerqpofueruntterramínquanoshabi Non eft autem rationabile^andem rationem habere uelo-
tamUS moueri ab OCCídete Círca polos acqumoctiaies citates.aftrorum/3: magnitudines circulorum.circulos enim/ 
qualibet díe feméis Ít3 per motú noftrum u idetur nihil abfurdum eft, fed neceíTarium eft proporrionabiliter fe 
nobíS á m t in contrarium moueantur. Quod qui ^ e "'^^f"'3'1 niagnitudines^ftrorum autem eorum 
3 J ? : . r - / r , u -.M,>.,c-«^rt>nc»^rAríí>ar. unum£luodquequaeinhis Iunr,nequaqua3rationab e exiftir, 
dem diatur pofuifle Herachtus ponticus.&: Anitar,. Siue enim ex neceííItare illud ^ J ^ t circuIo fertur ueIo' 
Chus. Supponít auté AríítO.ad pr^iens q? térra quie eius erit,palam eft cp li transferantur aftra in fuos inuiccm cir 
fcat.quod poftmodú probabít.Vnde relínquítur re/ culos/hoc quidem erit uelocius/hoc autem tardius.fic autem 
moto primo membro quo ponebatur coelum dC M f ™ ^ ™ ^ ^ ferentur k circu-
muiu ^uuw IIÍCUIUIUJÍ ^ rrtrnm .^rifira ls-Sl,Liei'0 a cafuacc}dit.Neque fie rationabile efi/ ut in omní TeMS. 
Jas quiefcere:alterum duorum membrorum uenhea blis rimul 5, circullIS ^nia^or/& latio ueloc.or ^ aftri 
yi.f.uel Qb Utrunc^ moueatunf.fíella 6¿ orbís : uel q? m ipfo eft.unu5enim aut duo/hoc modo fefehabere,nihii ab-
qnum eorum moueátur 6C alterum quieícat i DeíU/ furdum eft.omnia aute; rimiIiter,figmento fimile eft.limul au-
¿P mm rlírír tem/? non eft 1,1115 natura^d quod fit ut accidit.nc tum uiuir qUe qUocl Ubique ^ in pn^jbus eft,fit a fortuna. 
a ^ ^ ^ S ^ i S ^ I ^ ^ „ E / P f o q ^ e m p r o p c n ^ n o n e f t ranonab.Ic 
Udoxerit atquecirculus/in quo fertur.uidenturenim,unacu5 q? llteadem uelocitasaltrorum 6¿ magnítudínís CÍr/ 
firculis transferri rurfus in idem. Accidit igitur fimui & aftrú cuíorumtut.f.tanto alíquod aftrum fit uelocius qua 
pertranfiuiíTe circulum,8c circulú latum eíTe fuá laaone/fuam t0 mouetur ín maiorí Círculo.rSecundo autem oflé 
^epertranfmiírecircunferenuajn, ditnoneíreinconueníenshocdícerecírcaípfoscircu/ 
Deílruit alterum membrum.í".3> tam üella quám Ios:immo magís uidetur neceíTarium q> eorum uelo 
orbís moueatur:& dicít q? fi ambo mouentur.uídef citateSjanalogice.ü proportionabílíter íe habeant ad 
fequi quoddam quod eñ irratíonabíleXq» fit eadem eorum magnítudínestquia ita uídemus in ómnibus 
qelocítasflelke 5C círculí deferentjs ípfam.Sí.n.utrun corporíbus naturalíbus qj quanto alíquíd fuerí t ma 
que moueturjoportet dícere q? ueloatas uníufcuíujf ius tato uelocius mouetur motu proprio.Et fie fi no 
que ílelíae fit ^ qualís uelocítatí círculí ín quo fertur. eft ratíonabíle q? uelocitas ftellarum proportíonetur 
Apparent enim ftellse firaul cum círculís redeuntes magnitudmi círcuIorum:eft autem ratíonabíle q? ue 
íterum in idem á quo ínceperant moueri.Et hoc qui locítas circulorum proportíonetur magnítudíni pro 
dem manífefte apparét fi loquatur de ftellís fixis quae príe:confequens eft írrationabile eíTe aequales ueloci/ 
funt in fphxra odlaua.Nam omnes huíufmodí ftell^ tates aftrorum 6C circulorum, Quod autem non fie 
íimul cum tota íphxra uidentur uno motu moueri; rationabile q? motus cuíuílíbet ñellx proportione£ 
íta ^ ftella qux eft in citeulo 2:quíno#:íalí;qui eft cír ín uelocitate magnitudmi fui círculíjfic o ñ d i t . Quia 
Culus maxímus diuidés fpha:ram per medium:ín eo aut hoc cótíngeret ex neceffitate naturalí:aut á cafu» 
dem tempere Circuit totum circulum fuum magnu: Sí autem contíngat ex naturali neceffitate q, ftella fit 
ín quo tempore alia ftella quae eft in minori círculo? uelocior quac mouetur ín maiori circulo,fequítur $ 
uerfusalterumpoIorum:círcuit circulum fuu par/ fi tranfponantur ñ^Ug in alíoscírculos,ut.f.ftellaqug 
uum.Et fie cum illud fit uelocius quod in acquali pnus erat in maiorí círculo poftea ponatur in mino/ 
tempore mouetur per maius fpatium ut patet ín fe/ rüfequetur q? ftella quac príus erat tardior, fit uelo/ 
ycx.cSj3t xto Phyfi.fequitur g> ftella quanto eft in maiorí cír/ Cíor ^ econuerfo.Et ita uidebitur q> ftellae non habe 
culouanto fit uelocíorís morus . Et fimíliter quanto bunt proprium motum:fed mouebuntur a círculis, 
circulus eft'maioruáto motus eius erít uelocior.p^Et quo ftella non conferuat ueíocitatem alíquam pro 
Alexander po^ft etíam hoc intelligí ut Alexander dicít adaptan príam in fuo motu:fed uelocitas eius confequitur fo 
doadeíreulospíanetarum.Namfm^mouétutmo íammagnitudínemcírculí.Siautemdícatur hoc 
tu díurnotfimul reuoluunf cum fupremafphgrami contingít a cafu q? ftella quas eft in maiorí circulo ue 
íi ínquantum per motus proprios planetg in fuis cir locius moueatur;hoc improbar duplicíter: Primo q 
culis peraliquod fpatium retrocedunt.Et quia circq dem quia fi hoc eífet a cafu non elíet ratíonabíle in 
Ius fuperiorisplanetg eft maiorjfequitur qj fuperior ómnibus círculis & ftellís hocínueniri:fimul eíTema 
planeta fit uelocior quantum ad motum díurnum: iorem círculí magnitudínem 6¿ maiorem uelocitate 
quía in eodem tempore per maiorem circulú reuol/ motus ftelIae.Quod ením hoc cotíngeret ín uno uel 
uitur.Síc igitur tam ín ftellís fixis q ín planetis alíqua ín duobusmon uideretur efle inconueniens»Sed q» 
líter accidit % íimul ftella pertranfiuit totum circu/ hoc cotingat in ómnibus 8¿ á cafu,uidetur eíTe quod 
lumidí % circulus eft morus proprio motu pertran/ dam fidtitium.Ea ením quac funt á cafu non eodem 
íeundo propriam períferiaraj'.circúferéiíam» Quod twodo fe habent ín oíbus aut in pluríbus fed in pao/ 
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cioríbus {^Secundo onenditg? hoc non pofíit efle á trum hoc propríe accípíaturtoportet hoc referríad 
caíu per hoc g> cafus non comíngít ín hís quae funt á díuerfos círculos planetarum: quí fm íntentíonem 
naturntfed ea quae cafualíter fiunt funt praeter natu/ Arífb.omnes fnnr drca ídem centrum q u o d eft rer/ 
rseordínem.Vndeeaqugácafu uel fortuna fiuntno ra.Non ením aftroíogí fui temporísponebant eccen 
fimilíter fe habcnt ín ómnibus ficut ea quae funt á na tríeos ne<£ epiciclos.N5 autem poterír hoc refern ad 
tura.Cum igitur inmoríbus coeleüíum corporum díuerfos motus quos dtfcribunt ñ d t e ñ x x ín fue 
níhíl fit praeter naturam.utfupra habítú eft:nonpo/ motu.No ením omníum eorum círcuiorum eftídc 
teftefle qihocquoddícftumeft ácafu accídar, Etita centrum.Sedíi ad ftellasfixasreferreuelímuSjOpor^ 
patet non eíTe ucrum q? fimul círculus 8C ftellamo/ rer q? híc nomine cenrríjpolus fignificetuneo q^ficur 
ueatur 8¿ aequalí uelocítate.Poteft etíam ad hoc ím/ fe habet cenrrum ad circulum ín fuperficíe plananta 
Alcxádcr probandum alia ratio índucúquia (u t Alexander di/ fe habet alíqualiter polus ad circulú ín fupficíe (php 
cit)fequererur quod alter motuum efletfuperfluus: ríca.Cú aút m eadem íphgra defignanturdiuerfi cír/ 
quod non contíngítín hís quas funt á natura* Deín/ cu l i círca eorum poIos:tanto aliquis círculus eft mi/ 
de cum dícít» noriSí rardíorís morus:quároeft polo propinquior. 
- - . f. - n Sícut l in ter círculos adínuícempofitos: tanto alíqs 
Vtx ¿6 At uero rurfus ficirculimanent/ipra autem aítra mouen, . . o • n. J. - n. • • 
tur.eadc & fimilíter erunt abfurda.accidetenim uelocius mo Circuluseft minor 6C tardlOH quaro eft propinquior 
ueri quae funtextrajSc uelocitates eíTe fecundu5 magnitudines centro.Vnde centrum Sí polus íunt índíuífíbílía 6C 
circulorum. penitus immobílía.Immo autem hoc díxít efle ratio/ 
Inquirir de tertio membro. Et primo oftendit d nabíle:quia QC in aliis corporíbus qu? mouentur mo 
non eft poffibile qubd ftella moueatur:^ cireuíus t u reao:quanroal,quod Corpus eft mams: tanto ue. 
quiefcat.6¿ dícít quod fi dícatur circuios manereín lociusmoueturdeorfum.Ecotranoaurem fe habet 
codem fitu 8¿ ftellas moueri/equentur eadem írra/ m mota ™l™<*™ quo Corpus quanro eft maius 
tionabilia qu^ 8í prius. Accidet ením quod ftella ue tant0 tardlus ^ u t t m Vnáe 8C in corporíbus qua: 
locíusmoueaturqu^eftextra.Etfi hoc referamus mouenturmotu circularitcum motus eorum fit 
ad ftellas fixas:dicetur ftella eíTe extra qu^ eft extra g^risrationabileeft quod quanto círculus fuenr 
polos propinquior gquinoteli.Síaurem referamus ™ior:tanio uelocius moueaturEt quod motus ma 
ad planetas:dícetur eíTe extra ftella:qu^ eft in circu/ ^ circuli fit flocior patet ex hoc quod fi a centro 
locontinenti.Contentumením eft infra contínens. ^canturdu^ linean r e t o per omnes circuios ufque 
Vtrobique enim modo círculus qui eft exrra eft ma/ ad ^Premum:portio illa qua: abfcinditur ab hís dua 
ior:8¿íta fequetur quod uelocitates ftellarum fint bus ííneisterit maíor ín círculo maiori & minor in 
proportionabilesmagnitudinicírculorum.Secundo ^inorí Eteadem ratio eft fiducanturdu^line?cír/ 
cum dicir culares a polo per omnes círculos ufque ad maximu 
A ' . , „ eorum.Cum ergo una dícSarum duarum linearum 
CLuoniam igitur ñeque utraque moueri rationabileeít/ ^,v- . , i-„-„^ r«*.,i v« 
ñeque aftm foiu^reiiqumn eft chulos quidem mouen/aftra c rculanum tota fimul peruemat ad locu n quo erat 
autem quiefeere & infíxa circulis ferrí.foium enim fie, nullum aliaímanifeítum elt q u o d in maiori dreulo pertran/ 
abfurdum accidet. celeriorem enim efle maioris circuli uelo-» fibít maíorem portíonem in eedem tempore.EthoC 
citatem rationabile eft,circa Ídem centrum infixis.Vt enim in eft udocíus moueri fcilícet perráfire maíUS fpatíum 
aliis maius corpuí uelocius fertur proprialatione.fic 8c incir . _ c--^ ^u i»^ • 
cularibus.maius enim eft eorum qí* auferuntur ab iis qu? ex ,n ^ h tetnpore.SlC ergo rationabile ent ^ maior 
Tex a* «ntro,maioris circuli fegmentum. CLuare rationabiliter in círculus pertranfibít maius fpatíum ín aequali tem/ 
aequali tempore maior djcúferetur circulus.Sc no diuelli ca* pore:6í íta motUS erit ueloCÍor.SeCUndo autem non 
lum,í propter hoc a. cidet/^ quia oftenfum eft totum ipfum accídet hoc ínconueniens quod coelum diuellatur, 
continuum eíle. ^ fcindatunquod 0p0rtebit dícere fi ftelte mo/ 
Verificar ultimum membíum díuifionis, dicens, uentur di orbes quíefeant 16¿ prsecípue quia often/ 
quod quía neij rationabile eft ^utrun^fcílicettam fum eft quódtotú coelum eft contínuum, íta quod 
ftella q círculus moueaturme^ ef¿am rationabile eft inferior fphacra tangit fuperiorem fecundum totú» 
g> folum ftella moueatur.relinquitur g? círculijídeft Síigirur orbes quiefeerent & ftellae mouerentur:fi/ 
fphaerae moueanturífed altera f m fe qüidé quiefeant: quidem ftelte eflént profundare ín corporíbus fphae 
quafi no per fe mota:fed mouentur adtuotumfphae rarumtfequereturquodfuo motu diuellerent fiue 
rarum quibus funt infixsemon ficut alterius naturae dirumperent ipfam fphserarum fubftantíam. Síau/ 
exiftentes:ficutclauusferreusínfigiturrotaclígnea?: tem mouerentur in fuperficíe fphserac fuperiorísj 
fed ficut eíufdem naturas exiftentes:ac fi ftella fit no/ oporteret quod uel inferior fphacrafeínderetur á ma 
bílíor pars fphsraeün qua congregatur lumen & uír tu ftell^uel quod eflet alíquod fpatíum médium in 
tus aéhua.Et hoc quidem rationabile eft dícere:quia terduas fphseras fecundum quanrítatem ftellae. 6C 
hoc pofito níhíl irratíonabile fequítur. Primo enim hoc fpatíum oporteret uel efle uacuú uel efle plenú 
no eft irratíonabile q? fit maior uelocitas maioris cir/ aliquo corpore paffibili quod dirumperetur ad mo/ 
culíífi ínter círculos tamen collocatos circa ídem cen dum aeris uel aquae per motum corporis tranfeun/ 
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tis.Vtruc^ autem horum eíl itnpoíTibile.Sed hxc om 
nía ínconuenientía euítantur fi ponamus ftellas non 
moueri per fe:fed íblum per motum orbium. Ha^ c 
autem expofitioquxdíclaert conuenít tam quan/ 
lumadftellasfixasquámetíamquantum ad plañe/ 
tas. Potefl: autem aliter exponí fm qubd refertur fo/ 
lum ad ítellas fixas: quía emm probauerat q> motus 
maícríscirculíeñuelocícrper quantítatem portío; 
num ínteríectarum á duabus líneís procedcntibus á 
centro uelápolo :probathocíterumalia ratíonetqa 
nifi maiorcirculus ín íphgraftellarú fixam uelodus 
mouerefífequereturqjfphaera ftellarú tota no eííct 
contínuatfeddíuelleretur per partes cum ftella quae 
cítínmínorí circulo fi haberet motum gque ueloce 
cporteret q? í minorí tépore fuum círculum perage/ 
ret» Hoc ením eft'de ratíone gque uelocis q? ín mino/ 
r i tempere mínusípatium pertranfeat» 
Tex, 4 s • Tk RsEterea quoniam fphserica funt aftra quemadmodum 8c 
Palijdicunt8cnobisconfentaneum dicereexilio quidem 
corpore generantibus/ corporis autem fphserici dúo nio 
tus funt per fe/uolutatio i uertigo/i mouerentur aftra per fe-* 
ipfa/altero utiqj horum mouerentur. fed neutro uidentur.Si 
enim uertigine agerentur utiqj manerent in eodem/ 8c no mu 
tarent locum.quod 8c uidetur.Sc omnes dicunt. Amplius au^ 
i:em,omnia quidem rationabile efi: eodem motu moueri. fo^  
lus autem aftrorujfoljhoc faceré uidetur/oriens 8c occidés.8c 
iftc non per fe,fed ob elongationem noftri uifus. Vifus enim 
proreftus longe/ nutat propter infirmiratem,quae forte caufa 
efi: ut fcintillare uideantur ftellae fixae/planetae autem non fein 
tillare.planetse enim,prope funt.CLuare uifus potens exiftens 
ad ipfos peruenit.ad manentes auteihitremit propter longitu 
dinem porreftus longe ualde.Tremdr autem ipfius,facit aftri 
uiderí eíTe motum.nihil enim referr,moueatur uifus/ an id q5 
Tex, 49t ' u^etur* -At uero $ non uoluantur aílra.manifeft^ eft.quod 
enim uoluitur,uerti neceíTe eíUunse auté femper id patens eft, 
quod uocatur facies.CLuare/quoniam ea quidem quae per fe-» 
ipfamouentur/proprijs moueri motibus rationabile eft / his 
autem non uidentur moueri, palam eft gmon mouebuntur 
per feipfa. Lectio. X I I . 
P R AE M I S S A prima rarione ad oftendendú 
5^  aftra mouentur per motum drcuIorum:qu3efu/ 
mebaturexcomparatíoneftellarumad círculos feu 
orbesthíc ponítrationcm fecundam qug fumítur ex 
figura ftellarum.qux talís eft.Stellae funt fphserícg fi 
gurae.unde fi mouerétur:oporteret eas moueri mo/ 
tu qui eft proprius corporí fphaeríco: quí eft dúplex 
feilícet uolutatío 6í círcúgyratío.Neutro autem ífto/ 
rum duorum motuum ftellae mouentur. ergo non 
mouentur ím feípfas.Sed hoc quod apparet de mo/ 
tu earum eft quía mouentur ím motum circularé» 
Stellas eíTe Primo ergo proponít ftellas eíTe fpha:ríc^ figurae:qd 
¡P^"0? fi quídé manifeftat duplícíter. Vno modo quía omnes 
alíi ita dícunnfcilícet ftellas eíTe fphaerícas: 6í ita hoc 
eft tanquam probabíle accipíédum. Alio modo fecií/ 
dum ratíonem quaefumitur exprsedeterminatís.Dí 
dum eft enim ftellae funt fadlse ex natura coeleftíu 
corporum.undeoportet confiten q? habeanteádem 
figuram quamhabetcoclum. Oftenfum eft autem 
fupra coelum eíTe fphaerícse figurse . Vnde opor/ 
m ftellas fphasricg figuras efíe.Deipdc oftendit diñe/ 
gurac. 
rétíam motuum círcularium qui funt proprie fphx 
rícícorporís.6¿dícit quod dúo funt motus fphxrící 
corporis qui conueniunt ei per fe:ídeft f m ratíonem 
propri^figurs:fcilicetreuolutio Sí círcúg^ratio.Díf 
feruntautem hiduo motus fm díuerfitatem axis 6í 
polorum fuper quos íntelligitur corpus fphsericum 
moueri.& hoeper comparationem ad nos. Si ením 
intcllígatur corpus ftellae moueri fuper dúos polos: 
quorum unus íit in íuperficie qux eft uerfus nos:6¿ 
aliusinfuperficíeoppbfitantaq) íntelligamus axem 
eííclíneamtranfeuntemper prufunditatem ftellae: 
fie ftellamouetur motu círcugyratíonis conferuans 
eandem fupcrñcíem uerfusnQs:ad modum quo mo 
uetur mola molendíni. Sí uero intellígatur corpus 
ftellae moueri fuper dúos polosjquorum uterque ac 
cípítur ín quacunque parte qua coníungitur corpo 
rí fphaerae:ric ín fuo motu non femper feruabit eandé 
fuperficíem uerfus nos:6¿ erit motus uolutatíonís. 
Quía igitur íftí dúo motus funt.pprii corporis fph? 
rící:oportet fi ñ ü l x mouentur per feípfas quod alte 
ro horum motuum moueantur. Dcinde oftendit q? 
neutro horum motuum caufetur motus, qui in eis 
uídetur.Et primo oftendit q? motus qui ín ftellis u¿ 
detur non fit motus circúgyrationís.Et hoc quidemt 
probar duplíciter.Primo quidem quía fi corpus ftel/ 
larum moueretur motu circúgyratíonís: oporteret 
g> quaelibet partes ftellx mutarentloca fuaítamen to 
ta ftella maneret ín eodem loco ím fubiedum, diuer 
fificato folum frn ratíonem.fícut patet ex his quae p 
bantur ín.ó.phyfico.Talís enim eft difpofitío motus Tcx'co'8S 
fph^riciíeo q» eft circa centrum 8C polos qui non rao 
uentur.Sed hoc non pofíumus dicere in ftellis quia 
contranú huius apparetfenfu. Videmus enim quan 
doque ftellas ín oriente quando^; in occidente:fimi 
liter etiam hoc ab ómnibus dicitur q? íphxrse di ftel/ 
non femper manent in eodem loco:fed de uno lo/ 
co tranfferuntur in alium, Non ergo motus quí ap/ 
paret in eis eft motus circumgyrationís. Alio modo 
oftendit idem:quia fi motus circúgyratíonís conue/ 
niret ftellis,rationabile eífet qubd omnes tali motu 
mouerentur:eo qj omnes funt unius naturse: feilícet 
de natura coeleftís corporis : ut fupra oftenfum eft* 
Sed ralis motus non apparet in ómnibus ftellis: fed 
folum ín fole. Nec etiam ín quacüque parte coelifit : 
fed folum quando oritur:8¿ quando occidit. Et hoc 
ípfum non accidít propter ípfum folem quía circu/ 
gyret: fed propter elongationem uifus noftrí á fole» 
Vifus ením nofter quía 15ge diftat á fole^utatid eft 
tremít propter infirmitatem fuam ínquátum fuper/ 
uincitur á fuperexcelléti claritate folis.Et ifta ét forte 
eft caufa 3. ftellg fixg uídenf fcintillare pp maximam 
diftantiam earum á nobís:eo ^  funt in íphaera oda/ 
ua.planet^ autem non uidentur fcintillare: propter 
hoc funt propíquíores nobís.Etídeo uifus nofter 
potens eft in íuo uigorepertingere ad ipfos.Sed refpi 
cíens ad ftellas manentes:id eft fixas uifus nofter tre/ 
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mitquafiporreflusualde in longínquum proprer bíumtmouerimotucírcúg^ratíonís.Quodquídem 
eiongatíonem iliarum ftelJarum á nobis.Tremor au Símplícíus nítituroñendere eíle uem multíplicto. SimPHaus 
tem qui accidit ín u i íu noRro: facir uiden % a f t rum Primo quia cum ñ e l l x fintcorpora naruraIia:opor/ 
moueaturuelímfdnti]]aríoncm:í]CutílelJafixa:uel tetqjhabeantalíquemmotum naturalem. Et quia 
etíam círcugyraríonem ricurfoleoqjnihildifferc íunt de natura coelitoporrerqj^m feípías moucátur 
quantú ad hoc gjahquíd uideacur m o u e n : u t r ú mo m o t u circulan qui eücircúgyrano. Secúdoquía freí 
ueaturuiíus:cd res quxuideturtficurpatet de lilis l ^ m pluresruntcorporaanimaía^^íraoportetq.p 
qui naujganc cuca litoratgjquíaipíiiuntin m o t u , íemoueantur.Etquáuisfintquodámodopartesor/ 
u í d e r u r eis q? mentes di terrx moueanturp" Eft aút bium:habent ramen im feípías propríam íntegrira/ 
círca ea qua? hic dicuntur^ofiderandum $ Phüofo' tem di circügyrationem.Terrio quía cu figura fphac/ 
phus dícit hic # uífus nofter tremít porreítusjonge rica fu aptiflima ad m o t u m circularem, ficat eft íne/ 
ualde refpicíens ad ftellas fixasmon quia uifus fiat ex pníTíma ad alíos motus:üídecur ^ íiell¿ moucantur 
Lcctio^ tra miftendotquod improbar in l ib ro de íenfu 8t fen circulanter metu circúgyrationis f m feípías. Et Fm 
fato:red quía in humfmodieadem racio é fiue uifus hoc Plato po íu í í q, ftellae fixx mouent duobus mo/ 
fiat extra míttendo fiue íntus fufeípiendo, Conatur tibus.f.moru circúgyratioms f m feípfas:^ motu OD 
ením uifus ad u idendum rem h remotis no folum íi bis:ga uñr moueri ab oriente ín occidente. Stellg aúc 
oporteateú radium uifuale emitrere ufep ad corpus erratíegmouentur fm ípfum tribus motibus.f. mo/ 
diftans: fed ctiam fi oporteat eum fufeipere fpeciem tu círcijgyratíonis.6¿ motu proprii orbís.6<: motu fu 
á corpore diftante proueníenté:quia corpor í s diftan premi orbístquí eft motus diurnus.picitenim Sím Sitnplfdus 
tís debiííor eft impreííio.& ideo difficilius eft eá fentí plícius $ Arifto.hanc poíuíonem non intendit nunc 
re.Vtitur autem modo loquédi ac íi uifus fiat extra ímprobare.Non ením oftendit 3» ftellx nullo modo 
mittendo.quía mathematíci ira u t u n £ ín fuis demo/ circúgyrentur:fed g> ifte motus quí feníibiliter appa 
fírationibus,^ plures ho íes íta loquuntur.NomimV ret in ítellis no eft circúgyratio:quia círcúgyrata ma 
bus aút utédum eft u t plures ficut ipfe dícit in.i . To nent ín eodem loco gm moturntítellae autem frn mo 
Capüi. picorum.rítéconfiderádúeftgjftellasquafdam uo/ tumquieftineisuidetur^non maneant in eodem 
caífixas uel manentesmon quía omnino non moueá loco.Etquía circúgyratío uídeturinfole apertíus ín 
tur f m moni fuae fphxrse.ficut 8í planerg quí dícun ortu 6¿ occafutpropter hoc oftendit q?id quod ín eo 
tur erratici:fed quía femper á fe ínuicem conferuant uídetur de huíufmodí motu non eft^pter feipfum: 
candé diftantiá di elógatíonem: quod de planetís no fed propter paflíoem uifus noftritp"Scd quía propo/ C5traSl-ra 
accídít.Itemquoddicítplanetasnonfcintillare, íicut íitum Ánfto.fuitnonrecedereabeís.qugadfenfum plicium 
. . Símplícíus dicít,íntclíígédú eft ut ín pluribus Nam apparent.quia talís círcugyratio no feníibíliter appa/ 
Simplicius ^ercuríus í-clntl]|ar> vncíe g¿ ,n gradeo nomínat ñúf ret ín ftejlis:ideo non afferuít hunc motum ín ftellís 
bon á ícintillando.Sol ér 6^  ícintillat 8í círcúgyrarí uí cíTedicet non díretfle ímprobauerít.Símilíter et quía 
detur.Sedfcíntillatioquidem uídetureiTeexeoq? ui motus codeftmmcorpoium caufantmotus inferió/ 
fus non poteft perfede apphendere rem uifamtquod rum corporum ínquantum apprupinquant uel elo/ 
quídemínftellísfixís acciditpp earum diftátiam:ín gantura nobís^m autemhuíuímodí ftellam círcu/ 
fole aút pp excejlentíam claritatís. Círcúgyratío auté gyratíonem nuilus effedus deprehenditur ín íftís iw Í 
uídetur exco q> resuifa potens eftad emirtendum uí ferioribusmec ím hunc motú ftellae appropínquant 
fumtíntantum q> circúuoluto fpíritu uífibilíjUídeaf uel elonganturá nobis.ídeo Atifto» non curauít húc 
ipfe fol circúuoluí. Et índe eft gj máxime uídetur cir motum attribuere ftellís.FDeinde oftendit c£ ftelte 
cúgyrarí ín ortu:&: hoc quando uífus nofter magis mouentur motu uolutatíonís. 111 ud ením quod re/ 
poteft defigí ín ípfumíquía non tanta uirtus eft clarí uoluiturmeceíle eft q> reuoluatur íta. f. ^ no femper 
tatis eíus propter uapores terrenos.Cum autem ele/ eadem fuperficíeseius appareat.Sed uidemus ^  í ahV 
uatusfueritjpropverexcellentíamclariratis no poteft quoaftrcrum. f. ínluna femper eadem fuperficíes 
oculus intantum defigi in ípfum c^fufficíatad appa/ nobís apparetXílla fuperficíes quae uocatur facíesteo 
rentiam círcúuolutíonis:fed eum uidet fcíntillátem. g>apparet ín ea quxdam diftindlio.ficut ín facíe hoís 
Alcxandcr P Alexander autem dícit g» ideo fol ín o r t u 8¿ occafu quaedam diftindío f m quandam líneatíonem uídef. 
uídetur círcúgyrarí: quía fentif dúplex motus eíus: Et fie patet % luna non mouerur motu uolutatiois, 
fcilícet diurnas 6í motus propríus ex comparauone Et eadem ratione nec ftellae alip: qm cum íit eadem 
Cotra Ale ad quíetem terr¿e.p"Sed hoc non eft credíbile cj» mo/ natura omnium fteilarum:eadem ratío uídetur eíle 
xandrum. tus faiis pr2CípUe quo moueturmotu proprio pof/ de una 8C dealiís.Et íta concludít q? quía ftellac íi per 
lit in tam breui fpatío percípiteum uix etíam in muí fe mouerentur ratíonabile efíet eas moueri propríís 
tís diebus fentíatur. Arífto.etiam dícit ín litera 5 ífta motíbus quí funt regyratio 6C uolutatío; hís autem 
círcúgyratío apparet non propter ipfam folem:fed^ motíbus non mouentur ut oftenfum eft: confequés 
pter eiongatíonem uifus noftrí.^ Et eft feiendum ^ eft ^ ftellac per feípfas non moueantur.rConíideran Cmr3Jlí 
Plato ^at0 90^üít e^^ as Pter hoc mouentur motu or/ dum eft autem 3» caufa íUíus díueríitatís quae in fu/ g^Scto» 
perficíe ii£. 
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perfície lun^apparet a diuerfis díuerfimode aíTigna & aílmiilarur quodániodo natura ípfius:^ideo 
tur.Quidam ením dícanr.g?cauíaillíus díuerfitarís non toralírercft illuftrabilísáloIe.VndeeAílla parte 
eftaliquodcorpusinterpofiíum internos & lunam quanonperfe¿leíIlunraturabeo:uideturineaeíre 
quod prohíbetnos ne uidcamus totalíter clanratern quídam obícunras:qua: quidcm obfcurítas íemper 
lunse.Vnde ex illa parte qua ínter uifum noftrum 6C apparet fm eandem dirpofuíoncm ín l u n a : quod no 
lunam interponuntur huiulniodí corpora i uidecur efíet fi luna reuoIueretur:quia paulatim immutaie/ 
0Pinio eíTe qua;dam obfcuntas:ex eo ^ clarítatem habere in tur aípedus talisobfcuritatís. 
illapartenonuídemus.rScdhocnonpOtefiefiejqa - Dhce^irrationabileeftnullumorganumipfisprsebuif Tex. $o. 
Impugna'iljjjá corpus interpofitum internos & iunam noneo S x fenaturam ad motum( nihilenim/utcontingit,tacitna 
ti(> dem modo interponitur Ínter lunam 6¿ Uífum hoís tura ^ 5 curam quidem animalium habuiíTe/quae autem tas 
r j - o, •' :Jt~í.*¿~ dr^iú* Pacióla (unt/defpexiül'.fed uidetur tanqj ex induítria abltu' m quacun^ partemundi.fi: itanon uidentur hmúis m omnia/per ^xcontlngcbat?rogv¿ái^r f¿ip6 j & quá. 
dífpofltio ín luna ex omní parre mundi.SiC Jgitur no plurimum femouiire ab ijs quse organa ad inotum habenr. Tex.51, 
UÍdéturíimÜísdíípofitíoecIípriS íoiaris ex ómnibus CLuapropter 3c rationabiliter utiqj uidebitur,8c rotum cce 
partlbllS m u n d í ex interpoíitione í ung Ínter íokm 6¿ lum Iphsricum eíTe/S: aftrorutn unumquodqj. ad eu.n enim 
r-r n ' j f- r . ^ , , ^ i.^ quiineodemfitmotuin/phxrafipurarum máxime utihseft. 
u i í u m noftru.QijíE arca pr^didam diueríitatem lu ñtenlm utiqueuelociflimenioue§ltur, & m m é occu^hit 
nSE non aCCldít.Ná fimiliter Uídetur ex ó m n i b u s par eundem ¡ocum.ad eum auté qui in ante fit,ineptiííima.nequa' 
tlbus terrae fiue orientalibus fme occidétallbus, ílue qiiam enim fimilis ea,per feipfa motiuis. nihil enim depreíluj 
^ . - auRrallbus/iue borealibus.r Allí uero dícunt ^ hu habet / "ec15 eminens/ut reftilineum f^ed plurimiU figura cor 
Opimo ^uin 1 « j i iu^wn a r r porumqusprogredmntur/diftat.CLuoniamigituroporiec 
iiiímodiobfcuntasapparens m luna eü quaedam l i / CüeIum quidcmmm&ieo quiin ipfo eílmotu/ ^&m.aftra 
iTlílitudo alíCUÍUS COrporisípUta terrae aut maris aut non progredi per feipfajrationabiliter uriq5 utriíqs ent fphac 
• montíum que refultat in luna ad modum quo reful ricum.íic enim máxime, hoc quidem mouebitur, hoc autem 
^puSna'tatformainfPeculo.rErhocetíamtoIl¡turperean/ <luiefcet- Lefti^ 
dem rationern.quia fibi huíufmodí forma: in fpecu/ P R A E M I S S I S duabus rationibus ad often/ 
louideréturexquadamreflexione uiíualiá radiom dendum g?corporaftellarumnonmouenturfmíe/ 
«el etiam fo rmarum uifualium, non ex omni parte ipíatfedferunturpermotum círculorumfiuefphac/' 
terrae íimílisdiuerfitas apperet in luna, ficut nec fot/ rarum:hic ponít ad idem tertiam rationem quac fu/ 
ma in fpeculo apparet f m eandem difpofitionem un mitur ex figura fíellarum.Er dicit q? fi ftellac moue/ 
d i ^ afpicicnti :ga refíexio fitad loca determinara í m rentur motu progresfmo.qnaíi circuios fuos peram 
proportíonem corporum ad quse fit refíexio.Et pte/ buIátes:irrationabile u idetur natura non dediííet 
rea£m hocratio Arifto.non ualeret: quiapoílétdíci eis inñrumenta coueníenriaad morum íocalcm.Na/ 
^femper ralis diuerfíras apparet nobis in Iuna,no qa tura enim non facit fuos effeélus qualitercun(j con/ 
íemper eadem eius fuperficies fit ad nos couerfa: fed tíngit:^ hoc príECipue obferuat ín nobilíonbus effe 
quia quaeliber eius fuperficies ex pracdiólis caufís re/ éhbus.Et ideo non eft rarionabíle q? natura curaue/ 
cipit in fe huiuímodiapparentíam qñ ad nos conuer uent de anímalíbus tcrreflribus attnbucs eis ínílru/ 
tuntur.Et ideo alií dícuntmelius q> ratio quare talis menta conuenientia motui progréííiuo í & c^deípe/ 
diuerfitas uidetur in luna eíl proptcr difpofitionem xerit fíe praeciofa corpora.f.flellas,ut non dederit eis 
íusfubflantias.non autem propterinterpofitionéali íftruméta apta ad morum progreíííuum. Sed uidef 
cuius corporis uel quácucp refkxionem. Et horú eíl quafi ítudíofe fadtum á natura q> non moueácur ftel 
Opinio dúplex opinio. Quidá enim dixerunt.qj formse eífe/ he per feipfas:ex hoc g, abftulit eis omnia íníirumen 
¡amblid cluum funt quodammodo m mis cauíís:ita tamé ^ ta quibus poflent p r o g r é í í i u o motu mouer i ^mfeip 
quantoaiiquacaufaeftfuper/ori^odiuerfe formae fas:5¿etíam quod plus eíhquiaftellac máxime diQác 
effedtuum funt ín ea magis uni",-imiUT. Quanto ue a figura aíaliú habentium ínftrumenta ad motum^p 
ro eft ínferíorltanto formae effeéluú funt in ea magis greííiuum apta»Nam huiqímodi animalia quanto 
diílíndte.Corpora autem codeíha funtcaufa inferió/ funt perfe¿líora:tanto habét maíoretn diuerfitatetii 
rum corporum:8C ínter corpora cceleftia infimum é in partíbus. Stell^ autem habent maximam unifor/ 
Iuna:6¿ ideo ín luna §m inferíorem fuperficiem eius mítatem undí^teo ^ funt fphacricai: figurae.Et ratio 
cotinetur quafi exemplaris diuerfitas corporum ge/ nabiliter uidetur eñe fadlum,^ totum coelú fit fphac 
Opinio nerabílíunxEt iftafuitfententialamblící.p'AIlí uero ricum 8C unaqu^q? (lella Nam fphaerícafigura uide/ 
comunior ¿ icunt ^ {¡cet corpora coeleíha fint alterius naturae á tur eífe máxime u tilis ad motum drcularc,quo fphg 
qua tuor elementisípraeexiftunt tamé in corporibus ricum corpus mouetur in reípfo.í.non mutans locú 
coeleftibus ficut in caufis proprietates elementorum, f m totú nifi ratione: fed ío lú $m partes, ut probatur 
non tamen eodem modo ficut ínelementísífed quo/ infextophyfi. Propter hoc ením q» corpus circulan/ Tcx,c5.85 
dam excellentiori modo . Et ínter elementa fupremú ter motum eíl fphaericum:ueIociflime mouetur.Tá 
eft ignís:qui plurimum habet de luce. Infimum aixt quia línea circularis eft mínima ínter omnes figuras 
terratquse mínimum habet deluce.Etídeo lunaqu^ continentes gquale fpatíum.Tum etiam quíacorpo^ 
eíl ínfima ínter corpora coelcília; pioportionatur ter ra redhlinea non habent uníformem motum ex om/ 
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ni parte:quia magís figírur ex illa parte qua? habet fu ergo quód totum üluá fparium ín quo flellae uíden > 
perfícícm planam quá ex parte angulorum. Vnde cú tur mouemeft pknum coeleftí corpore. quod pciw 
fphscnca figura ex nuíia pane habcat planíné fed ex net ad ipfam fubftanriam fph^rarum. Quinto etíam 
omni parte fter ín uno pun¿ío.i.in angulo:ccnftat q? apparet ex hoc quód fol 6C luna mouentur fuper cíiv 
Corpus Iphserícum uelociílímc moueatur mctu cir/ culos fe inuicém interfecantes.Quod apparet ex hoc 
culari.Similíteret'am máxime rctínebu^pnumlo/ q>lunaquandocpeft Auftrahorquando^Borealíor 
cum tquia.f.nulla pars eius íncípict cííemíi ubi alia refpedtu circulí ín quo fol mouetur.Manifeñum eft 
íuinquod m corponbus reítilineis non contíngir fp aúr q? inrerle¿liones duorum circulorum qui dícun/ 
pter pr^emínentias angulorum.Sed figurafphsenca tur ncdi fiue capur 6¿ cauda: non femper funt ídem 
eft máxime íneptaad motum quo prcceditur in an/ pun¿lus:a!íoquin Amper ín eiídem púélís fieret ech-' 
tenusjn nulloemm fimilarur corponbus animahú pfisfolis& Iunas:quaEnonpfít contíngere niíi lunaí 
quse mouentur per íeipfa, In corpore cnim fphaenco coniundione uel oppofitíone exifiéte círca alíquem 
níhileftdeprefíum uelfuperemíncs. ficutinuenitur nodoium praediétorú.Síauthgcdmeríitas acciderec 
incorpore reflilínco. Sed figura fphxrica plus diílat folúmoper motú lunas fequeretur caluña no moue 
á figura corporum ammalium quse mouentur mo < retur círcularíteníed §m elícá figura: quod eft cotra 
tu progreíTiuo fm quandam eleuatíonem ÍS¿ depref/ naturacoelefíiúcorporum.Sicergo patet q>iftecírcu 
íionem.Vnde&mcmbraanimaliumínfuis iun£iu/ luslunae habetfuummotum:8¿eadéroñe circulus 
ris funt flexibília ut fint apta ad motum ^greíTiuú. foIisficlalíarumílelIarum-pEftautéconíiderandú^» 
Quiaergooportebatq>totumcoelum di ipfafphac/ cú Anflo.dícitnoneíferonabíleq?natura curauent 
ra moueretur motu circulan: 6C q? ftellae non mcue^ de aíalibus & 3» corpa íic pciofa reliquerit: fíellas no 
itntur motu progreííiuo:rationabíIiter faclum fuit uocat aíal!a:quí3 ut Alexander dícit feníitíuú confti Apande 
3? urrú^ eflet fphsericum í fphacra Oí ftella:quía pro tuit anímal.In coelefíibus aútcorponbus fi funt aía/ 
pter hoc qjcoelum eft fphacricumeftaptum admo/ tanoneft uirtusanimgfenfitiu^ íícutétne^ nutrítí 
tumcírcuIarem.Propter hoc autég? ftellae funt fpbg ua, Vnde non dfíraíalíanífi ^quiuocetexeo.f.^hñt Coelúnó i 
ric^:funt ineptg ad motum progreflíuum. Vnde no a íam inrelleftiuá.^Sed hoc Simplicíus ín cómé. fuo ^alf5 PK¿ 
mouentur in círculís:fed manent delatp per motum nítitur improbare-: quia oéquod eft honorabíle,ma ^laádruj 
dreulorum.p'Poteftautemhíceíre dubitatío cum giseftattnbuendúcoeleftíbus corporibusgterrenis» 
corpora fphasrarum non percípiátur uifu: eo 9 funt Cum ergo fentire pertínearad dignitatetn corpons: 
diaphana.6¿ poífet dici3» ftell^mouentur quaíi ín ae uídetur multo magíscoeleftiacorpora fentíátqua 
re:quare hoc Arifto.pr^termiíitínquírerc.rSeddí/ terrena. pPr^terea.Cú corpora coeleftia feínuicétan/ 
SterfteUas cédum multíplíciter apparet ex hisqux Arifto.do ganr:inconueníens uidetur^étfeinuicéno fentíát, 
multiplici* ceneííe ín coelo non íolum corpora ftellarum diftin/ Concedit igitur cj) ín corponbus coeleftíbusfunt tres 
ter ^batur ¿lajfed etíam fphserarum.Primo quidem ex hoc ípfo fenfus.f.uífus auditus,6¿ tadus.Excludít auté ab eís 
q* oftendít ftellas no per fe mouerí hoc motu qui in dúos alíos fenfus materíaliores.C olfadu 8¿ guftum. 
eís apparet.Secundo ex ratione quá fupra praemifit; p'Eft igitur uidendú quidhom fit §mfententíá Arí/ 
quía nulla eíTet ratio quare ftella quae peragít mino^ fto.quí uídetur fentire g» í corporibus coeleftibus no 
rcm circulum uelociter moueretunquod tamen ha/ fit alia de partibus anímg niíi íntelledlíua.Dicit enitn 
beret ratioem fuppoíito motu drculorum:quia ma/ inU i.Metaphy.qjprímú mouens mouet coelu ficut Text.có,5í 
ior circulus realítfr^prio motu uelocius mouctur» defideratmnon quidem defideríointelle¿lus.6t ín.2, Tex,c5.3J» 
Le.4, j.lib. Tertio quia Arífto.ín principio huius líbrí probauít de aía dícit. Quíbus ineft ratiocinatío corrumpútur 
efle alíquod corpus quod circularíter mouetur.Mo his 8í reliqua omnia:quaíi hoc non fit uerum in cor 
tus autem ftellae íi per fe moueretur abfcp orbe: eftec ponbus incorriiptibihbus quíbus opinatur ítelledlu 
proceffiuus 8C no círculans: quia non moueretur ín uel ronem ineíle abf^ aliis potentiis anímf p"Sed du 
eodem loco.Quarto apparet quía illud fpatíú in quo bium uídetur faceré quod dicitur in.j.de aía.No po Tex,c5,^  
ftellae mouentur non poteíi efíe uacuu:eo q? ímpoíli teft(inquit )corpus habere aíam 6¿ intelledú difereti 
^ c^c¿ bik eft efíe uacuum in natura.ut in.4. phyfí, proba/ uum:fenfum aút non habere:nomáíiua nífi maneác 
¡neVfr CO rum ^ ^ uero Pleniim aí,9U0 corpore quod femper in eodé Ioco:ficut plante 8C aíalia immobilia: 
nonpertineatadnaturaitiftellarum:puraigneueIae ñeque fi fit generabile&: corruptíbile. ficut patetin 
re:hoc manífefte eft ínconueníés duplíci rationej Pri hominíbus 6¿ in aliis huiufmodianímalibus.Subdit 
mo quidem quía non eflet conueniens ut ídem eflet aút. Aut uero ne^ ín generabile.Per quod uídetur íi 
locus corporum generabílíum di corruptibilium.f. gnificare q? ne^ ét corpus alíquod íit ingenerabile 8C 
ignís & aerís:6^ corporum incorruptíbüium.f.ftella/ ícorruptíbile. ficut funt coeleftia corpora q>.f.habeat 
rüm:cumdiuerfa corporahabeát díuerfa locanatu/ intelleáum finefenfu.Etad hocprobandumfubdir. 
ris eorum proporríonata.Secúdo quia non eft ratio/ Quare ením non habeant.f.fenfura cum habeant in/ 
nabíle q» corpora inferiora fint continua, di corpora telleítum. Aut ením melius anim^ aut corporñquafí 
cceíeftia fífet adínuícem dife^ntinuata, Relinquítur dícat, Aut hoc $ no habet fenfum:eft: pp bonum afg 
autpp 
coelos 
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aur propter bonnm corporis.6¿ fubdít. Nunc autem leíus Platonícus dícít in lib.de Deo Socratís.Poncbat 
neutrum eíl.Hoc quidem ením.r.aníma magís íntel autem huíufmodi corpora moueri motu prcgreíTí/ 
iiget fine fenfu.hoc aút.f.corpus níhil magís erít.í.no uo:& non manfiua ín eodem loco.p'Sed 6¿ fi quis co 
crít durabílíus pp íd.f. pp hoc q? non habet fenfum. fideret ordínem corporum coclefliuni ínter corpora 
Vndeconcludit. Nullú ergo habet aíam corpus non naturaliajmanífeílum eru q> non contingitei habe»e 
manés^nefenfu.Exquo uídetur fentíre^ fi corpo/ porentiam fenfitiuam qugeílpaíTiua. Scdoquíahu/ 
racodeftiafintaíataaíaratíonalí6¿íntelIedHua, q»ét íuímcdicorporafuncuniíormía:utpotciph^rícatxi 
habeant fenfum.pSedhuíc fenteug obuíat quod fía ftentia:cportet autem corpus habens animam íenli/ 
tim fubdít. At uero fi fenfum habe^neceíTeé aut cor tiuam habere díuerfitatem organorum: quiacú fen/ 
puseíTeaurfimpIex,autmíxtum.Impoííibileeft aút fus fituíscognofcitiuapartícularíum:oj-ortecq3Cor 
fimplex.Tadlú ením non haberet. Eíl aút necefíe húc pus feníltíuum habeat diuerfas potencias íenimuas 
habere.ergocorpora coeleftia cum fine fímplícíajípoí fiperfedefentíat qmlxis cognofcatdiuería fcnfibilia. 
fibíleeft q>habeantfenfus.Vndepraedíela uerba Arí Díuerfis auttmíeníibusadaptanturdíuerfaoigana. 
fto.ficexponútur 6¿per Themíilíum 6í Auerroím Vnde uníformítas fphaerící corporis repugnar diípo 
in fuis cómé.ut hoc quod dicit. A t uero quod eft íge fitioní anímae fenfitiu£e.p"Tertio quía corpora cocle/ 
nerabile:ficintellígatur. At uero negj incorruptibile Oía íuntquafi naturales caufae íferiorum eíteduum 
.f.corpus coelefte habet fenfum. Quare.n«non habe/ 8C ita eífedusfenfibiles funt íccrponbus cceleftíbus 
bít.quafi diceret.lfta eft caufa quare non habet. Aut non ím particularem fed ím uniueríalem ratíonem 
enim aním^ melius aut corpori.í.fi heret fenfum cor ficut ín caufis uííbus. Multo igitur magís ranones re 
puscoeleftejauthoceét^pbonúamautppbonum rum fenfibilium funtinanímabus coeieftium corpo 
corporis.Nunc aút neutrum é.hocquídéenim; f. aía rum fi fintaíata noním ratíonem particularem: fed 
coeleftís corporis no magís intellígit per fenfum. No £m ratíonem ui'em qu^ pertinet ad intelledum. Cor 
ením habet intelledum á fenfibus accipiété:ficut aía pora autem cedeftia fi lunt animara^abét intelledú 
intellediua humana.Sedintellígit talís aía per modú fine fenfu.Sed ficut intelledus fubftantiarum fepára 
íubftantiae feparateicuí ímediate cotinuatu r in ordi/ tarum cognofeit non folum uííaifed etiam partícula 
ne rerú.Hocaút.f.corpus níhíl magís eritpp id. f i . f i na.habent ením per unam uírtutem cognolcítiuam 
non conferuabítur in eíle per fenfum:ficut accidít ín quod nos habemus per plures. íta eft de anímalibus 
corporibus terreftrium aíalium qu^ pferuárur á cor cceleftíbus quae fuo ínteiledu cognofeunt no folum 
ruptioibus per fenfum:ficut patet ex his quse pmife/ ufia fed etiam particularía.íta eft etiam ín oíbus q? p/-
rat.Et h^c quidéexpofitío uídetur eflé coueníetior fediones quseattríbuuntur inferioriper muíta:íupe 
quantum addfiam ratíonis.Ad hoc enim qjaliquid rioribus attríbuuntur per unum. Sicut ímaginatío 
non fit fruftra:magísoportetqu£ererepp quid aliqd una eftuirtusomniumfenfibilium:qu^ tameníen/ 
fit quápp quid alíquíd non fit. Vnde ad hoc q> coelú fus partícipatper díutrfas uirtutes. Er ex hoc exclu/ A . 
non habeat lenfumfuífícítoftenderc^ ex fenfu níhil díturobíedio Auí .quiin fuá methaphyfica oftendit UICCnna< 
ci melius proueniar.quod ponítur §m expofitionem Q patet anímam coeleftís corporis habere umi imagí 
fcdam.Necoportetpphocoftendereq?melius fitei natmamperquáapprehendatparticulares íuusqui 
non haberefenfum.quod ínquíritur frn prímáexpo renouantur in coelo §tn motum eius:ficut íteiledus 
íitíoné.quía hoc ípfum eft fufficíens ratio non haben nofter pradícus non mouet^m uYctn apprehenfioné 
di fenfum fi per fenfum níhíl ei melius adueniat.Co/ fine partículari.ut dicitur ín tertío de anima. Secun/ Tex.có,5 
clufio tñ quá ínfert non uidef huic fententíg adapta; dum ením praedidajfubftantia qu^ mouet coelum fi 
ri:fed magís príori.Coneludít enim oñr. Nullú ergo ue fit íubftantía feparata fiue fit anima, poteft appre/ 
habet anima corpus non manens fine fenfu. Quáuís hederé particulares fitus per intelledum fine fenfu» 
poílit dící q? haec conclufio non referatur ad ímedia ut didum eft.Quod auttm Símplicius obíícit^ fen Símpk'cíus 
te pcedentía:fed ad id quod fupra díxerat de corpori/ tire ptínet ab nobilitaté íferioris corpis: un magís na 
bus generabilibus.^ Quía tú fententía uídetur alícp rum eft conuenire corpori coeleftí, auplíciter foluif. 
tenus efle extorca:uidetur potius dícendum g> hoc Primo quidem cum anima no fit propter corpus fed 
quod dícít. At uero neep ingenerabile, eft continúan econuerfo: no eft confiderandum princípalíter ín po 
dum cum pcedentibus.ut fit fenfus :c£ ficut corpus tentiisanim^ídqucdpertinetadnobilitaíem corpo 
generabile non habet anímam intelltdíuam fineíen/ rístfed id quod pertínetad ratíonem animae. Secun/ 
fun'ta nec corpus ingenerabíle. Sed corpus ingenera • do quía id quod habent corpora inferiora, i . cogno/ 
bile non accipitur hoc coelum. Quod patet ex hoc q> fcere fenfibília inferiori modo.f. per feníum:habent 
coelum eft mafiuum.6¿ ín eodem loco fetotum. ip/ corpora coeleftia fuperiori modo;fdliceiper anímam 
fe autem loquitur de corpore non manfiuo. Vnde ui iHtelIediuam eis unitam. 
D a r í a n derurhicloquidequíbufdam corporibusanímatís Manifeftumeftauremexhís/g;8cdicerefierihis latís har. 
nesfuopo* qasePlatonicidaemonesnomínabantdíCentes eosef moniam/tan^confonisfeítisfonis^feite quidem ac egregie Tcx^ i . 
wt Arifto' featiimalia corpore aerea teropore gterna;ficut Apul ab ijs qui dixerunt diftú eíl/non tñ fie ítfe ueritas h5.L.xiiii. 
Tho.de tolo, 1 i i l 
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Pythago* 
Ticorúleuí 
las ex mo* 
tu codoru5 
cíuifari fo-» 
nú opinan 
Í.ÍL13 repro* 
baiur. 
P O S T Q V A M Philofcphusdetermínauit3 
motu ftdlarumthícdetermínat de fono earum quíé 
effedlus motus localis:utdícitur ín. 1. de Anima. Et 
círca hoc dúo facít. Primo excludit opíníonem alio/ 
rum Secundo determinar uerítatcm.ibí-[ Sedratío/ 
naliter nec^  audimus 8tc } Orea prímum tria facit. 
Primo prepomr quod inrendir.Secundo inducít ra,-
ríonem a]irprferjnennum.ibí-[ Vídeturautem qui/ 
bufdam, f Temo oOfudit quo modo dubítaríoní Ta 
tiífaccrenituntur.ibí-{ Quoniamautfm irrationale 
Stt:. j-Dicitergo manifefiú eíle ex hís quse dida funt, 
fcilícet quod tt'alx non moueantur:qu6d íi quís di/ 
cat quod ex motu earum accídit hai monia. i . fonus 
harmonicus táquam foni ^ellarum íibírnuíce confo 
nent:ieuiterIoquitur.í.fine rationefuíficíentí. Oí fu/ 
perflue hoc dícit quafinullautílitate ex huíufmodí 
fono fequcnte:fed magís máximo nocumento utpa 
tebit. Et etíam non íta fe habet ueriras íecundum q» 
ex pmiflís demoníiratioíbus apparet. rDeindexd» 
Vídetur autem quibufdam necelfaríum efíe tantis latis cor 
poribus fieri fonum,quoniam 8c i)s quse funt apud no6,ncque 
moles habentibus sequales neq5 tali uelocitate qualjs eñfolis 
lunXjlatis. Amplius autetn tot aftris multiludine, tantifq5 
magnitudine/latis uelocitate/talilationeimmenfum quendá 
magnitudine fonum non fieri eft impoíTibile. 
Inducít ratíonem Pythagoricorum quorum erat 
pradicSa ftntentía.Et primo oñédit quomodo pro/ 
babant quod corpora cocleílía fuo motu faciunr ma/ 
gnum fonum. Tría ením funt propter quse corpora 
q apud nos mouenf :magnú fonuíacere uidenf .f.pp 
niagnitudinécorporú q mouenf:S¿pp uelocítatem 
motus ípforum.& pp multitudínem ipforum.Cor/ 
pora autem qua: apud nos lunclafacíunt fonum: ne 
quehabent ranram magnítudinís molem: neq5 tam 
ucloccm mom:ficut fol 6C luna 6¿ alí^ llellae. Quod 
patet partím ex hís quae fenfu apparet. Nam íol 6¿ lu 
naqualibetdíetotummundumcircuunt.Partim ex 
his q in aerología monftrantur de magnítudínibus 
eorum& udoatarc motus Adhuc autem ad hoefa 
cítmulntudonelIarum.Mulioígitur magís uídeí 
q> fol 6¿ luna Sí ah^ ftell^ e fuis motíbus faciant maxi/ 
mos fonos,^Secundo cum dícit. 
Supponentes autem hgec,8c uelocitates ex fpariis haber1 co 
fonanriarum ratioiies,uocein fien dicunt harmonicam, latis 
circulariter aftris. 
Oftendit quomodo probabant ^ íonus eorum ef 
fet harmonicus. Manifeftum eft ením ex hís quae ín 
mufica tradútur quod uelocítas motus facít fonum 
fuauemttarditas motus facít íonum grauem.Deter/ 
mínata autem proportío^m certos números acutí 
& grauís é caufa harmonio in fonís t íicut proportio 
duorumad unum facít diapafon • proportio trium 
ad dúo qaar dicítur fefquialterafacit fubdíapafon 6í 
fie dealiís.Oílenfum eft autem ín praemíflís quan 
to ftella mouef in maiorícírculOjtanto uelocius mo/ 
uetur.Tanto autem eft maíor circulus in quo moue 
tur ftella, quanto in fphasra ftellarum fixarum ma / 
gis díftat á polo : in planetís autem quanto magís 
diflár á centro.Et ideo ím proportíonem elongatío/ 
num ftellarum abínuíctm íiueetíamá centro uel á 
poliscomprehendebant fieri diuerfitatem uelocita/ 
tum m motíbus ftellariim.6^perconfequensacuita/ 
tís 6c grauítatis ín íonis earum. Inueniebantautem 
eiongatíonem íiue diftantíam eíle fm proportíones 
numerales quafaciunt muficales confonantias. Et 
ideodicebantq? fonus aftrorum quae mouenturín 
circuiru é harmonicus:quem uocabant uocem pro/ 
pter hoc quod ponebant corpora coeleftia elTe anima 
ta,P"Deínde cum dícit» 
d uoniam autem irrationabile uidebatur nos uocem hác, 
nonaudire. 
Oftendit quomodo obuíabant cuídam dubitatío 
ní.Primo ením ponit dubítatíonem. Cum ením nos 
habeamus audítum quo nos fonum percípimus:uí/ 
detur no eíle ratíonabile quod non audíremus tam 
magnam uocem fiex motu aftrorum proueniret. 
^Secundo ibi. 
Caufam huius dicunt effe, genitis confeftim adeíTe fonum, 
ut non íit mamfcftus ad contrarium ñlentium. inuicem enim 
vocis 8c filentij eíTe diiudicaíionem.CLuare quemadmoduni 
fabrisferrarijs propter confuetudinem nihil uidetur interef* 
fe,3c hominibusidem accidere. 
Oftendit quomodo huiedubitatíoni obuíabant. 
Dícebant enim hanc eíle caufam quare hanc uocem 
noaudimus.quia ftarím cum nafcimurcoexíftítno/ 
bis ifte fonus. Er ideo non poteft nobís manifeftari 
propter fuum oppoíitum quod eft íilentíum • Ha:c 
ením duotfcilícet uox 6c filétíum feípfis ínuicem cji/ 
íudicantur 8C dífcernuntur.Vnde accidit hommibus 
de fono qpeleft;um corporum:íicut accrdítmalleato/ 
ribus serís quí propter confuetudinem quaíi no fen 
tíuntdifferentíam foni6¿ íilentiíeo pautes eorum 
funt ímplet^ hniufmodí fono.pTerüo íbi. 
Hoc autem quemadmodum diftum cjft prius, concinne di* 
cunt 8c muíice, impoflíbile eft autem hoc fefe habere modo. 
. Non enim folum hoc,nihilaudire ,abfurdum eft, de quo T 6X4 55» 
foluere conantes caufam illam afferuntjíéd 8c illud, nihil pa-
ti fine fenfu.excedentcs enim fonijdeftruunt ét inanimatorum 
corporum moles.ut fonus tonitrui,lapides,8c corporum ua* 
lidiffima diffipat.Tot autem Iatis,í fono pertranfeunte ad eaj 
magnitudinem,quae fertur/multiplicem magnitudínem,necef! 
farium eft 8c peruenire huc,8c ingens efíe robur uiolentiae. 
Improbar dícftam poíitionem dícens. quod íicut 
etíam prius díxímus.hoc dicítur ab eís allicicnterí id 
f m quádam probabilem ratíonem quse allícít aures 
homínum 6¿muíiceíídeftfecundummuficas ratío 
nestfed non fecundum ueritatem . ImpoíTibile enim 
eft quod haec hoc modo fe habeant.Quía íi corpora 
coeleftia facerét fonos tam magnos:non folum eft ín/ 
conueníens quod nihil eorum audíaturtquodipfi 
foluere nítuntur:fed etíam ínconueniés eft quod cor 
pora inferiora níhílpatíanturab illis fonís etiá fíeos 
non fentíant.Vjdemus enim quod foni excellétes de/ 
ftcuunt 
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ftruuntnon folum audítum animalium:fed etíam fetperceptiuuscuíuílíbetfoni:autoportcret íllum 
qusdam corporaínanímata:ficutfcnustonítruí frá fonum^quíuocedicí:aut etíam talem audítum. Po/ 
gít lapídeSviS: etíam alia corpora durabilíora ficut fer tefí quidem contíngere q> alíquod animal deleteur 
rum 6¿ gdificía8C alia huiufmodí.Quod quidem co in alíqua fpeciefeníibilis §m alíquem fenfum fecúdú 
cíngitno itaquod corporainanímata patianrur áfo^ quem non deledatunn ipfoaliud animal; licut ho/ 
no ínquantum eft quoddam fenfibíleperauditum: mo deledlamrfm olfactum in odoribus rolarum di 
íed ínquantum íimul cum fono fit uehemés percuí/ lilíorum.no aurem alia animaiía.6^ huiufmodi odo/ 
fio aeris&: motusipfius: ficut Phílofophus dicicin res funt conueníenreshomímbusfm feipfos: ahís au 
Tex.co,^  j.de Aníma^Cum igitur corpora coeleftia qug moué temaíalibusnonconueniuntjnec odores deledbnt 
tur,fint ram maxim^ quantítatís: 6¿ fonus eorum fi canes mfi caufa aLmenti: ficut nec colores. Poteft etiá 
fif,oportetx£ tranfeendat f m exceílum fonum toni/ contíngere q» alíquod animal non cognofcat frn ali/ 
írui di quemlibetalium fonum fm proportionc ma quem lenfum difíercnam alicuíus fenfibilís propter 
gnitudinís corporum coeleftíum:multo magis neceí fenfus debílicatem di íeníibilisparuirarem: ficut ho/ 
íarium eft quód fonus coeleftium corporum ufque mo qui eft debilisolfatusmon poteft cognofeeredif/ 
huc pertingeret, di quód eílet íntolerabílis forritu/ ferentiam aliquorum odorum:pura animalíum tráf 
douioIentí¿Mlh'us:quamínferretininferioribus cor euntium ques ccgnofcuntcanes.Sitamcn odores 
poribos^f Etíam alio modo apparet <J> eorum lolu/ fuerint uehe'mentes; etíam homines eos difeernunt. 
tionen^ft íuíficiensjquía confuerudo audiendí ma/ Similiter eríam qugdam anímalia fm uífum, folis cía 
gnos íbnos non folum aufert diftinótíonem illorum ricaceminfpícíunnquam oculi noduarum ferie non 
íonomm:fed etíam aliorum: ficut malleatores aerís poíTunt propterextellentíam eius:fed uitanteam:fi/' 
non poíTunt perciperealios fonos mínimos. Vnde fi cut uifusexceilens coloratum tanquá uifuscorrupti 
propterconfuetuclínem non poflumusaudire fonos uum. VudeímpoíTibíleeíTetex motibus coeleftium 
coeleftium corporum:pari raríone nec alios fonos au corpom prouenire fonos tam uehementes. di tamen 
Simpiidus dirépoíTemus.p"Vídeturautem( ut Simplicius dicit non perciperenrur ab homíníbus:ueI corrumperent 
¿n comento)fuftineripoíTe Pythagor^ politiocontra eorum auditum:nífi forte dicatur q> fonííllí gquíuo 
ea qughic Aríftote.dicit.Primo quídem.quia poteft ce dicerentur,Quod uidef confonarepofitioní Sim 
dici g> fonus coeleftium corporum no funt corrupti/ plicíúquí uídetur arguere Alexandrum dicentem ^ Alexander 
m:fed magis conferuanui&uiuificatiuí: ficut 6¿mo colores &: fi quaexiítuntín coeleftibus corporibus, 
tus coeli ut uíta quaedamómnibus exíftétíbus.ut di/ tanquamaccidentia 8C extrinfecus aduenientia eís in 
Tex,co.i. citurin.sphyficorú.Similíter autem q» nos non au fúnt.Contra quod ipfe dicit, quod accidentia di ex/ 
dimus fonos coeleftium corporum - hoc non contin/ trinfecus aflequentía in corporibus coeleftibus dice/ 
gít propter confuetudínem ficut híc dídtur:quía Py re inconueníenaffimum exiftimancum habeani fub 
thagorici dicuntP^thagoram talé harmoniam quan ftantíalem difpecificam uírtutem • Videbatur ením 
doqueaudíffe:quíconfuetusfuíteamaadireficut6¿ quód quia corpora coeleftia funt caufa formarum 
alii.Sed hoc dícuntacadere:quía non omnia fenfibi/ fubftantíalium in his inferioribus: nullum accidens 
liafunt proportionata ómnibus fenfibus ut ab eís p/ in eis eíTe poílit. Et fecundum hoc cum fenfus non 
cipipoííumficutmultos odores pcipíútcanes: quos fitcognofcítíuus niíi accidentiumífequítur quód n¿ 
homines percipere non poíTunt. Et fimiliter poteft híl illorum corporum fentire poífímus . Vnde ípfc 
dici ^ foní illi no funt pceptíbíles humano audrtui: dicit quód ñeque aftra ipfa uidemus ñeque maguí/ 
niíi alíquís habeat fenfum eleuatú di depuratú: ficut tudines ípforum aut figuras: ñeque excellentes pul 
habuit Pythagoras..Quamuis dici poílit qj P^thago chrítudines: íed ñeque motum propter quem eft fo 
ras non audiuit huiufmodi fonum per fpecies audi/ nus:fed uelut illuftratíonem quandam ípforum ui/ 
tus:fed cognofeendo proportioes ex quibuv illa har/ demus talem uelut etíam folís círca terram lumen : 
Cótra Sim roonia conftituitur.rfSed haec non uidentur nerita/ non ípfe fol uídetur. P'Sed hoc eft exprcfíiííime fal/ Cotra Ale 
plicium. tem habere.Primo quidéquía uidemus licet cor/ fum.Primo quidem quia Ariftoteles dicit in fecúdo xandrum. 
pora coeleftia fint caufa uítg 8i praecipue foUtamé ful de Anima quód non fecundum quód aqua nec^ fe/ Tex'c0,6 s« 
gor eius corrumpit uifum noftrum ^pter hoc quód cundum quód aer diaphanum eft: fed quoniam eft 
eius proportionem excedit. Et eadem ratione fonus natura eadem in his utrífque di in natura fuperíus 
qui ex motu illorum corporum proueniret propter corpore.Et eadem ratione lumen quod eft adhis día 
fuíexceflum noftrum audítum corruperet. pSecun phani eft eiuídem naturas in ¿nferíoribus corporí/ 
do quia ficut inrelíe¿tus eft perceptiuus omnium in bus di ín coelefti corpore.Si ergo in huiufmodi infe/ 
telíígibihumtita fenfus eft perceptiuus omnium fen/ rioríbus corporibus fint accidentia fenfu perceptíbí/ 
fibilíum.Vifus ením omnium uiribilium:8¿ auditus lía: parí ratione in corponbus coeleftibus funtaccí/ 
*^o*5ti omnium audíbíliüm. Vnde dicitur in tertio de AmV dentia perceptibilia fenfu. p" Adhuc figura 8¿ma/ 
maq? anima quodammodo eft oíafmfenfum;S¿fm gnixudo funt entia mathematicalia: quorum ra/ 
intelkélum.Vndefieíret aliquisauditusquínonef/ tiones funt indififerenter in quocunque exiftant» 
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Sícutigitur figura & magnítudo inferíorum cor' 
porum funtaccidenna fenfibilía: ira etiam 6¿ín cede/ 
ftibus corporibus. r Item íi hoc eíTet: perirer omnís 
cerrírudo attrologicae fcientise qu^ proceditex appa/ 
rentibus fm fenfum circa corpora codeftia.Quomo/ 
do etiam eér poííibik' quod morus coelefíium corpo/ 
rum eflereorum fubfíanrii cum fit quid imperíecflíf 
fimum.Sequercturetiam ídem eíTetinfoIe figura 
luméfiímotus: cum umusrei non fit nifi unaíuba. 
Vndepatetomnino impofiibile eíiequod dicit, Ni / 
hil autem prohiber corpora roeleftia Ipecificam uirru 
rem habere:^ ramen quaedam accídentíaín eis efíe. 
Nam in inferionbus corporibus funt quídam acci/ 
dentalíatlicetineisfituirtusad generandum fibifi/ 
mile in fpecie.Deinde cum dicit. 
Tex, 5 4' se(j rationabilirer ncq5 audimus/ncq5 pati uidcntur corpo 
rauiolentam ullam pafi]onem,quianullus fitfonitus . Siinul 
autemerít 3c caufa horum manifefta/3c teílimonium diftorú 
nobis fermonum cp fint ueri.ld autem quod dubitatum eííy fe 
citqj Pythagoreos dicere fieri confonaniiam illis latis}nobis 
erit indicium. 
Determinar ueritaten?. Et primo proponír quod 
¿ntendit.Secundo maniíéftatpropofitum.ibi-{ Qus 
cun<£ enim per &:c,}-Dicitergo primo c£ rationabile 
cft q? non audimus fonum cocleftium corporum: 8C 
inferiora corpora nuílam moleftam pafiionem ab 
eis patiantur propterhoc q?nullum fonum faciunt. 
Similiter aut &: piedle mamfeftabitur caufa horú.f.^ 
non audimus fonos cocleíhum corporum necp ab eis 
uiolennam parimunfi teílimonium accperemus fe 
cundum uenrarem primorumfermonum fqjflell^ 
nonmouentur per feipfas.Illudenim quod erat du/ 
bium circa íermones Pyrhagorícorumdicentiu fym 
phoniam.i.confonanriam muficalem ex motu coele/ 
ftium corporum fien ent nobis argumentum quod 
ftellae non per fe mouentur.Deinde cum dicit. 
CLusecunqj enim per feipfam feruntur, faciunt fonum 8c 
plagam. qusecunqueautem in eo quod fertur infixa funt / aut 
Text.'< ^ i ^ n r in naui partes, non eft poffibile fonare, neq5 ipfam 
nauim,íí feratur in fluuio. CLuamuiseifdem rationibus uti 
que licebit dicere/cp abfurdum eft/fi tantae nauis malus latus/ 
& puppis non facit fonú mukum / aut rurfus ipía nauis mota. 
Tex»< 6* ^ ó in eo ^ non fer^ 5facit fonú,¡in eo aút qó ferf có 
>5 * tinue &. non facit plaga / impoíFibile eft fonare. Q_uarehic 
dicendum eft, quod fi ferrentur corpora horum,fiue in aeris 
multitudine fufa per uniuerfum,fiueignis, quemadmodum 
omnes dicunt,neceírarium eíTe ut facerent ingente magnitudí 
ne fonum.hoc autej fafto.Sc huc peruenirejac oeíiruere.ÓLua 
re quoniam non uidetur hoc accidere,neq5 an¡niata,neq5 vio 
lenta feretur latione vllum ipforurcu 
Manifeílat propofitum. Et primo ex ratione fum 
pta ex caufa effeíliua foni.Secundo ex caufa finali.ibi 
{ Veluti id quod futurum.}Dicítergo primo quod 
qusecunque corpora in his inferionbus 0m feipfa lo/ 
caito mouentur/aciunt fonum inquanrum faciunt 
plagam.id eíí aerispercuííuram.Sed qusecun^ cor/ 
pora non mouenru r fedm feipfa: fed funt infixa aut 
qualítercun^ exiílunr ín corpore quod localiter fer/ 
tuntalia non poíTibilc fonare. Sicut homines quí fe/ 
dent in naui non fonant naui motarneque partes na/ 
uisquse funt naui fortiter ínfixg fonant ad motum 
nauismifi fortepropter debilítarem coniundlionis: 
urcum nauis conquaíTarur. Necp etiam uidemusg^ 
nauis fonum faciat fi fertur ín fíuuio currenri: i a ra/ 
men q? motus nauis non fir per feipfum: fed folum 
per m o r u m aqug. Sí uero fir uelocior motus nauis 
quam morus aqupuunc inquanrum diuider aquam 
fonabir.Er ramen f m eafdem radones quibus Pyrha 
gorici aííerebanr coeleília corpora fonum facere:pore 
nr aliquis dicere ínconueníens eííe fí malus:id eíl ar/ 
bor nauis 6¿ puppis cum habeanr tanram magnitudí 
nem no facianr fonuntnuel etiam ípfanauis cum mo 
ueturin fíuuio moto. P"jntelligendum tamen e í l ^ 
hieexeluditurfonus quícótíngitex diuifioneaqu^: 
non autem fonus fiquisíitexdiuifione aeris quan/ 
tum ad partem nauis qux aqu^ fuperuenit. Quod 
prxcipue apparet quando aer contra refiílit per ím/ 
pul fum uenti.Sed illud quod mouetur localiter per 
feíprum:n5 inalíquo corpore quod fertur: íta quod 
nonfacíataliquampercuíruram:ímpoíribíIeeílfona 
re.Dicendum eíl ergo quod fi corpora flellarum per 
fe mouerentur : fiue in aeris multitudine, íi intelli/ 
gamusaerem per totum mundum díífufum: fiue 
etiam í multitudineignís.íicut omnes dícút aífigná 
tes fupremum locum ínter corpora ígní: neceíTe c ^ 
fecíanr ílellse fuo motu fonum fuper omnem magni 
tudinem naturalis foní.Quod quídé fi fieret/equere 
tur q> fonus ílle u f i j huc pertingeret:6¿ no folum au 
direruránobis:fedetiam corrüperet corpora q funt 
híc.Sed quia hoc non uidemus contíngere: ofís eíl qi 
nulla ílcllarú moueatur per feipfam: neg? motu uío/ 
lentomegj motu quí fit ab aía.Nó ením polTent mo/ 
uerí ílellg per feipfasmífí facerét díuííionem uel ípfa 
rum fphaerarum coeleílium uel alíquorum corporú 
coeleílium íntermedíorum.lpfg autem fphaer^  moué 
tur perfeipfasmec tamen aliquod corpus díuidunr. 
Vnde etiam ex eorum motu nullus ptouenít fonus. 
pPatet etiam c£ per hoc quod Philofophus híc dicit: 
excludit imagínatíonem quorúdam exíílimantium 
q? ílelíse non mouentur ín fpheeris: fed í quibufdam 
corporibus mediis:puta aere uel ígne:aut aliquo hu 
íufmodí.Deínde cum dicit, 
Veluti id quod futurum erat prouidentc natura, no hoc 
modo fefe habente motu,nihil utiqj efíet eorum quae funt cir 
ca hic exiftentem locum,fimiliter fe habens. 
Oílédít ídem ex caufa finalí.Ideo enim natura no 
dedit ílellís motum per fe: 8í per confequens nec fo/ 
nos^c fi ^ puídííTet quod nifi íta fe haberet motus ílel 
larum (£ non mouerentur per fe fed folum per mo/ 
tum fphaErarum:fequeretur hoc ínconueníens q> ni 
hil ín his ínferioríbus eflet fimiliter fe habens quaíi 
per aliquod tempus in fuo eífe conferuatumu Datur Aicxandcp 
autem per hoc intelligi ficut Alexander notat quod eJj.cití 4^ 
Ariílote.hic fenfit quod deus habet .puidentíam de pfij, 
hís qusc 
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his quxfunthíc ínferius, Noncním poteft natura tem totum.CircuIatíoesaút planetarum funt rnrdío 
attríbuí prouídentía qubd eft quídam uírtus ín res 6C plures:non íbJu quía díuerforú planetarum di 
corponbusiíed folum percomparationem adíntelle 
¿tum ínftruentem naturam, 
CXuod igitur fphserica lint aflra,8c cp non snoueantur per 
feipfa}diélum eft, 
Vítímo aút epilogado coduditdldlum eé % flellx 
ueríisútmorus:redérquíamotus uníufcuiul^ pía 
nergexdíueríisinoribusconftíiuKur.Vnufquii^.n. 
planetarú fm propríum motú ín fuo círculo íertur í 
cotranú motus prímícoelíjlarge accipicdo cótrarieta 
té.Nonenímín motibuscírcularibus eft^príe con/ 
tranetas:ricutíprimohabítúeft.Qñ.n.motus primi Tex.c5.tt. funtrphxrícaefiguran:6¿ o?nonmouenturpíeipfas, v - c i A . F . , - l i ^ _ ^ ^ & * r r coelihtab oriente inoccident^motusplaneraiuin^ 
prús círculís fiunt ab occídéte ín orienté. Vnde róna/ 
bileeft g>planeta quí eíl^ppínquíílímus fimplíci 8C 
prím^ circulatíoni contra qué fertur ín fuo círculo in 
plunmo tpeptráfeat ^príú circuIú.SicutSaturnus í 
xxx.annís fuú círculu peragít.Planeta aát máxime di 
fíansa íuprema rph^ra.f.luna,ín mínorí tpe peragic 
cursú fuú .f.in fpatío unius mcfis uel mínon. Inter ali 
os aút planetas ^ pinquior fupm^ íphacrx femp í ma 
íorí tpe círculúiuú ptráfit.Sicut luppiter ín.n. annís 
mars í duobus:uenus)Mercunus:6¿ foi íerein anno. 
Et fie id quod magis diftat a íupma fphgra in mínori 
tpe ptráíit fuú circulú:quía prima iphaera máxime p 
ualet planetp fibí ppínquíflímo:^ ex hoc motus c5/ 
trarius fit tardíor, Planetg át máxime diíHtí miníme 
D E ordine auteni ipforum/quo quidem modo fingula di fponuntur vt quaedani lint priora,quaedain uero pofte* 
riorajSc quomodo fpaciis fe habenc ad fe inuicem, ex i js quse 
circa Aftrologiá/coníideretur.cí enim/ufficienter. Lco.X V . 
P O S T Q V A M Philoíophus determínauit 
de natura di motu ftellarum:hicdeierminat de ordi 
ne 6¿ fitu earum:6¿ máximequácú ad planetas. Nam 
de ftellís íixís manífeftú eíl cj» oes funt ín fupma fphg 
ra íituat^.Et circa hoc dúo íacít.Primo oftédit qd cir 
ca hoc naturalís á mathematico fupponere debeat.Se 
cundo oftendit quid circa hoc propríe ad cófideratio 
nem naturalís pertineaMbi { Accídít aút6¿c. ]• Oíien 
dít ergo primo 9» de ordine ftellarú qiio íingul^ fint 
difpolitg;ita 3» quaedam fint priores: 6¿ qdam pofie 
riorcs.í.rupenoresSCinferí0res:&qúofehabritadín ^ e i a s d á i t ¡ i & L \ 5 m o t u s 0 „ 3 n „ s i e o c a e , 
uiccmfmdongat.ones^.quatumunad.fletabal.a: íocíorXmluna.InternKdí.átplanetgfebñt fmrónc 
conhderandumeltexhisquaEdicunturialtroíosia. A i a x ^ a ^ ^ i u . ^ r r • 
„ u . j^u.v r^ff.r^r,^^ A o t J m ^ ^ r t - i ~ r . diltati^íicutmathematicionduntnta.f.^fupenores 
planet^ tardíu^ mouctur ín fuís rppriís motibus.Sed 
ubidehísfufficienter deterroínatur.Haecením non 
polTunt cognofeí per prícípia naturalís phílofophíae: 
fed per principia mathematicg.i.p^portiones magni 
Anaxlman tudinum Dícituraút Anaximáder prímumínuemf 
der» fe tatíonem magnitudíníbus ftellarú}6¿ dífíátiís earú 
abinuícé6¿á térra. Ordine aút planetarum dicútur 
primo Pythagoríci deprehendiíre:quáuis cum maio 
ri dilígentia 6í perfedliori fit cofideratus per Hypat/ 
cum dC PtoIemseum.Deinde cum dícit» 
Acciditautemfmrationemfierivniufcuiufqj motus ipfis 
foacijSjUt ali j quidem íint uelociores / alij autem tardiores, 
ULuoniam enim fupponitur/extremam cceli circulationem « 
fimplícem eñe 8c uelociflímam/eas autem quac aliorum funt/ 
8c tardiores Se pluresC vnúquodq5 enim contra fertur coelo, 
in fuoipíius circulo )rationabile lam eíl propinquiífimum 
demíimpliciScprimaccirculationimplurimo tempore per* 
tranfire fuum ipfius circulum/longiflíme autem diftans in mi 
nimo.aliorum autemfemper propmquius in maiori,Iongius 
autem diftans inminori, propinquíflimum enim máxime fu* 
peratur,quod autem longifíimeabeft/omnium miníme/pro» 
pter diftantiam. Media autem, Sm rationem iam diftantiae / 
ut etiam oílendunc Mathematici. 
qtú ad motú quo mouctur motu primí mobilís; qto 
funt fupíores tato uelociores funt.ut fupra habítú & 
rVidef aút ex hoc qd Arífto.híc dicít q> ín corpibus Dubium. 
coeleftibus fit alíqd uío!ctú;fi motus planetarú ^ppin 
qorú fupm^fphseraeefficstur tardíor ex hoc g^pualet 
magís fup ipfum motus prímg fphaerse pp ppínqui/ 
taté.Síaúteft íbi alíqá uioJctú:feqfq? motus íllí non 
finí fempítern^ duratíoís fie fe hñtes.ut AríQo. uult. 
Nihil.n.uíolétú poteflefempíternú.ut fupra habítú ¡{b 
eft.p'Rndetígíf adhocAlexá.^uiolétíafupmgfph^ SoiutiV 
r^ facít qde in ^píngorí planeta neceflítaté rardítatis: AlexandrL 
no tñ uiolétiá.Motus enim illi coeleíles funt í;m íntel 
Jeélú& uolútaté.In motibus aút uolútaríís no é uio * 
lentú ím uoluntatéjét fi fint cú necefTítate quadá.Eíl 
aútuoluntasmouentísfupprímú planeta adhoc^ 
moueat fuum mobíle ^ m oñtiam admotum fuperío 
ris mobilís cui defiderat fimilari.Vnde non íequítut 
tardítatem illam motus prírni planeta eííe uioletam* . 
pSed hoc totalíter no foluít dubitatíonem: íta utfal Improba * 
Oftendit quid circa hoc pertineat ad confideratfo uétur principia ab Aríño.fuppofita:quí ponít qj cor tl0m-
nem naturalís.f.uelocítas 6í tardítas í motibus eorú. pus maius uelocius moueatur proprío motu 6¿ natu 
Dicít ergo 9 ratíonabiliter accidit qubd motus qua rali.Vnde fi ille motus quo planeta mouerur ín pro/ 
rúiíbet ftellarum fm proportionem elongationista/ prio círculo eft ^)príus SC naturaIis:oñs eíl g, fphsera 
rum á prima fphsera di á terra^unt uelociores 6í tar/ fuperioris plañere cú fit maionuelocíus moueatur^ 
díores.Supponímus enim tanquá fenfu apparens $ prio motu.Símiliter ét non uídetur ordinís ofítia fec 
fuprema coelicirculatio fit fimplex.í.non compofita uari : fi corpus quod eft remotíus á térra ímmobilí: 
pluribus motíbustquiain ea nulla irrcgularitas appa propínquíus autem uelocifiímo motuí prírni mobi/ 
retí6¿ etiam uelocíflíma utpote q í breuíííimo tpe. f lis i tardíus in fuo proprío motu'moueatur. F Vnde 
ípatio unius diei circuir maxímura círculum c o t ^ Oí alíi díxerunt qubd in ccjelo non eft nifi unus mo/ 0 ,n' 
D E C O E L O 
Ptolemfus 
íprobatur. 
tus.f.quo totum coelum reuoluítur per tnorum prí 
mí mobilis ab críente m occidente: 8C quantü ad húc 
motum fuperíus corpus eft uelocioris motus non ío 
lum cjtum ad magnítudínem círculnfed etíam quan 
tum adtempoiís breuítatemiíta.í.c^fuperior ípha^/ 
ra in mínorí tpe percurrat maiorem circuium.Et in/ 
de eíi Q) inferioí fíella déficit á regrediendo ad ídem 
pundlum fm tempus:non g>in contranú pnmí mo 
tus moueatur, Quod hoc faiuatur % ex boc ípfo 
fuperíorplaneta parum detiatab attingéce primú 
morumíínferíorautem pUjs:íupericr planetaeft ue 
locíor B¿ inferior tardior.Et hoc quídem Ptolem^us 
oííendit fí motus planetarum cótíngat fien fuper cír 
culos ^ quedifíáres ab ^quino¿ha!i:&:íuper eofdem 
polos.Cuius contraríum apparet planetis dedinantí 
bus quandocp ad feptétrionem qu¿ído^ ad meridié. 
Vnde magís uidetur q> hoc g> planeta derelmquunf 
á primo motu fit §m alium motum planetam quo 
mouentur ab occidente in orientem:gí?m íoiam de/ 
ficientiam aprimo motu fm quam uidetur fuperíor 
planeta tardíus moueri.rHums aurem caufam aífi/ 
Alcxáder, ^nat Alexander alíam ptaetcr eam quá hicaffignat 
Arifto.ex pualentia prímí motus. Dicít enim 3» ideo 
planeta fuperíor í maioritemporeperagitcirculum 
íuumtnon propter tarditatem motus: fed ^>píer ma 
gnitudine drculí. Poteft enim id qd í mínorí tpe mo 
uef eíreueíocíus:ueI^que ueloxífi maíor íit exceíTus 
magnítudísq ptráfítmei^qíísqexceííus tpis. P" Sed 
iftud non apparet ín planetís.Cú enim Samrnus per 
agítcítculum fuum in, 30. annis: luna uero quaíi in 
menfetoportet q> pro crtío magnítudinís fph^ rae fa 
turniad fphxram lung eíle t f m proportionem prse/ 
didorum temporumí uel etiá maior í quod nec hic 
uidetur necin aliis planetis. p" Vnde dícendum uidef 
^ i n uníuerfo eftduplicem naturam coíiderare.f.na/ 
turam íempíternae permanentiae qux eíí máxime in 
íubílantiis feparatís:6í naturam generabilem di cor/ 
ruptibiiem,quse efi; in ínferíoribus corporibus. Cor/ 
pora aurem codeftía cum fínt media: utrocp aliquali 
ter participant ím dúos motus.Nam prímus motus 
qui eft díurnus eíl caufa fempítern^ durationís in re 
bus»Secundus autem motus quí eft in circulo obhV 
quo ab occidente in oríentem,eft caufa generationis 
&corruptionis6¿aIíarum tranfmutationum» utpa/ 
Tex. €0,56, tet per Phílofophum ín fecundo de generatíone.Prí/ 
mum igiturmobíletanqpropínquifíim? di nobílif^ 
íim^ naturae ín fubftantiis feparatiSjhabet folum pri/ 
mum motum quí pertínetad naturam uniformita/ 
tis» Alia uero corporacoeleftíainquantum magís re/ 
cedunt á fubftantíís ímmobilíbus appropinquanck* 
fübftanriis generabilibus 6¿ corruptibílibus, aliquid 
particípát de motu illo qui pertínet ad naturam api/ 
formítatis^ tanto minus quáto corpus eft fuperíus 
di nobíhus^Sic igítur fuperíor planeta.f.faturnus mi 
nime habet de fecundo motu propter nobilitatéfusc 
natura* Vnde hic motus ín eo eíl tardior * Luna auré 
Contra A 
lexádrum 
Determi* 
natío du 
bü 
propter p r o p í n q u i t a t e m fuá: naturas ad corpora ge/ 
nerabilia d¿ c o r r ü p t i b i í i a : p Í u r i m u m panicipat de fe 
cundo motu quí eft ín ca ueíociíIimus.Medíi autem 
planet^ medio modo fe habent. Nam í u p p í t e r q u í c 
immediate í u b Saíurnc:ptTagítcí iculum fuum pro 
p t í o m o r u círca.i i.anncs.IVlarsuero circadúos: Sol 
Venus di Mercuríus fere uniformiter.f . per annum» 
Nec tñ opoi tet c[> fit p r o p o r t í o uelocítatís ínn £por/ 
t í onem díftantiarum:quía motus coeleñes non felú 
funtnaturales íed uolüfar í i 6¿ppf inem defideratú* 
Et ideo i n q u á r u m motus ílli í u n t naturales: hoc coi 
rer in eís inueni tur c£ fuperiores planetg funt t a rd ío / 
ris motus.lnquanrú uero motus eorum funt uolun 
tarmuariatur p r o p o r t í o uelocítatís eorum infpecía^ 
l i non foi proport ionem diftantíae:fed f m id qá me/ 
líus ciLVnde qu í a motus Veneris 8i Mercurínquafi 
collig^ntur m o t u í foi]s:utpoteei deferuientcs ad 
dud í ionem fu i eífedusí qua í i uniformitercum ípfo 
mouentur.Sic í g í t u r q u e d Aríftote.dícít q? fuprema 
fpha£ra plus praeualet in fupremum planetam di mí/ 
ñ u s í remotummon eft í?m al quam c o a r d a t í o n e m : 
fed mi naturaíem impiefí i ionemnnquantum.f.natu. 
ram fuperíoris magís part icípat id q u o d é eí propin/ 
quius: cj quod eft eí remotius. Sic í g i t u r f a l u a n t u r 
principia Arífto • Nam Iicet planet^ fit uter^; motus 
naturalis^ d í u r n u s di qui eft ín p ropno círculo J t ñ 
motus d í u r n u s eft eí naturalis §tn id quod é d í g n í u s 
ín fuá natura , Et ideo folum fm íftum modum fal/ 
uaturpr íncípium Arífto.^corpus maiusuelocíus 
mouetur.Sicut di in homine in quo é natura feníiti/ 
ua di íntel lectiuajdícímus q? quanto ho eft d ign ío r t 
tanto magís habet de motu d ígníor i s naturíE:fciIícec 
í n t e l l e f i í u p m i n u s autem de motu i nd ign ío r i s fcíhV 
cetfeníitíu^. 
F lguram autem imiufcuiufq5 aftrorum rphaerícameíTe/ma xíme uriq5 quis rationabíliter e>iiñíniabír.CLüoniáeniín 
oíknfum eñ/gp neq5 natura funt apta tnoueri per feipía / natu* 
ra autem nihii abfq5 ratione/frufl:raq5 facit, palam eft 8c fi* 
guram talem dedit immobilibusquae minime eft inotiua.mí* 
nime autem motiua eft íphserajpropterea cp nullum habet or* 
ganum ad motum.CLuare patet,g> fphserica utiqj erunt mo* 
bile. Leélio» X V I . 
P O S T Q V A M Philofophusdeterminauitde 
natura motus ¿k; pofitione ftellarum:hic determinar 
de figura carum.Et circa hoc dúo facít.Prímo often/ 
dit fteílas eííe figura fphaericse per rationem. Secun/ 
do perea quasfenf ibí l í terapparent ib í - f Amplms au 
tem íimíliter quídem dic> } Dicit ergoprimo q» alí/ 
quis poteft ra t ionabí l i terexif t ímare figuram uniuf/ 
cuiuf^ fteilse eílé fph^ricammon folum propter hoc 
quod funt de natura coeli.ut fupra proba uír:fed etiá 
q u í a f u p r a o f t e n f u m eft q u o d í l e l l s e non íuntnatg 
m o u e r í per feípfas t fed mouentisr m o t í b u s círculo/ 
rum íiuefphaErarum^Natura auténihíífacitirratío/ 
nabíi i ter ñeque fruftra : quía tota natura operatio 
eft ordinata ab a l í q u o íntelleélu propter finetn 
operarum. Vnde manífeftum eft quod ftellis im/ 
mobilibus 
Proportb 
uelocitatis 
motus pro 
prijplaiíe, 
taru5 no é 
ím jppots 
tionédiftá 
tiarum. 
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mobilibas. id eft quaepcr fe non moucntur: dedit hicmentíoem de figura lunae quáhabetin principio 
talem figuram qux miníme eft apta ad modum pro auttermino augmenti feu decrementnfed íolum de 
grefíiuum.Talisauté(urfupradíxit)en:figurafphg eaquáhabetcúcrefcítautdiminuítur.Semperenim 
rica propter hoc q? nullum habet organú deferuiens cum lana íít rphaerica! figurg:unú eius hemifphgríú 
ad motnm progreffiuuni tlícettalis figura íit maxí> illuminatur á(ble 8¿aliud remanetobúbratum. Q ñ 
me apta ad motum circularem quo aliquíd f m rom ergo luna eíi in comúdlione ad folc,: totum i'uperíus 
non mutatlocum.Vnde manífeftum eft qubd fteíl^ hemírph^ríú quod direcfte áíolerefpícitunllumina 
fm molem faxmagnítudinísfuntfphacricaefigurse. turaíblenta q?íferius hemiipiú remanet occultatu. 
Dubium p"Videturautem haceprobatio non elfeconueniens. Et rúe uf lunanobisobúbrara&obícurata. Paulad 
Namfupraprobauit Ariflo. ftellasnon moueri per aút lunarecedéteafolefuperiushemifphgriijabuna 
feipfas ex eo 3» funt fphaerícxfígurse. Vnde cum híc parte fuá qua magis diftat á fole definit illufírari: & 
probet econrra q» funt fphseríc^ figur^ per hoc quod frn eádem quáritaté incipit ílluftrari hcmiípherium 
funt immobíles íécundum feipfaSjUidetur q? fít pro/ ínferius:8¿ tune uidetur luna figuraanulans.i.arcuo 
Solutio A batió circularis. P" RefpondAautem ad hoc Alexan/ fa.Et hoc ^ceditquoufcp diftet á folefm quadratu/ 
lexandri, ¿ ^ ^ ^ hoc nullum fequítur mconuen¡cs:quia A ñ ram circuh.i.^m quartá partem circulí:6¿ tune uide£ 
ílo.probauit M a s non mouen per feipfas non folú fuperficies eius que eft uerfus nos ex media parte ob 
per hoc quod funt fphamcae figurse:fed etíam per q/ feurata 8C ex media parre clara:quod c eam ec dicho/ 
dam alia media: 3C non folum per hoc Q funt §m fe tomam» Poftmodü aút aeccedens ad fohs oppoíitio/ 
Simplicius ímmobiles. p" Ubiicit autem cotra hoc Simplicíus % m in oppofito maior pars eius inferioris hemifphae> 
p Alexan, non impeditur ratio circularis demonftrationis per ni eius incipit ílluftrari á fole:6¿ tune dicitur amphi/* 
hoc c£ utra^ conclufio plunbus mediis oftenditur. cyrtos quouíq? fit in oppoíitione ad folé. Tune enim 
Defendió dicendum eft q> licet per hoc non tollatur ra/ tom hemifphgriú eius íferius illuftratur á fole:&: dici 
Alexander tio circularis demonftrationis:rolIítur tamen íncon; tur plena,Poftmodú uero paulatim in oppofitum in 
ueniens quod ex circulan' demonftratione contingit cipir deficereí& fit amphicyrtos quouf^ diftet f m q 
utfcilicetnihil manifeftet:quia no poteft aliquid ma dratam partc:8¿ tune dícitur dichotoma quafi ex me 
nifeftari tsifi per notius. Non poteft autem ídem eííe día parteclara:cuius claritas poftmodú durar uf^ ad 
notius 8C minus notum, Sed dum utracp conclufio coniundionem. Sicigítur patet ^ in augmento §m 
per alia medía manifeftaturjUna poteft fummi ut ma plurimú luna eft areualis feu lunularis aut amphicyr 
nifeftaríua alterius ad oftendendum conuertibilita/ tos:fed folú in augmento. Eft aút dichotoma folú in 
tem conclufíonum.Deinde cum dicit, decremento qñ.f.diftat á fole f m quartá parte circu/ 
Amplius autem^militer quidem omnia/ac vnuj. Lunaau lÍ'Hoc non contingeret fi luna no efíet fphxrto 
tem,cftenditur/per ea quse cii ca vifum / ^ fphaerica fit. non ngur£EtManifeftu eft enim q? íi fuperhcies eius qup e 
enim vtiq5 fieret accrefeens 8c Decrefcens, plurimum quidem uerfus noseflet tota plena:íimul ínciperet illuftrarí á 
menoeides aut amphicyrtos femel autem dichotomos. Et rur f0Ie 8¿ non facceffiue ét obfcurarí per ContínilU aU2/ 
fe^^tS men.umuddecrementú.Exquoman.feftumeftg. 
g> 8c alia utique erunt fphserica. habet fphaerica tumorofitate per qua eotingit pau 
Ponít aliam rationem ad ídem qu^ fumitur ex his latim augetur eius claritas uel obfeuriras: quod non 
quaefenfibiliterapparenu&fupponít qjomniaaftra contingeretcircaeáfi eíletalteriusfigursequáfphae^ 
fimíliter fe habent ficut unum. Oftendit autem de ricac.Scdo oftédit ídéper aftrologicas obferuatíones, 
uno corum. f. de luna per ea quse feníibilírer uiden/ ex quibus manifeftatur q> eclipfes íolis funt lúnula/ 
tur q» íit fphsericg figuran Et hoc quidem oftédit du res.í.arcuales.Incipit enim fol obfcurarí ftn arcualem 
pliciter.Primoquidéperea quaecoirerab ómnibus figura per interpoíitionélunae ínter nos Sífoléjquod 
confiderancur. i . ex figuris quas luna mutat ex aug/ non contingeret nífi luna efíet fphamcse figurac.Cor 
mentó & decremento ím plurimum quidem anula/ pora enim fphaerica fe inuicé fecant f m arcuales fedio 
risuel nouaculg habens figuram, Dicitur autem lu/ nes.ut ámath.probatur. Sic ígitur fi unú aftrum eft 
na dichotoma l?m quofdá qñ eft plena: quia tune me taIe.f.Iuna:oñs eft q? oía etíam alia aftra fint fph^rícg 
fem diuídit in dúo media. Dichotomos dicitur & di/ figurae.Quod quídc fundatur fuper hoc q? oes ftelíg 
uifione in duo.Sed hoc repugnat eiquod infra dice/- funt eiufdem natura.pDicít aút Auer.ín fuo come, Aucrroís, 
tur.q>Iunam uidimusdichotomamexiftentem íub' 3» funt eiufdem naturac in fpecie,ita ^ oes ftelíae íunt 
intrantem martemjSC oceultátem frn nigrum ípfius: ficut indidua eiufdem fpeciei.Quod quidem manife Cont^ A 
exeuntem aútfrn clarum lucidum.Et ex hoc patetq? fte eft falfum.Primo quidem quia fi eííenteiufdéfpe ucrroim» 
dichotoma dícitur luna quando fu perfícies eius qug cieí haberet eafdem fpecíei operation^s di eofdem ef/ 
eft uerfus noSjín duas partes diuiditur: ita 3» media fedusrficut patet í oíbus rebus naturalibus^eiufdem, 
pars eius eft obfeura^edia clara. Et fie etíam accipíf fpecieí.Scdo quia cú motus coeleftiú corporú fint na 
hoc nomen in libro fynthafeos Ptolemaei tráílato de turales:fequi£q) oía corpora coeleftia haberét unifor 
gr^co.Eft ergo confiderandum 3» Arifto, non facit mes mdms:qd patet eé falfum. Tum de planetispes 
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Corpa cele 
ñia i ñngu 
leflell^ abí 
uicéfpé dif 
íerút,q;to 
magis fub* 
ítantiae fe* 
paratg. 
compararíonem adínuícem .Tumper comparatío/ 
nem ad ftcllas fixas.pTerrio quía hoc repugnar per/ 
fecboni coeltftium corporum.Probauít cmm ín pnV 
mo Anflo.gj uniueríum eft perfeétum eo quod eft 
unum.Vnum emm eít ín una fpede.Ex hoc cním ap 
paret conílat ex tota maferia fuae ípecíeí. Vnde 6¿ 
hocad perfedionemcocleíliumcorporum pertínet 
gjfit unum íolum ín unafpecie.Videmus enimín ín 
feríonbuscorponbusmultaíndíuídua ee uníusfpe 
cíeí propteraliquam impotentiam. Vel quía unum 
indíuiduum non poteíl femper durare,Vnde opor/ 
tet cp ípecíes coníeruentur per fucceíTíonem índíui/ 
duorum ín eadem fpecíe.Tum etíam quía unum no 
íufcípít perfedtam operatíonem fpecíeí: ficut maxi> 
me patet ín homíníbus: quorum unus íuuatur ab 
alio ín fuá operatione.Pertinet etiam magis ad perfe/ 
¿tíonem umuícuiuf^ multiplicarlo rpecíerutn cum 
fitformalís quám multíplícatío ídíuiduorum cum 
íirmatenalís; Paret etiam ranone quam inducir eíTe 
ndicuíofam.Dicír enim q¿ fi ecnt diuerfa corpora coe 
leftia díueríg fpecies uníus generís, fequeretur ^ cor 
pora codeíba eíTent materíalía.Hcc emm multo ma/ 
gis fequitur íi ponamus íicut ipíe uult diuerfa cor^ 
pora coclefíiaeíTe ficut diuerfa índiuidua uniusfpe/ 
ciei: quía multíplícatío índíuíduorum ín una fpecíe 
fitperdiuífionem materise. Quamuís non oporteat 
á corponbus coeleílibus totaliter mareriam exdude^ 
re. Non fequitur etiam íi corpora coeleílía habeant 
materiam,^ íint generabilia & corruptibília: ut í pri 
mo habítum eft. Síc igítur dícendum eft cj. corpora 
coeleftiaíunt uníus naturgfmgenusdiuerfarum au 
temnaturarum fm fpeciem.Figuraautem íphserica 
fequitur íneís natuiam generís íicuc & motas cír/ 
cuiaris» 
- "'l'A ¡Si 
fpberamne 
(.ra mercurii 
ycnerís 
íphera ínanie 
í p h « i a l o u u 
fphcrataiüviH 
vdcoclttftdl* 
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leX.éO* T"^ Vabus autcm cxlftentibus oubitationibus oe quibus me 
1 V rito quiiibet oubitauerir,tentandu/n eft id oicere quod 
uidetur ueneratione dignam eííe/ magis qj temeritate/ repu* 
tantes promptitudinem illam fiquis propter Philofophi? fiti5/ 
etiam paruas in iis fufficientias amet De quibus máximas habe-» 
mus Dubitationes. Leo. X V H . 
P O S T Q V A M determínauitPhíIofophusde 
ftellís oftédes earú naturá:motuií ordíné 6¿ figuram. 
hic foluitquafdá dubitationes circa prasdídb.Et cir/ 
ca hoc dúo facit. Primo ponit qones. Secundo íbluit 
eas.ibi{ Sed nos de ipíis ut corponbus 6íc. }Circa pri 
mu tria facít.Primo excufat fe á prpíuraptione pertra 
dandi has difficiles qones. Secundo mouet eas. ibi 
{ Amplius autem díc, fTertío oftendit quseílionum 
dífficultatem.íbi{Dehisigitur6¿c. fDicit ergo pri/ 
mo.Cum circa ftellas fint dux dubitationesjíd quod 
nobis uídef jita.f.cf nos dignú cíTe putamus c£ prom 
ptitudo hominis cofiderantis hmoíjqones^agis de/ 
beat imputan uerecündi^.i.honeftati uel modeflie q 
audacix.i.prsefumptioni.Sed debetille qui hmoidu 
bitationes cofideratjdílígere paruas fufflciétias.i.parú 
fufTicientes roñes ad inueniendú de illís rebus de qui 
bushabemus máximas dubitationes. Et hoc ppter 
defideriú quod quís habet ad philofophiá:utf.prin/ 
cipia ílentí.fic permaneant, yDeinde cum dicit» 
Amplius autem/cum multa fint huiufmodi,non minas ¿xi* 
fiit mírabile/propter quam caufam non; femper ea quae plus 
oiftant ^ prima latione moucantur pluribus motibus/fed me* 
dia pIurirnis.Rationabilc enim eñe uidebitur, primo corpo* 
re una latione lato/propinquiílímum pauciífimis moueri mo 
tibus/ueluti Duobus.contiguum autem tribus,aut aliquo alio 
tali ordine.Niinc autem^accidit contrarium.paucioribus eni5 
foi 8c luna mouentur motibus,qí errantium aftroru5 nonnul* 
la/quarauislongius ámcdio/3c(propinquius primo corpori 
fint qukm ipfa, 
Mouet dubitationes duastquam fecunda incipit» 
íbi { A t ^ hoc mérito. }Circa primú dúo facit. Primo 
mouetvqónc.Secundo probar quod fuppofuerat.ibi 
i Manífeftu aút hoc de quibufdá &c. }Circa primum 
tria praeconíideranda funt ad inteliedú huius dubita 
tionis:quorum primum efl quod,-Arifto. alium or/ 
dinem uidetur affignare planetárum quám aftrolo/ 
gí noílri temporis.Noílri enírn aftrologi fupremum 
planetárum dicunt eííe Saturnum :poftquem po/ 
fueruntlouemítcrtioloco Martem: quarto íolem: 
quinto Venerem: fexto Mercutium: feptimo luna. 
Aftrologíaut qui fuerunt tepore Platonis 6í Ariño. 
mutauerunt hunc ordiné quantú ad Tole ponctes eú 
immediatu fupra luná fub Venere di Mercurio: quá 
Ptolem 9^, pontioné hic Ariílo.fequítur.Sed Ptolemaeus poflea 
Anaxago* huncordínécorrexitoílendensueriuseíreqd' Ana/ 
m' xagoras inducít:qué ét raoderni aftrologi fequunf. 
rSecúdo coíiderádü eít q> circa motus planetaria qug 
dáanormalg.i.irregularirates apparét prout.f.planetg 
quádog? uelocioresíquádoq3 ta rdío res: quádoqj fta/ 
ticnaríítquádo^ retrogradt uídenf. Quod qdc non 
uidet efle coueniens cceleftibus motibus.ut ín fupra, 
dí¿lis pateta ideo príu s Plato hanc dubitationem 
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Eudoxofuítemporis añrologo propofuit qui hu/ Eudoxus, 
iuímodirregularitatesconatusertad reáum ordí' 
nem indúcete adíignandos diuerfos motus plañe/ 
tís.Quod etiam poftremi añroiogí díuerfimode fa/ 
cereconatifunt.llíorum autem íuppoíitioncs quas 
adínuenerunt non eft neceííarium eííe uera.Licet.n. 
talibus fuppoíirionibusfa¿l:is3pparcantfoluere:non 
ramé oportetdícere has fuppones eífc uerastqa forte 
£m aliqué alíú m o d ú nodú ab hoíbus coprchenfum, 
apparentia circa Aellas ialuaf. Anfío.rn u r i t u r hmoi 
íupponibusadqualitatémotuújtanquá ueris-pTer/ 
tío cófiderádü eít q» circa íolé 6C luná no apparent rot 
írregularitam genera ficut circa alios planetas. Ná in 
fole 8¿ luna nunquá apparet ítatío feu retrogradatio 
íicut in aliis planeris:led folu uelocitas di tardiras. Et 
ct Eudoxus:qui primo conatus eft has irregularíta'' 
tes dirigere ad inítantíam Platonís:pauciorcs morus 
afíignauitfoli6¿Iung:quosdicít eííe ínfimos plañe/ 
tas:cjfuperíoríbus planetis:quora unícuiqj affigna/ 
bat quatuor motus.í.^m fphacras reuoluétes Corpus 
ítelíae ínfixú ín ínfima earu.Ita.í cj) prima fphaera mo/ 
uet corpus ítellse ab oriéte in occidcté l'm motú diur 
nú.Secunda mouer corpus ítellse ecoueríoab occídc 
te in orienté in 2odiaco:qui dicitur motus longitudi 
nís.Tertia autem fphxra mouet corpus ítellae motu 
latitudinis fecundum quodcontingitc^ftella quan/ 
doque eítauítraliortquandoqueboreaíior in sodia/ 
co.Proponebant autem polos huius tertíse fph^ras 
eíTcín zodíaco. Vnde fequebatur quod círculus ma/ 
ior acquediítans ab utroque polo traníiret per polos 
2odiaci:ex quo ita uídebatur quod planetas fecunda, 
latitudinis motum quandoque peruenírent ufque 
ad polos zodiacüquod ramen nunquam npparet. 
Vnde ponebat quartam fph^ram quz moueret ítel 
]am in huiufmodí motu.ita quod nunquam perue/ 
nit ad polos zodíaci.Soli autem 6t lun^i non attnbuit 
motum huiusquartgfphxrae: fedapparentiam eo/ 
rum conatus eít faluarefolum ponendo tres fphgras 
proportionales primís quibuílibet fphxris planeta/ 
rum.Itatamenqubd luna habet maiorem motum 
latitudinis quám foUficutexpoíitum eít in duodeci/ 
mo Metaphyficorum.Secundum hanc quídem ra' 
tionem hic Ariítote.quaeítíonem formar: & dicít $ 
cum multa fint taha dubitabilia citca ítellas non mi/ 
níme uidetur mirabile propter quam caufam non 
femper aítra qux plus diítant á motu primae fphse/ 
rae:mouentur pluribusmotibus:fed intermedia mo 
uentur plurímis feilicet quinqué planetas quiíccun/' 
dum pofitionem Eudoxí mouentur quatuor monV 
bus.Rationabileutique ei eííe uidetur cum prima 
fphaera moueatur unofolo motu: quod aítrum ei 
propinquífíimum moueatur paücííiimis motibus; 
puta duobus. Habítum autem, idcítconfequenier 
fe habens moueatur tribus uel quocunque rali or/ 
diñe progredíatur . Sed nunc accidít contran. f.rn 
íecundum pofitionem Eudoxi: fecundum quein-
Tho.de Ca-lo. k 
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fol &: luna mouentur paucíoribus motus , ídert 
folis tribus quam quxdam ftellarum errátíum quas 
ponebat babere quatuor motus.Quanauís quinqué 
planetp longius díflentá medio mundijideft terra:8¿ 
magis appropínquátesfant primo corpori,ídefi fum 
mae fphaeríeiprius q fol 8¿ luna: fecunda opinionem 
quae habebatur tempere Arifto.& Platonís.rEft au 
tem ulteriusfcíendum qjfecundufuppoíitionesEu 
Eudoxus. do^i non poterat omnís apparentia circa fteílas falúa 
. rí.Quídamautéaftrologus Calippus nomine adín 
I^us* ftanriam Arífto.correxitEudoxi fuppoíitiones:ad/ 
dens quídem Martí 6¿ Mercurio unícuícp una fphae 
ram 5^  unum motum.Solí autem & lunae unicuí^ 
duos.Et fie Saturno 8¿ louiaffígnauit quatuor mo/ 
tus. Vnicuicp autem inferiorum planetarum quínep. 
Et fie no haberet locum dubítatio quam hic mouet 
Ariílote.quía fuperiores planetas fecundum hunc 
modum paucíoribus motíbus mouentur q inferió/ 
res.Ponebat autem unícuigp planetarum quafdam 
alias fphseras reuoluentes.ut expofitum eft in duodc 
Ico.jf. cimo Meta.Secundum hanc igitur pofitionem pone 
bat omnia apparentia de ftellis faluari praecipue quá 
tum ad propinquítatem 8¿ remotionem ftellarum 
qust á nobis deprehf nditur ex hoc ^  planetas eadem 
dífpofitíone aeris exiftente quando^ minores uiden 
tur.Símilíter etíam inconueniens uídebatur q? tanta 
muítitudo fphserarum ad motum planetarum con/ 
curreret:8¿ prasdpue uídebatur fuperfluum g> cuili/ 
bet planetaattríbueretur una fphsera quae ípfum re 
uolueretab oriente in occidentem motu diurno: cu 
poffit fuprema fphaera totum coelum hoc motu re/ 
Hypaich0. uoluere.Et ideo Hyparchus 6¿ Ptolemasus pofuerut 
Ptokmf9 unicui^ planetas folam fphaeram: quam pofuerunt 
etíam efle fupremg fphasrg eccentric3:6¿ habere aliud 
centrum practer terramtíta q> cum planeta eft in ípfa 
fphsera magís diftante á nobistcorpus planetg minus 
uidetur Sí tardiorís motus» Cum autem eft in oppo 
fita parte,uídetur magisT8¿ uelocioris eft motus. Pro 
pter hoc pofuerunt quofdam paruos circuios quos 
epiciclos dícunt:qui mouétur fuper huiufmodí fph^ 
ristíta cj) corpora planetarum in huiufmodí epiciclís 
mouentur non tanquam fixa in huiufmodí círculis: 
fed quaíi motu propínquíffímo eos regulans. Siigi/ 
tur prgter motum díurnum qué ín coelo attríbuunt 
ex motu prímae fphaersc7quatuor planetis.f.Saturno 
loui Marti 8¿ Veneri attríbuunt tres motus: quorú 
unus eft fecundum quem corpus ftellae circuit epici/ 
dum.fecundus eft fecundum quem centrum epicídi 
circuit fphaeram.tertius autem eft fecundum quem 
ipfa fphaera mouetut ab occidente in orientem qui/ 
buílibet centum annis gradu uno fecundum motu 
ftellarum fixarumtqui quídem dicitur motus in gra 
du uno fecundum motum ftellatü fixarum: qui qui 
dem dicitur motus augis uel appagiri, ideft máxime 
diftantiae in circulo eccentrico.Super autem tresmo 
cus addunt quartum motum Mercuriotquo dicunt 
centrum fphseras ipfíus mouerí ín qnodam rircuío 
paruo:círca cétrum mundi:quos etíam quatuor mo 
tus attríbuunt lunas fuperaddentes eí quíntum. Cu 
enim cíteulus fph^r^ lunaris fuper quem intelligitur 
mouericentrum epicídi cum decíinet á zodiaco ad 
meridíem:S¿feptetnonem:neceíreeft q» huiufmodí 
circulas fecet sodiacum ín duobus pundís: qui di/ 
cuntur nodí fiue caput 6í cauda:ín quíbus tátum lo/ 
cís luna exiftentejpoflunt contíngere edipfes lunares 
& folaresíquasnon femper contínguntin eadem par 
te circulí:6¿ ideo ex hoc quíntum motum in luna fe/ 
cundum quem prasdídtí nodí mouentur qui dicitur 
motus capitís &C caud^Corpus amé folis non dicunt 
mouerí in alíquo epícicIo:fed ín fuo eccétríco, Vnde 
non attríbuunt folinífi dúos motus.unúfcilícet quo 
corpus folis mouetur in ecentríco:&: alius eft motus 
augis quem attríbuunt fphasras folis ficut attribuuc 
fphasrisalíorumplanetarum.Etficpatet q? uere fe/ 
cundum hanc pofitionem procedit dubítatio quam 
hic Ariftote.mouet.Nam fecundum hanc pofitioné 
Mercuríus 6¿ Luna quí funt ínfimi planetarum ha/ 
bent plures motus.Sol autem quem ponunt mediií 
habet paucíffimos.alíi uero planetas medio modo fe 
habent.Deinde cum dicit. 
Manifeftum «utem hoc,oe quibufdam etiam uifu faél:u5 eft. 
Lunam enim uidimus oichotomon quídem exiftentem/ fub* 
intraíTe ex aftris illud quod eft Martís,quod oceultatum qui* 
dem fuít fecundum nigrum illius/exiuit autem fecundum cía* 
rum 8c lucidum. 
Probar quoddam quod fuppofuerat,ideft ordiné 
planetarum eflé qualem dixerat. Et primo quidé pro 
bat hoc quantum ad aliquid per id quod ipfe uide/ 
rat.Et dicit ^  ordo quorundam planetarum manife 
ftus eft etiá uifu.Dicit enim fe uídilTe g» luna dicho/ 
toma exíftens.í.ex media parte illuminata fubintra/ 
uit ftellam Martis.Ná ipfa eft uelocioris motus cj eft 
mats.Etlunafmnigrúíitú.i.ím illa partemexqua 
erar obfeura oceultauit Marte. Et mars exiuit fub 
luna pertranfeunte ípfum fecundú partem lunas da/ 
ram di. lucídam.Secundo cum dicit. 
Similíter autem 8c oealiisoicuntaftris/qui&udum ea ob* 
feruauerunt k píurimis annis Aegyptíi Se Babyloníija quíbus 
multam fidem habemus oe unoquoque aftrorum. 
Manifeftatordínem planetarum quantum ad alia 
perea quas alii uiderunt:6¿ dicit q> fimiliter de otdü 
ne planetarum aliorum dicunt uídiíle ílli qui á muí/ 
tís temporíbus retro talia obferoauerunt per muí/ 
tos annos.f. Aegyptíi 6i Babyloniítquorú fíudíü ma 
ximefuit circa aftrologiamtex quorum didlis habe/ 
mus multascredulitates de unaqua<£ ftellarú.f.per 
obferuatíones eorum.Deinde cum dicít. 
Atquc hoc mérito oubitauerit utique aliquis/8c propter q; 
taufam ín prima quídem latione tanta fit aftroru5 muítitudo/ 
ut ex iis quac numerar! nequeunt/elTe uideatur totus ordo, in 
aliis autem unum feorfum fingulare/ouo autem aut plura no 
uideantur in eadem infixa latione 
T c x ^ i . 
Mouet 
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Mouetfecundamdabíratíonem&ídícit menV 
to potefl alíquís dubítare quare í prima fphxra qux 
mouetur primo motu eft inferta tanta multítudo 
aftrorum:ut omnis ordo eorum uideatnr arithmcti 
corum eííe.i.innumerabiljum.Non enim poteft nu/ 
merus eorum comprehendi á nobís.In aliís autem in 
ferionbus orbibus ínuenif finguíariter una fola ftel/ 
Ia:ín quibus non uidéturdu^ uel plures deftellís er 
raticis infi.Yp efle uni fphxra mobíli.rEft autem hic 
confiderandum q? tempore Arifto nondum erar de/ 
prehefus motus ftellarum fixarum quas Ptolem^us 
ponitmoueriab occidente in orientemfuper Polos 
sodíaciquibuflibetcentum annis gradu uno: ita q> 
tota reuolutíoearumcompleaturin,^. millibusan'' 
norum . Er ideo antíquiponebantfphreram fíellam 
fixarum eífe prímum mobile:&: eius eíTe tátum unú 
motú quieft motus diurnus. f. fuppofito motu ftel/ 
larum fixarum:&: motu diurno quieft motus ípaer^ 
íupreme quse eft fine ftelIis.Deinde cum dicít. 
De bis igirur quaerere quidem bene fe habet 3c ad eam qua: 
ad plura fe difFundjt intelligentiam/quauis paruas habeamus 
caufa/ rantaq5 elongatione diftemus ab ijs qnx circa ipfa arci 
dunt,fi tamen ex talibus contemplemur/nihil utiqs irrationa 
bile uidebitur id eííe quod nunc dubitatur, 
Oftendit difficultatem harum quseft!onum.& di 
cít.bonum eííe inquirere de his dubitatíoibus. Sub/ 
dit autem(Etad eam qua? ad plura intelíigctiá &c.) 
Alexander QráqUídemliteram ÁlexáderdiciteíTe defedliuam 
8C efle fubintellígendum ^ ea quae circa hoc excedút 
noftram inrelligentíam oportet magis fufeipere quá 
amplius quaerere per nofipfos.Non autem eft cofue/ 
tudo Arifto. (quáuis fit bre uiloquus ) defediuís lo/ 
Simplicius cutionibus uti.ut Simplicius dicit.Et ideo ipfe fie ex/ 
? Alexan. p0nlt ^ ¿e ^  e^tje fe ¿abet quxrere:fed hoc non ad 
quoílíbetpertinenfed folum ad eos qüi plus intelli.' 
Auerroís. gUnt.{7-Auerrois autem infuo cometo exponít. Sed 
hsecutintelligamusq) inquirere de his qaseftioibus 
6¿ínfebonumeft:6íetiamadhoceft utileq? homo 
magis intelligat.Quod enim fe exercitatcirca intelle 
Taco,^ ¡^ g difficiliú:magis pot intellígere alia ut dicitur in.5, 
de Anima. lííaautéqinquirenda funt difficultatem 
habent.Quia modicumdecaufiseorum percipere 
pofíumus S¿ accidentia eorum magis funt remota 3 
cognítíone noftra: quá etiam ipfa corpora elongétur 
a nobisím corporalem fitum. Et tamen fi ex his qug 
dícentur contemplaremur harum dubitationum ue 
ritatemt apparebit non eflé irrationabíle id quod in/ 
quirendo dubitabile uidebatur. 
SEd nos de ipfís ut corporibus folum 8c unitatibus ordí* nem quidem habentibus / inanimatis autem, omnino co 
gitamus.oportet autem ac fi par riciparent aélione 1 uita, exi* 
ftimare.fic enim nihil/id eíTe uidebitur prazter rationem quod 
accidit. Leftio. X V I I I . 
P R A E M I S S I S duabusdubitationibus:hic 
ad earum folutiones accedit. Et primo foluit primam 
quaeñionem.Secundorecundam.ibí { De dubitatio 
ne autem 6^c.]-Circa primum dúo facit,Primo often 
dit quid oportear fupponere ad hoc ut de facilifolua 
tur qusftio primo mota.Secúdo ponít foluríoncm. 
ibí{ Vídetur autem 6:c. } Dicít ergo primo q? ideo 
prima quaeftiodjfficilis uideturquia nos íquirímus 
de corporibus coelcftjbus ac fi efient fola corpora ha/ 
bentiaquendam ordinem,abfcphocg. fint animata: 
6¿ fie uídetur nobís q? debeat in eis eíe ordo motuú 
ím ordinem numerorum 81 fm firum corporum. 
Sedad hocq? príediétafoluaf dubitatio oportet opí/ 
nionem habere de eis q? parricipent no folum uitam 
quácúq?:fed etíam a£tionem:quod eft proprium ha/ 
bentibusanímam raríonalemquaragunt propter fi/ 
nemtranquam habentía dominium fuiactus. & non 
aguntex folo naturre ímpetu ficut omnía irrationa/ 
lía.Hocautemfuppofitum uídetur accídere fi muí/ 
títudo motuum no precedat fm corporum fitum : 
quia magis eft accipiédadiuerfitasmotuum &. muí 
titudo.corum ím habítudínem adbonum finalc:qd 
eft principiúin ómnibus agibílibus ut patet perPhi 
lofophum in feptímo Ethicorum,&: fecundo Phyfi/ Lcó.s^ 
co.Eteft attendendum q? quantum ad hoc no refert T^o-S1» 
utrnmponamus corpora coeleftia moueriáfubftan/ 
tíís intelledluahbus coniunílis per modum animac. 
uel etiam feparatís.Non autem eflet uia foluendiíl 
mouerentur per folum naturpmpetum ficut corpo 
ra grauia & leuia.Deinde cum dicít. 
Videtur autem/optime quidem fe habentíjincíTe ipfum bo' Tex,^, 
num fine aílione.propmqmfiimo aurem,per paucam ac Uyfa^ * 
iis autem quse longilfimeabíuntjper plurts. quemadmodum 
in corpore.hoc quidemjneqj exercitio utens/bene habet. hoc 
uero fi modicum oeambulauerii.huic autem,3c luftaeft opus/ 
8ccurfu/8cpugna, 
Ponít folutionem.6¿duo facit:quía primo prgmit 
tít principia quibus manifeftatur folutio. Secundo 
principia applicatad propofitum,ibi{ Hoc ígitur ha 
bet6<:c.}Circa primum dúo facit. Primo pioponit 
principia ex quibus affignatur ratio quare fuperío/ 
res planet^  mouentur pluríbus motibus,prímum au 
tem mobile uno folo motu.Secundo ponit principia . 
ex quibus aífignatur ratio quare fuperiores planetae 
mouentur plunbus motibusíiníeríores aurem pau/ 
cioríbusfecundum fuppofitionem Eudoxí.ibí-{Rur 
fusautem alíí 6<:c.>Cítcaprimum dúo facit .Primo 
ponitprincipiun^.Secundo manifeftatper exemplú, 
íbi-[ Quemadmodum in corpore6¿c.]-Dicitergoprl 
mo qj in corporibus uídetur illud Corpus optime ef/ 
fe difpofitum quod non indígetaliqua exercítaríonp 
ad bonam habítudínem quac dícitur euchía.In fecun 
do autem gradu eft corpus quod per modicá deam/ 
bulationem confequitur bonam habítudínem.In tec 
tío autem gradu elt corpus quod ad bonam habitu/ 
dinem coníequendam indíget mulcís exercítiistputa 
curfu luda 6¿ pugna.Deíndecum dicít. 
Rurfus autem alü ñeque quantumlibet laboranti,hoc qui* 
(Jem adhuc inerit bonum/fed aliud aliquid-
Tho.de Coelo. k ¡i 
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Pcnit principia per quae foíuítur fecúda pars qu^/ nes perueníre ín finemíquam per unam uel paucio/ 
níonís:quare fcílícet inferiores planerse paucíonbus res adlíones.Deínde cum dicít. 
motibus mouentur quám fuperíores. Et primo pe/ 
nit principia,Secundo adhíbetexempIum.ibífQua/ 
propter oporret putare QCc } Circa prímu tría facít» 
Primo ponít efle quendam gradum inferíorem trí/ 
bus príncípíís iam díc^ís 18¿ dicít quod ínuenitur i n 
quartogradualíquídquodquibufcúquelaboríbus 
non poteft pertíngere ad hoc quod adípífeatur bonú 
perfpclum^edpoteílconfequi quoddam alíud bo/ 
n u m mínus perfeí to bono . Pura fi aliquod'Corpus 
pernullumexercíríumpoífet confequí perfeílebo/ 
Q_uapropter oportet putare Se aftrorum aélionem eíTe ta* 
Iem,qualis animalium eft ac plantarum. etenim hic hominis 
aclionesjplurimae funt.mulra enim bona poteft adipifci,ira ut 
multa agat 6c aliorum gratia.Ei autem quod ql optime fefe ha Tex,^, 
bet,nihil aclioneeft opus.eftenim ipfu5,id cuius gratia.Aftio 
uero femper eft iri ouobusjcum 3c cuius gratia fit/3c quod hu* 
ius gratia.aliorum autem animaiium,pauciores.plantaru5 au* 
tem,parua quaedam/ac una fortafíe.aut enim unum aliquid effc 
quod aflequitur/quemadmodum 3c homo,aut etiam ipfamul 
ta/omnia prsuia funt ad optimum ipfum. 
Ponít exempla praemiífi princípii: 6C dícit q? pro/ 
nam habítudínermfed per aliqua exercina confequí/ pter prxmifla oportet exiftimare q? a¿lío flellarum 
tur alíquantulum melíorem difpofitíonem quam 
príus habebat. Secundo ibi» 
Tex.^j»' ^ Eft autem oifficikjaut multa/aut fsepc refte agerc^ueluti my 
A.lueluti rias aftragalos Goos iaélare ^/difficilc eft.fed vnu5 aut dúos/ 
mille talos faciíe, 
uencresia* r^. . ., « < • „ 
cere, Dicit ^  diñicile eft dingere, idefl certificare aut 
multa aut muItotiens.Dífficilius enim eft reflum fe 
habere in muítis quám in paucis. Multitud© accipi 
poteft uel fecundum diuerfitatem agentium: uel fe/ 
cundum diuerfitatem adh'onum ordínatarum ad ali 
quid unum:ad quorum primum pertinet quod diV 
cítmulta:ad fecundum pertinet quod dícit multo/ 
tiens:maxime íi adiones no fie fuerint.Exquo appa/ 
ret quód maiorís uirtutis eft qubd per multa poteft; 
6¿ítanonfequitur ilíud bonum.Tertío cum dicít 
i Veluti myrias. }ponit exemplum de eo quod nunc 
fecundum multítudmem uel paucitatem motus ea/ 
rum fit fimilís adlionianimalium 6C plantarum. V i / 
demusq>iníftísinferioribushomo habens perfecta 
aním? uírrutem haber multíplices operationes: quía 
poteft multabonaadípífci:6¿ multa poteft operari 
non folum abfolute: fed etiam fecundum ordínem 
unius ad aliudíutputa cura excogítat magnam ferié 
atonumordínatarum ínunum finem.Nectamen 
propter hoc homo eft optimum in uniuerfo fcílícet 
quía id quod eft optimum in uniuerfo fcílícet deus 
nulla índíget alione quo ad adipifeendum propríu 
bonum.Non enim habetaliquem finem extra fe que 
oporteat adípífci per aliquam aótionem: fed; ipfe eíl 
finís fui ipfius 6¿ omnium aliorum. A¿ho auté quae 
eft propter finem/emper in duobus confiftit X cum 
oporteat íbi confiderari 8C finem cuiusjgratia aliquid 
} ; " " " " j y ^ agiturí^idquodeftadfinéquod agítur gratiahu/ 
m u r H ^ c P T A q T T ^ h0Í iu\f.finís.SeLnimaIíu>r?terhominemfuntpaucio multa dicens quod diííicile eft lacereideft proiícere 
rayrias aftragalos ideft decem millia aftragaíorum 
quae funt quídam genera inftrumentorum. Alia 
litera habet chíos : quae eft aliqua ínfula Graecte 
in qua fimilíter funt magni aftragali. Facileeftau/ 
tem qubdaliquisiaciat unum ex his ud dúos .Ter/ 
tío ibi\ 
res aciones prseter aciones intelledlíug partís. Tum 
quía in adlionibus exterioríbus habent determinatu 
modum pr^fixum fibí a natura.Sícut hirundo fem/ 
per eodem modo facít nídum.Sed plantghabent for 
te unam operationé tantu.f.nutritiuá • & hancparul 
.i.imperfedá refpedtu operationis fenfítiu^ 8C intelle 
¿tiug.Et huius diuerfitatis ratio eft quia finís ad qué 
Et rurfus quando hoc quidem opus fuerít huius gratia face peruenit uel eft unum alíquod fummum petfedu; 
re/hoc autem alteriuS/3c hoc alterius,in uno quidem aut &uo ta ad uem peruenithomo.f.beatítudotquam ho 
pusfacileeftadipifci,quantoautemutiq?perplura.difficilius» r ^ . r . „ * * r ~ * , t 
r ^ t ^ mocofequiturp multas operationes: aut funt muí/ 
Exemplificat quantum ad id quod dixerat muí/ ta quae exíguntur ad perfedtum bonúad quorumfali 
totiens.Et dicít qubd quandoque oportet operari ali quod pertingunt plant^ 6C animalia per una uel pau/ 
quid huius gratiaí8¿ hoc alterius gratia: 8C ilíud ad/ cas operationes.Puta ad beatítudiné pr^exígitur qug 
huc alterius gratia fcílícet qubd ad unum finé opor/ dá conferuatio uitaetcognitío fenfibilíú:6¿ ultimo ap/ 
tet perueníre per multasadh'ones ordinatas adinuicc, prehenfio ueritatis in qua confiftit finalis beatítudo; 
Faciíe eft hunc finem adípífci quando per unam uel 8C hanc folus homo confequítur. Conferuatíoné aút 
duas adh'ones poteft aliquis confequi finem. Puta íi uitae confequitur planta per a¿lí3 nuintiug partísíani 
aliquis emít equum ad hoc q> equitet 8C equitando malia aut irrationabilia fuper hoc cofequútur cogni/ 
perueníat ad locum alíquem.Sed quando oportet ad tioné fingulariú.rSic igitur patet ex oíbus prgmif Grad* 
finem perueníre per plures aflíonesttunc hoc eft dif/ fis quin^ efle ordínes rerú • Ná in entíbus eft fupre/ ^ ¿ f ^ 
ficiliusíput^ fi non habeatpecuniam ín promptu un mú:quod habet perfedú bonü fine adhone.Secundú 
deemat equumtunde oporteteaaequirere per opc/ auté eft qd habetpfeñú bonú punú uel paucosmo.» 
rationem alicuius artificií. Manífeftum eft igitur $ tus/Tertiú aút eft:quod acqrit pfejftú bonú p multas 
maior uirtus requirítur 8C ex parte intelleítus ordi/ operationes ficut homo.Quartus gradus eftjq no pt 
liantis QC ex par» potente exequétís per plures adtio recipere pfeñú bonú nullo modo: fed acquirit aliqd 
prasuium 
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pracníumpcrpaucoímotusaelper unum tantum Quartusauremgraduscílq, non pottñ perueníre 
ficut anímalía d¿plant^.Relínquíturautem ínfimú adhoc g,fanetuafedperuenitadalíquídeorum que 
eíTe quod nihil horum potefl: acquirere:&: p hoc no funt praeuía fanírans:pura ad hoc ^ folú currar: u d 
haber participare aliquémotum.Sícígíturqubdali/ enam ulteríus q,extcnuetur: quorum neurrum cñ 
quidomninocarearmotu poteftduplícítercontínge finis:íed eorum efi aliquís finísfcíJícet fanítas. urdv 
re.Vnomodo:quía eft perfedhffimum.Aliomodo étumeft.Erhorumrarioncmaffignardícensc^maxi 
quía eft propinquum ímperfedlíffimo.Quod aút ali me oprimum cñ iti ómnibus fincm Ibrtíri quáhrercú 
quid habeat muirás aciones ueí motus contingít ex que ícilíceí fiue fine moru: fiue per paucos: fiue per 
eo medio modo fe haber. Deínde cum dícir. muiros morus.Sí uero non conríng.ir adipífcí fincm: 
Hoc igitur.habet/Sc particeps eíl optimiJIIud autem^erue ^ n Z l T ^ J ^ ^ mCllUSí uár0 magis/PPro 
nitprope per pauca/aliud uero per multa.aliud auténeaggre Pinquai:aaoptimum:pura quod perringírad exte-
ditur quidem,red fatis eíl ad id quod efl prope uitimum/ per* nuarionemtqux eft propinquíffima fanirarí t cñ me/ 
uenire.ut íi fanitas eft fínis,hoc quidem femper fanu5 eñ/aliud líus q quod pem'ngir ad CUríum.Ex quo etíam paret 
ucro attenuatum/aliud autem cum cucurrit 8c attenuatu5 cft/ g, ,„ unoquoc^ herú ordine DOÍTunt eíTe mult l ^ra/ 
aiiud autem etíam alio quopiam tafto currendi gratia.aua* ± „ ^ ^ iU urtlin]: P011""1 tlie mu]*1 ora/ 
Texi^ re3plures funt motus.Aliud autem non poteft ad fanítaté per. aus-^quia rerra máxime diítar a lummo ordine re/ 
uenire,fedadhocfoiumutcurrat/autatrenuetur.8chorumai rumndeo roral írernonmouetur: quaíi non ualens 
Tex.ee, terum.finis eftipfis.Máximeenim eftoptimum omnibus,iiiu5 appropinquaread opt ímum perhuncmodum g> fit 
fortirifinem.Si autem non femper,meliuseft/quantopropin. caufa aliorum lilauero a u ^ í u n t nrnninom fíra» 
quius fuerit optimo.Et ob hoc térra quidem,omnino non mo „ t w ffl„, 13 Uer° ^ 1 U n t ProPinqua u ^ 
uetur.propínqua uero}paucis motibus.non enim perueniunt, ^ luPt in quarro ordine^paucis moribus mouenU 
adipfumultimum,fed quoufque Diuíniflimum iliud prínci- quia nó atrínguntad alrerum exrremum ut finr uni 
piumibrtíri poflunt.Primum autem ccelum, ftatím fortitur uerfales caufae permanérííe rerum:red íntantum mo 
per unum motum.quae autem funt in medio primiac ultimo- uenturinquanrum DoíTnnr fnrffn-'ilíoníd Hpfimílí/ 
rum^erueniuntquidem/fedperpluresperuenmntmotus. r i i d m P n r , r « ^ ^ P rr 9 u milU/ 
^ ^ ^"^pn^ioídiuinifrimiprincipiimhocfcilicetqj 
Adaprat prxdióla principia ad propofitum: 8¿ di/ ipfa fine aliorum princípía.Sed pnmum ccclum íte^ 
cít q? ín ordine rerum id quod fupremum eft haber tím fortitur hanc fimílitudínem per unum morum 
6¿ partiapat óptimo abfcp omni motu. Quod quíde qui pertinet ad fecundó gradum.IIIa uero qus? funt 
contíngit ín fubftantiís feparatís qux funt omnino intermedia ínter prímum ccclum 6¿ extrema corpo/ 
ímmobíles.Dícit ením óptimo propter fupremá cau ra quae funt ín tertio ordine, attingunt fimilítudiné 
farum quae eíldeus altifíimus qui eft ípfa efientia bo primí príncípíí ín caufando, per plures motus. p'In 
nítatís.Dicít autem partícípat 6t'c. propter inferiores his autem quae dí¿la funt.tría expreffit feílícer prínci 
fubüantías feparatas quse eñe 8¿ bonum habent ex pium quod habet & participat oprimo. Hoc ením ex 
alio.Nam parricípare nihil aiiud eft q ab alio parríali/ pofuít eíTe diuíniífimum príncípiú.Símilíter ena fecu 
ter accípere.Hic eft ígítur primus &: fupremus ordo dum ordínem quí per paucos motus atríngit perfe/ 
cntium.Secundum ordínem díftinguit dícens 9 eft élum bonum attnbuít primo coelo»Quintú etíá or/ 
alíquíd quod de propinquo atríngit id optímu per dinem quí propter ímperfedlíonem omni caretmo/ 
paucos motus.ficut fuprema fphsera qux íntantum tu attribuít terríe.Remanetautem dubitario de aliis 
dícitur appropinquare ad íliud optímum ínquantú duobus ordímbus quibu': fint attribucndi.Ná fi ter/ 
pertingit ad hoc 3> fit caufa uniuerfalis corpotalíum tíum ordínem attnbuamus fuperioribus planetis eo 
6¿ caufa permanente ípforum.Deindeponíttertium q? per plures motus confequuntur perfeelumbonú 
gradum dícens.Quod alíquíd appropinquat ad bo/ Oí optímum,uídebítur attríbuere quartum ordine 
num optímum per multos motus: ficut fuperiores folí S¿ lunac.ut dícamus q? non attingunt ad perfedtu 
planer^ quí eriam funt caufac uníuerfales eífedtuum bonum.quod uiderurínconueníens.praefertim cum 
in mundo 8¿ permanentíae & fixíonís rerum. rDein fol uídeatureíTenobílíífimus planetarum:&: tam ip/ 
de ponít quartum gradum dices q? alíquíd eft quod fe q luna uídeatur habere maxímam effícacíam in ín 
non poteft participare iliud perfedlum bonum: fed feríoríbus corporíbus.Et ideo Auerrois dicír in com Aucrroit, 
fufficír qualítercun^ appropínquet. Et ad eom ma/ mentó fuo q» quartus ordo eorum feilicet quse non 
nifeftationem fubiungít excmplum dicens q» fi pona attingunt perfedlum bonum fed appropínquant ad 
mus fanitatem uitse finem i ínuenímus quantum ad ípfum per paucos motus,attríbuitur tribus ciernen/ 
hoc alíquíd eíTe optimum quod femper eft fanum. tís feilicet aquf6¿aerí6¿ígní:qu^ quidem mouétuc 
In fecundo autem gradu eft quod fit fanum per folá duplící motu feilicet motu proprio fecundum natu/ 
exrenuatíoncmjdeft fubtraáionem fuperfluorum, ram grauítatís & Ieuítatís:6¿ motu quem cófequun/ 
In tertío autem gradu eft q» fanitatem quidem adipi tur ex coclcftibus corporibus:íicut ígnís 6¿ fuperior 
fcatur6¿perextenuationem:fedad hoc c£ extenué/ parsaerís mouetur círculariter fecundum morum 
turindígetcurfutSíadhoc ^curratrequíritur q>aíi coeIi:&marefluít5¿ refluir fecundum motumlun^ 
quid aiiud agat fi fit aptum ad curfum: 6¿ fie habet Tertíum autem ordine attribuít ómnibus planetis:g 
plures motus quibus peruenit ad finem fanitatis, confequuntur perfedum bonum, ideft caufalitates 
Tho.de Codo, k i i i 
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uniücrfales fuper haec inferiora per plures motus* tum qui reuolaít torjm.pr^cminentíá obtínetofla/ 
utnoim kCijndi:im hanc intelledtum dubítatío quam ua fphaera:íta etíam ín ordine caufalítatis tranfmuta 
mouit Anñote.remanetíníoíuta.Etídeoíecundum tíonís rerum^ummumlocumobtínetfphaera folís: 
intentíonem Anftote.dicere oportet 9 quartus gra/ quiquodammodo proportíonaüter refpódet ín hoc 
dusattnbuatur foli d¿ iunaequifecundú ipfumíunt ordinefphsergflellarum.lta.f.qjficutfph^ra frellam 
infimi planetarum:&: íecundum principia Arifto. ec fixarum pr^eminetinírellarum multitudine:quod 
rum ordo in dignirare eft fecundum ordinem fitus cogruit uníuerfalitati caufalítatis eíus propter díuer 
eorum:eo % fuperioríphaEra continetinferioré.Con fas effeduuto fpeciestiíta etiáfphaera folis fuperabuti 
tinens autem eü nobilíus di formalius contento ficut dat ín magmtudine folarís corporís di luminofitatís 
Xex,C49 dicitur in quarto Phyíi.6¿ ficut poílea dícetur in ca/ eíus propter eíficacíam tranfmutandí inferiora cor/ 
pirulo de terra.Secundum hoc ergo ínteIJigendum pora.Vnde ficut fph^r^ftellarum fixarum attribuun 
eft qjoptimumin rebuseftpermanentia. Q u ^ q u í / turduomotus.f.motus proprius6¿ motus íuperío/ 
dem ín fubftantíis fepararis eft abf^ omni motu: 8C ris fphaeraenta etíam foli attnbuítur dúplex motus 
quicquid permaneti^ eíl in inferíonbus rcbus, íllinc Xunus proprius quo mouef in fuo círculo: 6í alíus 
deriuatur. Etinde eft etíam q? fupremumcoelúqd' quo moueturfphaera eíus fecundum motumfphae/ 
eft propinquíffimum fubftantiís feparatis, fuo motu rae ftellarum fixarum.Vtri^ autem fph^ rae quafi de 
diurno eft caufa fempiternítatís 8í permanentix re/ feruiunt tres inferiores fphaerse.ItaXÍJ fphacras ftella 
rum.Et ideo máxime attingit ad fimilítudínem pri/ rum fixarum íntellígantur deferuire ad caufandum 
mi princípii. Superiores autem planet^  funt magis permanentiam in rebus & ad uniuerfales eífedlus Sa 
caufapermanétiae 3Cdurationís quám inferiores. Vn turnus íuppíter 6í Mars. propter qucd uniformes 
de Saturno attribuuntur res fixae. Et inde eft etíam habent motus fecundum numerum. Nam ficut di/ 
PtoUm? fecundum Ptolemseum ín quadrípartíto ^ ea quas ¿tum efttunicuicp attribuuntur tres motus,Solí au/ 
funt Saturni attribuuntur ad uniuerfalia loca terrg. tem intellíguntur deferuire tres inferiores planeé ad 
Ea autem quas louis ad loca annualium temporum. caufandam tranfmutationem ip rebus:6¿ ideo díuer/ 
Ea uero qux funt folis 8C Martís 8í Veneris 8¿ Mer/ fificantur ín numero motuum;itaXc£ foli attríbuan 
- curii:ad loca menfium.Traníitus uero íunse ad loca tur dúo motus. Veneriattríbuantur rres • Mercurio 
diurna.Coniunéhones etíam fuperiorum planeram quatuor lunae quin$*rEftetíam fciendum $ quia 
coaptantur eífedlibus magís uníuerfalibus 6¿perma Arífto.hic terram ponit non participare aliquem mo 
nentibus fecundum aftrologos.SoI auté 8¿ luna qui tum,Alexáder dícit eam eíle animatam. Sequítur.n^ Alexádep 
funt inferiores planet^  fecundum Arifto.habent ma in hoc errorem gentilium qui cultum díuinítatis ter ^ 
¿orem efFícaciam ad caufandum tranfmutationes in attribueban^quod Ariftote.reprobat in tertío de 
íftís inferioribus corporíbui : quod quidem non eft Anima:oftendens 5 nullum corpus fimplex eft aní/ ^ J l 6 ¿ t 
optímum fed alíquid ordínatum ad optimú 8í prae/ mstum.Quodetiá euidentífigno apparet:quia quaj 
uium ei.Nam corpora inferiora per tranfmutationé in animalibus funt magis terrea:ficut oíTa, ínfenfibi/ 
gcnerationis 8C corruptionis cofequuntur perpetui/ liafunt.Siautem corpus coelefte exiñens fimplex eft 
9 tatemínfpecíequamíníndíuíduo haberenon pofv anímatum:nonímpedithancrationem:quia corpus 
Simphci. funt.SimpIicius autem dícit in commento 5 non exi coelefte non fubíacet contrarietati ficut fimplicía ele/ 
ílímat ordinem nobilitatis eíTe in corponbus coelefti mentó rum corpora. Nititar autem probare corpus 
bus fecundum ordinem fitus:fedfecundum ^  unu/ terrgeíle anímatum:quia ín aeternum durat:6¿ ex eo 
qüodqj corporum coeleftium íiue nobilíus fiue mi/ aliqu^ partes terrg funt animat^ : non attendens ^ 
ñus nobile ibi ponitur ubi optím um eft ipfum poni. ad corpora animatajterra 51 alia elementa habent ha/ 
Et ideo luminaria mundi.f.fol 6C luna fecúdum Ariy bitudinem materiae^orpus autem coelefte habitudi/ 
fto.propínquiffime fituantur inferioribus corpori/ nemagentís.Agens autem nobilíus eft fado: fed fa/ 
Ad Simpli bus quae índigent íllumínari ab eis. Id tamen quod ¿lum nobilíus materia. Vnde 6¿fi coelum habet nobi 
cíum. prius didlum eft:magís uerum efíe uídetur fecundu liorem formam quám corpora animata, elementa ha 
Optima conuenientiam princípiorum naturalium. Secundií bent formam mínus nobílem. Similiter autem niti/ 
corporum uero íuppofitiones modernorum aftrologorum, fa/ tur oftendere quod non repugnar animationi terrg 
dípofitS.tls conueníenter uidetur diípofitus numerus coeíe/ quod non moueatur:uno quidem modo í quia etiá 
p * Híum corporum:licet non f m rationem quá Arífto» plantae funt animataetquae tamen non mouentur fe/ 
hicaffígnat.Namficutdiélumcft6¿(ficutArifto.di/ cundumlocum.^Sedin hocfallitur:quiaquamuis 
Tcx.ca34. cit in duodécimo Metaphyfi.) oportet in coeleftíbus non moueantur motu IocaIi:mouentur tamen mo/ 
motibus aíiquid eíle quod eft caufa perpetuítatís 6¿ tu augmenti di decrementí. Alio modo: quia cum 
durationís rerumj8í oportet alíquid eíTe quod perti/ ctiam ea quse intelligunt dicat Ariftote.uiuere, nihíl 
net ad caufam tranfmutarionís:8¿ in unoquo^ ordi prohibetterram eífe animatam 8í uíuentcm licetno 
ne oportet eíTe aliquod fummum.Sicut igítur in or/ moueatur ím locumtpoteft tamen eífe ^  intellígar, 
dme cauíalitatispermanenu^rcrumpQftprimúmo/ pSed hoc eft contra Ariftote» qui dicít in fecundo TCJCCÓ,^  
de Anima 
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Tex,ís. 
duare 
multicudo 
fíellarú in 
numera eft 
ín íphxra 
primi mo 
tus: in infe 
riorib0 au 
tctn única. 
de Alia $ ín corporibus corruptíbilíu no eft alíquíd 
habens intelledum fine fenfu.Terrá aút ínfenfibílc 
eíTe manífeílum eft ex eo cj? quotídíe fcindítur 6¿ at te 
rítunAdhucautem^umeademfit natura totíus 6¿ 
partís ficui 6¿ ídem motus:íi tota térra haberet aní/ 
mam íntelledhuam, oporteret ^  qu^Iíbet pars eíus 
díuifa eíTet anímata & íntellígés:6¿ % ulteríus omnía 
corpora mixta in quíbus térra íuperabundat, eííent 
ralía:quodeftdenribile.Addítetíág? lícet térra ftet: 
habet tamen aliquá operatíoné quae eft ipfum ftare: 
ut ficut coeleftís corporis eft operatío mouere:íta rer 
rgtoperatío eft ftare uel quíefcere^Sed in hoc fallif. 
Stare uel quiefcere non eft operatio fed prinatío 
operatíonis uel motus. Vnde cum cuiuílibet uíuetís 
corporis oporteat eíTe aliquá operationem uírse qu^ 
appareatínípfocorpe6¿non folumaníma;aIioquín 
fruftracorporíuníretur:manífeftum eft ^ térra in 
cuius corpore nulla uitx operatío apparet; non po/ 
teft eíTeanimata» 
DE dubitatione auté quod in primaquidem qug unaeft lationeaftrorum magna multitudo confiftat,aIiorum autem fingulatim unúquodqj acceperit proprios mo^ 
tus, Ob unum quidem vtiq5 quis primú rationabiliter exifti 
mauerit hoc effe.Intelligere.n.oportet, virg 3c principii vni-
ufcuiufqj multum effcexceíTum pr imi ad alia. Lee, XIX, 
P R AE MISSA folutione primg dubitationís, 
hic foluit dubírarionem fecundam: quaXqu^rebaf 
quare cum ín fphsera primi motus íint ínumerabíles 
ftellae,ín qualíbet aliarum inferíom non eft niíi una. 
Ponít autem ad hoc tres folutiones: quarum prima 
eft fumpta ex excellentia prímg fphaer^  adalias:&: di 
cit c¡; circa dubitatione qua dubitátur quare fm mo 
tum primg fphserg qui eft unus,ínueni£ magis muí/ 
titudo aftroriím.ín alíís autem fphsEris ínferíoribus 
planetará unaqug^ ftella feorfum accipit proprios 
motusmt feilícetalii íint motus Satumi:alii Iouis:6¿ 
fie de aliís:cum tamen omnes ftellg fix^íint locatg f m 
propríum motum. Diccndum eft aliquis poteft 
exíftímare hoc rarionabíle eíTe primo quidem pro/ 
pter hoc unum ^  oportet intellígere g> prima íph^ra 
habeat magnam excellentiam ín coparatione ad alias 
fpha£ras.,Tum quantu ad uítam:quía.f.habet melío 
remuitam.utpotehabens melíorem anímam,Tum 
quantú ad hoc quod eft eíTe princípiú uníufcuiuf^: 
quia.f.uniueríaliscaufalítas magís competir primg 
fphsergqalicui alíarum.QuaEquidé excellentia cofi 
derari poteft ex tribus,Prímo quídéqa immediatius 
ordinatur ad prúnum motorem.Secundo quía con/ 
tinet di reuoluít omnes alias íphseras. Tertío autem 
quia habet motum fimplícifíimú 6í uelociffimií.Ma 
nifeftum eft autem g> id quod eft nobíliffimú 8í ma/ 
gis adtiuum í corporibus coeleftibuSjeft ftella,Quod 
oftendit lumínoíitas ípfius.Et ideo conueniés eft g> 
prima fphsera abundet in multitudine ftellarum per 
comparatíoné ad alias fphaeras.Si uero fupponamus 
q fphxia ftellarum ñxacutn no fie íuprema fphaera. 
íT 
fed fit alia fphxra ea fuperíor í qua nulla eft ftella:nec 
differcad propoíirum:quía motus fphsrg non eft ni 
íi ^ pter motum ftellp.utdícíturíndQodccímo Me; rcx.có.43. 
taphyíi. Vnde ille motus fupremg fphxra: qux caret 
ftellístordínat admotu ftellarúfixarum.Sícutfecun 
dum antíquos aftrologos unuíquíícj planeta habet 
multas fphxras carctes ftella ordinatas ad motú ftel/ 
lae infixg ín ultima earum.Et fecundum hoc quantu 
ad ordínem motus illa fphxra prima cadit ín eudem 
ordínem cum ftellarum fixarum fphacra.Propter qd 
etíam Anfto.íignantcrdicit efle multas ftellas fecun 
dum primam latíonemmon autem fecúdum prímá 
fphacram:quíalationes determinantur íceundú ftel/ 
las propter quas deferendas mouentur fphaerar, non 
autem fecu/idumfphserastHcc autem folum ingerit 
3> motus ftellarum fixarum no eft omníno fimplex. 
ut dícít Arifto.6¿ fupponíttfed copofitus ex duobus 
mo tíbus.Secundam ratíonem ponít íbi, 
Erit autem vtiqi hic accidcs,fecundú rationem.prima ením rp 
vna exiftens, multa mouet corporum diuinorum, multan au^ Aex,6^ •» 
tem exiftentes , vnum folum vnaquseqi . errantium enim 
vnur.iquodq;, pluribus fertur lationibus.Sic igitur exaequat 
natura 8c ordínem quendam facit,vai quidem lationí multa 
tribuendo corpora,vni vero corpori multas lationes. 
Quac quidem fumítur fecundum proportionem 
multitudinis ftellarum ad multitudinem motuú:6¿ 
dícit hoc quod ín dubitatione ponítur,fecundum ra 
tíonem accídere.Nam prima latió cum íit una fecun/ 
dum eam mouentur multa coeleftíum corporu qu^ 
uocat corpora diurna propter fui perpetuítatenUn/' 
feríores autem lationes multas earum mouét unum 
corpus folum:quia quadíbet ftellarum errantium.^ 
planetarum mouétur pluribus motibuSjUtfupra 
dí¿lum eft.Sic igitur natura fecít quandam propor/ 
tionis ^ qualítatem ínter ftellas fixas 6¿ planetas:6¿ or 
díñate eas dífpofuittitaXq) uní prío motui attríbuíl 
multa corpora.i.multas ftellasteconuerfo autem cír/ 
ca planetas uní corpori.i.uní ftellse attribuít muiros 
motus.Et rationabiliter íta diftribuít. Nam planetas 
funt quafi inftrumenta qusedá fupremac fphaerac qíi 
príncipalis agentís in corporíbus:ínquantum plañe/ 
tís medíantíbus quodammodo deferun£ 6¿ coapran 
tur multíplices ínñuentíx ftellarum fixarum ad hxc 
inferiora.ínftrumentum aút agítínquantum eft mo 
tun^principale autem agens agít fecundum formam 
8í uirtutempropriam.Et ideo conueniens eft quod 
fuprema fphasra abundet ín multitudine ftellarum: 
in quíbus radícantur diuerfac uírtutes a¿líuse,plane 
tas autemabundant in multitudine motuum.Salua 
tur autem hsec ratío etiam fecundum poíitíonc mo/ 
dernorum phílofophorum.Nam 6í li fphacra ftella/ 
rum fixarum habeat dúos motusiminímum tamen 
de fecudo eorum participar qui rardifíimus eft in ea» 
Tertiam rationem ponit ihü 
Et infuper ob hoc/unum habent corpus aliae lationes, quía rr>e ^ 
mulu corpora mouent ex quae funt ante ultimam/8c eoin qug ** 
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u num añrum habet Jn multis cnim fphaeris.ultima fphsera fer 
turinnexa.unaqu3eq5autemfphaera,corpus exiftir.Ulius igií 
commune erit opus.haec enim eft^ropria quaeqj per naturam 
Texijl» latio.Haec autem uelut adiacet. omnis autetn fioití corporis 
ad finitun^potentia eft. 
Quse quidem fumitur ex multitudine fphxram 
tnoutntium unumquod^ pianctarumfecundúpo 
fitíones antiquorum anrologoru: 82 dicit q? ín quo/ 
libetapparentí motu planetarum inucmtur unúrá/ 
tum corpus fteilae quse moueturtquía muirá corpo 
ra fphgrícafunt quac mouent ílellam.ita.f.q) í% qug 
íunt pnmae.i.fuperíores funt moriuaejllius fphacr^  
q u x e ñ ín fine:6¿ quse habet in feípfam ftellam;quia 
ftella mouetur inftxa ín ultima fphgra multam fphg 
rarum ordínatarum ad motu umufcuiufcp»Vel po/ 
teft íntdligí 3» ultima íphacra quodammodo allí/ 
gatafupcríonbus fph3ens:6¿ fecundum earum nao/ 
tum mouetur.Manifeílum eft autem qi unaquae^ 
harum fphaerarum eft Corpus quoddam. Sícígítur 
eft opus comune omnium fphzrarú reuoluentium 
planetam.í.eftillius íphaerx fupremac ín íJlo ordi/ 
ne quac reuoluít omnes inferiorestqa motus infimac 
fphaErsE ín qua eft planeta,eft propríus motus dC na 
turalís ípíius planerae.Motus autem fuperiorú fphae 
rarum apponuntur ad dírígendum irregularitatem 
qua: uídetur in motu planetíc.f.fecundum uelocita 
tem 8L tarditatem retrogradatíonem direétionem 6C 
ítatíonem.Et fie patet ^  cum fphsera fupíor moueat 
omnes inferiores ordinatas ad motum eíufdem pla^ 
netae:ricúhoc haberet mouere plures fteílas cííet 
ei Iaboriofum:qa cuíuílibet corporis eft uirtus finita 
percoparationéad alíud corpus.Oftéfum eft enim í 
. oflauo phyíico.^ magnitudiné finita non eft uirtus 
Texxo.ts» jnfinjta^p-ivjon autern eft intelligendú ^ifta difficul/ 
tas accíderet ex eo q? in ftellis fit ponderofitas aut ali 
quid reíiftens motui:fed oportet efle exceffum mo/ 
uenris ad mobíle.Non autem políet eíTe exceíTus fu/ 
periorís fphxraE fecundum uirtutéífi in inferíonbus 
fimul cum multitudine íplaaerarum eflet multítudo 
ílellarum.cum in corporibus ftellarum abundetuir/ 
tus coeleftium corporum, rEft autem diligenter at/ 
tendendum g> finítam proportionem ponit fphaeras 
moueníís ad corpora mota:ex eo 9 fphaera mouens 
, eft corpus.Ex quo patet motor feparatus q é fub/ 
ílantia incorpórea 8¿ immarerialis non habet fecúdú 
intentionem Arifto.finitum exceflum fupra corpus 
quod ab eo moueturjfed infinftum: utpote extra to/ 
tum corpus magnitudínis exiftens 6C per materiam 
non determinatum. Ex quo patet faifum efle quod 
Ad Auer. ^uer.dicítinfuocommentoc^addítio primimoto 
ris fupra potentíam motitnon eft infinita nifi in tem 
pore infinito. Qualiter autem fi potentia motoris fe 
parati eft infinita non moueat uelocitate infinita.f.in 
ínftanti:8¿ qualiter íi potentia corporis eft finita:cor/ 
pus poffit durare tempore ínfinitOjmanifeftum eft í 
Tcx.co.^ 0^ai10 phyfi.p'Sciendum uero eft (jtertía ratio non 
habetlocum fecudum modernosaftrologos quino 
ponunt ín planetis multas fphseras quarum una mo 
uet omnes ficut ponebant antiqui aftrologí: q tamc 
ponebant multas ftellasfixas non mouerinífi ab una 
fphaera. 
Sed de aflris quidem circulari motu latis,di¿í:um eíl qualia 
namfecundum fubftantinm fínr/& fecundum figuram}8í de la 
tione & ordine ipforum. 
Vltimo autem epilogar dices q> diflum eft de ftel 
lis quse mouentur motu circulari qnalia fmt fecun/ 
dum fubftátíam fuae naturg&: fecundum figurá,Dí 
clum eft enam 8í de motu 5C ordine ipfarum. 
R 
Eliquum autem efi: de térra dicere, 8c ubi poíita fit, 8c ^ 
utrum de iis fit quae quiefcunt,an ex iis qu? mouentur, 
8c de figura ipfius» Lee. X X . 
P O S T Q V A M Phílofophusderermínauitde 
corpore coelefíí quod mouef círculariter: hic deter/ 
minat de tena non fecundum q? eft unum quatuor 
elementorum:fed fecundum q? eft centrum coeleftís 
motus:ficut de ea tra¿tent aftrologúprímo ergo di/ 
cit de quo eft intentio. fecundo profequitur propoíi 
tum.íbi^De pofitione quidem &c.} Dicit ergo pri/ 
mo q? cum dídum fit de coeloírelinquitur dicere de 
terraíde qua dicit fe determinatumíprío de íitu eius 
ubi.f.fit pofita.fecúdo de quiete eíus.f. fi fit de nume 
ro eorum quse quiefeunt uel quac mouétur. Tertio 
de figura eius utrum fít fphaericae figurse uel cuíuf/ 
cun^ alterius.Deinde cum dicit. 
De pofitione igitür,n5 eandem omnes babent opinionem» 
fed cum plurimi qui totú calum finitum eífe aiunt, in medio 
íacere dicant contra qui circa'Italiam incolunt uocanturq; 
Pythagorei,dicunt.in medio enim,ignem eíTe inquiunt.terrá 
autem aítrorum unum éxiílentem,circulariter latam circa me 
diumjnoñemScdiéfacercAmplius autem oppofitam aliam 
huic conficiunt terramjquam antichthona nomine uocant. 
Exequiturpropofitum.Et primo exequitur prse 
dida tria fm opinionem alíorum»Secundo ím ueri/ 
tatem.ibi { Nos autem dicamus. }Circa primú dúo 
facit.Primo ponit faifas opiniones quorundam circa 
terram.Secundoaílígnat faifas rationes illorum cit/ 
ca ueram pofitionem de quiete terrse.ibi-f Dubítaílé 
igitur 8Cc. }Ciica primum tria facit.Primo ponit opí 
nionesaliorum circa fítumterrac.Secúdo circa quie/ 
tem 6¿ motum.ibi { Símiliter autem & de quiete. }-
Tertio quantum ad figuram,ibi-{Et de figura aute.f 
Circa primum tria facit.Primo ponit opiniones alio/ 
rum circa fitum terrac.Secundo ponit rationes eorú, 
ibi{ Non ad apparentia 8Cc. }Tettio foluit.íbi { Tan/ 
quam médium. } Dicit ergo primo 9^  de fitu terrac 
non omnes philofophihabent eandem opinionem, 
Quicú^ enim pofuerunttotum uniuerfum eíTe in/ 
finitum: non potueruntaílignare terrac determina/ 
te íitum:eo ^ in infinito non eft accipere médium 8C 
extrema.Sed plures eorum qui pofuerunt totú mú/ 
dum eíTe finitumtdíxerunt terram eíTe pofitam í me 
diomundi ficut Anaximander, Anaxo. Demo.Em/ 
pedo. 
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pedo.8¿ Plato.Sed quídam philofophi qui dicuntur 
Pythagoricíín partibuslralíae comorantes ecotra di 
xerunr g^ígníspoíituseftinmedío mundí:|terraau 
rem ad modum uníus ftellarum moueatur circuían 
ter circa médium mundí. Símilíter ponebant alíam 
terram oppoíitam ífti terrae quam ponebant moue/ 
rí ficutiftamtquá uocabantantichthona: eo q? eft co 
trapoíita huicrerrae: quae tamen á nobis uiderí non 
poteft propter hoc q?fequítur ín fuo motu terrá ifta 
ín qua nos habitamustita q? per totum, corpus rerrg 
jnterponitur íter uifus noftros 6t alteram terram. Et 
licetPythagorící dixerunt ím apparensfuorum fer/ 
monumííntellígebant tamen metaphoríce loquétes 
ígne elle ín medío:quía calor naturalís ex fole & alíís 
ftellísprocreatusufqjad médium mundí pertíngít, 
omnía quodammodo contemperans & conferuans. 
Terram auté dícebantefíe ftellam:quiaeft caufadíei 
QC noáis per fuam habítudínem ad folem. Terrá aút 
alíam uocabant Iunam:uel quía qbfiftít folarj lumi/ 
ni ficut & térra.utín edípíibuspatenuel quia eft ter 
minus ccf leftíum corporum uerfus nos;íicut &terra 
efttermínus elementorum. Deínde cum dícit. 
Non ad apparrentía,ratíones t caufas quaerctes^ ed ad quaf 
datn opiniones 8c radones fuas apparentiaattrahentes,3c te^ 
üantes adornare, 
Ponit rationem eorum,Et circa hoc dúo facit. Prj 
mo ponít qualitatem pofítionis eorum. Secundo po 
nitípfasrationes.ibi { Honorabíliílímoenitü>}Cw 
ca primum dúo facit.Primo ponítqualibus rationi/ 
bus Pythagorici utebátur? 6C dícit q? Pythagoríci no 
qu^rebant folummodoran'ones 8í caufas ut applíca 
rent eas ad ea quac fenfu apparentífed econuerfo ea q 
fenfu apparentconabantur redúcete 6¿ perquandá 
uiolentiam attrahere ad quafdam rationes dC opimo 
nes ingftimabiles quas ipfi prsecogítabant. Quod q/ 
dem conueniens eft in his quse ab homine fiunt:quo 
rum principíum eft intelleílus humanus. In his au/ 
tem quse arte diuina funt fa^aíoportet econuerfo qj 
ípíi ex operationíbus quae uídentur confiderent ope 
rum rationes. Sicutartífexex ratíonibus pconceptis 
aífímílat domum quam facíttfed quicú^ alius uide/ 
ret 4omum iam fa¿t:am: ex ipfo opere uífo confídera 
ret operis rationes Secundo íbi, 
*Tcx,^ 5 Multis autem 8c aliis uidebitur,non oporterejterrse medií 
regionem affignare fidem non ex iis quae apparent confiderá* 
tibus,fed potius ex rationibus, 
Oftédit ^ eífdem ratíonibus Pythagoricorfi muí 
rotiens alios poífibile é mouerí:6¿ dícit quod multis 
alíís praeter Pythagoricos uíderi poterít Q non opor 
teat medíam regionem aflignareterrae dum coníide 
rant id quod oporteat credere non ex his quae appa/ 
rentífed magis ex intelligíbílibus rationibus, Quod 
quidem non dícit q> aliqui prseter Pythagoricos hoc 
pofuerunt ante Anfto.fed quia poífibile erat alios ex 
bis rationibus raoueri.Vnde dicicur poíl Arifto, A i 
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cídemíus fuííle. Deínde cum dícit. 
y 9 
HonorabiliíTimo enim,purant conucníre,honorabiliflimá 
competeré regionem.efle autem,ignem quidem térra honora 
biliorem t^erminum autem,mediis ipfis.extremum autem, 8c 
médium,tertninum eflé.CLuare ex his ratiocinantes,ipfam no 
putaht in iviedio fphéeríe iacere/ed magis ignem. 
Ponít duas ratíouesíquarum prima eft q^putabát 
honorabíliínmo honorabiliíTímam regionem cope-
tere.i.lccumteoqjloca proportionantur corporibus 
ím eorum naturam. Manífeñum eft autem q> ígnís 
eft honorabílíor g terra:tum proprer clarítaté: tum 
propter uírtutéacftíuájtum ét^ppter rubnlítatemip 
fius. Manífeftú eft aút termíni funt nobiliores his 
quae funt intermedia íntermínos ficut termínus ter/ 
minato&contínens contento. Id autem quod eft 
extremum.i.fupremum ín mundo 8í médium mun 
dijponebant eíle quafi términos quae propter hoc 
penebant nobilíínma loca. f: tideo ifta cogitantes no 
ponebát terrá ín medio fphaerae mundialís:fcd magís 
ignem: qui tenet fecundum locum ncbílítatis poft 
coeleftía corpora quae funt ín extremo.Secundam ra 
tíonem ponít ibi» 
Amplius autem,Pythagorei quidem,propterea q? máxime 
conuenit id feruari quod eft principaliflimum ipfius uniuerfi, 
médium autem eíTe taleCqucm louis carcerem nominant;hác 
habere regionem,ignemt 
Dícit gjpythagoricíponebant ignem in termino 
mundi:propterhocq>cumfit princípalíííimú ínter 
dementa;maxime debet conferuari:ficut res pretio/ 
fas díligentíus cuftodímus.Medíus autf m locus ui/ 
detur habere talemcoferuandi dífpofiríonem quaíi 
uallatus 8í firmatus ex ómnibus qu? círcunftant me 
dium.Et inde eft Pythagorícimetahorice loquen 
tes nomínabant hanc regionem quae habet ígné effe 
carcerem uel cuftodiam Iouís:& hoc íi íntellígamus 
ignem efiecuftodítum.Sí autem íntellígamus ígné 
eíTe cuftodientem:oportet econuerfo intellígere 
ignis qui habet hanc regíonem.i.quí tenet médium 
locum dícaturcarcerlouís: quaíi habens uírtutem 
cuftodiendí.Deínde cum dícit. 
Tanquam médium fimplicíter díceretur, 8c magnítudinis Tex.Ü4, 
medium,8c rei médium eflet atq5 naturae.quauis quemadmo* 
dum in animalibus non idem eft animalis & corporis mediu9 
fie exiñimandum eft magis 8c circa totum coelum.Propter hác 
igitur cauram,nihil eos oportet turbari circa!,uniueríum,neq5 
adducere carcerem ad centrum,fedillud quíerere médium 
ipfum quale quid eft,8c ubi natura aptum efteíTe.illud enim 
medium,principium eft ¡de honorabile, loci autem médium, 
aífimilatur extremo magis qj principio.quod fenim determi* 
natum eft,medium eft.quod uero'determinatjfinis eft.Honora 
büius autem eft continéns 8c finis,qj finitum.hoc enim/matc* 
riaeft,iIludautem/fubftantiac5ftilutionis eft.Deloco igitur Tex.^c, 
terrae,hanc habent quídam opinionem, 
Soluit praedídlam ratíonem 8C dícit $ Pythagori/ 
ci in praedidta ratione utebantur nomine mediijac íi 
fimpliciter.í.uniuoce diceretur médium magnítudi 
nis & id quod eft médium reíXfm naturam:per qd 
fcihcet natura reí conferuatunñcuc uidemus in ani/ 
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malibus nonefh'dem médium á quo natura aniV 
malís conferuatur quod eft cor:&: quod eft médium 
quárum ad corporis magnitudíncmtquod eft magís 
umbílícus. Er íta eft eríam ^ftímandú in roto codo.i. 
ín toto uníuerfo. Er proprer hoc non oportet eos dn 
bitareciicatotum uníucrrumtquafi indígeat cuño/ 
dia:ítaq>oporteatcarcerem fiuecuftodíam uníuerfi 
atrribuere centro quod eft médium magnitudínis 
ficut oporretqua-rere de eo quod eft medíú naturae 
sn uníuerfo ficut ín animalijquale fit fm naturam 8C 
quis locuseinaruralíter competít.Et h^ c dúo maní/ 
feftatprímooftendensquale fit mediú uníuerfiqd 
proportíonaturcordíanímalís:&: dícít q e^ft príncí/ 
pium aíiorum corpoiú:& máxime honorabíle ínter 
slia corporal haeceft fphsera ftellarum fixarum.Nó 
autem competit ei locus medíus/ed magís locus ex/ 
tremí conrinentis:quia id quod eft médium magni/ 
tudínis ínter loca uniuerfitmagís aíTimilatur ultimo 
quá principio.Ethoc ideoquia médium eft conten/ 
tum 8í determinatum ómnibus aliis.Id autem quod 
eft finis.í.extremum inrcr corpora fm ordinem loco 
rum habet rationem determinantis di continentis. 
Manífeftum eft autem q? continens eft honorabílius 
contento^ finís quá finítumtquía cotentum 3C finí/ 
tum perrinentad rationem materiíeieire autem con; 
tinens 6í fines ad rationem formae quse eft fubftantia 
totius continentiíe rerum.Et íta corpora contínentia 
funt magís formalía, corpora autem contenta funt 
magís materialia.Etideo ín toto uníuerfo ficut térra 
quse ab ómnibus contincturin medio localiter cxv 
ítens eft máxime materíaíis. & ignobiliílima corpo/ 
rumtita etiam fuprema fphxra 81 máxime formalís 
6¿ nobiIiíríma:6í ínter elementa fgnís eft máxime co 
tinens máxime formalís. VItímo autem epilogando 
condudít q? de loco terne quídam habent talem 
opinionem 8Cc. 
S ímiliter auté,8c; de quiete & motu.Non cnim codé modo omnes exiftimant/ed quicunq5 quidem/no in medio iace-
re aiunt ipfam/moueri cirrulariter circa médium.non folum 
autem hanc/ed & antichthona/quemadmodú diximus prius. 
CLuibufdam autem uidetur,8c plura corpora talia poífe ferrí 
circa medium/nobis immanifefta propter obieítum terrae. 
Lee. X X I . 
P O S T Q V A M Phílofophus pofuft.'opimo/ 
nes de fitu terrp:hic ponit opinioes de motu Síqme/ 
leipfius.Et ponit duas opiniones: quarum fecunda 
ponit.ibi{Quídam autem 8í iacenrem.j-Circa pn/ 
xnum tria facit.Primo ponit pofitiones.Sccúdo indu/ 
citquádáprobationem ipforum.ibi-[Propter quod 
ec lunp 5^ c. }Tertio oftédit quomodo obuiabát ratio 
níbus in contrarium indudis. ibi{Quoniam enim 
térra no é. f Dicit ergo prío ^  ficut de loco terne di/ 
nerfimode loquuntur Philofophi: ira etiam 6¿ de 
motu 6í quieteipíius.Sed quicu^nón dicút ipfam 
eíTe pofitam in medio mundííícutPythagorici attri 
buunt eí mom circularé quo mouetur circa mediú. 
Nec dicunthanc folam terram moueriin qua nos 
habítamusífed etiam quídam aliam quam uocant 
antíchthonam.i.contrapofitamhuiusterrs:ficutfu 
pra dídum eft.Et hoc ponebant propter perfedhone 
denarií numerimt finto¿locorpora coeleftia círcu/ 
lariter mota.f.fphsera ftellarum fixarum & fepte pía/ 
netgt8¿ ímplearur,denariusnumerus pcfitisduabus 
terrís círculariter motis.Qu^dam autem PythagoriV 
eorum funt qui no folum ponút q? fint du^ terrg cit/ 
cul3rírermota?:fedq) funt plura alia corpora terrea 
circa médium mora:qu5e quidem funt nobis ímma/ 
nífefta propter hoccj; hsec térra in qua habitamus 
fupponitur alíistíta.f q? alig fequuntur motu ípfiusí 
di ideointerpofitío huius terrg ínter uifus noftros 6¿ 
iIIos,occultat eas nobis.Deinde cum dicit. 
CLuapropter de lunae eclipfes plures q, folis/fíeriinquiunt. 
eorum enim quse feruntur unúquodq5soccultareipram/fed 
nonfo!am terram. 
Inducit eius quod ultimo didum eft probationé 
fecundum eos • Manífeftum eft enim q? ficut edi/ 
pfis folis contíngit propter interpofitionem lunas in 
ter nos Si folemtita eclipfis lunae contíngit ,ppter ín/ 
terpofitionem terrse ínter folem 6¿ luna. Pluríesau/ 
tem edípfatur luna quam fol.Quod quidédicebant 
accidere propter hoc q> una folaluna eft quae edipfat 
folem ínterpofita ínter nes & ipfum: lunam auté no 
folú eclipfat ífla térra in qua nos habitamustfed plu/ 
res alíae.Sed hasc ratio eorum nulla eíhquia nunquá 
inuenitur luna eclipfarí nin per interpofitionem hu 
ius terrse ínter lunam & foIem:quando.riunaíubin 
trat umbram huius terr^Accidit autem pluries edi 
pfari lunam quam folem: quiaedipfis folis impedid 
propter diuerfitatcm afpefíus.Deinde cum dicit. 
(Xuoniam enim térra non eft centrum/fed diftatper totú 
ipfius hemifphserium^nihil prohibere putát ea quae apparent/ 
acciJere fimiJircr non babitanlibus nobis in centro/licut fi in 
medio etiam eflet rerra.nihil enim neq5 nunc efficere infigne, 
per dimidium diflantibus diametri. 
Oftendít quemodo obuiabant rationibus contra 
fe indu¿lis:quorum tamen prsecipuum eft g? nifi ter 
ra eflet ín medio múdi^horizon qui eft fupficies trá/ 
ííensper uífum noftrum non fecaret fempertotam 
fphseram 8í máximos circuios eius in dúo media:it3 
.f.q? femper apparerent nobis fex fignafuper terram: 
6¿ fex iigna íub terra.Sed ad hoc ipfi refpondebant g> 
tota térra non eft centrum:quia centrum eft indíuííi 
bile 6C punduale:terra autem eft corpus magnítudi/ 
nem habens.undecirculus uídetur qui eft in fuperfi 
cíe terrae á centro:tamen hoc non impedit quin alia 
accidant nobis apparere:ficutfi uifus nofter eífetín 
centro:& hoc eft .ppter paruitaté terrat q qfi nullius 
eft quantitatis in comparationead totum coelum.Et 
fimiliter exiftimablt q? fi térra in qua nos habitamus 
non fit in medio q, omnia apparentia accidát ficut l i 
térra eífet ín medio mundi:quia etiam nunc no ma^ 
nifeftatur diftantía a medio quantum ad apparentiáí 
quamuisuifus nofter diftet á medio mundi per tota 
medietatem 
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medietatem díamctri térra. Sed hoc íntelIigipoíTet % Arifto.ígnoraretaut íígníficationem uocabulíaut 
fi rerra per modícum fpatíum difíet a medio: no aut íntentionem.Etídeo poteíl dící % quíapoffibile erat 
fi díftaret per multum fpatíum«Sunt autem quseda 
alia apparentía quae non faluarentur íi térra non ect 
ín medio qus accídunt, puta edípíis luna per diré/ 
élam opporitionem lung adíolé.Niíi ením térra fem 
per eííec ín medio:non fem per fequeretur eclípfis lu 
na quádo eft ín oppofitíone exíftens in capite ucl ín 
alíquos falfe intellígere uerba PIatonis.Arift.remo/ 
uerfalfum intelleélunnquí ex his uerbis haberi pof/ 
fet.ficut frequenter confueuit faceré circa uerba Pía/ 
tonis. Veí poteft dici q? hoc qucd dicitur mouerueft 
ab alíquoalio appofuum.In grazco autem dicituril/ 
le^o, pro quo hic eft tranflatum moueri.poteft auté 
caudal tamen in edipfi luna nihíl operatur afpe/ figníficarí quod ín graco pofitum eft & alligatíoné 
¿tus nofter.Deínde cum dícit. di motum: íta quod intelligamus $ poftquam Arí. 
pofuít opinionem Py thagorícorú de motu térra cir 
ea medium.hic ponit opinionem Platonis de quiete 
térra í medio.PoíTumus autem Sí breuíus dicere q> 
quidáHeraclitus Poticus pofuít terrá ín medio mo/ 
uerí 6C coelum quiefeere. Cuius opinioné hic ArifK 
ponit. Qucd autéaddit quemadmodum in Tímgo 
Q.uidam aureni38c iacentem in centro dicunt ipfam uolui 
& moueri circa íeniper ftatuin poliun / quemadmodum in 
Timxo feriptum eft. 
Similiter autem^ de figura ambigif. Aliis ením terra eflé <j>cx r -
uidetur fphaeríca,aliis uero lata/8c figura tympano fimilis. * ' 
Ponit fecundam opinionem 8¿ dícit q> licet quida 
dícant terram in centro pofitam: dicunt tamen ip/ 
fam moueri 6¿»reuolui circa polú íémper ftatutum.í. fenptuna eft referendum eft non ad id quod di¿tnm 
Polus tru circa axem mundí.Nam polus quando^ dicitur coe eft reuoluidC remouerí:fed adid qá fequitur g> fem 
phciter. |um qUando^,auté dicitur axis: quandogp uero di/ per ftatutum polum.Deinde cum dícit» 
cítur extrema pars axis: ficut dicitur polus ar¿ticus 
8í antar¿tícus. Et hoc dicit feriptum eíTe in Timao 
TEft aút notandú q, illud qd hic dicitur reuolui uel 
conuerti/umpfitArift.exeoquod Plato in Timao 
fecundum linguam gracam díxitíllomenam eíTe m 
qui p omnem ordínatum polum.Hoc autem quod 
dicitur íllomenum fi in graco ícnbatür p iotajfigni 
ficat alligatíonem.fi uero feribatur per diphthongú, 
fignificat prohibínonem.Videtur aút a Platonefum 
ptam íftud uocabulum fecúdum quod fignificat al/ 
ligationem: ut patet per ca qua ipf e dícit desterra in 
libro Phadonis: ubi aíTerit ín medio quiefeetem: 6C 
quafi ligatam:6¿ fie urdetur contra íntentionem Pía 
conís Arífto.uerba ciusaffumpfiíTe.Dicit ígitur Ale 
Alexáder. xander Anft.excufans q? hoc quod dicitur illomenú Ponit opiniones de figura terra. Et primo ponit 
fignificat propríe prohlbitionem uel uiolctiá.fed qa opiniones dicens q? fimiliter dubíratur de figura ter 
ifta fignificatio non competit fecundú ea qua ibi Pía ra ficut de motuifc fitu.qmbufdam ením uídetur q, 
toíntendít,Arift.intellexit q?íllomenum tranílatiue térra fitfpharíca. quibufdam autem uídetur q, fitla 
accíperetur á Platone:prout confueuit tranflatum íi ta habens figuram tympani.Secundo ibi. 
gníficare COUCrfionem qua defignatmotum.NeC p/ Faciunt autem indiciumCquia occidens Se oriens fol}reftá 
tínet alíquid ad rem prafertím fi Plato alibi alíter di & no circularem oceultationem fub ipfa terra faceré uídetur. 
xit ab his qu^ dixerat ín Phadone, motus ex aliqua tan^ 0Porteat ri fit fpha2rica,circularem fieri abfciffionem) 
alia ratione. Na' Aríft.hicpponit id qd in Tímgo feri Ponit rationes duas huius fecund^opiníonis:qua 
bítur fiue hoc fit índuaum tanquam Platoni places: rum prima eft q, faciunt argumentú accípientes hoc 
fiue tanquam Tímaí opinio quam Plato non appro/ fignum ^ fol occidens & oriens fecatur a terra fecun 
bar.Vnde non dícit quamadmedum Plato dicit:fed dum re¿tam líneam di non circularem:quando.f. ps 
quemadmodum ín Timao feriptum eft.FSed cotra íblis eft apparens fuper terram:pars autem oceultaf. 
Simpiicius hoc muit,pi1Cirer obiícit Simplicius. Prío qdé qa TiV Ti autem terra eífet fpharíca uíderef ^ oporteret q, 
xádrum maus ibi rpbat terrá í medio eé locará di firmatá.rSe fecatio illa eífet circularis:quia dúo corpora fpharíca 
do quia ilíomenam feribítur per unum iota: prout Te interfecant interfe¿tione circuIari.Hoc autem argu 
fignificat alligatíonem.Tertio quia conuerfio non fi/ mentum excludit ibi. 
gnificat femper motum.Dícuntur ením circulares fi ^ou attcnde'tes 8c diftantíam folís ad terram/& circunfér? 
gura conuerfg.l.ad omnem partem uerfajetíá fi fint tiae magnitudinem/quomodo ín apparétibus paruis círculís/ 
ciuiefcentes rOuarto quia cum dí¿lio multa fignifi «PP41^ k Ionge' Propter hanc igítur apparentiam/nihil 
i L ^ T r c *~ -.«c•^oU*.^ ipf05 no credereoportetjnon rotundam molem eífe terrae. 
cennon oportuit figmncationem eíus tranere ad ma r r » 
nifeílum contra íntentionem Platonis. p'Sedcontra Et dicit <J i l l i qui ponunt hocargumentumjnS 
hanc iterum dicit Sím plicius:quia non eft probabíle attendunt diftantiam folis á terra & magnítudinem 
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rotúditatis.f.utriuf^.uidemusenímgj etíam paruí 
círculí á longe apparenres uidcnturfecudum modú 
líneae reto.Vnde multo magís ,pportíones magno/ 
rum círculorum álongereclae uídentur quam í'unt 
minuscuruae. Sed hoc praccípuae íntellígendum eft 
quando cjrculuseftin eadcm íuperficíecLÍ u/fu Ná 
íecatío folís & luna? quas non eft m eadt m fuperficíe 
cum uifu noftro non uiderur reda ícd círcularís ut 
fupra dídtum eft cum ageretur de figura ftellarum. 
Secundam raríonem ponínbi. 
Sed adhuc nddunt/atq5 dícunt propter quietem eñe neceíTa 
rium ipfam/fígurá hác habere.etcniu) de moru oc quiete diflí 
niodi,muJtifunr. 
Dícens q. adhuc addunr raríonem ad ídem dicen/ 
tes q? necefle eft rerram ad hoc ^  quieícat habere fi/ 
guram laram.Nam figura fphprica facile mobílis eft: 
quía ín módico ragir íuperficiem..Sed figura lara fecú 
dum fe roram rangir íuperficiem:&:ideo eft apta ad 
quietem.Et ne credatur q? haec caufa quietis terrp có 
muniterab ómnibus affignetunfubíungit q> de mo/ 
tu di quierse rerrse mulri modí dícuntur: ut patebit 
Tex',aí.x 3. ex hís quae ínfra dicentur. 
IW'tt* T^S Vbitafté igitur ómnibus contígiíTe, neceflariú eft.foríí 
X v tá.n.mctis fuerit irrationabiJioris/ ri5 admiran quoná 
modo parua quidé terrg partícula fi eleuata dimittatur/fertur 
8cmanerenonvult/8cmaíor femper uelocíus^otam autem 
rerram ííquís dímíttat cum eIeuauerít/nonutíq5 feratur/nunc 
uero quíefcít tanta grauítas. At uero fi quis etíá latís particu* 
lis ipííus anteqí cadát fubtrahat terrá,ferentur deorfum nullo 
Tex.ta» obfiftente.Q_uare dubítare quidem, ómnibus ut philofopha* 
rentur/merito caufa fuit. Lee. X X I I , 
P O S T Q V A M Philofophüsexduíitopinio/ 
Ln€s eorum quí faifas opiniones circa terrám habebát: 
hic profequírur opiniones eorum qui uerá opínioné 
rirca rerram habenres.f.q» ípía quiefceret,inc5uenié/ 
tes raríones quietis terrae affignabant.Et primo mo/ 
uer dubiraríonem.fecundo proponít íolutíonum ín/ 
fufficíentíam quas alii affignabant.íbí {Circa autem 
huius folutiones 8Cc. } Dícít ergo prío qj neceíTaríu 
uiderur q? ín ómnibus fuperueniat quaedam dubita 
tío circa terramtquia fiquís de hoc non míretur uí/ 
detur írrarionabílem menrem habere:quafi qui non 
poííit diíficulrarem pcrcíperetquomodo.f.fi alíquan 
do eleuetur per uíolentíam alíqua perua terrae partí/ 
C'jla:8¿pofteadimíttaturferturdeorfum:6¿n6uuIt 
manere.i.non habet aptitudínem naturalem ut quie 
fcat:8¿ quato maiorXaccipíatur térras particuia:tan/ 
to uelocius fertur.Videtur autem q? fi rota térra pof 
fet ab alíquo eleuarí á fuo loco í furfum 8í poftea di 
mitratur non ferretur ínferius^Et hoc quidem uide 
tur per hoc q^nuncaccidit circa totam terram.Cum 
ením habeat íntenfam grauitatem non mouetur in/ 
ferius fed quíefcít ín fuo loco.Vnde uide£ 9 in quoy 
cuncp fitu mundi ponerettir c|>ibi quíefeeret eadem 
rationequa nunc in hoc loco quiefcít: 6í hoc quátu 
ad illos quí exiftímant ómnem locum índiíferenter 
k habere ad quodlibet corporum^Ec quía poíTef 
. • • • 
alíquis dícere q? partes terrae eíeuatae quse dímittuh£ 
ferúrur deorfum uf^ad hunc locum ín quo modo 
eft rerra^on amplius:ideoad dubítaríonem augen/ 
dam adiungír q? fi alíquis furfum ferat alíquas partí/ 
culas rerrp,^ córingar q? anrequá iílg partícula terrg 
cadenres reuerrantur ad rerram, remoueat rerram á 
fuo loco,parrfs terrp furfum eleuaraefcruntur deor/ 
füm.í.magis ínfra q fir íocus unde fueranr aíTumpt^í: 
ex quo iam non eft alíquíd impedíens.Er hoc poreft 
aliquís coniieere de roto 6c parre.Siením aliquís lapi 
dem furfum proíícíar:6í anrequá cadat foueam facíat 
ín rerran^deícender lapís ilíe quouf^ refiftenrísm ín 
ueníar.Er ira uiderur qj cum tota térra nulíam refi/ 
ftenríá habear:aliquo ímpedíenre defeenfum ípfius, 
mirum eííe qj non defcendarXondudír ergo q> hoc 
ípfum quod cft ftupere.í. uehementeradmirarí circa 
hoc omnibusphilofophis fadum eft Philofophía.i. 
philofophíaeconfiderarioruel philofophandí occa/ ^ ^ ¡ ^ 
fioeficutín principio Metaphyfi.dícítur)q'ex admi/ miof 
rarí ínceperúr homínes phifopharí. Deínde cú dícít. 
Circa autem huius folutioneSjCp non magis abfurdse uideá 
tur efíe dubítatione ipfa/mirabítur utiq5 alíquis. 
Proponir ínfufficientíam ratíonum á philofophis 
circa hocaffignararum:& dícít q? non folum alíquis 
admiratur de hoc q> fie accídít circa terramtfed etíam 
alíquis poteft admiran q? phílofophí uolentes folue/ 
re praedi¿lam dubitatíonemínon uidetur q?foIutío/ 
nes de hac dubiratíone affignata^ ab cis, fint magis in 
conuenientes quám fit ípfa dubitatiojmprobabilio/ 
ra ením díxerunt eo ex quo dubírario confurgit.Vn 
ipfe folutiones magísaugent dubítationem. D.c.d. 
Ií ením ob haec / infinitam infetioré terr^ partem eíTe aiúr, 
ininfinitum ipfam radícatameíTe diccntes/quemadmoduin 
Xenophanes Colophonius/ne negocia habeat quaerétes cám. 
Ponit quín^ folutiones pr^di¿l^ dubitationís.Se 
cunda incipít íbi {Miautem in aqua &c. f Terííaíbi 
{Anasímenes autem 8íc.} Quartaibi-[Quoñíam 
autem manent &c. ]- Quinta íbi { Sunt autem qui> 
dam dCc,} Circa prímum dúo facit.Prímo proponít 
folutionem prímam:6¿ dicit ^  quídam propter hoc 
ut.f.euítarent difficultatem praedi¿tam dicút qj deor 
fum térras eft infinítum. Quod quidé poteft intellígi. 
duplíciter.Vno modo fie qjaer qui eft infraterrá fíe 
infinítus quafi térra ad hoc non moueatur inferius: 
ga nihil mouef ad ínfinítú.Alio mo 3C uerius intellí/ 
gif ^ ípfa térra uerfus pté ínferioré fit infinita:^ ita í 
infinítum fuperiorpars eíus retínetur ab inferiorí ut 
non defeendanquod promptius eft ad intellígendú. 
Huius autem opinionis dícitur fuííTe Xcnophanes 
colophoníus:qui quidem hocdíxeruntíno quidem 
q> fm fe uerífimíle uideaf ífed ut no cogerenf labora 
readinquirendácaufam quietis terrg .Seda ibi. 
CLuapropter 3c EmpedocIes,fic increpauit dieens, 
Immenfupinepatentterraeima/aclargíorsether, ' j> 
Vt fruftra língua multorum dííla/fuere ^ 
Ore effufa/hominum de toto pauca videntumi 
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Ponít qUOmodo Empedocks hácfoludoné denV aqua/terra.CLuarequoná modo poflibiltf eft id quod leuius 
Cr.6¿ dícit a quia ptxái&í homines hoc ncn dícebát cft deorfum magis iaccre eo quod grauius eíl fm naturam. 
quafialiquíduerífimiiefed utquajftionem uítaréc Etdícítqjíicutaercílleuíorqaquatíra&aqua é 
Empedodes obftupuit.i.uchementer admíratus eft íeuior quám térra uel mínus grauís. E ü autem de ra 
de eorum errore íic dicens in íaís uerfibus quos de tíone leuíoris q?fuperemíneat grauíorífeoídum na/ 
Phílofophia compofuic.Síquidé inquit ínfínítae funt turam.Non eft ergo pcfíibíle $ aqua qua: eÜ Ieuior 
terrxprofundítatestquafídicerettérra eñininfinítú ponatur magis deorfum quám térra qua: eftgra/ 
profunda.&^ther.i aerueligniseftetíamimmenfus uior fecundum naturam í nííi forte aqua grauíor 
ín altum; 6¿ dixít quod hxc uane ideft fine ratione dícatur. quod eíl ínconueniens. Tertíam ratíonem 
effufa funt i d eíl diuulgata: cum fmt didla per Un/ ponít ibí. 
guam muítorum:quafi diceret ex ore multorú ho/ Praeterea fi tota nata eíl manerc fuper aquam , nianifeílum 
mínum in te l l igent íum modíCUm tOtíUS.i.de natura eíl 8c particularum ipfius vnaquaeqj.nuc autem non vide* 
uniuerfi Per auod dedít intellígere a ex defeólu in/ tur hoc ñeriM quselibet parricula fertur in fundum/Sc velo* 
Minuviii-ir«.i. ^w.^ o ^ i * ' ciusmaior, telleélus prouenit q>hoc ahqui dixerunt tolo ore:cu 
interius confideratum non fu ueriíimile^Fuif autem Quae ratio talís eíl íícut in primo habitum eft,idé L€C,IS* 
contcntus Anfto, de hac Empedodis reprehéfione eíl motus naturalis 61 etiam quies eíl eadem totius 
tum propter improbabili tatem eius quod dícituntu terrse & partis eius.Si ergo tota térra nata eíl manere 
ctiam quia in primo oílenfum eíl $ non poteíl eíTe in aqua fupetnatando ipíi,manifeíle fequitur qusc 
grauitas infinita.Deindecum dicit» libet particulam eius poffit manere in aqua p fuper/ 
» t- -/n . natationem.Sedhocnon uidemusaccídereíauinim Aliiautcmjnaquaiaccre.hiincenimantiquiílimumaccepi ^ .., ? ******^**qumim 
mus fermonem.quem dixilTe aiunt Thalem Milermm.tanquá mo quaellbet pars terrae poíita in aqua fertur ad fun 
ex eo quia natans fit/ípra manear, qucmadmodú lignum/uel dum Ipfius : 8t tanto uelodus quanto fuerit maior, 
aliquid tale aliud.etenim horum fuper aerem quidem nihü na Ergo multo uelocíus tota térra fertur ínferius íi fít 
turaaptum eftmancre/fed fuper aquam» fuperpofita aqUSB.Deinde Cum dicit. 
ProfequiturfcCudamfoIutionem.Etprimopro/ Verumvidenturvfqsadalíquid/quserere/ednonquoufqj 
ponit eam.ScCUndo improbat.ibi -f Tanquam no ea/ dubitare poffibile&íl.omnibus enim nobis hoc confuetum eíl Tcx-80 
dem 6CC.} Tertio affignat rationem defedus huíuf/ non ad rem/quseílíonem facere/fed ad contraría dicenrem.ere 
modi folutionisabí 4Verum uidentur 8Cc. IDicit er Tipfe in fdpfo quaeri^q"0^ "o" ampUus habeat ipfe fibí-
r j A - r - - i i ipu contradicere.CLuapropter bene quehturum.per proprias 
go primo g,llCUt pracaiCtl poiuemt terram luítetari in genere inílantias/ad inílandum idoneum efle oportet.Hoc 
á térra in infinítunnita quídam dixerut terram poní autem eftjex eo g? omnes contcmplatus fit dífFercntias. 
fuper aquam.Quac quidem eíl antiquifíima opínio . r r - , r « 
quam (ut dicunt) Thales milefins pofuít q fuit unus Affignat caufam defedlus dí¿larum folutionum: 
de feptem qui diai funt fapientes: 8C primus fe intro & dl'cit hoc accidiííe ^ tam defedliuas folutiones affi/ 
mifitdephiIofophia:6<:pofuitaquameíreprincipiii gnauerunt quia uidentur quaerere circa dubitatio/ 
omnium rerum:at dicitur in primo Metaphyíico. nes uf^ ad aIíquem terminum:&: non quouf^ pol> 
Vnde 8C pofuit terram effe locatam fuper aquam ut ribi,e fit dubitari.Oportet autem eum qui uult re¿le 
quiefcat ibi per modum fupernatationis^cut accidit foIuere;ut perducat folutionem uf^ ad id ubi non 
de ligno SC de fimilibusrquom níhil naturaliter ma/ Rt amPUas dubitatio^uod l i l i non faciunt.Cuius ra 
netín aere: fed in aqua manent huiufmodi propter tlonem affi§nat connumerans fe aliis caufa uitanda: 
fupernatationem: 6¿ fimile dicebant accidere de ter/ iaa*ntix dícens % ómnibus nobis dubitationes fol/ 
ra.Deinde cum dicit, uentibus hoc uidetur eíTe confuetum: ut ínquifitio 
, r . , fiat non adrem fed ad contraría dicentem.i.nonquo 
Tanquam noneademritratiodeterra/8caquavehenteter ufffl naturarcireauirirfedauoufm adnprfariusno ram.neqs enim aqua nata eíl manere fubleuata [ fed fuper aii* 7 «atura reí requiriwea quouiqj aauenarius no 
quid eíl. habeat ulterius contradidionem : quia eríam hoc 
quilíbet obferuat ad feipfum ut cum ipfe dubirat 
Improbar quod diaum eíl tribus rationibus, & dealiquotquacritinfeipfo quouf^ ipfe nonhabeat 
dicit $ fie affignata eíl praedifta folutio tanquam no ín promptu unde fibi contradícat.Sed iílud non fuf/ 
fit eadem ratio de térra di aqua quam ponunt fuíle/ fait. qUia cum aifquís uuic ueram folutionem í nue / 
tare terram.Videmus enim $ ficut térra fi eleuctur nireíoportet g, non fit contentus obiedlíonibus quas 
non manet nifi fuílétetur ab aliquotita nec aqua ele/ habet In promptuífed díligenter inquirat caufas. Et 
uata nata eíl maneretfedoportet ^ fit inaliquofuíle pr0pte£ hoc (ficut ipfe fubdit)oporteteum q u i uult 
tante ad hoc quod quiefcat.Et ideo íi tetra fuílenta/ t>ene inqUirere ueritatem, eíTe promptum ad hoc 
retur ab aqua:remaneret eadem difficultas á quo fu/ ití(ya & ffcnpÜ 6¿ aliis non per inílantías fophiílicas 
ílentaretur aqua.Secundam rationem ponit ibi. ^ per j ^ f y , ^ reales 8C rationabiíes proprias id eíl 
Amplius autem quemadmodum aeraqualeuioreíl,fic 8c conuenientes generi de quo inquiritur. Ethocquú 
Tho.de Calo. K 
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dem contíngit ex hoc <j homo confiderat omne díf/ 
ferentías rerum ex quarum fímílítudíne quxñi.o 
foluítur» SícutThalesfoluít quxfííonem praefen/ 
tena ex fimilítudíne lígm ad rerram. Fuífíet autem ei 
confiderandadiíFerétía utríuf^, Nam Iignum quía 
multum habet de aere fupernatat aquae: quod ter/ 
rae non congruít» 
' A NaximenesautéSí Anaxagoras8¿Dcmocr;tu.s,latitudi' 
X X tie caufam manédi ipfam/eíle dícút.no enim diuidere/fed 
f.um qui fubtus eft aercm obturare,quod corpora quae ktitu* 
dinemhabentvidenturfaccre.haecenim 8c ad lientos cum dif 
ficultate mobilia fefe habenr,propter reluftanriam.Hoc igitur 
ipfuhi faceré latitudine terram ad fuppofirum aerein,Iiunc au* 
f ein non habentem quo trasferatur locum füfíicicntem/totuni 
fimuldeoríunfqujefcere/quemadmodumin clepfydrís aqua. 
Q_u6d aurem poíTit multam grauitatcm ferré compraehenfus 
Scmanensaerjindiciamultadicunt. Lee, XXIII . 
P R A E M I S S I S duabusfoiutionibus:quari5 
prínaa affignabat caufam quietís ex infinítate eíus ^ 
ín térra fubfidet.fecunda uero ex aqua íubfidete ter/ 
r^hieponit tertiam folutionem quac afíignaturá 
parte aeris fubíidentis terrscEt primo ponít folutio/ 
nem.Secudo improbar eam.ibi •{ Primú igitur 6^c.} 
Dicitergo primo Anaximenes&: Anaxagoras 8C 
Democritus pofuerunt caufam quietís rerrse eíTe la/ 
titudinem eíus ex qua contíngit g> térra non d/uidít 
inferíorem aerem fed fuperequitat ípfum. Quod 
demuidentnr faceré corpora artíficíalíterfada cum 
alíqua latitudine ad obuiandum acri fine uento.Hu 
íufmodi enim corpora lata non de faciü uidétur mo/ 
ueri a uentis: propter quod reíifíunt eis fecundum 
totam ipforum larítudinem. Et hoc ipfum uidetur 
facete térra propter fui latitudinem per compantio/ 
nem ad aerem fub ea exiñentem:quia uentus non di 
uidit ipfum fed refiftédo coprímit eum. Et cum aer 
non habeat locum quo transferatur ne fit fub térra 
propter terrae latitudinem fuffkiens eft quiefeere ter 
ram propter multitudinem aeris deorfum exiftentis 
Éícompreffi.Sícut patet deaquaícíepfydris.Sienim 
fit aliquod uas habens in fui fumitate paruum fora/ 
men obturatum:6¿ in lateribns aliud non obturatu 
fubito fubmergatur inaquam aer interior condu 
fus quia non habet quo diffugiat prohibebit aquá in 
traretSi fimiliter aer fubíiftens terrae compreflus ab 
ca 8C non poteíí diffugere non permittit eam defeen/ 
dere.Inducunt autem multa argumenta.!', fenfibilía 
figna ad oflendendum g> aer condufus quiefcens.í.g 
non poteft ex aliqua parte effugere fuftinet magnam 
grauitatem.Et hoc máxime fit euidens ex utribus in 
flatís qui pofíuntmagnum pondusfuñinere, Dein' 
decumdicit» 
Primum igitur fí non lata figura terrae íl^propter hoc quí 
dcm.non quiefeet. 
Improbar praedicflam folutionem tribus rationi/ 
bus, Quarum prima eíhquiafupponit hxc íolutio 
terram eíTe late figurseíquod eñfalfum. ut infra pate 
bit, Vnde íi figura terrse non eíi lata fed fphserica: fe/ 
quetur q> non quiefeet propter laütudinemjficut ífíí 
dícebant.Secundam ratíonem ponitibi» 
CLuauisquietis/nonlatitudocaufafitex ijsquae dicunt, ^ -S?» 
fed inagnitudo magis propter enim coarftatíonem, non ha* 
bens tranfitum aer manet ob mültitüdinem.multus autem eft 
aer, propterea cpamagnitudinemulta teme comprehendif. 
CLuare hoc erit,3c fi fphserica quidem efl: terra/tanta auté f m 
magnitudinem,manetenim,fecundum illorum ratíonem, 
Et dícít quod lícet ípíi affignarent latitudine ter/ 
rx caufam quietís eius: tamen fecundum ea ex qui/ 
busproceduntnon uidetur caufa manfionis terrae 
Iatítudo:fed magis magnitudo ipfius. Dícunt enim 
quod fi aer no habet quo tranfeat propter hoc quod 
coardtatur a térra: manet propter fui multitudine: 
gjpiopter hoc fufíinet terram.Quod autem multus 
aer coarteur á térra cotingít propter hoc quod aer 
comprehenditur g multa msgnitudine terrae, Vnde 
uidetur quod eadem ratio eíTet fi térra ponatur efle 
fphaer¿caefigurae6¿tante magnitudinis quódpoffit 
tantundem de aere coarctere:quia fíe etiam manebít 
& aer 5: térra fecundum ratíonem quam aífígnant. 
Tertiam r^tionem ponit ibi. 
Omníno autem ad eos qui fie dicunt áe motu, non cñ de 
parte dubitatio/fed de toro quodam ac vniuerfo,k principio 
enim determinandum eft,vtrum fit aliquis corporibus natu* 
ra motus/an nullus,3c vtrum/natura quidem non eft,violen* 
tía autem eft.CLuoniam autem de ijs determinatum éft prius/ 
quaecunqj pro ea quae aderat facúltate poteramus, vtenduin 
eíl vtexiftentibus.SienimnuIIus natura motus fit ipforum, 
neqj violentus erit,fi aút neqj natura/neqj uiolentia eft, nihíl 
omnino mouebitur. nam 8c de his cp necefTarium fit accidere/ 
determinatum efl: prius.Etinfuper/gjneq5 quiefeere cotingít. Tex,84» 
vt.enim motus exiftit aut violentia aut natura,fic,8c quies, At 
vero/fi efi: motus aliquis fecunda natura,n5 utiq5 violeta erit 
latió folum/neqj quies.(Xuareíí violentia nunc térra quie-* Tex,85, 
feit, 8c fimul venit ad médium lata/propter vertigihem.hanc 
enim caufam omnes dicunt, ex ijs quae in íiquidis feruntur^ 
8c circa aerem accidunt.in his enim, femper femntur maio* 
ra grauioraqj ad médium conuerfionis. CLuapropter 8í teri» 
ram omnes quotquot coelum generantjad médium conueniC^ 
fe dícunt. 
Et dicit contra eos qui fíe loquuntur de motu 
8í quiete corporum naturalium confurgit dubíta/ 
lío non de parte,í,non de particulari corpore: puta 
térra uel aquatfed de toto uníuerfo:8¿ de omni cor/ 
pore naturali.Hoc enim uidetur in principio in tali' 
busdubitatíonibusdeterminádum utrum corpora 
habeant aíiqucm motum naturalem uel nullum:6¿ 
utrum fí non haberent motum naturalem pofiint 
habere motum uioIetum.Et quía de his determina/ 
tum eft prfus.f.in primo Iibro:oportet ut nunc uta/ Lecij. 
murtáqexiftentibus.i,ueris ómnibus his uífs qux 
fupra probauimus í?m uirtutem quae tune aderat 
noílro íngenio.Supra enim oftenfum ettc^R nuílus 
eft motus naturalis corporumtne^ etiamerit aliquis 
motas 
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motusuíolentus corumíquía uíolentum efl quaíi 
excííío quídam cíus quod eft f m naruram:ut fupra 
habítum eft.Síautem noneílalíquís motus corpo; 
rum ne^ per naturam necp per uíolentíamtfequítur 
Q totalícer níhil moueatu r. Et hoc neceflaríum fi t 
accídere/upra determínatum eft.Er ad hoc etíam ad 
dendum eft fon prius determinara g> parí ratíone no 
contíngitalíquídquiercere.Sícat ením alíquís mo/ 
tus efl: naturalis dí uíoIenrus:ita eft etíá alíqua quies 
naturalís & uíolenta.Et íi eíl alíquis motus natura/ 
Iís,noeritfolú motus uíolentusme^ fola quies uiolé 
ta:ga in loco ad qué aliqd mouef naturáliter:ena ge/ 
fcit naturalíter.p^His ergó pmiffis quaíí princípíis,ar 
gumentaturad propofitum^odudcns ex prsemifíis 
^ íi quies rerr^ in medio non efl: naturalís íed uiolen 
taífequitur gj motus eius ad médium non fit natura 
lisfed .ppter uiolentiácircungyrationis coeli.Omnes 
enim qui terram dicunt per uiolentíam quiefcere in 
niedio,affignant hanccaufam motus terrajad me/ 
dium.í.circungyrationem carlitconíiderantes ex hís 
qu^ accidút in liqdis 8¿ ct in aere:in quibus^pter gy 
rationé ea quae funt maiora 6C grauioracongreganf 
admedíu quafi uiolentiusrepulfaexuiolentiagyra 
tíonis.Vnde omnes qui poniat mundum per genera 
tíonem íncepifleidicunt <j» térra uenit ad médium 
pter prxdídtam Gauíam.í.propter uiolentiam circun 
gyrationis coeIi:6¿ ficauferunt terrsequierem natura 
iem 6¿ motunijnaturalem: quod eft ínconueniens: 
quia fequitur ím praedídta 3» totaliter corpora natu/ 
ralia nec moueanturnec quíeícant, 
Via autém manet/quaeríít caufam,8c dícút quídam hoc 
Qmodo/cp latitudo Sanagnitudo ipfius caufa eft, Ali j aút quemadtnodum Etnpedocles/coeli lationem cirrulari* 
ter círcuncurrentem & velocius latam,cerr2C lationem prohi' 
faere/quemadmodum aqua quae in cyathis eft.etenim h3ec/cir 
fulariter cyatho lato/cú plerúqj fub aere ipfo exiftat, tamé no 
fertur deorfuiu nata deorfum ferri/propter eandem caufam. 
Lee. X X I I I I . 
P R AE M I S S I S tribus ronibus de quiete ter/ 
rae quae fumebantur ex parte inferiomm corporum 
ícilicet ipfius tense aquae 8C aeris: hic ponit alias ratio 
nes qaz fumuntur ex parte coekftiscorporis.Etpri 
mo ponit quartam rationem quietís quam ponebat 
Empedocles.fecúdo improbar eam,ibí|Quauís ne^ 
gyratione 8^c. } Dicit ergo primó cj> omnes Philofó/ 
f)hi qui ponunt mundum generatum eíTetaíIignant 
caufam motus terrae ad médium uiolentiam circug^ 
tationiscoeíúqu^runtetiam caufam huius quare ter 
ra quiefcít in medio.Et quidá dicunt q> caufa huius 
eft latitudo 8¿ magnitudo terrae.ficut fupra diftum 
cíl.Quidam autem íicut Empedocles dicút^ motus 
coeli propter fui uelocitatem prchibet terram moue 
ri.Et ponunt exemplum de aqua cótétain cyathis.í. 
in quibufdam uaíis greis. Si enim uas illud in circuí/ 
tuuelociusmoueatur:8¿ fitaliquod foramen inali/ 
qua parte asrei uafiSjmultotiens uafc ciiculariter mo/ 
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to^qua defeendet ad inferiora uafis serci ubi eft fora 
mem:S¿ inde non cadít extra uas $m q» habet aptitu/ 
dínem naturalem propter eádem caufamrquía.f.pro 
híbef ex uelocitate motus ipfius uafis.ita q> aqua an/ 
te rapíatur á motu uafis quá poííit cadete, t t fimilí 
ratíone dicunt 9» térra impeditur a uelocitate motus 
coeli ne deorfum caderc pofTit.Deinde cum dícit. 
Arneq5 vemgineprohibente/neq5latitudine/fed aere qui Tex.gtf, 
fubi)t,quonam fereturínam íi mouetur violcntia ad médium, 
8c manet violentia.fecundum naturam autem,neceírarmm eft 
eíle aliquam ipíius,lationem.Hcec igitur,vtríi íurfum an deor 
fum/an vbieftf eíle enim quandam, eft neceíTarium.Si autem 
nihilo magis deorfum furfum,aer autem qui fu: fum eft, no 
prohibeateam quaefuríum fit lationem,neq5 utiq5 qui (bb ter 
ra eft/prohibebit eam quae deorfum.eafdem enim, eorundem 
neceíTarium eft eíTe caufas/eifdem. 
Improbarpríediclam rationem.Et primo quan/ 
tumadquietem terrse. Secundo quantum admo^ 
tum.ibi {Abfurdum autem dCcx. }• Circaprimum 
duofacit. Primum improbar caufam quíetis térras 
communiter tam quantum ad illos qui caufam quic 
rís terrse ponunt laritudínem uel magnitudinem ter 
rsetquam etiam quantum ad Empedodemtquipo/ 
fuit caufam quietis terrse uetócitatem motus cocli.6¿ 
hocibi -{Amplius autem ad Empedodem &c. } Di / 
cit ergo primo quod ex quo pr^dicSi Philofophi cau 
fam quietis terrac ponunt motum coeli uel latítudí/ 
,nem terrae qusecoarctet inferiotem aerem ut no pof/ 
fit diffugere, necefíatium uidetur quod figyratio 
coeli non prohiberetmotum terrseme^ etiam prohí 
beret ipfum latitudo terrae coarélans aerem.íi libersc 
ueniret dC recederet quod térra alicubi ferretur:quia 
tune rémotiscaufis quietis oporteret eamremoue/ 
r i . Non autem uideturfecundumeorumpofitío/ 
nem quod ferretur ad médium fecundum fuam na/ 
turam. Si enim eft fícutipíi ponunt terram ferri ad 
médium per uiolentiam; & neceííe eííe quod per 
uiolentiamquiefeatínmedio: quod etíamipfi po/ 
nunt: fedtamen necefleeílgi térra habeat alíquem 
motum naturalem cefíante omní uioientia.Oportet 
enim corporibus naturalem motum aílígnare: ficut 
fupra d iáumeí l . Reftatígíturquserendum uerfus 
quam partem naturalíter moueretur uiolentia cef/ 
fante feílicet utrum furfum uel deorfum uel uerfus 
aliquam diííerentiam:puta ad dextrum uel fmíftrCí; 
quia omníno oportet qj habeat alíquem motum na/ 
turalem.Nec eft daré q?ad aliquam aliam partem na 
turaliter moueatur nifi deorfum 6¿ ad médium: ut 
patetex motu terrae quae ad nullam aliam partem 
naturalíter mouetur. SicigiturmaleaíTignant cau/ 
fam quietis terrg in medio ex alíqua uiolentia. Si ue/ 
rodicantquodterrrafecundum motnm fuumna/ 
turalem non magís habet quod mouetur deorfum 
quam furfum: uidetur fequi quod ficutaer qui eft 
fupra terram no phibet eá moueri furfum:ítaét nec 
aer q eft fub térra prohibebít eam moueri deoi fum: 
uej coprefíioné eius á latitudine terr^:uel ^>ptet 
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reuolutionem eíus ex motu coelítquia ín eífdem re/ 
bus quantum ad eofdem effeflustneceíle eñ poneré 
eafdem caufas.Deínde cum dícir. 
A-mplius autein,ad Empedoclem illud etíam quifpiam dixe 
rit.quando enim elementa ftabant feparatim per litem, quae 
caula ipfi terrae quietis eratínon enim 3c tune ¡ vertiginem irí 
caufaeíTedicet, 
Improbar fpecialitcr folutionem Empedodis, Co 
fiderandum e(i aurem g? Empedocles ponebat qua/ 
tuorelementa principia materialiat&T dúo mouentía 
Xlítem & amicítíamtquae congregatione elemento/ 
rum funt cania generatíonis Qi. corruptíonís mundí, 
6C omníum qua: ín mudo funt. Dícítcrgo g^alíquís 
poteíí' quaefíionem mouere contra Empedoclem: 
quando elementa erant abínuícem feparata propter 
litem oportebat terram quieícere.Non enim coniun 
gebat fe aliis elementis dominio litis durante eft ergo 
quxrendum quid fuit tune caufa q? térra quiefeerer» 
No poteft dici 3> caufa eft gyratio ccelí: quia coclum 
nondum erat generatum,Videtur e¿go q? nullo mo 
dooporteatdíceregyrationem coeli caufam quietis 
terrae.pSed de hac ratíone uidetur eíTe dubium. V i / 
detur enim lis eííe caufa generationis mundidíftin/ 
guendo elementa abinuicem.amicitía autem eíTe cau 
facorruptionís eiufdem congregando elementa in 
unum chaos. Vnde núc uidetur eíTe litis dominium 
propter quod elementa funt abínuicem diftínéla. 
Aíexáder. p"Et ideo Alexanderexpofuit hace uerba íic:quando 
elementa diftabant feorfummuquid abínuicé fed ali/ 
ter.i.quando lis ab elementis aberatjtempore .f, que 
amicitiadominabatur.rSedhsecexpoíitio eftextor 
Simplicius ta.Ideoexponenda eft íkut íímplicius dicit: quando 
elementa diftabant feorfum.f.abinuícem. 8¿ hoc á 
líte.i.propter litem.Eft enim confiderandú q> Empe 
doclesponebat mundum generan nonexfola lite: 
fedetiam cum admixtione amícítie.Etííc ípfe per 
uerba Empedodis probat q> ex dominio amieme 
prouenitcircung^ratiocoelitquíamotus coeli quaíi 
omnia couoluit in unia.Etideo conuenienter Arift. 
quxnt antequá gyratio coeli per amicitiá talé ím ip/ 
fnm effet qu^ erat caufa quietis terr^Deíde cú dicit. 
Abfurdum autem eft & non intelligerejCp prius quidem 
pter vertiginem ferebantur partes térras ad medium.Nunc au* 
temjpropter quam caufam omnia grauitatem habentia/ferun* 
tur ad ipfamfnon enim ver tigo,appropinquat ad nos. 
Improbatrationemquam afíignantcoiterde tno 
tu terrae tribus ratioibus.Circa quarum primqm di 
cit g? inconueniens eft non cofiderare quare fi priufcj 
generabatur mundus,partes terrg ferebantur ad me 
dium propter gyrationem coeli: nunc non eft talem 
caufam aíTignare quare ficut uidemüs omnia grauia 
ferantur ad médium.Gyratio enim coeli fimu! cirdí 
gyrat ignem 8C fuperioretii partem aeris:non autem 
hancinferioris aerís partem.Et íta illa gyratio non at 
tingitufep ad nos.Vídemus enim $ grauia feruntur 
ad médium 8C in hoc aere propinquo gyrationi. No 
ergo gyratio codi debet poní caufa motus grauíum 
admedíum:quía remota caufa remouetur effedlus; 
f^ Secundam rationem ponit ibU 
Prsterea propter quam caufam & ignis furfum ferturfnon Tcx,83, 
enim,propter vertiginem fi autem hic/ferrialiquo natus eft, 
inanifeílum eft terram exiftimandum eft, 
Et dicit q? confiderareoporret propter quam cau 
fam ignis feratur furfum. Non enim poteft dici q> 
hoc fit propter gyrationem coeli. No enim ad hoc fe 
extendit exemplum ab eís indudhim Si uero ignis fe 
ratur ad alíquem locum propter fuam aptitudínem 
naturalem:manifeftum eft g> eft ídem exiftimare de 
térraquxhabetcontrarietatemad ignem,ut fupra 
áiftum eft.Contraríorum autem funtcontrariimo/ 
tus:8¿ fi unum contrariorum e naturale:8¿ alíud na/ 
turale eíTe oportet.ut fupra dídtum eft. pTertíam ra 
nonem ponítibi. 
At vero>neq5 vertigine graue 8c leue deterniinatum eft.fed r^ ex,8?» • 
prius exiftétibus grauibus & leuibus illa,quidem ad médium 
veniunt/hsec vero fupereminent propter motum.Erat igitur 
& anteqj fieret vertigo,hoc quidé graue/illud vero leue.quaer/ 
quoná determinara funt,& quopafto funt apta natura ferri/ 
aurquoíinfinito enim exiftentejimpoíTibileeft eñe furfum 8c 
deorfum.determinata autem funt his, graue 8c leue.Plurimi 
igitur circa caufas has immorantur. 
Et dicit q» fi quís eorum uerba 6í exempla confi/ 
derennon uidetur dícendum q» graue díftínguatur 
á leui in corporibus propter ipfam gyrationem coeli: 
fed prxfuppofita díftínáíone grauíum 6C leuium q/ 
dá ueniút ad mediú,rgrauia:quíedáaút.f.Ieuia coná 
tur furfum ferri propter motum: inquantum repel/ 
luntur á loco medio á corporibus grauibus in ípfum 
locum: Sí fie folum per accídens gyratio coeli caufat 
motum ignis furfum. Quod autem gyratio non di/ 
ftinguat graue & leue fed eorum diftíndlionem pras 
fupponatjpoteft uideri ex exemplo quod inducir. In 
gyratíone enim aeris 8í liquidorú ea qu^ prius erant 
grauia feruntur ad médium.Síc igitur antequam ef 
fet gyratio codi:erat graue Oí leue:qu| f m aliquid di 
ftinguebanturímaptitudinemadhoc^ aliquomo 
do & ad alíquem locum moueantur.Nam graue di/ 
citur aliquid uel leue per indinationem ad alíquem 
motum localem. Et ita gyratio non eft caufa quare 
leuia mouenturfurfum uel grauia deorfum • Pote/ 
rant autem hi diftinguere graue & leue: 6¿ loca eom 
quae funt furfum 6¿ deorfum:quía non ponebat uní 
uerfum eíTe infinitum. Non enim impoftíbíle eft di/ 
ílinguere furfum uel deorfum:fed apjud iftos diftin 
gui graue Sí Ieue:ficut dídum eft.Et quia aliquí po^ 
nebant uniuerfum ¿nfinitum.f. Anaxímenes6¿ Xenp 
phanes: ideo fígnanter dicit c£ plurimi: non autem 
omnes funt diferetí. í. pfpicui 8C exercitati circa iftas 
caufas motus dC quietis grauium 3C leuium» 
SVnt autem quídam ,quí propter fimilitüdinemdicunt Xcx.JO» ipfam manere/ut ex antíquis Anaxímander.nihilo enim 
magis/furfum qukm deorfum aut ad latera id ferri conuenit, 
quod in medio colloumm eft/ 3c íimiliter ad extrema (efe m? 
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bet.fimül autem impoffibile e^ad contraria fíerimotum.qua 
reexneceíiitatCjmaner. Lee. X X V . 
ut ponantur ín medfo:fed naturalíter ferri ad medíú 
eñ propríum rerrs.Terríam rationem ponít ibí. 
Abfurdum autem eft 8c hoc quidem quaerere/curnam térra ^cx 91. 
manetin medio.nó quserereaút/cur ignis in extremo. Ná fi 8c 
illi natura locus extremus eft,manifeftú t", cp ncccíTariú eft eíTe 
quedam 8c terre natura locú.Si autem non huic cft/hic locus/ 
fed propter íímilitudinis neceíTitatenimanetCquemadmodum 
de capillo eft fermo valide quidem/fed íimiliter undiq5 exten 
ib ,cp non difrumpetur.Sc deefuriente ac liticnte uehementer 
quidem/fimiliterautem,8c ab efeulentis 8c poculentis sequa/ 
liter diftante.ctenim hunc quiefeere neceíTarium eft^ quacrfn* 
dum eft ipíis/de ignis quiete in extremis. 
P R AE M I S S A quarta folutíoe qua fumebay 
tur ratío quietis terrs! ex uíolentía gyrationis ccxrlí, 
hic ponít quintam folutionem fm quam aíTignatra 
tíonem quietis terrse ex fimílítudíne coeli ad terram 
ex omní parte.Et primo aífignat hanc rationem.Sccú 
do ímprobat eam.ibíj Hoc autem dícitur 6íc. j-Dícít 
ergo primo q? quídam dixerunt terram quiefeere ín 
medio propter fimilitudínem.i.fimílem eius habítu 
dinem adomnem partem coeli. Et hoc íterantiquos 
dixit Anaxímander:per quod dat intelligere: q> etíá Oftendítetíam infufncicntíam huius ratíonís: 8í 
aliquibus fui temporis hoc uidebatur.Dícitur enim dicit q> inconueniens eft qusrere propter quid ter/ 
Plato hoc pofuiíTe.Sed tamen Arífto.hoc ei no ímpo ra quíeícat ín medío:6¿ non quaerere quare ignis ge/ 
nit:quía fupra ei ímpofuerat moucretur in medio ícat In extremo.Sí enim ígnís quiefcat ibí quia locus 
axe mundí. Ideo autem dícebát terram propter íimi extremus naturalíter conuenit eneadem ratíone di/ 
litudínem manere quia nulla c ratío quare id quod cendum eft q? térra habeat quendam locum natura/ 
eft 1 medio collocatum magís moueatur furfum uel km & quo quiefcat. Si enim hic locus q eft medíus 
deorfum at^ ad illas plagas coeli cum fimiliter fe ha/ no fit locus ín quo naturalíter quiefcat fed manet in 
beat undí^ ad extrema.lmpoíTíbile eft auté q, fimul medio propter necelTitatem fimilítudínís: reftat eís 
moueatur ad cotrarías partes:ergo relinquitur 0^  ex quxrere quare ígnís maneat í extremis. Et ponít exé 
neceíTítate quiefcat in medio. Deinde cum dicit. de quiete térras ín medio fecundum quafdam ra 
Hoc autem lapide quidem,non veré tamen dicitur.Secundú ^nes fophíftarum quí probare uídebantur % fi tri/ 
enim hanc rationemjneceftarium eft omne quodeunque pona chofa Capíllís fortíter extendatur 3» non frágerurí qí 
rur in medio,manere.Q_uare 8c ignis quiefcer.quod enim di- femper undíqj extendítur:6C non eft ratío quare ma/ 
£tum eft,non eft, propnum terr^. ^ frangatur in uno loco quam in alio. Sed ha* ra/ 
Improbat prsedí¿lam rationem. Et primo ex hoc tío fophiftíca eft. Primo quia dífficíle eft excuri fi fu 
ratío non eft neceíTaria.Secúdo ex hoc ^ fupponít milirer íit undí^ extenfus.Et fecundo quia hoc etíá 
falfum.ibí { At uero ne^ uerum quod dícitur &c.} poteft frangere ín medíoíquia íbi concurrít uíolen/ 
Primo dicit <j, id quod didtum eft perfuafíbilíter tiaquseex utra^ parte ínfertur. Alíud exemplúpo/ 
dícitur.non tamé uerum.Et hoc probat quatuor ra/ nitde eo quisequalíterefurír 8í fniv.SC haber cíbú &í 
tionibus.Quarum prima efttquía fecundum pixdi potara ín ^ equalidíftantia.ConcIudunt enim fophi/ 
¿lam rationem necefíanum effet quiefeere omne qd % q, talís quieíceret: 3¿ non ad neceíTaría mouere/ 
ponitur in medio. Et fie fequeretur etíam ígnís tur.Sed hoc non fequirur.Prímo quidem quíafitis 
íi poneretur in medio quiefceret.Quod patet eíTe fal magís agít quam fames. Secundo quia fi sequalítec 
fumíquia id quod affignatur pro caufa quietis.f.eíTe diftarent dúo cibi uel dúo potus sequalíter deíidera/ 
in medio non accípitur ut ;pprium terrse: cum tamé biles curreret ad alterum quodcun^ contíngeret. 
effeftus.f.quiefcere in medio fit proprium terras.Se/ Quartam rationem ponit íbi. 
cundam rationem ponit íbi. 
Afuero , non eft neceíTarium. non enim folum uidetur 
manere in medio, fed 8c ferri ad medium.quo enim quaeuis 
fertur partícula ípfius,eo totam etiam ferri eft neceíTariújquo 
autem fertur aliquid fecundum natutatr^ 8c íbi manere fecudií 
naturám.Non igítur,propterea cp fimiliter fefc habetad extre 
ma.hoc enim,omnibus eft commune/erri autem ad médium, 
proprium térras. 
Mirabile autem cft^ de quiete quidem quserere/de latíone 
uero ipforum non quaerere/propter quam caufam/hoc quidé 
furfum fertur/hoe autem deorfum ad ipfum médium nullo im 
pedíente. 
Et dicit infufficientiam prsediótee rationis: qa mi/ 
rabile fuit ^ quaerebát rationem quietis corporum: 
6^  non quaerebant rationem motuum ipforumtpro 
Et dicit q, non eft neceíTarium dicere térra quie pter quam.f.caufam unum corpus.f.mouef furfum 
fcat in medio propter fimilitudínemtcum inueníaf aJíud uero deorfum.fi non fit aliquod ímpedíés.Na/ 
alia conueníentior caufa.Terra erim n5 folum uíde/ tura enim eft terminus motus & quietis ín eo.ut di/ 
tur quiefeere in medíotfedetiam ferri ad medium:8¿ cítur in fecundo Phyficorum.Deínde cum dícít. Tex.có.5. 
fi non fecundum fe totam:tamen fecundum fuas par ,1, J J - r . ;^c Xex,co*94* 
v—. j . . J - o, • At vero neq^  verum eft/quod dícitur, fecundum accídens Tex.04, 
Eadem enim eft ratIO de motU tOtms6¿ partís, tamé hoc verumcft/gj neceíTariú'eft manere in medio omne/ 
cui nihil magis huc cp illue moueri conuenit.Sed propter hac 
rationem,non manet/fed mouebitur. non tamen totum, fed 
tes 
Quocun^p enim fertur pars eius:fertur de neceffita/ 
te & totum fi extra fuum locum eíTet. Vbi autem fer 
tur fecundum naturam.ibi 8í quiefcet fecúdum fuá difcerptum.Eadem enim cógruet ratio,8c in i^ gne neceíTe enim Tex.^S. 
„ - , j f -i • r «_ r 8cíiponatur,quiefcere fimiliter atqjterram.hmüiter enim lele 
I3í3turam:8¿ no propter hoc quod Iimiliter le habeat habcbit,ad fignorum extremorum quodeunqs. attamen fere-
ad extremaíquía hoc poteft eíTe COmmune Omnibus tur k mcdío,quemadmodum 8c videtur ferri(ni(i quid prohi* 
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bfat) ad cxtremum vcrum, non totum ad vnnm fignum, 
hoc enim nereíTarium efl: folum accidere, ex ratione quse de 
fimilirudine fit/edpropornonalisparticuiajad proportiona 
lem extremi partem.dico autem veluti quarta pars,ad quartá 
continencis ipfius partetmnullum enim corporum,punftum 
eft.Vt autem & ex magno venire in minorem locum poteíl 
condenfítum , fie 3c ex paruo in maiorem / rarius faftum. 
CLuare de ren'a hoc modo moueref a m£dio,propter fimilítu 
dinis rationcm/fi non natura terrx locus iñeelTet. 
Improbar pradidlam ratíonem ex eo q» fupponit 
fairum:8¿ dícít id quod dícitur ín pr^düfte ratione 
rícam 8¿c,} Circa primum duofacít.Primodetermi 
nat ueriratem per ratíones naturales.Secundo per íi 
gnaañrologica.íbí -{Atteíiantur autem hís 6te.}Cír 
ca primum dúo facít.prímo oftendit impofíibile c 
terram mouerí.Secundo expramiífisafíignat uerá 
ratíonem quferís ter.r¿e.ibí { Ad hpc autem manifefía 
6¿c. }• Circa primum tría facír primo dícít de quo eíl 
íntentío.f.q; príus dícendum eft utrum térra habeat 
motum uel quíeícar.Exmotu enim debemusaccede 
non eft uem per fe di uniuerfalíten Eft enim hoc ue fe ad aI,a ^ [unt cit™ confideranda:6¿ ideo 
rum per accídenstquia omne.i.totum neceíTe eft ma 
nere ín medio ad qd nihíl magis pertínet q? mouea£ 
huc quam ilIuc.Sedfi habeat inclinationem ut mo/ 
uearur ad aliquam partem propter hanc ratione: qa 
.f.eft in mediomon ex necefíí tate quiefcerenfed mo/ 
uebiturínon tamen fecundum totum:fed diuifim in 
hoc primo ponít utaílumathoctanquam príncípiu 
ad fequentía.Secundo ibi. 
NamCutidixinius)alii quidem ipfam/unum aftrorum eíTe 
faciunt/alii autem in medio ponentes/uolui 8c moueri dicunt 
circa médium polum. 
Primo ergo afíígnat necefíitatem pr^di to ínqui/ 
partes:(icut patet de igne.Si enim uem eft quod di/ fitionis.Sícut enim fupra diáutn eft:quidá,f.Pytha/ 
cunt: ueceffe eft 9 fi poneretur ignis in medio mun gorici pofuerunt eam moueri circa médium mundi 
di q> quiefeeret ibi:íicut tetra quiefcit:eo q, fimiliter ac fi eíTet una ftellarum. Alíi uero ficut in Tím^o feri 
fe haberet ad quodlíbet pun£l:um in coeío fignatum: bítur ponentes terram eíTe ín medio dícunt eam re/ 
& tamen ignis in medio pofitüs mouetur a medio uolui circa médium coelí.i.circa axem diuidétem coc/ 
uf^ ad extremum fi nihil prohiberet: ficut & nunc lum per medíum.Tertio ibi. 
uidetur moueri.Sed tamen non totum mouetur ad CLubd aute impoffibile fit,manifcftum cíl fumpto princíí 
unum.Ethoc fo lum remouebatur in praedícfla ra / Pío^f i fertur fiuein medio exifte!}s fiueema«nedium^iecef-
f *Av«;*U ^moreHir f^am MrfPivi • foA farium eft ipfam violentia moueri hoc motu,non enim/iplms 
tione:ut.f.totummouereturadunam partem: fed terr3e> eftlí;otus.ctenim particulamm vnaquarqs hanc ha. 
mouebitur unaqu^ pars ignis ad partem Coell libl beret lationem . nunc autem,fuper refta/omnes ferunrur aá 
proportÍonatam:pUta quarta pars ignis ad quartam medium.CLuapropter cum violenta í¡t/8c praster natura „ no 
partem contínentis.fcoeli.Corpus enim no eft aliqd pofiíbile eft fempiternam eíTe^mundi autem ordo, fempíter* 
púcflum indiuifibile. Sic autem partes terrxfiefíent mse^ 
difperf? circa extremum coeli 81 codenfarétur^d hec Oftendit q, ímpoffibiíe eft terram fíe moueri qua 
q> uenirent in minoré locumXín medíú: ficut opor/ ™0* ratíonibus.In quatum pna atapit hoc pro prírt 
teret ecouerfo:quía fi ignis moueretur á medio ufa ciPÍ0 ^  ri terra moueretur circulariter,fiue exíftens í 
ad evtremum oporteret q, per rarefaílíonem ex par roedio mundifiuee*tra ™támm mundímecefleef/ 
uo loco moueretur ad locum maiorem.Et fie ceffat ^ %talls motus fit ei "'olentus. Manifeftu eft enim 
obieaioquapoítet alíqsrefiftere fu p radiáis deim/ ^motnscircularis non eft proprius6¿ naturalismo 
poffibíleeíreq.finguIp partes ignis ferenturadfin/ 
guTas partes codí:propter hocq? locus extremus exce 
dítlocu médium in quantitate.Sedhoc remouetur: 
quía ignis per rarefadh'onem extéderetur in maioré 
tus terrae:quia fi eíTetei hic motus naturalis oporte/ 
ret cp quslíbet partícula eius haberet hunc motumí 
quía ídem eft motus naturalis totius 6¿ partís:utfu/ 
pra diíftum eft.Hoc autem uidemus eíTe faífum. Ná 
locum.Et ex hoc concludit g> fi locus medius non ef o^nes partes terrs mouetur motu redlo uf^ ad me 
fet naturalis terree nifi propter ratíonem fimílítudí/ 
nís:hcc modo etiam moueretur a medio ufq? ad ex/ 
tremum q? fingul^ partes eius mouerentur ad fingu 
las partes extremüíkut de igne dí¿lum eft. 
Tex,^, (Xuascuuq^ igitur funt 3c de figura ipííusexiñímata/3c de 
loco/8c quiete/Sc motu,fere haec funt. 
Vítimo autem epiíogatdices fere hsec efíe omnía 
quae antiqui fufpicati funt circa figuram terrse 8í lo/ 
cum ipfius 8C motum eius uel quietem &c. 
T ^ T Os autem dicamus primum, utrum habeat motum/an 
JLN maneatf Lee. X X VI . 
P O S T Q V A M Philofophus^fecutuscalio 
rum opiniones de terra:hic dererminatdeea fecúdú 
ueritatem.Et primo de loco 6¿ quiete terrae.Secudo 
de figura ¡pfius,íbi{ Ipfam autem figura habere fphg 
díum mundi.Sí uero motus terrse circularis fit uio/ 
lentus prseter naturammon poteft eíTe fempiternus: 
quía ficut in prarcedenti habitum eí^nullum uiolen 
tum eft fempiternum.Sed fi terra mouetur circula/ 
riter neceíle eft c[> talis motus íít fempiternus fecun/ 
dum eíus opinionem t quía fecundum ipfum opor/ 
tet q? ordo mundi fit fempiternus.motus autem uel 
quies partium principalium mundi pertinent ador 
dínem ipfíus.Sic ergo fequitur q? terra no mouetur 
circulariter.Secundam ratíonem ponitibi. 
Praetcrea omnia quse feruntur latione circulari, fubdefíce* Tex.^ Jf. 
re videntur/ac moueri pluribus vna latíone/prseter primam. 
Q_uare 3c terram neceífarium eft/fiue circa médium fiuein 
medio pofita feratur,duabus mouerüationibus.Si autem hoc 
accideritjneceíTarium efl: fieri mutatióes ac conuerfiones fixo* 
rum aftrorum.hoc autem non videtur fieri,fed femper eadem 
apud eadem loca ipíius/8c oriuntur 8c occidunt. 
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Qux ratio taíis eft.Omnía corpora qus circulan médium mudí.Sed quia accidit q> idem íít médium 
termüuenturjfunthaefitantía&non uniformem fi/ terrae & médium mundi:ficutíicognofcoconTcum: 
tum habétiaexeoqjquodlíbeteorum mouetur plu peraccídens cognofco uenientem: guia corífcus efl 
ribus motibus & non un<D íblo: excepta una fphsra ueniens.Tertio ibi. 
qus uno motu mouetur. Et haecfecundum ipfum aubd autem ferantur ^ a(3 tcrnE nied{um,fignum rft. á 
eftfphaera ítellarum fixarum.SíergO térra habet mo lata pondera adhanc,nonparalIeíafcruntui /redadfimílesaa 
tum circularem íiue in medio exíllens fiue extra me/ g'^os.CLuarejad unum médium & illud quod térra: eft fe* 
dium^portetq» moueaturplunbusmotíbus.fmo/ runtur' 
tu primg fphacr^ circa polos sodiaci.Quod non po/ probat quod fuppofuerat.f q, corpora grauía &. 
teíl eílhquia fi hoceíTettcontingeret fieri mutatíones partes terrse mouentur ad mediíim: &r dicit huius fi 
6¿ uerfiones ílellarum fixarum per refpedum ad ter. g n u m eíleq>corpora grauia feruntur naturalíter uf/ 
ram quae propter proprium motum f u u m defícerct: qUe ad terram non iuxta inuicem: nec fecundú cque 
utnonredírentadidempunaum fimul cumf íe l l a díftanteslineas qusnunquamconcurrunnfedadfí/ 
fphxrx uel ípfa tér ra uel alíqua pars eius fignata:fi/ milesangulos^deftadreélos ángulos refpedu fu per 
cutaccídit depíanetis.Etita fequitur q,flells fixg no fícieiueflinese conringentisfuperficiem t e r r a l hcc 
femper uiderentur oriri&occidere fecundum ean/ exquacunq? parte Corpus graue mouetur ufquead 
dem parte terr^.Quodnonaccidinfedfemperoriun terram.Et huiusfignum efta^ficolumnam quacú/ 
t u r & occidunt fecundum eadem loca defignata. No qUe parte terre non ílatuaturfecundum re¿los an^u 
ergo térra círculariter mouetur. Tertíam rationem losífed inclinarionem habensteadet ufe^  ad illam p^ ar 
ponit i b i . temexquafacitangulumacutum. Eft autem proba 
Prseterea autem latió partium 8c ipfius totius fecundum na tutu in tertio Eudidis g> fi aliqua linea contingat cir 
turam3ad médium eft uniuerfi. cuíum:5¿ protrahatur alia linea re¿la perpendículari 
Qug quidem procedit ex fítu partium terr? 5^  to ter fuPer Knzixn contingentem in loco contaítnsme/ 
tius.Secundocirca hocmouet quandam dubitatio/ ^ fa^m illam fi protrahatur tranfire cen/ / 
nem.ibí-fHoc.n.utique^c.j-Tertioconduditquod trum .Etficpatetquódomniacotpora grauía mo/ 
iwtédit.Dicit ergo primo g> idem eft motus partium. "^ntur uf^ ad centrú terr^íita q, fi non e/íét aíiquod 
t e ra fecundum fuam naturam ad médium mundi ímpedíen^ex diuerfis partibus mota concurrerent fi 
& totius.Et fímilíter fi tota tetra eílet extra médium bi ín centro terrgípropter hoc q, quplibet earum mo 
mundi moueretur ad médium mundi fecundum ueretur fecundum lineam redlam perpendículariter 
fuam naturam:quia idem eft motus naturalís totius cadentem fuper lineam contingentem: &: fie oportet 
6¿ pattis.Deinde cum dicit, q/omnia corpora grauia ferantur ad unum médium 
IVV . k. r • r>-"tj¿'f totius mundi &:terre.Deinde cum dicit. 
Obhocenim.etiamexiftitpofíranuncincentro.Dubitabit c 
autem aliqui$,cum idem fit amborum médium ad utrum fe* Manifeftum eft igitur g> necefTe eft in medio terram eíTe 8c Tex•I0I• 
rantur ea quse grauitatem habent/8c partes terrae / fecundum immobilem,8c propter díélas caufas. 
naturamfutrum/quia uniuerfi eft medium,an quia eft terraeí ^ « , 
Concluditpropofitum 6¿ infertduascodufionest 
Mouet circa hoc quandam dubitationem. Et pri/ quarum prima eft q? térra fit in medio múdi. Quod 
mo proponit ipfam:&: dicit qb fi ponatur q> térra fit quidem cocludít fie ex pr^miffís.Terra eft in medio 
in medio mundi uel centtOjhoc modo q? idem fitcé mundi.Omnia autem corpora grauía mouentur ad 
trum totius mundi & ipfius terrse: poteft dubitari médium terrp.ut probatum eft. ergo médium terr^ 
ad quod horum mouerentur fecundum natura cor eft médium mundí:5<: ita térra eft in medio mundr, 
pora grauía fpecialiter partes terrae.utrummoueren Secunda conclufio eft querrá fit immobilís. Quod 
turadmedflimea rationequaeft m e d í ú mundi uel quidem contingitex prgmiffis fic.Nihil mouetur ín 
ea ratíone qua eft médium terrae.Secundo ibi. loco ad quem naturalíter mouetur.quía i b i natura/ 
NeceíTe eft itaqj.ad id q« eft uniuerfi.etenim leuia / 8c ignis I,ter quiefcínfed térra aliquando mouetur ad mediú 
quae incontrariumgrauitatibus terrae feruntur,adextremum mundimtptobatum eít.ergo térra nullo modo mo 
loci continentis médium feruntur. Accidit autem idem me* uetUt.Quartam rationem ponit ib¡. 
diumefte-terraeSc uniuerfi. feruntur enim, 8c ad terrae me* n • ^ J r e • i •• - , J 
dium/fed fecundum accidens/quatenus médium habet in ipfo Et^tó pondera qu^ furfum molentm pronemntur/ad per 
f d pendiculum rurfus feruntur in ídem etiam fi in mfinitumuis 
uniuer i me lo, .jja proijciat<Q_ jgitur ñeque moueatur/neque extra me* 
Soluit dubitationem dices necefíatium efle quod dium iaceat,manifeftum eft ex his. 
corpora grauia moueatur ad médium ea ratíone qua Videmus enim q> fi fuppofitus fit lapis aíicui ta/ 
eft médium totius mundi.Motus enim grauium c5 bul^ 6¿ proiieiatur fecúdum fui ín diredum \ íternm 
trariaturmotuileuium.Sed corpora leuia &:rpeciali cadet fuper eandem redhmdinem quam furfum mo 
ter ignis mouentur ad extremum coeleftis corporis. tum:íi tabula non moueatut cadet lapis in eundem 
Ergo corpora gtauia 6¿ fpecialiter tetra mouetur ad locum ut príus.Si autem tabula moueatur cadet la/ 
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pís ín alíum locumttanto magis diílantem quanto la di¿la funt á mathematicis circa añroIogiam.Ea cním 
pís magis fuerit in altum proiedtus: quia fecundum quae fenfu apparentcirca tranílationem 8& figuratio/ 
hoc erít maíus tempus ínter principia proiedionis 8C nem qug determinantur fecundum aftrorum fítum 
termínumtaílus.Videmus autem q. grauia proie/ ó^ordínem hocmodofáluaripoíTunt íi térra íir in 
étafurfumfecundum rcgulam^deft fecundum reótá medio qníeícens 8í non alírer.Vt enim Ptolemgusdi Ptolemf, 
lineam íterum reuertuntur in eundem locum terrae cit:fi térra non eííet ín medio. oporteret eam altero 
unde fuerunr proiedh.Et ne alíquís dícat q» hoc acci/ trium modorum eíTe difpofifam. Quorum unus eft 
dít propter rardiratem motus terrae. unde imperce/ q^axis mundi extra terram éSetídC tamen térra diíla 
ptibilíseíldifta'tía utríuícjlocúfubiungíc quod hoc ret^qualiterabutroqjpolorum .Secundusmodus 
ídem accidit íi in infinitum una uice poft allá alíquís eft q? térra eífet ín axe 6C magis appropinquaret ad 
proiie/at lapidem furfum.ira.f.q»magnitudo tempo/ unum polorum q adalium.Tertius modus eñ q? ne 
ris faciat dnlantíam locorum efi'e perceptibilem. Et que efl'et térra in axe ne^ aequaliter dííbret ab utro 
íta paret q? térra no moaetur.Deinde epilogando co que polorum.Si autem térra eííet fita primo modo 
duditmanífeílumeíTe expraemifíisqjtérra ne^mo .fextraaxemaequaliterdiñansab utro^polotfiqui 
uetur ñeque haber firum extra médium mundi.De/ dem eííet fupra axem ueíinfcuoporteretq? horizon 
índe cum dicit» habitantium in fphaera reda diuideret aequinodlía/ 
lem 8C omnes circuios ^ quídináres in partes ingqua 
TCXJOÍ. Ad h?cautem,manifeaaeftex dirtis caufa quietis Si enim Iesí& ita nunquam in fph.ra ^ fierer?quinoaiú. 
natura nata eftfernundiquead médium quemadmodum ui* t r u LI- i c . -
detur/3c ignis rurfus á medio adextremum,impoííibileeft la. In IP™™ ^cro obliqua uel nunquam fieret Equino/ 
tam eíTe quamcunque ipfius particulaj a medio/ non uim paf» ¿lium uel non fieret ín medio d uorum folftítiorum J 
fam.una enim latió unius eft/Sc fimplex fimplicis.fed non con quia horison nuquam políet díuidere máximum cir 
trari^quge autem k medio fit.ei quge ad médium / eft contra. cuiorum mu¿diílantium in dúo media:fed forte atí/l 
na.Sneitur quamcunque partemimpoíTibile fit latam eñe a «• „.r- j . . 
medio.manifeftum eft/cp & totamadhucimpoííibiiius.ad qó quem aliorum.rSi uero térra dedinam ab axe ad 
enim pars nata eñ ferri,» totum iliuc naruj eft. CLuare fi im* partem orientalem uel occidentalem:fequeretur pri 
poflíbile fit moueri/nifi a potiore uirtute,neceírarium utique mo quidem q? ííellx non uiderentur ^quales in ortu 
erireammanereinipfomedio. (S¿occafupropterin^qualemdiñantiam.Iterum fe/. 
Cáquictís Affignat caufam quietis térras: (3¿ dicit q> ex prae/ cundo fequereturq? non eíTetgqualefpatium tempo 
terrae. mjfí]s manifeftum eíl qua: fit caufa quietis eius. Si/ ris ab uno ortu folis uf^ ad maximam exaltationem 
cut enim ái&am eíl,terra naturaliter eíl nata moueri eius quádo máxime appropinquat capitibus noílris! 
ex omni parte ad médium: ficut fenfibiliter apparet ílatio temporis quod eft u f j ad occafum.Si uero ter 
q>ignis naturaliter mouetur á medio múdi ad extre/ ra eífet dífpofita fecúdo modo.f.q> térra eflet in axe: 
mum.Vndefequitur q>nul!a partícula terrae uelpar fed appropinquaret magis ad unum polorum cjad 
ua uel magna poteíl moueri á medio nifi per uiolen/ alium:íeq uerentur dúo inconuenientia. Primo quí/ 
tiam.Sicut enim in primo habitum eft.unius corpo/ dem:quia in fola redla fphaera horison diuideret coe 
ris eíl unus motus naturalis:8¿ íimplex motus fim/ lum in dúo media:ín fph^ra uero obliqua femper eí> 
plicis corporis.Non autem poífunt eíTe uní corporí fet minor pars coeli ex parte poli apparentis: maior át 
limplici duplices motus contrarii.Omnis autem mo ex parte poli occuItati:&: ita fequeref q) horison obli 
tusa medio contrarius eíl motuiad médium , Etfic qugfphaer^nondiuideretsodiacuminduo media, 
fi ita eft q> quaecuncp pars terrse non poífit ferri á me Cuius cotrarium apparet ex hoc q? femper fex figna 
dio nifi per uiolentiam:manifeftum eft q? multo im/ uidemus fuper terram.Secúdo quia íi térra no eífet 
poffibilius eft q. tota térra moueatur á medio, p-pof/ diredle pofita fub gquinoéliali fequeretur q» umbrg 
fet autem aliquis obuiare dicens tota tetra no mo/ corporum eredlorum in ^ quinoáiis orientales no fie 
uetur ad médium. Sed ipfe hoc excludit dicens q> i l / rent in diredlo occidentalíbus.Cuius cotrarium ubi 
!uc nata eíl ferri tota terra:quo nata eft ferri pars ter/ que apparet. Et ex hoc patet (£ ne^ tertius modus 
rae.Et fie fi pars térras mouetur ad médium natura/ eíTe pot.ut.f.térra ne^ fit in axe:ne^ diílet ab utro/ 
Iiter:6¿ tota térra iliuc mouebitur naturaliter 18C ita que poIorum:quía ad hanc pofitíonem fequuntur 
impoffibile eft q? moueatur. Vnde neceflarium eft $ omnia praedidlain conueníentia. Qualítercun^ etiá 
quiefcat in medío.Deinde cum dicit. térra non eílét in medio niundi confundererur om/ 
Tcx,io>' A tteftantur autem hiSjSceaquae ^ Mathematicis difta funt nis ordo quiconfíderaturcírcaaugmentum 8C dimi 
circa Aftroiogiam eaením qux apparent/accidunt transía» nutionem dierum:fimiliter etiam improbarentur re 
tisfigurisquibusdetenninatus eft aftrorum ordo,tanquam gulas edípfium.Non enim femper eclipfes lunse fie/ 
in medio pofita terra.De loco igitur,8c quiete ac moru quo* J . - L ^ r*- r i en r ~ ~ r 
modo fefe babent,tot difta fmt de ipfa. rent ,n dire¿1:a oppofitione folis 6C Iun? fi térra no ef/ 
¿~ c J i t r i r * fet inmedio.Quod autem tetra non moueatur tran 
, 0 ! r ™at.qüa! r ^ T T . de 1,ía ^  quíete terr2 fiens de loco ad locum .contingit ex hoc o? térra fenv 
perd.aaaftcologorum^d.citg.h.squsdiaafunt peteftinmtdio.Et iterum fequeretur quocunque 
. f . j térra fit m medio Sí $ quiefcaKatteRatur ea qu? raotu moueretur g,propter uelodtatem fui motus 
occultaientut 
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•occultarentur á nobís omnes alíi motus uel nubium fam ad rationem de figu ra térras ab aliís aíHgnatam: 
uel anímal íum.Non ením uidetur ^  rardíus mouea di dícíc Q oporrer p r í e d i d a m rationem íntellígereac 
tur íuAta Corpus uelocíus naotum.Síc í g í t u r epiloga f i po f i tum eíTer Q rerra eíTet generara de nouo cocur 
do cócludít Philofophus cj> de loco dC mota & quie/ rentibus u n d í ^ partibus rerrg uerfus mediumrficut 
te terrs quomodo fe habeat tanta dífta íint. antíquí naturales pofuerunt.ln hoc ramen dififerétia 
1^104, T Pfamautem,figuramhahere fpharricam neceíTarium eft. eft^ liliponuntmotuspartíumterr^ uerfus mediú 
1 unaquxque emm particularum,grauitatem habet ad me- Caularí ex UÍolentia gyrationís CCClí: llCUt fupra dlCtU 
diutn ufque.Sc minor kmaiori pulfa/noupoteft intumefcere, eft.Melíus autem di ueriUS eíl Ut ponattlUS m o t u m 
«tdimnrÍmÍmasis/8c cederealCera alter'i f donec ueniat ad Partílira rerrg accídere naturalitcr proptcr hoc q) par 
me Lco' X X V I 1 ' testerrsehabentgrauítateminclinantem eas uerfus: 
P O S T Q V A M Philofophusdcterminauít ue ínedíum.Siergoponamusq»térrapriuseratínpote 
ritatem círca motum uellocum uel quíetem terraí , tía:íicut a n t i q u í pofuerunt:cofequens ent q? paites 
híc determínat uerítatem círca fíguram ipfius.Et pri eius diíperfg & difgregatg príus: quando fuerunt in 
fctór^ mo Pro^attcrram fphserícam ratíoníbus natura a f lu grauestferenturíimilí modo ex o m n i parre ad 
r ca5, líbus qu^ accípiuntur ex parte motus.Secundo rat/o m e d í u m : & : ex hoc conftituetur térra fphxrícx figu/ 
nibus mathematícís 6í aftrologicis qua^ accipíuntur, ras.Deínde cum dicít. 
ex hís qux apparent fecundum fenfum.ibi{Procrea cLubd ¡ ¿ ¿ ñmüker undique abextremis latorus ad me Tex,ios. 
autem 6¿ per ea quae apparent &C»}Circa primú dúo dium/neceííarium fit fiiyilem fierí omni ex parte moletn, ma-
facit.Primo oftendítpropoíitum ratíone fumptaex nm\im eft.fqualíenim omni ex parte appofito,a:quaIitereft 
ipfafpecíenaturalismotusterr^.Secundo ex figura ^ ^ í ^ f ^ S f ^ 1 ^ ^ %ura>fPh*ra 
r r _ _ • o > - - ett. JNihil autem reteret ad rationem,etiam fi non undi** 
motUS iprms.ibl { Et quia omma 8ÍC, j - Urca pnmu que atUilíter conueniant ad médium partes ipfiiw, maior eni5 
t r ia facít Primo ponít rationem • Secundo Comparar femper minorem quae ante fe eft/propelkre neceíTarium eft ad 
cam nmoní quam antiqui afíignabanUbi{ Oportet medium ufque momentum habentibus ambobui/ & grauiorx 
autemíntelIígere&cITertioeAdudít quafdá obie; imPeli^te ufqueadhoc/minuspondus. 
diones ad rationem praEdid3m.íbí-{ Siue ígitur fimi Excludit tres obiedíones cotra prsemiííam ratío/ 
Iíter6¿c.}Dícitergo primo qjnecefTe eft terramhabe nem»Qijarum prima eft ^poteílaliquísdícereq>p/ 
re fphxrícam figuram hac ratione:quía quslibet par &¿ta rano non cogit fíguram térra eíTe fph^rícam ; 
tium eius habet grauitatem ad med iu , ídeft fuá gra/ ni? fuppoílro q» íti prima generatione terrae u n d í ^ 
uitate naturaliter mouetur ad médium. ut ex fupra part" térra fímiliter St gqualirer concurrant ad me 
didlís patecpEft etiam hic confideranduíM circa mo diu™ ? Sed potuit contingere ^  in illa dífgregatione 
tum partíum terraíquia maior pars depellit mino/ partíum térra plures partes térra in uét^ fuerint ad 
rem:quouf^ ípfa maior pars perueniat ad médium» unam partem fuperiorís loci quá ad aíiam:6^ fíe plu/ 
Cuius ratio eft:quia maior pars tetra habet maioré Part:es te"£ aggregatg funt ad unam partem eius 
grauitatem:6¿ per confequens maiorem uírtutem u t quá ad alíamtquod eft contra rationem fphxrícx 6/ 
moueatur ad médium 'i Sempcr e n í m minor uírtus gur^ • Sed ipfe dicít ^  í dem contíngít círca figuram 
uincitur á maiori.Et ideo no eft poffibile q» partibus terra:fiue parres térra quae príus crant dífgregat&íi 
térra motis uerfus médium alíqua pars térra i n t u / milíter conueniant ab extremis térra uerfus medtú: 
mefcatuelfluauenita.f q,eleueturm fita unapars fiuealiterfehabeant.Eftautémmanifeftum ^fipar 
terrg fuper alíam:ficut accidít in marí fluduante qua tes térra fimílitcr dC xqualiter undig? ab extremis fe 
fi tetra fit alícubi non compreíía 6C alícubi compref/ rantur ad mediummeceíTeeft ^ moles térra undí^ 
fa:fed oportet q cum omnes partes terrg tendant uer ?qualiter a medio.Et í hoc faluatur ratío fphae 
fas medíum/uperiores partes térra comprimant in raíquia fphaera nihii aliudé qua' corpus:á cuius me/ 
feriores:(S¿ una quafí cofentíat alten" cedendo eí:quo/ dio omnes l í n e ^ duft^ ad extrema funt guales. N 5 
ufque perueníaturad médium; 6<:ficoportet^ par/ díífert quantum adhanc rationem fialiquís dicat^ 
tibus térra quaíi undí^ ^qualíter compreffís uerfus partes t e t r a non íimiliter 6C gqualiter conueníut ad 
mediumíterrahabeat fphasricam figuram. Deinde mediumtquia femper id q u o d eft plus cum fit gra/ 
cum dicít. uius > ptopellít id q u o d eft mínus graue u f ^ ad hoc 
Oportet autcm/intelligere id quod dicitur,perinde atqs fi •i'uí9 ad médium. Quod quídem poteft ítellígí du 
fafta eílet eo modo quo 3c Phyfioiogorum aliqui faftameíTe plicíter. Vno modo fie Ut íntellígatur q» id quod eft 
dicunt.Vemm illi quidem, uiolentiam / caufam ponunt eius mínus graue ^ pellatur á grauiori quoufcR graue mi 
quae deorfum fit/lationis.Melius tamen eft poneré ueritatem, nus pertingat ad médium. Sed hoc non CÓtín^ít £tn 
& dicere.hoc accídere propterea g> natum habet id quod gra . r . A-n . • j - n ^ • r 
uitatem habet ut ad médium feratur.In potentia igimr exiften mtentionem Anft. quia pradlfb pofítione fadla ad/ 
te mlftura.difgregata ferebantur íimiliter undique ad mediuj. huc remanebít maiot quantítas uerfus unam parte 
Siue igitur íimiliter ab extremis diuifse partes conueniant ad térra ad quá plures partes concurrút. Alio modo po 
medium/rxue aliter fefe habentes/acient ídem. teft intelligí u f ^ ad hoc.i.quouf^ ipfum Corpus gra 
Manifeftac pradidam rationem comparando ip/ níus attingat medium,Et hoc conuecíentius dicitur 
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díciturrquiaunumquodque Corpusgraue na tu ra l í 
ter tendir adhocutípíum fitin íuoloco;nonautcm 
ad hoc 3>alíquod ahud in fuo loco ñatuatur. Et ín/ 
de éq;corpus grauíus ad hoc ^ í p íun i magis appro. 
pinquet medio repcllír per uioJentiam Corpus mínus 
graue á medio.íicuc paret de lapide proiedto ín a q u á 
q u i repellit aquam á conraítu rerr^e. Et hoc pro/ 
cedít ratio Aníto.Nam íi uerfus unam parrem terr^ 
ficmaíorquátirasad hocq3ipfaniagisappropinquec 
medío:depellítm!norem parré per uiolenriam ame/ 
dio quouícp ^ qualepondusexomniparte inueniaf, 
Secundam obiedíioncm excludít ibi» 
TeX.I06» Q_uod enim uriqj quis Dubiraueritjeandeni habet cum his 
folutioncm.nam fi tena exiftente in medio 3c íphgerica/multi 
plex ^ rauitas addatur ad alreruin hemifphasriunijnon idé erit 
ipíius totius ác terrae medium.CLuare aut no manebit in me* 
dio,aut fi/quiefcet quidem etiam non habens médium quo 3c 
Tefl.,107* nunc Ríft^j eft nal* CLuod igitur dubitarurjhoc eft. 
Et primo ponic ípfam obieílionem eo q> ficut ipfe 
dicitjeandem habet íolutionem cum hjs q didtafunt. 
Eft autem dubitatio ralis. Ponamus q? térra exíftat í 
medio 8¿ og fit fphxríc^: figuran: d¿ quod uerfus unú 
hemífphxrium terrae íemper apponatur multo ma/ 
íor quantítas quá ex alia parte. Quod quidem dicít 
exdudendo obtóionem quse pofíet fien de montí/ 
busiquí uidentur fupereminerealiispartíbus terrae» 
Nam quantítasmontiumnihíl eftín comparatione 
ad totam quantitatem terr£e:ficut íi pilusapponere/ 
tyr ex una parte fphasras corporeg. Dato autem Q¿ rá 
tum de corporegraui íuperadderetur ueríus unam 
partem q? haberet notabilem quátítatem refpcáu to 
tiusterr^:fequeretur quod non eííet ídem médium 
mundí totius Aterra:. Vnde fequeretur quod ucl 
non quieíceret ín medio: uel íi quiefcerer etíam non 
in medio exiftenSjetiam nunc quádo eft in medio fie 
nata mouerí. Hxc igitur eft dubitatio. Secundo po/ 
nít folutionem íbi» 
_ Videre aiJtem,non eft difficile modicum infiftentes/ 3c di* 
uidentes/quomodo cenfemus quantáuis magnitudinem gra* 
uitatem habentem ad médium ipfum ferri.manifeftú enim eft/ 
non quoufq5 tangar cenrr i exrremum,fed oporrer praeuale* 
re quod eft malus/donec uriq5 fuo ipíius medio/mediú ipfum 
acceperir<hucufq5 enim, momentum haber.Nihil igirur refere 
hoc dicere,in gleba 3c parre quauis/aur in rora rerra.non eni5 
proprer paruitarem aur magnirudinem di«áum eft id quod ac 
cidir/ed de omni momenrum habenre ad medium.CLuare fi^ 
ue rora alicunde ferebarur/fiue fecundum parrem,neceírarium 
efteoufqueferrijdonecundecunquefimilireraccipiarfmed^, 
ci^ m coganrur minora á maioribus impulfione momenri. 
Et dicít q? id non eft difficíle uidere l i aliquís uelit 
modicum confiderate (S¿ diftinguere qualíter dignú 
ducimus 9 aliqua magnitudo grauitatem habens fe 
ratur ad médium mundi.Manifeñum eft igitur q? fe 
raturad médium mundi non uf^ folum ad hocq? 
ínfimaexaemítas tangat centrum mundi.Sed nili 
aliud impediatjOportet prgualente maíori parte Tu 
per minorem uíij ad hoc íeratur q? corpas motum á 
n^edíp fui rangat médium mundi; ad quod habent-
ínclinatíonem omnia corpora gráuia.puta íi no eílelr 
in medio aliud Corpus graue niíi unus lapis quidü1 
mitrereturabalio:oporteret ipfum tam diu defeen/ 
dere quouícp médium lapídís tangeret médium mu 
di^proprer hoc q? maíor pars eius repellit minorem 
á medio quo ufqj undicp inueniafaequalisgrauitas. 
íicut fupra didlum eft. Vnde ad hoc excludédum pri 
mo concludít ex praemifíis q> mhü differt hoc q u o d 
didum eftdicerein quacung? parte terrae aut'in tora 
térra. Non enim hoc contingitproptermagnitudiné 
autparuiratcm quod didtum eft de motu grauis ad 
médium.Sed ueríficatur de térra eo habet indina/ 
tionem ad médium ratione fu? grauítatis.Vnde íiue 
tota térra ab aliqua parte coeli feratur ad médium, íi/ 
ue partes eiusmeceíTe eft uf^ ad hoc fierí motum d o 
necex omni parte térra íimilíter appropinquet ad 
médium per hoc g> minores partes ad^quantur ma/ 
íoribus per ímpulíionem mínorum á maioribus. u t 
didum eft.Tertiam obiedlíonemexcIuditibL 
Siue igirur geniraeftjhoc modo fa£la3eíreneceire eft. CLua Tex.IOg, 
remanifeftumeftíphaericam effeeius generarionem, íiue ín» 
genira femper,fiue manens eodem modo fehaber,quo fi gigne-
rerur,cum primum genira effer.Er Íecundu5 hanc itaque rano 
nem neceíTarium eft figuram ipfius fphxricam efle. 
Poílet enim aliquis dícere Q prsdida ratio proce/ 
dit fuppoíita generatione terrae, Sed ipfe hoc exdu/ 
ditdicens q> fiue térra íitgenerata íiueno^eceíTe eft ; 
q? hoc modo fit fada in medio exiftens((icut fupra d i : 
¿tumeft)ita.f.q» medio fui tangat médium mundí: 
6¿ ita figura eius erit fphaeríca.Siue etiam non fit ge/1 
nerata:oportet Q hoc m o d o fe habeat íicut fi eíTet ge"; 
ncrata:quia rermínus generationis eft natura reiWn 
de íllud quod non eft generatú^oportet tale efle qua / 
le fieret fi generaretur.Et fecundum hocconuenitfi/ \ 
guram térras eíie fphxrícam Síc, 
E T quia oía grauia ad fimilesangulos/fednoparallelafe runrur.hocaúr,aprumeftadidquod narura fphxricum; 
eft. Aur igirur eft fphéerica,aur narura fphaenca.oporter aurem | 
unumquodque/rale dicere eíre,quale quod narura foler efle/'Z ¡ 
quod eft/fed non qó ui ac prserer narurá, Leo, X X V111^ 
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ditatem terr^ qu^ fumebatur ex fpecíe partium eius: \ 
hic inducir aliam rationem adidem quaeíumitur ex ! 
figura motus partium terrae.Et dicít q, omnia corpo 
ra grauia ex quacuncp parte coeli moueanturjferunt i 
ad terram ad íimíles anguios.i.fecundum re¿tos a^i/; 
gulos quos facít linea redia per quam eft motus cor/j 
poris grauis cum linea cótingente terram.Quod ma 
nífeftatur per hoc a¿ grauia non ftant firmiter fuper 
terram niíi fecundum líneam perpendícularem. No 
autem feruntur corpora grauia ad terram iuxta inuí 
cem.i.fecundum lineas ae^uediftantes» Quod quide 
ordinatur ad hoc q? térra apta nata íit eíle fph^ríca: 
quia íimilem indinationem habent grauia ad locura 
terrae ex quacun^ parte coeli dimittantur • Et ita íi^ 
militer& sequahter nata eft fien" appoíjcío ad terram 
excmni 
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exomniparrequodconnituiteamfphserica: fígur^ cyrtos.í.undi^rccádum círculum.f.quando cñ pie 
Síueronaturalítercíretlaram fuperficíe fuá ficutg/ na.f.cumefl.^.Quando^eftconcaua.putacumelt 
damdícebantjfieret motus corporum grauium ad p r i m a r á prima uf^ad.y.&r.íi.ufqueaddtfeiílQm. 
terram á coelo non undecun^ fecundum fimiles an/ Quod cotíngit propter dmerfam habitudmem eíus 
gulos.Oporret ígirur % uel rerra fir fph^ríca i uel g? ad folem.ut íupra dídlum eft, Sed m eclípfibus km/ 
naturaliter fit fphaerica.Hocauté ideo appcíuit pro/ per línea díuídés ipfam eft gibbora.í.círcularís.Quía 
ptertumorofitatcs monríum d¿concauitates uallíú: ígiturlQnaecIípfatur propter reme interpoímonc: 
qusuídentur rotundíratem terrsímpedíre.Sedhu rorundícas térra!cum fitfph^ríca eflcaufa talís figa 
iufmodi funt ex al/a cá accídentalí 8¿ non ex eo q u o d ra círca díuifionem Iunx, Secundam ranencm po/ 
per fe conuenít terr^.Nec hoc habet ahquam quanri pít íbi. 
tatem notabilemíncomparatíonead totam rerram» vrvtevp* w anrr.r,m . r i -m , 
UC ÍUpra dlCíutn eU.üportct autem unumqucdque eft cp romnda/ífd & magnitudine non magna ík.Paruo enim 
dícere eíTe tale quale eft fecúdum fuam naturam: no ^ 0 nobl's tranfiru ad meridiem 8c ar(flon,nianifefte alter fie 
qualeeílper alíquamcaufani Ulülentam Uel pr^ter/ {^r^on^^^^/ita utaftraquasfuntfupercaputmagnamha 
. r- . ? ,. • rr. t>eantrnutationcm/&nüneade5appareant8<:adar(fl:on&me 
naturaícm.Et ideo licet per acaaens cerra non fit om ridiern tranfeuntibus.qu^dam enim in Acgypto q u i d l m ñ Z 
tliñO fphxrica ex alíquo accídentc:quia tamen na tu / I s uidentur/8c circa Cyprum,in iis autem quae ad araron uer 
ram habet ad hoc Qj fitfphíEríca fimplidter, dícendú guntregionibus/nonuidentur,8caftrorumeaquK femper in 
cü eam fphxncam eíTe.Deinde cum dicit. ^ ^ ad S??? ^ rgunt/appa.rent,in iiiis locis ocddunr. 
r , 1 LLuarenoníolum exhismanifeítumeftrotundam eíle figu* 
TeJC.lo ,^ Praereréa autem}'8c per ea quae apparent fecundum fenfum. ram terrae/ed 8c fuhaerse non magnge.hon enim tam celeriter 
neq5 enini lunae eclipfes,tales haberent decifiones. nunc enim infigne quippiam faceret,rranslatis nobis adeo parum. CLua Xex ir. 
in iis quse iecundum menfem fiunt figurátionibusjomnes acci propter exiílimanteseumqui circa Hercúleas columnas eft/Jo 1 
pit diuií-jones.etenim,reéla fit/Sc amphicyrtos/ 8c concaua.cir cum coniungi ei qui circa Indicam Se hoc modo mare unum 
ca autem eclipfes,femper curuam habet definientem lineam. e{re,nonadmodumincredibiliaexiílin:are uidentur. Dirunt 
(Xuare/quoniameélipfin patitur propter terrae- obie<fdone5, autem conleftantesetiam exelephantibus,^ circa utraq5 loca 
terrae circunferentia fphserica exiftens/figuras caufa erit. extrema exiflentia genus eíl ipforum/tanquam extremisCquia 
Probatterrameírefphsricamraríonibus añwlo/ ^^^i^^niungunturjhocpaffis, 
gicis per ea quz apparent fecundum feníum »Et in/ Q u ^ fumítur ex apparenria flellarum: 8¿ dicit Q 
ducít tres probatíones. Quarum prima fumítur ex ex díuerfitate apparétíg fíelíarum apparer rerra no 
eclípíi luns 8¿diar:gjadhuc manifeílum eíl per ea folum eíl rotunda fed eriam paruaín compararíone 
quse apparent fecundum fenfum q? rerra íit fphserí/ adcorporacoeleílía.Síenímalíquís modkú mouea/ 
ta.Nifi enim rerra efler fphaenc3:eclipfís lunse no fem tur uerfus meridiem uel feprcnrrionemrmanifefíe di 
per haberer circulares deciliones.Videmus enim fem uerfificaturnobis hondón. Quod apparer quárum 
per quando lunaeclípfarur $obfeurum ipfius 6¿ lu/ ad duo.Primo quídem quárum ad polum horizon/ 
cidum diftinguúrur per lineam círcularem, Accidit tis qui eíl pundlus coeli exíílens fupra fumiratem ca/ 
áurem cclipíis lunae per hoc g> ípfa fubíntrar umbrá pítís noílrí:qui quídem pundus diuerfificarur fecú/ 
terraelunde apparer umbram rerrae eíTe rotundam. dum modicamdiflanriammr apparer ex íleilis fixis: 
Ex quo apparer rerram qu^ facir rakm umbram eílé quia in medica diftanria diuerfae ílellse apparenr fu/ 
fphaEricam.SoIum enim Corpus fphaericum narum per fumiraré capitis.Secúdoapparer diuerfiras hori/ 
eíl femper faceré fph|rícam umbram.Si enim corpus sonrís ex díuerfa abfciffione coeli per horizonte. Et 
lucídum.ffoífitmaiustérra:eporrer facíarrerra hoc manifeflarquiamouenribusfeuerfusfeptenrrio 
umbram pyramídalemtcuíus conus íir in alro:8¿ ba/ nem uel meridiem non uídenrur esdem ftellg.ln his 
íis in ipfa terra.Si uero fol cíTer minor rerrajfacerer q/ enim qui habiranr in fphsera obliqua:polus fepren/ 
dem fimilirer umbram fecundum figuram rorundg rrionalis eleuarur fupra horizonré ipforum: 8C om/ 
pyramidisnamen conus econuerfo illius pyramidís nes fíellíe quse non diílanr q polo ulrra eleuarioneni 
eíTerínrerraíbafis autem eiusin alto.Si uero fol efler poli fupra horizonremtfunr perperugoceultationís» 
^qualis rerrse facerer umbram cylindricam.í.colum/ Quia igirur propter diuerfiraté horízontis in rerris 
narem.Quicquid auré horum eíTenfequererur p ío / feptentrionalibus polus feprenrrionalis magis eleua; 
prer hoc quia rerra eíl fph£erica,5> umbra eius fecun tur & polus oppoíirus magis deprímirur: conringit 
dum lineam círcularem abfeínderet luham. p^Pofíer q? qu ídam ílella! quse funr propinqup polo anrarélí 
aurem aliquís dícere q? iíla circulans abfciffío lunae co:non funr perpetugrocculrationisífed uidérur quá/ 
non eíl proprer rorundítarem terrae: fed proprer ro/ docp í rerris magis meridionalibustputa in Aegypto 
tundítarem lunae. Sed ad hoc exdudendum fubdít & circa Cyprum:quae nunquatn uídenrur ín rerris 
g»in augmenro & decremenroluné quod accidítper magisfeprenrrionalibus.Et econuerfo quaedam fíel/ 
fingulos menfestíédlio lunae accípit omnes differen/ lae íunt fempirern^ apparirionis ín regionibus magis 
(tiasfigurarum.Namquandoq?díuidírur fecundum íeptenrrionalibustquae tamen in regiombus magis 
Lneam reélam.ficut quando diuidirur per médium: meridionalibus magis oceulranrur per occafum i Et 
puta cum eíiy.uelu.Qwandogj autem fit ainphi/ ex boc apparet ^  ierra eíl figuras rotundae ptaecipuc 
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fecundum afpe¿lum ad dúos polos.Sí ením eíTet f u / 
períkíei plan^ omnes habitantes ín tota reine íuperfí 
cíe ad mer íd íem 8í i cp ten t r íonem haberent eundem 
h o r í z o n t e m , ^ eaedtm ftelíse eís apparerér & occulra 
r e n t u r n u l l o impedimento faólo ex tumoro í i t a t e .E t 
íimili ra t íone probatur g? térra fit rotunda ueríus or 
tum 8í occafumtal íoquín non príus or i re tur a í í r u m 
q u o d c u n ^ h í s q u í í u n t í n oriente cj hís quí funtín 
occídente.^íenímtérraeííet figurae concaugtfydus 
oríens príus appareret hís quí íunt ín occidente. Sí ue 
ro térra haberetplanam fuperficíem: fimul appare^  
retommbus.Manifeftumeft autem^) íydus oríens 
priusapparet hís quí funt ín oriente per ed íp í im lu^ 
nac:quas fi appareat ín reg íonc magís o r íenta l í , appa/ 
rebít círca medíam nodemn'n regione magís occídé 
talí apparebit ante media no¿té ftn quan t í t a t é diflá 
tig,Exquopatetg)foIpríus oritur 6¿ occídit inte/ 
gione magís orientali.Per hoc autem(ut Aríftote.diV 
(EíOapparet quód non fit magna quan t í t a s r o t u n d í t a 
tis terrae.Sí enim eífet magn^ quan t i t a t í s tnon ín ram 
parua díftantia fieret ira cito díuerfi tas círca apparen 
tiam ílellarum.Et ideo non u identur ualde íncredí/ 
bilia opínarí quí uolunt coaptare fecundum íimílitu 
dinem 6C p r o p í n q u i r a t e m locum ín extremo occiden 
tis fitumtquídicitureíTe círca Hercúleas columnas: 
quas.f.Hercules ftatuit ín Jfignum íu^ uidtoríaein lo 
co quí eft cítea mare índícum ín extremo occídent is : 
6¿dicunteírc unum mare oceanum quod con t ínuac 
utra^ loca.Et fimílítudínem utrorumque iocorum 
coniiexunt exe lephanr íbus quí círca utrun^ locum 
oríuntur:non auté ín mediis regioníbus.Quod quí/ 
demeílíígnum conueníent íg 6C í imi l i tudinis loco/ 
rum.non autem propinqujtatis, Tertiam probatío/ 
nem índucí t ibU 
Xexjtf, At Mathemaricorum qui circunferentiae magnítudínem 
ratiocínari tentant,ad quadraginta eíTe dicunt ftadiorum my 
riadas.ex quibus,conieftantibu$ non folum íphaericaj eíTe ter 
rae molcm neceíTarium cft/fcd 8c non magna5/ ad aliorú aftro 
rum magnítudínem, 
Quae quidem fumítur ex menfura terrse:6¿ dícit. 
Quicunquemathematici attentauerunt rat iocínar i 
demagnitudine rotunditat is terraejContíngit ufque 
ad quadraginta m i r í a d a s ftadiorum.ideft quadrage 
(íes decem miIlia:quod t i l quadr íngé te í i es millía íía 
diorum.Eft autem ftadius odaua pars miliarís.Etíe 
cundum hoc rotundítas terrg erít q u í n q u a g i n t a mil 
lía m i i í a r io rum, Secundum autem d i l ígent iorem co 
í i de t a r i onem modernorum af t ro logorum eft rotun 
ditas térras multo minor^ideft uiginti mülía milia/ 
ríamel quadraginratut Alfraganüs dicit • Vel decem 
&C o ü o m y m á a m ftadiorum^ideft centum o¿togín/ 
Simplici*. ta millía Üadíorum:ut Símplicius dicit: quod quafi 
in idem redít.Nam uiginti millia eft o¿taua pars cen/ 
tum fexaginta millíum.Hoc auté aftrologi compre/ 
hende ré potueruntconfiderantes quantum fpatium 
in térra íacíc diueríitatem uuius gradus in ccelo;^ in 
CLuitítas 
terrg diuer 
fa f m di* 
ueríbs. 
Alphraga 
ñus. 
uenerunt quód quínquaginta Hadiafecundum Sím 
plicíumtuel Quínquaginta íex miliaria dC duas ter/ 
tías milíarií fecundum Alfraganum; Vnde fi mulri/ 
plices hunc numerumper trecentum fexaginta: qui 
eílnumerus graduum coelicomprehendes rotundi 
tatemterrx eíTe p t x á i á x quantitatis.Etficexhís 
poíTumus argumentan quantitatem térras nonfo/ 
ium eííé fph^rícam:fed etiam non magnam in com/ 
paratíone ad magnítudines alíorum aftrorum.Nam 
íblem probantaítrologi eíTe centíes feptuagefies ma/ 
íorem terra:cum tamen propter diftátíam uídeatur 
nobis pedalís.Dícít auté alíorum aftrorum, propter 
opínionem Pythagorae quí pofuit cerrara uñara de 
ítellis.Et in hoc termínatur íententía iecundí libru 
Finís Secundi Librí, 
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her tertius > ex Qrceco tuxta traU/ 
tionem veterem recognitus • 
Naturalcm Philofophiam circa corpoream magnitudi* 
nempluñmumuerfari. Cap, I . 
E P R I M O Igitur coelo 8c partibus/ Tex.l» 
in fuper autem de aftris in ipfo latis / 8c ex 
quíbus conftant 8c qualia natura funt/a<f 
hace autem 8c quod ingénita funt 8c in* 
corruptibilia , percurrimus prius, 
Ledio. I , 
D I V I T H O M A E A Q V I N A T I S 
in Tertium Librum de Coció Arífto/ 
telis prasclarifíima Expofitío, 
O S T Q V A M Philofophus deter/ 
mínauítde corporibus queeraouen/ 
tur motu circuiarí:híc procedít ad de 
terraínandum de corporibus qug rao 
uentur motu redlo. Et primo premie 
tít prooemiura ín quo explícat fuara íntentíonera.Se 
cúdo profequitur propoíim,ibí-f Síígítur quí príus; 
philofophatí funt &c.}Circa pnmum dúo facít, Pri 
rao continuar fead prxcedentiaoftendens de quíbus 
íam fupra dídhira fit. Secundo de quíbus reftat dicen 
dura.íbí-{Quoníara antera eorura qu^ natura.} Dá 
cit ergo primó fe ín praecedentibus traníiuíííe, ideft 
breuítertradlafle de primo coelo 8¿ partibus fcílícet 
eíus,Poírumus autem per prímura coelum intellíge/ 
re rotura uniuerfum quod eft pnraura perfeél/onei 
6í partes eíus accipere corpora qu^ mouentur motu 
circulan & motu reétotut fie uideaturhíctangere ea 
quse ín primo libro determínala funt.prSed huíc ex/ Lco^ Q* 
politiomuídeturoblifterequod fubditur -{ínfuper 
autem de aftris in ípíb latis Qíc,¿Non antera preprie 
dicuntiu; 
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dicuntur ferriaílra in toto uniuerfo:fed in coelo 
Í£ cireulariterfertur.Ec ideo dícitur melius,quod 
dicit de primo ccelo, eñ intelligendum de corpore 
quodcirculariter fe r tur . Sed quianon dicit fimpli-
citer de coeIo:í'ed de primo coelo: poreft hoc referri 
ad pnmam fphseram qux eft ftellarum fixarum: 
quod autem dicir,S¿ partibus: refertur ad dextrum 
&:finiftrum Sí alias pofitíonis diíterentias quas in 
coelo eíTeoftendit. Sed fecundum hoc non eílet fuf/ 
hcienscommemorarío:nec eorum quac dida funt 
ín toro primo líbromeceriameorum omnium quse 
diótafunt infecundo ín quo habirum eft etiam de 
fphaerís planerarum • Et ideo melius uídetur dicen/ 
dum quód prímum coelum íntelligitur hoc totum 
corpus quod círcularirer ferrur. Quod q u í d e m di/ 
cítur prímum ín compararione ad corpora inferió/ 
ra:refpe(íl:u quorum eft prímum 6C ordine íirus 6C 
perpetuitate duratíonís dí uírtute caufalítarís. 
Quod autem fubdit:8^ partibus, referendum eft 
ad diuerfas fphaeras quae funt partes totius corpo/ / 
ríscoeleftís.Dídtumeft de ftellis quae mouentur ín 
torocoelo:8¿:quantum ad fíellas fixas:6¿quantum 
ad planetas:de quíbus diélum eft ex quíbus con/ / 
ftant. Oftenfum eft enim quod funt de natura coe' 
leftis corporís . Didtum eft etiam qualia íint fe/ / 
c u n d u m naturam: quíafunt animata 6í fphseríca» 
Didhimefteriam quód non funr fubieéta genera/ 
tíoní &corruprioní, Et íiquidem ín primo libro 
determinauitdetotouníuerfoficut fupra díximus 
fecundum opiníonem Alexandrí | fíe recapirulario 
fe exrendír folum ad fecundum librum, Sí ñero etiá 
in primo libro íntendít determinare de coelo prínci/ 
Simplki9, palíter ut Símplicius dicit: fie recapítulatío fe ex/ 
tendít etiam ad prímum librum i Deínde cum 
dicit, 
CLuoniam autem eorum quse natura dicuntur / haec qui-* 
dem funt fubftantise/illa uero opera 3c paííiones harum ( di« 
co autem fubftantias quidem,fimplida corpora / ut ignem 8c 
terram/8c quae funt eiufdem cum his ordinis/3c quaecunque 
ex his/uelutí 3c totum coelum 8c partes eíus / 8c rurfus anima* 
lia Se plantas 3c partes horum.Paífiones autem 8c opera/í mo 
tus horum uniufcuiufque/3c alíorum quorum caufae funt hxc 
elementa fecundum uirtutem fuam / infuper autem alteratio* 
nes 3c inuicem tranfitiones ) manifeftum eft quod plurimam 
accidit de natura hiftoriam de corporibus effe. omnes enim 
naturales fubftantÍ3e,autcorpora/aut cum corporibus gene* 
rantur ac magnimdinibus.Hoc autem fnanifeftum eft, 3c exeo 
quod determinatum eft quae íint natura/3c ex fingulorum co* 
templatione. 
Oftendít de quibus reftat dicendum. Et pri/ 
mo manífeftat ín quo confiftat tota coníideratio na/ 
turalis philofophiaE. Secundo ex hoc condudít 
qu idpof t prsemiíTa reftat dicendum.íbí-[ De pri/ 
m o ígítur 8Cc. y Círca prímum utitur talí ratíone, 
Omnefubftantíaenaturales funt corpora. Sedto/ 
ta coníideratio namralís eft de fubftantiís natural!/ 
bus 8C earum accidentibus.crgo tota coníideratio 
feientia; naturalis eft circa corpora . Primo igirur 
prxmirtir tninofém dicens quod eorum qusc dí/ 
cuntur eíTe fecundum naturam: quardam funr fub/ 
ftanriaenaturalesrquaedam autem íunt operationes 
&:paííionesrubftantiarum naturalium. Erad hoc 
manifeftandum primo exponit quae funr íubftan/ 
t i s naturales :inter quas primo enumerar corpora 
íim plicia:&: inrer ea primo exemplificat de igne & ter 
ra8¿ de aliís quas funt íimul ekmenra corporura 
cum eis:íicur funt aer dí aqua. Et ad horum natu/ 
ram pertínent corpora mixra qu^ ex eís compon un/ 
tur íicut lapides &metalla , Dcinde exemplificat 
de alio corpore íimplici praeter elementa quod eft 
totum coelum 8í parres eíus. Vltimo autem ponit 
corpora mixta animata íicut anímalia & plantas 6¿ 
partes. Deínde manífeftat quae funt operationes ha/ 
rum fubftantíarum. &: dícir quód primo quidem 
funt motus locales uniufcuíufqj horum corporum 
8í eriam alíorum quorum ífta corpora funr caufa; 
uelmareríalís íicu t elementare! effeílíua íicut coe/ 
lum:6í tamen tanris corporibus congruít motusfe/ 
cundum uirtutem corporum íimplicium de quibus 
caulantur. Deínde operanones 6í paííiones prxdi/ 
¿larumfubftáriarum dicireílealteratíones 6í tranf/ 
murationes earum in inuicem qux funr fecundum 
generatíonem 6í corruptionem.Secundo inferr con/ 
clufionem 6¿dícítex prasmifíis manifeftum eííe fe/ 
cundum plurimam hiftorise,ídeft narrationis natu/ 
ralis eíTe. círca corpora. Per hoc autem quód dicit 
plurimanijíntelligít omnem:fed utitur hoc modo lo 
quendí propter phíloíophicum temperamentum. 
Vel dicit plurimam propter hoc quód ín feientia na/ 
turali aiiquíd etiam dícitur de primo motore 6¿ de 
anima íntelle¿hua. Tertio ponit maiorem fcílícet c£ 
omnes fubftantíae naturales aut funt corpora aut ge/ 
nerantur cum corporibus 6C magnítudínibus: íicut 
funtform.'C naturales quae dicuntur íubftantíse. Et 
hoc quidem dicit efíe manifeftum dupliciter. Primo 
per hoc quód determinatum eíhqu^ fint fecundum 
naturam pauloante:qug omnia uel funt corpora uel 
cum corporibus. ut determinatum eft ín fecundo 
Phyfícorum quód fecundum naruram funt ea quae Tex.co.4, 
habent in feípfis princípium motus dí quietís I Hu / Lec.i. 
iufmodí autem funt fola corpora: quía nihil mouc/ 
tur nifi corpus, Secundo dicit hoc eíTe manifeftum 
per indudtíonem, confiderando per fingula ea quas 
infcienrianaturalitraduntur.Inuenimus enim om/ 
nía eíTe corpora uel cum corporíbus.Eteft aduerten 
dum ^haeceadem fupra in primo libro prsemiñt, 
Deínde cum dicit. 
De primo igitur elementorum,díftum eft/3c quale quid eft 
fecundum naturam/8c gp incorruptibile ac ingenitum. Reli-
quum eft autemjde duobus diccre. 
Tho.de Coe. M 
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Oftendít quid poñ dííte reffet dícendum. Et pri/ de ueritate earum.ibífDe alíís igitur alterfus erit fer 
mo quid quo ad fubnantíam dicens didíum eífede mo. j-Circa primum tria facít. Primo ponit diueríi ra 
primo corpore ínter cleméta,ideft de ccelo: quod uo tem philofophorum circa generarionem • Secundo 
Alexander catelementumfecundumAIexandrumtquia eft pars i ponit opiniones negantium gencrationem.ibi { Q u i 
Simplici9, mundi.Secundum aurem Símplícium quia eft cor/ dam enim ipforum dCc.}Temo ponit opiniones ar/ 
pusílmplexdequodíólum eft quale íit fecundum tribuentíumgenerationemcorporibus.ibi{ Alterius 
naturamtquiaeftanimatum 8C fphacricum: 5C quia quidem igitur (S<:c. j-Dicitergo primo quod illí quí 
etíam eftincorrupribile di ingenitum. Vnde reliquú prius philofophari funt de ueritate fciIicetípccuIatiV 
eft dícere de alíisduobus corponbus. Oftcnfum eft ua:quoddicitaddifferenriam corum qui phíloío/ 
Lco.5» enim ín primo libro efle tria corpora. Vnum fcilicet phati funt circa moraha & circa política:diuerriíicari 
quod mouetur circa mediumjde quo iam didú eft, funt in fuis opínionibus:6¿ contra fe inuicem: & con 
Aliud quod mouetur a medio.& tertium quodmo traeaquíe nunc dicuntur de generatione» Deinde cu 
ueturadmediumtdequibusduobus reftat dícédú» dicít» 
Nam de térra fupra díótum eft non quantum ad ful 
naturam fed quantum ad habitudinem quam habet 
ad ccelum.Secundo ibi» 
Simul aurem acddet de his diccnribus,8c de generarione 3c 
Texa» corruprione cotifiderare.Generatio enim, aur omnino non 
eft/aut folum in his efl:clemenris/8c lis quae ex his funr.Hoc 
aurem ipfum/primum forte eft contemplandum urrum ür/ an 
non (ir, 
Oftenditquid reftet dícendum quantum ad ope/ 
rationes 6C paffiones:& dicit quod fimul cú his dúo/ 
bus reftat inquirendum de generarione 8C corruptío 
Cuidamením ipforum ,auferebant omnino generarlo' 
nem 8c corrupríonem nihil enim eorum quse funr, aur gene* 
rari aiunr aur corrumpi/fed folum uideri nobis. ur qui cir* 
caMeliíTum arque Parmenidem,quos/ác fialia dicunr bene, 
non ramen oporrer purare phyfice dicere , Efle enim enrium 
quaedam ingenita/3c omnino immobilia}magis eft alrerius at 
que prioris quam phyficse confideraríonis. lili ucro quia ni* 
hil quidem aliud praerer feníibilium fubftanriam exiftimaue* 
runr eflc/rales aurem quafdam naruras inrellexerunr primi, íi 
aliqua cognirio aur prudenria erir/fic tranftulerunr ad hgc il* 
linc rariones, 
Ponit opiniones aüferentium generationem: ¡Si 
i 
ne:quia talís generatío aut nihil eft fed eft remota á dicit quod quídam antiquorum philofophorura 
natura totius uniueríi: aut folum inuenitur in his totalíterauferebant generationem 6t corruptionem 
elementis quae mouentur motu redo 8C in corpori/ á rebus.Dícunt enim quod nihil entium fit aut cor/ 
bus qux ex eís componuntur.Hxcautem coníidera rumpitur:fed folum uídetur nobis aliquid genera/ 
tio locum non habebat dum adhuc de rebus incor/ r i autcorrumpí.Sed iftafuit opinío fequentium Me 
ruptibílibusageretur.Oportet autem hanc coníide^ liíTumfi^Parmenídemtquos quantum ad aliquid 
rationem non praetermiítere:quia multum ualct ad laudar quia quantum ad hoc quod ipíi primi íntel/ 
confiderandum naturas corporum» lexerunt quod oportet eíTe aliquas naturas ingeni/ 
tas 8C incorruptibiles 8í immobiíes, Quod quidem 
I igitur qui príusphilofophatí funt de ueritate, 8c in iís bac ratione moti ponebant í quia cum de hís qus 
quos nunc nos dicímus fermonibu$/3c inuicem diferepan fubiíciunturgenerationi dC corruptioni non pofíic 
res fuere» Leo. 11» e{fe certa cognitio aut fcientia: oportet efle aliquas 
, naturas ingénitas 8C incorruptibiles» Si enim de his 
PR AEMISSOprooemioinquoofteditquid qu^caduntfubgeneratione 8¿ corruptione fit ali/ 
reftetconfiderandum circa fcientiamnaturalem: hic quafcientía:hoc non eft nifi quantum in eis eft ali/ 
inapitprofequieaquaEdiaafunt»Etprimo inquv quod ingenitum 6¿incorruptibile fecundum partí/ 
rendo deopinionibus philofophorum circa prxdv cipationem íllarum naturarum quse fecundum fe 
fía.Secundodeterminandoueritatemin quartoli, funt /ngenít^ód incorruptibiles . Cognofcuntur 
bro.íbi{Degrauiautem&Ieui6¿c.]-Citcaprimum enim fecundum fuas formas. Forma autem eft 
dúo facít. Primo inquirit de generatione 8: motu quoddam díuinum in rebus in quantum eft quse// 
corporum naturalium an íit. Secundo quorum & dam participatio primi aflús. Reprehendit autem 
propter quid rit.ibi{Quod autem ñeque omnium eos Ariftote.in hoc quod nihil opinabantur efle prse 
fit generatío &c.} Circa primum dúo facit»Primo ter fenribilia.8¿ tamen intelbgebant quod oporteret 
mquiritfecundumopinionesantiquorum phílofo/ efle quafdam fubftantias ingénitas 6C incorruptibi/ 
phorumanritgeneratio»Secundo inquirir an mo/ íest&tranftulerunt ea qua: pertínent ad rationem 
tuslocaíisritnaturahscorporibusnaturalibus fupernaturalíum fubftantiarum ad ha* feníibi// 
4 Quedante neceíTarium fit motum aliquem&cf üatdicentes ha* fenfibilia efle ingénita 6¿ incor/r 
CircapnmumduofacitPnmoenumeratopiniones rUptibilia fecundum uerítatem:generari autem8¿ 
anüquorum circa generationem» Secundo inquirit corrümpí fecundum opinionem» Manifeftum eft 
autetn 
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anrem Q fi fant quscdam entia ingénita & ícorrupti/ díxerunt multi alii Philofophi.fícut Thales qui po/ In focmío 
bilia Si omnino immobiliateorum coníideratio non fuit hoc principium eíTeaquam. Anaxímenes autem Lcc-4' 
; pertinet ad naturalem philofophiam quac tota uerfa aerem. Anaximanderautem inter utrunque fcilícet 
tur circa m'obihatfed magis pertinet ad aliam prioré uaporem.Heraditus autc Ephefius ígnem; de quo 
phiiofophíam quaeeft metaphyfica. Etideo Parme/ fpecialíter mentionem facít:quia ipfe magis aíTerebat 
nides Sí MeliíTustlícet quantum ad aliquid bene di/ omnia eíTein cotinuo fíuxu.Tertiam opínionem po/ 
cerennpcnentes q? oporteret eíTe aliquid ingenítum nir ibi. 
6¿immobi!e:non tamen quantum ad hoc bene dice/ 
bantg.derebusnaturalíbasnonnataralíterloque. ^ S ^ ^ i ^ ^ S t a f ^ 
banturtattríouentes ca quse funt fubítantiarum im/ ücies, 
mobiliumfubftantiisnaturahbustquacfuntfubftan nr A i r t i * r 
Simplid'. ti^íenfibües.Dicitautem Simplicias m-rcómentoí CÓ IDS^I^S ^ ^ 0mn,a r • . / i r L J ' r> •J^o/^yT corilPonunturexíupcrnciebus:6¿iterum reíoíuun/ p Anfto.more fuo reprehendit Parmemdem 8C Me lur *¡ ruperficies.EtPhxcful.t opínío 
liíTum fm ea quae exterms ex eorum uerbis appare/ r * - • rwiou». 
ban^ne aliquí fupetficialiter intelligentes,deciperen/ -pv E ains igitur alterius erit fermo.lis uero qui hoc modo Tex^. 
tur.Secundumautem reiueritatem intétio horum dicunt/ac omniacorporaconftituuntex fuperficiebus, 
philofophotum erat O, ipfum CUS quod.f. é per CÍTen q^^cunque quídem alia accidJt dícere contraria ipiis Marhe-
. r n. • - o.- ^-L-I o / ^ • maticis/promptumeítuiderc.Anamen iuftum erat.autnon 
iiamfuam^ítingemtum&icorruptibile&omnino LmoüereVaú^ 
¡mmobile. Quod autem dícebantgenerationem in finr/amouere. Lcó. U L 
rebus eíTe §m opínionem 6í non ím ueritatem, hoc 
ideo dicebant quia opinabantur q> fenfibilia in qui/ P R A E M I S SIS opinionibus de generatione 
bus inuenitur generatio &: corruptío non funt uera rcrumthic inquirir de ueritate didtarum opinionú. 
cntía:fed folum f m opínionem.Deinde cum dícir. Et praetermifíis aliis opinionibus de quibus in aliis 
auidamautemalii^uafideinduílriacontrariamhisha. ^Cisinquirirfpecíalíter,inquífitionem facit de ulti/ 
bueruntopinionem.Suntenimquidam.quiamntnuliam re* ^aOpinionequaeeltPIatoniS.Tum qUia erat tamo/ 
rum ingenitam eíTe / fed omnes generari.generalas uero, has fior.Tum etiá quia ordíne inquifitionis erat prior, 
quidem incorruptibiles permanere/alias autem rurfus corru* Nam ali^ opiniones ponebanr uel auferebant fpecia/ 
pi.Maximequidem qui circa Hefiodum. corporum generationem.H^cautem opínío ui 
Ponit opínionem attribuenrium generatione cor debarur rraderegeneraríonem inquárum efl corpus 
poribus. Et ponit rres opiniones: di dicit q> qdá alii ponendo corpus ex fuperficiebus generari.Circa hoc 
habebanr contrariam opinionem prsedí(Sis,ac fi ñ w aurem dúo facir.Prímo improbar hanc opínionem, 
diofe inrenderenr eis conrradicere.Quidam enim di/ Secundo oílendir éifdém rarionibus improban pof/ 
cunr cj» nulla res eftingenira: fed omnia generanrnr. fe opinionem Pythagcricorum ponennum corpora 
Eorum tamen quae generanrurtqusedam permanét generari ex numens. íbi { Hoc aurem idem accide/ 
¿ncorrupríbilia:quaEdam aurem corrumpunrur. Er re&rc.j-Círca primó dúo facir.Prímo improbar prae/ 
hoc máxime dixerunr feólarores Hefiodi q fuir unus di¿lam opinionem ratiombus mathematicis. Secun/ 
de Theologís poeris qui diuina fub regumenris qua do rarionibus naturaíibus.ibi -[ Quaecun^ uero de 
Hefiodus, rundam fabuiarum rradíderunr.Vnde Heílodusdi/ naruralibus &c.} Circa primú ponír duas raríones, 
cirur pofuiíTe eriam chaos ex quo omnia generanrur Circa quarum primam dícír quod de aliis pxxdi£ta/ 
eíTe generatum. Omne autem generatum, ab alíqüo rum opinionum deber fierí alius fermo. partim qui/ 
generante generarur.Vndedabanrinrelligere fuper dem in primo Phyficom.Partim autem in libro de 
omnia iíla cfie quandam caufam primam, fcilicer in/ generaríone.Parrim autem inferius in hoc eodem l i / 
relledlum 8C diuinitarem a qua omnia proceíferunr. bro.Sed quanrum ad illos qui ponunr omnia corpo 
Et huiufmodí proceíTum á primo principio,genera/ ra ex fuperficiebus conílitui in promptu eíl uidere 
tionem uocabant.Secundam opinionem ponit ibi. quod accidir eis dícere muirá conrraria difcipliniSjid/ 
Deinde uero,8c aliomm ij qui primi de natura dilTeruemt. eíl fcienriis marhemaricis quas fupponunr punélum 
Alij autem omnia alia aiunt generaría flaere jeíTe uero fixe eíl'e indiuifiblle:6¿ ita ex pundlís non fit linea quae eíl 
nihihunum autem quoddam folum per|iftere,ex quo haec om diuifibilis.Supponunr enim lineam efle longítudiné 
^iatranffígurari nata funt.quod quidemuidentur uelle dice- ^ teudíÁe,Et ita ex linns ^ fuperficies q u ¿ 
re,, m f fm HeracUms Ephehus. habet Iong¡tudinem cum latitudíne ^ profundíta 
Et dicit quod poíl praedidlos poetas inter alios pri te.Et ita ex fuperficiebus non fir corpus quod cu Ion 
mitus de natura rra¿lauerunr quídam qui dixerunr girudine QC larírudine haber profundítatem. Non eíl 
quod omnia alia generantur Sd funt in continuo flu/ aurem re¿lum quod aliquís remouear huiufmodi 
xu ita quod nihil in eis eíl fixum 6C petmanens prae/ fuppoíitiones mathematicas nífi aliquís aíTera: pro/ 
ter unum,materialefcilicet principium quod fubíi/ babiliores rationes | finníl^ fuppones. Et io uide£ 
ftit ómnibus qug fiunt 6¿corrumpuntut.Et_hoc iáé q> pra^didla Plaronis pofitio eíTet improbada qabf^ 
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ratíone cogente humímodí fuppofitiones remouít. 
Secundam ponít ibí. 
Tex.5, Deinde manifeflum eft cp eiufdem rationis eft/olida quide5 
ex fuperficiebus componi/fuperficies autem ex lineis/has autej 
ex punftis.fic autem his fefe habentibus, non eft necefle lineas 
partem/iineameíTe.Dehis autem confideratum eft prius/in 
iis quae de motu/fermonibus^ longitudines non funt indi» 
uifibiles, 
Dicít eiufdem raríonís eíle folída, ídefí: corpora 
componanturexfuperficíebus:6íg>fuperfiacs exlí/ 
neis Alinea ex puná:is:quia ficut p u n é t u s efttermí/ 
nus 8¿ díuífio líneíE:ita línea fuperficiei:^ fuperficies 
corporís.Sí autem íic fe habet ficut Plato pofuít 
g? corpora componantur ex lineís 6¿ línea ex pundh's 
& ira non erít neceíTe q? pars líneae fit línea, Et de hoc 
dicít eíTe príus confideratum in fermonibus de mo/ 
Tex.co.4. tu primo in fexto Ph^ficorum ubi probatum eñ q» l i 
U c a . neac non funt índiuífibilestne^ ex indíuífibjlíbus co 
pofite.Inuenitur autem quídáalíus hbellus ín quo 
probatur q? non funt líneae indiuífibiles: quem quv 
Theophra ¿em ^ Xheophrafti.Deinde cum dicít, 
l e x A Q_U3ecunq5Ucrodenaturalibus corporibus impofíibilia 
áccidit dicere/facientibus indiuífibiles lineas,paulu]um nunc 
quoqueconíidcremus.CLuaeenimimpoífibilia in illis acci* 
dunt,8cnaturalia,fequuntur.quaeuero haecjinillis non om* 
nia.propterea cp haer quidem ablatione/Mathematica, Phyfí* 
ca uero/appofitione dicuntur, 
Jmprobat pradí¿lam pofítionem per ratíones na/ 
turales.Et primo affignat rationem quare neceíTe fit 
huíufmodí ratíones indúcete non folum mathemati 
casfed etíam naturales.Secundo exequítur propofi/ 
tum.íbí-[ Multa autem funt 6^ c. } Dicit ergo primo 
q? quia dí¿lum eft q> impoffibile fequatur fecúdum 
mathematícam confideratíonem ad id quod aíiquí 
ponúteíTelíneas indiuífibiles ex quibus componitur 
fuperficíes:8¿ per confequens corpora:oportet q? etíá 
nunccoíideremus breuiterímpoffibílía qu^ fequun 
tur ad hanc opiníone círca naturalía corpora. Et hoc 
neceíTarium eft:quía qusecú^ impoffibília accidunt 
circa mathematicalia corpora^eceíTe eft 5 confequá 
tur ad corpora naturalía. Et hoc ideo: quía mathe/ 
matica dicuntur per abftradHonem á naturalibus. na 
turalia autem fe habent per appofitionem ad mathe/ 
matica.Superadduntením mathematícís natura fen 
Íibílem6¿ motum á quibus mathematicalia abftra/ 
huntt6¿ fie patee n> ea quae funt de ratíone mathema 
tícaííum faluantur in naturalibus di non econuerfo, 
Etideo quaecunqj ínconuenientia funt contra mathe 
tnatíca:funt etíam contra naturalía: fed non conuer/ 
tuntur.Deinde cum dicit. 
Tex.^t Multa autem funt/quae indiuifibilibus inclTenon poíFunt, 
naturalibus autem neceíTarium eft.ueluti,!! quid eft indiuifibi 
le.in indiuifibili enim,diuiíibile eíTe inapo ffibile eft. Paffiones 
autem omnes,díuiíibiIes dupliciter funr. aut enim fecundum 
fpeciem,aut fecundum accidens.Secundum fpeciem quidem, 
neluti coloris/album 3c nigrum.Secundum accidens autem, 
fiidcuimeñ/diuifibüefit.CLuare paffionum qugcunqj finí* 
plices fun^omnes funt diuifibiles hoc modo. (Xuapropter 
xmpoflíbile ipfum in talibus eft coníiderandum. 
Oftendít quae impofíibilia ex pedidla pofitíone fe 
quátur círca corpora naturalía.Et primo ponít quá/ 
dam rationem generalem.Secundo explicar eam per 
parrcs,ibí{Si ítagj ímpoffibílíum díc, } Dicit ergo q> 
multa funt quse non poífunt ineíTe índíuífibihbus; 
quae ta mí n neceíTe eft ineíle naturalibus corporibus. 
Poííumus autem índíuífibilia hic accípere mathema 
tica:eo q> per abftradionem dícátur.Et fie hoc quod 
hic dicitur índucetur ad manifefíádum quod ímme 
díate didtumeft.f.q) naturalía fe habent per addítío/ 
néadmathematica:quía multa neceíTe eft ineílena/ 
turalibus:quae no poílunt ineííe mathematícis:ficut 
omnes paffiones quae funt diuifibiles,P"Sed melíus é 
utindíuifibiliaaccípíamm ficut fuperficies refpedu 
corporum:6¿ líneas refpedu fuperficíerum: 8C pun/ 
¿ta refpedtu línearum quae etíam índiuifibília funt 
fimpliciter.Dicít ergo q? multa neceíTe eft ineííe cor/ 
ponbus naturalibus quae non poííunt ineíTe rebus 
índiuiíibihbus:puta fi aliquíd eft índíuifibile ut pun 
dum uel línea uel fuperficies:puta fiquíd eft áiuiíi/ 
bile ex neceffitateineft corporí naturalí.no autem re/ 
busindiuífibilíbus.Díuífibíleenímno poteft ineíTe 
reí indiuifibili omnino:qa id quod ineft aíícui; quo/ 
dammodo comprehédítur ab ipfo t diuifibíle autem 
non poteft comprehendí ab indiuifibili fecundu quá 
títatem.Omnes autem paffiones dupliciter diuídun/ 
tur.uel fecundum fpeciem uel fecundum accidens. 
Quod non eft fie intelligendum quafi quaelibet paf/ 
fio utro^ modo díuidatunfed quía quselibet primo 
uel unp uel altero modo díuídítur. Exponit auterti 
u t rú^ modum diuifionis.Et dicít q? fecundum fpe/ 
cíe díuidíturpaffío ficut fpecíes colorís funt álbum 
& nígrum.Quod quídem poteft intelligí dupliciter. 
Vno modo qj hoc commune color diuídatur per al/ 
bum 6¿ nígrum ficut per fuas fpecies. Hoc non facít 
adpropofitumtquía nihil prohibetdealíquo indíui 
fibílí predican aliquod quod eft commune ad muí/ 
ta. Vnde oportet íntellígere q> paffio diuífibilis fecun 
dum fpecíem^ntellígatur ficut color medíus quí c5/ 
ponítur ex duabus fpeciebus colorís qug íunt álbum 
8C nigrum.Talem autem paffionem non uidetur poí 
fibile ineíTe reí fimplíci Quia cum paffiones propríe 
caufentur á fubíedtoíneceíTe eft ^ paffionis compofi/ 
tefintdiuerfaprincipiaí'quod repugnar fimplícitati 
fubiedti.Exponit autem confequenter de diuifibili fe 
cundum accidens:6¿ dicít q? paffio dicitur fecúdum 
accidens diuífibilis fi fubiefium cui accidít fit diuifí/ 
bileíficut díuídítur albedo per díuífionem fubiedi. 
Vnde omnes paffiones qup funt fimplices fecundum 
fpecicm:inueníuntur diuifibiles hoc modo fcilícetfe 
cundum fubiedum:ínquantum fcílícet infunt cor/ 
porinaturalí.Et ideo círca tales paffiones quae uno 
uel altero mo funt díuífibilesteft cofiderádú q» ípofíi 
bile íequaf dícetíbus lineas indiuífibiles uel fuper fi/ 
cíes 
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des ex quibus componuntur corpora naturalía ex ta 
líbus qugnon funtfuíceptíua paffionum corporum 
naturalíum.Deíndecum diciu 
fCX'Z- Sí itaque impoffibilium e(Vutroque nullam habente graui 
tatem ambo habere grauitac m/rcnfibilia autem corpora/aut 
omnia/autaliquagraukatem habent/ueiuti térra caqua/utz 
ipii díxermt,íi punftum nullam habet grauitatem/manitcfluj 
eft ñeque linear.Si autem non h3ejneq5 fuperficies.quare ne» 
gue corporum ullum. 
Ponitfpecíales ratíoncsadimprobandum pofitío 
hemprasdidlam.Círcaquarumprímarn dúo facir. 
Primo proponítratíonem.Secundo probar ea qua? 
fuppofuerat.ibí{ At uero punflum &c.}-Dícícer/ 
go primo ímpoffibile efíe l i u r rungj eorum ex q u i / 
bus alíquid componicurnullam habeatgrauítatem: 
fií^compoíitum habeat ex atnbabus grauiratem. 
Sed corpora fenfibilía habenr grauitatem^ut omnía 
Cfícut dícebat Democricus)aut quídam fdlicet térra 
éi aqua íkutipfimetPIatonící dícebát. Ergo Corpus 
fenfibíle non poteft componi ex rcbus non habentí/ 
bus grauitatem.Componitur autem ex eís fecúdum 
pr^diílam pontíonem.Síením pundumnon potcft 
habere grauítatem.ergo nec línea quae ex puncfiis co/ 
¿Jonítur.Et íi línea no poteft haberegrauitatem: per 
¿onfeques necfuperficiesquse componíturexlíncís, 
Et ulterius neep corpus quod componitur ex lüper / 
ficiebus.Quodeft contra pr^díífla.pEft autem con/ 
fiderandum g^ifta ratio tenet ín partíbus quantítatí 
uis qux funt eíufdem naturx & rationís adínuicem 
6¿cum toto.Non autem tenet in partibus eíTentíali/ 
bus quorum alia ratío e ñ abínuícem Oí á toto.Vnde 
ñohfequiturfi matcmnoncOgrauis nec forma Q 
aíiquod ex eis compofitú non fitalíquid graue a¿lu. 
Demdecum dícit. 
Iex.9f ^t ucro piin^ui" non pollibil? fít grauítatem habcre,eft 
manifeílum.graue enitn omne 8c grauiusjleue uero leuius con 
tingit aliquo effe.grauius autem aut leuius, forte non tieceíTe 
cft graue autleueeíle.quemadmodum 8c magnum quide5 / eíl 
maiusjmaius autem/non omnino magnum.mu'ta eninj funr, 
quae cum íintparuafímpliciter/maiora quiburda5 aliis funt. 
Si itaque id quod cum graue fit grauius eft/ncceíTe eft grauita 
te maius eíre,8<: graue omhe diaifibíle utique erit.punftum au 
tem,indiuifibile fupponítur eíTe. 
Probat quse íuppofuerat ín ratione prajmiíía. Et 
primo probat c^pundhim non fit graue. Secundo g> 
ex non grauibus non poteft componi alíquid graue, 
ibí-[At uero ñeque ex íísqux grauítatem non ha/ 
bent 6<:c. j-Prímum autem probar tribus ratíonibus» 
Quarum prima talis eft.Omne graue poteft eíTe alí/ 
quo modo grauius: & omne leue contingít aliqUo 
modo efle leuius.Sed tamen non eft neceííeoé quod 
eft grauius aut leuius efíe graue aut leue. p'Videtur 
ftibimn. autern quod hiedicitur efíefalfum.Nam comparati 
uus fupponit pofitíuum.omne ením aibíus eft albú» 
CLuorun» rDícut ergo quídam cjjcomparatíuus fipropríeac/ 
dáfolutio, dpiatur pr^fupponít pofitíuum 6í infert ipfum:fed 
quandoque comparatíoeft aburiua:puta cú alíquid 
cSparatíue dícítur refpedlu oppofiri: ficut fi dicatur 
cygnus aíbíor coruo.Veletíam fi dicatur comparati/ 
ue propter hocqi minuspartícipatdeoppoíito.putj 
fi dicatur alíquis Aethiops eíTe aibiorcoruo quiaeft 
minus niger.Et fimíJíter dicituralíquod mínus ma 
lum efíeelígibilius magismaio:cum tamen maium 
no fitcljgibile:ncc Aethiops firalbus.Etp hunemo 
dum hicPhilofophusdicirgjnon cmne grauius eft 
grauemecomnclcums eft leue. Vnde ad aiíignandá 
abu fiuam compararionem addidít forte. f S c á quia 
noneftconíuetudo Ariño.utcxabufiuis iocutíoni/ ^ 1 ^ * 
bus argumenterurndeo dicendú eft c¡? quídam funt iprobatio. 
qu3Edicunturabfolute;ficuf álbum uel dulce:6¿ in 
talibuscomparatiuus prgfupponítpoíitiuum^ ín/ 
fert ípíum.QuaLdam autem funt qu^ quandoque di 
cunturabíoIute:quandoq3 autem relatíue:ficur gra/ 
ue6¿ leue.Ná(atínqu3rrodicetur)ignis diciturab/ 
folureleuistterraautemabfolutegrauis: aeraurcad I-có.j. 
ígnem quídem grauis:ad aquam autem 6¿ terram le 
uístfic ¿i aquaad terram quidem eft leuís: adignem 
autem 6¿ad aerem grauís.Manifeftum eftaute ^ id 
quod eft abfolutegraueteft etiam graueper compa 
ratíonem ad alia.Et per hunemodum omne graue c 
grauius:5¿ omne leue eft leuius.No tamen íequitur 
omne leuius eft leue:aut omne grauius fit graue: 
quía non fequítur 3) íi eft leue ad alia q? fit leue abfo 
lute.Eteadem ratío eft de grauí.Et c^ h^ c fit ratio di 
á i patet in exemplo quod ponít. Magnum ením co/ 
muníteracceptum diciturad alíquid. ut patet in prac 
dicamentís:fedappoíitum reí alícuí dícitur abfolute 
magnum quod pertingítad quantítatcm debitam il 
Ii reúficuthomo dícitur magnus abfolute qui arrín/ 
gít ad perfedlam hominís quantitatem.Et ita patet $ 
magnum dícitur abfolute 6¿ad alíquid. Etíde eft g» 
omne magnum abfolute, dicíf magnum ad alíquid, 
quod eft efíe maiusmon autem emne maíus^ft ma/ 
gnum abfolute.Multa ením funt quse abfolute con/ 
fiderara funt parua:quse tamen aliis funt maíora. Si 
igírur omne graue eft grauius quodam alio: neccíTe 
eft omne graue fit maius alio quodam in grauita/ 
te:& íta fequítur q? fit diuífibile. Nam omne maius 
diuidítur ín x q m k 8¿ plus: íed pundtum eft indíuj 
fibile:ut fupponítur ex eíus dififínítione. Ergo pun/ 
á u m non eft graue. Secundam ratíonem ponít ibü 
Praeterea fi graue quidem/denfum quid/ leue autem rarum jfc^IO» 
quideft/denfum autem hoc kraro différt in aequal'i mollc 
plura infunt.Si igitur eft punftum graue 3c leue / erit 3c den* 
fum 3c rarum.fed denfum qukiem,eft dmifibile. punítum au* 
temjindiuifibile. 
Q u x talis eft,Si graue 6¿ leue confequunturad 
rarum 8í fpifíum.uidemus ením fecundum diííc 
rentiam rarítatís 6¿ denfitatis elementa dííferuntin 
grauítate&Ieuitate.Sed ípifínmdiffertínhoc ara/ 
ro q? in sequalí mole^deft íub eífdcm dímenfionibus 
plura cónnet:quía plus habet de materíacut ín quar 
to Phyficorum habetur.)Cum autem corpora quas Tex,c5^4, 
dam íint grauia quxdi ieuia^ú punótú poní tur gra 
Xho.de Ccelo. M i i i 
Tex.n, 
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ucautleue parí ratíoneponítur&défum Sdrarumu áísconñíturumgrauitatetnhabenstfítalíud corpas 
Sed illud quod ponítur fpííTum oportet efle d íu í í ib í coní!ítutum ex pluríbus pundtis.puta ex quinas ud 
k ínquanmm plura continer fub mínorí moktñmili {extdC íic erícgrauius.íra,f.g?oportfcb!t id ín quoex/ 
ter id q u o d eft rarum oportet q? fit dmifibile inquá/ cedíCjCÍÍe graue.Etquáuísno omnegrauíus Titgra/ 
lumaequalecontínetíubmaíon mole.Pundtum au ue(utrupradí¿lüefí)tamen omnequodeft g r a u í u s 
tcm eft mdíuiTibíie.Ne^ergo eílrpííTum neep raru: gíauí.oporteteíregrauetficuromnequod cít albíus 
per confequens neq? graue nc^ kue. Tcrtíam ratío/ aiboíoportereíTeálbum.Et ideo oim illud quod eít 
nemponitibi, tnaíasin uno pondo fit grauiuscorpore quod eftíi 
Siueroomnegraue/aurmolIecíTeaut durum eft necefíe, bíazqualcriauferatur abeo unumpunaum: feque 
facile eft ex bis impoflibile aiiquod colIigere.Nain moile tít, tur q? unum pundum fit graue:qucd eíí ímpoffibi 
quod in íeipfum caedit-durumucro^uodnon caedít.quod au ut ex pr^míflis patet.Ergo rcllfiquítur ímpoffibi' 
le ex non grauibus fiat aiiquod graue. tem c«dit,diuiribilecft. 
Quaetalíseíl.Omnegraueauteñmoüc aut du/ 
rum.Cuías ratio eft:quía grauitas confequíturdúo 
elementa.f.rerram 6¿aquam:quorum unum fdlícet 
aqua cedít tangentí:&: ideo eft príncípíum mollitíei. 
alterum autem feilicet térra non cedinídeo eft princi 
pium duritiei.Manífeftum eft autem omne melle 
I-* R =eterea fi fuperficies folum fecundum lineam contingít componi,abfurdum eft. quemadmodum.n 3c linca ad lí-« 
neam utroquemodo componiiur -z fecundó longítudiné 
3c fecundum latitudincm,oportet 3c fuperficiem cum fuperíi* 
cié eodem modo.linea autem,poteíl cum linea componi fecú 
dum lineam fuperpofitam/non folum appofitam.At uero fi « 
fecundum latitudinem contingit componi,erit aiiquod cor-
eft diuifibilejquia cedit tangenti cotra feípfumtquod P^s/quod ñeque eft elementum/neque ex clementis/cornpofi-
nonpoífeteflenifibaberetplurespartes quarú una ^n^xficcompofitísfuperficiebus. Leo. l i l i , 
quodammodorefurgeretinlocumakerius. Eteade PRAEM1SSA primaratíonequamAriftotc» 
ratione oporterct durum efle díuifibile. Non.n.pof/ pofuít ad improbandum poíitíonem Platonis pone/ 
fet dici cedens nifi haberet quod cederet.Cum igítur tis corpora ex fuperficíebus generamhíc ponit fecun 
pundlum fu fndiuifibilerno erít durum ne^ moile; dam rationem.Ad cuíus euidentiam feiendum eft cj> 
6C ita non erít graue.Deinde cum dicir. 
At uero ñeque ex iis quae grauitatem non habent, erít gra* 
uitas.in quotenim accidet hoc/8c in qualibus, quomodo de* 
terminabunt non uolentes fingereí 
Oftendit q> nullum graue poteñ componí ex dúo 
bus uel plunbus quorum nulíú eft graue. Sed hoc 
eft íntelíigendum de compofitione qua alíquideom 
ponitur ex partibus quantitatís.Ná ex partibus efien 
tialibuscomponituraliquid graue puta ex materia 
6¿ fbrmatquorum neutrum eft graue. Ad hoc auté 
oftendédum inducítduas rationes. Quarum prima 
eft quse procedit fecundum quorundam opinionem 
qui dícebant q>ex alíquibus non grauibus quando/ 
que multiph'cabacur 5í componebatur aiiquod gra/ 
ue:quando autem erant in minori numero non con 
fíituebaturex eisaiiquod graue. Oportet igitur q> 
determinent quot exiftentibus conftituebatur gra/ 
uítas. Alioquin quod dícitur fine certa ratione^ide/ 
tur eflefidtitium.Secundam rationem ponit ibi. 
]Et fi omnis grauitas grauitatemaior/grauitafc eft, accidet 
8c unumquodque impertium grauitatem habere.Si cnim qua' 
tuor punfta grauitatem habent/quod autem ex pluribus con» 
íiat qí hoc/eo quod eft graue grauius exiftit/quod autem gra* poralem.Et ideo formalem compofitionemcorporú 
Plato quía non dift/nguebat inter unú quod eft prin 
cipium numeri:6¿ unum quod conuertitur(;ú ente: 
quodfignificatfubftantíam rei:ponebat per confe/ 
qués q> unum quod eft principium numericíTet fub 
ftantia reit&T per confequens omnes res ponebat eííe 
números. Vnde 8¿ dimenfiones quantitatis continué 
dicebateflequofdam números pofitionem habetes; 
& fie fecundum ipfum pundus eft unitas pofitionq 
habens.5¿fic dealiis.Etquiadualitarem attribuebac 
mareriaeiunitarem autem forma: gftimabat ^for/ 
mae omnfum corporumcííentaccipiendi fecundum 
rationem figurarum fecundum quas corpora termi/ 
nantur.Vítimiautem termínidimenííonú funtpun 
¿ta quae funt unirates pofitx.ut didlum eft. 8¿ ideo 
díuerfas figuras corpóreas diuerfis corponbus attrl/ 
buebat:uidelicetfiguram pyramidalem igní. figura 
autem fex bafium terr^figuram autem oc^ o bafmm 
aeri:figuram autem decem bafium aqu^:figuram au 
tem duodecím bafium setheri feilicet codo. Manífe/ 
ftum eft auté figuras corpóreas ex fuperficiebus con 
ftituiinquantum adínuicem coniunguntur fecun/ 
dútadlumlinearem.Sicenim faciunc angulum cor/ 
ui grauius eft graue íit eft neceflTe/quemadmodum 8c quod al 
bo albíus eft/álbum, quod maius uno punfto / grauius erit 
ablato aequaIi.CI,uare,8c unumpunftum grauitatej habebit. 
Quae talís eft. Omnis grauitas maior alia grauita -
te exceditmínorem grauitatem per aliquam graui/ 
tatemíquia per additionem fimílium fit aiiquod ma/ 
íus.Et ex hoc fequítur fecundum pofitionem ptxdi 
étam 9 quodiibet indiuifibile habeat grauitatem.Po 
diftribuens Plato dicebatq? corpora componuntur 
ex fuperficiebus fecundum lineam coniundhs.p'Con 
rra hoc obíicit Anftote.dicens:ínconueniens efle fu/ 
perficies componi fiue coniungí ad ínftituedum cor/ 
pus folum ím linearem c6ta¿lum.Et hoc manifeftat 
per exempíum.Linea enim duobus modis poteft al/ 
teri lineae coniungi. Vnomodoím longitudinem, 
quod eft fecundum pundluaíem contaíhá inquanní 
namusemm^fitaliquodcorpm ex quatupr pun/ Xlongitadiniuniuslíneacóiungifinpunaolongi/ 
tudo 
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tado aíterius Iineae:íí ue faciat angulum cum ea íiue 
non. Alio modo fecundum Iantudínem:qiiod e(l fe/ 
cúdum appoíicíonetii totíus líneacad totam líneatn 
ín uia íatícudinám.EcritniIíteroportec^fuperficícs 
componarur fuperficid duplicícer . i fecundum pro/ 
funditacem puta fi tora una fuperficies íupponatur 
alteri fupei'ficíei:8¿fecundum hnearem contadum: 
fiuecoílítuatangulum corporalem fiuenon. Et ad 
exponendú q u o d dixerat fubdic:^ linea potefl coni/ 
ponílíness fecundum hoc 5, fupponaturalteri:&: no 
folum fecundum hoccjjapponatur eí fecundnmta/ 
¿tum lmearem:fed fequetur q> íi coponancur íecun/ 
dum larírudínem 8¿ fupponendo fuperficíem fuper/ 
ficíei:id quodcomponiturexfupcrficíebus ñc com' 
pofitís erit Corpus quod nec e i ie lememum necex 
cíementis, Q d autemnonfitelemétumpatettquia 
omnía elementa conftituuntur fecundum alium mo 
du u coníundíonís fuperficíerum.Quód autem no 
fit ex elementís patet:quiaifta compoíitio fuperficíe/ 
rum quse eft fecundum fuppofitionem uídetuc con 
fíítuere ipfam profundicatcm corporís quae eft eíus 
fubíhntia Alia uero compoíitio fuperficierum con/ 
íh'tuit corpas fecundum figuram quse eft forma ad/ 
ueníens fubftantías corporal!. Vnde compoíitio fupe 
rior crít prior:6¿ id quod eft conftitutum ex tali mo 
do compofitionis uidetur comparan ad id quod eft 
conftitutum fecundum alium modum compoñtío/ 
nís ficat materia ad f o r m a m . Ex fuperficiebus aute 
fecundum opinionem Plaronis narum eft componi 
corpus.Sequiturigíturc^idquod praecedit omnía 
elementa íicur eiementorum materia fufeipíens om/ 
nes figuras feu formas eo rú íit corpus.Et hoc reputa 
bat Plato ínconueniens.Non enim primam materia 
dicebat eíí'e corpus ficuc quidi antíquí naturales di/ 
xemnt.Deínde cum dicir. 
Praererea fi fuperficierum multitudine grauiora funt cor* 
pora/quemadmodum ín Tiinaso determinatutn eft,inanifefl:ú 
eíl $ habebit Se linea & pundum grauitatem .proportionabi» 
líter cnim inuícem fe habent,quemadmodú 8c prius diximus. 
Sin vero non hoc difterunc tnodo/fed fex eo quia térra quide 
grauis eíl/ignis vero Icuis^rit 3c íüperficierutn haec qmdem 
leuis hsec vero graui«.3c linearum itaq5 3c punftorum.íimiü 
íer/nam terrac fuperficies,erit gr«uior/q^ qua: ignis. 
Ponit tertíam rationem quz ralis eft. Cum ex fu/ 
perficiebusconftituanturcorpora quorum quaedá 
funt aliis grauiora.hoc poteft contíngere dupliciter. 
Vno modo fie q> corpus conftituatur grauius ex hoc 
ex plunbus fuperficiebus componatur: íicut diciV 
cur in Timaeo.6¿ ex hoc íequitur 3» fupficies íint gra/ 
ues:quia exceííus in grauítate non fit niíi fecundum 
ahquídgraueutfupradi¿túeft. Etexhoc fequetur 
ulterius 3. lineae 8C punfta habeant grauitatem.Hgc 
enim proportionabilíter fe habent.Sicut prius di¿tu 
cft:qaía.f. íicut fupficies fe habet ad corpus: ita linea 
ad fuperficiem:6¿ pund:um ad lineam. Púdla autem 
habere grauitatem fupra improbatú eft.ergo. Alius 
autem modus eft^ corppsagtaoiaá kuíoiibus no 
diíTerant per hunc modum. i.permultítqdíncml'up 
ficíerum;red per hoc ^ térra coraponit ex grauíbus: 
& ignis ex Ieuibiis:S<: ira fequitur g> fuperficierum 
quaedam erunt Ieues:6¿ quídam eruntgraues:6«: fi/ 
militer linearum & pun¿ioruni:quia fuperticics rcr 
rae-erit grauior quám fuperficies ignis: 5¿ ita redibit 
ídem inconueniens ut prius.Deínde cu m dicít. 
Omnino aurem.accidit nullatn vnquam cíTe magnitudiné/ 
aut poíTe toíli.íi fimiliter le habet punctam quidem ad linea/ 
linea vero ad diperficiem/ hoc autem ad rorpus.omnia enim 
íi in feinuicem refoluantur, in priína refoluentur. (Xuare 
conringet vtiq5 punfta folum elllyrorpus autem nullum. 
Ponit quartam rationem dicens q^accidit fecunda 
pofitioné Plaronis $ nuiia fu magnitudojuel q> om/ 
nis magnirudo poffit auferri.i.efle definere. qa limili 
ter fe habet pundú ad lineam & linea ad fuperficíem; 
8C fuperfieies ad corpus:6¿ ira fi ce rpus componatur 
ex fuperftciebus:poterit in fupficiem refolui. 6L eade 
ratione omnes magnitudines refoluentur ín prima.!, 
in pun¿b:fi¿ fie fequeretur q» nullum íit corpus fed 
folum pundh.Neceft íimile fiquis uelit argumenta/ 
ri ^ poteft contíngere nulla corpora mixta efle: quia 
poííunt refolui in elementa ex quibus componútur 
quia huiufmodifupponútur coeleftibus corponbus 
qu^ operantur in eis mixtionem.pundta autem non 
fupponunrur alíquibus fuperioribus principiis qug 
ín eis ínferár necefíitatc cópoíitíonís.Deinde cú dicír. 
Ad haec aute 3c li tt'pus fimiliter fe fe habcat.auferetur vtiq5 Xcx.Ic. 
aliquando/aut cotitinget auferri.ipfum enim nunc,indiuifibi 
le eft/veluti punélum lint-ae, 
Ponit quíntam rationem dicens c£ íi tempus hoc 
modofehabeat^ componatur exinftanribus íicut 
corpus ex fuperficiebus uel Ime^ ex pun¿í:is.quod to 
tum eft uníus rationis ut probatur in.é.ph^íi. fequi 
tur ^ tempus continget totalitec tolli per leíolutio/ 
nem ín fuá índiuíribilia:quia ípfum nunceft indiuiíi 
bile temporis íicut pundlum eft índiuiíibile líneac. 
Deíndecumdicít. 
Idem autem accidit,8cijs qui ex numerís componunt ccclú. Tex,i5. 
quidamenim naturam ex numeris conftkuunt,quemadmodú 
3c Pythagoreorum quidarn.Nam phyíica corpora, videntur Tex.ir 
grauitatem habere ac leuitatem.vmtates autem ,neq5 corpus 
faceré poíTunt compohtíe/neq5 grauitaté habere. 
Aflímilat praedídtam poíitíonem pofitíoni Pytha 
goncorumtóí dicít q>eademínconuenientia accidút 
lilis qui ponuntcoelum conftítui exnumerís.Quídá 
enim Pythagoricorum pofuemt totam naturam ex 
numerís eíle conftitutam ratione fupra di¿laquos 
Plato íecutus eft.Hoc autem improbar Philofophus 
hic:quíacorpora naturalia habent grauitatem le/ 
uitatem. Vnitates autem adinuicem coniun^x non 
poíTunt faceré corpus quod íit contínuum:fed aliad 
difcretum.Nec etiam habent grauitatem:quia abftra 
hunt a íitu;5<: per confequensá loco. 
CLuod igitur neqj omnmm gencratio fit,neq5 fiinplicitcif 
nulüuSjCX i)« qu^  diÁa funt maniÉéftum eft. 
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Vítímoetiam epilogado concludít g, ne^ cmníií unus:un!Us.f.corporís:quía satura uníus reí eíl úb 
eílgenerarlo negí nullius.Quodemm no fir nu l l íus , terminaraad i inutn:a qua co t íng í t multípíícíterde/ 
feníu app3ret.Quódautemnoníiromnium:patetp uíare.Sícuteftfanuas una^gtítudínesueromulr^: 
hocg>impoíljb;ieeftomniscorpons eííc generarlo/ 6¿hocídeoqaíaunúqucd^fmfuamnaruráeñf]m 
nem: quod quidem eííer fi corpus ex fuperfidebus pír.í.uno m5:eo ^ natura unus reí efl ana. Sed unú 
seneraretur 6íc. quod^ haber noí'olú muiros mouis:fedetíam muí/ 
^ Vodaátne'ccirarúxfitmotúaliquérimplicibuscorpo tasdífporinonespixtcrnaruram.rSed corra hocui 
v2L>n^usoibusnatura^^ detureííe qucdiuprinapíolibrididumefl:^ mo> Lecz, 
P O S T Q V A M Philofophus improbau i rpo tuiímnaruráconrrariarurmoruspraeternám^gí 
í k í o n e m ponenrium omma corpora generan ex fup unum uní efí c ó r r a r í u m . Ad qucd d-ci poteft ^ Phi 
íiciebus, hicincípit m q u í r e r e u r r u m corpora natu. lofcphus íbiloquíturdemotibus nmplícibus. Vnú 
laJ íahabcanrmotusnaíura les .Sccüdooacndí tquo ením corpus non p o t e f t m o u e r í p lunbus motjbus 
m o d o motus uíoknti corporum pcrficiantur diuer fimplícibus pr^ternatura'.Velpotefi dící q56¿ fi unú 
ímodcamonbus naturahbus.ibí { Quoniam auté un í fítccnrraríum:ramen córraríum quodef t utpri 
natura ^c-.j-Círca p r í m u m dúofacic Pnmo oftédic na t í o porcíifehabere multíplícítenficutfaniras fim/ 
^ corpora naruraha habent motus naturales.Secuxv plicírer^grítudo auté muIriplícírer.Et fímiljtet mo/ 
dooítendírcphabentgrauítatem 8 ¿ l e u í t a r é q u i b u s tusíecundumnaturameft uno modo, morus au/ 
indinantur ad íuos motusnatura¡es , ib í -J Quod a ú t tem pvxtet naturam multís medís.Secundam ratío/ 
fit neceífaríum quídam habete &c. ]-Cifca prímum nem pon í t ibí, 
dúo facít.Pnmo probar o? corpora naturalia habent 
motus naturaies.iecundo í m p r o b a t quorúdam phí Amplius autem & ex quiete,nianifeñüir; eñ.etenfm quiefee ? 
loíbphorum opiniones arca hoc erranciUjibi^ cjuo & ^ nfimram quo reCUnduni naturá.auo-
propter &í Leucíppo <S¿C. ^ Orea prímum dúo facít. nia' igjtur videtur aliquid manere in mediojíi quidem fecun* 
Primo proponit quod íniédiU6¿ dlCÍt quód quía ÍU/ dum naturam/mamfeílum efl:gj & latió quae huc fit/fm natu 
pra didum eft q> operanones di paffiones corporum ram ipfi ineft.ri autem ví,qu!d ferri proliibetfSknim quiefeir, 
^ W^t l * ^ o, j V,--,*.^ eundemreuoluemusfermoncm.neceíleenimeíljautfmnatú 
funt gcneraaünesd¿motuseoruro:6¿degeneratl0/ ramcírePrimumquiercens/autin infinitü'abire.quod quidé 
,ne corporum ínquífitum efi::reftar d i c é d u m de mo/ eft impoíIíbile.Si uero mouetur id quod prohibet kni/qixé* 
tlbus eorum,^ dlCIt quod manífeftum é ex bis qua£ admodum Empedocles inquic terram ob uertiginem quie* 
Oía corpo dicentur quód neceíTe eft ómnibus COrporibus fmi/ rcere,aIiquo fane ferretur/ cum í infinitum fit iir.poílibile.nul 
r* nflrMrr.* , • . " T ^ Y T ^ f r L J Z l lum mim fit impoíTibile.mfimtum autem tranfire.impoínbi-
"a aliquo Phc,bus indre aílquem motum naturalem.Corpora Ie e^anare neceíreeft ut ñet aiicubi/quod fermr ,& ibi non 
naii mouc uero mixta íequuntur motum corporís fimpliCÍS p/ ui maneat/fed fecundum naturam.Si autem eftfecundum natu 
tur motu. d o m i n a n t í s ín eís.ergo ó m n i b u s corporibus natura ram quies,efl: 8c motus fecundum naturam/ea quae ad hunc lo 
hbus íneft al íquís motus na tu ra l í s . Secunda ibí. cum fir/Iatio* 
TPVTO (Xm.n.moueriuidei^uimcmeriíaneéneceírariú/fi.ppriú n*f«*«#»rt«^ M*** ^ & á A » - ^ Í J í M ^ ¿ ^ ^ 
T€X-18' non habent.viokntmaacem/Scpraeter naturam,idem.Ac ve- Etfumitur CX parte quietis:8¿ prafupponít dúo. 
ro fi praeter naturam eft aliquis motus.neceffe eft eíFe & fc^ m Quorum prímum eít 9 neceíle eít omne quod q u í e 
mturam/praetér quem lile eft.Et li multi praeter naruram vnú fru quiefeere aut UÍolenter autfecundum naturam. 
qui fecundumnaturam.fm naturam enim fimpliciter praeter Secilndum eft ~ lbi ¿[iquíá p UI0lentiá q u o 
naturam veromultoshabetvnuquoaq5. _ ^ . ^ ^ . n , r - i- • 1 r -
^ ^ moue tu r per uiülennam:6¿ibiquieícualiquidfecu> 
Probat propofitum duabus rationibus.Quarum dum naíuram qU0 mouetur fecudum naturam. Ex 
prima fumíf ex parte motus. Videmusením adfetv hís autem argumentatur fie. Vídduusadfenfumali 
íum corpora íimplícia m o u e r í . Si ergo non habent quocj corpUS quíefeere in medío:puta terram aut la/ 
motum p rop r ium íibínaturalem,neceíre eft mo/ pídem.ergofecundumpramíílaautquiéícítper uío 
ueantur per uíolentiam.Idem autem eft mouer i per ienCiam aut fecundum naturam.Et fiquídem fecuiv 
uíokntiam di moueri praeter naturam. Quod enim dum naturam:fequítur fecúdum pr^mífia § etiam 
eft ím naturam,non eft uiolentum:quía uiolentum motus. taIls corpor í s ad hunc locum fit naturalís. Si 
cíi ín quo nil confert uím patiens.ut dícítur in tertio autem qUiefat per uíolentiam: oportet o, fit a l iquid 
Cap.fcSo ethico.Ex eo autem quod eft al íquís motus praeter ¿nferens uíolentiam ei quod prchibeat í p í u m moue 
naruram:fequitur quód fit alíquís motus fcunatu/ ri.id ergo q u o d prohibet ipfum mouer i aut m o u e f 
ram refpeaucuíusdícítur motüs uiolentus praeter aut quíefcít.Siquíefdtficut columna quiefeens pro/ 
naturam.Non enim segritudo efíet p rx te r naturam blbet lap^em fuppofitum mouer i redibit eadé quse 
dífpofitíomiri eíTet famtas dirpofitio ím natura. Om ftio de hoc chíbente u t r u m quíefcat naturalíter uel 
his autem príuatío praeíupponit habitum.Et lícet fe Uioiéter.Et fi naturalítenconduditur ^ etiam natu/ 
quatur ex hoc $ é motus praeter naturam q, fit mo/ ral í ter mouetur.Si autem uioIenter:íterum í nd ige / 
tus alíquísfm naturamtquauís tamc fint multi mo? bit all0 prohibéte.Et fie neceíTe eft uel $ d e u e n í a r u r 
tus praeter naturam i motus tamen Sm naturam eft a¿ ahqUod prímum quieícens fecundum naruram 
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aut a in ínfinitum procedaturrn corporíbus.quod é H i™in Timíeo ^rípmm eft/ante§ faólus effet .nundus 
^ r r i ^ t * * ~- n . c - j • 'nouebanturelementainordmate.neceíTecmmelt.autviolen 
impofíibllemt in primo oftefum eft. Si uero dicatur tuin eíre motum/aut feamdum naturam. Si autem fecundum 
quíefeens UÍOlenter in medio ptohibetur moueri naturam mouebantur,neccffe eft múdum elle/ li quis uelit in 
ab aliqu0:ficut Empedocles díxitX$ tetra quíefeit ii^endo contemplari.Tuncenim primum mouens ncceíTeell 
per Uíolentiam prohlbita á gvratione CCeli: remota mo^/ipfum fubiens motum fecundum naturam,3:qu? mo 
r . ., - . r X 1 , , . uentur non uiolentia/in propnjs quicfcentia locii/eum tace 
prohlbltione COnfequens eft Corpus prohlbltum re quemnunc habent ordmem.eaquidcmqua: grauitatem ha 
prius moueri feretur ad aliquem locum determina bent/ad medium,quse autem leuitatcm/a medio.hanc autem,-
tumtquiaimpoffibileeftg?feraturinínfinitum: qa mundushabetdiípofitionem. Lee. V I . 
ímpofíibííe eft infinitum pertranfire. Nihil enim eft o ^ c -r ^ T r 
poffibiíe ficri quod eft ímpoffibile fadlum efle. Sier/ P O S T Q V A M Philofophusimprobauit o p í 
go ad aliquem locum determinatum mouetur:quá/ nione^ D^ocr i r i & Leucíppí circamotus corpom 
do illue deuenerir^abit di quíefcet non uioléter fed na^ralium:hic improbar opinionem Plaronis circa 
naturaÜter.Etirafecundum pr^mifla fi quiefcitna/ idem.Etpnmo per rationes. Secundo per di¿ta alio/ 
turalíter in hoc loco fequitur q, naturaliter ad hunc r u m phi ofophorum q circa hoc mehus íenfiífe uide 
locum moueamnMceritaliquismotusnaturaljs. tut ' ,blívidef autemhocipfum&c. } Circa pnmu 
Deinde cum dicit. ponit quatuor rationes.Circa quarum primam dicit 
q» ídem incoueniens quod acaditDemocrito & Leu 
Texao. auapropter 8c Leucíppo 8c Democrito diectibus femper c| neceíre eft acadere fiquls ponat antequam 
moueri prima corpora inuacuo 8c ininfinito,dicendumeraC ^^^^ o _ t ^ ? 
quo motu/8c quis f m naturam ipforum motus. *1Undus ^ t t ó t t S elementa ex quibus mundus CO 
ílituitur mouebanrur motu inordinato;ficut in TV 
improbat quomdápBop¿ opiniones circa pdídb. m^o feribiturá Platone narrante q> antequam mun/ 
Et primo opínioné Drmocntí.Scdo opiníonc Plato dus á deo fieret materia inordinate flufluabat. QcT 
nis.íbi \ Hoc aút idé accidere 8¿c.} Circa primú dúo autem ídem accidat ex hac pofitíone,oftendit fubdés 
facit. Prío ex praemíífís cocluditinfufficíentíá Demo q» neceíTe eft dicere ^ motus inordinatus quo moue 
criti Leucippi.Ponebat enim corpora indiuifibília banturelementa aut eífet uiolentus aut fecundú na^  
quae dicebat eífe principia, femper moueri in fpatio turam.Et fiquidem ellet uiolentus,redírur in prima 
infinito & uacuo.Oftenfum eft autem ^ corporum pofitionem.Vndeacciditideminconueniens.Siauté 
limplícíumeftaliquis naturalis raotus.ergodebebát eíTetfecundum naturam: hoceftcotrarium pofito, 
determinare qua fpecic motus huíufmodi corpora Ponitur enim c£ nondum mundus erar. Sí ñero ele/ 
moueatur:6í quis eft motus naturalis eorum.Cum menta mouebanrur fecundum naturam, neceíTe eft 
autem hoc non determiuauerinuínfufficieter pofue/ dicere g» tune mundus erat:fiqu!s attentc uelit coníi 
runt.Secundo íbi. derare.Cum omnis motus etiam fecundum Platone 
- SienimeIement0rumalíudábalíomoueturuiolentia,8c reducaturficutincauíammprimummouens.Sier/ 
fecundum naturam neceíTe eft aliquem uniufcuiufq^ matum gO elementa quocun^ modo mouebatunnecelfe eft 
efle/praster quem is eft qui eft uiolentus.Sc oportet primú mo dicere ^ prímum mouens mOuebat feipfum fecúdu 
uentem.nouui mouere/fed fecundum naturam.in infinitum naturam.Prímum autem mouens hicinteiligi£ non 
enim abibitjíi non erit quippiam fecundum naturam mouens n ^ ^ u A ^ ^ s ^ ^ ^ i n . ^ i H «a«« , . , , v ,^v~ ,* l~u .u 
primum/fedfemper qu2d prius ui mouetur/mouebit. fimpliater pnmum.quia hoc eft omnmoimmobile. 
(ut probatur in octano Phyíic. etin duodécimo Me rcx.co.35. 
Ponit quandam cxcufationem:quia ipíi dicebant taphyíico.) Sed primum mouens i n genere natura/ Tcxtc5.4jt 
5 unum iftorum corporum indiuífibilium quas po lium mouentiiim:quod mouct feipfum táquam có/ 
nebant elementa moueaturab alio per uíolentiá.Sed pofitumexmotore Oí moto, (ut probatum eft í oda -xex.co.íír. 
hoc exdudit dupliciter.Primo quidem quia li poní/ uo Phyíico.) Alia tamen litera habet. Primú moués 
tur motus uiolentus: neceíTe eft cj» ponatur motus neceííe mouere ípfum motum.f.primum fecundum 
fecundum naturam propter quem eft motus uíolen naturam,Et fie íntelligítur de primo motore fimpli/ 
tus:ut fupra diclum eft.Secundo quia oportet g? fal citer mouente íimp'iciter:quod eft omnino immobi 
tem prímum mouens non moueat per uíolentiam le quod mouet primum mobile, Quocun^ autem 
fed fecundum naturam.Quod enim mouet per u i o modo accipíatur primum mouens,neceíTe eft ^ mo/ 
icntiam.habet príncipium fug motionis extra: 6¿ ita ueat fecundum naturam, Non enim eft pofíibile ut 
non mouet nifi motum.Si ergo no ponatur alíquod i d quod eft praeter naturam fit prius eo quod eft fe/ 
primum mouens fecundum naturatmfed femp mo cundum naturam ut ex prgmiííis paret.Si aurem pri 
ueat per uiolétiam prius motum abaIíquoalio,pro mam mouens naturaliter moue^neceíTe eft q?corpo 
cedetur ín ínfinitum ín mouentibus:quod eft ímpof ra mota quae fequuntur motionem prími mouentis 
fibile.(ut probatum eft i n odlauo phyíicorum.) Et non moueantur per uíolentiam: ne<£ quiefeant per 
ita non excufantur quín oportuerít eos afíignare mo uíolentiam in propriis locis:fed feruent eundem or/ 
lumnatuta!em. dinem quernnunc tenent:íta.f.3» corpora grauíaac/ 
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cedant ad médium & íBí quiefcát:corpora autem le/ 
uíaferanrurá medio &: fu rfummoueanrur.Haecaüt 
diípofitio mund» exíftentis eft.Sequitur ergo q? mú/ 
dus eííet antequam fierec.Non ergo eft coíonum po 
nere elementa priufquam mundus fieret moueré 
türmfi uei fecundum naturam uel ^ m uiolcntiam: 
6¿ fie íequitur ídé inconueniens quod Democnto dC 
Mucippo.Secundam ranonem ponit ibi. 
Tcx,»f> Prseterea autem,tantum infuper percontabitur aliquis, 
utrumpolTibilecratan non ppAibilc/quas mouentur inor* 
diñare etiam mifeeri talibus miftionibus aliqua/ex qui* 
bus conftant ea quae fecundum naturam conftituuntur corpo 
raCdico auiem,ueluti offa & carnes)quemadmoduin Empe* 
doclesinquitfieriinamicitia,dicit enim,Multa quidemfine 
eolio tumeapita emerferunr. 
Quae quidem quantum ad aliquid in idem tedie 
quod prima feilicet quod mundus eííet antcquá fie/ 
ret.Sed prima hocconcludebatex parte corporú fim 
plicium:h^c autem ratio concludit ex parte corporú 
mixtorummtrorunq? difpofitio attenditur etiam in 
confiítentia m undi.Dicit ergo fi elementa antequam 
mundus fieret mouebatur inordinate:poteft aliquis 
quaerere utrum elementa qug inordinate moueban/ 
tur poíTent mifeeri talibus míxtíonibus ut ex eis con 
ftituerentur corpora quae fecundum naturam coftát 
.f.carnes di oíTa di alia huiufmodi.Siquis enim dicat 
hoc non fuilTe poffibile:fequitur g> elementa no om/ 
niño inordinate mouebantur:cum.f.non poíTent in/ 
diííeréter quibuflibet motibus moueri.Nam Empe/ 
docles ponens elementa moueri ab amicitia, dixit ^ 
huiufmodi corpora per motum quo amicitia ea mo 
uebat conílituebantuneo.f.^ex folis motibus elemé 
torumper amicitiam alicui generabatur caroalicuí 
os alicui cap ut alicui manus. Vnde dicit q> ex ta i con 
lundhone elementorum per amicitiam funt ,pdu¿ta 
multa capita fine ceruice.Si ergo fie dicatur fuifle im 
poffibile haec producúelementa non omnmo inordí 
nate mouebantur.Sí uero poffibile erat haec product 
¿am erat completa mundi difpofitio non folum qua/ 
turnad corpora fimpíicia: fedetiam quantum ad 
mixta • pEíl autem attendendum 3» germinatío ca 
pitumfineceruicefecúdum Empedodem caufatur 
ex amicitia non fecundum ultimum terminum fuse 
motionis:in quo ex ómnibus facit unum: fed fecúdú 
proceflum quo paulatím plura in unum redigít: ex 
elementis corpora mixta conftituens. Tertiam ratio 1 
nem ponit íbi\ 
Tcx 3% *s m t e m (?ui infinita in infinito eam quae mouentur faciút, 
fi vnum quidem eft id quod mouet/neceíTe eft vna latióe ferri. 
quare,non inordinate mouebuntur.Si autem infinita fint ea 
quaemouentjSc lationes infinitas eflTe eft neceffe.Si enim finí 
tae fint,ordo aliquis ent.non enimjCXeo quia nó feruntur in 
idem/inordinatioacciditneqj enim mine/in idem feruntur 
omnia,fed quae eiufdc funt generis íolum. 
Inducitur autem haec ratio non abfolute contra 
PlatonemtfedcoaíTumédo opinionem Democriti 8í 
Leuc/ppi qui ponebant infinita corpora índiuifibilia -
moueri ín fpatio infinito.Si hac pofitionem Platonis 
fufeiperent 9. ante mundum elementa mouerentur 
motu ínordinato:fequeretur inconueniés. Aut enim 
omnia illa infinita mouerentur ab uno mouente.f.fe/ 
cundum fpecíermputa á grauitate uel leuitate aut ab 
infiníns.EtfiquídéabunOjnecefie eííet ea ferri una 
fpecie motus localis:puta motu g eft furfum:uel mo 
tu qui eft deorfam:&f ita non mouerentur inordma 
te.Iam enim in hocattédituraliqua ordinatio motus 
omnia ferutur in idem. Si uero eíTent infinita prin 
cipía motus fpecie diíierentia:fequeretur q> etiam ef/ 
fent infinita fpecies motus.Quod eft impoffibile fe/ 
cundum pramifia:in quibus oftenfum eft nó eíTe in 
finitas Sí indeterminatas fpecies motus. Idem autem 
dicendum eft de finítis principiis motuum dC finitís 
motibustqa fi eíTent finita fpes motus caufata á finí 
tis ptincipiisiiam attéderetur in eis aliquis ordo» No 
enim inordinatio motuum prouenietex hoc q> non 
oía corpora feruntur ín idé:quod eft efle pluresfpés 
motus:quia etiam nunc quádo mundo iam fado eft 
ordinatus motus corporum:no omnia corpora ferú 
tur ín idemtfed folum ea qua funt uníus generis:fi/ 
cut omnia grauía deorfum.Additergo per hanc inte 
tíonem q? neceííe eft poneré motus ínfinítos:fi antecj 
mundus fieret corpora mouebanf inordinat^Quar 
tam rationem ponit ibi. 
Prseterea inordinado nihil eft aliud,$ quod praeter natu* Tex,J4, 
ram.ordo enim,eil:propriafenfibiliú natura.At vero & hoc 
abfurdum eftac impoíribile,quod infinitum eft inordinatum 
habere motum.eft enim natura illa rerum, quam habent plu* 
res,3cplun tempore.Accidit igitur ipfis/contrarium/in ordi 
nationem quidem efle fecundum naturam ,ordinem uero 8c 
mundum/prseter naturam,quáqí nihil/ut contingit/fiteorú 
quae fecundum naturam. 
Per quam oftenditur q) pradida poíitio fibiipfi 
contradícít.Nihil enim aliud eft eíTe aliquid inordina 
te quam efle prater naturam.In rebus enim fenfibi/ 
libus apparet q? ordo eft propria natura eorum:quia 
.f.per propnam naturam unumquod^ eorum ineli 
natur ad aliquid certum H^c autem incíinatio eft or 
do qui attéditur in fenfibilibus rebus.Túc enim unu 
quod^dicitur inordinate agere aut moueri quádo 
hoc accidít non fecundum ínclínationem natur^ pro 
pría.Ex quo adhuc apparet hoc efle inconueníens 8C 
impoffibile q? res mobílis habeat motum inordínatu 
ínfinitum.i.infinito rempore durátem:quia (ficut di 
dum eft) motus inordinatus eft qui eft contra uatu 
rá.Apparet autem hoc ad ratione natura cuiufcuqí 
reí ptínere 9 imieniatur ín pluribus qua funt unius 
generís:8¿ plurimo rempore . Non enim dícitur efle 
naturale hominiquod aliquibus paucis cóuenít.pu 
ta efle ambidextrú:fed quod ín pluribus 6C frequen/ 
tíus inuenitur.Sic igitur accidít ipfis Platonicis pone 
re fimul contraria.f.^ inordinatio motus íit fecúdú 
naturam eo % fuit tempore infinito ante mundum: 
& quod ordinatio motus 6¿ mundus coftitutus mo 
tu iam ordínato fit prater naturam:eo quod paucio 
ritpe 
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rí temperefuínquamuís níhií eorum qux funt fecu cíes tradere conftítutionem calí.í.mundín'ta gi cofli 
dum naturam ñt ut contingít .í. abfq? certo ordíne. rueret ípfum ex rebus fegregatís faciendo congrega/ 
p-Eíiautemattendendum g> ratíones Arifto.díre¿tg tíonem príus difgregatorumperamícítiam:ficením 
contra poíitíoncPlatonisproceduntfí ex uerbís eíus fequeretur qj munduseíTetconílítutusexelemenris 
inrclhgatur q> príus temporeerat inordinatío motus prius dífgregatis quod eflcotra príedidb.Vnde quía 
elementorum qu-amfieret mundus.Sedlatoresauté ín confhiutione múdi utebaturfolum liread quam 
Platonis dícunteum hoc non intclIexiíTetfed q? om/ perrinet difgregare coníun¿ta:confcquens eft q» mú/ 
nis ordinario motus fenfibiiíum c á primo principio dus etiá fierer ex aliquo uno 6¿ cogregaro ex mulris, 
ira q> alia ín fe confiderata prsrer ínfiuentiam pnmí 
príncipi! funt inordinata.Er ító hoc Arifto.non obii 
cir hicconrra fenfum Platonis: fed conrra Platónico/ 
rum uerba: ne abeísaliquisínerroreminducatur. 
Deíndecumdícít. 
Videtur autem,hoc ipfum Anaxagorasrefte accepiíTe.ex 
immobilibus ením,ínchoat/mundum faceré.rTentát autem 
Se alij congregantes,aliquo modo rurfus mouere ac fegrega^  
re.Exdiílantibus autem & motis , non eft rationabile faceré 
generationem.rCLuaproprer 8c Empedocles prgetermittit eú 
qui eft in atnicitia'.neqj enim potuiffet conftituere coelum , ex 
feparatis quidem conftruens/congregationem autem faciens 
per amíciriamiex fegregatis enim elementis,mundus eft confti 
tutus.CLuare neceífariú eft,ut fíat ex uno/8c congregato. 
Improbar praedidtépofítíonem ex didis aliorum 
philoíophórum qui fuper hoc íeníifle melius uiden 
tur ei.Circa quod confiderandum eft q» tam Demo/ 
critus di Leucippus quám etíam Plato dúo uidebafj 
tur pofuiílecírca corpora exiftentia ante mundum» 
Primo quidem quía ponebant ea moueri. Secúdo qa 
ponebanteafegregata.Quantumergo ad primum 
dicít ^  hoc ípfum g> confideratur círca conftituríoné 
mundí uídet Anaxagorasbene fumere.Pofuírením 
(£ mundus inceperit ex corporibus non príus motis. 
Quod quidem rationabílius eft quám dícere mudú 
fieri ex corporibus prius motis.Nam motus a¿lus q/ 
dam eft in potentia exiftentis:6<: ira médium eft ínter 
primam potentíam dí primum adum • In hís autem 
qux fi unt:principium fumitur ab hís quse funt om/ 
niño ín potétía. Et ideo rationabílius eft príncipium 
Q_ubi igitur fitnaturalis quiiam motus uniufcuiufqj cor Tex.jS. 
poruin quo non vi mouentur/neq3 practer naturam,ex his eft 
mamteftum, 
VItimo autem epilogando concluditmanifeftum 
eííeex pdidlis eft quidá naturalís motus unmfcu/ 
íufqí corporis quo no moueturper uíolentíam ne^ 
pr^ternaturam. 
/ - A "Vodautéfitneceftariáquaedam habere momentú gra 
V^^uitatisacIeuitatiSjexhispatet. Lee. VII . 
P O S T Q V A M Philofophus oftendítq,cor/ 
pora naturalia habent motus naturales:&: improba/ 
uitpolitlones philofophorum quicirca hocerraue/ 
runnhíc oftendít 3> corpora quaemouentur natura 
líter motu recio habent grauítatem 6t leuitaté.Prin/ 
cipía ením motus naturalís índídtís corporibus atté/ 
duntur fecundum grauítatem di leuítatem. Primo 
ergo proponít quod íntédítdicens manifeftum eífe 
ex hís qusefequuntur q? quedam corpora qup.f mo 
uentur naturalíter motu redlomeceíTe eft habere gra 
uítatem 6C leuítaté quibus ínclínantur ad propría lo 
ca-Dícitautem quxdam ad diíFerentiam eorum qug 
círcuíarítermouentur.Secundo ibí» 
Mouerienim,dicimus eíTe neceflarium.Si autem id quod 
mouetur/non habebit natura momentum jimpoffibile cric 
moueri aut ad medium/aut á medio, 
Inducítprobatíonem ad propofitum dicens, Híc 
dicimus comuníter q> neceé é corpora naturalia mo/ 
uerí.Ex hoc ením dícuntur naturalía q? habent ín fe/ 
ipfis príncipium motusmt ex fecundo Phy. apparer» Tcx.cÓ,f, 
mundí conftituere ex hís quae omnino non mouenf Sed fi íllud quod mouetur non habet naturalem ín/ 
quám ex rebus motís.rQuantum autem ad fecun/ clinatíonem qua tedit ín alíquem locum determina/ 
dum dicít q. etíam alíí philofophi ponentes princípiú tum:ímpofribile eft q? moueatur uel ad medium^d 
mundí congregantes aliqualíter.í.dicéies q? antequá fítperindinationem'grauitatis: uel a medio, quod 
mundus fieret erant omnia alíqualiter congregata ín fit per ínclinatíonem leuítatís. Ergo neceíTe eft corpo 
unum tentauerunt affignare modum quomodo res ra qu^ mouentur motu redo habere grauítatem dC 
iterum mouerentur 6¿ adínuicem fegregarentur in Ieuitatem»Tertío ibí. 
ipfa mundí conftítutíone,ficut pofuít Anaxímander 
éí Empedocles.Non eft ením rationabile <£ aliquis fa 
ciat generationem mundí ex rebus prius díftantibus 
dC motís.Sícut ením motus eft aótus quidam:ita etíá 
diferetío íeu díftantía rerum eft per proprias formas 
fecundum quas res funt ín a¿lu, Secundum ením cj» 
funt ín potentia res non dífcernuntur.Et quia gene/ 
ratio proprie fit ex eo (£ cft in potentíandeo no eft ra 
tíonabüe generare mundum ex rebus díferetis 8C mo 
tis. Et inde eft quod Empedocles in prima generatío 
ne mundí praetermifitamicitiamad quam pertínet 
congregare difgregata Non ením poterat Etupcdo/ 
Sit enim hoc quidé in quo/ A/no graue,illud vero in quo/ 
B/grauitatem habens.feratur autem non grauejper Iineam/C/ 
D/ipfum uero/B/in aequali tepore per lineam/C/É/per maius 
enim feretur, id quod grauítatem habet.Sí itaq5 diuidatur 
corpus habens grauitatem / vt linea/ C/E/ad lineam / C / D 
(poteft enim fie fefe habere,ad aliquá earum quse in ipfo funt 
pardum)íi totú fertur per rotam lineam/C/E/partem necefle 
eftin eodem temporeper lineam/C/D/ftrri.Qluareperatqua 
le feretur,non graue 8c grauitatem habens.quod quidem eft 
impoífibile.Eadem autem eft ratiojSc in leuitate. 
Probar quod fuppofuerarXq? fi prsedi¿la corpora 
non habeant grauitatem 8í leuítatem <j non moueré 
tur.Ec primo oftendít q» non mouerécur naturalíter. 
D E G O E L O 
Secundo oftendit 3>non mouerentut per uíolen/ omnístnotushuiufmodicorporu aut eft naturalís, 
cíam.ibí -{Préetcrea autéñerítalíquodcorpus &:c.} aur uiolentus.Sednecper uíolenríam mouerí pote/ 
Dicít ergo primo cj>íi aliquodinferíorum corporum nt:quía íi moueaturper uíolentíammecefieeft ^ fit 
non habet grauicatem uel leuitatermfint dúo corpo/ morus ínfinitus.í.ífimr^ uelocíratís.Quod e ü ímpof^  
ra:quorum unum fir/anó habensgrauiratem:aliud fibiie.Ec q? hoc íequatur probatprsemífib hocprni/ 
aucem fit b/habtns grauitatem.Mouearur autem ai cipio q? fi alíqua uirtus.í.uíolenaa fit mouens a i íqd 
qucd eft corpus non graue^líquo determínalo tem corp us grauíus uel leuíus:ab eadem uírture.í.ab ea/ 
pore: puraperíparmm unmshor^permagnirudi/ dem uiülentiaplus.i.ueiociusmouebírurinmotu.f. 
nem quae eft.g/d/motu.í.qui eft ad médium.Corpus deoríum.Nam corpus maius di grauius^agis uíolé 
autem quod cü b/grauitatem habens: íererur ín eo/ ter refiftit.Sit ígítur a/corpus non habés grauiratem 
dem temporeeadem ípecíe morus per maiorem ma/ quod uíolenter moueatur furíum per magnítudiné 
gnírudinc:quae fir g/e.Necefle eft enim corpus ha/ quae eft g/e.AIiud autem corpusfitb/grauúatem ha 
bens grauirarcm feratur pqualíremporep maíus ípa bens quod abeadem uínutemíequalí rpe moueaf jp 
tium quam corpus non habens grauítarem: ficut di magmrudínem quse eft g/d.mínorem utígj quám g/ 
corpus grauíus feref citíus deoríum g corpus roínus e/íicut grauíus mínus mouetur ab eadem uírtute.ita 
graue.Díuídaturaurem corpus b/habens grauítaté graue mínus quám non graue.Dmídatur ergo cor/ 
íecundumproportíonem quae eft g/d/ur.f.íe habeat pus b/habens grauítatem fecundum propornonem 
totum b;ad parte eíus. pura quse fu e/íicut fe habet qugeft magnitudínís g/e/adg/d.Sequetur ergo ficut 
totum g/e/ad g/d.Nihil enim prohibet talem diuífio di príus q? id quod aufertur per díuífionem a corpo 
né fierí corporís b/cum omne corpus finitum poífit re b/grauiratem habentemíferatur per magnítudmé 
díuídí fecundum quancun<j proportíonem datam. g/e/ín sequaií tempore ín quo ferebatur p ipfam cor/ 
Procedaí' ergo fie. Sicut íe habet g/e/ad g/d/ita fe hét pus a/non habés gtauítatem:qua totum corpus b/ín 
b/ad partemeius.ergopermutatim ficut fe habet to codem tempore ferebatur per magnítudínem g/d/q 
tum b/ad totum g/e:ita íe habet pars díuiía ad g/e.Sí eft mínor.Oportet enim eííe proportíonem ueioata 
ergo totum b/fertur tempore determínalo p totum ris minorís magnitudínís ad maíorem:ficut fe habet 
g/e/ neceííe eft q? pars ípfius b/in eodem tempore fe/ corpus maíus ad mínus.Ita.fcj ín eodem tépore ma/ 
ratur per magnítudínem g/d.ln eodem aurem tem. íus corpus moueatur per mínorem magnítudínem 
pore corpus a/non habens grauíratem ferebatur fup di mínus per maíorem:quía mínus corpus ab eadem 
eandem magnítudínem.Ergo fequetur q> corpus ha uírtute uelocíus mouetur.Sequef: ígítur q? p srqua/ 
bens grauítatem:6¿ corpus non habés grauítatem in le fpatíum feratur corpus no graue:& corpus habés 
acqualí tempore ferantur fuper eandem magnitud!/ grauítatem ín eodem tempore. Quod eft impoíbbü 
nem.Et eadem ratío eft fi alterum corpus ponat ha/ le.Quodcunsj autem corpus graue ^ ponatur qua/ 
bere leuítatem.Síc ergo manífeftú eft q? iequítur ím tumcungp uelocítet moueatur,adhuccorpus no gra 
conueniens.fi alíquod inferior u m corporum pona/ uemouebítur eodem tempore per maius fpatíum» 
tur non habere grauítatem neep leuítatem, Deínde Sic ígítur fequitur g> corpus non graue moueatur ín 
cum dícit. finita uelocítate per uíolentiam.Quod eft ímpoffibi/ 
lex.»?* Praeterea autem fi erit aliquod corpus quod mouetur neqj ie.Et eadé ratío eft de corpore leui.Sic ergo epilogan 
leuitatem neqs grauítatem habens.neceffeeft vi moueri.quod do Condudít manífeftum eííe Gb omne Corpus quod 
aut vimouetur,infiniratacitmotu.Cu.n.potentiaqdamlitea J - n. r J o r 
qux mouer/quod autem mmus eft ac leuius ab eadem polen- df*erminatum eft.f.quod mouef motU recto, neceí> 
tía plus moueatur3fit motum hoc quidem in quo/A/non gra & ríohabeat grauítatem uel leuítatem.Et díCít notá/ 
ue/per üneam/C/E/ülud vero in quo/B/grauitatem habens/ ter determínatum:uel quía hic determínate de ípfo 
in aequali tépore per lineam/C/D/Wuifo igitur eo quod gra- Ioquítur:ueI quía huiufmodi corpora mouétur m o 
Uitatem habet corpore/ut iinea/C/E/adlmeam/C/D/accidet ^ « r J • r 
id quod aufertur a corpore grauítatem habente/per lineam/ m re¿to Pr0Ut funt & * autem 
C/E/ferrí ín sequalí tempore.quoniam totumjferebatur per Ii fecundum fe tOta.Deínde Cum díCÍt. 
neam/C/D.Nam velocitas minoris/fefe habebit ad eam quse A G E 
efl: maioris,vt maius corpus/adminus.Peraequale ígítur ,nó — — — ?r: • 
graue feretur corpus 8c grauítatem habens/in eodem tempo- B G D 
re.hocautemjeftímpoínbile.íXuare/quoníamomní propofi *—— • - — . • Texis 
to/per maíus mouebitur interuallum/quod graue non eftjper <Xuoníam autem natura quidé eft quod in ípfo eft motus ' s' 
infinitumunq5niouebítur.Manífeftum eft ígítur,^ eft neceíTe pfi^ipium/potentia autem quod in alio eft quatenus aliud 
corpus omne definitum/grauítatem habere aut leuitatem. e^omms autem motus alius quidem fecundum naturá/alius 
Oftedítq)fl fit alíquod ínferíorumcorporum'no aUtem violentus»euni qui£iem qui eft ím naturam/velutí lapí habens grauítatem uel leuitatem q, non poffit o uío/ ?/eum qU1 dforfu,n fit'vdodorem facíet íd W0* §m P^^n. &- Í O>J - - 1 al,•1" i f UUi, Fuuu P u lo / tiam.eum autem qui praeter naturam ommno ipfa. 
lentiam moueri^ dicit. fc x quo oftenfum eft per ra Quía íuperíus fecit mentionem de motu natura 
nonempraediaam $ corpus fine grauítaté uel le/ Ii&uiolento:hicoftendítqualíterutera motus per/ 
Uitate non poteft moueri naturalíter motu redo.ne fidacur.Et arca hoc d ú o facit.Prímooftendít diífe/ 
cefíe eft fi moueretur % moueatur per uíolctia-.Nam rentí^m motus naturalís di uiolentí-Secundo often/ 
dit 
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dítquomodo utercp tnotusínueníturí acrejibi-fAd 
ambo aút 6¿c.}Circa primum dúo facit. Primo ofté/ 
dit diíferentiam motus naturalís 8¿ uíolentí. Secúdo 
oftendít qúo uíolenta aduerfentupín motu naturali 
ibi{Et cumautem6¿c.} Differuntautem motus na 
turalís 8¿ uíolentus f m fuá principia. Et ideo primo 
diffínít principia utriuícp motus: 8í dicit Q natura é 
princrpium motus exiftens in eo quod mouetur. ut 
5Ccx,có»|3» manifertum eftin.i.Phyfi.Virtus aút.i.potentia m o / 
uens per uidentíam:eft principíum motus exiftens í 
alio fm q>eftaíiud. Quodquídem diciturquiapoc 
peraccidens princípiú motus uiolenti eííeín eodem: 
non tñ ím ^ t ñ idem:red Fm q? eft aíiud. Sícut etiam 
medicus fanat feipfum non ficut medícum: fed ficut 
snfirmum . Et ex hoc patet q? quídam motus eft Fm 
naturam,quídam aút motus eft uíolentus. Eft enim 
motus fm naturam cuiusprincipíúeft in ipío q> m o 
uetunnon folum aút principíum adtíuum fed etiam 
pafiiuum.Quod quidéeftpotentiaper quáaliquíd 
eft naturalíter fufceptiuum motióis alterius; 6í ideo 
íum corpora inferiora mouentur á corponbus fupe 
dbribuSjnon eft motus uiolentus fed naturalis:quia 
in corporibus inferioribus eft naturalis aptitudo ut 
fequantur motioes fuperiorum corporú. Motus au 
tena uiolentus eft qñprindpium motus eft ab extrín 
fcco: ficut cum ho proiicit Corpus graue furfum: in 
q u o nulla eft naturalis aptitudo ad talé motú.Often 
dit autem confequenter qúo uiolentia mífceatur mo 
tui naturali i Cum enim motum quí eft alicui cor/ 
pori naturalis ficut lapídi eft motus naturalis deoi/ 
fum,potentiauiolentermouens facit aliquando ue/ 
lodorem: talis motus quodámodo eft comixtus dú 
fecum haber á natura additionem uelocitatis. Quo/ 
cun^ enim modo eílet ibi aliquid á naturamon eíTet 
otnmno praeter naturam.Dcinde cum dicít. 
Ad ambo autem,tanq} inftrumento / utitur aere, natus eft 
*nim hic,8c leuis eífe 8c grauis.Eam igitur quse furfum eft/ fa* 
•citlationcm quatenus leuis eft,cum pulfus fuerit ac fumpferit 
principium ab ipfa potcntía.Ea uero quse deorfutn rurfuSjqua 
tcnusgrauiseft.uelutienim impnmens,traditutriq5. rCLua 
propter 8c non fequente eo quod mouit/ertur quod ui motú 
eft,fi enim non tale aliquod corpus eíTet non uriq5 elTet quivi 
dSt motus. 
Oftendit qúo aer deferuit u t r i ^ motui.Et primo 
«qúo deferuit motui uiolento. Secundo quomodo de 
ícruit motuí naturaIí,ibi-{ Et eum autem qui Fm na 
turam 8cc,} Dícitergo primo q) uirtus mororis uio 
lenti utitur aere tanquam quodammftrumentoad 
ambo.üad motú furfum & ad m o t u m deorfum. Aer 
^5 ^ aút natus eft eíTe leuis 5í grauis. Sicut.n. fupra d iáú 
icó, 3. cft6¿ infra in^.plenius dicetur ignís éfimplr leuis: 
térra aút fimpfr grauis:aer auté 8C aqua medio mo fe 
hñt ínter utrúgj.Na aer ad igné quidé eft grauis: ad 
aquá aút di terram eft leuis, Aqua aút ad terrá qdem 
eft leuistad igné aút 8C aeré eft grauis. Sic ígíf aer f m 
eft ieuis,pftciet motú uíolétú qui eft furfum: ita ta 
men j j u t mouef 6¿ fuerit principíum talis motionís 
potentia uiolenti motoris.Motú aút qui eft deorfu m 
perficitím q> eft grauis. Virtus emm uíoleti motoris 
permodúcuiufdáiroprefíionis tradit motum utríg? 
.i.uel aeri furfum moto:6¿ deorfum moto:ueI ct acri 
6¿corpori graui puta lapidi.pNoeft aútintelligédú 
q> uirtus uíolentí motoris imprimat lapídí qui p uio 
lentíá mouetur alíquá uirtuté per quá moueatunfi/ 
cut uirtus generátisípnmitgeníto forma quá confe 
quif motus naturalís.Ná fie motus uiolentus eíTet a 
principio intrinfeco:qdeft corra roñé motus uíoléti. 
Sequeretétq,lapisexhocipfo q^mouef localiterp 
uíolétíáalterareí:qd eft otra fenfum. Imprimit ergo 
motor uíolétus lapidifoíú mctú.Quod quide fit dú 
tágít ipíum.Sed quia aer eft fuícepnbilior talis ípref/ 
fionís tú quia eft fubtílior:tú quia é quodámó leuis: 
uelocius rrsouef p ípreíTioné uíoleti motoris q lapis, 
Et fie definéte uíoléto motore:aer ab eo motus ulte/ 
rius ^pellít lapidé:^ét aeré coiúdlú quiét mouetla 
pidem uiteríus.Et hoc fit quouf^ durar impílioprí 
mimotorís uioIéautin.s.Phyfi.Etíndeeftq» quís Tcx.co.s? 
motor uiolétus no fequaf ipfum mobile qd p uíolé/ 
tiá ferf puta lapidé ut pfítiafr ipfum monear: tñ mo/ 
uet p ípreílionem aens.Si enim non eíTet tale corpus 
quale eft aer:non eíTet motus uiolentus. Ex quo pa/ 
tet q> aer eft inftrumentum motus uíoleti neceíTariú 
&í non folum propter bene efle. Deindecum dicir, 
Et eum autem qui Pm naturam uniufcuiufq5 eft/motum 3)* 
moueteodem modo, 
Oftendit qúo aer deferuiat motui naturali: 6¿ di/ 
citq>aer eodem modo promouet motum naturale 
uníufcuiufíj corporum ficut & motum uiolétum S 
ínquátú,f.per fuá leuítaté coadiuuat ad motú qui eft 
furfum:p fuá auté grauítatem ad motú qui eft deor 
fum.p'Potaúteííedubia utrum aer deferuiat motui pui,iUtn. 
naturali corporú grauíú di leuium ex neceííitate:uel 
folum pp bene eíTcDeterminat aute Auertoís q? etiá Auerrois 
motui naturali deferuiat ex necefiitate. Et hoedupli 
ci ratione,Prímo quidé quia ficut ipfe dícit in comen 
to íuo in hoc loco motor grauiú 6í leuíú eft generas: 
qui dum dat forma ex ontí datmotum naturalem:íi 
cut di oíaaccidentia naturalia quée confequútur íor 
mam.Et fiegenerans caufat motum naturalé medía 
teforma.motus aút naturalis debet ímedíate fequi á 
fuo motore:cú motus naturalis non ímedíate fequa 
tur á generante:fed forma fit proprius motor in mo 
tu naturali, Vnde uidetur 3» corpora grauia Sí leuia 
quodámodo moueant feipfamon aút per fe:quía mo 
uens feipfum diuiditur in mouens di motum.ur pro 
batur in.3.phyfi,quod non inuenitur in corporibus Tc^cS 
grauibus & leuibus:q diuiduntur in formam 6¿ ma 
teríá cuius non eft moueri ut ^)baf ino.Phyfi, Vnde Te^có.g, 
relíquitur ^ corpus graue uelleue moueat feipfum 
per accidens:ficut nauta qui mouet nauem:ad cuius 
motum ipe mouetur.Et fimilíter corpus graue 8C le 
ue per fuá formam mouet acrem l ad cuius motum 
ipfum corpus graue di leue mouetur.Et fie coeludie 
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, ^acrdcnecefTítatedeferuitmotuínaturali.rSecun cítprobatioemjibi^ ImpoíiíbiIeenimKc.}Tertíoex 
Tcx.co.j:!. ^o ^uja ut ^ .n c5m^4 phyfi.oportet eífe alí dudít quandá obíeÓíonetrijíbíf Aliud cním }Dí 
quam refiftennam ínter mouens&mobik Nullaau cítergo primo manífenúcéex fupradíélís g> ne^ ge 
temeftreííflentía materiacorporís grauís uelleuís nerarioeft omníúíicutponebantilJíqdícebátcorpo/ 
adeíus fortnam quar e ñ príncipíum motus. Etideo ra coponíexfupficiebus.Ne^cním generatioeftnul 
neceíleeft qjfitalíqua reíinétía ex parte mediiquod líus.Hocenímfupraprobauítonendédo g> corpora 
eñ aer uel aqua:& íícacreílde neceíTítate morus na^  no coponunt exfupernciebus.p'Poíretaútalíquis di 
Contraj A turalís p^VtriJcp a(3tem ex eadem radice errorís pro/ cere omníu corporu eíTe generationé multís alíís mo 
uerroim ? Exírtímauit ením Qforma corporís grauís 5C dís:&í ideo Philofophus inducir hácprobatíoné uní/ 
leuís fitprincípium adíuum permodum mouentís: uerfaliore:6¿dícítg?exhoc poteftconfirman cj> non 
d¿ fíe oporteat eííe aliquam refiftenriam ad íclinatío/ eft omníú generatio quia ímpoUibilecft g? íit genera 
ncm forma!: 5^  q> motus non procedat ímmediare a tío omnis corporís nífi ponatur alíquod uacuú fepa 
generante q u i datformam. Sed hoc eft omíiino fal/ ratú á corponbus.Quod qdem dicit quia quidá Phi 
íum. Nam forma grauís d¿ íeuis non eft príncipíum lofophí ponebant uacuú corporíbus ímbibitu: ficut 
motus íicutagens motum:fed ficut quomoués mo/ Democrítus 8¿ Leucippus.Vacuúautfeparatúdflo/ 
uet :íícut color eft príncipíum uiíionisquoaliquid cusquínoérepletusalíquocorpore poíTíbíIís reple 
Tex,co,3x, uidetur.Vnde&: Arifto.dicitin.g.Phyfi.pofteaquce r^uthabeturin^.Phy. Ideoautem fequituruacuú aco'SÍ» 
diAeratde motu grauium &:leuium q? quídem nihíl eííe feparatú fi omnecorpus generatur, quiain loco 
horum mouet feipfum, manífeftum eft: fed motus in quo eft corpus quodmodogeneraturjfilocusille 
habeat príncipíum non mouendí: negj faciendí: fed fuifTet plenus ifto corpore,neceírarm erat íbi eílét 
patiendi.Sic igitur motus grauium 8í leuium proce uacuú:cú nullú corpus eíTet i b i . Nullum autem cor/ 
dit á generante immediate: ne^ p etiam oportet altera pus eet íbi pnus,fi omne corpus generatur. Vnde ex 
yeíiftentiam quserere i n hoc motu q illam qux eft hoc quód ponitur omne corpus gencrari: fequitur 
ínter generans & genítum, Et fie relinquitur aer uacuum feparatum eífe. Deinde cum dicit» 
non requiratur ad motum naturalem ex necellítate 
ficutin motu uioIento:quia i d quod moueturnatu Ahud eni's ex alio corpus fier^eftpoffibiIe.ut ex aere, igné. 
, i r t . . i ~ • n. • • • - omnino autem ex nulla alia praeexiftentemaenituame.eítini 
raliter habet fibi inditam uirtutem qug eft prmcipiu pOÍIÍbiie.maxinie enim ex quodam corpore potentia exíften-
motus. Vnde non oportet (j ab alio impeliente m o / te.aíhi fiet corpus,fed fi id quod potentia eft corpus / nullum 
ueatur íicut id quod per uiolentiam mouetur: quia eft aliud corpus aéhi priusjuacuum feparatum erit. 
nullam uirtutem inditam habetad quam fequatur Exduditquandam obieílíonem. PoíTetcnímaliV 
talis motus. Et hancetiam differentiam defignát uer quis dicere quia uidemus unúqd^ corporu genera/ 
ba Arifto.Nam demotu uiolentoloquensdicitq,ni rinullo uacuoexíftente.Sedadhocipferefpondet^ 
15 elíet alíquod talecorpus,non eíTet g u i motus. De cum quoddam corpus particulare generaf ex alio 
motu autem naturali dicit g, aer primo moueteum corpore: puta ignis ex aere íiam ante generationem 
qui Fm naturam uniufcuiuf$ motum» ignis aer erat in eodem loco í & fie non eft uacuum. 
CLubd igitur omne/autleueautgrauefit/3c quomodop* Sed fi omne corpus generareturínon pot poni aliud 
ter naturam fefe habeant motus}ex his manifeftum eft. Corpus quod prius repleuerít locum X quia prseter 
VItimo autem epilogando condudít manifeftum omne c°rPus n5 eft aIíuíl corPus' >'» oportebit # 
eíTe exped ía i s quod omne corpus aut eftleueaut corp^sfiéret ex no^órpbrcJtópofli^ilíEcft aút gjcor 
sraue:6¿qualíter fe habeant motus qui funtpr^ter PusfiattotaliterexnulIa pr^exiftente magnitudine 
naturam. corporali. Máxime enim fieret corpus ín adtu ex eo 
^ r> , . r . _ . quod eft in potentia corpus.Etfiquidemita íit inpo 
( ^ & ¿ ® S & & ^ & & tentiahuiufmodícorpussfin-naflualiud corpus: 
corporis eífe generationem,fi non 8c uacuum effe alíquod fe-- non ^quítur ínconueníens. SíC cním ponimus fieri 
paratum poífibile fit.In quo enim erit loco/ quod generatur/ ígnem CX materia qUSE eft potentia Ignis, aclu autettl 
fi fañum fit^n hoc prius uacuum effe eft necefíarium / corpo- aer. Sed fi eflet ita i n potentia corpus quód non eíTet 
renulloexiftente. Leftio. V I I I . t'. j i- j r r i 
alíquod aliud corpus ficut oporteret poneré eos qui 
P O S T Q V A M Philofophus íquífiuit de ge ponunt omne corpus generari:fequeretur quod an/ 
neratíone & m o t u utrum infitcorporíbus naturalí/ te genetatíonem omnis corporis eíTet uacuum fepa/ 
bus uelnon/uppofito ex pramifíís g, fit in corpori/ tum.rEft autem attendendum quód Arifto. ínten/ 
bus generatio '& motus:hic incípit íquirere quomo/ dit hic probare non eíTe generationem omnis corpo/ 
do hoc fit.Et círca hoc dúo facit. Primo refumít qá/ ris: ita feilicet quód tota uniuerfitas corporu fimul 
dam improbandum q u o d fupra improbaueratí fed generaretur:non autem intenditprobareg> alíquod 
imperfeéte.Sccundo profequítur propofitu.ibi-J Re particulare corpus non generatur ex no corpore • Sic 
líquum aut eft dícere &c. \ Circa primum tria facit. enim cotra probatíoné Arifto.haberet locú obiedlio, 
Primo proponit i d quod fupra ^batú eft. Sedo perfi quá ponil Simplicius in comento fuo. f. 3> non eíTet Simplicia 
neceílc 
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neceíTe eíTe aacuatn:uel proprer rarefadlíonc & con 
denfatíonemtuel propter hoc g? hoccorpore genera 
to alíud corrumpítur. Vnde etíam non eífet hsec fuf/ 
ficíens probatío quáípfe ^ftímar.f.g? coium no cft ge 
neratíoifedpartículanú.Non enim efl generatío coi< 
quía tota uníueríitas corporfséíicutunum Corpus 
compíetüm ín una fpecie exiftesficut ín primo habi^  
tum eft. Níhílautem prohíbetíndiuiduum quod e 
unum tm í una fp€cíe,generari Sí corrompí: ficur de 
phoeníce dícut. Vndc di per hoc no cxcluderetur ge 
neratio omnís corporís: quá Philofophus remouere 
intendit.p'Ncc etiam probado Phílofophi eft contra 
fententíam fideí noftrg qua ponimustotam uniuer/ 
ñtarem corporú de nouo íncepíííe,quia no poní mus 
prgexíílerelocumíquodhíc Phílofophus fupponití 
ne^ponimus generationem corporú ex eo quod eñ 
ín potentia:fed per creationem.Dande cum dicít. 
Tcxt. x o. Keliquum autem eíl oicere,3c quorum efl: corporum gene* 
ratio/3c propter quid eíl,Q.uoniam ígitur in ómnibus cogni 
tio eft per prima/prima autem eorum qu? íunt/elementa funt, 
coníiderandum eíl quacnam fiiit talium corporum elementa, 
Tex ? i ^ Pro?t:er fint/deinde poft haec 8c quot 8c qualia. Hoc 
autem ei'it manifefl:ujri,rupponcntibus qusna íit elementi na, 
OHendit quomodo fítgeneratio 6¿ motus corpo 
rum.Et circa hoc dúo facít.Primo dícít de que eíl ín 
tentiolQC quo ordíne id fit agendum.Secúdo exequi 
tur propofitum^bí-f Sit í ta^ elementum d¿c,} Di / 
cit ergo primo cum no íint omnía corpora genera 
bilía ne^j nulIajUtfupra ái&um cíbrelíquum eíl ma 
nifeílare quorum corporum cgeneratio: 6¿ propter 
quid eíii.quse eíl cauí'a generationis ¡ Quae quidem 
coníideratio inchoatur in hoc libroí fed perficírur in 
libro de generatione,Scd quia omnis cognitío eíl per 
aliqua pnma ex quibus diffinitiones 8C demoílrarío/ 
nes proceduntt6C maníícílum fit % elementa quarú/ 
líbet rerum fint prima ínter ea quse infunt rebus: W 
cet aliqua extrínfeca principia poiTent eííe príora:pu/ 
ta agens 6¿ finisíoportet g» ad cognoícendum genera 
tionem corporum,prius cognoícatur q funt elemen 
ta corporum generabilíum 6t corruptibilíu í di qua 
ratione funt elemcnta.iEt ulterius quse funt elemen/ 
iaí8¿ qualia corpora. Ad hoc autem manífeílandum 
oportetacciperequafifuppofítiooem 8C principíum 
quse fit natura elementüquod manífeílatur per eius 
dififinitionem. Deinde cum dicit» 
Sit itaqj elemétum,illud corporum í quod alia corpora di 
uiduntur/quod ineft potentiaautaftu. Hoc cnÍ5 utro modo, 
adhuc ambiguum eft. Ipfutn autem, eft indíuiíibile in diuer* 
fa fpecie» 
Exequitur propofitum orditie prsedi¿lo. Primo 
ení m oílendit quae fit elementi natura quam fignifi / 
catdiffinitio.Secundo quse& qualia fint corporum 
elementa.ibi -[ Si itacp quod didlum eíl díc. } Tertio 
inquirit quomodo fit corporum generatío. ibi { Cu 
autem negj infinita &:c.>Circa prímú dúo facit. Pri/ 
mo ponít paites dufiTinitíonis elementi. Secundo pro 
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bat hanc eleméti díffinitioncm.ibi{Talc quid ením } 
Circa prímum ponir tres partes difflnínonis ciernen/ 
ri.Quarum prima eft q^  elemctu aííorum corporum 
eíl ín quod alia corpora díuídunrur feu refoluürur. 
Non enim quxhbct caufa poteíl dícidemcntum:fcd 
folum quxírrat reí compofitíoné. Vndc uníuerfalia 
elementa funt materia 5; forma. utpatetín.i.Phyíi. „ - -. 
q tn non luntcorpora.HicautmtcnditPhílofophus Lectio.131 
de ckmentís qoae funt corpora,^ Secunda partícula 
efl q, clemenrú exíílit in eo cuius eíl elementu poten 
ría aut actu. Adhuc amé fub dubitatione exíílit quo 
funt elementa in míxtismtrú.f.in adlu uel in potétía. 
Si enim generatío uelcorruptío cerporú fit per con/ 
gregatione 8C fegregationé fícur Empedcclcs 8¿ Ana 
xagoras pofuerunnoñs eíl quod elemeta fint in adlu 
in mixto.Si aut generado &:corruptío corporum eíl 
per aicerationé,nece.fie eíl dícere elementa funt po/ 
tentia in mixto,p'Teríia partícula eíl q? elementú no 
díuiditur in alía.f.díuerfa fm fpecicmJOporret ením 
omnecorpus diuííibiíé eíTe.Sicut quordá corpora di 
uíduntur in diuerfa f m fpecíemtficut manus in car/ 
né 6C oífa ex quibus quadam compofitíoné compagi 
nantur. Veí ficut caro refoluitur in aerem ígné aqua, 
6c terram per quandamalterationem.ígnís aútfidaer 
aqua 6^  térra neutro modo refoluunf in diuerfa ftn 
fpecíern.Quod quidem completratíonem elemen tr, 
Sícut etiam elementa íongitudinisdfír líneíc qug n5 
diuiduntur in diuerfa foi fpecíem.Deinde oí dícít»' 
Tale quid enim elementum,omnes / 8c in ómnibus uolunt 
dicere, - . . r ^  T; ... ^ 
Probat prsedidam diffinitíone ex coi ufu loquen 
tiuín.Nomínibus enim utendum eft ut plures.utdi 
cítur ín.i.TopLEt hoc eíl quod dicít q? omnes uolut Caplj, 
dicere eííe elementum alíquid íale:qüale défCríptum 
eíl etiam in ómnibus gcneribus:puta í corporalibus 
locucionibus 8í demonílrationibus in quibus prín/ 
cipía dicuntur elementa qu£ non rcíolutrntur in alia 
principía.Deínde cum dicít. 
Si itaqj quod oiftum eft elemétum fir}neccí& tíí eíTe aliqua Tex.j & 
taha corporum.in carne enim/8c lignó/5c unoquoq5 talium, 
ineft potentia ignis ac térra. Manifefta autem funt h3e.c,ex i l Tex« 3 J» 
lis fegregata.in igne autem,caro aut iignum non ineft/ iaeq5 fé 
cundum potentiam,neq5 fecundum aftum.fegregaretur enim 
utiqj.Similiter autem/neqj fi unum aliquod folum fit tale, in 
illo eft.neq5 enim/fi erit caro/aut os/aut aliorum quodeuqj, 
ftatim oicendum eft ineífe potentia / fed prius eft coníideran* 
dum quifnam fit generationis modus. 
Oílendit quse 8C quot fint elementa. Et circa hoc 
tria facit. Primo oílendit quódnecefle eíl quídam 
efí'e elementa corporum. Secundo inquirit utrum 
fint finita uel infinitatibi { Vtrum autem finita fint 
an infinita 6^ c. } Tertio inquirit utrum fit unum 
tantú ibi.{ Quoniam autem necefle eíl finita &c. }• 
Circa prímum dúo facit. Primo concludít ex pr^míf 
fa diffinitione elementi quod neceíTe eíl poneré quae 
dam elementa corporum. Secundo oílendit quo/ 
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tnodohxc diu^rfimode ponebant Anaxagoras d¿ wgorasdícítcontraríum.f.gjaliacorporahomiome 
Empcdodcs ibí •{ Anaxagoras autem 6:c. }Dicít ra uel homogenea.i.íimilíum partíum: pura caro & 
crgo primo quód fi pr^dicta efldiífínido elemen/ os & alia huíurmodífunr elementa corporum . Afir 
tímccefTe ett dícere ^ fint quaedam elementa corpo/ uero & ignís & térra 3¿ aqua dícebat eífe commíxra 
rum.Inueníuntur emm qusedam corpora quibus p ex pr^mífTís.f.carne & oíre:6¿ ex ómnibus ahísfemi' 
aíike conditíones conucníunr.ín carne ením 8¿ ligno nibus corporum naturalium.Ponebar ením Anaxa/ 
fi^in quolibettalium corporum: fcílicer míxtorum goras espartes corporum íimiiíum ínfinít^indiui 
ígnís & térra funt m pcrcntíarquía.í.per quandam al ribiíeSjerantfemína onmíum qux apparentín naru/ 
cerationem ex ígne & rerra & aliís huiuímodi, prxdí ra.fita q^perextraélíonem eorum ab alíquo mixto 
¿la corpora componunrur.Ethocmanifeílum eft ex generanruromníacorpora natu alia fenfibília.Quia 
íprafegreganone qua corpora mixta ín huiuímodi igíturex igne Aterra fallíshuiurmodiuidenf om 
íjmplicia refolnunturtficut patee in refolutionccor/ nia alia corpora generanígüímauit^tam ígnís quá 
porisanimal!squüdinpuluerem&! quádam humo ter ra l alia intermedia efíentconflituta ex ómnibus 
rofitarem (S^quoídam uaporesrefoluítur: 6¿ítaetia indiuiíibilibuspartibusfimüíbuslimulcongrcgatís 
de aliis corponbus mixris.Vtítur autem hic large fe/ 8C fedm hoc partes confimíles ponebat efíe elemen^ 
gregatíonequae ^prígíití ea qusrííuntañu.Quod rahorum qu^ruor corporum. Ex quibus tamendi^ 
autem finthuiufmodí corpora ínquasalíareícluun cebatomniafieripropterfemínaexiftétia.Etquiade 
tunipfa uero non refoluátur in aliatquod etíam per/ ígne mentíonem non faciebat: ne ex hoc aliquod du 
tinet ad diffinitíonem elementitoftendit fubdes q> in bium orireturtfubdit q? ipfe appellabat ignem ^the/ 
ígne ñeque caro nequelignym eft fiue ímpoteríam rem.Deindecumdicit. 
riueímaaum^Culusfignumafíumitadhocq, fica aAautemomnisnatliraIis corporiseft motusproprius Texf3c, 
ro 3í lignum eílentin igneíigms relolueretur m lita, motuum autem alii quidem fimplices funt/alij autem miñi/8c 
quod nullo modo apparet. Géneratur enim ex igne mifli quidem miftorum/fimplices autem fimplicium funt, ma 
caro aut lignum non per refolutíonem fed per adiun li^ftum eft <p erunt quaedam corpora fimpiícia.funt enim, & 
aionemaliorum corporum fimplicium fimuladmi «^tusfimpliceS.auarep5,&$ fint elementa/3c ppgd fint. 
xtione coakernatorum.Quía uero alíqui pofuerunt oftendit g, opinío Empedodis eftpr^ferenda. Si 
unumtantum elementumíicut Thales milefius aq. cut enim patet ex hísquxín primo habita funt, om/. 
Subíungitg.fimilís ratioeflfi ponatur unumtan/ niscorporisnaturaliseílalíquíspropriusmotus.Ec 
tumelementumautplura^ín elemento uno non cum fint quídam motusfimpliccs.quidámixti: mi/ 
ínerunt alia corpora.Licet ením inueniantur alia cor xr¡motus funt m,xtorum corporal fimplices fim/ 
porapra^teriJIudelementum: putacaroautos aut plícium. Etexhocmanifeftumeftq,funt qu ídam 
aliquod aliud huiüfmodi: non tamen eft dicendum corpora fimpiicia cum fint quidá motus fimplices. 
g, aliquod horuminfitpotentiauelaau ín corpore Etquía motus fimplices qui funt á medio adme/ 
quod pomtur elementum.Etcum ita fit q> quaedam dilim m3gIS appropriáturelementis quse ponit Em 
fint elementa corporurntconfiderádum eft quis mo pedocles:manifeftum eft eius opinionem efle prarfe/ 
idus generationis efttquo uel alia corpora generátur rendam:quáuÍ5 pofiet dici hanc elíe fecundam ratío. 
ex elementistfcilicct per mixtionem. Vel elementa ex nem ^ principalem conclufionemtquam epilogan/ 
aliis corponbus per reíolutionem.Et hoc f m nerita/ do infert dícens,manifeñum efle fint elementa: 8í 
te determínabit in libro de generatíone» Deinde.c.d. propter quid fint &c. 
Tex.3 4. • Anaxagoras autem,contrario qí Empedodes modo oícit Vtrum autej finita fint an infinita/Sc fí finita quot numero Tex.3 6» 
oe elementis.hic enim ignem 8c terram & ea qua: eiafdem cum confequens erit confiderare.Primum igitur g> non fint infini* 
bis funt feriei/elementa inquit efle corporum/8c componi om ta/quemadmodum putant quídam, eft contemplandum. Et Tex.j %• 
nia ex his. Anaxagoras uero,contrarium.ea enim quae funt fi. prinium eos qui omnía quae fimilaria funt/elementa facíunt, 
milaria,elementa.oico autem, ueluti carnem/8c os / 8c unum» quemadmodum Anaxagoras, 
quodqj taliu5.aerem autem 3c ignem,mifturam horu5/8c alio 
rum feminum omnium .efle enim utrúq5 ioforum,ex inuífibí* Tu qui keis.aduertc hucufqj fanfliffimum doftoré cxpofuiiTe: moite.n.ue 
libus fimilaribus ómnibus congregatis. CUapropter,8c fierí t5"' reí'du" 0Pis interPr«a" nópotuit^ant ftquútur, funtPetri Aluerniati* 
eíreomnmexhis.ignemenim8caetherem,apPellatídem. InquiritqUOtfuntfmnumerum:6¿qualía funt 
Oftéditdiuerfitaté Anaxagorg 8C Empedodis cír fm naturam.Et quoniam alii aliter 8C aliter opinaba 
ca corporalia elementa. primo ponit opinionem turtnarrat in ífto tertío opiniones alíorum: 6¿ repro/ 
utriuí^.Secundo oftendit quae earum fit praeferen/ bat pauca determinando §m intentionem fuá. Quot 
da^bif Quoniam autem omnís 6<:c.}5Dicítergopri auté fintfm ueritatem:8¿qualiamagis determínate 
nao q? de elementis corporalibus cotraríe locuti funt cftédit in libro de generatione. Primo ergo inquiric 
Anaxagoras 8¿ Empedodes. Empedodes enim po/ de numero ipforum.Secundo cum dicitj Cum aute 
íuit ignis % térra 6C alia media quse funt fimul ele neep infinita. }-Oftcndít qualia funt.qucniam genera 
menta cum iftís funt corpora elemétaría corporum: bilía:6¿ qúo.Círca ptimum primo pmittit intétioué 
ex quibus omnia.aJia corpora coponuntur. Sed Ana fuam ordinem confidcrádi.Scdo cum dicit{ HuV 
,1 11 lusenim 
1/ 
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lus enim corutn j-Profegtur. In prima parte dicir ( j 
oílenfo g> funt elementatconfequens eft confiderare 
de numero quot funt utrum finita uel infinita: 6¿ fi 
finita:quot ím numerum. Et primo confiderádum 
erit q> non fint infinita ficut crcdiderút quidam:pu/ 
ta Anaxagoras Democrirus 6C Leucippus. Inter qus* 
primo confiderandum erit qj non funt infinita ficut 
díxerunt ponentes elementa eíTe hcmiomera: quem 
admodum Anaxago.&fequentes ipfum» Dtinde 
cum dicit. 
Nullus enim eorum qui fie cenfent, recle acripit elementu. 
videmus enim multa etiam miílorum corporum, in fimila^ 
ria diuidi.dico autem.vt carnem/8c os/& lignum/8c lapidem, 
CLuare / íi compofitum non eft elementum, non omne quod 
fimilare eft/erit elementum, fed indmiíibile in diuerfa ípecie / 
quemadmodum diftum eft prius. 
Profequitut.6¿ primo opiniones ponentium ele/ 
menta infinita.Secúdo cum dicit. {(¿uoniam autem 
neceíTe.} ponit opiniones ponentium elementum 
unum eíTe tantum.Adhuc in prima parte facit quod 
dí¿lumeft.Secundocumdicit-{ Praeterea fi unicui/ 
que. }9onit rationem propriam oftendentem eleme 
ta finita eíTe.Circa primum primo improbar opínío/ 
nem Anaxog.ponentis elementa homiomeraefíe.Se 
cundo cum dicít-{ At uero ñeque utalii. ]-Improbat 
opinionem Democríti & Leucippi ponentium cor/ 
pora indiuifibília.Circa primum ponit ratíones tres. 
Secundam cum dicit{ Adhuc autem fiefumentes.} 
Tertiamcum dicit { Praeterea fi corpus.} In prima 
parte dicit q? nullus fupponentium ficut dignitatem 
corpora homiomera eleméta elíe:red:e accipit natura 
elementi. Ad fenfum enim apparet multa corpora co 
pofita homiomera eé 6¿ diuifibilia eíft ¿n homiome 
ra:ficutcarnem 8Cosd¿ lignum di lapidem 8i huiuf/ 
modi: quae omnia compofitaefle probantur per fe/ 
gregationem aliorum ab ipfis: puta ignis di térras di 
íntermediorumQuoniam igitur nullum compofi/ 
torum ex corporibus eft elemétum: manifeftum eft 
^ homiomera corpora no funt elementa: fed corpus 
ad quod alia refoluuntur inexiftens añu uel uirtute 
índiuifibile in alia corpora priora altera fpecie. ficut 
didum eft prius.Deindecum dicit. 
Praeterea/neq5 fie fuñientes elementum, nece/Te eíl faceré ín 
finita.omnia enim haec reddentur / etiam finitis exiftentibus, 
íi quis fumat.idem enim faciet/5c fi dúo aut tria folum fint ta* 
Ua,quemadmodum conatur 8c Empedocles.CLuoniam enim 
8c vt ipfis a. cidit non omnia faceré ex fimilaribus (facié enim 
non ex faciebus,neq5 aliud quicquam. eorum quae fecundum 
naturam figurata funt )manifeftum eft/cp longe melius eft fi* 
nita íacere principia/8c haec $ minima/íi eadem quidem om* 
nia oemonftranda fint,quemadtnodum cenfent 8c quí in ma> 
rhematicis verfantur, femper eni5 finita fumuntprincipiajaut 
fpecie, aut quantitate. 
Ponit fecundam rationem dicens q> adhuc bene 
fumentes elemétum ponédo ipfum homiomerum: 
neceíTe habent ipía faceré infinita.Cmnes enim caufg 
proprieearum SdpaíTíonum pofíunt reddí fumen/ 
do ea finita fiquís ueíitfumere.Idem etiam fiel fi fu/ 
mantur dúo aut tria, aut quatuor quemadmodum 
Empedodes conatur reddere caufasomnium pone/ 
do quatuonquáuís non poíTit. Quoniam etiam nec 
ponentes homiumera poííunt oía generare ex ipfis : 
faciem enim exfaciebus non poííunt generare: nec 
aliud figuratorum nullum quorum pars no eft eiuf 
dem rationis teti. Manifeftum eft qi melius eft faceré 
finita principia quam infinita:^ finita pauca 6¿ miní 
ma fí ^ qualiter poííunt reddicaufp omnium apparé/ 
tium fiendorum: ficut ín difciplinis facíunt finita di 
quám paucisfimafupponentes.lnfinitumenim inco 
gnofcibile efhfinitú aút cognofeibile: di tanto magís 
qto unitati magis appropinquat. Oes enim accipiút 
finita autím fpccicm.puca qñ pundum di lineam di 
planumdíffiniunt: quorum unumquodq^ fínitum 
eft fm fpecíen^autfrn quátitatem: quia finita nume 
ro accipiunt. Vel poteft exponi finita ím fpeciem de 
finito formam: di finitum ím quantitarem de fi/ 
níto fm numerum aut extenfioncm.Hís enim dúo/ 
bus modis dicitur aliquid finitum uel infinítum. ut 
poteftapparere ex.f.Meta.ubidiftinguitur finís.De Tex.coax 
inde cum dicit. Rc,i?r. 
Praeterea fi corpus a corpore alterum oicitur fecundum 
proprias DifFerentias, corporum autem difFerentige funt finí 
tse ( oifFcrunt enim, ipfis fenfibilibus, haec autem, finita funt. 
oportet autem t hoc oftendi) manifeftum eft cp neceíTe eft 8c 
elementa finita efle. 
Ponit tertiam rationem dicens quod fi corpus de 
terminatur&diftinguirurab alio corpore per pro/ 
prias differentiascorporum:corporum autem dif/ 
ferentíae primse finitac funt: quia difFerentíae ipforú 
funt qualítates fenfibiles primse quas eíTe finitas pro/ 
babitur in libro de generatíone. Quare manifeftum A tcx.cójs 
eft quod corpora prima neceíTe eft eíTe finita, ergo di & in¿ie 
elementa corporea.Non funrigiturífinita ficut Ana 
xago.pofuit.Et eft íntelljgcdum quod Anaxoras ui/ 
derur pofuiíTe dúplex efle rerum. Vnum quidem in 
telleduale 8¿ unicum in ínteIMu primo in quo res 
omnes unum erát propter intelledlualem unionem. 
Aliud autem reale di fenfibile extra ipfum íntelle/ 
étum fecundum quod proceduntín eííeab íntelle/ 
&Ü conditiuo: 6¿ fie díuerfitatem habent ad fe inui/ 
cem.Et fi ficintellexit non multum d ueritate deuia 
uit.Deinde cum dicít. 
At vero ñeque ut alijquidam oicunt,vt8c Leucippus 8c 
Democritus Abdentes,rationabilia funtquaeaccidunr.pri* 
mas enim magnitudines ,multirudine quidem infinitas, ma* 
gnitudine autem indiuifibilesefTc oicuiit.Sc ñeque ex una, 
multa fieri, ñeque ex multis, vnum. fed harum complexio* 
ne ac ampíexu omnia generari. Nam quodarn modo 8c ifli, 
omnia entia faciunt números8cex numeris.etfi enim non 
manifefte oeclarant, hoctamen volunt oiccre. Adde haec 
etiam, quoniam differunt corpora fíguris, infinitae autem 
funt figurae , infinita 8c ipfa fimplicia corpora aiunt eíTe. 
qualis autem 8c quaenam fit elementorum cuiufque figu* 
ra, nihil infuper oeterminauerunt. fed folum igni fphaeram 
aílignauerunt, aerem autem 8c aquam 8c alia, magnitudine 
8cparuitate oiuiferunt, quia fitipforum natura ueluti om* 
nifeminariutn elementorum omnium. 
tho.de Coelo N i í i 
V / 
Reprobar opiníonerií Leucíppí8¿ Democrítíde 
infinítate elementorum: quá primo ponit. Secundo 
cum dícít-[Prímum igicur idc eíl. }improbat. Primo 
igitur dicít qj adhuc elementa prima corporum non 
funt infinírarficut alrcrí quídam dícunr.f. Leucippus 
6íOemocrítus Abdentes. í. excludentes mulua accí/ 
dentiarationabilía.Dícuncením primas magnirudiy 
nes quas dicunt prima elementa corporum elle inñ -
nítasfm muitítudínemnndiuífibiles autem fm ma/ 
gnítudinem.Et ideo ex ano uere no fíerí multa:quia 
uere unum omnrno non diuidirurmec ex multis fie/ 
ri uere unumíquía funt ínrranfmutabjlíatfed alia fie/ 
ri ex ípfis tantum ím aggregationem quádam 6í cír/ 
cúplexíoncm ím figuram 8C ordínem 6í poíírionem, 
l i l i autem aliquo modo omnía entía faciunr nume/ 
ros aut unitates quafdá ex quibus efl: numerus.Üm 
nía ením entia uel funt magnttudínes índíuifibiles q 
funt elementa quae proporrionantur uníraribus pro 
pter indiuifibilítatem i aut congregara ex eís faluatís 
quse proporrionantur numeris per aggregationé fal 
uatorum.Quáuis ením hoc expreíle non dícantjrea/ 
lítertamendicunr.Etirerum quoniam corpora pri/ 
madetermínantur figuris . figuras autem in infinitu 
procedunt ficut 8C numerijCorpora prima 8í fimpli/ 
cía infinita dixerunt.Quse autem &!qualis íit natura 
elementorum non determínauerunt:nífi folum m 
ígne cui attnbuerunt figuram pyramidalem.Aerem 
autem & aquam 8C alia dixerunt generan ex primís 
magnítudiníbus recípientíbusutcontingit figuram 
ipforum:5¿ differre adínuícem magnírudíne e¿ par/ 
uitate:ac fi natura magnítudínís 8C paruítatís fit pan 
fperma.i.totum feminarium elemétorum omnmm 
• 1 ¿C generatorum ex eis.Deínde cum dicít. 
Tex.3 8. Primum igitur idem eíl 3c liis error,non finita fuircre prín 
cipia/cum cundía Iwec dicere liceret.Praeterea uero fi non fint 
infinitas elementorum difFerentiae,patet cp non erunt elemen* 
ta/infinita. Ad haec autem neceíTe eft ij repugnent marhemati* 
cis fcientijs/qui indiuilibilia corpora dícunr,8c multa opinio 
ne hominum receptorum 8c apparentiú §m fenfum/perimant/ 
de quibus diftum eft prius in ijs quse de tpe ac motu diximus. 
Improbar prgdiflam opinionem.Et primo ex hoc 
Í£ falfum pofutt. Secundo cum dícít-{ Simui autem 
d i contraría }ex hoc q? ponentes eajContraría fibipo 
nunt. Circa primum ponit rationes tres quse pofitg 
funt prius.ponens igirur pdmam dicít ^ prímú pee 
catum quod accídít ponentibus fie, eíl q? non pnncí/ 
pía finita fumunt:cum caufae 8i principia apparentiú 
aequalíter reddantur pofitís finítis ficut in infinitís:fi 
cutexpofítum fuit prius. p"Secundam rationem po, 
nítdicens adhuc differenriac elemenrorum fi non 
funt infinirg:manifeftum eft g^ nec elementa infinita 
crút.Numerus enim ipforum ím fpeciem eft ím nu 
merum diíTerentíarum.Dífferentig autem elemento 
rum non funtinfinirpquia funt qualítatesfenfibíles 
primas ue! per fe principia ipfarum. ergo elementa in 
finita non erunt p" Tertiam ponit dicens q^ponenre,, 
indíuifibilia corporajneceíiarío habent poneré quae, 
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dam contraría fuppofitioníbus feientiarúmathema/ 
ricarum,^ multa principiorum fuorum apparentiú 
adfenfum negaretputahocipfum quod dñt:oé con/ 
tínuum díuifibile eííe in infinitum. di indíuiíibile ín 
diuífibilí non eííe continuumtnec coníequenter ens; 
de quibus diíflú eft prius ínhísq de tempere^ mo> e^x,C0:St« 
tu.rín libro phyíico.j.&.ó.Deinde cumdiGic. Tex, C5.15 
Simul autem, 8c contraria dicere ipfos fibiipfis neceíTe eft. 1 ex,39. 
impo/Tíbile enim eft,íi mdiuifibilia fint elementa/magnitudi-' 
ne paruitateq5 differre aerem -z aquam 8c terram. non enÍ5 eft 
pofiibile,exívinuicem fieri.deficientenim femper,maximacor 
pora ffgregata.aiunt autem,fic fieri aquam/8c aerem, 3c térra', 
ex fdnuicem. 
Improbar eam eo q^  ifta ponentes neceflario haber 
fibi contradicere.Et circa hoc ponit ratioes duas.Se/ 
cundam cum dícít-[ Adhuc negs fm horum 6ic. j-Pri 
mo dicit.q? fimulcum prsediétis ponentes hancopi/ 
nionem neceíTe habent fibiipfis conrradicere • Ponút 
ením corpora mundi indíuifibilia eíTe elementa 6íae 
rem rerram 6¿aquam differre folum magnitudine 8C 
paruítate:qüia térra eft ex maionbus ídíuífibítibus:' 
aqua ex mínoribus:6¿aer adhuc ex minoribus. Hoc 
etiam ponunt q» térra di aqua di aer exinuicem gene 
ratur. Si ením elementa funt indíuifibilia exquibuí 
componuntur^ion differrent magnitudine & parui 
tare. Si ením magnitudine 6¿paruítate differrent.f.^ 
aer ex minoribusgeneraretur quá aqua:6¿ aqua quá 
térra: no eíTer polfibile q? fierentex inuicem femper* 
Si enim aer generetur ex aqua: hoc erit per fegrega/ 
tionem minorum atomorum.Cum autem non fint 
infinite in aqua finita cxiftente^anííeíhim eft (£ per 
continuam generationem fegregabuetur omnino dt 
remanebunt maíora corpora indíuifibilia folú.Qua 
re ex aqua non ulterius generabiruraer:ffmilirer nec 
aqua ex ten a, nec térra ex illis.Sed ipfi dicunt aquam 
8i aerem femper ex inuicem generan.ergo non diffe/ 
runt folum magnitudine di paruitate. Cuius contra 
rium ponunt. Deinde cum dicit, 
Praeterea,neq5 fm horum opinionem,uidpbuntur infinita Text 4O4 
fieri ipfa elementa,fi corpora quidem diíFerunt figuriSjfigurae 
autem omnes componuntur ex pyramidibus.reélílinea quidé 
ex reélilineis,fphf ra uero,ex ofto partibus.necelTe enim eft,ali 
qua eíTe principia figurarum,(Xuare fiue unum,fiue duo, fiue 
plura fint,8c fimplicia corpora tot erunt multitudine. 
Ponít fecundam dicens q> adhuc §m opiníonetn 
quandam iftorum quá haber de corporibus primis. 
fequirur ipfa non eíTe infinita mulrirudine:cuius co/ 
trarium ponunr.Dicunrenim q?corpora dererminá 
tur di differunr adinUícem figurís.Figurg aut omnes 
componúrurex pyramídibus 6¿ refoluuntur ín eis. 
Sicur enim fígurae fuperficíales di redilineac; refoluu 
tur in rriangulum:ira figuras folide redlílineg in pyra 
mides. Sphera aurécomponitur ex odio parribus py 
ramidalibus.Quod apparer íi imaginerur fph^ra di 
uidífm tres círculos magnos inrerfecantes fe adán/ 
gulos redos.Diuiditur .n. in ocfto pyramides quaru 
cení redli anguli erunt in cetro fphgrg. Quare tríágu 
Ti erunt 
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lí erunt prima elementa figurarum.Sunt autem finí 
t t Quare neceíTeeft principia feu elementa figurará 
finita eííe. Cum igitur numeruselemétorum fitfm 
numerum díííerentiarum primarum^eceíTe cft eíTe 
tot corpora fimplicia quot funt prima elementa figu 
rarum: fiue fint unu íiue dac3 fiue tria uel alio quo 
cúcp numero,Deinde cum dicir. 
Tex.41 • praeterea,!! unícuiq5 quidetn elementorum eft aliquis pro* 
prius niotus,8c qui fímplicis eft corporis fimplex eft,non funt 
aurem fimplices motus infiniri,quia jneque fimplices lationes 
plurcs funt duabus,neq5 loca infinite funtJneq5 utiq5 fie erunt 
infinita ipfa elementa. 
Ponit ratíonempropriam& naturalem oftenden 
tem elementa finita eíTetquam pofuít círca príncipiii 
primí Iibridicens.Vníufcuíurcp elementorum eft alí/ 
quis motus proprius:&: motus corporís fimplicís eft 
fimplex:8¿compofiticomporitus.ÉrgofmmuItitu/ 
jdínem motuum fimpliciuum erit multitudo fimpli 
cium corpornm»Motus autem fimplices ínfinití no 
funnquia larítudines fimplices non í'unt plures dua/ 
bus.f.refla 8C circularisinec etiam loca í quibus funt 
infinita funt. Corpora igitur fimplicia non funt infi/ 
, , nita.Erunt igitur finita. 
Text, 41« y -v Voniam autem neceíTe eft finita eíTe, reftat confidera* 
V ^ , ^ reoitrum plura erunt,an unum, 
P O S T Q V A M Arifto.oftendit elementa non 
eíTe ínfinít3,oftendit ea non eíTe unum tátum:repro 
, . bando opiniones ponentium cótrarium.Círca quod 
Enfinita PnrooPr^^ttinntentíonem^uamdIcens. Quoníá 
dementa necefie eft finita eíTe. ut apparet ex didis. Fi 
•l v nita autem funt fiueunum fiuepluraípropterquod 
reftat coníiderandum utrum funt p^ Iura uel unum. 
Deinde cum dícít. 
Q_uidam enim,unum foium fppponunt.c horum,hi quid^ 
aquam,illi uero aeremjali j autem ignem, nonnülli aqua qui* 
dem fubtilius aere uero denfius.quod,cum íit infinitum, om' 
nes coelos continere aiunt* 
Profequítur. Et primo ponit opiniones ponentíú 
unum tantum.Secundo cum dícít-[ Quicúqueígí/ 
t u r f íprobateas.In prima parte dícít quod quídam 
annquorum pofuer unt unum íolum elementñ COD 
porum. Sed iftudalíídíxerunt aquamficutThales 
milefius 6¿ Hypon. quia fpermataanímalium 6i alí/ 
menta ípforum 8C plantarum uídebant eíTe húmida. 
Alíi autem aeré ficut Anaximenes 6í Diogenes, quia 
uídebantipfum facíle alterabíiem ad quodeug?. Alíi 
autem aliquíd médium ínter ifta fubtilius aq 3C grof 
fius aere: quod poíuerunt eíTe infinitum 6¿ contine/ 
re omnes coelos 8C omnía corpora uníuerfaliteríficut 
Anaxímander. Alíi autem ígnem ficut HypaíTus me/ 
thopontínus 8í Heradítus Ephefius:quía uídebant 
ipfum máxime ínter alia afhuum.Deinde cú dicit. 
CLuicúq5 igitur vnum hoc faciunt,aerem, aut aquam, aut 
aqua quidem fubtilius aere aurem denfius,deinde ex hoc, rari 
tate 8c denfitate alia generantjlatet eos feipfos aliud quíppiam 
p rius ipfo elemento &cere,eft enim ex elementis generatío,co 
pofitio,ut aiunt.quae auté eft ín ipfa elementA,refoIutio. <Xua 
re neceíTe eft id prius eíTe naturajquod cft fubüliu5 '"agis par •» 
tium.CLuoniam igitur aiunt omnium corporutn jgnem fub-» 
tiliílitnum e{re,primum uriqj erit natura ignis,retire autenijni 
hil.neceíle enim eft, unum aliquodaliorum eífe primum i3c 
non médium. 
Reprobar opiniones pedidlas.Et primo diuífim» 
Secúdo autem cum dícít, {Comune autem. ]- cómu 
níter per unam cómuncm rationem. Circa primum 
primo improbar opiníonem ponentium aeremuel 
aquam uel alíquod médium primum elementum. 
Secundo cum dícít{Quícú^ autem ígnem. ]-opinio 
nem ponentium ígnem. Circapnmú ponit ratíones 
duas.fecundam cum dícit{Prgterea autem rarírate, f 
In prima parte dícít qjquícú^ elementum primum 
8¿ unumdícunreíTeaerem uel aquá uel alíquod me 
díum fubtilius aqua 8í groflíus aere dícentes alia ge/ 
nerari ex hoc uno per ingroíTatíonem uel rareíadtio/ 
nemtgroílíora quídem per ínfpíííaríonem:rubtilíora 
autem per rarefadlíonem: decípíunt ípfi feipfos. De 
neceíTítate ením ponunt alíquidefie prius elemento 
primo Eft ením quaedam generatio alíorumex cíe/ 
mctis quam dícunt compofitionem. Alia autem ele/ 
mentorum excompofitísquam dícunt rcfolutioné 
quae fit per rarefadlionemtrarefadho autem eft ad id 
quod eft fubtilius 5C prius natura. quare mamfeftú 
. eft cj) corpus quod eft fubtíliorum partium eft prius 
£m naturam hís qug grofiíorumJgné autem dícunt 
eíTg íubtílíñímum omnium corporum I quare ignis 
erit primum natura omníum.Sicigítur aqua uel aec 
uel alíquod médium elementum primum erit prius 
elemento primoTquodefí ímpoíTibile.No differtau/ 
tem fi ignis non fit primum necfubnlíus ím ípfos.Si 
ením ipfe non fitjerít aliud quodcúgj fit, uel ex quo 
alíquod médium ponunt ex quo dícunt alia quaeda 
generan per rarefacUotiem.Deíndecum dicit. 
Praeterea autem ,rarirate quidem ac denfitate alia generare Tcx, 45, 
nihil refert,an fubtiiitate 8c groííítie/ubtileenim, rarum,craf 
fum uero volunteíTedenfum.Rurfus vero fubtiiitate Se craf» 
firie,idem eft quod 8c magnitudine 8c paruitate. íubtile enim 
eft,quod paraarum eft partium,craírum vero,quod magnarú 
partium.CLuod enim extenfum eftad multum/ubtile eft.tale 
autem eft,qnod exparuis partibus conftat, CLuare ipfis acci* 
dit,magnitudine 8c paruitate diuidere aliorum fubftantiam. 
Sic autem determinantibus,omniaaccidet dicere ad aliquid, 
Et non erit íimpliciter hoc quidem ignis,hoc vero aqua, hoc 
autem aer,fed idem ad hoc quidem ignis,ad aliud uero quip-* 
piamjaer. 
Ponitfecundam rationem primo .Secundo cum 
dicit {Quod quídem &:iisaccídít qui plura. } Exté 
dit eam contra ponentes eleméta derermínarí magni 
tudíne 3C paruitate.Primo igitur dicit q? elementa ge 
nerari ex uno per raíefadh'onem di condenfatíonem 
idem eft quod generari ea per fubtílíatíonc & íngrof 
fatíonem.Subtileením ím fe eft rarum alíqucd:grof 
fum autem omnes dícunt eííe fpííTum. Subnlitasau 
tem & groíritíes funt idem quod magnitudo S¿ par/ 
uítas.Subtíle enim dicímus quod eft paruamm par/ 
t íum.Quod enim multum extenfum eft per rarefaz 
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¿Honcm/ubtileeft.Tale áutem é quod componitur 
ex corporibus paruís.GrcíTum auté eft quod eft ma 
gnarum partíum.Sícígíturdícentes alia generariex 
uno elemento per rarefaclionem Sí condéfationem, 
determinátfubftátiam aliorum magnitudine & par 
uitate.Sic autem deteiminata fubftantia eorum, om 
nía alia ad alíquíd dicentur 8C non íimplkíter; 8¿ no 
erit alíquis ígnís uel aer uel aqua íimplícíter Jcdad 
hoc ígnis:ad alíud autem aer uel aqua. Magnu ením 
di paruum ad alíquíd dicuntur:íicut dicíturín prse/ 
dícamentís. Hoc autem eft impoflibile. ergo & pri' 
mum.Deínde cumdicit. 
CLuod quidem «ijs acciditqui plura quidem ipfa elemen' 
ta Dicunr,magnitudine vero ac paruitate oifFerreaiunt. natn 
cum quátitate oeterminarum fit vnúquodqj, erit aliqua ratio 
magnitudinum ad feinuicem. Q_uare eorum quae hanc habét 
rationem adfeinuicem,neceíre eft hoc quidem aerem efle, hoc 
vero ignem,hoc autem terram,hoc aquam,propterea $ maio 
ribus rationes minorum infunt, 
Extendit rationem ífta ad ponentes elementa plu 
ra determinan' magnitudine &: paruitate díccstqjidé 
inconueníens acciditponentibus elementa determi/ 
nari 6¿ differre ínuicem magnitudine & paruitate.Si 
enim elementa determinantur magnitudine & par/ 
uitate:magnitudines ipforum in aliqua ratione erút» 
ita ut quse eft proportio magnitudinis ígnís ad ma/ 
gnitudinem aerís:eadem íít magnitudinis aeris ad eá 
quaeaqu :^8¿ huius ad eam qüac terraí.Si igitur pro/ 
. pter'huiufmodi rationem magnitudinum 6¿excef/ 
fuumfolum determinantur ígnís & aer &aqua 6¿ 
rerraterit aer ad unú.puta ad ignem,6¿ ígnís ad aqua, 
& ígnís 6^  aer ad aquam: 8¿ aqua ad aerem, 6C aer ad 
terramtquía illa eadem ratione magnitudinis 5íex/ 
ceflus quo ígnís excedit aerem determinatum, exce/ 
dít aer aquam & aqua terram: quia íi ígnís reípeflu 
aqup excedit aeren^per illa eadem erit ígnís ad aqua: 
di fie in aliis.Etíterum quia magnitudo ígnís contí/ 
netmagnítudinem aeris, 6¿ aqug, & térras per quas 
determinatur.erít ígnís éi aer di aqua 8C térra fimilí ' 
ter in aliis. Et iterum quia térra tota eandem ratione 
habet ad aliquam partem fuifm magnitudine q ha/ 
bet ígnís adacremtím íllam & eandem ad aliam quá 
aer ad aquam Qi eandem ad alíam:quám aqua ad ter 
ram.fequitur q> térra ad aliquam partem fui ígnís 8C 
ad aliam aer:& ad aliam aqua:6¿ fimiliter í aliis. funt 
enim magnitudines minores in maioribus: quod eft 
Alcxáder ^P0^1^^6 • ^c igitur uideturexponere Alexander 
Simpíicius rationem iftam.Símplicíus autem dicithancexpofi/ 
^ Alexan, tionem extortam eííe. No ením oportet fi magnum 
8i paruum,ad alíquíd dícantur: cj> ea quibus ínfunt, 
ad alíquíd dícantur. Quáuis enim amicus fit ad ali/ 
quíd:tamenhomo cuiineftamicum eííe non eftad 
alíquíd. Similiter q uáuis dualítas tátum excedat uni 
tatem quantum exceditur áternaríomon tamé dua^  
litas eft unitas ad tcrnaríum: 8i fimiliter no oportet 
quáuis aer tantum excedat aquam quantum exce 
dítur ab igne: cj? 6¿ aer fit ígnís ad aquá uel aqua aer 
ad ignem.pSedfí magnitudo ^ paruitas quae adalf 
quid dicunturjefient accídentía corporibus prímis: 
ficur amicum eíleaccidit homin^ueldualítatiaccidít 
excedí á temario in determinara ratione, bene argüe r -
r $ A, s n ~ í-otraSim rerSimphcius contra Aiexandrum: g?licut no opor piicmm ^ 
tetqifi amícusad alíquíd dícif,3? homo cuiineft,ad Alexandra 
aliquíd dícatur. Et ficut non oportet ^ fi quantum 
dualítas excedit unitarem tantum excedítur á terna/ 
rio q? propter hoc fit unitas ad ternariú:ita non opor 
tet q? fi quantum aer excedítur ab ígnein magnitu/ 
nenantum excedat aquam, fit ígnís ad aquam. Si 
ueroeílentformas^ naturse fubftantíales ipforum 
quibus determínantunficut ífií ponebant de neceíTí/ 
tare fequeretur díélum Alexandn:ricut fi homo de/ 
termínaretur per amicun^díceretur ad aliquid:ricut 
&: efleamícum.Et fi dualítas determinaretur per ex/ 
cedí íntantum á ternario quátum excedit unitatem: 
eíTet u n itas ad tern a rí u m. Et ideo q u ia elem en ta po/ 
nunt ífli determinan per magnitudinem di paruita/ 
tem ^m fe ad alíquíd di¿hs:fequirur elementa ad ahV 
quid dícitficut pofuit Alexander. Deindecum dicit. 
Tex A. Á 
CLuicúq5 autem ignem fupponuntelementum ípfum, hoc 
quidem effugiunt,al iavero ipfis irrationabilia accidere,eft ne 
ceffarium.CXuidam enim ^ )forum,figuram coaptant igni, ut 
i) qui pyramidem faciunt.Et horum alii quidej fijnplicius di-» 
cunt,cp figurarum quidem máxime incifiua cft/corporum au* 
tem ignis. Alij vero perfuafibilius dicunt, greorpora qui« " ^ S ' 
demomniacomponuntur exeo quod eft fubtilium máxime 
partium,figura2 vero folidse expyramidibus.CLuare/quoníá 
corporum quidem ignis fubtiliífimum eft/figurarum uero py 
ramis máxime paruarum eft partium acprima,prima autem fi 
gura primi corporis eft,pyramis vtiq3 erit ipfe ignis. Alij au 1 ex '4»» 
tem,de figura nihil enunciant, fubtiliflímarum autem partiu5 
íolum faciunt.deinde ex hoc compfito,aiuntfierialia, quem-
admodum fi ex conflata auri arena. 
Reprobat opinionem illorum quipofuerut igné 
eífe illud unum elementum. Et primo exponitopi/ 
nionem illorum: di diuerfitatem circa ipíam tangit. 
Secúdo cum dicit -{Vtríf^autem eadem.}-improbar 
eam.In prima parte oftendit omnesponentes ígne 
efle elementum primum folum quaedam praedidlo/ 
rum inconueníentium díífugíunt. Non enim necef/ 
fe habent poneré alíquíd fimplícius elemento. Sed de 
neceííítate quadam alia incurruntjquod apparebit 
pofitis opinioníbus. Quídam enim attribuunt ei fi/ 
guram pyramídalem:&:íftorum quídam dicunt fim 
plícíus:hoc eft mínus fm ratíonem,arguentes fic.Fi/ 
gurapyramidalis eft acutíílí ma figurarum di fimpli 
ciíTima.Inter corpora autem ígnís acutiífimum eft 6¿ 
fimplíciílimum:quare ígnís eft pyramídalis figurar: 
arguentes ex affirmatiuís ín fecunda figura.pEt fi ar 
guatur g> eodé modo arguendi utítur phílofophus 
ín»t. huius ad probandu coelú eífe círcularis figurae: 
quare fi ibi ualet:flí fi ibi non ualet nec b.pDicedum 
ad hoc ^ non eft fimíleíquía corpus coelefte f m fe fi/ 
guratum hdí ideo cum fit primum fibi debetur pri 
ma figura fedm fe.Et ideo ibi conuertuntur termini 
maioris /, 
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maíorís propofirfoís.íi cnim corporiprimo dcbetur 
prima figura:econuerfo uerum erítdicere Q figura^ 
tum pnma figura eft corpus prímum coelefte. In ra' 
libus aurem gratía materias tenet íyHcgiímus ex affir 
matíuís ín fecundafiguraíquia percóueríionem ma 
iorisfitín prima. Hícautemelementís prímís corpo/ 
rum fenfibilíum non debeturfiguraím fe ficur con 
fequens formam eorum. Omnía ením unam ngurá 
fequuntur: frilicet conrinentís: 6¿ ideo non oporter 
g> aliquod prímum ínter ea babear alíquam pnmam 
figuram.Etídco hicnon conuertuntur termíní ma/ 
iorís propofitíonis tproprer quod non ualet ratío. 
pAlíí aurem rationabiliusarguuntfupponéres tría. 
Prímum,fciIícetg>corpora primo componuntur ex 
fubtiliílimo Sí fimplícisfimo.fecundum ^ figurafo 
líd^omnes componunturex pyramídíbus. Pyramís 
ením eft prima omnium figurarum folidarum redi 
linearum tertium quod pofterius, ponunt g> prima 
figura debetur primo corporí:ex quibus ryllogísant 
lie cj) prímum 8¿ fubtilifíimum corporum eíi ignis: 
quod eríam fupponunt ut manifeftum: fubtilíllimú 
autem corporum 6¿ prímum ^ figuratur prima figu/ 
xa.Ergo igní debetur prima figura.Ignis ígitur épy 
ramidalís figur^.r AIii autem de figura ígnís nihil di 
cút:fed ponentes ipfumelementum prímum, ponút 
ípfum eíTe ex fubtililíímís partibus:6¿ deínde per co/ 
maflationem quandamaliafierí quemadmodum ex 
ínflatatideftextenfafubftantia fiuntper commaíTa/ 
tionem parua deciíione:id eft parua ím quátitatem: 
ficutexaurifolío extenropercommafíatioem fitau/ 
xum fpiffius.Sícexigne fubtili exíftente coeúti 8í in/ 
fpiíTato fiunt groffiora corpora non per commixrío/ 
flem.Deindecum dícit. 
Vtrifqs autem,cadem accidunt oifficiIia.fi cnim indiuifibi^ 
fe primum corpus £áciunt,rurfus uenient prius diftg rationes 
ad hanc fuppofirionem. 
Improbar praediñam opínionem. Huíufmodí au 
tem ponentium ignem clemétum prímum, quídam 
pofuerút ípfum indiuifibílefrn quantitatem.AIíiau 
tem díuífibíle. Primo ígitur probar quod indiuiíibi 
leexiftens non poteft eíTe elementum primum. Secú 
documdicit{ SiuerodiuiTibile. } c^etíam necfi fit 
diuiííbileXírca primum adducit rationes duas. Se^  
cundam ponit cum dícit. {Practerea non contíngít. } 
In prima parte dícít q? utrif^ ponentibus ígnem ele' 
mentumprím,j:fcilícetfigurantibus8¿ non figuran 
tibus,eadem accidunt fere ínconueniétía.Sí ením po 
nunt ípfum indíuifibilejincurrunt inconuenientíata 
ña prius contra Democritum Sí Leuc¡ppum:fcílicet 
g) quátum dí contínuum in infinítum díuifibile eft. 
indiuifibíle díuiíibílícontínuabítunquorú con 
íraria fupponuntur in difeiplínís mathemaricis. De/ 
snde cum dícit. 
íext,41 • P r^rerea non contingit hoc nicere.naturaliter volenribus 
coníiderare.íi eníj omne corpus/corpori comparabile íit fni 
guanlitatenVhabentautefic proportionaliter magnitudinw/ 
& fimilium partium ad feinuiccm 5: clcmentofum/uelur om* 
nes aquse ad omnem aeremldc elementi ad dcmentum/fimili* 
ter autem 8£ in alij$/aer autem maior eft aqua / 8c omnino í i 
quod eft: íubtiliorum parríum/eo quod eft cr.iliiorum^iianiíir 
ftum eft cp S: elementum aquae minus erir qu^y aeris. Si igitur 
minor magnirudo ineftmaiori,diuiíibilcunq5 cnt «crisele^ 
menrum.íimiJiter autem & ipfius ignis,8c oino íubtiliorum, 
Ponítfecundam ratíoncm dícens:c].adhuc uolcn'' 
tíbusconfiderarenaturalirernon conringit ígnem ín 
díuifíbilemexiftentem eííeelementum prímummec 
elementa corporaeíreíndíuiíibílía.Elementaení pri 
ma corporú funt corpora:6¿ omne corpus omní cor/ 
pori frn magnitudínem eft comparabile: cum nullú 
fit infinitum.ergo omnía homiomeraadínuícem co/ 
parabílía erunt £m quantitates. puta tota aqua ad to 
tum aeretn:&r totum elementum terrp ad totum ele 
mentum aqua?: 6¿ fimíliter aer totus refpedu ígnís. 
Manifeftum eft autem q? ígnís totus maíorís quantí 
taris eft quáaer:8¿ aer quam aqua.6¿ aqua quam ter/ 
ra:8í econtraríoaer minorís quáígnísj8¿ aqua quam 
aer:8¿ térra quá aqua.Si igitur in eo quod eft maíus 
aIío:f m quantítatem eft magnitudo ^qualís minori. 
omne ením quod maíus eft aliquo diuidítuf in id qd 
exccdlt:6¿ ín illud quo exceditur.elementum autem 
aqus maíus eft elemento terrseutdídum eft.quare 
elementum aquaé díuífibíle erir. Símilíter autem 6¿ 
ígnís 6í uuíuerfalíter omne quod fubtílíus eft alio. 
Non poteft igitur aliquíd eíTe primum elementum 
corporum 6¿ índíuífibile.Deínde cum dícír. 
Si uero &iuifibUe fit ijs quidem qui figurant ignem,accid€t ^ ex' 4 8» 
ignis partem non eíTe ignem/propterea g) no componitur py 
ramis ex pyramidibus.Prgterea autem non omne corpus eíTe/ 
aut elemcntU5/aut ex elementis.pars ením ignis^eqj ignis.cft/ 
neq5 alterum elementum ullum» 
Probat ^ nec ígnís poteft eíTe elemerum prímum 
pofito fitdíuífibilís.Et diuidítur ín partes duastqa 
primooftendit c[> fi ígnís fit diuífibílís BC fit determí 
natus figuramon poteft eíTe elementum prímum.Se 
cundo cum dícit { l i s uero qui magnitudine j - ^ nec 
etíam fi nondetermínetur figura.pQuátum ad pri/ 
mum adducit rationes duas dícens. Primo c£ fi ígnís 
íít elementum prímum 6¿ díuifibile: 6¿ determínam 
figura pyramidalí:fequetur q? pars ígnís íquía pars 
pyramídís uníuerfalíter non eft pyramís.Nunc auté 
hoc eft ínconueniens. Partem ením ígnís ígnem eííe 
dicimus.ergo 6¿ prímum eft ínconueniens f7" Secun/ 
dam rationem ponit dícens ^ adhuc fi ignis índiuííi 
bilis exiftens 8í pirámide determínatus íit elemétú t 
fequetur non omne corpus erít elementum aut 
ex elemenns.Pars ením ígnís corpus quoddam eft:6¿ 
non eft elementum quod eft ígnistquía non habet fi 
guram pyramídismecetiam compofita exekmentís» 
Elementum ením fimplícíus eft eo quod copenítur 
exelemento.Nihil autem fimplícíus eft fm eos parte 
ignis.Pars ígitur ignis nec elementum erínnec ex ele 
mentis:hoc autem inconueniés eft.ergo d¿ prímum* 
Deínde cum dícit.. 
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lis ucro qui uiugnitiidine dcferminantjpríusaliquid elemé 
to dementr.m eíTe/Sc hoc in infinitum abire / fi omne corpus 
diuiílbile fir/ 8c quod minimarum eñ partium / elementum. 
Prsecerca/Sc his etiam accidit dicere,cp idem ad hoc quidem 
igrus eft/id aliud uero aer/S: rurfus térra 8c aqua. 
Oñendít a ñ zgnís cñ diuífibílís d ¿ no determine/ 
tur figura;non eü elemétum prímum. Et ad hoc ad/ 
ducít ranones duas dicens primo cjjdícétibus ígnem 
derermínaií magnírudine: íed n5 figura éc cum hoc 
eíTetelemenrum prímum accidit aíiquid fitpríus 
elemento primo:8í hoc ín infinitum iré.Si ením om/ 
ne corpus díuifibíleeíltignis magnítudinem habens 
díuífibilis erit in infinitumtquare ante quálíbet par/ 
temigniserit poneré ín infinitum partem priorem 
ígnís:quare demento primo erit ali^uid príus etiam 
ín infinítumthoc autem impofíibile é.ergo 8¿ primúú 
Secundam ratíonem ponítdícés{ Prseterea }his qui 
dicunt ígnem eííeelementum primum 6C determina 
r i magnítudine non figura ídem accidit de neceflíta/ 
te dícere cu magnitudo ad aíiquid dicatur f m ^ hu; 
íufmodi 3? ígnis ad aliquíd dícatur i ficut &: aJia cor/ 
pora: & q? aliquíd fit ígnís ad hoc.acr autem ad aliá. 
Similíter di aer 6¿ aqua & tetra, Hoc autem ¿nconue 
nienseíiergo ^pr ímum. Deinde cum dicit. 
Commune aút iis ómnibus pcccatumeft qui unum elem n^ 
Text. 5 i , tum fupponmíCjimum folum motum faceré naturalem/8c om 
nium eundeni,videnius cnÍ5 omne naturale corpus, motus ha 
bere principium.Si igitur omnia corpora unu^ quid funt, om 
nium utíq5 erit unus motus.Sc eodem necelTaríuni efl:, quáto 
quidem maiora fiunt/moucri magis quemadmoduj 3c ignis/ 
quanto quidem urici5 maior fir,feriur uelocius furfum fuaipfi* 
fius jatione.accidit auté,multadeoríum íerri uclocius.CXua» 
re 8c proprer hxc/3c praetereaquoniam determinatum eft pri 
us 37 plures funt naturales motuSjinanifeftum efl: gj impoffibi 
le eft unum eíTe elementum. 
Ponit ratíonem coem contra omnes ponentes ele/ 
mentum unum dicenstq^coepeccatum cotra omnes 
ponentes elementum unum eft omnes neceíTe ha/ 
bent poneré unum folum motum naturalem 8C om 
nium corporum unum & eundem.Omnía ením íllo 
motu mouentur naturaliter, quo mouetur elemctu 
ex quo oíiftétiá hfíc S i ígíf cuiuílibet corpis natura/ 
lis eft aliqs motus naturalis:6<: oía corpora funt alíqd 
corpus unú prímum ex quoconíiftuntím ipfoSjfeg 
tur 9 omníum erit motus unus:6¿ íllo uno mouebi 
tur aliqd tanto uelocius alio quanto ex pluribus par 
tibus compofitum etir:íícut ígnís quanto quídé ma/ 
íor eft,ranto uelocius fertur furfum i m motum na/ 
turalem eíus.Quare fi omnia eílént ígnís, omnia mo 
uerentur furfun^quxdam uelocius qusedam tardí/ 
us. Niíc aut uídemus multa deorfum ferri uelocíter. 
Manífeftum eft igitur q?non omníum eft unum ele 
mentum prímum, p" Et adhucqm determínameft 
príus g> plures funt motus naturales: & fimplices ut 
ad fenfum apparet.f. á medio Oí admedíu: 8C motus 
fimplices funt íímplícíum corporum: manífeftum e 
^ qubd funt plura corpora íimplicia, 
Tex, $ z» ^ Vm w^11 ne<15 infinita lint neqj unutnjneceffe eft plu 
No eíTevni 
cú elemen* 
tum. 
ra eíTe atq3 finita.rConfíderandum autem eíí primuiautrüm 
fempiterna fint/an generara corrumpantur,hocenÍ5 oñenfo, 
nianifeftum erit 3c quot/8c qualiaíint. 
P O S T Q V A M Philofophusoftedít^elemé^ 
ta non funt ínfinítarnecetiam unum tm:íntendit hic 
determinare qualiafunt;qm nonfempiternaífed ge/ 
nerabijia:8í qúo. Et círca hoc primo prgmíttít ínten/ 
tionem fuam.Secúdo cum dícít.{ Sépiternaígítur.]-
In prima partedicít:qm ex his qugdida funt manife 
ftura eft q? elementa non poffibile eft eíTe infinita nec 
unum tm:fed neceíTe efteíTe plura SC finita.consfiderá 
dum reftat primo utrum fint rempíterna:aut genera 
bílía.Hocenim declarato mamfeftú erit qualíafunt: 
qm calidajfrígidajhumída,^: iicca.Per hoc ením mo 
uenturad generationermSí etiam quot funt £m nu/ 
merum. Números ením ipforum eft&n numerum 
coniugationum poíTibilíum qualítatumdídtarum» 
Deindecumdicít, 
Sempiterna igitur círe,e{l impoíHbile.uidemus ením Í igné 
3c aquam/8c unumquodq5 fimplicium corporum,di/rolui, ne 
celfe eñ autem,aut infinicam elte/aurílare / diífolutionem, 
Profequítur.Et primo oftendit non íuntfempi eiemétano 
terna:redgenerabíIia.SeCudo cumdicit{ Qnoniam eíTe (empí-
aútgenerabilía. ]- inquirir qúo funtgenerabíiía.Cir/ temapge* 
caprímum prgmítiít quandam draifioemex quaap/ n61"3^« 
paretíntentum.Secundocumdícír.{ Síquídemígif 1 
infinita } profequítur membra. Primo igitur dícír c^  
elementa prima corpora ímpoííibile eft eííé fempiter 
na, Ad fenfum ením uídemus ígnem & aquá 5í unú/ 
quod(£ de numero fimplicium corporum ínter qu.^  
funt elementa prima refolui &corrumpí. NeceíTaríú 
igitur eft huiufmodi reíolutionem aut infinítam eO 
fe 8¿ nunquam termínari:aut ñare a<: terminan quá 
do^.Deínde cum dicít. 
Si kitur infinita íit,erit 3c tempus diíToIütionis infinitum 
8c ruríus compofítionis. unaqu^qj enimpartium, in alio tem 
pore diíroiuiiur}8c componitur. CXuare accidet extra infini* 
tum tempus,aliud efíe infinitum/ cum tempus compofitionif 
infinitum fit/í infuper prius hoc diíTolutionís tempus / íta ut 
extra infinitum fiat infinitum.quod quidé,eft ímpoflibile, 
Profequítur.Et primo prímú membtú oftendens 
^ díflolutío ípforú non eft infinita primo.Sedo cum 
dicit{ Siaút ftabít K^ám.Tertío cu dicit{ Quarene 
ceíIe.}CocIudit ipfa no eííe alterna fimpliciter.In pri 
ma parte dicít 9 fi refolutio quae apparetin fimplíci/ 
bus corporibus eft ínfiníta:cú tps refolutíonís coexté 
datur ípfi^tps refolutíonís erit míinitú.Et íi tps refo/ 
lutiois infinitum eft, manííeftúeft Sí tps copónis» 
fi tps corruptíonís eft sequale tpí generationis ( ficut 
df.2.degeneratíone)auttpscópofitionis eftmaíust Tex,c5.$s» 
qa laboríofior eft copofitío. Quare cú extra dífiblu/ 
tíonc íit copofitío 8C prior, fequítur 5 extra infinita 
tps difiblutionis erit aliud tps infinitü, qá eft copofi/ 
tionís:6¿ adhuc prius íllo fi copofitío prior eft diflb/ 
Iutioe:quare extra infinita erit aliud infinitum. Hoc 
aút eft impoíTibile cu unú tota coprehendat ¿ ergo S¿ 
pritnutn 
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di primum eíl impoítibíIe.pr Et cR ínteílígédú 5 no 
1 eíl impoíTibile dúo infinita eíletquorú utrúcp fit ínfi 
nitú ín altera eKtremitate:finitu aút í altera. Sic enim 
fehñt tps prgteritú 6¿ futura copulata ad inftans núc 
quorum prpterítum efl; infinítú ad ante 8C ín f in í tum 
ad poñerius: puta ad nunc íuturum aut econuerfo 
fecundum Arifto.Duoautem infinita elTefecúdum 
iitra<j extremítatenijeíl ímpoflibile: & fíe ^ cedit ra/ 
lio Arifto. Deínde cum dícir» 
Si aute ftabit alicubi diíroIutio,aut indíuifíbiíe erít corpus 
in quo ftatur/aut diuifibile quidem/non tamen unquá diuide 
rur/^ uemadmodum uidetur Empedocles uelk dicerf Jndiui* 
fibile igitur non eritjpropter prius diftas ratíones.uerum ne* 
q3 diuifibile quidem erir,nunquam autem diíTolucndum. mi* 
ñus enim corpus/acilius corruptibileeft maiore. Si igitur 8c 
maius corrumpiturfm hanc corruptionem/utdiíToluátur in 
minora,adhuc quod minus eft hoc pati magis eft rationabile. 
Duobus aútmodis.uidemus corrumpi ígnem, nam 8f a con» 
trario corrumpitur cxtinftus.Sc ipfe á feipfo marcefeens. hoc 
autem patirur minor k maiore,3c eo uelodus quo utiq5 fueric 
minor. 
Profequíturfecúdummembrumdicens^ fídif/ 
folutio apparens in corporibus prímis non eft in f in i 
tatfed cú ftat n^eceffe eft íiare eá ad aliqd corpus:aut 
crítaliqd corpus índiuifibile oíno & ícorruptibile: 
autaliquod diuifibile 81 corruptibile qd tñ nunquá 
diuideturautcorrumpef:ficut Empedocles ponít: 
qui pofuit elementa díuiTibilia i non tñ corrumpi qa 
nec habere materiam.Non aute poteft ílare ad alíqd 
corpus índiuifibile:quia non poteft efíe aliquid tale: 
ficut probant ratíones adduct^ prius cotra Democri 
lu SC PIatoné.Nec éc poteft ftare ad diuifibile g> nun 
quá difloluatur auteorrumpaf, In oíbus enim quac 
funtiinius natura uídemus ^minus facilius corrú/ 
pitur maiori:quíá minoris uirtutís eft 8C magis paffi 
bile.Si igitur qá multú eft^orruptibile eft ut íta cor/ 
rumpatur í alíquo tpeímagis rationale eft minus d i / 
uifibíle 6C corruptibile corrúpi in minorü Et quáuis 
non corrúpatur á contrarío &n formara, tñ ab excel/ 
léti corrumpetur.His enim duobus modís uidemus 
ígnem 8C alia corpora corrupirqnep quidem á contra 
río maioris uirtutís exiftente extrínfeco, Alió modo 
tnarcefeendo in feipfis pp defeélum materíac uel ele/ 
méti.Et hoc modo minus corrumpitur á maíorí: u t 
minor flama 8í magna:& tanto uelocius quanto mi-
nus fuerit.Maius enim minus 8C aíimentum eius ín 
pauco tempore confumít. Deínde cum dicit. 
Q-uarcneceíTceftcorruptibiliaSc generabilia eíTecorpo-
rum dementa, 
Concludit ipfa non efle alterna fed generabilia di 
cens,5> fie igitür ex quo díftoluuntur & non ftat dif/ 
folutio ad aliquod diuifibile uel indiuifibíle seternú 
exiftensjrelinquitur ípfa efle generabilia de corrupti/ 
bilía.Deínde cura dicit» 
Ttt. S 5» CLuoniam aute5 generabilia funtjaut ex non corpore / aut 
ex corpore erit generatio.Sc fi ex corpore, aut ex alio / aut ex 
leinuicem. 
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Inquirit quomodo generabilia funt»Etcircahoc 
primo oftendirqj funt generabilia ex inuícem.Secun 
do cum dícit •{ Kurfus igitur eft confiderandum j-in 
quírit q ú o ex inuícem.Círcaprimum primo ponít g 
dam díuífionem:quoniam corpora fimplicia íunt ge 
nerabilia: necefleeft ea generari aut ex non corpore 
omnino:aut ex corpore.Sí excorpore,cum ex fe non 
poííint.eíTent enim prius feípfis:de neceíTitate genera 
buntur uel ex alio corpore díuerfo ab ipfis, uel ex fe/ 
inuícem.Deínde cum dícit. 
CLui igitur ex incorpóreo generat ferino, generatum facit ^ 
uacuum.Ümne enim quod fit/in aliquo fit.tíc aut incorpórea 
erit id in quo eft generatio/aut habebit corpus , Et ñ habebit 
corpus, dúo íímulerunt corpora ineodem id quod fit 6c id 
quod praeexiftit.Si autem incorporeum,neceíre eft uacuum ef 
fe feparatum.hoc aút cp impoíTibile íitjoftenfum eft -z prius, 
Profequítur membra.Et primo exdudit alterum 
membrum prím^diuífionís.Secundocum dícit{At 
uerone^? ex corpore}-excludít alterum fecund^,Ter 
tío cum dícit-[ Quoniam autem }Cocludít alterum 
membrum fecundg ficut uerum. In prima parte di/ 
cít fermo dícens fimplicía corpora generari ex non 
corporejde neceffitate facit uacuum íeparatum. Cu/ 
íus probatio efttquoniam omne quod fit, de neceíli/ 
tate eft in alíquo loco, Oes enim motus ín loco funt 
( ficut df M.phyfíONeceíTe eft igitur q> locus ín quo Impetítcre 
eft illudcorpus quod generatur nunc, fit prius fine ^ 1 ° ^ " ° 
corpore aut contíneat aliquod corpus.Sí autem con imaaginat,-0 
tíneat aliquod corpus:fequitur ^ dúo corpora erút nc. Vera t í 
fimul.f.quod generatur di quod pexiftebat, Quod e docet dege 
impoíTibile. Non enim poteft dici q? corpus praecxí/ nera,:ione * 
ftens cedat.Sí enim cederet:ín íllo eodem í quo iftud 
generatur,oporteret ipfum cedere,Hoc autem gene/ 
ratur in inftanti.Ergo ín ínftanti cederet. Quod eft 
impoíTibile: quía ceíTío non fit nífi per motum loca/ 
Iem:qui non eft in ínftanti.Si autem fit fine corpore, 
cura pofteríus recípiat corpusmecefle é eífe uacuú fe 
paratum.Vacuum enim dícímus quod eft priuatum 
corporefenfibíli:& natura eft recipere íllud, Hoc au 
r , , _ h *• . _ no nt ex no 
temeft ímpoffibileC ficutdiciturin.4.phyfi0ergo6¿ corpore. 
primum.p'Et eft intelligendum litera illa quae di/ a rex.c0.ii4 
cit,Omne enim quod fi^aut fine corpore erit ín quo uc aci 8 
fit genera tío: aut habebit corpus.obfcura eft proptec 
defeélum alicuius:ficut uidetur Alexandro.Supple/ 
tur autem fie. Omne eníra quod fit^n aliquo ñitaut 
fine corpore erit in quo generatío e: aut habebit cor/ 
pus.Et tune eft plana fon expofitíonem dídtara.Deín 
de cum dicit. 
At uero neqj ex corpore aliquo contingit fieri elementa.ac Tex»5 5. 
cidet enim,aliud corpus eUntis prius eíTe.hoc aút,fi grauitaté 
hébit aut leuitatc/elemento^ erit aliqd nullu5 aútcuj habeat 
momentum,ímmobile erit/8c mathematicum.tale autem cum 
fit,non erit in loco.in quo enim quíefcit,in hoc 3c moueri po 
teft.Sc íi ui/praeter naturam,fi autem non ui / fecundum natu» 
ram.Si igitur erit in loco/3c alicubi,erit aliquod elementorú. 
Si autem non erit in loco,nihil ex ipfo erit. quod enim fit / 3c 
ex quo fi^necefle eft fimul eífe, 
Exdudit fecundum membrum fecundas diuiíio/ 
D E C O E L O 
Generátur nísdicens:g>adhuc fi corpora fimplicia generentur 
exahquofe €xa[io corpore.cum illud fitpríus,erítalíquídpríus 
prioricor- elemcntis.Quod quídcinconueníense^ín quopof/ 
pore, fecftare.Seddeducítadalíudmanífeftíus dices, g^hu 
iafmodí corpus ex quo generantar elementa, aut ha 
bebít grauiratem aut leuíraré:aut non.Sí habeat gra/ 
uíratem aut leuítarera. Erítergoalíquod elemétorú 
prímorum.non ergo alíud.Quod cft cótra hypothe 
íim.Sí autem non habeat grauítatem autleuítatem, 
ímobíIeerit:íicutprobatumeftprius:8¿quía abftra 
dumámotu erínficutmathematícum.Taleaútexi/ 
flens.no eiltin loco naturalí.Sí ením quíefceretin alí 
quoloco^ouereturadípfum.Síquídem peruioíen 
tíam:moueretur per uíolentíam ad ipfum.Síaatper 
naturatn quíefceret: moueretur ad ípfum p natura^ 
Sí autem dícatur proteruíendo ín alíquo loco de/ 
termínato eft:tunc alíquod elemetorum determina/ 
torum.No ergo alíud.Siaútdicatur q>omnino ín lo 
co no eftmihil fieret ex ipíb: quia quod generátur 6í 
illud ex quo generatunnecefíé e fimul eíTe: quia cau 
fa ín aüu:dí efíedus ín adiu funt fimul. Sic igitur no 
generantur elementa ex alíquo corpore príorí. Dein/ 
de cum dícit, 
CLuoníatn autem neq5 ex incorpóreo fierí eft poflibile/nc* 
que ex alio corpore,ex feinuícem fieri relinquitur. 
Coduditalterúdícensg» ficorpora fímplícianon 
generantur ex non corpore nec etíam ex alio corpo/ 
Ex feinuké re príorüficut probatum cft:nec alíquod ex feípíb ge 
igif! eleme* pottñ. ut ex fe manifeftum eíl, relinquitur q? 
tur, generantur exfeinuicem mutuo. 
Tcx. < ^ 1? Vrí"s ifit**1* e^  confiderandutn, quifnam generationis 
jDv ex feinuícem modus fit.utrum ut Empedocles dicit ^ De 
mocritus an ut ij qui in fiiperfícies refoluunt / an alius praeter 
hos aliquis modus eft. 
P O S T Q V A M Philofophusdeclarauit^ele 
menta generantur ex fdnuicem:hic ínquirít quomo 
do:6¿ quís modus íitgeneratiois ipforumex ínuícé» 
Et primo prsemittít mtentionem fuam, Secundo cú 
dicit{ Qui igiturj-profequitur.In prima igitur par/ 
te dicit q? quia corpora íimplicia ex inuicem generan 
turtiterum reftat confiderandumtquis fít modus ge 
nerationis ipforum ex inuicem.Et quia diuerfimo/ 
de funt opinad díuerfuínquirédum eft utrum ex in 
uicem generentur per fegregationem partíum in exi 
ílentium:íicut Anaxa.6¿ Empedo.8¿ Democritus di 
xerunttaut per refolutionem in figuras primas:ficut 
Plato di quídam aliidixerunt: aut eft aliquis alius 
modus tranfmutationis in inuicem eorum» Deinde 
cum dicit, 
CLui igitur circa Empcdodem 8c Democritum, ignorant 
ipil feipfos non generationern ex feinuícem facere/fed apparen 
tem generationern. nam unumquodque quod ineft fegregari 
inquíunt / tanquam ex uafe fit generatio / fed non ex quadam 
materia,neq5 generari mutato alíquo. 
Profequitur. Et primo oftendít quod no generan 
tur ex inuicem per fegregationem íicut prími díxe/ 
runr. Secundo cum dicit -[ Relinquitur autem ex 
feinuícem j-ímprobatalteramopínionem. Quísau^ tionel"^ 
tcm íit uerus modus generatiois eorum ex innícem mítotúexi 
apparebitex libro degeneratíone. Circa primum ad genera 
ducit rariones quatuor, Secundam pomt cum dicit n0, 
•{ Deinde. }Tertiam ibí-{ Prgterea mixtorum.}(^uar 
tamíbí { At neceííeeft &c.}Círcaprímumeftintel/ 
lígendum quod Empedocles poíuit quatuor corpo 
ra primangnemjaertmjaquamjacterram, &inrranf/ 
mutabílíafecundum rubilantíam. díuiTibílía támen 
fecundum quantítatem: 6C diuífa ín partes paruasp 
congregatíonem huíurmodí partíum fecúdum plus 
^minus^onfiituere illud quod dícimusígnem ae/ 
rem aquam6¿ terram. Níhiíenim fyncerepofuít ta> 
lía &' ex illís per fegregatíóem pofuít generari ea quas 
dixímuismixta.Democritus autem pofuít corpora 
prima indíuifibííia:6¿ ex ipfis per congregatíonem 
quádam in primo generari quod dícimus ignem ae/ 
rem aquam 8í terram : 5i ex iftís per fegregatíonem 
fieri ea quae dícimus mixta. Anaxagoras uero prínci/ 
pía prima entíum pofuít partes homogéneas ínfíni/ 
tas exiftentesinunoquoque: 6¿ deinde per fegrega' 
tioncm alia generarUfte autem opiniones hoc habét 
commune quod dícunt corpora generari per fegre/ 
gationem exíftentíum.Et contra hoc Arifto.fic dicit 
quod íllí qui circa Empedoclé Anaxagoram^ De/ 
mocritum fuerunudecípiunt feípfos.Dícentes ením 
corpora ex feinuícem generari per fegregatíonem , 
non ponunt generationern fieri fecudum ueritatem 
fed fecundum apparentiam tantum.Generatio ením 
fecundum ueritatem eft per acqüífitionem eíTe fim/ 
pliciter in a¿lu,ex cntein potentía per tranfmutatio/ 
nem. Ipíi autem hoc non ponunt ponentes gencraí/ 
tionem fieri per fegregatíonem inexiftétíum priust 
ac íi alíquíd exiftens in uafe per fegregationemjex i l -
logeneraretur&non per tranfmutationem ex ente 
in potentia.Hsec autem generatio non eft fecundum 
uerítatem:fed fecundum apparentiam. Eft ením de/ 
dudho inexíftentis de occulto in manifeftum. Gene/ 
ratio autem fecundum ueritatem eft acquifitio eíTe 
fimpliciter per tranfmutationem. Male ergo pofue/ 
runt.Deínde cum dicit. 
Deinde 8c fifie,non minus funtabfurda quae accidu t. Text.J^» 
eadem enim magnítudo, non uidetur per conftriftionem 
fieri grauior. neceíTe autem eft hoc dicanr, qui aíunt aquam 
qu^ e ineft fegregari ex aere , cum ením aqua ex aere faéU 
eft, grauior eft. 
Ponitfecundamratíonemdícens quod pofthaec 
dato quod generatio fit per fegregatíonemtníhílomi 
ñus accidunt qusedam inconueníentia.Quod decía/ 
rat primo accipícdo ficut manifeftum ex fe q? eadem 
magnítudo uel ídem corpus per congregatíonem 
uel commaflatíonem per fe non fit grauius : ficut 
ueftímentum compreífum non eft grauius feipfo 
expanfo. Sed dicentíbus aquam generari ex aere per 
fegregatíonem 
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fegregatíonem accídít contraríum. Vídemus ením 
cmnem aquam fegregatam exípfograuíorem eíTe | 
eíTet totus aerex quo generatur.ergo generationern 
aque fieri per folam fegregatíonem ínexíftentíum eft 
ímpofíibíle.rSí uero dícatur non eíTe ínconueníens 
quod generátur ex alio efle grauius illo^er enim ex 
igne generatus grauior eft:fimilírer aqua ex aere, &: 
térra quá aqua.Et iterum quandoq, uídemus cj) ge/ 
neratum ex alio per commaflatíonem uelocíus mo/ 
uef deorfumtficutaquafegregara ex uafe lato uelo/ 
dus mouetur fe accepta | cum ípfo uafe.Dícédii 
eft alíud generari ex alio per alteratíonem:S¿ aliud 
per fegregationé.Quod enim p alterationé genera 
tur prseexiftít ín potentía rantum.Et ideo poftquá 
generatum eft in aélUjCft grauius uel leuius fimplíci 
íeríutcontingit» Quod autem per fegregatíonem 
generátur folumíprius exiftebat in a¿lu in eo ex quo 
generabaf.Inexiftens aut 8¿ feparatum non eft maío 
ris uírtutis ím ^  huiufmodüquare nec grauius nec 
leuius Sic autem dicebant antiqui fieri generationc: 
8C fie procedir. Aríft.contra eos.Cbie¿tío autem pn> 
ma procedebat primo modo:nec oportet fi ex alí/ 
quo fegregaretur aqua qug mouetur deorfum uelo 
cius q id ex quo fegregatur q> fit grauior propter fo/ 
Jam fegregationem.Contingitením quandoq q? cor 
pus ex quo fegregatur aqua propter latítudínem fi/ 
gurg uel alíqd alíud fupernatat:6¿ qá fegregatur, qa 
ín minorí quátitate fegregatur uelocíus mouef non 
habens eadem latítudínem.Latítudo ením figurg ali 
quando fupernatarefacit: uteonfequéter dicetur ín 
c¡uarro:S¿ ideo fecúda obiedlio non procedit. D.c.d, 
Praeterea miftorum corporum alterum {epararumjtion ne 
cefTe eft maiorem locum obtinere.cum autem ex aqua aer fir, 
maiorem occupatlocum.quod ením fubtílíorum eft partíú, 
inmaioriloco fit.Manifeftum eft autem hoc quídem Scin 
ipfa traníitione . euaporante enim húmido ac íntumefeen* 
te,rumpuntut uafa qug moles cótinent/propter locí anguftiá. 
CLuare li oíno no eft uacuum/neqj extéduntur corpora/qué 
admodum aíunt hoc dicétes,manífeftum eft ^ eft ímpoflibí* 
k.Si autem eft vacuum 3c extenfiojirrationabileeft/ex neceífi 
íate femper amplioré locum id oceupare quod feparatur, 
Ponít tertíam rationem^ccipiens primo ficut ma 
nifeftum Q corpus admixtum alii per congregationé 
6í inexíftens in a¿lu , cum feparatur non obtínet 
maiorem locum.Quorum ením eft eadem forma d i 
eadem uirtusomninOjeorum eft ídem íocus.Nunc 
autem uídemus q> cum ex aqua fiet aer (£ maiorem 
oceupat locumíquía quod eft fubtíJius, ampliorí ín/ 
díget loco quám quod eft grofíius.Iterú manjfeftú é 
hocín alterrarione quorundam corporum.Mufto 
ením rarefaílo per calídítatem6¿ fpumífafto quan/ 
do^rumpíturuascontinens.Sic ením fubtilíatum 
quasrit maiorem locum d i non inuenít.Similiter fe 
hábet ín hurnídis uaporantibus 8¿intumefcentíbus. 
Si autem fimpliciter non eft uacuum ficut Empe.8: 
Anax.pofuerunt,6í corpora quxfluunt ex alíis non 
extenduntur ficut ipíi ponuntímanifeflú 3, ímpoíli/-
bííeeft húmida uaporantía íntumefeere Sí rumperc 
uafa.Si autem eft uacuum ficut pofuít Democritus: 
&:extenduc corpora facía ex aliistícquitur ^ corpus 
inexíftens alíí adu per fegregationc fiet amplius qd 
eftcontrafuppoíitíoncm acceptam:&: prater ratio/ 
nem.ergo corpora no generantur ex inuicem per folá 
fegregatíonem.Deinde cum dicit. 
At necefte eft 3c deficere eam quae ex fe inuicem eft/genera* Tex.c^, 
tionetii,fi in magnitudine finita non infunt infinita magnitu 
diñes finitx.cum enim ex terra/aqua fít,ablatuni eft aliquid ip 
fius terraetfi fegregatione fiatgeneratio.8c rurfu<í,cum exreh» 
qua fimiliter.Si igitur femper hoc erit,accidec in finito/ infini 
taineííe.CLuonüm autem hoc ímpoííibile eft,non utiq5 fem» 
per fient ex feinuicem.CLubi igitur non erit fegregatione / in 
feinuícem tranfitio,diftum eft. 
Ponir quartam ratíonem áicestQ fi corpora gene-
rantur ex inuicem per fegregatíonem,neceíTeerit tan 
dem deficere generationenijCorum ex ínuícé. Quod 
probat per ratíonc quam contra Anaxa.poluic in prí 
mo phyfi.ubí inqrebatprincipia príatráímutationis ^^é-ot* 
corporútaccipics príncípíum quodSiibíaccepít^in 
magnitudine finita no funt quanta infinita xqlia 
magnimdíné.Infinita.n.qtaacqlía magnitudine infi/ 
nitá coftítuúnq no pot eé in magnitudine finita: qre 
infinita seqíía í finita magnitudine no erúi:quáuis in 
infinitú una magnítudo fit díuífibilis in partes ín arq 
Ies 8¿ eíufde ^portíonis.Si igitur ex térra generet aq¡ 
necéflario fegregabunf aliq ptes finita ex ea.Er íterü 
ex refídua térra fi adhuc ííínt alíq |)tes,aq generabif 
p fegregatione aliqrú ptíú.Sí igíf hoc^peedat in infi/ 
nitú,fequeí' q? ín térra exñte finita erút ptes aqu^ infi 
nitx ím muItitudiné.Hoc aút eft impofe.ergo aquá 
generari ex rerra p fegregatione folá eft ípoíe. Sic igíí 
eft manifeftum q> elementa ex fe inuicem non gene/ 
rantur per folam fegregatíonem. Deinde cum dicit. 
Relinquitur autem in feinuícem rranfmutata fieri.hoc au* rr. , 
tem dupliciter.Autenimtransfiguratione,' quemadmodum ^ 
eadé cera fiet rphaera 8c cubus, aut diíTolutione in fupef ficies/ 
quemadmodum quídam aíunt. 
Improbar fecúdam opínionem qua: pofuít eleme 
ta generari ex inuicem fecundum tráfm uta tionem 
quandam. Et primo prsemittit diuerfitatem ípíius 
opinioís.Scdo cú dicit{Síígíf trál'figurarione.]- ^fe/ 
quífímprobando.Primo dicit q, oftenfo^ efnta ex 
ínuícé non generanfp folá fegregatione jtelinqtur ín 
qrédú utrú gnrenf p tráfmutatíoné eo^¿ ad íuicé.Per 
tráfmutationéátadíuiccpotítelligi adpfensduobus 
modis.Vno mo per tráffigurationé:fic íi ex eadé cera 
núc generef fphera 8C círculus:núc pyramís. Alio mo 
per refolutionem corporís corrúpendi ad íuperficies 
prímas:6¿pgenerationemalteriusex illis:ricut qui/ 
dam dicunt.utPlato.Si enim fit alius modus genera 
tíonis eorum ex inuicem per tranfm urationem appa L. 
febit in libro de generarione.Deinde cum dicit. c6.s & fná 
Si igíí transfiguratioe fiunt,accidir ex neceíTit^te índíuiñ* 
bilia dicere corpora.diuiíibílibus ením exiftentibus ,non erit 
ignis pars ignis/neq5 terrg terra.propterea cp neq5 pyramidis 
pars omnino pyramís eft,neq5 cubi/cubus, 
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Improbat opiniones iftas.Et primo primam.Secú íos.Inter triángulos autem primi funt ig habcnt unú 
do cum dicít { Si autem fnperficiei. ]- fecúdam.In pri/ angulum redtumtquiaangulus re¿tuseíl pr ior q u á 
m o dícit. Si corpora prima generétur ex ínuícem per acutus uel obtufus.TniguIorum autem habentium 
Non trasfi transfigurationem,fequetur neceflarío g> erit pone/ redum angulumtunus eft fchalenon qui habet ma/ 
guratioege re corpora indíuifibíIia.Si ením íint díuifibilía^ de ius latum duplum ad minus. Alms autem eft qui d i 
nerátur ex termjnenturper figuras íicurponuntquídam:feque cítur ifofcelcs quianguiumredumhabeti&eftqr' 
inenta. ^ *u r a> pars ignis non erít ignismecp pars terrae t é r r a : ta pars quadratí:&:tales quatuor coniunfti coftituut 
quia pars pyramís no eft pyramís.Et íicut pars figu/ tetragonum:6i fex coniuncia fecundum anguIos:ha 
fe hétad figuratita pars corpis ad corpus.hoc auté betia aut ángulos oáOjCofti tuút cubú q eft elementa 
eft ímpoílibilcergofic prímum.Eteftaduertendum té r r a s . h-xíchalenoautcoponíf pyramís q efterntú 
q> hxc rat ío procedit contra apparétiam uerborum ignís:&: odiocedro q á eft efritd aeris:ó¿ ícocedron qd 
Plaronís:non forte cotra íntentíonc eíus. Cum enim eft elemctum aquse.Pyramis en ím ex quatuor hifu/ 
díceret cj> elementa ex ínuícem generantur p tráfmu plcuris c6ponitur:oétocedron autem ex odta . ícoce/ 
tatíonem materíx eorú ex uno ín alíudtadducít exé/ dron uero ex uígrntí,Et ideo tría elementa.f.aerem 
plum de auro qnod tra 'fmutaf de una figura in aliá: ígnem QC aquá pofuitex una figura pnma.f.ex fchale 
non c^íntellígeret q» tranfmutatío elemctorum adin n o : terram autem folam ex quadam alíaX ífofcele. 
uícem eíTet ficut tráfmutatío auri a figura ín figura: quarum altera ad altera non reducítur.Et ideo t ranf 
q u o d gratía exemplí adduxit.exempla adt ponimus m utatíone quae eft per refolutíonem ad figuras non 
non u t íta fittfed u t fentiat q u i difcit. Sed ne alíquis dixít ex térra alia generari:nec econtrarío:quía non 
crederet q? Plato intéderet ficut fonant uetba, arguit communícant in figuris prímís . p Sed eft íntellí/ 
Aricotra uerba magísq cotra intetionem.D.c.d. gédu g>PIatoím giapparet ex didíspofuít omnium 
Tex^i» Si mtem fuperfícjei diíroiuúon€,primum quidem abfurdú elementorum unam materíam prímam:ficut Arift. 
eft/non omnia generare ex fefe inuicem.quod quidem ipfos QC per refolutíonem ad íftam, omnía ex ínuíCC fien. 
dicere, eft " ' " ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ t É I Matcrías autem propinquas puta fuperficies, aliam 
^ L n l t e T o m n i a m ^ ^ ^ n i ^ A c m m é Pofu,t terr^:6¿ aI,am aIiorum trium^icut Aríft.alíá 
eos de apparentibus dicentes,non confentanea dícere ijs qua: materíam propinquam díxít efle phlegmatís : 8¿ allá 
apparent.huius autem caufa eft,non bene fumere prima princi choIcrg:6¿ fie per refolutíonem ad íftam non d íx í t tCC 
pia/íed omnia uelle ad quafdam determinaras opiniones re. ram c x ^ gcnerarí ;nececonucrfo.Prímam tráfmu 
ducere.OporteteniinrortaíliSjleníibilium quidem fenhbilia/ . " . . • A -n «. 
fempiternorum uero fempiterna/corruptibilium autem cor. tatíonem ex ínuícem omittlt Anft.K arguit contra 
ruptibilia eíTe principia/atque omnino eiufdem generis cum fccundamme alíquis intellígat Platonem tantum ín/ 
ijs qusefubijciuntur.Hi uero propter horum amorem idem tellexiíTe de ífta.Dícít ígitur ^ fi elementa generenf 
faceré uidentur quod ij qui pofmones in fermonibus feruát. ex ínuicem refolutíonem ad figuras prímas^rí/ 
omne enim lubíunent quod accidit,tanquani aera habentes . r . j r - 0n. . 
principia/perinde quaíi nulla iudicare oporteat ex ijs que eue mCOUeniens quod fequitur eft q, non omnia 
niunr/8c máxime ex fit je.Finis autem efFeftiuae quidem fcien* ínuícem generabuntur:puta térra ex aliís tríbusinec 
tiae eft opus ipíum^aturalis uero/id quod femper propriefm econuerfo:quod fecundum hypothefes eoru neceífe 
fenfum apparer. habent dícere.Et dicunt ponentes terram refoluí ín 
Reprobat fecundam opínionem quae pofuit ex in ifofceles: 8C alia tria in gradatos:quse ad fe íuícem no 
uicem corpora generan" p refolutíoné ad figuras. Et reducüntur,nec ad aliam figuram priorem. hoc aute 
primo facit hoc.Secúdo cum dícít -{ Omnino autem írrationabile eft cjj.f.unum foIum:puta térra non tra 
tentare.} oftendit q» corpora non determinátur figu fmutetur ín alía:6¿ cotra fenfum.Vídemus cnim om 
ris.Círca prímum primo improbat opínionem quá/ nia ínuicem tranfmutarúex q u o accídit eis aliud in/ 
tum ad ea quae díxít de terra.Secundo cum dicit{ At conueniens q) loquentcs de apparentibus 8í fenfibiij 
uero.} quátum ad ea quae pofuit de aliís tribus.Cír bus non dicunt conueníentía oftenfa illís.Cuius cau 
ca primum ponit rationes duas. Secúdam cum dícit fa eft:quia non bene fumútur principia príma:fcd ac 
Nó per re* { Accídit autem ípfis.}- ^Círca prímum eft ínrellígé cipientes quafdam opiniones determinatas 8¿ prseter 
folutioné d u m ^ Plato inquírensinTímaeo principia genera/ ratíonem:putaq?numenfuntfubíe¿l:aentiú 6¿ cor/ 
ad figuras tIonis corporum:díxit q» princípium eorum quae ge pora determínantur fuperficiebuSjUel a l iqu íd huiuf 
fxínuicem netantm ut fubiedú eft materia:ut ratío autem for/ modi.reducuntur omnia ín ífta ficut ín caufas.Nunc 
elementa. mae,fpecíes.Propagines autem horú.f.materiaE di for autem oportet principia fenfibilíum cífe íenfibilia:6¿ 
mae primo funt térra 6í aquaiaer 8C ignis generatio/ fempiternorum fempíterna:^:corruptíbilíum corru 
nem autem ex materia fie pofuitjfuppones ^ corpo ptíbílía.Díco autem propínqua: quia remota opor/ 
ra refoluútur ad fuperficies 6í determínantur p eas: tet eííe ínfeníibílía:6¿ íncorruptibilia:6¿ uníuerfalíter 
non diftíngués ínter corpus fimpliciter:8¿ corpus de oportet principia propínqua eíTe homogénea príncí/ 
genere quátitatis de q u o ueritatem habet.Omnes au piatís redte fupponentíbus.Hí uero propter amorem 
tem fuperficies redlangúlae quibus ponit determina/ huiufmodi principíorum corruptoium ranquam 
í i elementa 6¿qux ex eis íun^refoluáturíntriangu nutríti in eis affimilantur hís quí ín dífputatío 
nibus 
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nibus pofitíonesfaifas feruant.Ifti enim omnía confe dátquxacciditeís in rranfmutatione huiufmodi ele 
quentia pofitíonibus illis fuftinent ficut principiis mentorum adínuícem:quiahuiufmodi corpora n5 
pofitis ac íi uera efrenr:8¿ non eííet inconueniens alí/ componuntur ex sequahbns fecundum numcrum. 
qua d iu ídere ex aliquibus poílerioribus accidéribus: Sí enim aqua eíl ex uigintí trigonis: aer aute ex o¿lo: 
¿¿máxime ex fine adquemoportetrefpicere ficut ad urípfi ponunníi ex aliqua aqua tanta, perdiíTolutio 
princípium primu.Eft enim primacárum i ficut au/ nem genereturaer pqualís:ípfa refoluta ín uigíti tria 
temfinísfcientiae faóliuse eftoperatio uel operarum: gulosgenerabuntur dua»partes aerisgquales quam 
6¿textrínpueftimcntum ex quo aljaíudícantur.fims quxlibcteritex o¿totriangulís:&: remancbuntqua/ 
ícientia: naturalis eft uerúas dC certitudo ín apparen/ tuor t n á g u l i fuperfluí.Símíliter fi ex aere aqua fiar re 
t ibus fecúdum fenfum:ficut finís fpeculatíuas fimpli folutis t r ibus partíbus aeris in uigintí quatuor trian 
citer eft ueritas fimplíciter.Et ideo oportet í natura/ guIos:generabitur una pars aquae ex uiginti:&: quav 
Sibus iudicare ex hís qux apparent ad fenfum.Qua/ t u o r erunt íuperflui. Non enim poteft dicí q? fimul 
fe cu m praedidta fint contra íenfum .f. non omnía ex generec ex aere aqua & ignís:uel ex aqua ignis & aer: 
inuícem gencrarí:fed qugdam fie & qu^dá nd^manv rea q>ex quatuor qui uidentur refidui,generef ignis 
feftum eft q>írrationabilía erunt. Deínde cum dicit. denecefíirate.No enim femper ex aere generaf ignis: 
Tcx^z. Accidit autem ipfi/cerram máxime eIementúeíre/&foIá in fed alíquando ex aqua uel tetra puratputacú COITU/ 
corruptibilé/i id quod indílíblubile eft/8c incorruptibiie fit p í t u r ^ frígido íngroííante.PíatO autem díCÍt fecúdu , 
&íelementú.terra enim foIa,indiírolubilis eíl in aliud corpus. Simplicinm aquam 8¿ ígnem non fimul generari ex 
Ponít fecundam rationem dices 3,(1 ex t é r ra alia aere:fed ex una pte aeris corrupta generan duas par/ 
non generantur,fequitur q? tér ra máxime erit elemé tes ígnis.ex aqua autem imam partem ignis: & duas 
t u m 8¿ magis incorruptibííis.Si enim refoluatur ad acris:8¿ hoc uerítatcm poteft habere quando(j?:qua/ 
fuperficies aliquas primas ex qmbus no íiant alia cor do aer uel aqua diífoluutur p uirtutem calídúfed nú 
porajmanifeftum eft ^ incorruptibilis erít faltem in quá cum corrumpitur á frigído.Deínde cum dicit . 
alia COrpora.Quod autem incorruptibiie magís eft Prxterea^eceíTe eft ijs qui h=ec di cunt/non^ corpore face Texfi 
habet naturam elementi pr imi:quare térra máxime re generationf cum enim ex fuperficiebus faílum fuerit, non 1 ^ 
elementum er í t di íncorruptibilís.Hoc autem eft ín/ «corpore eritfaftum. 
conueniens.ergo8¿primum .rEteftíntellígendum PonítTecudam rarioncm qua: comuniseftadom 
cum t e r r x fit unum princípium proxímum fecú/ nes ponentes corpora generan ex fuperficiebus dices 
dum Platonem:& aliud remotum 6¿ prímnm ficut g, adhuc dicétibus corpora generari per refolutioné 
materia primad fecúdum ficut fuperficies in quam in figuras:8¿ uníuetfaliter corpora componi exfuper 
contingit eam refoIui:6¿ ex quibus generarí,fi loqua ficiebus,accídít corpus fimpliciter generari ex no cor/ 
mur de refolutioné eius fimpliciter in materíam pvi/ p0ve omníno .Cum enim fuperficies ex quibus dicúc 
má.Sícexipfageneranturalía&econuerfoiutadfen ¡pfa generari &;inquxrefolui,n5 fint corpora gene/ 
fum apparet.Et hancrefolutionem o m i t t í t Arift. in rabuntur fimpliciter ex non corpore.Quare erit po / 
iftis duabus ratíoníbus.Sí autem loquamur de refo/ nere uacuum feparatu:ficut taflú eft príus.Hoc ergo 
lutione quae eft in figuras prímas:quía prima figura gft inconueniens,ergo 6¿ prímú.Deínde cum dícit. 
in quam t é r ra rcfoIuitur& prima in quam refoluun , _ n 
í-^r alia tría fnrrr Hínprfo'Tipr rprlnrnrnr aHínnírprn* Adhaec neceíTe eíl no n omne corpus eíie diuifibile dicere Xex ót 
t u r alia tria lunt diuerlx.nec reducutur adinuicem. m repugnare ^«fe tn i s fdentijs.Nam m t m m & M m 
nec ad alíquam primam:ilC pOÍUlt Plato ex térra non quidem inteliigibile accipiunt diuifibile.Hi vero neqs fenfibi 
íieri alia nec ecouerfo:íicut phlegma no fit ex cholera le omne/concedunt,propterea cp conferuare fuppofitionem. 
nífi per redudtionem ad materíam priorem.Arift.au iPran; uoiunt,neceire enim eft e¿s qui figuram facíunt uniuC 
• n. J -u.,^-.**.-->M.u.,„^^.,,-<. r / • 1 i*- cuiufqselementarum/Schacdeterminátfubftantiasipforum. 
tem m iftis duabus ratiombusarguit.ac fi folam uiti m $ S m t m ¥ a . 9 y v a n ú d e enim aut fph^ra diuifaali: 
mam pofuiííetme aiiquí intellígat hoC folum ípfum quo pa(ílo,quod relinquitur fphaera/aut pyramis non erit. 
íenfiíIe.Deínde Cum díCÍt. (Xuare aut pars ignis/ignis non eft fed erit quid prius elemé-
to/propterea 37 omne aut elementum eft/aut ex elementis,aut 
; At uero neqj in ijs quae diíroIuuntur,trianguIorú iuxta ele nori omne corpus diuifibile eft. 
natío rationabilis eft.accidit autem Se hoc/in ea quse in fefe in 
mcem fit tranfitione.propterea ex inxquaiibus muititudi* Ponít tertiam rationem qug etiam communis eft 
ne conftanttnangulis, qui dicunt corpora determinan per figuras.di/ 
v Improbar opinionem prsedidlam quantum ad ea cens q» adhuc fi corpora determinantur per figuras 
que dixit de aliis tribus: igne di aere 8C aqua.tt diui 6¿ generantur ex inuícem per refolutíonem, neceíTe, 
d i t u r in partes tres fecundum c£ tres ratíones addu/ habent poneré no omne corpus díuifibilejOppugná/ 
eít.SecLÍdam cum dicit {Praeterea neceíTe.}- Tertiam do dífeiplínas mathematícas,negando principia ea/ 
cum dicit { Adhaec neceíTe non omne. f In prima par rum.Etenim huiímodí feienti^ uel dífcípling fuppo 
te dicit q? adhuc ponentíbus ígnem aerem 8t aquam nunt corpus feparatum p intelleélum á fenfibílibus 
generan ex inuícem per refolutíonem ad triángulos diuifibíle.Iftí autem non omne fenfibile ponunt eífe 
írrationabílis eft praíteimiflio triangulorum quorú/ díuífibilc:quia uolunt faluare hypothefim propofi/ 
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eam.f.corpora determinan per figuras.NeceíTeeñau 
tem ponentes fimplicia corpora figuran", 6¿ detcrmí/ 
nari fubftantías eorum per fíguraSjfacere corpora ín/ 
diuifibflía.Pyramide enim aut fphxra.diuiíis alíqua 
Jít<er,non erunt parres quae relínquütur poft diuifio/ 
nem fphgra aut pj»ramis.Qaía fi partes ignis aut coe 
Ii quae determinantur per iftas íimilíter fe habent ad 
ígnem 6C coeltúficut partes pyramidis aut fphxras ad 
fphseram di pyramidemtfequie' qj pars ignis aut coe/ 
li no erit ígnís aut coelum:6¿ erit alíquod corpustpu/ 
ta pars ígnis qux non erítelementum:neqa ex elemé 
lis.Quée funt íncoueniétia, Aut erit poneré alíquod 
corpus non diuifibilchocautem eft ínconueníens.er 
prqculus. go he prímum.j^Ad hanc autem rationcobuiat Pro/ 
culus Platónicas dicens fie arguentes dícentes igné 
eíTe pyramidem fuhftantialiter,non accípíunt hypo/ 
thefim Platonís.Plato enim non pofuít ígnem fubftá 
cíaliter eíTe pyramidemjfed pyramidem efíe elemen/ 
Cum ipíius.Componitur ením ex pyramidibus ínfen 
fibilibus:& quamdíu ígnis eft,in pyramídes díuidíf: 
íicut in partes.Vna autem pyramíSjígnís non eft, fed 
elementum ígnís.Et fi diuidatur pars eíus: neq? ele/ 
mentum;ne^ ex elementís erit aÓu fed potentia tmt 
Te}? .6^ * /^N Mnino autem tentare fimplicia corpora figurare.irratio 
V^nabile eft.Primo quidem,quia accidet no repleri totum, 
Nam in planis/tres figurse videntur implere locum,trigonúy 
8c tetragonum/& hexagonum.infolidis vero/duaefolú,pyra 
mis & cubus.NeceíTe autem eft plures his fumere,propterea cj> 
plura faciurít elementa. 
P O S T O V A M Philofophus oftendit elemé/ 
Elementa * ^ . , r J 
non deter* ta non generan ex i uicem rm modum antiquorum, 
mináturp quorum quídam pofuerunt corpora determinaríp 
figuras. figuras:redit ad improbandum hoc primo.Secundo 
cum dícít-[Quod jgitur. ]-recapituIat.Prímum auté 
improbar, primo per rationes fumptas ex natura lo/ 
cí ¿ generationis corporum.Secúdocumdícít{Sed 
adhuc neq? di paftíones&Í uírtutesj- per ratíoes fum 
ptas ex uírtutibus & paíTíonibus ipforum. Círca pri 
mum ponit rationes tres.Secúdam cum dícit -[Deín 
deomnía quídé -[Tertio cum dícit { Adhsec autem, 
quo pacto.} In prima parte eft íntellígendum q> qui 
dam antíquorum ponentes corpora quín^ prima: 
coelunvgnenijaeremjaquam 8í terram: pofuerut ea 
determinar! per quín^ figuras primas folídas: coelií 
fphacrangnem pyramyde:aerem oftocedrum :aquá 
ícocedrotterram cubo:8¿ ipfa fie figurara componere 
mundum: 8í ipfa componi ex huiufmodi fig«ris ín/ 
exiftentíbus:ficut coelum ex fphacrisngnem ex pyra/ 
mídibus:&: fie de aliís:íta huiufmodi figurg eftént 
elementa prímorum corporum. Dicít igitur irra/ 
tíonabile 6C ínconueniens eft tentare corpora fimplí/ 
cía figurare SC componi ex figuris.Prímo quidem ga 
fi figurantur praedidís figurís 6C componútur ex eis: 
accidet poní uacuum:quod impoíTibile é: nec etiam 
ipfi ponunt. Confequentiam autem ptobat.quoniá 
fi prsdidla corpora figurantur prxdífiis figurís: QC 
componuntur ex eís:accidet totum fpatium non re/ 
plernuel ín compofitíone uníufcuiui^ ipforum ex fi 
guris propnisíuel totíus müdi ex ípfis. Inter figuras 
enim Superficiales funt tres rátum quae applicate fe 
ángulos earum replent locum fuperficíalfter.f.tngo/ 
ñ u s cetragonus & hexagonus.In corporalibus autem 
funt du^ tárum.f.pyramis 6¿ cubus. ut dedarabítur. 
De neceíTitate autem funt plures figarae:quía elemé 
ta plura:pur3fph2ra ícocedron 6¿ odocedron. Siígí 
t u r ígnís componatur ex pyramidibus 8í térra ex cu 
bis ficut ponút:ínteríus ín ipfis níhil reiínquítur ua/ 
cuum.Ifte enim figuran locum replent. Si autem aer 
componatur ex oáocedron:aqua ex ícocedrójerít ali 
quid ínteríus uacuum ín ípfis. Ifta enim totum locu 
non replent applicata. Sí autem elementa hís figurís 
figuraorur:6¿ compenune m u n d u m nc figurataífeg 
tur c£ erit ín m undo poneré uacu um feparatum: qd 
erar probandum:hoc autem eft ínconueniens. ergo 
8C p r í m u m . f^Ad hanc autem ratíonem Proculus di/ Proculus, 
¿ii q> elementa fie figurara fecus ínuícem pofita quá/ 
tum eft de fe non replétía totum locum: compellun/ 
turfubtiliora fubintrareí loca groíTíorum:pulfa au/ 
rem S¿ ingredientíaimplent quod deficít.p" Sed ma/ Contra 
nífeftum eft q? hoc eft irrationabile.Loca enim natu/ P10^11» 
ralía corporum fimplicium diftídta funt naturaliter: 
6¿ locus naturalís uníus eft pra t^er naturam alterius. 
Quare íi unum elementorum ingrediatur locum al 
teríus di comprimat ipfum: hoc ent ei praeter natu/ 
ram.Nullum autempr^ter naturam fempiternum 
eft:quare contínget alíquando no repleri totum. Ec 
iterum fi corpora fubtílíorajCompelIunturíubintra/ 
re locum aliorum contra naturam eorum:oportebit 
eíTe alíquod impellens per uíolentíam. Nunc autem 
n u l l u m tale uídemus. Non enim uidetur q? coelum 
moueat elementa contra naturanufed naturaliter al/ 
terando:ueimotu localüquo qusedam eorum circú 
ferunf.ergo SícpAdcuídétiam autem rationís prae 
dijft^oportet primo uídere quid eft figuram replete 
locum.prímo ín fuperficíalibus:deínde autem in foli 
dis.Poft quaefigurg fuperficiales replent i p í u m ^ qs 
impoíTibile eft repIere.VItimo quse figurse corpora/ 
les poíTunt hocfacere:6¿ qux non poflunt.f^Ad pri/ 
mum igitur dícendum q? locum repleri fuperficiali/ 
ter á figura eft totum fpatium quod eft círca pun<ftú 
unum oceupare: ita q> non permittatur aliquid ua/ 
cuum círca ipfum non repletú alíqua figura uel par/ 
te ipfius.Iocum autem replere corporaIíter,eft totum 
fpatium quod eft círca púélum unum oceupare cor 
poralíter.Et quia corpus habet tres díméfiones:lon/ 
gítudinem.f.latitudínem:5C profunda: manífeftum 
eft q> replere locum corporalíter eft totum fpatium: 
quod eft círca pun¿tum unum oceupare f m iongitu 
dínem:Iatítudinem 8í profundítatem:ex quo maní/ 
feftumeftq* corpora quae applicata círca puntftum 
unum oceuppant totum fpatium ímlongum círca 
ipfum de latuminon autem im profundum aut ecoti 
trariQ 
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trariotatit uniucrfaliter no §m unam dímenfionem: & de alíís figurísípura feptígona odígona & fequcn^ 
no replertlocum corporalíter:&: ficapparet primú. nbus.Apparet Jgif c^ínfiguris fupeificíalibus lunt 
P'Ad euidentíam íecundi cñ ¡ntellígendum Gb toíú tres rátum repknteslocum fuperficíalíter.f trígonus 
ípatíum quod ert círcapundlum u n u m eftquaruor retragonusexagcnus.p*DerolídísautceHintclligen 
angulí re¿li aeí xqualeeís^quodapparerex.í) pnmi dum q^replereíocumcorporalircrert replereiotutn 
Eudídís quas proponit^fi jínea rectafuper redam ípatíum círca pundhim unum:fcílícetl6gum lacum 
flans ángulosfacíanautfacíct duosredos:autpqüa/ ¿profundum.Totum anrem fparíum circa punélií 
lesduobus redlís.Síením protrahatur linea fíans fu unumcorporalírercftgqualeoéloanguliscubicisrc 
per redtam ín cotinuumfecando redlam ñmílicer ex ¿tis.Omnisautem figura íblída cumsanguli aliquot 
alia parte fadet dúos ángulos gquales duobus redís» ualent o¿lo ángulos cúbicos replet locum corporal^ 
Eadem.n.ratio efl: quare totum fpatíum círca unum ter.ralis autem eft cubus:6¿ ideo cubes ci\ de repicn/ 
púdlum eí} quatuor redluuei ualet quatuor reélos, tibus locum corporaliter.Vnde fí accipiátur odio cu/ 
Quotcú^.n.linegprotrahantur círcaipíum nihíl ad bí óíapplícenturadpundum unumaeplebunrtotú 
duntnecetíammínuuntadquatuor.ltemomnísfi/ locum círca ípfum corpor^Iitcr.Pyramís autem qup 
gura po ygóía ángulos totre¿l:is^qualeshabet:quá/ dam eíiq habetunúaisguluíolídum reóbm.Aliaau 
suseftnumerusangulorum fuorú duplícatus iub/ rem quxhabetomnes quatuor ^quaíes:^: unurqígj 
fradis quatuonficut apparet ex coroliarío quodam mínor cft redto.De pyramide igüur quae habet unií 
íduclo ex fecundo pnmí geometría á qbufdá.Si igtc anguium folídum rtdlum manifeftum eft g? replet 
replere locum íupeificiahter efl totum fpatíum círca locum ficut QC cubus.Si enim applícenturo¿to pyra/ 
pú&um unum occupare:totú aút fpatíum círca pun mides redlangula! fecundum anguium redum círca 
¿tum unum ualet quatuor reótoscíicut diétú eí1)ma pudum unun^replebunt totum fpatíú círca ípfam. 
nifeñum eílcjjíigurgquarumangulíapplícati uaiéc Suntenimaequalesodohuíufmodiangulíoáoan/ 
quatuor reclostreplent locum fuperficíalitentalís au gulis cubícis:6¿ hec modo uerú eft dícere q, pyramis 
tem eft tetragonus.Quatuor enim angulitetragoni noeftaliudquámcubus.EtfimíIiter quam rationc 
appíícatí círca pundum unum replent locum fuper/ habet triangulus redangulus ín fuperiiciebus^andé 
ficíaliter iterum fex anguli tríanguiíequilaterí ualct habet huiufmodi pyramís.Hocautem quoddidlupi 
quatuor redos.Tres enim anguli triangulo ^ quilate eft de pyramídede repletíoneloci mamfeftúpoteft eí 
ti ualent dúos re&os.ergo unus ualet duas tertias re fe ad fenfum.Si enim alíquís coniunxerít odo re¿lan 
¿li unius.Sex igitur ualét duodecím tertias redlorú. gulos ad pundum unum apparebit cj? replebunt ípa 
Duodecim autem tertiae redorum ualét quatuor re ríum círca ípfum.De pyramide autem equiángula cli 
dos.Síigítur fex trigonisequílarerí applícéturad pú cít Auerroís ^ replet locum.Sí enim accipiátur dtiQ Auerrok, 
¿tum unum^eplebunt totum fpacíum quod eft cir/ decim tales habentes ángulos gquales 3C applícentur 
ca ípfum:quare replebunt locum fuperficíaliter. Ea/ ad pundum unun^replebunt totum fpatíum círca 
dem autéeftratío de tríangulís redangulísquatuor ípfum.Quodponít«ppterduo.Ponítqnim q>angu/ 
apphcatís fecundum ángulos redtos.ut ex fe manife/ lus pyramís íolídus cft ex duobus re¿hs:qui cofiliút 
fíum eft quantum ad repletíonem loci. Anguli auié ex tribus fuperficíalibus quí ualét dúos re¿tos:6{ an/ 
omnes exagoni ua entoéto redlos per fecundam pro gulus cubící ex tnbus.Propter quod tres anguli py/ 
poíitíónem acceptam prius. Quare quilibet ípfom ramídís erunt acquales duobus angulis cubicis:cuni 
ualet unum re6lú:6¿ tertiam uníus redi. Quare tres fint acquales fex angulis fuperficiahbus redís: 6¿ per 
congregan ualent tres re¿k>s:8¿ tres tertias uníus re/ confequens fex anguli pyramidís erunt acquales qua 
dii quse faciunt unum re¿lum:quare tres anguli gg/ tuor cubicís.6¿ duodecim odo. Adhuc quae eit pro/ 
laterí íimpliciter ualent quatuor redos» Tres ígítur porfío anguli tríanguií ad quatuor ín plañís; eadem 
exagoni appíícatí fecundum ángulos replent locum eft anguli pyramidís ad alíquot ángulos redtos cubi 
íuperficíalíter.NulIa autem alia figura íupficíalís po/ cos.Sí igitur alíquot anguli triágulí ualent quatuor 
teft ípfum replere:quía anguli ípfarum quoteu^ fu/ ángulos ín planís:6í propter hoc implent locummí/ 
í nantur fimul aut mínus. Aut plus erunt quám qua debitur $ alíquot anguli pyramidís replent locum 
tuor redüficut apparet de pentágono equilátero cu/ fupefficíalíter.Síquídem alíquot ualeant quatuor an 
ius águlí íimul fumpti ualét fex rectos:qre unus §m gulos cubicos.p^Sed ift ud u í d e t u r cótradicere fenfur Contra 
feualet unú reftu QC qntá uníus redi. Sí ígí€ accipiáf di etíam ratíoni.Senfuí quídem quoníam fi accípian Aueft* 
paucioresqqtuor puta treSjUalebút tres redos 6¿tres tur duodecím pyramides sequilatere:^ applícentur 
uníus rediíquae í u n t mínus quatuor redís. Sí aute fecundum duodecím ángulos círca púdum unum: 
. accipíantur quatuor ualebunt quatuor redos t8C ad fenfum apparebit eas non replere locum corpora/-
quatuor quintas qux funt plus quatuor redis.Mul UtertSí hoc ad fenfum expertus fum.Roni ucro quo 
t o autem magis accipíantur plures quatuor.Quare níam figuras nullae quae nonoceupát totum fpatíum 
ñ in quocunc^ numero accipiátur anguli pentagoni círca pundum:fecundum longum latum de proíun 
non ualebútpraecífe quatuor redos.Eadé.n.ratío eft dum:repl£t locum corporalítenhocenim dicebatur 
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prius efíe replere locum corporalíter: unde fi aliqua magís manífeRe: quía funthumída:6i humidú ma/ 
replent fpatíum fecundum longum di Iacum:no au le termínabíle eft termino propnotnon alieno coníi/ 
tem fecundum profundum:n6 replent locum corpo milíter autem eft de térra & ígne fecúdum rem. Pro/ 
raliter.fuperficialiter autem econtrano.Sed fi duode pter quod manifeftum eft % corpus elementí ímpof 
cím pyramídcs gquilatere applicentur cíica pú¿tum ííbíle eft habere figuram propríá.Si ením dícas q? ím 
unum qualitercung} non occupant torum fpatíúcir/ mo habct figuram propriam faluatam ín locoímaní/ 
ca ípfum fecundum longum latum 6¿ proíundcúqm feftum eft q? non aílequítur figuram contínentís. Si 
cotingunt fe in extremitare angulorum fuorú tm:& uero proprer hccdícarur q? exíftentía ín loco trásfor 
nc í m línea re¿i:am á pun¿lo dato odogonalíter: per mantur á figurís propríís fequítur q> no remanebút 
quam quídem líneam fignaturalíqua dimeníioíqua íubftantíahrenhoc quídeín aer.hoc autem aq fi uem 
re non replent totum fpatíum ím unam dímeníio/ eft q? fubíí^ntíalíter funtper figuras.Sed hoc eft írra 
nemtnonígítur replent locucorporaliter.Etc^Auer tíonabíle.Pioptcr quod manifeftum eftq? non funt 
roís dicit q> angulus pyramidalis folídus ,eft aequalis ípforum figu ras determinatae eíTentíaliter.Sed natu,' 
duobus redís íuperfidaiíbus, non eft intellígibíle* ralis díípoütio ipforum uídef fignare nobís q, m i ó / 
Oportet.n.magnitudínes ^quales eííe eíufdem ratio nabíle eft p ínfiguratíonem ín aáu.Sicut ením í aliís 
nis:unde línea no eft ^qualis fuperficieúnec aliquod fubiedum eft quod habet ratíonem mátense 6¿ eft íi 
iftorum corporum:angulus uero pyramídalís:&: an ne fpecie 8C forma:quia receptiuum debet efle denu/ 
gulus fuperficíalis eiuídem ratíonís non funt.quia datum a natura rcccptitSC etíam ut fpecies imprimen 
ifte corporalís eftjilk uero fuperficíalis: quare non das ín ípfo non male expiimaí:ricut fcriptum eft in 
funt gquales adinuícemtnec ifte componuntur ex Tímxo.Sicelemenraoportetputare:ficut materiam 
íUis:fiquidem corpus ex fuperficialibus non compo/ in potentia ad formas fubftanriales mixtorá & figu/ 
natur.rPrstKrea fi angulus pyramidaUs efíet dúo ras eorum:ita q> nullam ípfarum habeant ín a&mkd 
teüi fupcrficíales: tune componeretur ex eís: qua/ omnes in potentia.&! propter hoc poííunt tráfmuta/ 
re dC pyramis ex fuperficialibus triangulis. eadem ri ín mixta leparatisdififerentiis quse funt fecundum 
enim eft ratio, Hoc autem eft falfum J8¿ contra Ari/ paffiones.hcc eft formis fubftantiahbus quas per fe fe 
ílo.ex íntentíoneíqui uult corpora non componí ex quuntur paffiones^Proculus autem dicit ad hác ra Proculm. 
fuperficíalibusí&: contra ípfum Commentatorem.er tíonem q> elementa fecúdum totalítates fuas accepta 
go &: prímum» Quod autem dicit Auerrois ^  fi/ no funt figurata per fe:quia nec poíTunt retiñere nec 
cut angulus trigoni gquílateri fe habet ad anguium abiícere.íkut ^ pbat ratío.Sed partes ipforum ex quí / 
rcáum in planistita águlus pj/ramidís ad anguium bus funt ut pyramídcs uel fphaerae uel huíuímodi 
cubí.dicendum non eft uerum in replédo locum: fed figuranf figura corporís coeleftis:ficut multa alia 
aut forte no fimplíciter uerum.Cuius ratio apparec habent ut motumcírcularem dihuiufmodi ex^pin 
ex dídÜs.Et itei um fi uerum efíetu adem ratíone pof quítate ad ipfum.pSed manifeftum eft g¡ i l íud non Contra 
fet condudi $ ficu t aliqui anguli exagoni replent lo/ uakt quoniam ín hís quse funt eíufdem natura? fecu Proculum 
cum fuperficialíteríquía ualent quatuor redtos fuper dum fpecíem eadem eft per fe difpofitio partís 6í to/ 
ficíales:ita aííquot anguli odocedron replent locum tíus.Huíufmodi auté corpora nos dícimus eíTe eiuO 
corporaIiter:quod nec Aríft,uult:nec etiam ípfe Co/ dem naturse í toro Sí in pte.Komiomera enim funt. 
mentator. Aliae autem figura corporalestputa oáocc. Quare fi partes ípforum funt figuratse per fe, 6¿ tota 
dron duodecedron 8í ícocedron non replent locum elementa.Et fi non tot3,nec partes.Deínde cum dicit. 
corporalitet.cuius ratíonem alíquam commentator Adhasc autem,quo pafto contingir fieri carnem, & os aut Tex 6 
AuetroíS uidetur poneretquas Uttum ualeat dllígen quodcúqj c5tínuorú corporúíneque.n.ex ipfis elemétis poífi 
-P^  ... 17 r^~~r ^.v,> bileelt,propt€reaq?nofit continuumex compofitione/neG^ 
Clinquiíítorirelinquam.Confequeniercumd!Clt. ex fuperfíciebuscompofms.elementaením,gcnerátur compo 
Tex,^. Deindeomniaquidemfimpliciacorpora,figuraniaccípere íitione/3c non ea qug ex elementis conftanc. CLuare íi quis 
^ cótinente loco videntur.maxime autem,aqua 8c aer.P¿rma exaftc loqui voluerit/8c non in tranñtu/rationes fufeipere ele 
ncre igicur elementi figuram,eft impoí£bile;non enim totum mentí,ipías videbit/generationem auferreex entibus, 
tangeretomni ex parte id quod contínet.At uero fitransfor» n « « . » ^ « , ^ ^ ^ j - ^ - r i 
mem^non ampliís eritaqua/fi figura differebat.auare ma f0nit terCiam ^ t í o n e m dicens g, adhüC fi elemen 
«ifeílum eft/gj non funt determinatsc figurae ípforurn,fed ulde ® determínantur figurís non Contíliget per ípforum 
tur natura hoc ípfum declarare nobis/quod.Sc fecundum ra* COUgregatíonem fierí carne aut quodcun<Jj aliud Cor 
íionem eft, quemadmodum enim, 8c in alijs, fine fpecie, pUS cotínuum & homíomerum .Non enim po í íunt 
«forma ofrartetfubieftum ípfum eíleCmaxime emm fíe pote • r i i - r i - • 
rit transformari/quemadmodum inTim^o fcriptum eft, id generari ex elementis:quia humfmodl corpora 
quod omnia fufcipioficjSc elementa oportct putare/vt mate* .f.caro 6í osSC fimilíajContinuítatem habent ín par/ 
riam eíTe compofitis.CXaapropter 8c poffunt tranfmutari in tíbus íaistOí ideo non generátur per aggregatíonem 
fcinuicem/eparatís ijs quac fecunda paífiones differentij$f Ulomm q u s non poffunt faceré aliquod CÓtínuum. 
Ponit fecundam ratíonem dicens ^ poft hoc om/ Elementa auté fi fint figurata diuerfis figurís 8¿ rema 
nía corpora fimplícia uidentur figurata fecundum fi neant faluata,non pofiunt faceré aliquod cotinuum. 
guram corporís cotinentís.Inter ipfa amé aer 6¿ aqua ergo non generantur ex elementísínec ctiá ex fupfi/ 
debus 
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debus.Elementaenim putaaer &aqua&huiurmo/ Profequírur Er primoofíendítqjnon eíl neceíTe N'eclue PI? 
dígcneranrurexípíisí^nocompofita, Nulloígítur elementa determinanfigunsdaiístpropter motum ^^T^ 
modogenerabuntur.Síígíturalíquisuoluerítloquí locaIem.Sccúdocumdicir-[AmpIíusautem.}Qucd Cd tni' 
fecundum uentatem: &: ruíapere lermones corum necpropterpaffiones hoc ert alteratíones» Temo cu 
deeleiriento,uídebíf q^auferuntgeneranonem com/ dicír-f Adhscautcm quoníam caljdum.}Qucdnfc 
proculus. poíicorara abentíbus.rSedProcuIusdícítabhoc,^ propter uirtutem .Circaprímum primo oílendir 9, 
generatío carnís 8C offis fit ex parnbus elementorum non eit neceíTe elementa fie figuran propter motum. 
díucrfis.r.ígnis:aeris:aquae Sí terrx: quarum qugdá Setúdo cú dicic{Odñá^ fi cft térra. }-Quod nec pro/ 
funtfubnlioresalíís:6¿ huíufmodi rubriííores repict pter quierem.Et precedunt plures ífíarum rationú 
CotraPro locum fubintrantes.^Quod non ualet: quoníam íi de2gne:fed eadem rat/o cft dealíís. Dicít ígitur pri/ 
culum. partes elementorum fubtilíores rubíntrantes:alias re mo díceres ígnem dcterminarípyramíde uel fph^ 
plent uacuítares interceptas:fequetur 9» non recinct ra propter motun^peccauerunt pnmo.Quamuis.n» 
figuras proprías:quare nec naturas:quod eílcontra huíurmodífigura: beneímtdífpoíítgad motum:8¿ 
Platonem:S¿contraipfum qui p^fuícparteselemen/ bene mobilcsmontñfuntbenemobiles motu ignís, 
torum determinan figurís.Deindecum dícit. ignis enim mouerur motu naturalí fecundum redú 
? a ¿ 9 . Atuero 8c adpaflíones/Scuirtutes.&moms, figura non íurfum.Huiufmodiauté figura bene mobiles funt 
func congrua corporibus/adquae máxime refpicientes fie di- motu uoíutationisiuel circúgyrationis .QuarehU/ 
ftribuerunt.uduri/quoniam ignisfacilemobilis ea/8ccalefa* iufmodl figura: non íunt attnbuend^ ípfl igní pro/ 
íliuus/oc exuílmus alii quidem fecerunt ipfum fphaer.m / alii motu^ propnum.Confequenter Cum dlCIt. 
autempyramidem.nsecenimfacilhmequidem mouentur,pro r r r n 
ptereamminima tangunt.minimequeñabiliafunt.maximeue ^ • , r * , « m 
ro calefhftiua runt,8c máxime exuftiua, quia illa quidem tota Demdc 15 eíl térra ?ubus propterca 9 flabihs eíl ac manct, Tex.^  1, 
eíl angulus/hxc autem acutiflimi anguli.Exurunt autem 8c ca ™meí auteni n ^ ubluls r£d m íüoipfius loco/ ex alieno uero 
lefaciunt/utaiunt^ngulis. fertur non pro^^bita/ík jgms etiam & alia fiimllter, patet cp « 
ft ^ ignis ocunumquodqueelementorum in alieno quidem loco 
« ^ p e l e ' Oílendit^ non cft neceíTe elementaefle figurata fph^ra eíl autpyramis/inproprio uero cubus. 
me'ta íint fí propter principia dC caufas qu^ poíuerunt.Et primo Arguit ídem de quiete dicens q, íi térra efl cubicg Ne(íue ^ 
gurataut prsemittít intentíonem fuam .Secúdo cum dícit { Pri figuras quia figura ifta aptior efl ad quíetem propter quietem. 
^íauelcáÍ 1111101 fg,tur- }profequitur.In prima parte dicít q? fi/ dilatarionem:terra autem non quiefeit u b i ^ . íéd ín 
puue cag gUraL. ^jbus dícunt determinan corpora prima no loco füo naturalí:ex alieno autem íí no prohibeatur 
conueniunt uírtutíbus 8í paffioníbus 6¿ motibus ad mouetur ad ipfum.fimiliter ignis & alia eleméta ge/ 
quae infpidentes díxerunt ea figuran fic.Etíntendit feuntin fuislocis naturalibus,6¿ ex alienis mouétur 
per uirtutes principia motus looflis; ficut grauitaté ad ipfa.Manífeftum eíl ^ ignis 6C alia, elementa ín lo/ 
auc leuitatem.Perpafíiones autem qualítates fenfibi/ cis alienis crunt íphaerícae uel pyramidalis figurse. In 
lestputa calidum di írigídum quíbus patiuntur 6í proprio autem cubíc^.hoc autem eft ínconueniens. 
agunt.Per motus autem operanones confequentes. ergo 8¿ prímum.pAd quod refpondet Procuius 51 Proculus, 
Vel per paffiones/ormas 6C qualítates intelligit fecun quamuís ignis Oí alia elementa íecúdum íe tota quie 
dum fc.Per uirtutes autem ipías eafdcm ut funt prin fcant in locis fuis narurahbus. ramen panes ípforum 
apium motus di operationis.Per motus ídem quod ex quíbus componuntur fecundum quantitaté mo/ 
prius.Vel per uirtutes intendit qualítates 6í formas uentur 6i flu¿luant:íicut in teto igne quiefeente py/ 
fecundum funtprincipia.Per motus, motus loca/ ramides ex quíbus componítur mouetur. pSed hoc 
les.Per paffiones alteratíoné.Et quia ignis bene mo/ irrationabile cfí.quoniam omnium corporum quo/ 
bilis eftj&caícfacit&incendítraliidederuntfibífigu/ rum eft una natura eíl unuslocus naturalis .Locus 
ram fphaf rícam:íicut Democritus alii autem natura enim per fefequitur naturam. Sed partes elemento/ 
pyramidis:íicut Plato.H^ autem figuras funt maxí/ rum quantítatí ue.6¿ ipfa elementa fecund um totali/ 
me mobíles.Sphaera quidem quia tangit planum in tares fuas unius naturas funt.ergo ípforum eíl unus 
pun¿lo.Etpyramis.quía propter acutíem angulimi locus naturalís. Siergoomnia coi pora naturaliter 
nimum locum oceupatmee poflunt firmiter quiefee/ quíefeunt ín fuis locis.fequitur 3» elementa fecundií 
re.8¿ máxime caíefacíunt 6C íncédunt quia fphsera to fe tota 6¿ fecundum partes quíefeunt in fuis locis na/ 
ta eft angulusíquia tota eíl circunflexa. pyramís au/ turahbus nífi per uíoletiam depellantur. Quod nec 
tem habet angulum acutiííimum, Angulus autem eíl prohibítum ín toto ficut nec in partibus. quantú 
uirtutem calefaciendi 6C incendendi habet. Deinde eíl ex natura fua.Deínde cum dicít. 
cum dicít. 
Amplíus autem/fi calcfadt,8c urit ignís propter ángulos, Xex.tJ« 
Tcx^ o» Primum igitur,circa motum utrique peccauerunt. nam 8c omniaelementaerunt calefaftiua/magis autem forfitan alte* 
fi funt figurarum hac facillimemobiles.no tamen iplius ignis rum altero.omnia enim habent angulos,ueiuti o£laedron 8c 
motu/facile mobiles funt.motus enim ignis furfum fit,8c fecú dodecaedron.Dcmocrito autem eriam fphaera tanquam angti 
dum reftam.Hac autem facile mobiles circulariter funt,eo mo lus quídam exiílens,urit.Q_uare different,ipfo magis mí* 
tu qui uoluucio appellatur. nus.hoc autem fu íalfum,manífeílum di, 
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Proculus, 
Cótra Pro 
culum. 
Proculu5.. 
Cótra Pro 
culum. 
Cñendít g, non eft neceíTadum ea determinan fi/ 
gurís propter alteraríonesfcu operatíones.Etad hoc 
adducít ratíones quatuor.Secundam cum ák i t {S i / 
mulaurem.}Tertíam-[Pr^rerea fi id qued urítür.f 
Quartam.-[Príeterea autem rídículum. } In prima 
parre dícír.Si ígníscaleíacír propter ángulos.6¿angu 
luscakfacfhuus efí:fequírurgíomnía elementa cale/ 
fadent.OmníaenímdererminanturFiguns angularí 
bus.pura pyramide cubo oftocedron duodecedron 
6C icoccdron.Democrítus etíam dícít c\> fphíera. q u í a 
toraeílangulus calefacít. Quare omnía calefacíent 
difTerctja fecundum magis 8í mínns hoc aurem ma/ 
njíeílefaifum eR.ergo 6¿ primum. r^ed nec uídetur 
ualere quod dicit Prcculus ínquíens q; ígnís non ca 
lefacir propter angulum, fed propter acuítate ípfius 
quafacílírer penctratfoícelerirermouef.qa fi ígnís 
propter angulum acutum fecundum qjacutuseftea 
lefacit^acuruseftmíncrrcdto :fequítur Q Corpus 
cuíattribuíturfigura hahens ángulos obtufos maío 
res recio frígefaceret naruralítenhoc auté cCx aer cu í 
atcnbuímusoñocedroncuíus unuíquírcp, angulus 
maíor eft re¿to 8í obtufus.hocautc eñ ínconuemes. 
ergo6¿ didtum Proculi.Dcíndecum dicit. 
Simul auteni accidet,-? mathematica rorpora urere Be cale* 
facere(habentenim i ükjaogulos.&infuntiniprs/ indiuifi* 
bilia/Sc (ph^rx/í pyramides) praírertim fi fint indiuinbiles 
magnitudines ficuti dícunt.Nam fi hace quidem urunr/ illa ue 
ronon3dicendaeftdifFerentia/fednon íimpliciter fie dicen' 
dumeíí/uti dicunt, 
Pcnít fecundam ratíonem dicens.Sí ígnís propter 
ángulos calefacít.fequíturmathemaríca corpora cale 
fa cere.quía mathematica corpora ángulos habent:6¿ 
funt ín ípíis fph r^p 8í pyramídes índíuííibíles.hoc eft 
non díuifp ín partes fimiles tori. quamuís etíam fint 
indíuifibilesfecundum magnítudínem fecundú opi 
níonem Democrítí.hoc aurem falfum eft.ergo di pri 
mum Sí autem corpora naturalía calefacíunt,mathe 
matíca uero nomafíignanda eflec ratío íftíus d ííTeren 
tíse.8¿ non eííet dícedum ut dícunt fimplícíter.rPro 
culus autem ratíonem hanc aífignat dífferentíg dices 
^ corpora naturalía propter angulum primo nen ca 
lefaciunnfed proprer acumen & fubtílítatem di mate 
ríalítatem. mathematica autem non: propter o p p o í i / 
tasdífpoíitiones.^Sed manífeílum eft Q acumen 8í 
fubrílítasangulí ^qualítereftin corpore naturali&: 
i n corpore mathematico . Quare fi propter acumen 
6¿ fubtílítatem per'fe calefacerent naturalia.manifeftú 
eft Q di marhematíca.Cum ígitur mathematica pro/ 
pterhoc non calefacíantjmamfeftumeft^nec natu/ 
rafia.Quare manifeftum eftg, naturalía calefacíent 
quía materialía. No ígitur propter formas fuas, q u í a 
propter fpfas non íunt materialía: quate dífluna fuú 
prxter ratíonem uídetur.Deinde cuna dícít. 
Praeterca/(i id quod uritur ignitur/ignis autem fphsera eft 
- ^ ut pyrainis,neceíre efl id quod uritur/fieri fphseras aut pyra* 
thidás.Incidere igitur 3c diuidere fie, fit fecundum ratíonem 
í?ccidens figurae.Bx neceílitate autem pyramidem faceré pyrá* 
midas/autfphfram fphaeraSjpcnituseñirratíonabile.'? fimiíe 
efl:,atque fi quis cenfcat gladium in gladios diuidj/ aut ferram 
in ferras. 
Ponit tertiam ratíonem dícens.Omne quod ardet 
6¿!ncenditur fecundum q? huíufmodí ígnís fit. Si 
ígitur ígnís eft determinarusfphera ueí pirámide 6í 
per díuífionem ígnís ignírur 6C ardet.necefle eft q? ar 
det&incendítur per díuífionem fierifphxram ueí 
pyramidem.hoc autem ínconueníens eft. Incendere 
enim & díufderefi2¡uram conuenítrationabílíter ubi 
conringír ípfi figura? díuídi.Síc quídem in figuras fi/ 
míIesnuncautemíndífíimíles.De neceffitate uero 
ípfam díuidí ín fimiles.utfphíeram per díuífionem 
faceréíphaeras^ pyramidem pyramídes omm'noeft 
irratíonabile:6¿ fimiíe ac fi alíquís accíperet ficut di/ 
gníratem,gladíum per díuífionem fui faceré gladios: 
& ferram ferras.ergo & primum eft inconueníens. 
TDícít autem Proculus q; non eft fimiíe de ígne6<: 
gladio.Ignís enim diuídédo gníens tráfmutat adu/ 
ftum in fubftantiam fuam. gladíus autem diuídédo 
non tranfmutatfubftantiam diuifi fecundum ^ hu 
iufmodi.fed diuíditquantitatem.GIadius enim fecú 
dum fubftantiam fuam non habet hanc figuram:pu 
taacutam ficutignis.Sedhocnouidetur fecundum Cotrapro 
ratíonem díélum.Quamuis enim gladíus fecúdum culum' 
g;eftquoddamcnsnaturale non determíneturper 
figuram angularem.tamen fecundum <j» gladíus eft, 
determinatur per eam.ficut ígnís fecúdum Platone. á 
quare fi ignis agens per huíufmodí figura facit ígné: 
uideturg? Sí gladíus fecundum cf gladíus eft agat. 
Deínde cum dícít. 
Proculus, 
Prf terea autera/ridiculum efl:,ad diuidendum folum / afií* 
gnare figuram igni uidetur enim magis,congregare 8c conter 
minare/qj fegregarc.fegregatenim,eaquae non fuñí eiufdem 
generis.congregat autem,ea quae funt eiufdem generis. Et con 
gregatio quidetiijper fe eft.conterminare enim 8c uniré ipfius 
ignis eft.fegregatio autem,per accidens.cógregans.n.idquod 
eiufdem eft generis,feparat alienu5.CLuare,aut ad ambo opor 
tebat aííignare/aut m igis adeongregandum. 
Ponít quartam ratíonem dícens cj> ridiculum ui/ 
deturaffignare figuram igni propter díuídere QCfe/ 
gregare.Cum enim ignís congreget SC fegreget eíTen 
tialius eft eí congregare g fegregare. Segregar quidé 
heterogénea quae non funt eiufdem tríbus.i. eíuf/ 
dem naturse.congregatautem eaquae funt eiufdem 
tríbus.i.eiufdem naturae.Sienim fiat alíqua mafla ex 
auro argento 8t xreydC ponatur ad ígnémirtute ignís 
líquefacíentis congregabuntur partes auri ad fe ínul 
cem,6¿ficdeaIiís.Contínuareením di uniré inefteí 
per fe.fegregare autem per accidens: quoniam ignis 
agens per formam fuam tranfmutat íllud in quod 
agít ín naturam fuam ex potentía ente contermínans 
8¿ uniens illudtquafi cogregando homophiIon,ideft: 
ea qug funt unius amorís ueí n a t u r a l feparans alie 
num.ergo ratíonabile erat:aut daré figuram igni con 
uenientem adambo.puta congregare 81 dífgregare: 
aut magísad congregare: quod eíTentíalíus ineftei# 
hoc 
Tex.5:4. 
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proculus. hoc autem non fecemnt.ergo male. ^ Proculus autc 
dicítcontranumhuíusfcílicetg> igni eíTentialíus in 
eñ díuídere de fegregare cj contermínare 6¿ uniré. 
CótraPrp ^Scd hoc non uídetur, quoniam quandocuncj ali/ 
tuum. cuíentí per formam attnbuunturduo.puta genera/ 
tíOíSvCorruptíOjeírentíalíusattribuítur ei generatío 
g corruptío:quía generatío eft de ratíone entís ad qd 
eft.corruptío autem de ratíone non cntís. forma au/ 
tem íimpliciter aut magis princípíum eft entís cj non 
entís.Sícut enim forma eft qua alíquíd eft ens. íca for 
ma eft qua alíquíd agít alíquod ens. Sed contérmina 
tío & unítío funtgeneratio:qugdam íegregatío 5C di 
uífio corruptío,Quareíi utrun^ attnbuaturígníp 
formamteíTentíalíus attríbuetur übí contermínatío 
uel unítío.Deinde cum dícít. 
7w<tS* Ad hace autem/quoniam calidum contraria funt potentia, 
aífignare frígido figuram aliquam eft impoíííbile / ex eo quia 
oportet quidem contrarium id eíTe quod aflignatur.nihil au-» 
tem,eft contrarium figurae.Q^uapropter^Sc omnes omittunt, 
ge tamen Decebat omnia Determinare figuris,aut nihil. 
Oftendít cj» non eft neceífe elementa terminan 
gura talí propter uírtutem.puta ígnem eífe pyrami/ 
dem:autfphgram propter neceffitatem calefacíendi. 
Et primo ponit ratíonem ad hoc^ecundo cum dícit 
-{Quídam auté de potería ípfius. y Reprobar quod 
dam dídum Platoníscontra ratíonem pr^dídam. In 
prima parte dícít g» adhuc fi calidum di frigídum ad 
ínuícem funt cotraria ut manífeftum eft dC calidum 
fit determínatum alíqua figura,puta fphacra uel py/ 
ramídejimpoffibile erít frígido attnbuere aliquam fi 
guram.Oportetenim fibí attnbuí figuram contraría 
figurae calídí.Nunc autem non eft alíqua talis. quo/ 
niam figurse níhíl eft contrarium. ergo non poílunt 
ei attribuerealiquam figuram. Et propter hoc om/ 
nes derelíquerunt ei attnbuere ípfam: éí tamen con/ 
ueníés erar aut ómnibus attnbuere figuram aut nui 
Ii.Deinde cum dícít. 
Tex^í. CLuidam autem De potentia ipfius tentantes Dicere.contra 
ría Dicunt ipfi fibiipfis.aiunt enim frigidum eíTe id eíTe/ quod 
magnarum eftpartium,propterea cp conftringit 8c non tran* 
fit per poros. Manífeftum eft igitur, 8c cp calidum utique erít 
tranfiens.tale autem id eft,quod fubtilium eft partium. CLua* 
re acciditjparuitate 8c magnitudine DiíFerre calidum 8c fngi* 
dum/fed non figuris.Praeccrea / fi inaequales funt pyramídes, 
magnae utiq5 non ignis erunt.neque ent figura / cauía urendi, 
fed contrarium. 
Remouet quoddam didlum Platonís ad ratíone 
prsedí&am.Díxít enim Plato 3» frigídú propter grof/ 
íitiem partium comprimere habet.propter quodat/ 
tríbuitur fibí figuta:cuius eft comprímere.puta qug 
obtufi angulí.Hocremouens dícit.^ quídam uolen 
tes dícere de uirtute frígidi, contraria dícút íibiípfis. 
Dicunt enim c[> frigídum quíaconftringit:6C no po/ 
teft faciliter tránfire per poros habés.figuram aptam 
ad hoc quod eft magnarum partium £m q? huíufmo 
di.Quare palam $ calidum contrarium eíus, pertrá/ 
fibit per poros faciíitei acutam habens figuram^uia 
contrariorum funt contrariíeffectus.Tale autem Pm 
huíufmodí Tubtilium partium eft.Quare manife/ 
ftum eft q? calidum frigídum determinabutur^ 
dííferent adinuícem magnírudine)6¿ non per figura. 
Cuíus contrarium dicunt.Itemfidicaturqjpyrami/ 
des íngquales funt.qugdam quídem magn^. quaeda 
uero paru^.ficut Plato uídetur fentire:magnp quídé 
non erunt ígnís determínatiup fed contrarn.neq; cau 
fa eius quod eft comburere. fed contraríí. puta eíus 
quod eft infrigidare.Parug autem erunt determina/ 
tiup ignis 6¿ caufacombuftíonís . quare fríg dum 8C 
ignís determínabútur magnítndímbus quibufdatn 
non figuris.cuíus contrarium dicunt ut príus.Dein/ 
de cum dícít. 
CLuod ígitur non fíguris oifFerant elementa, manifeftum Tex.^X. 
eft ex Diftis. Q_uoniam autem proprijííimas oifFerétise cor 
porum funt quse fecundum paflíones 8c opera/ 8c potentias fu 
muntur C uniufcuiufqj .n.eorú quae natura conftant, 8c opera 
8c paflíones 8c potentias eñe Dicimus) erit De his Dicendum / 
ut cum confiderauerimus haec/uniufcuiufq5 ad unumquodqj 
Differentias fumamus. 
Recollígit didla dando intentionem fuam refpe/ 
¿lu dícendprum . dicens 3) quídem ígitur elementa 
no determinatur neg? differuntfigurís manifeftú eft 
ex dídís.Sed quonia propríe eorum diíferentise funt 
uirtutes & paffiones 8¿ operatioes qux ím illas. Vni/ 
ufcuíuígj enim entís l?m eíus naturam funt paffiones 
uirtutes 6¿operatíones quíbus determínantur. pri/ 
mum confiderandum eritdehuiufmodí uírtutíbus 
paffionibus & operíbus.utcum cofiderauerímus de 
íftis appareat nobis natura 6¿ dífíTerentia 3í numerus 
ipforum. Quid autem íntellígít per huíufmodí no/ 
mina uirtutes paffiones 8C operationes expofitutn 
eft prius» 
Fínít Líber Tertiu.^ Ariftote.de Coelo cum expofitío 
ne partim beati Thomae,partím Petrí de Aluernia. 
A R I S T O T E L I S S T A 
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her Quartus, ex Qrceco iuxta traía/ 
tionem veterem recognitus + 
CLuid graue,quid leue,8c qugnam utriut 
quenatura. Cap, h 
E G R. A V I Autem 8c leui quid TexJ. 
utrunque eft / 8c qusenam eft natura ipfo* 
rum / confiderandum eft, 8c propter quam 
caufam has potentias habent. 
P E T R I A L V E R N I A T I S 
in Quartum de Coelo uolumen ínter/ 
pretatio prceclaríffima. 
¡^===H V M Intentio Philofophí eííet ín libro prx/ 
$ | cedenti di ifto cofiderare de corponbus fim/ 
plicibus mobilibus motu redo fecundum 
g>huiufmodí.in quíbus folum eft genera/ 
tio 6¿ corruptío.Pofiquam determipauit ^  funt alv 
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qua talía corporal q? non infinítame^ unum: fed 
plura 6¿ finita. Adhucauté q? íunt generabilía: & ex 
feinuícem non perfegregatíonem nec transfiguratio 
nem nec refolutíonem ad figuras íicut antiquí pofue 
runttredítnuncadcóííderandumdc hís fecundum 
q?mobíIíafunt motu redo. ín libro de generatíone 
determínaturus q & quot funt determínarc,5¿ qualí 
terexínuícem generentur.Mobilíaautem funtmo/ 
tu per grauítatem &: Icuítatem qua: funt paffiones & 
uírtutesípforum per fe:6¿ ideo ín ten dít nuncconfi/ 
deratíonem faceré de grauí di leui Sí differentíís & 
accídentíbus ípforum fecúdum q> huiufmodi. Et prí 
mo círca hoc prxmíttít intentíonem fuam 6i ordiné 
coníiderandí.Secúdo cum dícít{ Dicítur íta^ hoc } 
profequitur.Circaprímum primo prsmittit intétio 
nem fuam.Seciíndo cum dicít{ Vífis igitur. }Ordíné 
confiderandüln prima parte facít quod didumeíl. 
Secundo cum dicít{Efl: enim de ipfis}- ratíonem afíi 
gnat.Circa prímum dicit.Quoniam íntendimus co/ 
liderare de corporibus íimplicibus mobiljbus motu 
redo fecundum q? huiufmodí.quia mobília funthu 
iufmodi motu)grauitate6¿ leuitate. coníiderandum 
eft de grauí 6í leuí.f.quíd Gt utrun^ ípforum quan 
tum ad rationem quae fignatur per nomeníSd qu^ na 
tura ípforum quam fignatdiffinitío índicas quid eft 
eíTe fecundum ueritatem:& propter quam caufam 
elementa habent huiufmodi uírtutes di íntendít cau 
famfinalemquíe eft ípforum operatío uel motus» 
Cuiufcunque enim eft aíiquod opuslípfum eft gra/ 
tía operis.ficut dícebatur ín fecundo huíus, Deínde 
cum dicít. 
Eíl enim de ipfis contemplatio/ermonibus de motu pro» 
Tex.z» _ priai Graue enim 8c leue/quia mouerí aliquo modo phyíi* 
naturali* ^ ^p0teft,dicimus.Aftionibus autem ipforum/nomina po 
fita non funt}niri quis putet momentum ipfu5 eíTe tale. CLuia 
uero naturalís efl: traftatio de motu/haec autem habent in fe* 
iplis ueluti fufeitamenta quídam motus,omncs quide5 utun* 
tur potentiis ipforum non tamen determinauerunt / practer 
paucos, 
Affignat ratíonem intenti dicens g» bene confíde/ 
randum eft de grauí 8i leui hic.quoniam confidera/ 
tío de ipfis pertínet propríe ad coníideratíoné de mo 
tu.Diffíniutur enim per poílé mouerí naturaliter ali 
quo motu fecundum q? dícímus.Dico autem impof/ 
fibíle mouerí alíqualíter.quoniam propríís operatio 
nibus ipforum non funt propria nomina impofita.íi 
cut operatio calidi calefadio nomínatur:8¿ frígídí in/ 
fngídatio» Nifi forte alíquís operationcm eorum co/ 
münem,dicat efle ínclínationcm ad motum redum: 
6¿ determinare opusgrauis indinationem ad mom 
grauís dcorfum:Ieui$ autem ad motum redum fur/ 
fum.Coníideratio autem de principiis pertínet ad c5 
liderationem de principiato fecundum c£ huiufmo/ 
diXonfideratíü uero de motu naturalis eíl propter 
hocquia negocíum de motu Phyficum eft. Phyíi/ 
cus enim coníiderat naturam motus per fe.gcaue au 
tem 8i íeue habent in fe principia motus naturalís. 
Ideo omnes naturales utuntur ipfis in reddendo cau 
fas apparentium.pauca tamen determinant de ipfis. 
Rationabiliter ígítur in naturalíbus confiderandum 
eft de hís ficut propofitum eft.Deínde cum dicit. 
Vifis igitur primum iis qu^ ab aliis diña funt/ 3Í difqaiíí * 
tis iis quaecunque ad confiderationem hanc diuidere neceíTa*1 
rium íit,íic & quod uidetur nobis,dicamus de iplis. 
• ' ' f 
Dat ordínem confiderandi dicens q? cofíderanres 
de ípíisjprimo confiderabímus dida ab alíi^dífquire 
tes ratíocínando de ómnibus quse neccílaríum eft di 
ftínguere ad hanc confiderationem.Confequéter au/ 
tem determínabímus de eís fecundum qj rationabili/ 
ter uidebitur nobís.Deíndecum dícit. 
Dicitur ítaque/hoc quidem íimpliciter graue 8c Ieue, illud ^ex.j. 
uero ad alterum.Eorum enim quae grauitatem habent / dici* 
mus aliud quidem eíTe leuius,aliud uero grauiuS;Ut l igno ,^ 
De iis igitur quae fimpliciter dicuntur/nihil diéhim eft k prio 
ribus,fed de iis quas ad alterum.non enim dicunt quid eft gra 
ue/8c quid leue,fed quid grauius 3c leuius in habentibus graui 
tatem. 
Profequitur.Et circa hoc primo pr^míttit quid di 
címus graue 8i Ieue:quod oportet prsefupponcre in 
omni ratíocinatíone.Secúdo cum dicít.-{ Eorum íta/ 
que]-determínatdeípfis.Gírcaprimú primo diftín/ 
guitgraue & leue.Secundo cura dícít{Magis aute.} 
praemíttít quafdam fuppofitíones. Tertío cum dícit 
-[Símpliciter quidem. }concludit díífínítíones ipfo/ 
rum.In prima parte dícit q> graue di leue dicwntur Gra^ e 
d uplíeíter. Vno enim mo do dicítur graue fimpliciter ^r UE> lcl 
nihíl habens Ieuítatis.& Ieue fimpliciter quod nihií 
habetgrauitatís. Alio autem modo in refpedu ad al/ 
terum:fecundum q> habentium grauitatem hoc díci 
mus leuius alío.fícut lígnum gre:hoc autem grauius 
ecorttrario«ficut xs lígno.De graui ígítur di leui fim 
plíciter nihíl determínatum eft ab antíquis:fed tantu 
de hís quae dícunturin refpedu adalterum . Et de 
hís non determinauerunt quid fit graue & Ieue. di a 
quibus comparatíue dicuntur • fed quid grauius di 
leuius in habentibus grauitatem, confequenter fup/ 
ponentes omnia corpora fimplicia grauitatem habe/ 
reítame fecundum magis di mínus. Deínde cu dícit» 
Magis autem erit manifeftum/quoddfeimus, fic.nam hxc Tex,4* 
quidem femper nata funt k medio ferri,illa uero femper ad me 
dium.horum autem/id quidem,quod a medio fertur / furfum 
dico ferri,deorfum uero id quod ad médium. 
Proponit quafdam fuppofitíones. quia enim gra/ 
ue& Ieue diffiniuntur per mouerí furfum di deor/ 
fum:prGponit quid appellat ifta primo. Secundo cu i 
dicic{ Abfurdurtl enim.fRemouet errorem quorú/ 
dam.In prima parte dícit q?diftindio grauis di leuis 
fimpliciter 6¿in refpedu.magíserit manifefta fuppo 
nendo ea quae dícentur quae funt manifefta ad fen/ 
fum.Ptímo quidemiquia eorum quaemouétur qug 
datn m o u é t u r femper á medio. Alia autem femperí 
ad médium» 
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>iouen 
furfum 8c 
deoríixni 
admedíimKocenim fenfus docet. Secundo $ eaq ^ erit alíquid futíum 6^  deorfum in mundo.ficat 
íeruntur á mediOjdicimus furfum ferri.IIla auté qug didixerunr.quáuís no fuíficíentertquoniá non puta 
ad medium,deorfum.Et hace funt nobis uífa dC á plu uerunt coelú efle fphxricú undi^tíed folú unú hemi 
ribus confeíIa.Deíndecum dicit. 
Abíurdum enim eíl,nó arbitran' in calo alíquid eíTe quod 
quidem furfum fír/aliudautem deorfum/ quemadmodum qui 
dam cenfenrjion enim eíTe/aliud quidem furfum / aliud uero 
deorfum dicumfi omni ex parte íimile eft/8c undique oppoíi 
tis pedibus ayabulabit unufquifque ipfe íibi. 
Remouetcrrorem círca hoc.Quidam ením dixe/ 
runt q? nihil eft furfum uel deorfum íimpiícíter.per 
quod remouent quasdam dída.Prímo ígítur propo 
niterroreraiftum.Secundo cum dicit. -{Nos autem 
ípfum.}Remouetípfum.Didt ergo primo g? contra 
ratíonem eft credere q» non fit in coe!o,ídeft m raun/ 
do alíquid furfum fimplíciter. alíquid autem deor/ 
funijíicut aliqui accipíunt ut dígnítatem quandamv 
primo quidem Anaxímander 8C Democritus qui uní 
uerfum ínfinitum pom.bant.In infinito autem níhil 
cftfurfum aut deorfum.ln ípfo enim nihil eft ulti/ 
mum.furfum autem 6¿ deorfum determínantur per 
ultima.Poft hoc autem 6¿ Plato in Timseo qui dixit. 
cum uniuerfum fit fphsencum,locum quédam deor 
fun^hunc autem furfum dícere,non fapíentis eft.Ra 
tío autem eíus fuit.quoníam ín eo quod fimile eft p 
totummon eft affignati furíum 8C deorfumiquía fur 
fum & deorfum funt contra:8¿ contraria non funt fi 
tnilia.Vniuerfum auté ad omnem partem fimile eft» 
Cuius fignum dícebac. quoniam quílibet ambulans 
per circuitum retrae poteft fibi fieri antipos. fimílíter 
íe habens ad totum uniuerfum nunc & prius. quare 
fphxriú quod fupra capíta noftra eft quod continué 
nobis apparettanquáexíftimarenttale hemifphgnu 
círculare.8¿ mediú ín quo fumus fimílíter íe habere^  
dícentes coelú furfum eíle.mediu aút deorfum.Mani 
feftum eft aútq> no íntelíígunt perfedle quid eft ex/ 
tremum.necquid eft mediú.Nihíl.n. prohibet aliqd 
eíl'e furfum^líquíd deorfum ím natura. Et hoc qdé 
accepit Arifto.ex confuetudine multorú quá uoluit 
alienare Plato aut neglexít.Ratío aút qux mouít Pía Plato, 
tone no cocíudít.Vem.n.eft g>ín hís quse funt fimí/ 
lia fm q> hm5í nó eft affignare furfum dC deorfum. 
Sed gjaíTumitpartes uniuerfi fímílítudiné habere: 
ueritaté no habet.Quod.n.extremumcoelíad nos 8C 
mediú mundi fint cótraria oftendít cotrarietates mo 
tuum naturaliú facftorú ad ípfa,& díuerfitaté corpo/ 
rú naturaliterlocatorúíneisjpfe aút imaginabatut 
d i maíe^ deorfum dicereturquícquid eft fubpedi/ 
bus noftrís ufq? ad concauú cc3eli.furfum auté quod 
fupra capíta noftra eft.Nos auté non fie dícimus, fed 
dícimus furfum ultimumcoelí undique fecundum 
cocauumjmedium'autem mundi undí^ deoríum. 
Dcínde cum dicit. 
Simpliciter igitur leue dicimusjquod furfuj fertur,8c ad ex* Tcx.tf. 
tremum.Graue autem,quod fimplíciter deorfum/7 ad mediú. 
Ad aliud autem leue 8c leuius,quod duobus habentibus gra* 
uitatem atque molem aequalem/deorfum altero alterum/natu 
rauelociusfertur. 
ínfertex didlís díffinítíonégtauis & leuis fimplítí 
non eft alíquid futfum 6¿ deorfum.Non eft enim ra/ ter 8C ín reípedtu dicens.Sic ígítur cú illud quod ferf " I ( f g ' 
tio propter quam magís illud quod.eft fub pedibus á medio furfum feratur.Ieue auté á deorfum uídea/ a£i ^ ¡ ¡ ^ 
noftrís totum uf$ ad coelú fit deorfum. 8í quod fu/ mus furfum ferri fi no prohibeatur: leue fimplíciter 
pra caput uf<ji ad ípfum furfum. Dicitur autem anti dícimus quod furfum fertur & ad extremum fecun/ 
pos ab anti quod eft contra 8í postquafi pedes habés dú naturá:graue aút íimplicíter quod fertur ad me/ 
contra pedes.Deínde cum dicit. 
Tex.5, i^os aurem ípfum uniuerfi extremu5,furfum dicimus/quod 
8c fecundum poíitionem eft furfum/3c natura primum, C L u o 
niam autem alíquid ipfius coeli extremum eft ác mediuj, patet 
erit 8c furfum 8c deorfum.quemadmodum 8c multiaiunr, 
uerum non fufficienter.Huius autem caufa eft, quia putant nó 
eíTe fimile undique coelum/fed unum eíTe folum quod íupra 
nos cft/hemifphaerium,quoniam exiftimantes 8c circulariter 
eíTe tale/8c médium fimiliter fefe habere ad uniuerfu5,hoc quí 
dem furfum dicent eíTe/medium autem deorfum. 
Remouetertoré iftum dicens q> nos fupponímus 
ccontrarío extremum coelí ad nosf! furfum eíTe. quía 
fecundum pofitionem.iftud furfum eft &í fecúdum 
naturam 82 caufalitaté primú.Ab illo enim eft prínci 
pium eíTe di motus hís quae funt poft. Surfum auté 
diú di deorfum.Leue autem di leuius,quod de dúo/ 
bus habentibus leuitatem differentem fm plus di mi 
ñus di eandem q uantitatem uelocíus fertur, furfum 
natura.Graue autem adalterumfeu grauíus quod 
de duobus habentibus grauítatem confimíliter difTe 
rentcm fecundum plus di minus & eandem molem 
natura uelocíuSjferturdeorfum.Deindecum dicit. 
Eorum itaque qui prius uenerunt ad eam quae de his eñ co Tcx . í . 
fiderationem,plurimi ferc de hoc modo grauibus 8c leuibus 
dixerunt folis^quorum ambobus habentibus grauitatem/alte 
rum eft leuius.fic autem cum pertraélauerint,putant determí* 
natum eíTe 8c de fimplíciter leui Se graui.ratio autem, ipfis nó 
congruit.Manifeftum autem erit hoc magis, iis qui ulterius 
procelTerint, 
Profequiturdegraui8¿Ieui.Primo tangens opi/ 
eft prius natura refpedu deorfum.ficut di dextrú re/ niones aliorú di dífquírens de eís.Secundo cum dicit 
fpeaufiníftri.Deorfum autem dícimus extremum ^ Nos auté primú. >Secundúopínioné fuá ficutprae/ 
á nobis quod ultimú eft §m poíitionem di natura po dixerat.Circa primú primo tangit coem defeélú anti 
ftremum.Quía ígítur manifeftum eft $ eft in natu/ qUorú de graui di leui.Secundo cú dicit { Dicunt.n. 
ra aliquod extremum ccelí ad nos di aliquod mediú grauíus.}pones eorú opiniones inquírit de eis.In pri 
ipfius.omne.n.fphxrícú mediú habet • manifeftu eft ma parte dicit $ antíqui oésqui primí uenerunt ad 
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confiderandüdegraui&Ieuifere nihil dixeruntde 
grauíadeuí fítnplícítenfed de grauibus 6C leuibus 
fic.i.ín refpedu íolú.quandoquídem ira íe habent ^ 
pluribus habentibus grauitaté alterú eft grauius uel 
leuius altero.Suppoíuerunt.n.omnia elementa gra/ 
uitatéaliquáhabere.6¿ determinares tianfeundo de 
grauibus &: leuibus fie. credíderunt íe determinafíe 
degraui Sí leui ílmplicírer.Sedfermo uel raticcina/ 
tío de íñis non congruit íllís omníno. Et hoc magis 
manífeftum erit ponentibus opiniones ipíom.Dein/ 
de cum dicít, 
TeJCgp,,. Dicunt enim grauius & leuius nonnulli quidem, quemad-» 
modum in Timaeo exiftit feriptum.Grauius quidem, quod ex 
pluribus eifdem conftat.Leuius autem, quod ex paucioribus. 
quemadmodum plumbo plumbum maius/grauius eft, 8c aes/ 
sere.Similiter autem,3Í aliorum eiufdem fpeciei unumquod' 
que.Nam in exceífu aequalium partium,grauius unumquodqj 
cxiílit.eodem autem modo.Sc ligno/plumbum aiunt.ex qui* 
bufdam enim eifdem effe omnia corpora/8c una materia, fed 
non uideri, 
Inquiritde opiníonibus magis determínate. Et 
primo de opínione Platonís.Secundo cú dicít { Alíís 
aút n6fatís}de opínione Democrítí 8¿ Leucíppü Ter 
tío cú dicít { S itr amé accidít.} de opínione quor un/ 
dá qui determinauerunt elemeta magnitudíne di par 
uítate.Circa primú primo ponit opínione Plaronis 
in Timaeo. Secúdo cú dicit{5icaút determinatisfin/ 
crepateá.ín prima parte dicít q? quidáantiquorú de/ 
terminauerunt grauius 5¿ leuius ficut feriptum eft a 
PofitíoPla PlatoneinTimaso. Tribus.n. exíftentíbus elementís 
tonis de aqua.f.aere 8C igne ex ínuicem generatís 5C determí/ 
Uuibus * * natIS ^er ^§tiras acluam q u i ^ ícocedron.i.figura ui 
ginri baíium.aerem aútodlocedron: quae eft figura 
oítobafium.ignem uero pyramide quae foluiturín 
figuras fuperficiales primas.puta in triángulos quos 
dícimus fcalenó.dixerunt cp Corpus quod conftat ex 
pluribus eifdé tríangulis grauius eft. quod autem ex 
paucioribus leuíus.determinantes ea mulritudine 6¿ 
paucítate triangulorú.quéadmodum nos dícimus q? 
plumbú quod conftat ex pluribus fuperficiebus gra 
uius eft cj quod ex paucioribus conftat.6¿ íimiliter gs 
acre,8¿ confimiliterfe habet in oíbus quac funt unius 
fpcí.In fuperabundantia.n.partiú sequalíú puta trian 
gulorú unú eft grauius alio. SimiIiterJ aút 8C in his q 
funtalteríus fpéi.Plumbum.n.eft grauius lígno: qa 
ex pluribus trígonís componítur. Omnía.n.corpora 
hmoi aliqua eadé com munia habent ex quíbus funt: 
habent.n.alíquam unam materiamalteram 6¿prio/ 
rem ipfis.5ic ígitur grauius 8¿ leuius determinaue/ 
runt multitudine 6C paucítate triangulorum. Dein/ 
de cum dicir. 
Tex.^» Sic autem determfnatíSjnon eft diftum de fimplíciter kui 
8c graui. Nunc enim,ígnis quidem femper leuis eft / 8c íuiv 
fum fertur.terra autem Se terrea omnia,deorfum 8c ad medi¿, 
CLuare/non propter paucitatem triangulorum ex quibus con 
ííare aiunt unumquodque ipforu5,ignis furfum ferri natus eft. 
nam maior minus utique ferretur,8c grauior eífet/ex pluribus 
fUfiilíttriangulis.NuncautemiUidetur contrarium. quanto 
enim fuerit maiór,Ieuior cft/8c furfu5 íértur uelocíus.Sc de fur 
fum etiam paucus citius deorfum feretur ignis,multus autem/ 
tardius. 
Increpat eam per duas rationes. quarum fecunda cótra. Pu 
ponít cú dicít.-{Adhaec aú t quomá pauciora. } Círca tonem. 
p r í m ú dicít q? cú fit de t e rmína tú de ípfis.puta graui/ 
bus 6i leuibus ín refpecfru no eft determínatú de gra 
u í d¿ km fimplícírenquas funt priora fm roñé l i l is , 
Videmus.n.qj ignís maior &: mínorexíftensjieuis eft 
fimplíciter & furfum mouetur no prohíbítus.Símt 
I:rer térra dC ea quse. funt terrea á dominio, grauía 
funt fimplíciter 8¿ deorfum mouentur & ad mediú: 
nífi fuerit prohíbens.Quare manífeftum eft q? ignís 
no eft natus mouerí furfum propter paucitatem tríá 
gu ío rú . ex q u í b u s d í c u n t i p f u m copom.Sí.n.corpus 
a l í q u o d fitgrauius 6¿ leuius multitudine 8C paucita 
te fuperficíerum.tunc illud q u o d eft maíus cú ex plu 
ríbus coponatur grauiuserit:6¿ mínus feretur fur/ 
fum.deorfum autem uelocius.Mínus aút cú ex pau; 
cioribusfitjleuíuserit&uelocius feretur furfum. 
Nunc auté cótraríúapparetnobis ad fenfum. Quan 
to.n.ignís 8í ígnea corpora maiora fuerint: tanto le/ 
uiora funt & feruntur furfum uelocius. Et quanto 
ignís minor fue r i t , t á toc í t ius fe r tu rdeQrfum.& quá/ 
to maior,tardius.Terra autem & terrea corpora econ 
trario.Quanto.n.maiorafuerin^táto uelocius deor/ 
fum mouentur:6¿ quanto minora tanto facílius pcl/ 
luntur furfum.er^o térra Sí ignis Sí alia huíufmodi 
non funt grauía Sí leuiaípropter multitudine Sdpau 
citatem fuperficíerum folum.Deinde cum dicít, 
Adhaec autem / quoníam quod pauciora quidem habet ea * ex»10» 
quae funt eiufdem generis leuius eíTe dicunt/quod autem pine-
ra grauius,aerem autem 8c ignem 8c aquam ex eifdem eíTe tria 
gulis fed diíferre paucítate ac multitudine quapropter hoc q* 
dem ípforum eíTe leuíus/hoc autem grauíus,erit aliqua multi* 
tudo aeris quac grauior aqua erit. Accidit autem, totum con* 
trarium.nam 8c femper maior acr furfum fertur magis,8c om» 
niño quaclibet pars aeris/furfum ex aqua fertur.Nonnulli igi» 
tur,hoc modo de leui^ Sc graui determinauerunt, 
Ponitfecundamrationé dicens Q adhuc quen iá 
fmopiníonéiftorú Corpus quod cóponítur ex pau/ 
cioribus fuperficiebus homogeneis leuius eftí quod 
auté ex pluribus grauius:6¿ aqua Sí aer 8^  ignís funt 
ex eifdé tríangulis prímis homogeneis in quos refol/ 
uunturfm plus 8¿ minus.&! ideo alíquod ípforum 
eft Ieuius:aIiquod auté grauius ut dicunt. fequitur 
q? erit aliqua multítudo aeris qu^ erit grauior aliqua 
aqua. Alíqua.n.magnitudo aeris ex pluribus tríagu/ 
lis prímis coponitur q aqua in mínori quátítate.Núc 
aútcotrariú apparct nobis ad fenfum. Semper.n.aet 
maior uelocius furfum fertur Sí uniuerfalíter qugli/ 
bet pars aeris ex loco aqua mouetur furfum:6¿ aqua 
Sí qu^Iíbet pars aqug ex loco aeris deorfum.ergo ma 
nifeftum eft q> grauius &: leuius non determínatur 
m ultitudine Sí paucítate triangulorum. Sic ígitur 
quídam determinauerunt de graui Sí kui • Deínde 
cum dicir. 
AÜis 
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Tan. Aliis autem non fatis uifum eR fie diííinguere, fed quáuis 
antiquiores effent ea quse nunc eft aetate / nouo niagis moJo 
de iis quae nunc funt diéla/íntellexerunt.Videntur.n.corporií 
quaedam/mole quidem minorajexiftentia autégrauiora.Patet 
igitur cp nó fatis eft dicere,ex aequalibus ipfis priniis ea com* 
poni qug xque grauiafunt.^quaüa enim elTent, mole. Prima 
autem 2c diuiíibilia/iis quide5 qui plana dicunt eíTe ex quibus 
conftant grauitaté habentia corpora abfurdií eft dicere/ iis ue 
ro gfolida magis cótingit dicere,ipforú maiuseíTegrauius. 
Tranfit ad opinioné Leucíppí dC Demo. quá prí0 
ponít coparando ad ea quá Plato ponít. Secundo cú 
dicit{Níeceíre aút eftaddere. f Improbateá. Circa pri 
mú primo ponít opinioné ipíbrum de grauírare co/ 
parando ad eá quse Platonís.Secundo cu dicit{ Com 
pofitom aut.} Ponit opínionem eorum de Icuírate. 
Círca primú dicit quibufdá aliis non uídetur fuffi 
corpom copoíírorú.pIenú.f.6¿ uacuú.plcnúdixerunt 
eíTecaufam grauíraris.uacuú aur leuitatfs. £ t p p hoc 
cocínget qñcp c^maiora quátiratemjleuíora íunt: 
plus enim habet uacuum ínterceptum. proprer hoc 
enimleuíora funr.Etetíaníquia maíora multotíens 
funt ex squalibus íblídis.uel etiá mínoríbus. Et uní 
uerfalitercaufam leuitatis maíorís dícunt eíle uacuií 
ínexiücs.Sxígíturíníannuntíaueruntdehoc quod 
eft grauíus 6¿ leuíus.Üeínde cum dícír. 
NeceíTe auté eft addere/fíc determinantibus, no folúuacui Tex,i4. 
habere plus ñ leuius fit/fed 3c folidi minus. Si.u.exccdet talem 
proportioné.nó erit leuius, ob hoc.n.Sc ignem dVc aiunt leuifv 
iinul,quia plurimú habet uacui. Accidet igitur multú aurum 
plus habens uacui,modico igne eíTe leuius/nifi 8c íblidú habe 
bit multiplex.quarCjhoc eft dicendum. 
Improbatpr^didam opínionem.Et primo olíen ciens eíTe íic determinaíTe de graui 6¿ leu i . puta De, 
PofitioDe roocrito di Leucíp.qui antiquiores exíñétes 8C prius djt 9. ínfufficíens eñ & ind/getappofitione. Secundo 
mocriti& uenientesadconfiderandúdeeís,magis nouiteni.cer cu dicitjQuídáigitur. }reprobateam : quiafaifa. In 
Uucippi ^ rius se círcufpe¿lius díxerunt de ipfis q precedentes, prima parte dícit g> no eíl: fufficíés dicere íolidum m 
degrauib9 ponentes enjm ptimz principia corpora eíTe corpora corpodbus plus^é cám grauitatis maioris: 6í uacuú 
&iembus. ^u^amindiainbilía 8¿ folída.hmóí íblída ueníentia plus^aíoris leuitatís.fed neceííe eft apponcre 6¿ de/ 
in copofitione aliom índuxerunt eííe cám grauitatis terminare dicendo q? non folú plus de íolsdo habere 
& leuitatis in eis. Et ^ certíus díxerunt q precedentes & a^ufa grauioris.íed habere plus de íolido 8í mi> 
apparet ex hoc.Vídemus enim quxdá corpora mino ñus de uacuo.Et etiá leuius non eft íimplicicer quod 
rís quantitatis exiftentía grauiora eíTe quibufdá ma/ P^s habet de uacuo.fed cu hoc % minus habet de lo 
loris molis ficut plumbum ligno: & térra c¡ aqua.Et lido.Si.n.excedat a talí analogía íta.f.q? no habeat mí 
ideo manífeftú eft $ non eft fuffíciens dicere gque «us de folido. fed etiá plus habet de uacuo: no erit ta 
grauia funt quae ex aequalibus prímis componunf le leuius.Maniícftú eft.n.qjdicunt igné eíTe lemoré. 
fcn quantítem. Tune enim aequalia ím quantftatem quia plus habet de uacuo íntercepto.Si igitur no ap/ 
efient ^quegrauia. Dicentibus auté fuperficies indi^ 
uifibíles primas eíTe principia ex quibus coponuní* 
habentia grauitaté fm qíhmóijContingit hoc incon/ 
ueníens dicere g> eft contra fenfum. l i l i aút qui dicút 
g> corpora indiuííibilia folida, funtcá ipfius, magis 
poíTunt cuitare pr^diíSum inconueniens & magis af 
íignare cám propter quá quod eft minus in quantíta 
te contingit eííe grauius aliquando.lftí enim ponunt 
Soliduj Se 
uacuú non 
ce cáj gra* 
uitatis aut 
leuitatis. 
ponatur plus.f. minus habere de folido í iequítur q> 
multú aurú cú plus héat de uacuo intercepto leuius 
erit igne modico.fi ñ dicamus q? ignis modicus plus 
habeat de folido^quod no uidetur.Hocaút inconue 
níens eft.ergo apponcdú eft quod didum eft q? cau/ 
fa íeuioris eft no folum plus habere de uacuo ied mi 
ñus de folido.Deínde cum dícir. 
CLuidá igitur eorú qui nó dicunt eíTe uacuú,nihil determi TCX.IJ, 
cám Corpora indíUiíibilía grauiratem habentia.Illí au nauerút de leui 8c graui/ut Anaxagoras 8c Empedocles. CLui 
Taij. 
tem fuperficies nullá penitus habentes grauitaté. Et 
magis poííunt reddere caufam quare minora fecun/ 
dú quanritatem aliquando grauiora funt, ficut iam 
apparebit ubi ponetur caufa quam aflignauerunt de 
Icuítate.Deinde cum dícit. 
Compoíitorum aute/quoniá no uidetur hoc unumquodqj 
fefe habere modo/fed multa grauiora uidemus minora mole 
eíTe/qucadmodú lana ges,aiiá eflfe caufam 8c putant quida5 / 8c 
oicút. Vacuú.n.cóprehéíum corpora leuia reddere aiunt, 8c (A 
cere interdú maiora/leuiora plus.n.habere uacui.ob hoc.n.& 
mole eíTe maiora,compoíita faepe ex aequalibus folidis/aut mi 
iloribus.Omnino autem 3c omnis Ieuioris caufam eíTe, plus 
¿neíTe uacui.dicunt igitur ,hoc modo. 
Ponít opinioné de caufa leuitatis dicés.qm nos tii> 
demus corporibus compofitís q? maíora uft no funt 
gcauíorameegqualía^mquátitaté.fed uidemus muí 
uero determinauerútqdc/nó aút dic-áteíTe uacuú nihil dixe* 
rút cur corporú haec qdc fimpliciter leuia funt/ illa uero gra* 
uia.8c ferun£ h$c qdé femp furfu5,illa aút deorfu3. Procrea uc 
ro de eo cp corporú qdá maiore mole cxiílt'tia leuiora minori 
bus funt,nihil meminerút.neqj manifeílú eft/quo paéto ex iis 
qug funt di<íta,c5fentanea apparentibus/dicere ipfis accidet. 
Reprobat eá qafalfa eft.Et primo rcfumitqdádi/ 
¿ta corra Platoné cú aecufatione 8í diftindlíone ípfo/ 
rú.Secúdo cú dícit-{Meceírariú aút eft di eos qui. ]-po 
nit reprobationé.Círca pnmú dicit q? qdá eorú q no 
pofuerút uacuú.ñcut Empe.6¿ Anaxa.mhil oíno de/ 
terminauerútde graui di leuí.Quidá aútnoponétes 
uacuú ficut Plato Oí fequétes ípíumjdeterminauerút 
de eis.no qdé pp qdqdá funt fimpfr grauia.qdá funt 
fimpirleuía.6¿ propter qdqugdám íimprr feruntur 
deorfum,&: qdá fimpí'r furfum.Necíterum recorda/ 
to minora $m quantitaté,grauiora.qucadmodú s^ q" ti'funt propter quam caufam quaedámaíora ím quá 
hna.SC plumbum q lígnum.ideo practer cám praedí/ titatem,íint leuiora quibufdam mínoríbus. nec etiá 
dam crediderunt 6¿ díxerunt eííe aliá cám leuitatis manifeftum eft ex diétís eorum quomodo faluaren/ 
puta uacuú interceptú.Cú.n.ponerent dúo principia tur apparentia ad fenfum.Deinde cum dicit. 
Tho.de Codo, p 
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TCX,J6. KfceíTarium aut^ m eH: Zc eos qui de ígnís leuitate/multum 
vacui habcre/cauGam dicunt efle/ere in eifde5 haerere difficul 
tatibus.minus enim habebit folidi aliis rorporibus , & uacuí 
plus.Attameíieritqucedam ignis multitudojin qua folidum 
ac plenum excedii folida contenu in aliqua módica multitu-» 
dineterrae. 
Ponit reprobatíonem.Etprimo oñcdit eadem 
inconucnientia acddít ifiís qux 8¿ PJatoní. Secundo 
cum díotjAbfurdum aurem e í l f i ob uacuum.]-
declarar cjuxdam propríacofequí ípíis, Círcaprímú 
primo tangínnconuementía quaeaccidunt lilis fi po 
nanr folidum folum eíle caufam grauís S¿ leirís. Secú 
docúdícít-{Síau[em dixerínt } quae accídunc fi ap/ 
ponarur uacuum.Tertio cu didt { Ad hxc aurem.f 
qua^aceidun^fi appcnanrurfm analogíam alíquá» 
In prima parre dicit dicentibus cám leuírans ígnís 
eíTemuIrum uacuum ínterceptum^ccídunt eacdem 
difficultares fere qux 6¿ Platoní.Si ením caufa leuíta 
rís ígnís fitmulm uacuum, oportebít ípíum mínus 
habere de folído & plus de uacuo | alia corpora. íi/ 
cut ta¿tum fuit.conrínget efíe quandam magnírudí/ 
nem ígnís ex qua plenum excedít folida corenca. N6 
ením poteft dící q? folidum folum fit caufa leuíratist 
aut criam grauiratis.fed tamen quia cotingít eíTe qua 
dam magnirudinem ígnís in qua plenum excedít fo/ 
lida contenta in parua quanrírate rerrse.quare íi folú 
folidum íir caufa grauiratis de motus deorfum: ma-
gnus ígnís grauior eíTet 8C uelocius mouebítur deor 
fum q módica tcrra.hoc autem eft inconuenichs, er/ 
go Qí primum.Deindecum dicir» 
Si autein dixerínt& uacui,qaonám paito definient ípíum 
flmplicnergraueíautenirriexeoquia plus folidi habet,aut 
qüia ininus uacui.Si igitur hocdicent,,erit quaedam inultitu* 
do terrg adeo pauca/in qua folidi erit minus qí in magna muí 
titudine ignis.Simiüter autem & íi uacuo definierint,ent ali* 
quid quod femper deorfum fí.Ttur,Ieuius kuifimplicirer 8c la 
to femper furfum.hocaiitem,eft impoflibile .ñmpliciterenim 
leue,femper leuius iis eñ quae grauitatem habent/ac feruntur 
deorfum. Leuius autem/non femper leue eft,propterea dici* 
tur in habetibus grauitate/alterú altero leuius. ut aqua,terra« 
Tangir inconuenientia qu^ accidunt íi apponatur 
uacuum cum folidOjdícensrq? íi dicant g> non folum 
plenumeft caufa leuis& grauís íed etiam uacuum: 
qua:rendum eft ab ípíis propter quid determinabít 
fimplicirer graue&leue.utrum per folídú plus aut 
per mínus uacuum.graue.f.6¿ leue aut per oppoíiru. 
Sí quidem igitur leue dererminarerur per mínus ha 
bere de folido continget eííe multitudínem quandá 
terrg adeo paucam q> in ípfa erit minus de folído c¡ in 
magna quátirateígnís.Símíliteríi derermíneturper 
uacuum contingíteííe alíquamquantitaré terrs ma 
gnitudíne magnam in qua eft plus de uacuo g in par 
ua quanritate ígms.Quare fequeretur parua térra 
eíTerleuior magno igncfiquidem leue determinetur 
per mínus habere de folído. Et q? magna térra fit le/ 
uior magno igne fi determínetur leue per plus de ua 
cuo.Cum igitur ígnís maíor &minor fit leuís fim/ 
pliciter Sí térra grauís. erit aliquid graue fimplíciter 
&: quod fer£ deor fum femper.^ erit alíud kue fím 
pliciter 6¿ quod femper mcuetur furfum. Simplicia 
ter ením leue leuius eft ómnibus habentibus grauita/ 
tem 6¿ motum deorfum. Quod autem eft leuius ali/ 
quo^on eft femper íimplíarcr leue.quia leuius dící/ 
tur alíquid altero in habentíbus grauítatem.íicut in 
térra 6¿ aqua.Dícimus ením aquam leuíorem térra, 
ergo impoífibile eft leue difífinirí per mínus habefé 
de folido:aut plus de uacuo.Eodé modo poteft pro/ 
barí q? graue non dererminerurp plus de folído aut 
mínus de uacuo.Deínde cum dicít. 
At uero ñeque hoc/ uacuum feilicet proportionabilíter fe 
habere ad plenum,fufficien5 eft ad foluendam nunc diftam du 
bitationem.accidet enim & hoc modo dicentibusjfimiliter 
jmpoffibile.Nam in maíore igni atque in minore, eandem ha 
bebit rationem folidum ad uacuum.fertur aute5 uelocius fur 
fum maior ignis/minore,8c deorfum rurfus íimiliter maius 
aurum/8c plumbum.íimiliter autem, 8c aliorum unumquod* 
que habentium grauitatem.Non oportebat autem hoc accide 
re,ü hoc/definitum eft graue ac leue. 
Tangir difficultatem qu^ accidit fi dicatur pleníá 
6¿ uacuum ím alíquam proportionem eííe caufam 
praedidarum pafíionumídicés ^ adhuc dicere c[) pie 
num dC uacuum inexíftentia fm alíquam proportío 
nem funt caufa praediftarum paffionum i grauiratis 
quidem plus habere de folído 8í mínus de uacuo.le/ 
uitatís plus de uacuo 6¿ mínus de folído.non fufficit 
ad remouendam didtem difficultatem ináucentem 
dubítatíonem.Sí ením ifta f m rationem díctam funt 
caufa pradídbrum pafiionum fequitur impoííibíle 
fimiliter ficut prius. Quod apparet accipiendo q? irf 
maioriigne 6C minori plenum dC uacuum eandemp 
portionem habent.In effedjbus enim uníus ratíonís 
oportet manere principia eiuídem rationís 61 fm ra/ 
tíonemunam Nunc autem uidcmusq? maíor ígnís 
uelocius mouetur furfum q minor :6¿ íimiliter ma/ 
ius aurum uelocius deorfum q minus. Símilíter ap/ 
paret de plumbo 5C de unoquo^ alíornm habentiú 
grauitatem aut leuitatem.Nuncautem non eííetne/ 
ceíTe accídere íi plenum Sí uacuum f m determínatá 
rationem eíTet caufa grauitatis 8¿ leuitatis. In maiori 
enim 6¿ minori igne funtím determinatam ratio/ 
nem i quare asqualíter leuia etiam mouerentur íur/ 
fum sequaliter. Símilíter in maiori di minori auro : 
quare aequalia eGént in graujtate 3í mouerentur fur 
fum asqualiter. hoc autem falfumefíft: contra fen? 
fum.ergo 6¿ primum.Deindecum dicit. 
Abfurdum auté efl:/8c fi ob uacuum quidéfurfuj feruntur, Tawffí 
uacuum auté ipfum/n5. At uero fí uacuum quídefurfum natú 
eft ferri/deorfum aut plenú/8c propter hoc aliis cauíae funt la 
tionis utriufq5,nihildecompoíitis oportebat cofiderarepro 
pter quid corporuj quaedá leuia funt/quaedá uero grauia/fed 
de his ipfis dicere propter quid aliud quidé leue eft. aliud aúc 
habet grauitatem.Praeterea/quae cauía eft ut no diftent plenú 
8c uacuú.Irrationabile auté eft,8c regioné uacuo faceré tanqí 1 
ipfum regio quseda no fit.NeceíTarium autem eft, fi mouetur 
uacuú/effe iplius quendá locú ex quo mutamr/8c in qué. Ad 
haíc auté,quasna5 motus caufa eft i Non.n.eft uacuum ipfunv 
non enim ipfum mouetur folum/ed & ipfum folidum. 
Tangir 
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Tangit íncoueníetitía accídentía propríe Democri 
to qux no accídunr Platoni.codudens ex dí¿lo eíus 
unú íncoueníés ex quo deducir ad quíngp alia. Dícít 
igíturprímo gjprster raríoné eríá ínconueníenseft 
ficorporamcueanturlocalíter furfum propter ua/ 
cuum interceptum 6C ípfum uacuum fm fe í l luc no 
tnoucaturjquía propter unumquod^ tale dt ííftid 
magís.quareoportetutuídeturcj) fiferatur furfum 
propter uacuutrijípfum fimílírer ferrí. Sí autem ua/ 
cuum Pm fe furfum natum eft frm 6¿ plenum deor/ 
ínm.8¿ ^pterhoefuntcaufamotus furfum 8C deor/ 
fum. í n alíís non opo rtct m u 11 u m ín tendere cí rea co / 
pofita quire quaedá funt grauia qugda ame leuia.il/ 
lud.n.caufa eftmotus in ípíis íurfum di deorfum:8¿ 
grauítatis6¿ leuitatís.fedmagís oportebat intendere 
propter quid hoc.i.uacuum leue fit.hoc autem.f.fo/ 
lídumgrauc.Ifta.n.non funtmanífefiaex fe .Ethoc 
€ñ pvimú incouemes quodfequitur exprimo. pSe/ 
cundú autem cft.Si uacuum 6¿ plenum aélu exiften 
tía íintcaufa pafficnum huíufmodi. quse caufa eíl q? 
tío íeparantur ab ípfis fed manennnon uidetur poííe 
affignarí.Ex quo ením non eft aliqua alia forma con 
tínensea refpedlu cuius fínt in pctem:j3,fed manét i n 
adtUjnihilprohibeteasfeparanad regiones ^prias» 
Sicautem non eílfm Aríftote. de indíuifibiijbusín 
mixto.Non enim ínfunt a d u fed in potetía refped:u 
fortnse mixti continentis ca 8C prohibentis ea fepara/ 
rí.FTertmm autem ínconueníens ta ngitdicens ^  ct 
írrationabile eíl uacuo affignare lecum in quomo/ 
«eatur.Sienímaffígneturei locos ficut neceífe ha/ 
4.Phyfico. bentexdi(SisfuisquartoPhyíicorum,cum uacuum 
re){,có.6i, íít locus quídam fine corpore.fequitur lod eíTe locú, 
quod eft inconuenicns, f^Quartum tangítdícens.g» 
adtiuc fi uacuum moueatur f m locú t oportebít eííé 
locum aliquem in quem tráfmuretur 8í á quo:5¿ ip/ 
ía efi'e contraria, quod eft impoíTibiíe: cum uacuum 
i n f i n i t u m fit & totum comprehendat.p'Quintú tan 
gird/cens.q; adhucquprendum eft qug fit caufa mo 
tus íimpIícirer.Oportet enim alíquá daré, ficut nos 
dicím us naturam qug fit caufa motus per hoc q? mo 
ueturíícutipfiponunt.Hoc autem non poteft efle 
Hacuum folumíquia ipfum folum no mouetur. fed 
ctiam plenum.& aíiam aliquam non ponunt.ergo in 
conueniens ponunt.Deindccum dicít» 
Similiter autem accidit,^ fi aliquís aliter defíniat magnitu 
diñe 3c paruitate/faciens grauiora Se leuiora alia aliis / 8c alio 
cjuocunque modo conficiens,foIum autem eandem materiam 
ómnibus reddens/autplures quidem/fub contrarias tamen. 
Reprobar tertiam opinionem quse per alia qugda 
dedit caufam grauis 8¿ leuís.puta magnitudínem 5C 
paruitatem & materiam unam aut contrarias.Et prí 
mo proponit,Secundo cum dicit-[ Vna enim. }Proíe 
quitur improbando.Dicitigitur 5»eodemmodo ac/ 
cíduntdifficultatesfiquís aliter determinet grauio/ 
xa de leuiora altera akeris ^ di¿tum fieputa magnitu 
Q V A R T V S s v 
diñe 6¿paruírateabfoIuteueI alio quocuncp prínci' 
pio.puta raritatefi^ denfi tae:dum tamceandetn ma 
reriam aut plures contrarías dicant cfTe cmníum gra 
uíum 6¿ leuium. Vnam quidem ficut ponentes aere 
aut aquam aut aliquid ínter hoc. Pluresautc, ficut 
ponentes terram &: ignem autrarum6¿denfum.Dc 
inde cum dícít. 
Vna enim exiftente^on crft ipfum íimplicirer grnue acle* 
uc/quemadmodum ex triangulis/conftituenfibus. contrarias 
uero/quemadmodum qui uacuum 8c plenum, non erit pro* 
pter quam caufam ca quac funt media inter fimplicitcr leuia & 
grauia grauiora & leuiora ínter fe/8ciis quse íimpliciter fint. 
Profcquitur improbando. Et primo tangit incon Vrla mat^  
ueníentiaaccídentía ponentibuscaufam grauis6¿ le/ rfa uej p]Ují 
uis materiam unam uel plures. Secundo cum dícít res non eft 
-{Magnitudíneautem.feaqupaccidunt ponentibus «grauita* 
magnitudínem 6i paruitatem.In prima parte dícít q? ie"«a 
fi principium materiale unú exíftens fuerit caufa gra 
uis B¿ leuis:puta aer uel aqua uel íntermcdíumtficut 
etíam dícunt caufam affignantes ex trigonís ut Plato 
ni uídetur:no erit fimplícíter graue uel leue. Sí ením 
una natura eft & ipfa fit grauis,tolIerur leue fimplicí 
ter.Si autem leuis^raue fimplícíter. Vnum enim no 
eft caufa nifiunius primo.Si autem pluríma príncí/ 
pía materiaíía contraría fint uacuum 8t plenum: aut 
rarum & denfum qu^ funt grauis &: íeuis: non erit 
affignarecaufam propter quam corpora intermedia 
fimplícíter grauium QC leuium qusedam fintleuiora 
qusedam grauiora adinuicemtquia necpoíTuntaffi/ 
gnare caufam fimplícíter grauis &Ieuís.Non.n.danc 
caufam propter quá uacuú aut ram fint leuia fimpli/ 
citer:contraria aúr grauia;ncc poííunt utí ratione. Ite 
rum non erit affignare caufam propter quá eomqug 
funt fimplícíter grauia unumeftgraaius altero: pu/ 
ta maior parsterrgcj minor.Mínus ením graue opor 
tet habete aliquid de caufa leuitatísmec propter quá 
caufam eorumquae funt fimplícíter leuia unum eft 
leuíus alio fimiíiter.Deinde cum dícít. 
Magnitudine autem 3c paruitate definírejfifto quidem afíl' Tex.zo, 
milatur magis q; quae prius.CLuia autem contingit fecunduj 
unumquodque faceré difFercntiam quatuor elementx>rum,tu-» 
tius fe habet ad priores dubitationes. 
Improbar opiniones dererminantiú graue & leue Magnítu-
magnitudine dC paruitate.Et primo ipfás proponit» do « p^rui 
Secundo cúdicit-[Eiuero qui unum j-profequif. In t^noneít 
prima parte dícít q, dicere graue 8C leue determinan ^ 
magnitudine & paruitate.puta grofla uel fubtiíí par tati$t 
tialítate uná fnateriá fupponendo, fiétio magis uíde£ 
q alíqd prgdidorú.Quod.n.ím unáquá^ opínionc 
cotingit faceré quatuor dífferétías elemctom.f.graue 
fimplr 8C leue fimplíciter:^ graue in refpíéíu: dC le/ 
ue ín refpeftutcertius 6C círcúfpe¿tíus habet ad eas.t 
in eis quae ante dubitationes.PoíTunt enim alíqualí/ 
ter affignare quatuor dififerentías elementorum. De 
indecum dícít. 
ThoAeOxlo. p u 
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Eiuero quiunam facitnaturameorutn quse niagnitudine 
difrcruntjneceíTarium tft idcm accidcre quod unam facienti» 
bus matenam.í ñeque íimpliciter efle aliquid leue/neque ferri 
furfunijCed aut poílenus latum autextrufum. 
Profequitur ímprobando.Etponír roñes duas.Se 
cunda cúdícir-^Ec muirá parua. f ¡n prima parte di / 
cíe c¡) dicencíbus uná magnírudíne eííecám grauís 5C 
leuis differentiú ínuícémcceíTe eft accídere eadeínco' 
ueníctía facictibus mareríá uná quae tadla funt príus 
.f.nihíl eíle kue íimpír:nec motum furfumtaut nihíl 
graue {Impti-SChtú deoríum.Omnía.n.habebuntín 
cJínatíoné ad motil nnútfigdc habent principia unú: 
6¿ funt n a t u n una fon eos.Etíi oía habét indinatio/ 
né ad motú d^orfum nihil flref íurfum natura: fed 
oía q uídenffern fuifum mouebunf tardando & de 
íinendo ficutproiecla.qusedáaútficutextrura agraz 
uíoribus.Sirr fi oía habeant ínclinationéad motú fur 
fum,natura nihil fertur deorfum nifi deficíesaut ex/ 
rrufum 8í fimplíciterper uiolentiam.hoc autem in/ 
conueniens eíl.ergo di prímum.Dcinde cum dicir. 
Etmultaparua3paucis magnís eíTegrauiora. Si autem hoc 
erit,accidetmultum aerein/3c multum ignemaqua eíTe gra» 
uiorem/& térra pauca,hoc autetn,impoflibile eft.CLuae igitur 
eb aüis funt di¿ta,hsec íuiit/3c hoc dicuntur modo. 
Ponit fecunda ronc dicens:qj adhuc muka pauca: 
iioceftpaucarú partiu paucis maguió, i-groííarú par/ 
tium grauiora erunt.BAquo.n ex eadé natura funt 
multa paruarum partium cú his qux magnarú ean/ 
dé ínclínationc habebuntad motú multa pauca ficut 
pauca magna.Si aút hoc eft uerú íequítur ^ multus 
aer 8C multus ignis grauiora funt térra ín parua quá 
rítate:hoc autem eíl: falfum & contra fenfum.ergo 8í 
primum.Quac igitur didla íuntab aliis de gram 8¿ le 
uí hic funt. 
"X "T Os autem prímu; dicamus determinantes id de quo ma 
' JLN xime dubitant quidam.propter quid/corporum qugda5 
furfum/quaedam uero deorfumferuntur femper fecundum na 
turam/qu^dam autem 3c furfum & deorfum. Poft hsec autein 
de graui & leui/Sc accidétibus circa haec paílíonibus, propter 
quam caufam quaeque fiunt, 
P O S T Q V A M Philofophusprofecutuséopí 
niones aliorú de graui 8C leuí difquirendo de eís: inte 
dit nunc determinare de eís ím íntentíoné fuá.Et cir 
ca hoc primo prsemíttit íntentíoné fuá 6C ordine coíi 
derandi.Secundo cú dicit-{Dehocígítur } Profequí 
• tur.ln prima parte dicit:qm nos intédimus cófidera 
re de graui di leuí §m intétíoné ^príá: cú leue 8C gra/ 
ue determinen^ p motú furfum di deorfum . primo 
gdé determínabímus de quodá de quo qdá máxime 
dubitant:pp qd f.qdá corporú mouenf furfum fem 
per:qdá aút deorfum ím naturá:alía aút 8i furfum di 
deorfum no fimpír fed in refpedtu íicut aqua di aer: 
deinde aút confiderabimus de graui di leuí fimptr di 
in refpedtutquid funt fm naturas fuas:8¿ deaccíden/ 
tíbüs di paffionibus circa hoc cotíngétíbusXpp quá 
-cám unúquodíp eom accidatícú.n.determinatú fue/ 
ritpp quá cám quaedá mouentur íurfum 6¿ quaedá 
deorrum:apparebítuía&caufa ad cognofeédú cau/ 
fas íftorú moruú:6¿ quia manifeftum eft graue di 
leuefunt caufse ipforum,manífeííum erít q? cú derer/ 
mínarum fueritdecaufaiftorú motuúapparebitahv 
qlíter natura grauítatis 8C leuitatís. Deinde cú dicír. 
De hoc igitur/cp in fuum ipfius locum4 fertur unumquod* Tex.iz, 
que,íimi]irer cít exiftimandum/quemadmodum 8c circa alias 
generationes/mutationefque.Cum cnim finttres motus/unus 
quidem fecundum magnitudinem / alter uero fecundum fpe* 
ciem/terrius autem fecundumlocum, in unoquoquehorum 
mutationem uidemus fieri excontrariis in contraria & me* 
dia/8c non in quoduis efic cuiufuis mutationem.Similiter au* 
temjneque motiuu5 cuiufuis quoduis,fed ut alterabile 8c aug» 
mentabilediucrfum eñ/ficScalreratiuum -z augmentatiuum, 
Eodem itaque modo exifl-imandum eft,8: quod cñ fecundum 
locum moriuum Se mobile/non cuiufuis quoduis eííe. 
Profequitur:8¿ primo inquirir pp quam cám qdá 
corporú moueáturfurfum:&:qdá deorfum fímplr, 
uel ín refpedlu.Secundo cú dicít {Differentías aút 8C 
ea qu£E ac. } ex didlís inquírit de natura grauís di le/ 
uis di accídentibus circa ipfa,Circa primú primo facít 
quod di¿lú eft.Secundo cú dicítjCúígíf fit ex aqua 
aer. j-dedaratfm qué modú mouenf fuifum uel de/ 
orfum. Circa prímú primo manífeftat cám propter 
quá mouenf pdidtís motibus.Secúdo cú dícít-{Qug 
rere uero pp qd. }coparat hmoímotus ad alíos mo/ 
tus.Intedit aút manifeftare príncípalíter cám finalem 
quá mouenf hmoí corpora t quia finís eft prima 
caufarú:8¿exípraapparentalíqualiterali^caufae. Et 
diuídifínduas partes fm ^ duas principales roñes 
adducinquarú fecundá ponít cú dicit-[Quoníá auté 
locus. f Circa primú primo ponítr6né.fecundo cú di 
cit{Et fie magis utiqj.j-corrigit ex didtís cpíníonem 
quorundá.Circa primú primo oftédít q? illud quod 
mouef f m locú no mouef á cotíngéti in otingés: fed 
ab exiftentí ín potétia ím q? hmoí inexíftens aclu ím 
ki&i á motore determinato.Secundo cú áicit{ Si ígíf 
ad ipfum furfum. }-ex hocarguit intctúJn prima par 
te dicít de motu hmoí corporú in fuá loca natura/ 
lia cofimíliter exíftímandú eft íicut circa alias genera 
tiones 6^  tranfmutationes uír. oportet.n.oíum afíi/ 
gnare cám jDportionalé. quia oes motus di ttanfmu/ 
tationes unú funt fm proportioné:6¿ eorú qux unú 
funt ím q» unú oportet quserere caufam uná.Tribus 
enim motibus exíftentíbus.f.eo quifm augmentum 
qué dicimus ím magnítudiné 6¿eoqui ímqualíta/ 
té quem díxít Arifto.f m fpeciem.i.f m formam: fub 
quo comprehendít generatíoné: quia terminus eius 
eft formad illo qui f m locum in ómnibus uidemus 
tranfmutationem fieri ex contr3ri ís uel ex mediisin 
parte contraría:ficut ex albo in nígrum: uel á paruo 
in magnú:uel a furfum in deorfum:3¿ non á quocú^ 
que cotíngéti in quodeúg? c6tingens:puta ab albo in 
grámaticúmelá furfum in leue t rCuíus ratioeft:qa 
omne quod tranfmutatur exit ab illo á quo tranfmu 
tattmmoueri enim eft aliter fe habere nunc q príus: 
exiens autem ab illo a quo tranfmutatur oportet 
írein 
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irein aliudtquíanon poteft íre ín príuatíonéoís fpe/ 
cíeí:quac p le no ínuenif: nec ét ín alíud quod poteft 
exífterecumíllocumquotráfmutatur q m nontúc 
de neceílítate tranfmutatú eíTet ex illo.quare neceíTa 
rio tranfmutabítur ín forma no potétem exíftere cú 
eouale aút eft contraríú uel medíú. ergo oé qd tranf/ 
mutatuntrafmutaf ex cotrario uel medio ad contra 
riú uel ad medíú:non ex cotingentí ín cótíngens: fed 
ficut id in qd mouetur aligd motu alterationis: ut al 
lerabílefm quod hmoí diuerfum eftab augmétabilí 
f m qd augmétabílenta terminus ad qué eft alteratío 
pfe:puta quale:aliud eft á termino augmentationis; 
puta á quanto:8¿ alteratíuúX fadtíuú alterationis 8C 
augmentatiuú.f.q» hmoi alíud funt.Cú enim poten/ 
tía dicafad adú ficut ad finé: díueríitas eius potétig 
oftendit diuerfitaté adus di finis.Et quia finís eft per 
fe effedlus agentístdíuerritas finís per fe oftédít diuer 
íitaté íllius.Cofiírexiftimandú eft de motu f m locúí 
qm non eft ex quocúcp cotingentí in quodcú<^c5tín 
genstfed á contrario uel medio in quo eft ppría po/ 
tentía,in medíú uel cotrariú per fe:6<: non á quocúqj 
mouente:fed á determínato.Non enim quodccg? na 
tum eft moueriá quocuncp:fed á determinato refpe 
ducuíusFm $ huiufmodieftpoíTibile. Deinde.c.d, 
Si igitur ad ipfum íurfum/3c deorfum/motiuum quide5 efl: 
iofum grauefaftiuum ac leuefaéliuum/mobile autem lit quod 
potentia graue eft atq5 Ieue,in fuum locú ferri unumquodqj/ 
ad fuam fpeciem eft ferri, 
Probat ^ pofitú fuú dicens:qm íi oé quod moue£ 
f m locú ex determinato exiftente in potentia QC ad de 
• cermínatú adtum di á determinato motore mouef: 
manifeftú eft q? íi aliquid mouetur furfum aut deor 
fum p fe mouebí£ ex determinato ad determinatum 
aftú di á determinato motore. Mobile aút ím hunc 
modum eft graue uel leue §m g> ín potentia funt fue 
fum uel deorfum:motiuú aút illud quodfacit per fe 
eíTe furfum uel deorfum. Quare eft terminus perfe/ 
¿lío aliqua grauís uel leuis,pp quod manifeftum eft 
Q ferri furfum uel deorfum íicut in locú^prium eft 
mouerí ad fuá perfedlioné.Qñcú^.n.alíqd eft ín po/ 
rentía ad aliqd,pre(5h'o eius eíí fibi ín illo efle:íicut po 
. 3 tentia grámatící uel mufici pierio eft grámaticú uel 
muficú eífe.Sicigiturapparetq, graue 8C leue moué 
tur ad loca fuá ficut in finé.Oppofuit aút Themíftíus 
Themifti9. hic cotra Anfto.dicens^ no uf eíle caufa motus gra 
* uis di leuis qd affignatú eft í quia.f.graue 8¿ leue fie 
nata funt mouerí ad loca fua:íicut ad pfedhones fuas 
Si enim quseraf pp quid fanabile fanatur. di rñdeat 
quia apta natú eft moueri ad fanitaté ficut ad perfe/ 
étionCjno uidetur ppríe & determínate reddí caufa* 
pRñdet CÓmétator Auer.q? i d qd dicít Themiftius 
uerícaté habet í corporíbus copoíitísíin quibus mo/ 
nl tus eft á pluribus motoribus.putaficutfanatioa plu 
ribus caufis fanitatís.Sed in fimplicibus eft fofo fuííi 
cíenstquia in illis no eft nifi unus motor tm di unus 
ánis qui pñt reddi g aptítudiné p fe mobüis.Et ideo 
Auerrois, 
AdThetni 
íUmn, 
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cú quprif qre graue mouef deorfum.couenienter rñ 
detur:quia fie natú eft moueri pScd manifeftú eft ^ 
d i d ú Cometa.de motu copofitorú no cófonat didis Contra 
Anfto .neceeroni.Dí¿lisqdéArifto.qaípfeuulthoc Auenoim 
eíTeuerúin oíbus motibus: ímo ex motu alteratiois 
&: augmentationis cociudit hocin motu locali. 6¿ex 
hoc ín motu grauiú di leuíú. Roni aút non cófonat: 
qm caufa p fe 6¿ eíre¿lus,ad fe inuicé dñr. In relatíuis 
aút alterú referf ad alterú:6¿ determínatú ad determí 
natú ( ficutdf in.j.Meta.) Quare fiin copofiríseffe/ T^X.CÓ.JO, 
¿lus ad qué eft motus p fe é alíqd unú 6¿ determina/ 
tújOportet caufam .pximáinunoquo^ genere caufg 
eíTe uná di determinatá. Vnde fi fanítas eft alíqá unú 
&C determínatú: caufa fanítatis in unoquocp genere 
erit una &:determínata:ficutín fimplicibus, Etidco 
fiin fimplicibus ualetfolutio Anfto.uaíebítín copo/ 
fitis.pPropter quod dicedú eft q?in oíbus motibus AdThemi 
ueritatú hét 8¿ fufFicienter reddit caufa cú d f . pp qd ftium, 
aüqd moucf jquia natú é íic moueri.Si aliqs enim có 
fideret:mobíle admotú d f : ^ paííiuú ad a¿tiuum( íi 
cut d f in.s.MetaphoEt ideo unú ad unú di determí Tex,c5,¡to, 
natú ad determínatú.Et irep¿ mobile determinat per 
a¿líuú:íicut potétia pafliua p adtíuá.Ex quo manife/ 
ftum eft q» mobile §tn q? mobile manífeftat motíuu 
fm q> motiuú:tú quiaad ipfum dicitur determínate: 
tum quia per ipfum determínatur íicut didú eft. Ite 
rú motiuú fe habet ad finé motus íicut agens ad finé» 
Agens.n.6<: finís funt íibí ínuicem cau%(íicut dicitur 
in quinto Metaphy.)^ ideo unú oftédít alterú ficut Tex.c5.í. 
effecSus caufam:8¿ econtrario:quare manifeftú eft q? 
mobile oftendit motú di motiuum terminú motus, 
Adhuc etiá mobile f m q> hmoi terminú motus ofté/ 
ditjquía dicitur ad ipfum:ricut potentia ad adtum £ 
priú.Propter quod manifeftú eft ^ ex natura mobí/ 
lis ím ^ nata eft moueri poteft apparere di finís mo/ 
tus 6¿ etiá motíuú:6¿ per confequens caufac uníuer/ 
faliter motus. Et $m hoc procedit caufa Ariftote.qui 
uult qj graue di leue moucantur ad loca fua.quía íic 
nata funt.Ex natura enim apta nata §m quá poííunt 
mouerí^apparet finís adionís motus ipforum. Dein/ 
de cum dicít, 
Et fíe magis utiq5 quis exiftimabit/ id quod dicebant anti* 
qui,<p íimile fertur ad fimiic.hoc enim, non accidit omnino, 
non enim fi quis tranfponat térra ubi núc eft Iuna,feretur par»» 
tium unaqu3cq3 ad ipfam/fed ad eum I0CU5 ubi z nunc exiftit, 
Omnino igitur limilibus 8c non difFerentibus,ab eodem mo* 
tu neceíTe eft hoc accidcre.CLuare quo nata eft una aliqua fer* ,« x „ 
ri particular totum. ' 
Corrigitquoddam didum antiquorum dícentiú 
fimile moueri ad fuum íimile fecúdum qjhuiufmo/ 
di.Et dicít ^ cum moueri ad locú proprium fit mo/ 
ueri ad fuam perfe£líonem:6¿ id quod eft in potentia 
fecundum $ huiufmodi fit fimile ei quod eft aclu íl/ 
ludí8¿ id quod eft ín fierijCi quod eft ín a¿iu taleímá/ 
nifeñum eft ^ fie magis ueríficabitur illud quod di/ 
xeruntantiquí^ fimile fertur ad fuú fimíle.f.illud 
Tho.deCoelo» P i i i 
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quod eft ín potentia ad illud quod eñ in aftu, qu^ Cu ínferíus ad fuperius íícut materia ad formá.Síc 
miíia funt imperfe(5le:6¿ no fi intelíigatur íimile mo/ igitur corpora fimplícía mouentur ad loca fuanatu/ 
ueri ad fuum fimile perfecte. Quod enim mouetur ralia ficut ad perfedtiones 6C fines ípforum.pDubita/ Dubímn. 
ad aliquidimperfedtumjeft & in potentia refpeóhiil/ bitaútaliquis utrúmoueri ad locújfitmoueriadípe 
lius fecundum q? huiufmodüquia motus eft aílus cié $í perfeaioncfuaííicur Philofophus uídeturdice 
cntisínpotentia.&unum f imi l ium perfedte non eft re.Videtur.n.ratíonabíliterqjnotqapfedio&adlus 
ímperfecSú refpeíílu akerius nec in potentia {Et ideo reí eft a l íqu id intrinfecum iníormans.eiufdem enim 
unum í imi l ium perfedk non mouetur ad alterum fe eft adtus cuius eft potentia ad adú illum per Philoío 4.Phyíico. 
cundum qjhuiufmodi.Et adhuc fialiquis tranfpo/ phum libro de SomnoSiuígilia.Locus aut eft aliqd 
nat terram aloco ubi nunc eft ad concauumorbislu exrrinfecum:purauIrimusrcrminuscorporis cotiné 
nae unaqua^ par t ium eius o m n í n o no ad ipfam fur tis.ergo locus no eft fpés uel perfedio reí.p'Pr^terea. 
fum:fed ubi nunc moueretur:puta ad m é d i u m mú ílludadquod aliqu.d per fe mouetur ^ pofterius eft 
díínunc enim moucnrur partes terrae deorfum. Sed eo quod moue tur per fe ím natura. Illud auté quod 
quiauniuerfalirermobilibus fimihbus Innarura:&: moueturinmotulocalieftensperfe¿lum:ficutPhi/ 
differentibus fecundum materiam ab uno motiuo: lofophus cofequenter dicit q? latió eft abfoíutorú.i.p 
necelle eft uno motu moueri ad unum íocum. ítag? fedorú.Sed ens perfe¿tú,perfe¿lione ^pria peifedú 
quia unaqupj pars terrx 8¿ tora térra fimiles funt ín eft quare períe¿ho eorú qux feruntur, prior eft Éna 
natura:diíferentes fecundum materiam tátum: 6í ab natura eo ín quod feruntur per fe. Sí i g i t u r alíqd no 
eodem motiuo moueretur ubi una par t ícula nata eft prius 8í pofterius feipfo:manifeftü eft q> i d in qd* 
natura eft ferri:6¿ totum fecundum naturam. Qua^ feruntur h m o í corpora no eft fpcs 6¿ perfedtío eoru: 
propter manifeftum eft q? fimile perfefle non moue/ nec mouer i ad locú eft moueri adfpémícuíus contra 
tur ad fuum fimile-Deinde cum dicit. riú Philofophus dicit.r Ad hoc eft intellígendú q? p/ Rñfio, 
Tcx,í3. CLuoniam autem locus eíl continentis iprius/finis/ omnia ^ ¿ ^ í t u r de forma q eft aflús primus.6¿ etía' de fi 
autem quae mouentur furfum 8c deorfum 8c extrcmum 8c me* ne quieft aé lus fecundus(ficut apparet ex fecudo de 
dium contínet/hoc autem modo quodam fit fpccies contenti, anima, ubi díCÍt q? endelechía.i.a&US dícítur híc quí T€X,co.í, 
in fuum locum ferri/ad fimile ferríeft.qu? enim deinceps funt d í fí f - h • ^ R ü t c6fíderare,Finís auté du/ 
hmiüa funnnuicem.utaqua/aenj8chic/jgm.Econuerfoaute5 T • w j e n - • c 
eft dicere inmediis.inextremis autem non.ut aerem quidem pllClterdiatur.Vno modo perfeaiO reí mtormasip/ 
aqu2e,aquam autem/terrx.fcmper enim quod fuperius eft ad fam ré qu^ pofteríor eft ipfa í>m generatíonéíficut fi/ 
jd quod eft fub ipfo,üt fpecies ad materiam/fic fe habent ad fe* n¿ h0ís dicimus alíquá operationéeíus perfefliffimá 
inuicenu intelleclualé. Alio modo dici£ finís aliqd praexiftens, 
Ponit fecundam rationem dicens.Quoniam locus in habitudíne ad quod exiftit finís primo m o d o di/ 
efl ultimus terminus corporis continentis. termínus ¿fos.ficut pfedifíimu obíedtú hoís Im intelledü dící 
auté habet rationem aflús 6C perfeflionis quodam/ tur finís ipfi us.Et ideo pfeflio fecúda dicif 6C de ope 
modotQí locus medius 6C locus extremus eft cotines j-atione intrinfeca 8í de obieflo primo 6í per fe illius 
quodammodo omnia quas mouetur furfum 6í deor operationis alíquo mGdo.Secundú hunc qdé igitur 
íumímanifeftum eft q? locus medius 6í locus extre/ triplicé modu poífumus cofiderare perfeflioné cor/ 
mus quodammodo rationé fpeciei 6C perfeflionis ha porú fimplicíú mobiliú motu reflo fm q? hmoi.Per/ 
bent.ergo moueri furfum 6í deorfum^er fe eft mo^ feflío.n.prima íp foru eft formaíputa grauitas aut le/ 
ueri ad fpecié 6¿ perfeflione:6¿ ideo ferrí ad locú pro uitas.Perfeflio aút fecúdo modo q eft finís primo mo 
priú eft moueri ad fibi fimile in natura.Corpora.n.q díflus^ft operatío ípforú prima.f.furfum aut deor/ 
cofcquunturfefm ordinénaturaléfimiliafuntinuí/ fumtgraui.n.autleuíeíTejeftfurfum autdeorfumjef/ 
cem;ficut aqua aeri:6¿ aet igni.Aqua.n.in hoc ^ loca fe. (l?m Philofophú ín oflauo phyfico.)Perfeflio aure Tex.cá.jx. 
tur in ultimo aeris^milítudiné habet cú illo.Simili/ rertio moiq eft finís ultimo mó diflus^ft locus eorú 
ter quia aer locatur in concauo ignis, habet fimiliru/ naturalis.Sí ígif íoquamur de pfeflione hoc mo di/ 
diñé cú i l lo 6í econuerfo in medíis. Ignís.n.^i ulti/ flatferrí ad locú naturalé eft ferri ad perfeflíoné for/ 
mú fimílitudiné habet cú aere:5¿ aer cú aqua:& aqua maliter.Locus.n.g contínet 6í habet uím generatiuá 
cú terr3,Semper.n.in ultimo corporis continentis eft & coferuatiuá quodámodo roñé pfeflionís habetiut 
uirtus generatiuá 6C conferuatiua contenti naturalí/ diflú eft.Et fie moueri ad locú eft moueri ad file ím 
tertdt ita affimilantur fibi inuicé f m natura. In extre/ naturá.Et f m hunc modú ¿pcedit h^c ro fecúda Phi 
mis auté no eft hoc uerú diceretquia cocauum ignis Iofophi.Si aút loquamur de pfeflione fecúdo mo di/ 
n8 affimílatur aquae uel terraejnec cocauum aeris ter fla quae eft operatib:fic ferri ad locú no eft ferri ad p 
rae ím hunc modú:quia in concauo ignis no eft uír/ feflioné formaliter 6C fimptr:fed ad ali^d á quo fumi 
tus generariua 6C coferuatiuá terrae uel aqu^ primo; tur r o pfeflionis f m húc modú diflg.Perfeflio.n.hu 
fed le habent ea qua diftant per alíquod corpus in/ iufmodí corporú l?m húc modú eft deorfum uel fur 
termedium ficut materia ad forma adinuicem.Sem/ fum eé:quorú ro fumif ex ipfis furfum 6C deorfum • 
per.«•íuperius fe habet ad ínferíus ficut fpés ad mate Et de perfeflione hoc mo'difla .pcedit prima ro PBi: 
ut uídetur» 
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utuídetur.Si autem loquamur de pfe¿líone primo 
mododidaiíícmoueriadlocum non eft formalirer 
mouerí ad perfedíonemtficut prcbát ratíones addu 
cte prius ad hoctquse de hac perfedíone bene coclu 
dunt.Tamen moueri ad locum aliqualiter eft moue/ 
riad perfedlionem hanc íecundum commutationem 
quandamífaltem cum mouentur á generante. Simul 
enim cum á generante mouétur ad locú,mouenf ad 
formamtficut dicit Comentator.Demde cum dicit. 
CLuaerere uero propter quid fertur ignis rurrum/& rerra 
deorrum,idem eft/& propter quid fanabiie/íí moueatur & mu 
tetur quatenus eft Cmabile/in fanitatem uenif/fed non in albe 
dinem f^imiliter autem, 8c omnia alia akerabilia.At uero 8c 
augmentabile cum mutatur quatenus eft augmentabíle, non 
in fanitatem uenit/fed in magnitudinis exceflfum.Similiter au 
tem 8c horum uniiquodq5,hoc quidem in qualitate/boc auté 
in quantitate mutatur.3c in loco/leuia quidem furfum grauia 
autem deorfum. 
Comparat motus locales fimplícium corporú ad 
omnes alios motus fimpliciter quárum ad huiufmo 
di caufam.Et primo fecundum conuenientiam fecú/ 
do cum dicit { Niíi hsec quidem.} fecúdum diñe/ 
rentiam.ln prima parte dícit q; qu^rere pprer quid 
ígnís furfum fertunterra auté deorfum: nihil differt 
quéererepropterquidfanabilefi moueatur fecundú 
3> fanabile tranfmutatur in fanitatem.Sanabile enim 
fi mutetur fecundú q>fanabile eft mutatur in fanita/ 
tem 6C non in albedinem ficut in perfe¿tíonem fuam 
fecundum cj» huiufmodi.Sanabile enimdícímus qá 
fecundum huiufmodiin potentía ad fanitatem. Et 
íimillter fe habet de ómnibus aliis alterabilibus. Eo/ 
dem modo fi augmentabile tranfmutetur fecúdum 
^ augmentabile non tráfrautatur in fantitatcm fed 
ín magnitudínem perfe(5tam:ficut in pfedioné fuá. 
Similiter autem fe habet de unoquocp alio mobili: 
quorum alterum tranfmutarur ín qualitatem: al.* 
terum autem in quanritatem per fe. ergo íímiíiter 8C 
in hís quae mobília funtfecundum locum.qu^ quíy 
dem leuia íi mouétur fecundum q> leuiajfurfum mo 
uentur ficut ad fuam perfedhonem.quae autem gra/ 
uía^eorfum ficut ad fuam. Deínde cum dícir. 
Nilí haec quidem in feipfis uídétur habere principia mu* 
tationisCdico autem,graue 8c leue)illa autem non/ed extrin* 
fecus/ut fanabile ac augmétabile.quáuis quandoq? 8c haec ex 
fe ipfis mutentur, 8c paruo fafto in i js quae extra funt motu/ 
alterum quidem in fanitatem uenit/alterum uero in augmen* 
tú.ECquoniamidetn eft fanabile 8c aegritudinis fufceptinum, 
fi moueatur quatenus eft fanabile/in fanitatem fertur/fí autem 
quatenus aegrotabieeft/in aegritudinem.Magis autem his gra 
uejSc leuein feipfis habere uidenturprincipium,propterea 3» 
proxime fubftantiam/horum materia fit.fignum autem eft,<£ 
latió abfolutorumeft/Scgeneratione eft motionum ultima. 
CLuare primus utiq5 erit 3c í>m fubftantiá,hic motus. 
Conjparat fecundam differentíam dicensí q> eadé 
ratío eft de motu fimplícium corporú 8C de aliis mo/ 
libustnifi quia haecputa grauia di leuia ím 3» huiuf 
modi uidentur in feipfis habere princípium motus. 
Q n enim fúnt adu grauia 6C leuia detenta extra loca 
fuanatucalia.mouenturá remouente prohibens 8C 
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totum princípium mouens per fe non uidetur aliud 
quá forma grauis & Icuis.Qn aút funt in potentía ad 
locum ficut adformam mouentur á generante dan/ 
teformamíquod quáf um largírur de forma rm largi 
rurdeubi.Erficadhucproxímum mouens eftfor/ 
ma grauís &: Icuis.IJla aút quae mout nrur aliis moti 
bus. puta fm qualitatem & quanritatem, mouentur 
abextrinfeco.pura ab alterantibus & augmentarri/ 
bus.Quáuisením quaedáínfe uideant habere prin^ 
cipíura motus:fícut qui fanantur ex fe fine medicina 
6¿ quiaugmenranturánutritiua:tfíin talibuspioxi 
mum mouens aliud eft á próximo moto.Sícut mem 
brum fanans,puracor aliud eft á membrofanato: 3¿ 
membrumaugmenrarum ab aliquo augmentante. 
Etficpermuranrurfumétiaab extrinfeco principiú 
motus:hoc quidem infanitatem:hocquidé in quan 
tum.Cuíus ratío cft:qm ídem é qued fanabile eft: 8C 
quod eft fufcepríuum ínfirmítatís. Similiter ídem é 
quod natú eft moueriad maiorem quátitatem:8¿ ad 
minorcm.Sed fi fanabile moueat^m q? fanabile, ue/ 
nitiafíúfanitatís. Siátfm q)ípotétíaadífirmítaré,ue 
nit in infirmitatem.Forma auté intrinfeca cú una fit: 
non poteft eííe princípium iftorú duorum motuum 
quia unu per fe non mouet nifi ad unú: & ideo opor 
tet q? ab extrinfeco moueatur: núc quídé ad fanitaté: 
nunc quidem ad ífirmítaté. Grauia aút Sí leuia in fe/ 
ipfis uidentur habere magis príncipium fui motus ; 
quia materia.í.id quo pofíunt mouerí motu ifto pri 
mo ^pinqfíima éfuBg co£¿ p q determínanf. Forma 
enim grauís 5C íeuís per quá ínclinátur ad huiufmo/ 
di motus, ímedíate fequuntur formas fubftantiales» 
Et ideo ficut unius eft forma una:ita uníus indina/ 
tío adunú.Etpp hoc unú corpus fimplex fm feno 
eft in potétia nifi ad unum motu tm uel furfum uel 
deorfum:8¿ ideo potab extrífeco mouerí. Vel poteft 
expoí máeo£¿.¡.íd quo pnt mouerí prío hmoi mo 
tibus propinquiílíma eft fubftantigtquiaper forma 
fubftantialem unúquod^ perfeftú eft 8t determina/ 
tur adfpeciem. Similiter motus localis iftorum mo 
tus perfedus eft:cuius fignum eñ:quía eft abfoluto/ 
rú:quia eft integrorum 8¿ perfedorú. Eft enim gene 
ratíone ultimus:8¿ quod eft ultimum £m generatio 
né perfedius eft fm fubftátíá:quare motus ille prior 
erit ím fubftantiá SC perfeálior. Et fie quia perfeílus 
eft 6¿ perfeílíor^propinquusfubftantíg eft per quam 
aliquid pfedlú eft.Síc aút non eft í aliis motibus.Ma/ 
gis enim funt ímperfecí:orum:6¿ illudquod tráfmu/ 
tatur f m ipfos eft magis $m aliquid intrínfecum tráf 
mutatum quam in motu localí: propter quod mo/ 
tus localis immedíate poteft fequi fubftantíam perfe 
¿tam.Deínde cum dicit. 
Cum igitur fit ex aqua aer/8c ex graui leue,uenit ad ipíum Tex.zj» 
furfum. fimul autem eft leue/8c non amplius fit,fed ibi eft.Ma 
nifeftum eft itaq5 potentía ens ín aftum u€nien$,profici(ci€ 
illue 3c ad tantum áctaleubieftaftus 8c quanti3c qualisSc 
ubi.Eadem aCí t caufa eft,ut ea quae iam exiftunt atq5 íunt térra 
8c ignis moueantur in fuá loca/nuil o impediente.etenim rm« 
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trímentum cum prohibens/3c fanabilecum detinens non fue* 
ritifertur confeftim. 
Declararmodumím que fiat huiufmodí motus 
primo.Secundo cum dícít-í Et mouet etíam j-Tangít 
principium moruum.ln prima parre dícittq? cum ex 
aqua generatur aer:aut uníuerfalírer leue ex graui p 
alteratioemjmouetur furfum 8¿ fimul rpecum fit le/ 
ue,fit ét furfum:6í cum faótó eft fimplícíter leue, no 
amplius mouetur furfum;fed eft íbi:ita q, quantum 
acquírit de forma leuisnm acquirit de loco furfum: 
di ficut fe habet ad ípfani,íta 8C ad locum furfum. Si 
ením ín porentia eft ad leuítatem fimplícíter: di ad lo 
cúfürfum. Etfiín fien eft leue:eftímoueri furfum. 
Et fi ín a¿tu eft leue fimplícíter:8¿ fimplícíter eft fur/ 
fum. Et ideo manífeftum eft q? ín potentía exiOés de 
fead furfum,í a¿lu per motum uadítilluc. Similiter 
in potentía exíftens f m q? huíufmodi ad quantu uel 
quale per motum uaditubieftendelechía.i.aftusqti 
¿C qualís. Vnúquodq? enim mobíle per fe á mouente 
proprio mouetur ad perfedhonem propriam ad quá 
eft in potentía.Eadem ením caufa eft q? térra & ígnis 
iam habentia formam grauis uel leuis in adlu deten/ 
ta extra loca fuá naturaíía per uíolentiam moueantur 
ad ipfa.Remoto ením prohibente^b aliquo non dan 
te ei ímpetú aliquem ad motum.per feipfa mouetur 
ad loca fuatficut habens habitum feientíg non cofide/ 
ransautem,remoto prohíbenteperfe confiderat.Nu 
trímentum etiá ín motu augmenti:6¿ fanabíle in mo 
tu alterationis ímpedita á motu naturali, foluto inv 
pedimento confeftim mouetur ubi nata funt moue/ 
ri:hoc quidem ad mebrum augedum, hoc quidem 
ad fanitatem.Deinde cum dícít. 
Et mouet etiam 8c id quod a principio fecir/8c id quod fub 
traxit/aut unde refiliuit/quemadmodum diftum eíl in primis 
fermonibus,in quibus determinauimus cp nihil horú feipfum 
mouet.Ob cfj igitur caufam fertur eorum quae feruntur unú» 
qucrdq5/8c ferri in fuum locú quid fit,di¿lum eft, 
Tangit principium motuum dicens q» graue BC le 
ue mouentur cum funt in potentía eíTentíali ad locú 
di formam ab eo quod fecit ipfa á principio.í.á gene/ 
ráteteum auté funt in potentía accídetalí cum.fhabet 
formam in a(ftu:6í funt ín potentía ad locum per de/ 
tinens ipfa extra.mouentur aut á remouente prohiV 
bens:aut ab illo quo á repulfarefíliunt.ficut pila á pa 
ríete ín motu proie¿i;íonís(ficut diflum eft in primis 
Tex,c5.}2» fermoníbus.f.g.PhyOin quibus diétum eft q, nihil 
iftorü feipfum mouenfed indiget ab exttinfeco mo/ 
tore aliquo. Sic igitur apparet propter quam caufam 
unúquod^ fimplícium corporum mouetur in locíí 
fuum naturalémt&: quid eft moueriin ípfum.Dubi 
tabít autem alíquís utrum grauia 8í leuia ab extrinfe 
co moueantur principia ficut.Philofophus uidetur 
dicere priusíaut ab extrínfeco:ficutm5dicit.Si enim 
dícaturc^ ab extrinfeco principio mouentu^puta á 
á fercum ipfa fint quse f m fe mouentur ifto motu:fe 
Qoirur ^ídern erjtmouens 8t motum:cumnon fit 
ín eís diftínguere partcm mouentem 8C motam.Ma/ 
tería ením non poteft habere raríonem motí:cum fit 
ens in potentía tantum:nec forma rationem mouen/ 
tístquía non eftensa¿tu:fed adus ín alío.Nec etiam 
una parsquantitatíuarationem mouentís habet re/ 
fpeélu alterius:cum fit unius ratíonis omnino.Idem 
autem eíTe mouens 8¿ motum refpectü eíufdem eft 
ímpoffibile (utdecíatumeft.s.Pbyli.) ergonon pof/ Te^có^g, 
funt ex feipfis mouerí.rAdhuc fi exfeípfis moueré/ 
tur,diftínguerétur ín duo:quorum unumeííet per 
fe mouens:alterum autem per fe motum.hoc autem 
eft ímpoffibíle ut apparet ex díclís.p"Ad quod eft ín/ 
tellígendum q? omne quod mouetur fecundú quod 
mouetur eft í potétía:quia motus eft adus entís í po 
tétia. Alíqd auté exíftit í potería duplícíter. Vno mo í 
potétía.eéntíalí ad forma &C ad opatíonéform^^icut 
graue eft in potentía leueí&ad locum furfum. Alio 
modo in potentía accidentalí: puta cum habens 
formam ín adtu: ín potentía eft ad operationem: fi/ 
cut cum graue ín a{ftu,in potentía eft ad locum deor 
fum.Graue igitur 6¿ leue ín potétia primo modo di/ 
¿ta á generante 8C dante formam mouentur.Generás 
enim formam fimul generar omnia accídentía forma 
confequentía per fe ficut generans hominem generat 
fufeeptibíle dífciplín^:6¿ generans ígnem generat calí 
dum í fummo.Eífe autem íurfum 8C deorfum funt 
perfeconfequétiagraues&leueSjgrauiením & leui . , 
eéjeft deorfum uel furfum eíTe (ficut dícitur.s.phy.) Tex•c0•^  
Et ideo generans graue 8í leue fimul cum generara! 
terandOjdat motum furfum uel deorfum: íta ^ pri/ 
mo BC per fe terminus generationis eft forma genera 
ti.Et quía ad formam cofequitur elfe furfum uel de/ 
orfum/acir eíle furfum uel deorfum.Et propter hoc 
cum aliquid eft ín potentía ad formam grauis fimpli 
cíterjeft in potétia fimplícíter ad locum deorfum per 
fe*Cu autem eft in fien graue,eftímoueri deorfum: 
cum autem fimplícíter graue eft ín a¿tu,eft fimplicí/ 
ter deorfum:ficut fe habet in alíís per fe accidentibus 
formarum.Et ficut illud quod mouetur ad formam 
cotrariá in toto motu ufgj ad ultimú íftás aliquo mo 
eft fubformaabíícíenda.lta quod mouefmotu gra/ 
uis di leuís:in toto motu eft fub forma cotraria.Gra 
ue autem 6¿ leue in potentía acddentali.puta cum 
habet formam grauis BC leuís aáutdi tamen funt ex/ 
tra loca fuá naturaíía per detínés:per fe quidem funt 
deorfum uel furfum: per aeccidens tamen ín poten/ 
tiaidi illud quod remouet detinens extra loca fuá :ga 
remouet illud quod erar ín potétia ad ea mouet ipfa» 
Statím ením foluto prohibente per quod in potentía 
eran^mouentunfií ín hoc fiftunt quídam.P"Sed hoc Obíeftio, 
non uidetur íufíicíensrquía remouens prohibens eft Pn™^ 
mouensper accidens.mouensaut per accidens non: 
mouet nifi inquantum fimul eft cum aliquo moué/ 
te p fe:ga oé p accidens ad p fe reducitur.ergo pter re 
mouens prohíbens oportet daré alíquod moués per 
fe cum moueptur habentia formas in atftu.rAdhuQ; $tcünfo, 
etiam 
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ctíam motum ín aflu & mouens proximum ín adlu 
funt fimuí ín adlutquía caufa & effeétus ín aftu funt 
Tex.co.3, finiul 8¿ non funt (Sícutdícírur.j.Meta.) Sed remo 
to prohíbente eíl motus grauíum 6C leuium ín a¿tu. 
ergo oportet fímul eíTeproxímum raouens ín a¿íu. 
Hoc autem non eft remouens prohibens. lam ením 
quíeuít 8C remotum eft.ergo pra!ter remouens pro/ 
híbens oportet daré alíud mouens ín aólu.pEt ideo 
Comenta* uídetur díccre Cómen.fuper tertíú huíus remoro 
tor. prohibéte,grauía 8í leuía mouent a medíonta me 
Cóméte ^iuni motú mouet per reínclínaríonéptíum ípfanj. 
p"Sed hocefl ímpore:quía medíú non moue^nífi ga 
mouetur:íta Q mouerí fuum peedít mouereípfius: 
mouerí autem fuú caufatur per mouere grauís 5¿ le 
uísmoením ab alio uidef mouerí medíú: grane aut 
6¿ leue no mouent mediú,niíi quía mouent.Si ergo 
remoto chíbentegraue 3C leue mouentur á medio: 
fequítur q? prius mouebúrur.q moueanf. Hocauré 
eft ímpcíe.ergo 6¿ prímu.rSí uero dícatur q> remo/ 
uens phíbens ín remouendo íprn^iouet ípfum me 
díum ímpelIédo:6¿ tune mediu motú mouet graue 
uel Ieue:Hoc non fufficit: primo quía remoués pro/ 
híbens fm intentionem Phíloíbphí tm mouet eafm 
accídens-Sí autem moueret medíu impeliendo íp/ 
fum,6¿médium motum moueret granel leue: fe/ 
queretur q? eíTet mouens per fe: quáuís non ímme/ 
díate. Hoc aút uidef eíTe incouemés 8í cotra intétkv 
nem PBí.ergo 8C prímú.f^Pr^tereacontigit phibens 
remouerinullum facíédoímpulfumtuel per radium 
fubtiíem:uel faltem per corruptíonem.ergo non eft 
uerumdicereq?grauia foluto prohíbente mouean£ 
Ah'arefpó ^ medio moto.p"Propoter quod díxeruntahí q? mo/ 
uentur foluto prohíbente^b ípfo generáte.Sed quía 
flatim uídetur eíTe hoc cotra ipfos Q motum in a¿tu: 
6C remoués pximú ín aflu oportet eé íimul in a¿tu: 
Dícútcp mouenfab ípfo non ímedíate:fed medíate 
alíqua uírtute quam ín generatíone eis contulít: íta 
^ graue & leue mouentur á generante foluto prohí/ 
bentetmediante alíqua uírtute ínexiftenteeis ágene/ 
Contra, rante príus.p'Sed hoc contra rationé uidetur.Prímo 
Primo, quídem quía omne motum ín a¿lu oportet habere 
mouens ín a¿lu:ficut caufa 8C effeílus funt íimíl in 
ad:u:Mouens autem ín adlu eft exiílens in a¿l:u:quía 
nihií agít niíi fecundum q? exiftitín a¿lu» Vnde dC 
formam inherente puta calíditatem no dícimus age/ 
re quáuís íit princípium agendüquia non eO: exiScs 
ínadu.ergograuía8¿leuía foluto prohíbente cum 
mouentur in aíhi oportet habere mouens ín adhi 
cxíílens fimuí. Hoc autem non eft generans: quía 
non de neceíTítate coexiftit ei:nec etiam uírtus ínexí/ 
ftens eis ab ípfotquía non eR- exíftens in a¿lu fed inhg 
rens.ergo non poteft dici moueantur á generante 
Secundo, mediante huíufmodi uirtute.pPr^terea huiufmodi 
uírtus collata eis á generante:aut eft íllud ide quod 
grauitas 8C leuítas ?m remtdífferens fedm rationem: 
aut alíud. Sí dícatur ^ eft ídem quod grauitas: ¿¿ 
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Ieuiras:tunc fequítur grauitas & kuitas fint prin 
opia p fe aílíua huíufmodi morus:quod ipfi no uí/ 
dentur concederé. Si autem dícatur q, íit aliud.hoc 
non uídetur proprer dúo. Primú quídem quía ge/ 
nerás graue 6¿ leue,fm hoc q? generar graue o¿ leue, 
dicit Philofophus mouere grauia 6¿ leuía cum funt 
in potetía eílentia!í:5¿ eádemcaufam díxiteíTecum 
funt ín porentía accidental!. Sed generans graue & le 
ueímqj huíufmodi^nongenerat niíi graue dC leue 
per fe. ergo illud per quod mouet graue uel leue per 
fe non eft alíud qua grauitas 6¿Ieuíras P"Tertio quía Tertio, 
fuperfíuum eft faceré per plura quod poreft fierí per 
pauciora ín hís quae funt Qm naturam:6C in his quae 
funtfm artem:fi eadem 3C eodé modo poíTunt falúa 
rí.Sed ponendo q? illud per quod generans graue 3í 
leue mouet ípfa: ut grauitas leuítas eadem. eodem 
modo faluarí poííunt ficut fi ponaturalíud t&í egdc 
difficultatesacciduntponcdoídíicut ponendo ifta, 
ergo fuperfluú eft poneré q> illud per quodmouc/ 
tur ea^italíud á grauit3teS¿ leuítate.P"Et ,ppter hoc Determú 
uídetur eíTe dicendum alírer q^cum generans mo/ nat10 
ueat graue 6¿ leue no primo fed inquantum dat fox/ 
mam cuicompetitperfeeííefurfum uel deorfum: 
manifeftum eft q> ímedíatum principiem adlíuum 
motus ípforum eftgrauítas:&: Ieuitas:ita q? generas 
eft íllud quod mouet ea.Illud autem quo ímmedía/ 
te moue^eft grauitas 8í leuitas.Ipfum autem graue 
& leue non funt quae mouent:quía non funt exíften 
tía in a¿lu:red in potentia cum fie mouentur.ut diV 
¿tum cft.Cum autem íam habentforma grauís uel 
leuís ín a6tu 8¿ funt extra loca íua:remoto prohiben 
te illud oportet exiftimare princípium adlíuum mo 
tus immedíatum quo 8C prius:fi efledus uniuoci fit 
una caufa próxima 8í uniuoca. Et ideo grauitas 
61 leuítas in adlu funt príncípiú huíus motus nunc 
íícut 8¿ prius:q mouens mouet ea.Mouens aút ^pxi/ 
mum no eft ípm gnans de neceíTítate: quía cotíngít 
ípm aut non eé íimpíhaut no eíTe pfenSjCum fie mo 
uetur. Mouens aút ^pximú 81 motú ín a¿lu oportet 
eííé íimuI.Et cú oporteat ecalíqd mouens ea in a¿lu 
exñs non uídef eíle alíud q ípm graue uel leue:6¿ io 
graue 8C leue funt mouentía per forma grauitatís 8 í 
leuitatís.Mouentur aút non fm q? grauia & leuía ín 
a¿tu:quia oé quod moueffcám q> hmoí eft in poté/ 
tía ad íllud qd1 mouetur.Motus ením eft a¿i:us entis 
in potería fm q? hmoí.Sed graue 6¿ leue ím q?hmoi 
non funt in potétia ad furfum 8C deorfum: fed funt 
eíTentiatr furfum 8í deorfum:hoc ení eft eis eé(ficut 
dícitur.8.Phyfi.)ergono mouent prímo:Fm q?gra/Lec,a* 
uia &: leuía in adtu funt d i per íe.Sunt auté in potétia 
ad loca fuá per detinés ea uel ^phibens qcF accídit eis 
fm q» hmoi.Si igitur qd mouef ad alígdjmouef f m 
3. in potétia eft ad íllud:manífeftum eft q? grauia 8C 
leuía per acefís mouenf remoto rphibente, Sic igitur 
apparet q> príncípiú motus aótiuú grauiú 8¿ leuiú in 
adlu foluto jphibente qd' eft mouens p fe: eft ípfum 
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graue & leue exns in a¿lu. Princípíum aur quo agút 
hmói motum íuntgrauitas(S¿leuítasq mípfisfunc 
ágenerantepríus.Ita cpgraue8£ leue mouenf frn $ 
grauia funt di leuía per forma grauíratís 81 leuítatis» 
Mouéturaútnon ínqnátumhñtíftas formas prío: 
fedínquárum funtín potennaad loca fuá pnmotqd' 
contíngít eís per accns.Er ideo per fe mouct fe: p ac/ 
ddens aút mouenf.Non mouent aút fimitr fe habé 
na nífi foluto phMteptíÜs á quo efl: princípíú mo> 
tus 6¿ niG p formas quas hfítá generante mouente 
Lco.g» prius.EtídeodícitP^usín.s.Phy.q>nuIlú íftorúha 
bet príncípiu mouendi uel facíendí, fed patiendí tm. 
Quáuís auté íic íncoueníens & ímpofe ídem á feipfo 
moueii primo 6C per fe:ramen ídem mouerí á fe per 
aceñs non eft íncoueníens . S íc aút dí¿íú eft grauía di 
leuía á feípfis m o u e r í . Et ideo non oc ludí t ratío pnV 
ma cotra dídla.Quod auté accípíf ín fedatg? oc mo/ 
tum á í e d í u í d i f i n d u o : quorum unúeftperfeiTKV 
uenstalterum auté per fe motú: uerum eft de eo qd* 
mouerur á fe per fe: qd* habet ín fe utrúgj princípíú 
motus per feíficut funt anímata. De eo aút q d moue 
tur á fe per acefís quod habet princípíú adtiuum per 
fe:8£ paíTtuum per accidens,n6 habet uerítatem. Sic 
autem pofítum eft grauia 8C leuía per fe mouerí* 
Tex 96 T y i^ ,erentias autcm/& ca accidunt drea ípfa, nunc 
' * J L > dicamus. 
P O S T Q V A M Philofophusoílendit^pter 
quid corpora fimplícia mouétur ad loca fua:& quid 
cft ferrí in locum naturalemíprofequitur núc de díf/ 
ferentíis prímorum corporum:(K de accidentibus di 
paffíonibus ipforum fecundú g> grauia 6C leuía funt. 
Et circa hoc primo pr^emíttens íntentionem fuam di 
cit g> poft ea quae di¿la funt,Gonííderádum eft de díf/ 
ferentíis quibusmouentur corpora prima motu re/ 
éto:6¿ de accidentíbus 8í paffioníbus p fe quse infunt 
cis fecundum g> huíufmodi.Deínde cum dicit. 
Primum igitur definitum fit/quéadmodum uidetur omni* 
bus/graue quidem fimpliciter/id eé, quod ómnibus íubfider. 
Leue autem,quod ómnibus íupereminet fimpliciter autem di 
co, 8c ad genus refpiciens/ 8c ea in quibus ambo no infunt.ut 
ipfius quidem ignis:quaeuis magnitudoíurfum ferri uidetur, 
nifi quippiam aliud forte fit prohibens.terrac uerojdeorfum, 
Eodem autem modo,8c uclocius quod maius eft» 
Craucvlc Profequitur:8(fprimoponitdiffinitionesgrauis8¿ 
ue firopfr íeuis fimplicíter:8¿ in refpedtu fecúdo cú dícít-[ Quo 
quid, níam autem. f Profequitur de dífferétiís grauium 8C 
leuíum & accidentíbus.Praemittit auté díffinitiones 
i"IIorum:quia ipf^funtprincipiutn innotefeendí om/ 
nía alia.Primo autem praemittit diffinitiones grauís 
Bt Ieuis fimpliciter.fecundo cum dícit { Alicer autem 
graue & leue. j - Ponit diffinitiones grauís 8í Ieuis fe/ 
cunduna quíd.In prima parte ipfe dicit primum q 
dem determínatú fítdediffinitionedicéte quodqd 
iErateíTe graue 6L leuetficut cocedunt otiínes uel plu 
res accipiendo eas ex comuní opinione homínum. 
G i auc íimplicíter efle quod fubftat ómnibus corpo 
nbus quz mouenturdeorfum motu re¿lo!íeueau/ 
tem íimpíícíter quod íupereminet oíbus quse ferun/ 
turfurfum fecúdum reáitudiné.Exponir autem qd 
diAit fimplícíter graue 6C leue dícensíq? graue 8¿ leue 
dico ín genus relpícíens.í.ín materiam ipíorum íecú/ 
dum q? fimplícíterfunttalíanihjl habentía de contra 
ríís:6¿ quibus non ínfuntambo.f.grauítas 6¿leuítas, 
Sícutígnis uidetur eílequaecúgamagnítudofuríum 
Iata:quí íi non prohibeatur per alíquod detínens íp/ 
fumjtnoucf furfum íimplícíter.Símilíter auté & ter 
ra cuíus qu^Iibet pars non prohibíta mouetur deor 
fum. Et fecundum eundem modum maíor pars 
tertíE mouetur deorfum uelocius fecundum pro/ 
porríonem magnítudínis ad magnítudínem: ficut 
maíor pars ígnís furfum fedm eandem.pEt eft íntel/ 
ligendum q» cum graue & leue díffiníantur permo/ 
ueri ad loca:6¿ per eíTe ín eístficur hicdiffinit Arífto* 
ueríusdiffiniuntur pereííeín locís fuís quám pmo/ 
ueri adta quia eíTentíalíus comparátur ad eíTe ín eís 
quám p moueri ad ea. Graui emm 8í leuíec eft fur/ 
fum uel deorfum eíTe ficut Aríf.dícir Mouerí autem 
ad loca fuá quodámodoacddit eis:quia grauia dí le/ 
uía ín a¿tu non mouentur nífi fecundum q> funt ín 
potétía ad locúfurfum uel deorfum,quod accídit eís 
per prohibens.Er íterum grauia dí leuía comparátur 
ad eíTe furfum uel deoríumífjcut ad fines per fe.Iftís 
cnim habitís non amplius mouentur: mouentur au 
tem períftaíta ut motus quxratui:ficutuíaífinem. 
Si ením eíTentíalíus comparátur unumquodcp ad fi/ 
nempreprium quám ad uiam adípfum:eírentialíus 
coparabútur grauia 6¿ leuía ad efie furfum uel deor 
fum:quám ad moueri.Huiufmodí autem operado/ 
nes uel motus per quas diffiniunturjaccipiunturio^ 
codiíferentíarum ¿complentium efientiam ípforú 
q nofuntnobis manifeft^  niíi ex ipfis.Deídecú dícit, 
Aliteraurem graue 8c leue, quibus utraqj infunt.etenim, Tcx.zy, 
fuperemínent quibufdam 8c fubftant/quemadmodum aer 8c 
aqua.íimpliciter enim,neutrum horum leue eft aut graue.ná 
terra,ambo leuiora funt.fupereminetenim ipfi,qu3euis ipforú 
particula.Igni autem,grauiora.fubftat enim,ipforum quanta* 
uis utiqj fuerit particula.ad feipfa uero,fimpliciter unum qui 
dem graue eft/altcrum autem leue.aer enim quanrufeunqs fit, 
fupereminet aquae.aqua autem/quantacuqj fit,aeri fubftat» 
Ponit diffinitiones grauís 8i Ieuis ím quid dícens 
c£ alio modo dicitur graue 6¿Ieue quibus utruncp 
inexiftít,f.8¿ fupereminere 8C fubftarealiquibus.fi 
fuperferuntur quibufdam: 8C fubftant etiam í ficut 
uidemus de aere 8í aqaa.MulIum enim ipforum eft 
fimplícíter graue non habens alíquem a¿tom leuita/ 
tismeefimplícirer leue non habens alíquid grauita/ 
tis.Vtrúc^ ením iftorum uidemus leuíus eíTe térra, 
quia ípfa 8¿ qusecúc|> ipforum partes fuperemínent 
¿pfi. Adhuc & grauiora igne:quía quantacú^ partí/ 
cula ipforum magna uel parua fubftat igní naturali 
ter.Si autem comparemus ípfa adinuicem,aer fimpli 
citer Ieuis efl: refpe&u aquse quia quaelíbet pars eius 
fupereminet ipil natural aqua fimpliciter grauís re 
ípe¿ta 
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{peáu ipííus acris:quia ipfa 8¿ qughbet pars eíus fub rum auré qu^dáhabergrauitatc:qusedá aut leuita^ 
ílant ípíi $tn naturam.rEft autem adaertendum ^ tem: manifeftú eíl % cá grauítatís & leuírarís ín íflís 
graüítas 6¿ kuitas elementorum mediorum no con/ funt fímplida coponentía.Prímú enim m unoquo^ 
fiftunt ín folo refpeau ad alíud:quía cum elementa genere eft caufa oíum alíorum.Er ideo £m 9 diuer/ 
media determínentur per eas.díccrentur ad aliquid fimode participanr illa fimplicia £m hoc plus ucl mi 
jfrn íetquod nullus concedirJterum corpora media ñ u s h ñ t de grauitate uel Jemtate:&: ideo de grauita/ 
mouentur ad loca fuá naturalia proprer grauitaté 8C te & leuitate in iftís non multum oportet ptradhre: 
leuitatem eorum.Iilud autem cuius natura in folo quia pala ^ caufa ín íftís eft df ía illorum.Et propter 
refpedu confiftit ím q> huiufmodyion poteíl efle hoc de ilíis dicédú eft ^ppter qd grauía 6¿ leuia fun t : 
Taco.io, prícípiúmotus:íicutnecterminus(ut d f in.í.Phy.) alíaenimfequúturípía.Ethocdícebamuspriusde/ 
Item necfunt alíqua qualitas una compoíita ex gra/ berefaceré íllos qui ponebantplenum 8C uacuú cám 
uicare 6C ieuítare fimpIíciter.Tunc enim oportetec ^ jpforum.f.non multum laborare ín ínquirendo de 
ipfaefíent corporacompofitaex duobus extremis: graui 8í leuiín aliís:fed magis ^pter quid uacuutn 
di non eííent de numero eintorú prímorum: q u o d quídem leue eñ: plenú autem graue qup pofuerunt 
non dícimus.p^Sed eft ínfelligendum ^ ficuc ígnis prima. Deíndecum dícít. 
éft alíqua qualitas fimpíex:per q uam mouetur ad lo Accidir iraq5)non ubiq5/eadem grauia e{re u{deri & Ieuía/ Tex,^, 
CUm fuum fimplicemnimillter autem & terr^ita OÍ proprer primorum differenmm.dico autem ut in aerequidé/ 
aerís 6C aqu^ quse funt media, Ita g> flCUt aer habet grauius erit talenti unius lignú,plumbo unius libra£,in aqua 
imam formam fimplicem fabñimkmldí u n u m lo/ aut"n,leuius. 
cum íimplícem ad quem roouerur: ¡ta habet unam Ad euidenríam di¿li reddít cám cuiufdam accide 
qualítatem íimplícem per fe confequentem formam tís ín compoíitís, per didla. Et primo ponít accídens 
per quam quíefcítín loco fimplíci d¿ naturali t8¿ m o íilud.fcdocum dicít{Cauíaát. f aíTígnat cám ípíius» 
uecur ipfum extra exiílens ubicu^ no prohíbitus. Primo ígíf dicit ^ quia grauíras 6í leuitas caufanf 
Símilíter autem SÉ terra:íta q» per iliam qualítatem ex fimplícibusícótíngít qdam ípforú non uíderi gq/ 
íimplícem aer exíflés furfum ín loco ígnís mouetur liter grauía uel leuía eííe in quocuqj loco ^>pter di/ 
deorfum ad locum fuum. Símilíter exiñcs deorfum uerfitatem íimplícíú ex quibus funt:ficut nos u í d e / 
ín loco terríe uel aquae mouetur furfum ad eundem mus cj» lignú h ñ s pondus talenti unius, grauius eft 
locú.Símílíteraquaper unáquaíítatéíimplícémoue ín aere& uelocíus defcendítplúboníneo.í.pondens 
turexloco ígnís uel aerís ad locum propríum.Simí/ unius oboli, nina enim eft obolus.Etínde níneus:ni> 
liter autem ex loco terrae furfum afcendenteíficut di neum hns pondus uel ualoremobolí.In aqua aute 
ceremus ígnem íi eflet alíqua pars eiusín conuexo eft econtraríoqjfcilicetlígnum eftleuíus6íplúbum 
orbís lungadfuperius: 5C permítteret natura ü l íus eft grauíus.Deíndecum dícir» 
corporísmotumalteríuscorporís per ipfum per eá/ Caufa autem esquía omniagrauitaté habétpr^ter igne'/ 
dem qualítatem fimplícem moueretur ad^COncauu 8c leuitatem prserer terram.Terram igitur 8c quse torra habéc 
CÍUS quod eft loCÚ ípílUS naturaliS per q u é afcendít plurimunijUbiqj grauitatem habereeft neceíTarium.aqUá aut 
ad eundem ad deorfum.Et quia fie per unam qualí/ ^iqj^rsterq- in terra.aerem uero,pr£eterq- in aqua Se térra» _ 
ratemelamentam.dfamouentarquandc^furfum ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
quado^ deorfumtpropter unu tamc príncipalíter.í. q- uacuus.CLuare(i aliquid/plus habet aeris <$ terrg Se aquac, 
propter eíTe ín loco proprío dícuntur qualítates CO/ in aqua quidem contingic leuius eíFe/in aere uero grauíus.ae* 
rum qualítates medíg.Deíndc cum dícít, rieníni non ^ereminet,aquae uero fupereminet. 
rex,28, CLuoniam,autem 8c aliorum hxc quidem habent grauita AíTígnat cám hUÍUS dícens q? caufa ^ dí¿li accídetl 
tem/hxc autem leuitatem,manifeftum eft q;horum quidem tis eft omnía corpora fimplícía grauitate habet: 
omnium caufa eft,qua:incompoíitis eft diítercntia.fecudum «r* ^  u ^ u ^ r : / • r • r 
°nim cp forcitafunnila/hoc quidem plus/ülud autem nunus, ? neceíTanum eft q, habeatpter ipfum ignem: ficut 
crunt corporum alia leuia/alia uero grauia.CLuare, de illis dedarat motUS. Aqua aute ubicp grauís eft pterq íll 
dicendum eft.alia enim/equetur prima.quodquidem diceba* terra,in loco.f.ignís 6^  aerís: 6^  fuo proprío. Aer aut 
mus oportere facerc/3c eos qui ob plenum graue eíTe dicunt, in ofbus pterq ín térra di aqua.f.in loco ígnís 8C fuo. 
8c eos qui ob utcuum/leue. 0mm-a ením corpora ^ Ioco ^ naturaIi 
De diíferentiis prsediítis profequitur.Er primo aliquá hnt praeterq ígnís qui fimptr leuis eft: & ípfe 
fn corporíbus compofitis.fecundo cum dicit.-{Q(í aer de quo magna dubítatío eft 8¿ magis uídebítuc 
autem eft aliquid fimplíciter leue.} ín fimplícibus, confequenter ubi Arífto/peciaír nítítur hocoftéde/ 
Orea primum primo oftendít q? caufa grauítatís dC re.Ad pfens tn poteft íntellígide aere propínquo aq 
leuítatis ín copoíitis funt fimplícía Secundo cu dícít & térras qui ppter frígiditaté ípfom ingroíratus,gra 
•{ Accidít íta^ }aáeuídentiam didlí aíTignat caufam uítatem quádam contrahit pter naturam fulSígnú 
cuiufdá accídétís in copofitís per natura fimplícíum. autem adducit Arífto.ad dedaratíoné huíus^quía fi 
¡n prima parte dicit tquoniam corporum quaedam acdpfatut uter de corío fubtílí dC ínfletur aere:maio 
funt fimplici3:qüaedá autécopofxta exíllís^opoíitdy us ponderis erit inflatus q non ¿nflatus, 8C uelocius 
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mouebírur í n f e n u s . p D e quo quidc m dícit Símpli/ 
jplicius, c íusgjjpfecutn^jj .gefjffaquapotuítexpertus. ínue 
n i t ídem pondus inflan &: noínf íat í .Quédam etíam 
ante ípm fcrípfifíe dixn:dí fe ínuenííTe non ínflatum 
a l íquátu lum maícrisponderís e f i eg ín f ia tútquod 
Thcmift, confonat Tberníílío libio fuo de pondcnbus: qui ex 
hoc probar aercm ín loco fuo nuliam hfe grauíraté. 
Q u o d eft contra ínrenríoné Aríft .pSed ne rantí uíri 
in experrís uídfantur fibi otradícere:eíl: íntelligendu 
g> aer í m naturam fuá ^ppnam calídus eft 8¿ h u m í / 
dus: roñe quorum nullá uidetur hfe grauiratem uc 
uídebítur poftíquia tamé bene díuifibílís eft facíle al 
terabilís eft ad quodcüg?: puta á calídítate fubtiljate 
praeter natura eíus:8¿ á frígídítare íngroííante finutr 
praster natura fuam:& ideo p p í n q u u s exñs ígní fu t 
períus mulmalteratus eft ad qualítaxes ign ís .^pín / 
quus auté tcrrac 6í aquae frígiditate í l lorum multí í 
ád qualítatcs í l lorú.Et ex hoc cotrahit quádam gra^ 
uitatem alíquádo §m diífercntíá térra: uel aquaercui 
,ppínquus eft.Et f m hoc aer in térra inclufus in ínfe 
ríoribus grauioreft:8¿ íimiliter ppinquusaquxtek 
uatus aút Ieuior:& magis diuiTibíIistramé ín aliquo 
prope terrápropter difpofitioné fubalem contíngit 
aerem eñe difpofitú fm natura fuam frn plus 8í mi/ 
ñus í m díueríítatem locí. E t í m hoc potuí tcont ín / 
gcre g? in ifto experinurtodíueríi diuerfa ínuenerút. 
Al iquí enina replentes aere groí lb inuenerunt infla/ 
tum grauius. Aliquí aurem implentes fubtílíori8¿ 
magis fecundum naturam fuam difpoíito inuene/ 
runtipfumleuius. Aliquiautem sequalísponderís 
propter mediam dífpof: rioné. Non eft auté iudiean/ 
dum dedífpone aeris fe fimplicíter ^ppter difpo/ 
t íbnemeiusquic ircarerramuel aquam uniuerfalí/ 
tertfed tantum quáru ad parte illam.Et í?m hoc A n \ 
ex eo $ inuenír,pciruit cócludcre aeré propinquú ter 
ras 8¿ aquas grauitatem habere.Et Fm hoc uerítatem 
haber 3» omnia praeter ignem grauitatem habent in 
locis fuístetiam aer quantum ad partan inferiorem 
eius.Dicitergohocfuppofito ^ í i l i t alíqd Corpus 
compolitum quod plus habeatín compofitione fuá 
de uirtute aeris qua terrg 8C aquae t fícut l ignú alíqd 
in aquajeuíus crit:&: afcendet uelocius eo q? minus 
habet de aqua di terra:plus autem de aere: quía aer 
in locoterrae 6<:aquae leuius eftj&afcédit.ln aere adt 
grauius erinquia in loco aeris aer exiftens,fn copara 
t íone eius grauitatem habetíaut quia aer fimpliciter 
habet'in loco fuo aliquá grauitatétficut exponit C o / 
Cotneíita- mentaror:aut quia aer non fimpthfed ín parte pro' 
pinqua rerrae uel aquse grauis eft quafi ingroíTatus 
ab ipí is .Et ralis uidetur eíTe aertquia uenit in compo 
íitionem corporum mixtorum.Et quia grauitatem 
habet l í gnum ín loco a e n ^ m o u e í ex ipfo deorfutn 
uelocius q p l ú b u m minoris poderis.Propter hocn . 
no fupferf aeri: aq aút fupferf, Aer enim in copone 
jpfí us exfís:n6 tm ingroííatus eft g> faciat ipm graue 
eíle in loco tcrrae uel aquacDeínde cum dicit. 
CLuod autem eft alíquid {implícíter graue 8c fimpliciter le 
ue,ex his efl: rnanifefíum.Díco autem fimpliciter leue/quod Tex.}!, 
fempcr furfum,8c graue/quod feniper deorfum natum eft ferrí 
nó pohibitum.taliaenim funt aliqua}8c non/quemadmoduin 
putát quidsm omnia grauitatem habent. Graue enim efíeui' Tex.3:. 
detur quTuufdá etiá aliis,& femper ferri ad medium.Eft autem 
fimiliter,3c kue. 
Profequif de differétiísgrauís uel leuis in fimplí/ 
cibustperquas mouenturfurfum uel deorfum l im 
plicíter uel in refpedu. E t circa hoc prío facit qd di/ 
d u m eft.Secundo cum dícít-[Fígurae autem nocau 
fa.j-Oftenditq? figura? non funt caufamotus deor/ 
fum uelfurfum ipforúfimprrfedcoadiuuátes.Girca 
prímú primo on'dít q> eft alíqd íimptr graue di leue: 
6¿aliquagrauia 6¿leuiafm quid. Secundo cum dv-
cit-[ Dicimus autem, }o f i éd í tquáhabí tud ínem feu • 
rationem habétadinuícem.Tertio cum dicit.-f Q u o 
niam autem eft u n u m f o l u m » } C o n c l u d i t n u m e r ú 
ípforum 6¿ materíeru fuarutu, Circa primum primo 
ondit qi eft aliquid fimpliciter graue 6¿ leue. Sedo cu 
dicít { Eft ítaqj quippíam 6¿ ínter hsec mediuj-jpbat. 
^eft aliquid graue&leuefm q u í d . P r i m ú p r o b a t p 
rationesduas.quarüfecúdáponít cumdicit-[ Q u a / 
propter 62 rationabiliter.}quafi inferens ex quibuf/ 
damdidti^AdhuccírcaprimLiponít rationem. Secú 
do probar quoddam fuppofitum cum dícit { At ue/ 
ro j-In prima parte primo prgmittit conclulioné fuá 
refumendo diffímtiones grauis & leuís.Secúdo cum 
dicít-[ Videmus enim j- fubiungit rationé. In prima 
parte dicít cj> ex hís qua? dícentur manífeftum erit q> 
eft aliquid fimpliciter leueí&: alíquid fimpliciter gra 
ue .Et exponit quid uocat u t r ú ^ refumendo díffini/ 
tiones ipforú dicens q> leue fimpliciter díco cj> moue/ 
tur furfum femper no prohibitú: 8í cp fimpliciter le 
ue eft nihíl habens grauitatís o m n í n o in aliquo loco. 
Graue autem fimpliciter díco peroppofitum q? fi n ó 
prohibeatur,femper natum é m o u e n deorfum fim/ 
plicíter: & nihil o m n í n o leuitatis habet»Talia enim 
oportet ea eíTe í m ueritatcm:6¿ non qualía dicunt q/ 
dam.f.omnia haberegrauitaté í m tfí plus 6¿ minus : 
ficutdi¿himeft prius. Verumef taútq? graueineft: 
quíbufdam aliisaliquam leuitatem habetibustputa 
mediis elemétis quod etíam femper fertur ad medíú 
uel fimpliciter:uel in refpedlu. Simplítiter qu idégra 
ue ad m é d i u m fimpliciter:f m quid autem graue ad 
m é d i u m uel ín refpedlu.Deinde cum díc ir 
Videmus enim/quemadmodum diftum eft prius ,g? terre* 
ómnibus fubftant/3c feruntur ad medium.at uero determina* 
rumeft,medium ipfum.Si igitur eft aliquid quod ómnibus 
fupereminet/quemadmodum uidetur ignis ctiam in ipfo aere 
furfum ferri/aer aútquiefrerejpatet cp hic fertur ad extremum 
fpfum.Q_uare non eft poíTibile, ipfum grauitatem vllam ha* 
berc.fubftaret enim, alij. Si autem hoc eíTet vtíqj aligd aliud 
quod feretur ad extremum ipfum/ quod ómnibus qug ferunE 
fuperemineret.núc autem,nullum videtur.Ignis igitur nullaj 
habet grauitatem,neq5 terra leuitatem vllam/íi fubftat quidé 
omnibus/81: quod fubftat fertur ad médium, 
Subiungit rationem dicens q? bene didumeft ^ 
e aliquid fitnpiícítei graue; 6¿ aliquid fimplíeíter le/ 
ue;qm 
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uc t quoniatii uídemus ad fenfum (ficut didlum eft una línea recfta íterfecás ílíasoftituet dúos ángulos ín 
príus)(£ térra 8C omníacorpora terreafubftantona/ trífecosápte fupíorí maiores duobusre¿tís:6¿ dúos 
níbus corporibus:6¿ ferútur fimplícíter ad médium, íteriores á pte inferiori minores duobus redis.ut ex 
médium etiam determinatum eft:ut í am oftcdetur. fe manifeítú eft.Quare neceííe c lineas illas ocurrere: 
Sí igitur é alíquod Corpus alíud quod fupereminet: ut apparet ex prío geometría. Quare necefíe é ptes 
6¿ íuperfertur ómnibus: ficut uidemusígnéfuper/ terrse motas fm lineas illas naturafrferri ad unupú 
eminere6Cfuperferrí omnibustetíá ipfi aeri: pofitus (ftú medíu. Eteadc ro c qdcúgp SC exqcú^ptefupf i / 
ením ín aere furfum fertur ípfo quíeícéte, manifeftú cieí ponanf moueri/Manifeftueft igf q> eft aliqd me 
eft qjhocmouebituradextremumlocum fimplíci/ diú&:determínarúadqdferunf grauía^qá e medíú 
ter.ergo manifeftum eft q? nullá habet omnino gra/ m ú d i : q d eft idé fubco cú medio terrp.Vtrú ár feranf: 
uírarem.Sienim haberet aliquam^uncfubftaret alv ad iprn^a medíú múdi uel qa medíú terr^:alia ro eft 
cuí.Hoc ením dícimus graue: q u c d fimplícíter uel q nóptinet ad ^ppofitú: de q dcm eft í fcdo hui.c.de ixcao, 
alicubi fubftat.Et fi hoc efíet uerum, eét aliqd alíud quiere rerra^q» mouenfad ípmjqa medíú múdi:qm 
corpus quodmouereturadextremum:quodomní inhoc & corpa grauia mouéturab extremo cocliad 
bus fupemineret, Núcautem non uídemus alíquod nos.ergo térra &: grauia ad mediú eius q d eft mediú 
taleílgnis igitur fimplícíter leuís eft nullam habens m ú d í ^m q? hmoí mouenf. Etadhuc mediuslocus 
grauitatem omnino.Símiliter térra nullam habet le/ eft generariuus grauís 6¿ oferuatíuus:qa medíú mú 
uítaté.Terraenim ómnibus aliis fubftat:8¿ quodom di:non quía médium terrx.Deindecum dicit. 
nibus fubftat mouetUt fimplícíter ad medíum,&: q d Q_m aút id qd oíbus fubftat/ferí ad mediú,neceíre eft jd Tex'34. 
mouef fimpír ad medíú graue eft fimpírTerra íg í t qd oibus fujéminet/ferri ad extremú regionis in q ííciút mo 
fimplr grauíseftnihíl hfísoínoleuitatis.D.C.d. tu.priáeníeftmediú,exrremo,qdátfubílat}dqd fupeminet. 
Probar fcdm dícés.qa oé graue & fubftans fimpfi: 
nitü L„ 
fie neqs fit.Latio autem3generatio eft alicunde aiiquo. 5 ultimú coeli ad nos ad qd mouehf oía leuía fimprr 
Probar qddá fuppofitú í pcedétí roñe. Suppofuí1 no ,phíbíta:qa fi otrariú í otrarío: & ppofitú ín ^ppo 
ení 9 mediú determínatú eft. Primo ígi£ ho c ^ bat. fito. Mediú auté múdi & extremú cceli otraria funt. 
Sedo cááicizi Qm át oé fubftans. j-Infert coroliariú. Subftás aút oíbus 6C fupeminens oíbus morís motu 
Ad primú adducít roñes du3s:qrú fecunda ponit cú rec^o,firr orraría sút. Si igíf lubftás oíbus ferf ad me 
dicit. { Deíde ad fifcs.} In pría pte dicit ^ ex wXtis po diú determínatú exñs:manifeftú é q, fupeminés fere 
terit eé manifeftú: qa eft mediú aliqd ad qd mouenf tur ad extremú finiíft determínatú exñs.D.c.d. 
2rauia fimprr:6¿á quo ferunf leuía furfum. Prío qa ^ ^ ,.,. . o , j r 
f ^ ^ ^ CLuapropter 8c rationabihter graue 8c kue.duo funt.ete^  
no otigit aliqd eoru q mouetur i ihmtu fern no reite nim loca dllo funt,mcdium 3c extremum. 
rádo motu fupra idé Sícur.n.nullú ípofe fimprr é m Innuit fcdam ronéq feqfexdiaísMícés g,pp hoc 
natura(ipole.n.fimprr e qd ex fe ^ hibitu eft ee) fie et eft ^ medlú & alí d t m e m ú adi 
tiullu ípore fimpfr fit Q d eni fit pot ee. ipote aut no ^ rm locafruonabirr sur dúo corpa extre 
pot ecMotusatlocarfaaíoqdafeugeneratioeftter m aue ^ ^ue.Locis.n.naturalibusexntíbusnece 
mini ad que;Eft.nvpceírio ex termino a quo i termi eft c¿ m o ^ a ad iliaca locus naturalis non eft 
num ad que. Quare mouerí motu locali i ifinitu,eft ñnc corpe.Cum ig[£ fint duo loca^xtremú.f.&T me/ 
jPore:nifi p reiterationetqd díco pp motu coeli: que M ín mi5do:neceíre eft e| corpa mobl!ia ad i]h H a 
contígít in inhnitu ee per reiterarione fedm íntentio iurmodl aát funt e ¿ Ieue ñmpXttDefa. cá>4 
nem PhiIofophi.Deinde cum dicit. 
^ . ; j r -i * ~ i /• • - j -r .^r . ,^ f-^ rí Eftitaq5quippiá3cinterhecmediúqáadutmqsipfomdi Deindeadhmilesuidet anffulos/ignis quidefurlum rern, U^^JÍ-JÍ-,*»***.* « J ^ L - * • / J - * J r /a> - . ií b' u u • r» . t . r o «P^IT.. clt alteru.eít ení ut extrema ÓC medm amboru.qd itermediú térra aut deorfum/*: oeqa grauitate habet.CLuare necelle „ , , a .-j^-- ,- , „ . ^ '^V* . Y j.^ , P ° _ -j. » . r f^w.M.^ á eft.ob hoc eft aliquid etia alíud eraue Scleue.ut aqua-r aer. eft,ferriad mediu.hocaatutmmacciditadiplum terraeme* ^ & " ^ » i ^ * 
díú/an ad uníueríi/qm idem eftjalius fermo eft. Probar qj e aliqd graue 8í leue í refpedtu dicés: ^ 
Ponit fedam roñé dices q> deíde ad fenfum uide/ qa eft aliqd extremú 8¿ mediú í múdo q funt otraria 
mus q> ígnis motus adeorsú í furfum mouef ad an/ 8C otrariorú fimpfr é aliqd mediú qd ad utrucp extre 
gulos firesfphgrales.Mótus.n.fursú íocauo fphpr^fa morú copararú roñé utriuf^ hét:manifeftú é q? erit 
cit fifes angulosvSírr át unaqcj ps terr^:6¿ oé hfís gra loe9 alíqs ítermedíus.uídelícer í múdo írer mediú di 
uítaté ferf deorsú ad CiYes águlos fphprales:cú moue extremú fimptr:qdcoparatú adextremú,mediúerit: 
af f m re(ftú:8¿ terrá poamus circularé.Sí igf poam0 copararú uero ad mediú erit extremú.Et ita ficut eft 
duas ptes tcrrp:qrú altera moueaf - ex pudo zenith. extremú Sí medíú í múdo:íta necefíe eft eé aliqué lo 
altera át ex púífo horízotís fm lineas recias deorsú: cú ítermediú iporú. Et qa locus naturalis no eft fine 
qlíbet oftituet duoságulos fphgrales recftos í fupficie corpe nato mouerí ad ípm:aut íexnte cui ^ pportiona 
térras.Manifeftú eft át q? hmoí lineg magis díftát á fe tunmanifeftú eft q> neceíTeeft íter graue 8¿ leue fím 
inuicé;quáto remotiores funt á tcrra.Si etiá^trahaf plr eé aliqd qd fit graue &r leue ad alíud, & ad alíud 
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topantúrad íene qufdé graue^d graue aút leue. Síc 
ígif apparct e-\ d'¿js q> eft alíqd íimpí'rgraue: alíqd 
fimpír leue:&alíqu d fimprr mediúínter ipía: ficut 
aer d¿ aqua. Deínde cum dícit. 
T«X.3$« Dicimus aüt id quidem qd cotiner/fpecici e{re,qá aút con 
íinef/materig.eft aút in oíbus generibus.h?c difFerentia.etení 
inqualirarc&inquántate, eft hoc quidem ut fpecies magis/ 
hoc autem utmateria.Scinijsqug fm locújíimiliter.furfutn 
quidem dererminati cft,deorfum uero materiae, 
Decfat quá roñé dí hítudíné h ñ t adíuícé . Et círca 
boc prío oñd í t q? otínes íter ípa hét roñé fefe refpey 
¿lu oréti.Scdo cú dícít{Quare & í ípfa materia. }de 
dat eádé hítudíné hfe materia ím q? fubíicíf uní ífto 
ruad feipam:ut eft ma alterius.Tertío cú dícít-fQcf 
jgií'.lcócluditex díftis quádádfíáípforú.Círca pri/ 
ma pté dícit q? nos dícímus 8C ofonú é roní q?otínés 
f m 3> otínés eft/oné h é t fpéi 8¿ forme:qd aú t otinef 
ím ^ hmoí roñé materig.Spém.n.Sí forma dícímus 
q otinet 6¿ terminar f m fe:materíá aút qbtineí' 8í de/ 
terminafp forma.Et hsecqdé dfíaínuenif in oíbus 
gfíeribus.f.qd aliqd h é t roñé fpéí magís:alígd aút ro 
né materiac.Sicut in qlitate in q albú 61 calidú fpéí p 
portionátur.nigrú aút 6¿ frigidú materíg:&: í qtitate 
mKú 6C magnú fpéi. Et ufr in oppofitís digniora dí p 
fedíora ^portíonanf formg:uilíora át materíg dí pri 
uatíoi.Et ío í oppofitís f m locújUnú accipif ut fpes: 
puta furfum qa dígníus.alíud aút utmáíficutdror/ 
fum:ga uilius 6¿ ípfe(ílíus eft fm naturá.Et qa corpa 
ralia eandé ronéhfít adínuicé quá dí loca eorú naíía 
necefíé eft fifr fe hfe in corpibus prímis.f.cj) illud qd 
furfum otine^náTrhét ratíoné dererminati p forma» 
quod auté deorfum ronem materia dí impfe¿li uel 
íimpír uel in refpeílu.Deinde cum dicit» 
CLuare 8c in ipfa materia q eft ipfius grauís 8c leuis/qtenus 
gdé tale eft potétia/eft ipfius grauis materia,qtenus uero tale/ 
leuis.Sc eft qdem/eadem, eíTe aurem/non idem.quemadmodú 
8c aegrotabile 8c fanabile.efle autem non idem. 
Decfateádé driáeéín mafm q?fubíicif ipfis.Ets 
ítelíigédú g> prío f m ordíné naae eft poneré mam pri 
ma.in eftís q frn fe una eft oíum iporú dí de fe í poté 
tía folú.Deíde át formas fubales diftíguétes dí derer 
minantes ipam círca qlírates primas p fe 8¿ ímediare 
oñtes formas elhtormcuiufmodi funt calm dí f r ídú 
húidú 8¿ íiecú: fit appet ex fedo de gnone: qrú e^ nta 
funt fuba prima ^m fe.Deinde é poneré formas p qs 
ímediate ídinanf ad fuá loca nalía q funt grauítas ut 
leuítas fimplr uel í refpedluí quorú fubm dí cá funt 
ípfa efea í a¿u p qlitates primaXp cafitaté dí frídita/ 
té dí hmoi Etga fubm roñé entis í potétía h é t qd co 
perít máac primg.io Arif.ipa elta uel §m fe accepta uf 
ut determinara funt qlitatibus primis q funt catttas 
&:fríditas8¿hm5í,uocatmateriágrauíratís dí leuita 
t ís fimpfr.uel in refpeítu qfícp in fequétibus:puta ut 
ím hoc dicat duplícé materia eíTe ipotmuná prima q 
una eft oíum:alíá aúr pximi q alía^ft in alio dí alio. 
Dicitigíf Arift.q> qa efnta orínéria refpeñu cotetorú 
hñt ronéfpéííotéta aúr roñé maac cú materia pría ali 
quo aíío mo roñé héat ordís eftorú ín formis fubalí 
bus ad qs prío eft í potétía necefte c ípfam hfe hítu/ 
d iñé uel ím q? lubíicíf uní ad feipam: ufím Q fubíi 
ci( alíí quá hñtgrauía dí leuía ad feíuícé Inquátú.n. 
ipfa é í potería ad cítú graue fimpír:puta ad terTá:qá 
het roñé má'ar eft quodámo materia máx:ínquátú á t 
eft í potería ad í!ld qd furfum eft: puta ad ígne é má 
fimplr eíus q d roñé fpéí hé t dí leuis.Siír ^portiona/ 
bíír fe hét Fm eft í potétía ad formas eítorú medíorú: 
puta aq dí aerís.Et hmoí materia pría f m fe accepta, 
eft qdé eadé fm fubm dí nia'm p príuationé oís fofai 
díftínguéííseá:ím roñé aút alia dí alia eft.Ratío.n.6¿ 
eé eius accípif ex formis ad qs eft í potétía qs manífe 
ftú eft eé mitas dí díuerfas f m roñé. Et i5 ípa eadem 
f m ínhm exñs alia eft f m roñé dí eé: quéadmodum 
fubm fanítatís dí ífirmítatís unú qdé é btn fubm: díf^ 1 
ferens át §m eé dí roné.Et pp hoc ífirmabíle §m q? ín 
firmabíle:&: íanabíle fm hoc q> eft fanabile quís fínt 
idé fubto, df nt tfí f m eíle dí roné:ga ro eom fumi€ 
ex fanítate dí ífirmitate q df nt frn róné.D.c.d. 
CLuod igi£ talé habet materiá/leuc eft 8c femp furfum, q3 
uero priá/graue 8c femp deorfum. q aút diuer fas gdéabijs/ha •Lex^ 
betes aút (efe fie adinuicé/ut hae,fimp^ r 8c furfum 8c deorfum 
ferunf.CLuapropter aer 8c aqjiabent Se leuitaté 8c grauitatc/ 
utraqj.Sc aq,qdé,pter terrá/oibus fubftat.aer autem, praeter 
ignem ómnibus fupereminet. 
Aflignat díuerfitaté quádácorp^¿ prímorú dícés. 
g> cú má prima fubíícíaf corpi cotinétí ím roñé una, 
dí corpí otéto f m alíá.manifeftú é q? Corpus hfís mam 
ídone^ fe hñtéad leuítatéjpura ut determíata eft cali 
ditate:é leue fimptr/nifum fert gdiu hét mam talé. 
Q d aút hét mam cotraríg fe hñté.puta bñ difpofitá p 
frígídítaté ad grauitatéjeft graue fimplr £¿ fp mouef 
deorfum.Qdát hét mas alteras qdé ab iftis,puta de; 
terminaras no calíditate 8¿ frígídítaté excellétíbus dí 
maximíSjfed remíffis magis:qqdé adínuicé fie fe hnc 
ficut magrauís dí Ieuis fimplrjunt grauía dí leuía ín 
refpeftu no fimptV^ferunf furfum 6¿ deorfum.no 
fimplr fed ín refpedlu.ficut hntía más latas»i.natas fer 
rí furfum dí deorfum.Et pp hoc aer dí aq hfítía más 
tales hnt u t rú^ í grauitaré dí leuitaté.Et aq fubfidec 
oíbus pterq tcrrac:&: aer p motú fuú fupferf oíbus 
prpterq igní g fimplrfupfertur oibus.D.c.d. 
C m át eft unú folú qá oíbus fupereminet/ 8c unú folú q 3 T€X.JjC» 
oíbus fubftat.neccfleéduo alia céq 8c fubftat alicui 8c alicui 
fupeminét.QLuare nece é/8c mas tot eé/quot hf c funt/qtuor 
fc3 fie aút qtuor, ut una q d é oíum fit cois/ pfertim fi fiút ex fe 
inuicé/fed eíTe alterú eft. Nihil enim j>hibet, ut inter cótraria 1 ex'35» 
fit 8c unú 3c plura/quéadmodú in coloribus.multis enim mo 
dis dicitur, quod eft ínter/3c médium ipfum. 
Cocludít ex deis numerú eftorú dí núerú ttiú$& 
Et prío facít hoc.fcdo cú dicit{ Q d aút fit necanú.} 
jpbatgqléeénume^!dfíap¿fmqs mouef furfum uf 
deorfum prío,uffimpfr uf ín refpecftu.Circa primú 
prío facít qd dem eft.S cdo cú dícitf In fuá ígíf f redít 
ad declarádúqj efnta intermedia hñt grauitaté dí le/ 
uitaté in regioibus ¿príis ^Circa primú ocludít nu 
mem eftom dí ex hoc nume^ m á ^ dices.Qm ficut 
dídtum 
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dcm cfíprius unu folu efl éthtu quod oibus aliisfup tuitur ex du¿lu radicis maiorís fcilicettrfum in Ünc 
ferí'.putaignis.&:unúaliudqdfolumoíbusfubflat. arem minoris í'cílícetquatuorqux faciuntdQode/ 
puta terra.neceífe eft eíTe alia dúo intermedia qfup/ cim. Alteumautemex dudlu radiéis minoris pu/ 
íerunfqbufdá uelalicui:&: fubftataliqbus uel alicui» ta duorum. in fuperfidalem maioris. puta nouetn 
quo^¿ unú fubftat qdé igní:fupferf át duobus aliis: qua? faciunt oclodecím ideft decem 6¿ o á o dC tune 
ficutaenaltudaútfupfertunitm puta terr^.fubftat proportio uigintifeptem ad o¿lodecim eft ficut 
aút aeri 6a'gni:íicutaq.p-Ad euidétiáátiftíusoiítig. iftius ad duodecim SCúlius ad o á o . Vbiqueenim 
11 funt dúo extrema í corpibus pmis neceíTe é eé alia eft fefquialtera. Et quia accipiebat & rationabí/ 
dúo medía:é ítelligédú q> oportet hic fuppoere qdá liter quod elementa oportet eiTe continué propor/ 
declaradaí lib.z.degnone.püía q» qdl) ettu het duas tionabilíajUt quaseft proportio primi ad fecundum 
qualitares primas tangibiles fícut ignis calídítatem eadem iftius ad tertium.6¿ fie ulteríus, ideo condu/ 
& fíceitatem: aer caliditatem & humiditatem: 3í fie fit quod inter dúo extrema corpora oportet eé dúo 
de aliis .Iterum 5efnta oñr fehntia coueníút í una media.Deinde cum dicir. 
qlitate&dfntí alia.díftátiaaútpertuítermedíúop/ , : ' 
ponunf §m utrá^tterra át 6¿ ígnís oueniút í una.pu nirI?:lÍar1?,i.r^^n^u°d^^rá q graukatéhabét ac le- Tcx^g. 
i r - ~ - t - v * o r c - j - uirate,grauitatchct(tcrraarinoibushetgrauitarcHeuíratem 
ta in íiccitate. drnt aut 1 alia puta cafttate 8¿ fnditate, a{n ^ hét/niñ in ijs quibus fupereminetf J ^uiratem 
Itemopjfupponefqddáaliudqáfupponebafíprío , , * . , 
humstdC manifeftú é ex fe. o, fi unú otrariorú eft í na Probat quod elemeta in regionibus propriis funt 
6¿reliquú.Etexíftisappetr6oñ^rocinádo ficrociV g^uiura.Etprimo modoproponit. Secundo cum 
naba£PBsí.2.ubiobauítg,funtmrcimotusífupio dicít{Quapropter fietcj-manífeftatper fignum. 
ribus.rSíc fi funt dúo extiema etta. manifeftu eft $ Pnmo ^ dicir quodfunumquodque elemento/ 
funt ignis 8C terra:6¿ fi ignis £ terra funt.nece I dúo 5um S^mtatem habentium 6¿ leuitatem fimu^ha/ 
alia ítermedia eé.Ná fi unú otrariorú eft í natura.ne. ^ent grauitatem m regione propría. leuitatem aute 
celTeeft&alterúíeíre:ficutmanifeftúeft.fgnísáteft non ha,oent ^ W ? ! 1 * quibusfuperferunturíficut 
in naturas é cafs BC ficcus.ergo nece é eé otraríú cor/ fa£3ua In £erra^ aer In ^ Jerra autem in 
puseis^m utrá^qlitaté. Hocauteftfrídií6¿haídu íoco ommum grauitate habetquía fimpliciter gra/ 
qddícimusaqulkeruterraé.qéfrída6¿ficca.ergo uiseft.Demdecumdicit, 
tieceíTam eft eé aliqd q á fit catm 6¿ hÚidÚ.HoC át di/ , Q-uapropter fi fabtrahaf qdé,fern id q3 deinceps edeor 
rfm.tc aprp pran fi funt Hno PTítrpmz fnlú neceé eft eé fum'aer 3de/ln regione aq,aqaút m ca q eft rerrae.furfum aüt 
c mus aere.ergo h íunt dúo extremajoiu,necee eir ee in eá > ignis e{l ablato .ig¿i/n¿ [erd ieinadmod(í 
alia dúo media.Sl autlunterta pna qtuor^maniíeltu & aq trahitur cúfuerit fupficies una.Sc uelocius traxerít quis 
eft q» necelle eft más Cé tOt qUOt funt lila qtuor. Vo/ fursú qj fit latió q ferf aqua,derosú,neq5 aq in eá q aeris nilí 
cat aút mas hic ipam prima materiá ut determinata é uti n¿c áid:{i e&Terra aút hoc no patif, qm nó eft una fupfl 
formis eftorú 6C pmis qlítatibus tágibílibus. Ifta.n. f 1 ^ ™ * * ^ m 1uid*ln uas ^ trahi^terra aút/non, 
funt í porétia $m % hmoi ad grauitaté 8í leuitaté:&: Manifeftat qd dcm eft p fignú prío.Scdo cú dicit 
fícut ma iporú aliquo mo ut diceba€ pus.Síc aút ne/ {Quéadmodú át.}Ex quodá di&o ífert corollariu. 
ceflé é mas eé qtuor:ut ma pría cois oíum fit una l?m In pría pte dicit ^ fignú huius q> ítermedia eíhta in 
fe.Quodp6tdeclaranétp alia mulratqaoíaethtaex locis ^ priísfm a¡igdgrauitaté hnt.eftq> fubftra^is 
íeinuícem generantiir,quaE autem ex fe inuicem ge/ cíntis fubftantibus eis mouení deorfum ad ea q con 
nerantur,matenam una habent: di écontrario ficut fequunf. ficut aer remota aq ferf ad regioné aq:6: ac¡ 
df prío de gnone.Et io qtuor efta pría hfít uná & eá fubmota terra ín regionem terrg.Sí át ignis fupemi/ 
dé mam í m fuBm,fed diíferété f m roñé 6C eé.Et ad/ nens aerí mouea£,aer no mouef iñ regíoe eius nífi p 
¿úgit ad dedarationé primi q> duorú otrariorú nihil uiolétíá:quéadmodú cotíngit q? aq trahaf í locú fur/ 
^hibet eé unú aut pira medía.Oía.n.cotraria prío 8C fum qñ aliquod corpus plang fupficiei applicaf fup/ 
Tex.có,M, prícipali: didla mediú hñt (fícut ^bat.xo.meta.) qdá ficiei aq:ita ^fiat fuperficies unatcotingit q? qñ túc 
qdé unú qdá aút plura.quis qdá otraria fim pfr di&a aliqs trahít uelocius corpus illud fursú q aq nata fit 
PIat0 J fint ímediata.Eft aút ítelligédum ^ Plato fupponés moueri deorfum túc aq uiolentíá paíTa^eqf motú ib 
dúo elementa extrema.puta terram 5¿ ignem: decía/ lius corpis furfum.Sí uero aliqs tardius traherer cor 
rauit duoeflé media^x hoc quod fi accipíantur dúo pus illdcj aq nata fit deorfum moueri non feqref aq 
folida non poífunt uniri per unum médium medio motú eius.Sitr ét aq no mouef ín regioné aeris nifi p 
loco pportionabile.íed de neceífitate funtduo.Qcf uiolétiá.utdidúeft.Terrauerop talé uiolétíá no mo 
patet ín numeris. Si enim accipíantur primi dúo fo/ ue£ furfum in locú aq uel aerís:ga no hét cú ipfís fup 
lidi numeri. puta o¿l:o qui componuntur ex d u ñ u ficíé uná:eo g> ipfa ppter ficcítatc otínuitaté non hét 
binaríi in feípfum bis. & uígintifeptem qui compo/ in ptibus f uis.nec etiá humidítaté per quá bñ fíat co 
nuntur ex duétu ternarii in feípfum bis. inter iftos tigua fupficiei aq. Et .ppter hoc accidit ^  fi accipía£ 
dúos non ínuenitur unus medio loco proportiona/ uas c6cauú:cuius orificíum fit ftridtíus q fundus:8¿ 
bilis, fed dúo de neceífitate: quorum minor confti/ ponatur in ipfo candela accenfa uel ipfum igniatur 
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circa fundum. dcinde orificium eíus ímmergatur quoniá hoc ideft térra fimplíciter grauis efl & otnñi/ 
aqua íubuertédo ipfum aqua diílrahítur á loco fuo bus fubftat.6¿ ideo furfum non mouetut.hoc autem 
naturali fuperíus Sí autem ídem uas applicetur ter/ ideftelementum intermedíum eñ graue ¿n refpedlu 
ím eúdem modum no mouebítur térra furfum. ¿n regíone fuá f m alíquid:aut faltem ín loco íllorum 
Caufa autem pnmi poteft eíre:quia calidítate cande quibus fupponitur propter rimilirudínem matera 
le uel etiam uafis acceníi aer ín exiftens rarefit 6C ígní ad fimplíciter graue*non quidem fimplíciter prím^ 
tur. jgnitus autem 6<:motusad fundum uafis con/ fed eíus quae próxima eft fcilicet materíae prímae 
trahitur ín minorcm locum ^ ppter dúo.Primo qui/ ut determinara eft frígiditaté quac eft per fe dífpoíi/ 
dem:quía cum fit rarus & bcne paílibilis.&: per con/ tí0 fubiedlí uel caufa grauítatís.Et ideo aer f m q? fri 
fequens írigiditate aquse fubftantis uel accidental! gidus eft fecundú aliquid^ aqua grauitatem quádá 
uel eíTentiali infrídatus íngroíTatur. di íngrofiatus habent fm quid ficut ierra fimplíciter:^ ídeodiftra 
contrahíturín minorem locum. fecundo quia par/ ¿íisínferíoribus mouetur deorfum.rDubírabítaút Dubiiim. 
tes aerís ignítg mouentur furfum continué: ficut alíquís 6C ratíonabilíter ,utrum aer ín regíone pro/ 
ígníuntur quserentesmaíorem locum. Venientes pria grauitatem habeat per quam fera£ deorfum.Et 
autem ad fundum uafis repercutiuntur. repercuíf^ ^ fie, uídetur Arift.probare prius experimento.Sí 
autem ínuoluútfe 5¿ ingroíTantur.SíCut uapor ele/ enjm accípíatur uter de corío fubtílí 6i ínfietur aere 
uatus ab aqua bulliente in uafe repcuííus ab opeulo jn ioco aerís exiftens uelocius defeendet inferius q no 
íngroíTatur 61 fit aqua.Signum autem huius íngrof jnflatus.Hoc autem non eflet nifi aer grauitatem ha 
fetionis aerís poteft eííe fi frangatur uas dífpofitu beret ín loco fuo per qua defcenderet.Núc aút ^ )ba/ 
licut á íáú eñ prius inueníetur aqua in fundo: ficut Uit ídem ex alio figno.qm aer & aqua fubmotís 
dicit Auerrois fe ínuenííTe quando^.Compreflb au Corpibus fubftátibus eís mouetur deorfum á regio 
tem aere in minorem locú, fimul tempore mouetur nibus fuís.lgnís auté l i remoueretur aer no ferretur 
aqua furfum fequens fuperficiem aeris.quia cú aqua deorfum nífi p uíolétiá ut dicit. Hoc autem no eííet 
íimilítudínem habet naturalem ne íntercidat uacuú nifi aer & aqua grauitate haberét ín locís fuís per qua 
fm tátam quátítatem fm quátam aercomprímitur. mouetur deorfum.FPrseterea.priusdíxitin.^Qaer Tex'cazS' 
Sí autem ab exteríorí calefiat fundus uafisjdeícendit Q¿ aqUa (um neceflaría ín motu ^píeftoru.quía habéc 
aqua inferius ad fitum naturaíem:quía propter calí/ natura grauís 8¿ leuis p quá poflunt deorfum 6í fur 
dítaté aer ígroflátusí fundo rarefit6¿ redít ad príoré fum facift- moueri.Cum ergo motus ^ íefto^ fiat ín 
difpofitíonem.Caufaautem quare térra no fimiííCcr ipo aere addeorsújOpjipmhfe grauitate p q deorsu p 
mouetur furfum uafe íimiliter dífpofito ad ipfam, feraf. p-Jn oppofitúáté Ptolemgus líb. de Pode, ubi 0 tltl% 
eft q> contínuítatem non habens in partibus fuís no conaf oñdere ^  in fui regioe nec aer nec aq grauitate 
bene contiguatur fuperficíei aeris.nec bene poteft p hñt.Et 3» qdé aq no héat ondít ex eo q? ímergétes fe 
híbere ingreíTum aerís exteriorís propter porofitaté ,n aq gUíS ad magna ^fundítatc fabmergan? no fen 
partíum.Si autem cotingeret q? térra cuí copulatur tiút grauitate ipfius. Vídef át ^  deberét fentíre fi gra 
uas bene continua in fuis partibus eííet nec permitte u,-s eét.Non hét igií grauitaté(ut uídef ín loco fuo.) 
retingreííum aerís exteríoris neceflaríum cííetuel De aere áthccpbataíTerés otra Ari.3. uter repletus 
ignem non agere inaerem rarefaciendo.puta quia ex aere leuior eft feipo non repíeto.qd no eflet fi aer gra 
tíngueref .aut uas difrúpi:aut poneré uacuum: aut Uitaré héret ín loco fuo.^In otraríu filr eft Themí.ex Themiíl 
terram furíum mouerí.Et rationabíle eííet accidere, pofitor Ari. (fie díc Auerrois. )Si ení héret leuitate in Auerrois, 
illud quia mínus haberet de inciínatione ad contra/ joco fuo mouere£ ex ipfo nátr.p'Sed eft ítelligédú ad ^tio"11' 
rium.Deínde cum dicit. huc qjde aere poflumusloq duobus modis.Vno mo 
CLuemadmodum autem neqj terra furíum,fic nfq5 ignís ^o fecundum fe 6C fecundum naturalem dlfpoíitio/ 
deorfum fertur/fublato aere.miilam enim habet grauitatem nem ipfius. Alio autem modo $m accídens ¿C. fedm 
infuaregione,quemadmodum neqsterra leuitatem.Ferútur dífpofitionépternaturaléeiusfm Cbhmoi. Síconfi/ 
autem deorluniduo,lubtraftis.quomam hoc quidem fimpliV j » c r o , c - t ' j r ~ » - - u - u 
citer graue eft/quod ómnibus fub(lat,hoc aurem ad aliquid deremus aereím fe6¿fmnaledifponeeius,nohabes 
graueexiftcns infuamregionem/aut.eorumquibus fupemi* aliqgrauitatep qex locofuo moueat deorfum:qm 
net propter materiaerimilitudinem. aerfm nálédííponéei0hét qlítaté unáfimplicéq eft 
t c , „ . - prínn,fuimot0nális.qdofíditfímplíritasfofefubalís 
Inferí corollarmm exia.s d.cens ? ficut terra ^fiusqeftperfecaura.IIius.EtetiáunitasIoci&fim 
non mouetur furfum fequendo fuperficiem corpis ¿licjt¿3Í ^ i {3m mouetut pcr fe.p£r iñ3m 
fuplar. .ra nee .gms mouefdeorsu amoroaerenífi L tem qualitate'fimplícem gefcitmJoco fuo natura 
peru.oIennamS.cut.n.rerranonhabetal.quamle/ IicumeftmeoíKmoueturadipfumubicú9fuerit. 
u.rarem per quam deloco uopoflKfurfummoue, fiue deorfum in loco r e m uel aqua: fmefucfumm 
rmtanec igms a .qua grauitatem per quam feratut loco ignis.Sj aatem per lpram Mouetur ad locum 
deorfnm^uoautemm£d.amouen,urdeorfum re íaumSSquiefcirineo.er¿> per ipfam non mouebi. 
motisfubflantibus corporíbus falicet aer Kaqua. tatexjpfo.ImpoffibÜe.n eft3.aIíq¿[corpuSf,mplex 
moueaf 
Ptolcmg', 
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moneatur per unam forma fimplicé ad alíque locií ad locum aerís íurfum fecandum accidensjtamcn ni 
6¿ ex i l lo iterum moueatur: cú per íftam quíefcat ín hí l prohibet partera eius propinquam terrg ingroíía 
íoco fuo 6í ideo per ipfara non mouebítur ex eo: r i di grauem fieri propter frigiditatem tcrr^6¿ íccun 
quia nullum Corpus pereandera formam quiefcít ín dura alíquíd raoueriad locum terrac. Similíter par/ 
alíquo loco 8í mouetur ex íIIo.Sí ígítur no habet ni tem eius íuperiorem calídítate aerís fubtilíari 6¿ leuí/ 
íi unam formam fimplícem per quam mouetur na/ ficari:& fecundum alíquíd mouerí ad regionem ae/ 
turalíter:manífeftumeft gjaerfecundumnaturaiem ris ficurapparetín uapore.fi quídem uapor fubftan/ 
fuamdífpofitíonemconfiñens non habet per quid tialíterfitaqua.Sícjgituraqua fecúdum naturalem 
.AdThemi moueatur a r eg íone fua.Et fie locutus fuit Themi/ dírpofitionem eius accepta^ualítatem habet aliqua 
ftíum. fíins ut apparet ex uircute ratíonis fuae quae iam ta; per quam mouetur ad locum fuum dC quiefcít in eo 
Ad Prole- ¿ja e^^5 jC et¿am ue rum dixí t Ptolemaeus quód aer naturalíter:quam dicímus grauitatem quádam: per 
mim' inlocoíuo grauitatem non habet.Etfiaere exíften/ quam tamen non mouetur ex loco fuo ad locum tec 
te in dsfpofitíone tali ímpleatur uter.leuior erit feip/ tx fecundum q? huiufmodi. Et fecundum hoc ue/ 
fo no ímpleto.Et fie ratíonabile eft ípfum expertum rum díxítquoquo modo PtolemguSjquód aqua no 
fuifíe ficut dícebatur príus.^Sí autem loquamur de habet grauitatem in loco fuo per quam in ipfo uel ex 
aere fecundum accídens 6¿dífpofitíonem eius prgter ipfo moueatur.Nihil tamen prohibeat eam habetc 
siaturalem^cnihil prohibet ípfum inregione fuá ali qualitatem naturalem per quam moueatur adip/ 
quam habere grauitatem.Cotingit enim aerem pro/ fum 6¿ in ipfo quíefcat:6¿ praeter naturalem per quá 
pínquum terrae uel aquse frigidítate ipforum ingrof ex ipfo moueatur ficut Ariftote.loquitur hic. Dein/ 
íari 8í infrigídaripraeter naturam eiusjficuc aqua ca/ de cura dicit. 
lefic ab igne. Et quia frigiditas eft caufa grauedinis, Q_ubd autem fit neceflarium &cere guales difFerentias ip T A 
contingít ípfum fieri grauem prseter naturam fuam. fis,efl: manifeftum. "* 
6C per cofequens ípfum mouerí deorfum ad locura Probat qubd difTerentiae quibus elementa moué/ 
aqu^Sicigituraerperaccidensfecundumquodhu turad loca fuá naturaliafunt aequales ipfis elemeno 
iufmodí grauis eft in aliqua parte regionis fug.6¿ per t í S ^ differentes adinuicem ficut forran elemento/ 
accidens mouetur deorfum.lpfe autem fie ingroíía/ rum4Etprimo pr^emittit conclufíonemfuam dices: 
tus & grauis faftus fecundum q, huiuímodi habet manifeftum cft ex dícendís quód diíferentiac 
principíum per quod moueatur deorfum»Sicut etiá elementorum.quíbus determinantur in ordine ad 
tiíhilprohibetacrem in parte fuperiori fubtilíatura motum funtaequales numero formís eíTentialíbns 
caliditate ignis praeternaturalem dífpoíitionem eius ipforum.Deinde cura dicit. 
mouerí fecundum alíquíd ad regionem ignis.6¿igné . n. - • , 
. . r- . . • ? rr • • - J - ^ - i Siemmunaeltmateriaomnium/utaut uacuum /aut ole-
in iníerioriparteeius mgrolíanhummitateaerís uet num/autmagnitudo/auttnanguli>9ut omniafurfumaut om 
alíqua alia caufa mouerí deorfum ad regionem aetIS nía deorfum/erentur.altera autem latio,non amplius erir. 
fecundum alíqUÍd.Et fecundum hunc modum l o / CXuare/leuenihileritfimpliciter,riomniainclinanrurmagis; 
quitur hic Ariftote.de aere quando dicit ípfum habe «? * f maioribus funt corporibu$/aut ex piuribus/ aut quí« 
^ . . . r - J r i ' lutitplcna.hocautern Scuidemus/Scoftcnfum eft.cpfimiliter 
re grauitatem in regíone fua.K mouen deorfum di- & d¿rfum c&k&tfá ubique ferunrur/8c furfum. SÍ uero ua. 
ítrafhs inferioríbus.Ec fecundum hoc poteft eflé ue cuam fit/aut aliquid tale quo^ femper furfum, non erit quod 
rum:^ fi uter repleatur aere fie dífpofito grauior fit femper deorfum. 
íeipfo non repleto.p'Quod autem dícitur q> motus Probat eam & uidetur innuere rationem iftam. 
proíeílionis non poflet fieri in aere nifi grauitaté ha/ Si eíTet una dííferentia per quam determinantur 
beret in loco fuo:rDicendum eft $ non eíl de necef/ omniatfequerentur impoíribilía.Si etiam eflent du^í, 
fitate motus proiedorum médium eíTe graue uel le fequerétur etiam impoífibiIia.Similiter fi eíTent tres. 
ue.Sed ifta funtcoadiuuantia ipfum fecúdum q> hu/ ergo eíTe unam uel duas uel tres dífferencias eft i r a / 
iufmodi.fecundum q> expofitum fuit prius ubi Azi/ poffibile.ergo relinquitur qubd neceííe eft eíTe qua/ 
ftotc.de hoc fecit mentionem. Eodem modo eft intel tuor,unam ignis^Iiam aeris.6¿ fie in alíís.Girca ratio 
ligendura de aqua $ qualitatem unam habet fecun/ nem iftam procedít fie. Quoníam primo probat 
dura fe fecundum quam quiefcít in loco fuo fimplíci pofita una uel duabus fequentur ímpoffibilía.Securi 
6¿ mouetur ad ipfum ubícunque fuerít . aut in loco do cura dicit { NeceíTe eft igítur quemadmodum.}-
aeris furfum uel terrac deorfum.S¿ per iftam impoffi poníc condufionera. Circa prímum primo ponit 
bíle eft ^ moueatur á loco fuo naturalí ad locum ter dúo inconuenientia quas fequuntur pofita una tan/ 
Auwrois. rae fecundum q> Aucr.díxítfuper primum huius.^ tum.Sccundo cura dícit{S¿ aurera duae}eaquacfe/ 
aqua non poteft mouerí naturalitetad locum terrae quunturpofitís duabus. Circa prímum primo po/ 
íi moueretur terra.Et ideo fi habeat tantum uñara nít dúo inconueniétia in genere cura dicit { Et ínter 
qualitatem quse eft ín ea principium motus^non ha/' tnediorura . ]- In prima parte dicit qubd fi eft una 
bet uírtutem per quara moueatur ad locum terrg fe materia,¡deft una diftérenría materialís per quam in/ 
cundam naturalem dífpoíitionem eius accepta uel dínanf ad mom oía elemeta diíferens in ilüs £m plus 
D E G O E L O 
6¿ mín'ífícut ponút dícétes uacuu aut plenú aut ma/ 
gnítudíné aut tríágulos ficut dcm é príus. fequef 3» 
aut oía mouebunf furfumiautoía deorfum.íta al 
ter motus non erat alio folo exñtc» Et fi oía mouen£ 
deorsú quis qdá uelocius alns:aur qa sut ex maíorib9 
magnítudíbus eíufdc ficutgdá pofuemttaut ex plu/ 
ubus tríágur íicut alíítautqa plus de pleno íícutDe/ 
mocn.fequef 9 nihií erít leue fimpír qá fimprr furfú 
natúémouerí.Si aut illa una dría íit uacuú:autalíqd 
alíud tale qdmoueaf íurfum fp quís magís &mjnus 
no erir íimpfr grane, qa fempnatií é mouerí deorsú» 
Nunc autem uídemus 8C oftéfum eft príus q? quod'' 
dam femper fertur deorfum ubícu^ fuerít.&: quod/ 
dam femper furfum undecú^. ergo manifeítáeíl ^ 
n 6 eft tiíí una dífferentía oíum.Deínde cum dícít» 
Etintermediorúitaq5,qdá eríítoeorfumcitius q; terra.in 
multo.n.aere,triágu!i plures/aut folidi/aut parui erút.no uide 
tur auté ulla particalaaeris.oeorfuna ferri.Similiter auté í in 
leui, Siilludfaciatalíquis fuperabundare materia. 
Ponit fcdm íc6ueniés.dícés íi íit una dría oíum fe 
que£ q> aliq ptes ítcrmedioru corpo^¿ eriát grauiores 
térra, Manifeftú é.n.^í multa aq uel magno aere erít 
plus de illa una dfia.puta de triágulís aut folidis: aut 
ét de corpibus puis q in púa qtitate terrg. Sequef ígf 
5^magna ps aeris uel aq uelocius mouebíf qpua ps 
terrg.Núc aut no uídem'alíqpticuláaerís ueloci' de 
orfum lataqalíqpté terrp.ergon erít unadfíaoíum* 
Sifr aut pt argüí 8C d leui fí alíqs dicat g> uacuu uel ali 
gd hmoí fupabudás fit cá leuitatís» otíngit.m íueníre 
aeré magnú uel aquá magna in q plus erít de uacuo 
uel de materia illa q in puo ígne, qre magnus aer uel 
aqua uelocius mouebítur furfum quá paruus ignis 
quod eft impofíibile. ergo impoffibile eft omníum 
cífe diñerentiam unam*Deindecumdicit. 
Si aut duse íint,íntermedía quo erut faciétía q faciut aer 8c 
aqua?uelun,fi quis dixerit eíTc uacuú 8c plenu. Igné igicur ua* 
cuú,quapropter furru5,terrá uero/plenú,quapropter ? deor 
fum.aeré aúr/plus ígnis habcre,aquá aut/terrac»erit.n.qusEdá 
aqua,quf plus ignis habebit pauco aere.Sc aer multus,plus ter 
rae pauca aqua.Q^uare oportebit aeris quandam multitudi* 
nem uelocius ferri deoríiim cfc aqua pauca.hoc autenijUidetur 
nullo modo unquam. 
Tangir inconuenientía quae fequuntur ponentí/ 
bus dúo elementa prima uel duas differentias om/ 
nium elementorumtficut dixerunt ponentes uacuu 
8C plenum uel rarum 8C denfum.dicentes uacuú uel 
rarum caufam leuis.plenum ñero 8í denfum caufam 
grauis dícens ^  fi aliquis ponat duas differentias eflc 
próxima elementa omnium corporum. puta fi aliqs 
dicat eííeuacuum 6¿plenum)uacuumquide dícens 
eífe caufam íeuis fimplicitet 8¿ ignis. plenum autem 
caufam grauis fimplkíter 6¿ terr?,aer autem plus ha 
bet de natura uacui uel ignis & minus de natura foli/ 
di6¿terrg.aqua autem econtrario.Tunc quaerédum 
eft qúo eíhta intermedia faciút ca quae apparét nobis 
í aere 8í aq\ Appet.n. nob ^ aer 6¿ qlibet pticula eíus 
fupnatat aq.aq aút & qlíbct pticula cius fubíidet ipli 
aerí.qd ñ poterit otingere fi íint dug dfí^ olam cinto 
rú^xíe.Cotinget.n.eíí'e aliquá ptéaq tátá q hébit pl* 
d igne 6C uacuo q modicus aer.Quare uelocius mo/ 
uebif furfum hmoí aq c¡ modicus aer 6C fupnatabít 
ei.Iterú otinget eíTe ahq quátitaté aeris tanta in q erít 
plus de térra 6¿ pleno quá í módico aere.quare uelo/ 
cius feref magnus aer deorfum quá módica aq. Hoc 
autem nunquam uídemus contíngere.ímmo magís 
oppoíitú.ergo manifeftú eft $ non erunt dúo ekmé/ 
ta próxima omníum.Deinde cum diciu 
Necefle eíl: igitur quéadmodú 8c igné furfum / quia hoc hj 
putauacuú/alia aút n5/8c terrá deorfum/ quia plenú habet,8c 
aeré in fuá regioné/8c fuperius $ aqua fitqa hoc quippiá hj.z 
aqua deorfum,quia taie.Si aíít íint unú aliqd ambo aut dúo/ 
ambo aút infint haec utriq5,erir aliqua multitudo utriufque 
qua excedet 8c aqua aerem paucum ipfo furfum / 8c aer aquatn 
ipfo oeorfum/quemadmo dm faepe oiftum eft, 
Inducit octbné prícipalé dicés.q? cúnoíit una dría 
q fit ,pxímú elhtú oíum.nec ét dug.6¿ eadé ro é de trí 
bus neceíTe é eííe gqles drías íimplíciú corporú jta uc 
unúqd^ íporú fubfiftat p^ppríádfíá.ita ^ íicut ignis 
fubfiftit per propríam differentíam puta p uacuum 
8¿ furfum mouet" pp ipfum dC alia non.& íicut térra 
fubfiftitp rppria puta p plenú 8í deorfumfert pp íp 
fum.ita q, aeré neceíTe eft fubfiftere p^priá df íam 6C 
mouerí furfum 8í fupius aq pp ^priá,^ aquá pp £ 
priá determinan" 6¿ ferri deorfum 8¿ íub aere pp ípsa* 
qm fí eét una dría amború ítermedio^ximajautéc 
dug,ita ^ ét amb^ du^ snexifteiét utríq? ítermedio^: 
feqrenfpdiaaícoueníétia.EíTet.n.ponerealiquá ma/ 
gná multitudíné utríufcp in q plus eflet de alterutra 
dría quá de altera.ita ^  eétalíqmagnitudo aqug in q 
plus eífetde dfia Ieuis q in módico aere.qre uelocius 
defeéderet deorfum tata aq q modicus aer Jterú otin/ 
geret eé aliq quátitaté aeris in q eflét plus de dría gra 
uis q in módica aqua qre uelocius defeéderet q aqua 
ilIa.Hocautem nunquam uídemuscontingere ficut 
díítumeft.ergoneccontíngit elTe unam autplures 
differentias omnium.Deínde cum dicit» 
Figurse autem non funtcaufae ut ferantur fímpliciter aut 
oeorfum aut furfum,fed ut uelocius aut tardius. propter quas 
autem cauías,non eíl oifficile uidere. 
Oftédít ^ figurp ipforú elemétora no funt cá§ p fe 
motus ad loca fua/ed cocáptm uel coadiuuátes.Fue 
mt.n.aliqqpofuerúthoc.Étcircahoc primo pmit/ 
tit ocfoné fuá.Sccfo cu dicit{ Dubitaf.n.} Manifeftat 
eá.In prima pte dicit g, figurg ipforú etotorú no funt 
cágprinciparrppqsferanf furfum ueldeorfum.íic g 
dápofueruntigné gapyramidalísfigurgieft autfphg 
ricg furfum moueri.Sed magis funt cá eius qd eft ue 
locius aut tardius mouerí. Nec eft difflcile uíderecás 
propter quas hic contingunt.Deinde cum dicit» 
Dubitaf .n.nunc cur lata ferrameta 8c plúbú / ínnatat fuper 
aquá,alia aút minora 8c minus grauia fi rotunda íint aut lon-
gautacus/deorfum feruntur/3c cur aliqua propter paruitaté 
natant in aere/ut auri arena « alia terrea 1 puluemlenta, 
Manifeftat 
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Tcy.44. 
Manífeflát eáex'dííToIutionc quorúdádubítatío/ hnrfexplícarfoíbne.ln prima ígfpte uolés affignarc 
núqs primo pttiittír.Scdo cúdicít-{Dehís igitur 01/ cas ppqsfigurpfacíút adfacilítate motus.& no íint 
bus.}DífroIuiteas.In prima pte dicit^dubítabítali cápncípalisípfius^diííoluef dubones.pmittirduo. 
gspp qcám férrea & plúmbea quís fintgrauíora ím primo g>corporúotinuorúqdáfunibñ diuifibílía íi 
nám cü fínt lat^figurse fupnatátaq.cú át funt rotúda cut aerqda minus taha ficuttérra uel aq.Scáo q? cor 
aut loga quis minora fint ferunfdeorfum ficutacus. porúqdá funt bn diuifiuatqdlátmalediuífiua.Sunt 
Sedo pp qd ptes quorúdá corporú grauitaté hñtiú 3í át de facili q funt húmida 6¿ bn terminabilia termino 
terrea exfítia natát í aeré ficut auri tela feu folía.D.c.d. alieno.^ illa magís q magís talía ficut aer díuifibilior 
De his igitur ómnibus putare quidein caufam eíTe quemad* f^t q aq:qa humidíor &' magís termínablIlUS q ípfa.&: 
modú DcmocrituSjno refte fe habet.IIIe n.ingt ea calida q fur ín eodé éf gfíe minus efí magís díuífibile. quia magís 
fum ferunf ex aqua/furfu5 pellerc ex habétibus grauitaté ea q paffibilíus q maius. Bene autem diuifiua funt q funt 
acutf uel angularis figuríe,8¿ ifla oportet putare efíe lata funt,ftrifta uero decidere.pauca.n.cflc q repugnent ipfis. Oportebat aút ín aere adhuc magis hoc facere/quéadmodum 
inftat & ilie ipfe,fed cu inftitit/foluit mollitcr. ait enim no in 
unum/impetum faceré (rout', uocans aou^motumeorum quae 
furfum feruntur/corporum. 
Díflbluit dubitationes. Et primo tágit foloné De/ 
tnocríti ad ipfas 8C íftátiá otra ípm.Scdo cú dicir-[ Qm 
atcotinuorú}ponit diíTotbné ueráexqappet ^ figu 
no funt clac p fe motus corporú:fed coadiuuantes 
magís.Dícit igif primo q^no é redú credere cám ifto 
rú eíTe q Democritus affignauit.illc.n»díxit ^ exhala/ 
liones feu uapores calídi eleuatí ex aq furfum obuíá^ 
tia corpi graui hñtí latitudiné cotrapellút ipm ec fur 
fum.6¿ io faciut ipm firtere.corpa át grauia ñ r i á x ñ/ 
gura? ttatim decidút qa exhalationes pauc^  obuiat eis 
cotrapellétes pp fiUtudiné ipfom.Obuiabat aút ipfe/ 
ttiet fibi q> fi hace erat cá qre corpa latg fígurg fuperfe 
runf in aq oportebat magis ifta cotíngere in aere.qm 
caufasdubitatorum magís.Deinde cum dicit» 
Q-Use igitur habét latitudiné qa multú cóprehédunt/fupra 
manét,f>pea cp nó facile diftrahitur qd maius eíl. CLux uero 
cótrario modo fefe habét figuris,qa pauca cóprehédunt/ferú* 
tur deorfum/ppea qjdiuiduntfacile.Scin aere mullo magis, 
quáto magis facile diuifibilis eíl q; aqua.CLm aút 8r. grauitas 
hj quandá uirtuté/ím quá fertur deorfum/3c cótinua ut nó di 
Í}rahantur,h2c oportet ad fe inuicé c5parare.fi,n.exccdat uir* 
tus grauitatis/eá q eft in cótinuo ad diftraftioné 3c diuifioné, 
p uim feretur deorfum uelocius.fi aút debilior fit.fupnatabit. 
Explicatfotbné dices hntia latitudiné figurp,pp 
latitudiné multú coprehédút de corpefuppofito eis. 
& qa no pñt diuidere eú de facilítqa no funt bñ diuiíi 
ua fupnatát eis.ecotrario át híítia fígurá ftridá uel ét 
acutá parú coprehédút de corpe fuppofito eis. 8¿ io 
de facilidiuidút ipm.túqa ípfa bn diuifiua funt.tú qa 
plura calida funt in aere Ú in aq.q magís expeliere pof P*™* bn dil,ifiblIe e qá mouef deorfum p ipm. 
funt.Sed ipfe pones inñátiá hácdebiliter remouet eá. ^ ^ magis onngit 1 aere qin aq qafacilius diuífibi/ 
Dicit.n.g,exhaIationescaIíd?eIeuatpin aere dííTun, KsC:ficatdcme.rSed|it^Iigedii^c^agrauitatc 
dunf 8¿dífpergun£.Ipfisaútdífperfis fun non facit hntiahntgdauijtutefm qnata funt deorfum mo/ 
Ímpetu in unú ut furfum poffi t tcnere 8í repeliere fu u/n determinata^Et fífr corpa otinua hnt qda uirtu 
prapofitúcorpusíquisfitlatefigur^ Appellatátfun teadnodmidi.lftasigif uirtutes in motu copararc 
~ 0 r * . . ^ ^ . s t . . oportetqipfaruexcedat.Sí.n.uiítuscorpisgrauisad motú corporú q ferunf furfum .Facit ét ad hoc mobi 
litas aeris in q aere denfiori 8¿ groffiori exiftéte infpif 
UXÍÍ exhalationes eleuatg:8¿ io motus ipforú fortioré 
ímpetu facit in Corpus fuprapofitú.Deindecú dicít. 
CLtxi aút cótinuorú hace quidé funt facile diuifibilia / hsec 
aút minus/ 8c diuifiua ctiá eodé modo,alia quidé magis / alia 
aút minus,has eíTe caufas putandú eft. Facile igitur diuifibile, 
eft quod bene terminabile exiftit.Sc magis, q5 magis. Aer aút 
magis q; aqua/talis eft.aqua aút,q} terra.í minus itaq5 in uno 
quoqj genere,magis facile diuifibile eíl/3c diílrahif; facilius. 
Ponit foloné uerá dubitationú pdi¿teru ex q appa qdé determinatú fít á nobis de graui 6¿ leui fimpfr 6¿ 
ret ppofita oclb.qdpmo facit.Scdo cúdicit-{Degra/ in refpedu^ deaccidétibuscirca ipfaq primo repe/ 
uiigf.}recapituIat.Girca primú primo pmittitqdá riunturincorporibusprimis.quorú coditorprimus 
ex qbus diíroluunf dubónes.Scdo cú dicit{ Qu^ igf cft deus benedidus in fécula feculorum. Amen. 
S E R I E S C H A R T A R V M 
A B C D E F G H I K L M N O P Q . 
Omnes Temiones, Q uero Duermo» 
motú deorfum fortior fit q uirtus cotinui ad diuídi. 
diuidet ipm & tráfibit deorfum uelocius.Si át fuerít 
debilíoris uirtutis fí díuidenfedfupferef ei. Exquo 
appetq» figura corporú nécáeéntíalis motus ípom 
fed tm maioris uelocitatis aut tarditatis ipfius.D.c.d» 
De graui igitur 8c leui 8c iis qua» círca hxc accidunt,deter* 
minatum fit nobis hoc modo. 
Recapitular determinata in hoc quarto dices fíe 
Venetijs apud Hieronymum Scotum • 
1 J 4 y* 
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